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  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و 
  – ﺑﺳﻛرة –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
  وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
                                                                  
  ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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 -ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔدراﺳﺔ  -
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  أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
  رﺋﯾﺳﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ        داودي اﻟطﯾب /د .أ
  ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘررا  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ        ﺣدة  راﯾس /د .أ        
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  -أ -أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر   ﻋزﯾزة ﺑن ﺳﻣﯾﻧﺔ /د   
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  1ﺳطﯾف ﺟﺎﻣﻌﺔ     -أ -أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر   ﺑودراﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ /د    
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  أم اﻟﺑواﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ    -أ -أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر   ﺑوﻛﺛﯾر ﺟﺑﺎر  /د         
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 ﺍﻹﻫﺪﺍء
أﻫدي ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ إﻟﻰ ﻧﺑﻊ اﻟﻌطﺎء و اﻟﺣﻧﺎن إﻟﻰ ﻣن أدﻋو 
  .ﻟﻬﺎ  ﺑﺎﻟرﺣﻣﺔ و اﻟﻣﻐﻔرة  روح واﻟدﺗﻲ اﻟطﺎﻫرة 
  .إﻟﻰ ﻣن ﻣد ﯾدﻩ ﺑﺎﻷﺳﺣﺎر دﻋﺎءا ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح و اﻟﺗوﻓﯾق واﻟدي اﻟﻌزﯾز
  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ إﻟﻰ
  و ﻣﺣﻣد إﺳﺣﺎق ﻋﻼء اﻟدﯾن وﻟديإﻟﻰ رﺑﯾﻊ ﻗﻠﺑﻲ و ﻗرة ﻋﯾﻧﻲ 
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II 
 ﺷﻜﺮ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ
رَّبِ أَوْ زِْﻋِﻨ ﻲ أَْن أَْﺷُﻜﺮَ ِﻧ ﻌْ ﻤَ ﺘََﻚ اﻟﱠِﺘ ﻲ أَﻧ ْ ﻌَ ﻤْ َﺖ ﻋَ َﻠﻲﱠ وَ ﻋَ َﻠ ﻰ ... 
  91اﻟﻨﻤﻞ   ... وَ اِﻟ ﺪَيﱠ وَ أَْن أَْﻋﻤَ ﻞَ ﺻ َ ﺎِﻟ ﺤﺎ  ًﺗَﺮْﺿَ ﺎﻩُ 
أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾـل واﻹﻣﺗﻧـﺎن إﻟـﻰ أﺳـﺗﺎذﺗﻲ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ اﻟـدﻛﺗورة راﯾـس 
ﺣــدة ﻟﺗﻛرﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣــذﻛرة ، ﻛﻣــﺎ ﻻ أﻧﺳــﻰ اﻷﺳــﺎﺗذة 
  . أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﻛرﻣﻬم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻫذا اﻟﺑﺣث 
و ﻛـذﻟك ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺳـﺎﺗذة اﻟـذﯾن راﻓﻘوﻧـﺎ طﯾﻠـﺔ ﻣـدة اﻟدراﺳـﺔ و ﻟـم ﯾﺑﺧﻠـوا 
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ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك و ﺗوﺳﻌت ﻣﺳﺎﺣﺔ داﺋرة و ﻧطﺎق أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﯾث أﺧذت اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺟﻪ           
إﻟﻰ أداء ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل وٕاﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑوﺿوح ﻓﻲ دﺧوﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر 
 اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ زﯾﺎدة أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺿﻣن ﻣﺟﺎل
 وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻹرﺿﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎت رﯾﺗطو ﻋﻠﻰ ،وﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ،وﻋﻣﻠت واﻟدوﻟﻲ
وٕاﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔوﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ورﻏﺑﺎت ﺣﺎﺟﺎت
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ زاد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻊ ﻧﻣو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ ﻧﺣو 
دور اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺗﻧظﯾم ﻣﺻرﻓﻲ  إﻟﻐﺎء
ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗﺣﺳﯾن ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺟدﯾد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺣدي اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، و 
ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ، اﻷوﻋﯾﺔواﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻧﺷﯾط 
واﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت  ﻋن طرﯾق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ أدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر،
  .إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة 
رﻏم اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ   ﺗﺗﻌرضوﯾﻬدف ﻫﺎذ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ إﺑراز اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻋواﻣل ﯾﻧﺑﺛق ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺑﻌض ﻋﺑﺎرة ﻋن واﻟﺗﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺣدﯾث ﺿرورة ﺗﺣدﯾث ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ وظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ،
ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ،وﺳن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻹﻫﺗﻣﺎم و ،ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧوي إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ إﺳﻼﻣﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ،ﺿرورة 
وﻓﻲ ظل ﺗﻌزز ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ دوﻟﯾﺎ وﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺛـﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء، اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺑﺈﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ رأس 
ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق  ﺗﻧـﺑﺛق ﻓﻛرة ﺗﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﺻﺎرف وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺟدﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﺗﺟﺎوزت اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﯾن وٕادارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ 
ﻻ ﯾزال ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎت أﻣﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﺗورﯾق اﻷﺻول ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺑﻌض
ﺑط إرﺗﺑﺎطﺎ واﺿﺣﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، وﻛذا ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺎﺧدﻣﺎﺗﻬ ﺗطوﯾر
 .واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
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     Summary: 
  
There has been a significant change in the banking business and expanding its 
business scope, where it's began providing financial and banking services not 
provided before that, And we have been active in the areas of non-bank represented 
in the field of investment in the domestic and international financial markets, 
Banking insurance, leasing and other activities , And we have been active in the areas 
of non-bank represented in the field of investment in the domestic and international 
financial markets, Banking insurance, leasing and other activities, it worked on the 
development of products to satisfy and meet the needs and desires of its customers, 
and keep up with the remarkable developments in the international economic 
environment, keep up with the remarkable developments in the international 
economic environment, And restructuring the banking industry, Increased tendency 
of banks to switch to Universal Banking, With the growth of the need to move toward 
the cancellation of the traditional banking specialization, and The working on the 
expansion of the overall banking services, such as a new banking system, to 
withstand the forces of Banking change and the challenge of competition, it 
Contributes to strengthen and improve the financial and investment services Type, 
and Diversify savings deposits offered by, Where universal banks resort to the 
diversification of funding sources by resorting to non-conventional sources, In 
addition of the diversification of investment tools, and to enter into new investment 
areas. 
This research aims to show the challenges faced by Islamic banks, Despite the great 
development of the Islamic banking, Some of which result from within the Islamic 
banking industry The other is  from external factors and onditions at the regional and 
international level. Including the need to modernize the banking legislation to change 
and update the enactment of laws and legislation to facilitate the work of Islamic 
banks, The development of banking services and investment banking services, The 
need to establish an Islamic financial market secondary specifications serve Islamic 
banks, And caring for the issuance of private capital adequacy standards for Islamic 
banks enhance international credibility and give customers confidence, Hence the 
idea About the direction of the Islamic banking industry towards Universal Banking, 
As a way to confront the challenges and strengthen its position on the international 
level, Through practical study, We discovered that there are Islamic banks beyond the 
traditional role, It provides multiple range of financing and investment methods, Such 
as insurance, portfolio management ,investment trust, and securitization, Which 
ensures that converted to Universal banks, some banks must develop its services and 
banking products ,especially Those relating clearly the concept of universal 
banking,as well as the development of internal network And expansion in foreign 
markets. 
Keywords: Islamic banking industry،Universal Banking،Banking Services  ، Banking 
Challenges ،Banking diversity. 
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    Résumé: 
 
            Il y a eu un changement significatif dans le secteur bancaire et d'élargir son 
champ d'activité, où il a commencé à fournir des services financiers et bancaires non 
prévus auparavant, et nous avons été actifs dans les domaines de la non-bancaire 
représentées dans le domaine de l'investissement dans le marché intérieur et les 
marchés financiers internationaux, assurance bancaire, crédit-bail et d'autres activités, 
et nous avons été actifs dans les domaines de la non-bancaire représentée dans le 
domaine de l'investissement sur les marchés financiers nationaux et internationaux, 
l'assurance de la banque, le crédit-bail et d'autres activités, il a travaillé sur le 
développement de produits pour satisfaire et répondre aux besoins et aux désirs de ses 
clients, et restez au fait des progrès remarquables dans l'environnement économique 
international, restez au fait des progrès remarquables dans l'environnement 
économique international, et la restructuration du secteur bancaire, une tendance 
accrue des banques pour passer à la banque universelle, Avec la croissance de la 
nécessité de se déplacer vers l'annulation de la spécialisation bancaire traditionnel, et 
le travail sur l'expansion de l'ensemble des services bancaires, comme un nouveau 
système bancaire, pour résister aux forces du changement bancaire et le défi de la 
concurrence, il contribue à renforcer et à améliorer le type de services financiers et 
d'investissement, et diversifier les dépôts d'épargne offerts par, où les banques 
universelles ont recours à la diversification des sources de financement en ayant 
recours à des sources non conventionnelles, En plus de la diversification des outils 
d'investissement, et d'entrer dans de nouveaux domaines d'investissement. 
Cette recherche vise à montrer les défis auxquels sont confrontées les banques 
islamiques, Malgré le grand développement de la banque islamique, dont certains 
proviennent de l'industrie bancaire islamique. L'autre est de facteurs externes et des 
conditions aux niveaux régional et international. Y compris la nécessité de 
moderniser la législation bancaire pour modifier et mettre à jour la promulgation des 
lois et la législation pour faciliter le travail des banques islamiques, Le 
développement des services bancaires et des services bancaires d'investissement, Et la 
prise en charge de l'émission de normes d'adéquation du capital privé pour les 
banques islamiques renforcer la crédibilité internationale et donner aux clients la 
confiance, D'où l'idée Sur la direction de l'industrie bancaire islamique vers Universal 
Banking, Pour relever les défis et renforcer sa position sur le marché international 
Nous avons découvert qu'il existe des banques islamiques au-delà du rôle 
traditionnel, Il offre une gamme multiple de méthodes de financement et 
d'investissement, tels que l'assurance, la gestion de portefeuille, la fiducie 
d'investissement, et la titrisation, Qui assure que converti à Universal banques, 
certains Les banques doivent développer ses services et les produits bancaires, en 
particulier ceux qui relient clairement le concept de la banque universelle, ainsi que le 
développement du réseau interne et l'expansion sur les marchés étrangers. 
 
Mots-clés: l'industrie bancaire islamique, banque universelle, Services bancaires, 
défis bancaires, la diversité bancaire. 
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  ﺗﻣﻬﯾد 
ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺑﻣﺎ ﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣرﻛزﻟ       
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗوزﯾﻌﻬﺎ  ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻛﺎن ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وﺗطﺑﯾق     ﻗد ﺗرﻛزت ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺧﺻﺧﺻﺔواﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطور و أداء اﻟﺑﻧوك و 
ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،و ﺗﻌﺎظم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ،وﻛذا ظﻬور ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و إدارة اﻟﻔﺟوة اﻟﺳرﯾﻌﺔ و إدارة ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗورﯾق اﻟدﯾون و اد اﻵﺟﻠﺔ و اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت و اﻟﻌﻘو 
  . ﻧﻧﺳﻰ دور اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾق ﻣن أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ،ﻛﻣﺎ ﻻﻏﯾرﻫﺎ 
ت ﻛﻣﺎ ظﻬر اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟذي ﺟﺎء ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺿﺧم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ودﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻ
ﺟدﯾدة ﻛﺎﻧت ﻣن ﺻﻣﯾم أﻋﻣﺎل اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧك ﺑﻔﺗﺢ ﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻓﺎﻟﺑﻧوك ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺣدود اﻟذي ﻗﯾد اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول، ﺑل أﺻﺑﺣت 
ﻣوال ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة وﺗوﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻣد ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﻛل اﻟﻣﺣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﻣﻧﺎطق وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻷ
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،أو ﺗﻧﺗﻬﺞ ﻣﺎﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺗراﺑط
وظﻬرت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟرﺑوي، و أﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ  ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ 
ﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ، ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻛﺑﯾر اﻷﺛر ﻓﻲ إزداﯾﺎد ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﻟﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت ﻋ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺑدﺋﯾﺎ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﯾﻛون ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﻟﻠﻧظﺎم 
ﺧﺻوﺻﺎ  ﻣﻲ واﻟدوﻟﻲوﺑﺎﺗت ﺗﺣظـﺎ ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻗﻠﯾاﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
ورﺑﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ،ﺷرﯾطﺔ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ   ﺑﻌد أداﺋﻬﺎ اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﺧﺿم اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻧﻣو ﻗوي
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  :       ﺗﺣدﯾد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث - I
ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ظل إﻟﻰ  ﺗﺗﻌـرض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺟﺎح ﻛﺑﯾر وٕاﻧﺗﺷﺎر واﺳﻊ ﻓﻬﻲ
 ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺎﻟﺟﻬﺎزﻓ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣرر اﻟﻣﺎﻟﻲ،
 ﻟـﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻـﯾرﻓـﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠـﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺗﺣـول اﻟـﻣﺻﺎرفﺗطرح ﻓﻛرة ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق  اﻟﺗﺣـدﯾﺎتﻫذﻩ  ﻟﻣواﺟﻬـﺔ
وظـروﻓـﻬﺎ اﻟـﺣﺎﻟﯾـﺔ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋـﻠﻰ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺔ ﺗطﺑﯾـق ﻫـذﻩ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﺑﯾـﺎن ﻣـدى 
  ظﺎﻫرة اﻟﻌـوﻟﻣـﺔ أﻓرزﺗﻬﺎﻓﻲ ظـل اﻟﻣﺗﻐـﯾرات اﻟﺗﻲ 
و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺳـﯾد اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺳـﻌﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳـﻲ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ؟ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻌزﯾز ﺗﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣ
  :وﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  ﻫل ﻟﻠﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ دور ﻓﻲ ظﻬور ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ؟ -
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 وﻫل ﻟﻠﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ دور ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ؟ -
 ﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ؟ﻫل ﯾﻧطﺑق ﻣﻔﻬوم اﻟﺻ -
 ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﺟﺳﯾد ﻓﻛرة اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ؟  -
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ؟ -
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث - II
  :ﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺑﻌدﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛﻧﻧ
 .دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ظﻬور ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ   اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻌب اﻟﺗﺣرﯾر 
 .ﻠﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ دورا ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎرف ﻟ 
 .ﺔاﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔﯾﻧطﺑق ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓ 
 .ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ دون اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺗﻧﻔرد  
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﻌد ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﺣد أﻫم  
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 
  :ﺗﺣدﯾد إطﺎر اﻟﺑﺣث - III
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﺗﺷﺎﺑك وواﺳﻊ اﻟﻧطﺎق  إن ﻣوﺿوع اﻟﻣﺻﺎرف
وﻣﺗﺟدد،وﻛذا ﺳﺑل اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت  ،ﻟذﻟك ﺳوف ﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﻛﯾز ﻣوﺿوع إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
ﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  ،وﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ذات أ 
  :إﯾﺿﺎح اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ 
  .إﺑراز أﻫم اﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻟﺗطورات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ -
 . إﺑراز  ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ   -
  .ﺷﺎﻣﻠﺔإﺑراز اﻵﻟﯾﺎت واﻹﺟرءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟ -
  :أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع  - VI
  :ﻧﺗﻘﺎؤﻧﺎ  ﻟﻬذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ دواﻓﻊ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾرﺟﻊ إ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺛﺑﺗﺔ وﺟودﻫﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ، ﺔظﻬور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑدﯾﻠ -
  .  اﻟﺟﯾد ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت
ف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ وﺻف اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺻﺎر  -
  .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﯾدﺧل اﻟﺑﺣث ﺿﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﺗﺧﺻص وﻫو اﻟﻧﻘود واﻟﺗﻣوﯾل -
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  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث - V
اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗطور أﻋﻣﺎل ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ 
ﺣﯾث ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت  ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣناﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣ
     اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، وﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
دﯾﻠﺔ وﺗﺄﺛرﻫﺎ ﻫو اﻟﺗزام ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وﺗوﻓﯾر أدوات ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑ
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،وٕاﻧﺗﺷﺎر ﻓﻛرة اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺳﻌﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﻔﯾف ﺑﺎﻷزﻣﺎت ،
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻛذا إﻗﺗﺣﺎم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى،وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﺻﺎرف 
  . اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ
  :أﻫداف اﻟﺑﺣث - IV
  : ﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺣد ﻣنإزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻌرﯾف  -
  .اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -
  .ﻬﺎر ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إظ -
إﺑراز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻹﻗﺗراﺣﺎت ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل  -
  .اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  : اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث - IIV
وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت دراﺳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع 
ﺳﻧﺳﺗﺧدﻣﻪ  ،ﺣﯾثاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ  ﺳﻧﻌﺗﻣدﺣﯾث  ،ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
،وﻛذا اﻟﺗطرق ﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو  ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﻹﺳﺗﻌراض 
  .،وﺗﺣﻠﯾل ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟ
   
  : ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ - IIIV
ﺗﺗﻣﯾز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ رﺑطت ﺑﯾن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺔ ،ﻫﺎذ وﻗد ﻋﻧت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث 
رق ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض طﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻘط وﻟم ﺗﺗﻓﻲ ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼ
  إﻟﻰ ﺳﺑل واﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑدﻋم ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ تﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎأﻏﻠب اﻟواﻗﻊ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌرض 
  :ﻟدى  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻧذﻛر 
  
  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  
  




 (:42 – 50:،ص ص  4991أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ ،)ﺔ دراﺳ .1
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣدى إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ " دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان ( 4991أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ ،)أﻋد 
،ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺻﺎدر وٕاﺳﺗﺧداﻣﺎت أﻣوال اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺣﺎول ﺗﺑﯾﺎن "ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻘط ،أﻣﺎ ﻧظري ﻓﻘد ﻋرض ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓ
،وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗطور اﻟﻣﺻﺎرف  ﺔﺑﻌض أﻏراض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻋﻘودﻫﺎ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾ
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣل ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل
 (:512 - 991: ص ص ،0002ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،)دراﺳﺔ  .2
ﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم اﻟﺑ( 0002ﺣﺎول ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ ،)ﺣﯾث 
،ﺣﯾث ﻋرض " اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗطوﯾر دور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري " ﺟزء ﻣن دراﺳﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﻧوان 
ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣوارد واﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت وﻛذا ﻣدى ﺗوﻓر ﺑﻌض 
ﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺎ ،وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧوك ﺧدﻣﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣدى ﺗطﺎ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌد أﻗرب اﻷﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣوارد 
  .واﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
 ( :741 -641:،ص ص3102ﻏرﺑﻲ،) دراﺳﺔ  .1
ﻣﺻﺎدر وٕاﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك " ء ﻣن دراﺳﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓﻲ ﺟز ( 3102ﻏرﺑﻲ ،)ﺣﯾث أﺷﺎر 
 ﺑﻧوكاﻟ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك وﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﺳﻠوب إﻟﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن أﺳﻠوب ﻣن اﻟﺗﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت أنإﻟﻰ  "اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 وﯾﻣﻛن ﻠﯾدﯾﺔ،اﻟﺗﻘ اﻟﺑﻧوك ﻋن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد درﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن أﻧﻣﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳﻼﻣﯾﺔاﻹ
 إﻟﻰ ﻣﺎﺳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧوكاﻟ أن ﻛﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﻛﺎت ﺷﻛل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻫذﻩ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة
 ﻓﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻧطﺎق ﺗﺳﺎعﻧظرا ﻹو  اﻷﻛر، واﻟوزن اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﯾ ُ ﻌطﻰ إدارات
   .أوﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺟر ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﺳﻧﺣﺎول إﺿﺎﻓﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎذا اﻟﺑﺣث ﻫو ﺗﺑﯾﺎن ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك  أﻣﺎ ﻣﺎ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣدى ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺑﻬﺎ،ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد 
 .ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  :ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑﺣث - XI
ﺧﺎﺗﻣـﺔ ﺣﺎطﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺑﺣث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟـﻰ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، ﺛﻼﺛـﺔ ﻓﺻـول ﻧظرﯾـﺔ وﻓﺻـل ﺗطﺑﯾﻘـﻲ، و ﺑﻐﯾﺔ اﻹ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻋﺎﻣﺔ وﯾﻣﻛن إﺳﺗﻌراض ذﻟك
،وﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ ﻓـﻲ  "ﻓﻲ  ظل اﻟﺗﺣرﯾـر اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ" واﻟذي ﺟﺎء ﺑﻌﻧوان  :اﻟﻔﺻل اﻷول   -
ﻣﻘوﻣـــﺎت اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ ﺎت ﻓـــﻲ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــل اﻟﺗﻐﯾـــرات واﻟﺗﺣـــدﯾ
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  
  




وﻛــذا ﻗــوى اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ،ﻛم ﺗطرﻗﻧــﺎ إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﺣرﯾــر اﻟﻣﺻــرﻓﻲ و ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ وﺗﺣرﯾــر 
  .ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت
رق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗط " ﻣدﺧل ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ "وﺟﺎء ﺑﻌﻧوان  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
وﻛذا اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺧدﻣﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وٕاﺳﺗﻌراض أﻫم 
  .اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﻌرﯾف ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹ ، وﯾﺗﺿﻣن" اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ"  وﺟﺎء ﺑﻌﻧوان :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث -
واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ،اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣوﯾل وﺳﻣﺎت وﺧﺻﺎﺋص وﻏﯾرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن 
اﻟﺗﻲ  ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ،وﻛذا ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  .ﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺗﻌﯾق ﺗطورﻫﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ وﺑﺎﻻﻟﻲ ﺗﻌﯾق ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ ا
ﺗم ﻓﻲ اﻟﺗطرق "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ " واﻟذي ﺟﺎء ﺑﻌﻧوان  :(اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ  ) اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ -
إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ،ﺛم ﺳرد اﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت دﻋم ﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وأﺧﯾرا ﺗم إﻗﺗراح إطﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺑﯾﺎن ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷ
  .ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﺗﺿم :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ  -
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ﯾﻌد اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ظﺎﻫرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﺻﺎرف       
اﺗﺧذت أﺑﻌﺎدً ا وﻣﺿﺎﻣﯾن ﺟدﯾدة ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﯾﺎدﯾن وأﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ، وأدت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣواﻗف 
ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذا زﯾﺎدة وﺗﺻورات واﺳﻌﺔ ﻣﻣﺗدة ﻣن أﺟل ﺗﻌظﯾم اﻟﻔرص وزﯾﺎدة اﻟﻣﻛﺎﺳب 
إﻧﻌﻛﺎﺳﺎ واﺿﺣﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،
زﯾﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻛ  و ﻟﻘد ﺗرﻛزت ﻋﻠﻰ ﺗطور أداء و أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك
ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﻛذﻟك ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،و ﺗزاﯾد دور اﻟﺑﻧوك و اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،
،ﻛظﻬور اﻟﻣﻔﻬوم  اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال، ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺔ ،،ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗﺳوﯾق ،
  :،وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ
  .ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول  
  .ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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  .ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗطورات ﺣدﺛت       
ﻓﻲ  ﺻﯾﺑﻬﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﺟﻬودﻫﺎ ﻛرﺳت ﻓﻘدﻋدة، ﺗﻠك اﻟﺗطورات ﻣظﺎﻫر ٕاﺗﺧذتو ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣل أو أﻫﻣﻬﺎ  ﻧذﻛرو ، ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة وزﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﺳوق
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ،ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻫﻲ  اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
ﻛﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﺟﻬود اﻟﻣﺻﺎرف  و ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك،وٕاﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وزﯾﺎدة إﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣ،اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ  واﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﻛذا اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال
  .ﻣﻲ ﻧﺣو ﺗوﺣﯾد ﻗواﻋد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟاﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎ: ول اﻟﻣطﻠب اﻷ 
إﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك وﺗﺄﺛر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﻓﻲ ظل      
      ﺑﺧطﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ،وﺗﻌرض اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﺳواء اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣﺛل أزﻣﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾك ودول ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟﺑرازﯾل أو اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺷﻬد ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدﯾدة 
  .ل اﻷورﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﻫوﻟﻧدا وٕاﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟدو 
وﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻷﺟواء ﺑدأ اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو وﺿﻊ ﻗواﻋد آﻣﻧﺔ وآﻟﯾﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘوم 
رض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ،ﻓﺎﻟﺧﻠل ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠل ﻓﻲ أداء ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌ
اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ،ﻛﻣﺎ أن اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى ﻓﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟدول اﻟﻌﺷر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋن طرﯾق ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟوﺿﻊ ﻗواﻋد ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ .ﻛﻛل
واﻟﺗﻲ  8891،وﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺄﺷﻬر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺛم ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﻋدة ﻗواﻋد ﻣﻧظﻣﺔ أﺧرى ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻷﺟﻬزة ﺗﻌرف ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﻣﻼءة ،
وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ،8991أﻓرﯾل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺄﻣﯾن إﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺗﻣﺎع وزراء ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدول اﻟﺳﺑﻊ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ 
ﻗﺎم  ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  .1رﻓﯾﺔ وﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑق ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدولﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺻ
  .اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﻘواﻋد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :أوﻻ
ﻘﺔ ﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد و اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺷﻬدت اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑ      
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻛذا ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻛﺎن 
  ﻠﻰ ـــــﯾﯾم اﻷداء ،واﻟﺣرص ﻋـــﻘم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﺗـﺛﺔ واﻟﻧظـﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺣدﯾ
  .2ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻛذا ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
                                                
 .32:،ص 0102،زﻣﺰم ﻧﺎﺷﺮون وﻣﻮزﻋﻮن ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﷴ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ، 1
 اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ،، ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻜﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﯿﺴﻲ ، 2
  .60:،ص6002
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   6991إﺛر إﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾون ﻓﻲ ﺟوان ( 7-G) ﻓﻘد أوﺻﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﺳﺑﻊ اﻟﻛﺑرى
ﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻹدارة اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺣﯾث دار ﺑﺿرورة وﺿﻊ ﺿواﺑط ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻗواﻋد رﻗﺎ
اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ﺳﺑل  وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟدﻋم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﺎﻋدة ذات ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻌﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ، ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ﻋدم 
ﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻗﺻور اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ا
واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﻗراض واﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى وﻛذا ﺿﻌف أﺻول ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،وﺗم ﺗﻛوﯾن ﻓرﯾق ﻋﻣل 
ﻧﺳﺎ ،أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،إﻧدوﻧﯾﺳﺎ ،اﻟﯾﺎﺑﺎن ،ﻛورﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻷرﺟﻧﺗﯾن ،ﻓر ) ﻣﺗﺧﺻص ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻪ اﻟدول ذات اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن دول أﺧرى ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺗﻣر ....( ،اﻟﻣﻛﺳﯾك ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ،إﻟﺦ
و ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ،وﻣﻣﺛﻠﯾن آﺧرﯾن ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ 
  . اﻟدوﻟﻲ  ﻛﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك
وﯾﻘﻊ ﻛﺎﻣل اﻟﻌبء ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺿﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءة 
،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻧظم اﻟﻣراﻗﺑﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت 1اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧظﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  : ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻬﺎ ﺗﻌد أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف وذﻟكﺈﻧ،ﻓ
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻣواﻟﻪ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ،وﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﻓﯾر  -
 .اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎن واﻷﻣﺎن ﻟﻬذﻩ اﻷﻣوال ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎءل اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت -
 .ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺗدﺧل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أوﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ إﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻﺎرف 
ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ إرﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﻣﺧﺎطرة ،وﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﻣراﻗﺑﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎرات  -
 .اﻟﻣﺻﺎرف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ إﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﻣﻬور ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن  -
وﺟود ﻧظم دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ ،ﻷن اﻟوﻗوع ﻓﻲ أي ﺧطﺄ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرف ﻟدى 
 .ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻣﻼء
ﻣﺔ ودﻗﺔ ﻛﺑر ﻋدد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف وﺗﺷﻌﺑﻬﺎ وﺗداﺧﻠﻬﺎ ﯾﺳﺗﻠزم وﺟود ﻧظم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗؤﻛد ﺳﻼ -
 .ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺻﺣﺔ ﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ،وﺗﻘﻠل اﻷﺧطﺎء إﻟﻰ أﻗل ﺣد ﻣﻣﻛن
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟدﻗﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم وﺟود ﻧظم اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذﻩ  -
  .  2اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻗد ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻹﺣﺗراس ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗﻼس 
  ﻰ ـــﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻣﺳﺎﻧدة وﻟﻠوﺻول إﻟــﺎﺑﯾﺔ ﺗﺣددﻫﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟــــﻟﻰ ﺧﻠق ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻧظﺎﻣﯾﺔ ورﻗن ﻫﻧﺎ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إــوﻣ
  :ذﻟك ﻟﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﺷرطﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن 
                                                
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وإﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﺠﺎرة  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ)إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت وإدارة اﻟﻨﻘﻮد و اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ إطﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺳﻤﯿﺮ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ، 1
 .351:ﺸﺮ ،صﻧﺳﻨﺔ دون ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ ،(اﻟﺪوﻟﯿﺔ
 .70:ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﯿﺴﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
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 ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋنو ﺿﻣﺎن إﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋن أﯾﺔ ﺗوﺟﻬﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، -
 .إﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ  -
ﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺿﻣﺎن ﻗوة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟ -
  .1اﻷﺧرى ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم ﻗوة اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ
   .اﻟﻘواﻋد اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 no eettimmoC elsaB" ﺗم وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﺷراﻓﯾﺔ       
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول "   secitcarp yrosivrepuS dna noitalugeR gniknaB
ﺟﻧﺔ ـﻫﻲ ﻟو  ،2را ـــﺎزل ﺑﺳوﯾﺳـﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑــراف ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟـﺗﺣت إﺷ 4791اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وذﻟك ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ظﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدول ٕاﻧﻣﺎ أﻧﺷﺄت ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣن ﻣﺣﺎﻓﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ و ﻻ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ
ﺗﻠف ﺟواﻧب ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋدد ﻣن ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻟدراﺳﺔ ﻣﺧو ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ أرﺑﻊ ﻣرات ﺳﻧوﯾﺎ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ٕاﻟزاﻣﯾﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ و ﺗوﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻗرارات أاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك، و 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ و ﺗﺗﺿﻣن ﻗرارات ﻛﺑﯾرة و " ﻓﻌﻠﯾﺔ" أﺻﺑﺣت ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ذات ﻗﯾﻣﺔ 
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﺑﻐرض ﺗﺣﻔﯾز اﻟدول  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻣﻊ
  3.اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎتاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و و  ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ
ﯾن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر واﻓق ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظ 8891ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻗﺗراح ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺣد ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻟﺗزام ﺑﺄن ﺗﺻل ﻧﺳﺑﺔ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺧطرة ﺑﻌد ﺗرﺟﯾﺣﻬﺎ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطرة اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟ
  . 2991ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ   %8
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،ووﺿﻊ وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟدوﻟﻲ وٕاﺳﺗﻘرارﻩ ﺧﺎﺻﺔ 
،ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظم واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗطورات أﺳس ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف 
ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ودﻋم اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .4ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧظم اﻟﻣﺻﺎرف ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .10ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻟﺳﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻹ  -1
  :إﻧطوت إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب أﻫﻣﻬﺎ 
  : ﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧ – أ
  ذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ـــﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻣﻊ اﻷﺧـــﺣﯾث ﺗﻬدف اﻹﺗﻔﺎﻗ
   8891ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ـم ﯾﺷﻣل ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻛـد ﻣﺎ ،وﻟــﻣﺧﺎطر اﻟدول إﻟﻰ ﺣ ﺎةــراﻋـــــﻣﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
                                                
 .451:ﺳﻤﯿﺮ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
 .271: ،ص 7002اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن، ﻣﺆﺳﺴﺔ  –، دار اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔرﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮن،  2
  . 18،  08: ، ص   3002اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، ﻣﺼﺮ ، ، اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺒﻨﻮكﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ،  3
 .371:رﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮن،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺛل ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ،ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺻرف وﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى ﻣ
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  :ﺗﻌﻣﯾق اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺻول وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟواﺟب ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ – ب
ﺣﯾث ﺗم ﺗرﻛﯾز اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺻول وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﻟﻸﺻول أو اﻟدﯾون 
ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ،ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور أن ﯾﻔوق ﻣﻌﯾﺎر رأس اﻟﻣﺎل ﻟدى اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ 
اﻟﺑﻧك اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘرر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ،ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن اﻟﺿروري ﻛﻔﺎﯾﺔ 
  1.اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت أوﻻ ﺛم ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
  :ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔأوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘﺳﯾم دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ  - ج
  :ﻰ أﺳﺎس ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﻗﺎﻣت ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠ
  : ﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓرﻋﯾﺗﯾنوﻫﻲ ﻣﺗدﻧﯾ: اﻷوﻟﻰاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  - 1-ج
    :  ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك دوﻟﺗﺎن ﻫﻣﺎ ( )EDCOاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟدول اﻷﻋﺿ  - 
  .ﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻣﺳوﯾﺳرا و      
  : ﻫﻲ و اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻌﻘد ﺑﻌض اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﻗﺗراﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ   - 
  .      ﺗرﻛﯾﺎو اﻟﯾوﻧﺎن ،اﻟداﻧﻣﺎرك،اﯾﺳﻠﻧدا،ﻓﻧﻠﻧدا،ﻧﯾوزﻟﻧدا،اﻟﺑرﺗﻐﺎل،اﻟﻧﻣﺳﺎ،اﻟﻧروﯾﺞ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ    
ﺗﺷــﻣل ﻛـل دول اﻟﻌـﺎﻟم ﻋــدا اﻟﺗـﻲ أﺷــﯾر إﻟﯾﻬـﺎ ﻓــﻲ وﻫــﻲ اﻟـدول ذات اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ و : اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ - 2-ج
  . اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  : وﺿﻊ أوزان ﺗرﺟﯾﺣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻷﺻول -  د
  ﻛذﻟك اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﺎﻷﺻل أي اﻟﻣدﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺻل ﻣن ﺟﻬﺔ و  إن اﻟوزن اﻟﺗرﺟﯾﺣﻲ ﯾﺧﺗﻠف 
: اﻟﻣـــﺎل ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺧﻣﺳـــﺔ أوزان ﻫـــﻲ ﺔ رأسوﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﻧﺟـــد أن اﻷﺻـــول ﺗﻧـــدرج ﻋﻧـــد ﺣﺳـــﺎب ﻣﻌﯾـــﺎر ﻛﻔﺎﯾـــ ،أﺧـــرى
ﻓﻘــد ﺗرﻛــت اﻟﻠﺟﻧــﺔ  ،ﻹﺗﺎﺣــﺔ ﻗــدر ﻣــن اﻟﻣروﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗطﺑﯾــق ﻟﻠــدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، و % 001،% 05،% 01،ﺻـﻔر
اﻷﻫــم أن إﻋطـﺎء وزن ﻣﺧــﺎطر ﻷﺻــل ﺗﺧﺗـﺎر ﺗﺣدﯾــد ﺑﻌــض أوزان اﻟﻣﺧـﺎطر و اﻟﺣرﯾـﺔ ﻟﻠﺳــﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻻن 
آﺧــر و أﺳــﻠوب ﺗرﺟﯾﺣــﻲ ﻟﻠﺗﻔرﻗــﺔ ﺑــﯾن أﺻــل و ٕاﻧﻣــﺎ ﻫــﻪ ﺑــذات اﻟدرﺟــﺔ، و ﻣﺷــﻛوك ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﯾﻠ ﻣــﺎ ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ أﺻــل
  2.ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻌد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
  (:ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ) ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ  - ه
  :ﺗم ﺗﻘﺳﯾم رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن أو ﺷرﯾﺣﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺣﯾث 
  :رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ  – 1-ه
اﻷرﺑــﺎح ،ﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن ،اﻹﺣﺗﯾﺎطــﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣــن اﻟﻌواﺋـد واﻟﻔــواﺋض ﻛﻌــﻼوات إﺻـدار اﻷﺳــﻬم وﯾﺷـﻣل ﺣﻘــوق ا
  .اﻟﻣﺣﺗﺟزة ،واﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  (:اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ)رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد  – 2-ه
                                                
 .013:،ص2102ﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾ إدارة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةدرﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﯿﺐ ، 1
  .   741: ، ص   9991، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻋﻤﺎن اﻷردن ، أﺳﺎﺳﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺎﻟﻲﺟﻤﯿﻞ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺰﯾﺪاﻧﯿﻦ ،   2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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وﯾﺗﻛــــون ﻣــــن اﻹﺣﺗﯾﺎطــــﺎت ﻏﯾــــر اﻟﻣﻌﻠﻧــــﺔ واﻟﺗــــﻲ ﻻﺗظﻬــــر ﺿــــﻣن اﻟﺣﺳــــﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾــــﺔ ،إﺣﺗﯾﺎطــــﺎت إﻋــــﺎدة اﻟﺗﻘﯾــــﯾم 
  واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وأدوات اﻟدﯾن ،وﻛذﻟك اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺎﻧد وﯾﺿم اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد آﺟﺎﻟﻬﺎ ﻋن 
  .1ﺧﻣس ﺳﻧوات 
 ﻗـوة أﻗـل اﻟﻣﺳـﺎﻧد اﻟﻣـﺎل رأس ﻋﻧﺎﺻـر ﻷن ﻧظرا ًوﻗد وﺿﻌت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻗﯾود ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد أو اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ،
 ﻋﻧﺎﺻـر ﻋﻠـﻰ ﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎإ  ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك إﺳـراف وﻋـدم ﺑﺣـرص ﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎا ﯾﻛﻔل اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺎل رأس ﻋﻧﺎﺻر ﻣن
  :ﻲ اﻵﺗ ﻓﻲ اﻟﻘﯾود ﻫذﻩ وﺗﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻣﺎل رأس
 ﻗﯾﺎم إﻟﻰ ذﻟك وﯾؤدي ،(ﻣﻧﻪ 001 % ﻋن ﯾزﯾد ﻻ أي) اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻧد اﻟﻣﺎل رأس ﯾزﯾد أﻻ -
 ﺗﻣﺗص اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﺣﻘوق ﻣﻛوﻧﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺻﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺗدﻋﯾم اﻟﺑﻧوك
 .اﻟﻣودﻋﯾن ﺣﻘوق إﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻫذﻩ ﺗﻣﺗد أن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻗدر ﺗﻔوق ﺧﺳﺎﺋر أﯾﺔ
 اﻟﻣﺎل رأس ﻣن 05 % ﻋن (اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻘروض)ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻪ ﻣن اﻟﺑﻧك ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﺻل اﻟﺗﻲ اﻟﻘروض ﺗزﯾد أﻻ ﯾﺟب -
 .ضاﻟﻘرو  ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﺗرﻛﯾز ﻋدم إﻟﻰ ذﻟك اﻷﺳﺎﺳﻲ،وﯾﻬدف
 اﻷﺻول ﻣن%52.1 (اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر)ﻣﺣددةاﻟ ﻏﯾر ﻣﺧﺎطراﻟﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷﻗﺻﻰ اﻟﺣد -
 ﺣﻘوق درﺟﺔ إﻟﻰ ﺗرﻗﻰ ﻻ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎل ﻛرأس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﻟﻠﺣد وذﻟك اﻟﺧطرة، اﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 اﻟﺳرﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت وﻛذا اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، اﻷﺻول إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم إﻋﺎدة إﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣن ﻛل ﺗﺧﺿﻊ -
 ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻋن55% ﻟﺧﺻﻣﻘدرﻩ  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷوراق اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ
 ﺧﺿوع وﻛذا اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، اﻷﺻول ﻫذﻩ أﺳﻌﺎر ﺗذﺑذب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر وذﻟك اﻟﺳوﻗﯾﺔ، اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﺣﺗﻣﺎل ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻋن اﻟرﺑﺢ
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻟﻬذﻩ
 اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺑل ﻣن ﻣﻌﺗﻣدة ﺗﻛون أن اﻟﻣﺳﺎﻧد اﻟﻣﺎل رأس ﻗﺎﻋدة ﺿﻣن ﺳرﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﯾﺔ ﻟﻘﺑول ﯾﺷﺗرط -
 أﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﻧب اﻟﻣﺧﺻص ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﯾﻛون وأﻻ واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷرﺑﺎح ﺣﺳﺎب ﺧﻼل ﻣن ﺗﻛون وأن ،اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
 .اﻟﺗزاﻣﺎت
 أن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧد، اﻟﻣﺎل رأس ﻋﻧﺎﺻر ﺿﻣن واﻟﺳﻧدات اﻷﺳﻬم ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات ﻹﻋﺗﺑﺎر -
 ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑرﻏﺑﺔ ﻟﻺﺳﺗرداد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل، وﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻏﯾر ﺗﻛون أن وﻫﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺷروط ﺑﻌض ﯾﺗواﻓر
 اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻔواﺋد ﺗﺄﺟﯾل وﯾﻣﻛن اﻟﺑﻧك، ﺧﺳﺎﺋر إﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ ﻟﻺﺳﻬﺎم وﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟرﻗﺎﺑﯾﺔا اﻟﺳﻠطﺎت ﻣواﻓﻘﺔ وﺑدون
 .2اﻷرﺑﺎح ﺗﺳﻣﺢ ﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  : 3ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺣﺳب ﻣﻘرﱠ رات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲو 
  
                                                
 .54:،ص6002،ﻣﻨﺸﻮرات إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، دﻋﺎﺋﻢ اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﺎدل رزق ، 1
 .73،63:،ص ﻧﻔﺴﮫ ﻤﺮﺟﻊاﻟ 2
،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺤﻮﻻت  ﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﺎزلﺼاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ ،   3
 . 2،3: ، ص  4002دﯾﺴﻤﺒﺮ  41 ، 51اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، واﻗﻊ و ﺗﺤﺪﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ، اﻟﺸﻠﻒ أﯾﺎم 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  (.20ﺑﺎزل )رﻛﺎﺋز ﻣﻌﯾﺎر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺟدﯾد – 2
،ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت أﻧظﻣﺔ ﺟدﯾدة وأﺧرى ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض  2ﺑﺎزل  ﺗم إطﻼق 2002وﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
واﻹﻋﺗﻣﺎدات وﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺳوق ،ﺗﻬدف 
 ﻛﻣﺎ ﯾﺟدر، 1ﺔ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺧطرﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹدراك ﻣﻛﺎﻧ
ﯾﻬدف إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﻣﺎن واﻟﻣﺗﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺎﻟﻲ وٕاﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ  2ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل 
 ،وﺳﯾﺳﻬم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣدﺧل ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺳﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻧﺷطﺔ دوﻟﯾﺎ
  :اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ  ،ﻫذا وﻗد ﺣددت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺛﻼث دﻋﺎﺋم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ2وﺗروﯾﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
  (:اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل)اﻟرﻛﯾزة اﻷوﻟﻰ  -أ
إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر  % 8ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل وﻫو ﻧﺳﺑﺔ  2أﺑﻘﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل 
إﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﻲ  وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم،ﻛذﻟك ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل 
  .اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  (:ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ)اﻟرﻛﯾزة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  -ب 
ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل ﺑﻧك ﻟدﯾﻪ إﺟراءات داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ 
ﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل  إدارة اﻟﺑﻧك ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻔﺻل ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻟدﯾﻪ ،ﻓﺎﻹطﺎر اﻟﺟدﯾد ﯾﺷدد ﻋﻠﻰ أﻫﻣ
ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ،وﺗﺿﻊ أﻫداف ﻟﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك 
  :وﻣن أﻫم ﻣﻼﻣﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟدﯾﻪ ،
 .إﻟﻣﺎم ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺑدرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر -
 .رأس اﻟﻣﺎل  ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺗﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ -
 .ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺧﺎطر  -
   .3ﻣراﺟﻌﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -
  : (ﺿواﺑط اﻟﺳوق) اﻟرﻛﯾزة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -ج
ﺿـرورة وﺟـود ﻧظـﺎم ﻓﺎﻋـل ﻻﻧﺿـﺑﺎط اﻟﺳـوق واﻟﺳـﻌﻲ إﻟـﻰ اﺳـﺗﻘرارﻩ، وﻫـذا ﯾﺗطﻠـب ﻣـن أي ﺑﻧـك أو ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ أن 
ﺑﻌـﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد ﺣﺟـم اﻟﺧطـر ﺣﺗـﻰ ﯾﻛـون ﻋﻣـﻼء ﺗﻘـوم ﺑﺎﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن رأﺳـﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣـدى ﺗﻌرﺿـﻬﺎ ﻟﻸﺧطـﺎر، واﻟطـرق اﻟﻣﺗ
  ذﻩ ـــﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ ﻫـــواﺟﻬوﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗــﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾــر اﻟﻣــن ﺗﻘدﯾــوا ﻣـــوﻟﯾﺗﻣﻛﻧ ﺋﻧوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ،ذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وداــــــﻫ
                                                
 .371:ﻖ ،صرﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮن،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑ 1
،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن  إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮﺷﻘﯿﺮي ﻧﻮري ﻣﻮﺳﻰ،ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻮر،وﺳﯿﻢ ﷴ اﻟﺤﺪاد ،ﺳﻮزان ﺳﻤﯿﺮ ذﯾﺐ، 2
 .272:ص،2102،
 .872، 772:،ص ﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟ 3
(          2اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ +  1اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ) رأس اﻟﻤﺎل         
  80%   
  
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻌﮭﺪات و اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ اﻟﺨﻄﺮ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 .1اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ل اﻟـﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾـﺔ رأس اﻟﻣـﺎل ﺳـﻣﺣت اﻟﺧطـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻟﻠﺑﻧـوك ﺑوﺿـﻊ ﻧﻣـﺎذج داﺧﻠــﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد رأس اﻟﻣـﺎ
ﻣﺧـﺎطر اﻟﺳــوق، واﻟﺗـﻲ ﻗــد ﺗﺧﺗﻠـف ﻣــن ﺑﻧــك ﻵﺧـر، ﻛﻣــﺎ ﻣﻧﺣـت ﻟﻬــﺎ اﻟﻣروﻧــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗطﺑﯾــق، إذ ﺗﻌطـﻲ ﻫــذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ 
اﻟﻣﺻــﺎرف ﺣرﯾــﺔ اﺧﺗﯾــﺎر ﻣﻧــﺎﻫﺞ ﻣﺑﺳــطﺔ أو أﻛﺛــر ﺗﻌﻘﯾــدا ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺗﺣدﯾــد ﺣﺳــب ﺣﺟــم اﻟﻣﺻــﺎرف وﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ 
ﻛﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ  % 8ﻰ ﻣﻌــدل اﻟﻣــﻼءة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻧــد وﻣــﻊ أن اﻹﺗﻔــﺎق اﻟﺟدﯾــد أﺑﻘــﻰ ﻋﻠــ ،اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻟﻣﺧــﺎطر
ﺣﯾـث ﺳـﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧـوك ﺑﺈﺻـدار دﯾـن ،م إﻻ أﻧـﻪ أدﺧـل ﺑﻌـض اﻟﺗﻌـدﯾل ﻋﻠـﻰ ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻧﺳـﺑﺔ 8891ﻟﺳـﻧﺔ  1إﺗﻔـﺎق ﺑـﺎزل 
، ﺔوذﻟـك ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺟـزء ﻣـن ﻣﺧﺎطرﻫـﺎ اﻟﺳـوﻗﯾ اﻟرﺗﺑﺔ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﯾـدﺧل ﺿـﻣن اﻟﺷـرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻟـرأس اﻟﻣـﺎل رﻣﺗﺄﺧ
اﻷرﺑــﺎح + اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾــﺎت + رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻣــدﻓوع )اﻟﺷــرﯾﺣﺔ اﻷوﻟــﻰ : ﻣــن ناﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﯾﺗﻛــو  وﺑﻬــذا ﯾﺻــﺑﺢ رأس اﻟﻣــﺎل
+ م 8891 إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔﻓـــﻲ  دوﻫـــذا ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣﺣـــد(. رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﻣﺳـــﺎﻧد أو اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـــﻲ)اﻟﺷـــرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ( + اﻟﻣﺣﺗﺟـــزة
ﻛﻔﺎﯾـﺔ رأس اﻟﻣـﺎل ﻛﻣـﺎ  ﻟـﺔ ﻟﺣﺳـﺎبﻣﻌدﺗﺻـﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟوﻋﻠﯾـﻪ  ،(ر اﻟرﺗﺑـﺔ ﻗﺻـﯾر اﻷﺟـلﺧاﻟـدﯾن ﻣﺗـﺄ)اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ 
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دﻓﻌت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻗد  ،واﻋد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ، وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘ
ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺈﺟراء دراﺳﺎت وﺗﺣﻠﯾﻼت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب 
اﻷزﻣﺔ وﻣﻛﺎﻣن اﻟﺧﻠل واﻗﺗراح اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﺻﻣود اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻗل 
ر ﻗﯾﺎدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت واﺳﻌﺔ وﺟوﻫرﯾﺔ وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل دو ،ﻋرﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎت
 اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ وﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻧوك رؤﺳﺎء أن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ أﻋﻠﻧت ﻓﻘد،32ﺑﺎزل " ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﻣﺎت اﻟﺛﻼث ﻟـ
 ﺛﺎﻧﻲاﻟ ﻓﻲ ﺻراﻣﺔ أﻛﺛر ﻗواﻋد ﺳن ﻋﻠﻰ واﻓﻘوا ﻗد اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻲ اﻟراﺋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣن دوﻟﺔ 72 ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة أﻛﺛر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫذﻩ ﻟﺟﻌل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف إدارة ﺑﺷﺄن ، 0102ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻋﺷر
  4.3 ﺑﺎزل ُﺳﻣﯾت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن ﺟدﯾدة ﺣزﻣﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة وﻫﻲ اﻷزﻣﺎت،
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، اﻟﺗﻲ 2ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻘررات ﺑﺎزل  ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ 3ﻟﻘد ﻗﺎﻣت ﻣﻘررات ﺑﺎزل 
ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻟﻐﺎء  3ﻓﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻷول وﻫﻠﺔ أن ﻣﻘررات ﺑﺎزل  ،ﺻﻧﻔت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻓق ﺛﻼث ﺷراﺋﺢ رﺋﯾﺳﺔ
                                                
ﺒﺎت ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ، 1
 .83:،ص،ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة5002 – 4002: وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣـﻌـﺔ اﻟﺠـﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
 .93:،ص ﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟ 2
 :ﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲﻋ، 0102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  32، 38611ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، اﻟﻌﺪد  ،3ﺧﺮﯾﻄﺔ طﺮﯾﻖ إﻟﻰ ﺑﺎزل ﺟﻮزف طﺮﺑﯿﺔ،  3
 .4102-60-10:ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ،أطﻠﻊmoc.taswaa.www
 .20:ص، 2102دﯾﺴﻤﺒﺮ ،50اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،،اﻟﻜﻮﯾﺖ،ﻧﺸﺮة إﺿﺎءات  III lesaB اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎزل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ، اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻌﮭﺪ 4
                   (         3ﺮﯾﺤﺔ اﻟﺸ+  2اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ +  1اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ) رأس اﻟﻤﺎل         
  80%   
  
  ( 5.21 % xﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ + ) اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻤﺨﺎطﺮة  
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وارﺗﺄت ﺗﺻﻧﯾف رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻓق ﺷرﯾﺣﺗﯾن رﺋﯾﺳﺗﯾن، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات 
ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان % 4ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﺛل  ،اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺗﯾن
ﻣن % 2، وأﻣﺎ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛل %6، ﺗم زﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 2اﻟﻣﺧﺎطر وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزل 
ﻠﺷرﯾﺣﺔ ﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﻣﻼﺣظ ،2ﺑﺎزل  وﻓق ﻣﻘررات% 4اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل 
، 3وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزل %5.4إﻟﻰ  2وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزل % 2ن زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣ أن اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎل، وﻓﺿًﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﻘد ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎﻣش ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن رأس 
ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻌﻧﻲ . م9102ﯾ ُ ﻔﺗرض اﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻬذا اﻟﻬﺎﻣش ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ، و %5.2اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﻣﺧﺎطر  ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان% 5.01ﺣﺎﻟﯾًﺎ إﻟﻰ % 8أن إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺳﯾرﺗﻔﻊ ﻣن 
  1.م9102ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
 ﻋﻠﻰ ﺎﻗدرﺗﻬ ﻟﺗﻌزﯾز وذﻟك، اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوال ﻧوﻋﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن رﻓﻊ ﻋﻠﻰ 3 ﺑﺎزل ﻣﻘررات ﻧﺻتو 
 رؤوس ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات إدﺧﺎل ﺗم وﻟﻬذا اﻟﺿﻐط، ﻓﺗرات ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ واﻟﺗﺣﻛم رﺋاﻟﺧﺳﺎ صﻣﺗﺻﺎإ





  . 3ﺑﺎزل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺣﺎور - ب
 :ﻫﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﺎورﻣﺣ ﺧﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎزل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺗﻛون
 رﺳﺎﻣﯾل اﻟﺑﻧوك، ﻗﺎﻋدة وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟدﯾدة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻷول اﻟﻣﺣور ﯾﻧص  -
 اﻟﻣوزﻋﺔ ﻏﯾر واﻷرﺑﺎح ﺑﻪ اﻟﻣﻛﺗﺗب اﻟﻣﺎل رأس ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺻرا ً (reiT  enO)اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﻣﻔﻬوم وﺗﺟﻌل
 اﻟﻘﺎدرة اﻷدوات أي اﺳﺗﺣﻘﺎق، ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﯾدة وﻏﯾر اﺋدﺑﻌو  ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻣﺎل رأس أدوات إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺟﻬﺔ ﻣن
 رأس أدوات ﻋﻠﻰ ﺑدورﻩ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘد () owT reiT اﻟﻣﺳﺎﻧد اﻟﻣﺎل رأس ﺣدوﺛﻬﺎ،أﻣﺎ ﻓور اﻟﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﯾر ﻣطﻠوﺑﺎت أﯾﺔ ﻗﺑل أو اﻟوداﺋﻊ ﻗﺑل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﺗﺣﻣل واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺳﻧوات ﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﻣﺎل
   .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﻣﻼ ً ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﻣﻛوﻧﺎت ﻣن ذﻟك ﻋدا ﻛل ﻣﺎ 3 ﺑﺎزل ﺳﻘطتوأ .اﻟﻣﺻرف
 ﻋن واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ اﻟﺟﻬﺎت ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣور ﻓﻲ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﺷّدِ د  -
 إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎل رأس ﺗطﻠﺑﺎتﻣ ﻓرض ﺧﻼل ﻣن اﻟرﯾﺑو اﻟدﯾن وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﻧدات وﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
 أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول ﺗﻘﯾﯾم إﻋﺎدة ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣذﻛورة، ﻟﻠﻣﺧﺎطر
 .اﻟﺳوق ﻓﻲ
                                                
 ﺟﻮان، 42ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،اﻟﻌﺪد ،3ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ،ﺳﻠﻤﻰ ﺳﺎﯾﺮﻟﻲ، ﻣﺮﺟﺎن ﷴ، ﻣﻀﺎء ﻣﻨﺠﺪ  1
 .13:ص،3102
 3102،،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ 31ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ،اﻟﻌﺪد،ﻣﺠ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 3إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎزلﻧﺠﺎر ﺣﯿﺎة ، 2
 .082:،ص
         اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ                                                       
  80%   
  
  ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ+ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق + ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن                   
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 ﺗﻬدف وﻫﻲ ()oitaR egareveL اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﻓﻊ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟدﯾدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺣور ﻓﻲ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﺗُدِﺧل  -
 ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر أن ﻛﻣﺎ ﺑﺳﯾطﺔ، ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ،وﻫﻲ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ وناﻟدﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗزاﯾد أﻗﺻﻰ ﻟوﺿﻊ ﺣد
 ﻓﻲ وﺟﻪ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻘدم وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر، أﺳﺎس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺳﺗﻛﻣل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ
 .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣوﺛوق ﻛﻣﻌﯾﺎرٕاﺿﺎﻓﻲ وﺗﻌﻣل .اﻟﺧطﺄ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﻣﺎذج
 اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﺗزﯾد ﯾﺟب ﻣﻣﺎ أﻛﺛر ﻣواﻛﺑﺔ إﻗراض اﻟﺑﻧوك ﺳﯾﺎﺳﺎت إﺗﺑﺎع دون اﻟﺣؤول إﻟﻰ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺣور ﯾﻬدف  -
 ﻓﺗﻌﻣق اﻟرﻛود اﻹﻗراض ﻋن اﻟرﻛود أﯾﺎم وﺗﻣﺗﻧﻊ اﻟﻧﻣو واﻻزدﻫﺎر، ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻔرط
  1.اﻟزﻣﻧﻲ ﻣداﻩ وﺗطﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .(اﻟﺣوﻛﻣﺔ)ﺗرﺷﯾد إدارة ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
إن ﺿﻌف أﻧظﻣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻌﺛرﻫﺎ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺎطر وﺗداﻋﯾﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ       
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل ،ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﺗﻛﺷف ﺑﺄن أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ 
ﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﻓﻲ أﻋﻣﺎل إﻧدﻻﻋﻬﺎ ﻫو ﺿﻌف ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ،ﺳواء ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻟﺗﺎﻛﯾدﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ  ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻛﺄﺣد اﻟﻌواﻣل 
  . اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك وﺗﻌزﯾز ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وأداء اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ
  .ﺗﻌرف اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف: أوﻻ
واﻟذي ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﻌد "ecnanrevoG"ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻸﺻل اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظﻲ ﯾﻌود       
،وﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم "اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد"و" اﻹدارة اﻟرﺷﯾدة "إﺳﺗﺧدام ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى ﻣﺛل 
ﻣﻣوﻟﯾن وأﺻﺣﺎب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻗد واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﯾن اﻟ
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ "ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  EDCOوﻗد ﺣددت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﺗوﺟﯾﻪ وٕادارة ﺷرﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﯾﺣدد ﻫﯾﻛل اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ 
ة واﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺣدد ﻗواﻋد ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺛل ﻣﺟﻠس اﻹدار 
  2".وٕاﺟراءات إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون اﻟﺷرﻛﺔ
 ﻓﻲ واﻟﺗﻣﯾز اﻟﺟودة ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺗﻲ راراتواﻟﻘ واﻟﻧظم اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣوﻛﻣﺔ فﯾﻌر ﺗ وﯾﻣﻛن
 ﻓﻲ ﺳواء ﻣﻧظم ﻋﻣل أي وأﻫداف ﺧطط ﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔا اﻷﺳﺎﻟﯾب اﺧﺗﯾﺎر طرﯾق ﻋن اﻹداري اﻷداء
  .3 اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع وﺣدات ﻓﻲ أو اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع وﺣدات
  وك ـاﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧ " ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ـأﻣ
                                                
 .30:اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻌﮭﺪ 1
،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ ،اﻟﻘﺎھﺮة  (ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ)اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﯿﺴﻲ، 2
 .11،21:،ص0102،،ﻣﺼﺮ
اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،ﻛﻠﯿﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎن ﻟﺒﻨﺎن ،:" اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎﷴ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻏﺎدر ، 3
 .31:،ص2102دﯾﺴﻤﺒﺮ  71- 51ﻣﻦ 
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  ﻬم ـﻣﻠﺔ اﻷﺳــﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣـﻪ وﺣـداﻓﻪ وٕادارﺗـــﯾﻔﯾﺔ وﺿﻊ أﻫـﺣدد ﻛـﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﯾﺎ ، واــﻼل ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟــﻣن ﺧ
  . 1"وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻧظم اﻟﺳﺎﺋدة وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣودﻋﯾن
وأﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك  اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻧظﯾم ﺷؤون" ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻫداف وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺑﻧوك 
وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺗراﻋﻲ ﺣﻘوق وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻘواﻋد 
وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣودﻋﯾن وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺿرورة ﺗطوﯾر ﻧظم ﻗوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ 
  . 2"ﻷدارة اﻟﻣﺧﺎطر 
  .اﻟﺑﻧوك ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 : ﻣﺎﯾﻠﻲ ذﻛر ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾق ﺗدﻋم اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﺑﯾن ﻣن       
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻛون اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾم نﻣ وﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻫداف وﺿﻊ -
 .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﻧﻔﯾذ وﺿﻊ -
 ﻷي ﺧﺿوﻋﻬم وﻋدم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ مﺑﻬ اﻟﻣﻧوط ﻟﻠدور وٕادراﻛﻬم اﻹدارة ﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء ﻛﻔﺎءة ﺿﻣﺎن -
 .ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو داﺧﻠﯾﺔ ﺳواء ﺗﺄﺛﯾرات،
 .اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارة واﺳطﺔﺑ ﻣﻼﺋﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺗواﻓر ﺿﻣﺎن -
 .اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ أﻫﻣﯾﺔ ادارك ﻓﻲ واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﺑﻪ ﯾﻘوم اﻟذي اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة -
 .3اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ وأﻫداﻓﻪ اﻟﺑﻧك أﻧظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣواﻓز ﻧظم ﺗواﻓق ﺿﻣﺎن -
 .واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎم ﺗوﻓر -
 4.اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔا اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطﺑﯾق -
 : إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻹدارة اﻹدارة ﻣﺟﻠس أﻋﻣﺎل ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت دور -
 .ﻓﻌﻠﯾﺎ اﻟﺳوق اﻧﺿﺑﺎط ﻟﺗﻌزﯾز ﺑﯾﺋﺔ ﺧﻠق 
 .اﻟﺷرﻛﺎت ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ طﺎﻗﺎت ﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺑﺎدرات 
  .5اﻟﺑﻧك وواﺟﺑﺎت ﺣﻘوق ﯾﺣدد ﻓﻌﺎل ﻗﺎﻧوﻧﻲ إطﺎر ﺗطوﯾر 
  
                                                
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔأھﻤﯿﺔ إرﺳﺎء وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻹﷴ زﯾﺪان ، 1
 .30:،ص9002،90ﺳﻄﯿﻒ،اﻟﻌﺪد
 .80:،ص 3102،دﻟﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔاﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﯿﻤﻨﻲ ، 2
 ﺷﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ، ﻣﺠﻠﺔ(إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺷﻤﺎل دول ﺣﺎﻟﺔ)اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻹرﺳﺎء ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺑﺎزل ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰامﺣﺒﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ، 3
 .18:،ص9002،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ،
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ " ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل دور وأھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﺷﺮﯾﻘﻲ ﻋﻤﺮ، 4
 .60:،ص9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 12-02ﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ،ﺳﻄﯿﻒ،أﯾﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓ"اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
 .18:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﺣﺒﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ، 5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .ﺔ اﻟﻣﺻﺎرفﻣﺣددات ﺣوﻛﻣ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﯾﺗوﻗف اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣرﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺣددات ﻫﻣﺎ      
  :اﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ  – أ
  ﺟﻠس اﻹدارة ـﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣـواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد طرﯾﻘﺔ إﺗـوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘ
  :اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻷطراف ،وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣدﯾرﯾن ،ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض
 إﻣﻛﺎﻧﻬم ﻓﻲ أﻧﻪ ﺣﯾث ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻛﺎت أداء ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ دورا اﻷﺳﻬم ﺣﻣﻠﺔ ﯾﻠﻌب :ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم  -
 .ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻرف ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر
 وﺗﺣﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺎﺳﺎتﺳﯾ ووﺿﻊ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارة وﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺿﻊوﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ : ﻣﺟﻠس اﻹدارة  -
 .اﻟﺑﻧك ﻣوﻗف ﺳﻼﻣﺔ ﻣن واﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 وﻓﻘﺎ ﯾﻌﻣﻠوا أن ﻋﻠﯾﻬم أﻧﻪ ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺻرف، ﻹدارة اﻟﻣطﻠوﺑﺗﯾن واﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻬم ﯾﻛون ﻻﺑد أن:اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  -
 .اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت
  .1ﻟﻣﺧﺎطرا إدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ھﺎﻣﺎ دورا ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن أﺻﺑﺢﺣﯾث :اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن  -
  :اﻟﻣﺣددات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  – ب
  :ﯾﻠﻲ  ﻣﺎ وﺗﺷﻣل اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺎخ إﻟﻰ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددات ﺗﺷﯾر
 وﻣﻧﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻧظﯾم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎل ﺳوق ﻗواﻧﯾن ﻣﺛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن -
 .واﻹﻓﻼس اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ
 .ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻼزم اﻟﺗﻣوﯾل ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﻔﺎءة -
 .اﻹﻧﺗﺎج وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠﻊ أﺳواق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ درﺟﺔ -
 ﺗﺿﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺂت اﻷﺟﻬزة ﻛﻔﺎءة -
 اﻷوراق ﺳوق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻣﺛل اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺷرف ﻣﯾﺛﺎق
 2.اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  
  .ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف :راﺑﻌﺎ
 ﻣﻧﻪ ﻣﻌدﻟﻪ ﻧﺳﺧﺔ أﺻدرت ﺛم 9991 ﻋﺎم اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻌزﯾز ﻋن ﺗﻘرﯾرا ً ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ أﺻدرت وﻗد      
 rof ecnanrevog etaroproc gnicnahnE“ﺑﻌﻧوان ﻣﺣدﺛﺔ ﻧﺳﺧﺔ أﺻدرت 6002 ﺷﺑﺎط وﻓﻲ 5002 ﻋﺎم
 :ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎدئ ﯾﺗﺿﻣن" noitazinagro gniknab
 واﺿﺢ ﻓﻬم وﻟدﯾﻬم ﯾﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ، اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﺣﺳب ﻣؤﻫﻠﯾن اﻹدارة ﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء ﯾﻛون أن ﯾﻧﺑﻐﻲ :اﻷول اﻟﻣﺑدأ
 .اﻟﺑﻧك أﻋﻣﺎل ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬم إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت، ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ دورﻫم ﻋن
                                                
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل ،(اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ) اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻄﺒﯿﻖأﻣﺎل ﻋﯿﺎري ،أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺧﻮاﻟﺪ،  1
 .80:،ص 2102ﻣﺎي  70-60ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،ﯾﻮﻣﻲ ،("اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ) اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻄﺒﯿﻖ"
 .40:ﺷﺮﯾﻘﻲ ﻋﻤﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 .ﻗﯾﻣﻪ وﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﻧك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ واﻹﺷراف اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن ﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ :ﺛﺎﻧﻲاﻟ اﻟﻣﺑدأ
 .1وﺗﻌزﯾزﻫﺎ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺧطوط وﺿﻊ اﻟﻣدﯾرﯾن ﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑدأ
 .ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ ﯾواﻓق اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارة ﻣن ﻣﻼﺋم إﺷراف ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ :اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺑدأ
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ وظﯾﻔﺔ ﻬﺎــــــﺑ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﺎ،ــــﻓﻌﻠ ﯾﺎـاﻟﻌﻠ واﻹدارة اﻟﻣﺟﻠس ﻠﻰـﻋ ﯾﻧﺑﻐﻲ :اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻣﺑدأا
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ووظﺎﺋف اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن واﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
 وﻣﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻼءﻣﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ :اﻟﺳﺎدس اﻟﻣﺑدأ
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﯾط ﻣﻊ وﻛذﻟك اﻷﺟل، واﻟطوﯾﻠﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻫداف
 .ﺷﻔﺎف أﺳﻠوب وﻓق اﻟﺑﻧك إدارة ﯾﻧﺑﻐﻲ :اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﺑدأ
 وﻓق ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻻﻟﺗزام ﻣدى ﻣﻧﺧﻼل ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟﻬﯾﻛل ﻓﻬم اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻹدارة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ :اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﺑدأ
  2.ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ
  .ﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرفأﻫﻣﯾﺔ ﺣوﻛ:  ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ﻣﻊ اﻹدارة، وﺳوء اﻟﻔﺳﺎد ﺿد اﻟﻼزﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺗﺧﺎذإ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ إﺗﺑﺎع ﯾؤدي       
 ﻋن ﺟﯾدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧظرة ﺗﺧﺎذإ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ أدت وﻗد ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻹﻓﺻﺎح إﻟﻰ ﺗؤدي و اﻟﺟﯾدة ﺎﻟﺣوﻛﻣﺔﻓ ،ﺣدوﺛﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺟﯾدة اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺳﺗﺧدامإ ﻛﯾﻔﯾﺔ
 وﺗﺣد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، أم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳواء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟذب ﻋﻠﻰ وﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل أن ﯾﻣﻛن
وﺗﻧﻌﻛس أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ ،3اﻟﻧﻣو إﻋﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟذي اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻣل اﻷﻣوال رؤوس ﻫروب ﻣن
  :ﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺣو 
ام اﻟﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎديء اﻟﺣوﻛﻣﺔ أﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻋﻧد أﺻﺑﺣت درﺟﺔ إﻟﺗز  -
إﺗﺧﺎذﻫم ﻗرارت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺟﻠب اﻟﻌﻣﻼء 
 .واقوٕاﻗﺗﺣﺎم اﻷﺳ
إن ﺗطﺑﯾق ﺑﻣﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن إدارة اﻟﺑﻧوك وﺗﺟﻧب اﻟﺗﻌﺛر واﻹﻓﻼس وﯾﺿﻣن ﺗطوﯾر اﻷداء  -
 .4وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ 
 .اﻟدول ﺗم وﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻹداري اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺧﻔﯾض -
 .ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻣو ﻘدماﻟﺗ ﺗم وﻣن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻷداء ﻣﺳﺗوى رﻓﻊ -
 .اﻟﻘرار اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﯾزﯾد ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ واﻟﺗراﻫﺔ واﻟوﺿوح واﻟدﻗﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ -
 ﻛﺎﻧوا وﺳواء اﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن أو اﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﻛﺎﻧوا ﺳواء ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ -
                                                
،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻹﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، 1
 .01:،ص3102
 .68:ﺒﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﺣ 2
ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ )اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌﺰوز ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺣﺒﺎر 3
 ،9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 12-02ﺒﺎس،ﺳﻄﯿﻒ،أﯾﺎم ﻋ ﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت،ﺟﺎﻣ"اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ"اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻰاﻟﻤﻠﺘﻘ،(اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 .80:ص
 .02:ﷴ زﯾﺪان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 4
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 .ﻟﻣﺟﺗﻣﻊا ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋﺎﺋدﻫم، وﺗﻌظﯾم ﺔأﻏﻠﺑﯾ أم أﻗﻠﯾﺔ   
 ﻣراﻗﺑﺔ وﺟود ﺿﻣﺎن ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎرف إدارة ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﯾﻣﻛن إدارﯾﺔ ﻫﯾﺎﻛل وﺟود ﺿﻣﺎن -
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗواﺋم إﻟﻰ واﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻟﻠوﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 1.اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎل أﺳواق ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗدﻋﯾم اﻟﻣﺻرف أﺳﻬم ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻌظﯾم -
 ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻣﺑﺎدئ  -
   . 2اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   
  
  .اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
         
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ،وﯾﻌد أﺣد أوﺟﻪ  ﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﻌد اﻹﻧدﻣﺎح اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن أﺑرز اﻟﺗﺣو       
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت  وﻛذااﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق ،
  .ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
  
   .ﺗﻌرﯾف اﻹﻧدﻣﺎج :أوﻻ
ﺛــﻼث  ﻧﺟــد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎلو ﺗﻧوﻋــت ﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻻﻧــدﻣﺎج اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧــوك و ﻟﻘــد ﺗﻌــددت      
  :واﻟدﻣﺞ واﻻﺳﺗﺣواذ ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻻﻧدﻣﺎج : وﻫﻲﻣﺻطﻠﺣﺎت 
طــرف  ﺎﺑﻲ ﻣــنـ ـــﺗﻧظﯾﻣــﻲ رﻗ ووﻣﻲ أـﺛر ﺗﺣــت إﺷــراف ﺣﻛـــأﻛــ ون أﻘﺻد ﺑــﻪ اﺗﺣــﺎد ﻣﺻــرﻓﯾـﯾــ: اﻟــدﻣﺞ اﻟﻣﺻــرﻓﻲ  -أ 
  .اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﯾﺣﻣـل و  رـﯾر ﯾـذوب ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـك اﻟﻛﺑﯾــاﻷﺧو  ،آﺧر ﺻﻐﯾرو ﺑﻧك ﻛﺑﯾر  ،أﻛﺛر وﯾﻌﻧﻲ اﻧﺿﻣﺎم ﺑﻧﻛﯾن أ: اﻻﺳﺗﺣواذ  -ب 
  .اﻟداﻣﺞ ﺧﺻوم اﻟﺑﻧك وول ـﻰ أﺻـﻣﻧدﻣﺞ إﻟـﺑﻧك اﻟـﺻوم اﻟـﺧو ول ـﺿﺎف أﺻـﺗو  ،ﻐﺎﻟبـﻣﻪ ﻓﻲ اﻟـاﺳ
ذوﺑﺎﻧﻬﻣـﺎ إرادﯾـﺎ ﻓـﻲ و ﺛر ـأﻛـو ن أـﺣﺎد ﺑﻧﻛﯾــؤدي إﻟـﻰ اﺗــاﺗﻔـﺎق ﯾـ" ﯾﻣﻛـن ﺗﻌرﯾﻔـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ  و   :اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ  -ج 
ﻻ ﯾﻣﻛــن أن    ﺎنـﯾﺔ أﻛﺑــر ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﻛـــﻓﻌﺎﻟــو ﻗــدرة أﻋﻠــﻰ  وﯾﻛــون اﻟﻛﯾــﺎن اﻟﺟدﯾــد ذو ﻛﯾــﺎن ﻣﺻــرﻓﻲ واﺣــد 
   3".ﺗﺗﺣﻘق ﻗﺑل إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟدﯾد 
ﺗﺣرك ﺟﻣﻌﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺗل واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺑﻧﻛﯾن أو أﻛﺛر ،وذﻟك "وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
أﺷﻛﺎل اﻟﺗوﺣد ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻧﻣط واﻟﺷﻛل اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻛﯾﺎن أﻛﺛر ﻗدرة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻹﺣداث ﺷﻛل ﻣن 
ﺻف اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ أﻫداف ﻛﺎﻧت ﺗﺑدو ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗﺑل إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧدﻣﺎج ،وﯾو 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ إﺣداث ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷوء واﻹرﺗﻘﺎء ﻣﺎ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺑﻧك أو ﻣؤﺳﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺟﺗﻣﻌت إرادﺗﻬم 
  ﻰ ـﺎﻟﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟوﺻول إﻟـو ﺣــﺎت اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،وﻫــدﻣﺎج ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إﻧﺷﺎء درﺟﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن درﺟـﻋﻠﻰ اﻹﻧ
                                                
 .01:أﻣﺎل ﻋﯿﺎري ،أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺧﻮاﻟﺪ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
 .02:ﷴ زﯾﺪان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻣﺎج ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ وﻋﺮﺑﯿﺎ وﻣﺼﺮﯾﺎﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻧﺐ اﻹﻧﺪ(اﻟﻨﺸﺄة ،اﻟﺘﻄﻮر،اﻟﺪواﻓﻊ ،اﻟﻤﺒﺮرات واﻵﺛﺎر)اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﻲ  3
 . 34:،ص7002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻣﺼﺮ ،
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .1ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل ،وﺑﻌد ﻧﺷوء ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﺟدﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﻛﺎن وأداء أﻓﺿلﻛﯾﺎن ﺟدﯾد ﻟم ﯾﻛن 
   .دواﻓﻊ اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺿﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻧﻠﺦ أﻫﻣﺎ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدواﻓﻊ واﻷﺳﺑﺎب      
 .ﺗزاﯾد اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  ﺿﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -
( اﻟﻣﺳﺗﻬدف ) ر اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺷراء ﺑﻧوك ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻓـﺿل اﻟطرق ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊ ﻓـﻐﺎﻟـﺑﺎ ﻣﺎ ﯾـﻛون ﻟـﻠﺑﻧك اﻟﻘـدﯾـم ﯾـﻌﺗﺑ -
  .    ﻋﻣﻼؤﻩ وﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻓﺗﺢ ﻓرع ﺟدﯾد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻋﻣﻼء ﺟدد
ﻣﻊ ﺑﻧوك ﻗوﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺻﺎﻋب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ  ﻓﻘد ﺗﻠﺟﺄ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟدﻣﺞ -
 .2ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻐطﯾﺔ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أو ﻟﻌدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺗطﺑﯾق أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ،ﺣﯾث ﯾؤدي اﻟدﻣﺞ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺻرف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  -
ي ﯾﻣﻛن اﻟﺑﻧك ﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،اﻷﻣر اﻟذ
 .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﻲ أرﺳﻠﺗﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
 .3واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﯾﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق 
أﺳﺎﻟﯾب رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻶﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط  ﻟﺟوء اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر وٕاﺳﺗﺣداث -
  .اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺣول إﻟﻰ آﻟﯾﺎت واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن   -
 .اﻟﺑﻧوك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟزﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
 .4ﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت وﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎلﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾ -
  .آﺛﺎر اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ: ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﺄﻣـــل ﻓـــﻲ أﺳـــﺑﺎب ودواﻓـــﻊ اﻹﻧـــدﻣﺎج اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ،ﯾﻣﻛـــن اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣزاﯾـــﺎ واﻵﺛـــﺎر      
   .ﺔاﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻺﻧدﻣﺎج ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎذﯾر واﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾ
  . اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣزاﯾﺎ اﻹﻧدﻣﺎج - 1
  :ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋن اﻟدﻣﺞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻧﺗﻘﺎل اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﺗرﺗب  -
ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن إﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﻣر ،اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺟﻧب اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﻓﻲ ﺳداد ﺎاﻟداﻣﺟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬ
 .أو اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺎت وﻣﺗﺎﻋب ﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺛرة
                                                
 .60:،ص5002،،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻣﺮﻛﺰ زاﯾﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ،أﺑﻮظﺒﻲ ، إﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺒﻲ ، 1
ﻣﺠﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ  ، ﺒﯿﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮاراﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺼﺮﻓﯿ ، ﺑﺮﻛﺎن زھﯿﺔ 2
 . 871: ،ص  5002، 
 .351 ،  451 : ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص ، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ  3
 .871:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﺑﺮﻛﺎن زھﯿﺔ 4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﻟﺗﺻﻧﯾف  وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣراﺳﻠﯾن ﻗﺑل ﻣن أﻓﺿل اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﻋن اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺑﻧك وﺿﻊ -
 ﻠقـﯾﺗﻌ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺑل ﻣﻧﻬﺎ أﻓﺿل ﻣﺳﺗوى ذات وﺿﻌﯾﺎت اﻻﻧدﻣﺎج ﻫذا ﻋن ﯾﻧﺗﺞ ﺑل اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
 ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻫذا اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ وﻣﻌدﻻت واﻟﻔواﺋد واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺎل رأس ﺎﻋدةوﻗ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ
 .1واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗدرة زﯾﺎدة
ﻛﺎﻟﯾف ﻛل ﺑﻧك اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﻓـرات اﻟﺣﺟم ﻷن اﻧدﻣﺎج ﺑﻧﻛـﯾن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺑﻧك ﯾﻌﻣل ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف أﻗل ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺗ -
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ    5( = 2 + 2 )ﻋﻠﻰ ﺣدى وﺑﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ، أو ﺑﻔـﻛرة زﯾﺎدة اﻟـﻛل ﻋن اﻟـﺟزﯾﺋﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ أي 
  .ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻌﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟداﻣﺞ ﺑﺷراء ﺑﻧك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺈن ﺗﻛﻔل اﻟﺑﻧك اﻟداﻣﺞ  -
 .2ك اﻟﻣﻧدﻣﺞ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻣزاﯾﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺔﺑﺎﻟﺑﻧ
رأس اﻟﻣﺎل  ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟدﯾد ،وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ -
 .3وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ظﯾف ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ذﻟك  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻣدى أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗو و ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗوظﯾف  -
 .4ﺗﺄﻣﯾن ﺗدﻓق اﻹﯾراداتو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﻌد اﻹﻧدﻣﺎج ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  -
 .ﺟﯾﺔ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎر ﺗﻐﻼل ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،وٕاﺳ
 رأس ﻗﯾﻣﺔ ﺗرﺗﻔﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺳﻬم ﻗﯾﻣﺔ إرﺗﻔﺎع  -
 ﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل ﻣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﯾﻌظم اﻟذي اﻷﻣر اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺳوﻗﻲ اﻟﻣﺎل
  .5ﻓﯾﻬﺎ ﻣونﯾﺳﺎﻫ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﯾن اﻻﻧدﻣﺎج ﺟراء ﻣن ﻟﻬم رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أرﺑﺎح
  6 .اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗطوﯾر اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ -
  .اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻺﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ  -  2
  :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺛﺎر ﻧذﻛر
  .ﯾؤدي اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻛﯾﺎﻧﺎت إﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ -
  .ﻋدم وﺟود ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻗد ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﺳﺑﻘﺎ -
ﺗﻌﺛر ﺑﻧك ﻛﺑﯾر ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ  ﺎدة وﻗﻊ ﺗﻌﺛر اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل، ﺑﺣﯾث إن إﻓﻼس أوزﯾ -
  .7ﻛوارث ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ
                                                
،ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺟﻮان  ﻤﺼﺮﻓﻲاﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﺘﻮﺟﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻣﻄﺎي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، 1
 .91:،ص 0102
،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺿﺮوراﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲﻧﺰار ﻗﻨﻮع ،طﺮﻓﺔ ﺷﺮﯾﻘﻲ،روﻻ ﻏﺎزي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، 2
 .90:،ص9002،10،اﻟﻌﺪد13
 .64:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﻲ  3
  .  535:  ، ص  8991، ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،  اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ  ھﻨﺪي ،  4
 .12:ﻣﻄﺎي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 5
 .01:ﻧﺰار ﻗﻨﻮع وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 6
 .351: ﺑﺮﻛﺎن زھﯿﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  7
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋدم اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺑﻧك ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺻراف اﻟﻌﻣﻼء ﻋن اﻟﺑﻧك وﻣن ﺛم  -
  .إﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف
  .1ﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻹﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وٕارﺗﻔﺎع اﻟرﺳوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺗرﻛز ﻓ -
 اﻟداﻓﻊ واﺧﺗﻔﺎء اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻹﺧﺗﻼﻻت داﻓﻌﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ ﻏﯾر أوﺿﺎع ج اﻻﻧدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺗب ﻗد -
  .ﻋﺎﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺻﻔﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﺎ ﯾؤﺛر ﻣﺎ وﻫو اﻟﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺔ إﻧدﻣﺎج ﺗﻣت  511،ﻓﻣن ﺿﻣن  %57و %05ﺑﯾن  ﯾﺗراوح اﻟﻧﺟﺎح ﻣﻌدل أن إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت أﺣد ﺗﺷﯾر -
  .2ﻣﻧﻬﺎ إﻧﺗﻬت ﺑﺎﻟﻔﺷل %25دراﺳﺗﻬﺎ وﺟد أن 
 .ﺗﺑﻧﻲ ﺧﯾﺎر ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ  ﺗﺣﺳـﯾن ﻛﻔـﺎءة وأداء اﻟﻣؤﺳﺳـﺎتى ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺧوﺻﺻﺔ أﺣد ﺗﻌد        
اﻟﺑـداﺋل اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻟﻠﺑـدء ﻓـﻲ اﻟﺗطـوﯾر وزﯾـﺎدة اﻟﻘـدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﻣﺻـرﻓﻲ واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ وٕاﺻـﻼح  ﻛذا إﺣدى ،و 
أداء اﻟﺑﻧــوك وﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣــدﯾﺎت واﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ ظﻬــور أﻧﺷــطﺔ ﺟدﯾــدة ﻛﺎﻟﺻــراﻓﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕادارة 
اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻠــق ﺗﺣــدﯾﺎت ﺟدﯾــدة ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ أداء اﻟﺑﻧــوك  اﻷﺻــول واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ
  .ﺣﺗﻣﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء
  .ﺗﻌرﯾف ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك: أوﻻ
ﻓـﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﻣﻧـذ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﺗﯾﻧﺎت، إﻻ  ظﻬـرت أوﻻ ،ﻣـن اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ظﻬـرت ﺣـدﯾﺛﺎ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺧﺻﺧﺻـﺔ
ﻓـــﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾـــﺎ وﺣـــزب  أن ﻣـــﺎ أﻛﺳـــب اﻟﺧﺻﺧﺻـــﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬـــﺎ ﻫـــو اﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ اﻟﺷـــﺎﻣل اﻟـــذي ﻧﻔذﺗـــﻪ ﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﻣﺣـــﺎﻓظﯾن
وﻗـد ﺗﺿـﻣن اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﺣوﯾـل ﻣﺷـروﻋﺎت وأﻧﺷـطﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم إﻟــﻰ ،0891 ﺳـﻧﺔاﻟﺟﻣﻬـورﯾﯾن ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة 
وﻗد دﻓﻊ ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟـدول إﻟـﻰ ﺗطﺑﯾـق ﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺧﺻﺧﺻـﺔ ﺿـﻣن ﺳﯾﺎﺳـﺎت ، اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  .3إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﺑـرﻩ ﻫـو ﺗﺣﯾـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم إﻟـﻰ اﻟﻘطـﺎع  ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼفو 
اﻟﺧـــﺎص أي ﺑﯾﻌـــﻪ واﻟﺗﻧـــﺎزل ﻋﻠﯾـــﻪ ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻷﻓـــراد أﻣـــﺎ اﻟﻣﻌﻧـــﻰ اﻵﺧـــر ﻫـــو اﻟﺧـــروج ﻣـــن اﻟﻌﻣـــل ﺑﺎﻟﻧظـــﺎم اﻻﺷـــﺗراﻛﻲ 
ع، وﻫــذﻩ اﻟﺻــﯾﻐﺔ واﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــل ﺑﺂﻟﯾــﺎت اﻟﺳــوق دورن ﺿــرورة أن ﯾﻛــون ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص دﺧــﻼ ﻓــﻲ اﻟﻣوﺿــو 
ﯾﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻔﻛـرون ﻓـﻲ دول أوروﺑـﺎ اﻟﺷـرﻗﯾﺔ واﻟﺻـﯾن وﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﻠـدان اﻟﺗـﻲ اﺗﺑﻌـت اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﺎرﻛﺳـﻲ، وﻫـذا ﻻ 
ﯾﺗطﻠـب ﺟﻌـل اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص أﺳﺎﺳـﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة وﻛـل اﻟﻬـدف ﻣـن ذﻟـك ﻫـو اﻟﻌـودة إﻟـﻰ آﻟﯾـﺔ 
                                                
 .521:،ص0002،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻟﺒﻨﺎن،30،ج(دﻣﺞ اﻟﻤﺼﺎرف)اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺧﻠﯿﻞ اﻟﮭﻨﺪي ،أﻧﻄﻮان اﻟﻨﺎﺷﻒ  1
 .22:ﻣﻄﺎي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
( ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔاﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺳﻠﺴﻠﺔ )، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔﷴ ﻣﻌﻦ دﯾﻮب ، 3
 .89:،ص6002،20، اﻟﻌﺪد 82اﻟﻤﺠﻠﺪ،
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  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎءة ـﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣرر ﻣ ﺳوق،زﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ودور ﻗوى اﻟﻓﻬﻲ ﺗﺗﺿﻣن 1 .اﻟﺳوق
  .2اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣواﻓز ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ  وﻋﻣـوﻣﺎ ﻓﺈن ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم اﻟــدوﻟﺔ ﺑﺗﺣوﯾـل إدارة أو ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت
ﻣل وﻫــــو ﺗﻘﻠـــﯾص دور اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺟزﺋﯾــــﺎ أو ﻛﻠﯾــــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻘطــــﺎع اﻟﺧــــﺎص، وذﻟــــك ﺿـــﻣن إطــــﺎر ﺷــــﺎ
  . اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺎﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑﻧﯾـت ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺧوﺻﺻـﺔ ﻫـو اﻹﻋﺗﻘـﺎد ﺑـﺄن ﺗﺣوﯾـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم إﻟـﻰ اﻟﻘطـﺎع ﻓ
ت ورﻓـﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻛﻔـﺎءة أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺧـﺎص ﺳـﺗؤدي إﻟـﻰ ﺗﺣﺳـﯾن أداء اﻟﺷـرﻛﺎ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣل ﻧﻘﺎش، ﻷن ﻫﻧﺎك ﻣـن ﯾـرى ﺑـﺄن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ 
  ﻧﺎﻓﺳﺔ ــــﻟﻣرﻓون ﺑذﻟك وﯾﺿﯾﻔون إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺷرط اـﺎءة اﻟﺷرﻛﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻌﺗــؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔـﻏﯾر ﻣﺣﺎﯾدة وﺗ
  3.واﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻠذﯾن ﻟﻬﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  .أﻫداف اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ:  ﺎﺛﺎﻧﯾ
  : ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﺧوﺻﺻﺔ      
إن ﺧوﺻﺻــــﺔ اﻟﺑﻧــــوك ﺗﺗــــﯾﺢ ﻟــــﻺدارة ﺣرﯾــــﺔ إﺗﺧــــﺎذ :رﻓﯾﺔ ﺗﺣــــدﯾث اﻹدارة وزﯾــــﺎدة ﻛﻔــــﺎءة أداء اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــــ  - 1
اﻟﻘرارات ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر أوأداء اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ أو اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ دﻋـم أﺳـواق اﻟﻣـﺎل واﻟﻧﻘـد، ﻓـﺎﻟﺑﻧوك 
  .ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺷدﯾدة إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر اﻹدارة وزﯾﺎدة درﺟﺔ ﺣرﯾﺗﻬﺎ
ﺣﯾـث ﻻﯾﻣﻛـن ﻓﻬـم ﺧوﺻﺻـﺔ اﻟــﺑﻧوك إﻻ : ﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺣﺳـﯾن اﻷداء اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣ - 2
أذا ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾـﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻌﻣﯾﻘﻬـﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺧﻔـض ﻫـﺎﻣش اﻟوﺳـﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، وﺗوﺟﯾـﻪ اﻹﺋﺗﻣـﺎن 
  .ﻧﺣو اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ورﺑﺣﯾﺔ
ﻓــﻲ إطــﺎر أن أﺳــﻬم اﻟﺑﻧــك ﻋــﺎدة ﺗﻠﻘــﻰ ﺛﻘــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻣــن : ﻊ ﻗﺎﻋــدة اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺗﻧﺷــﯾط ﺳــوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗوﺳــﯾ - 3
اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺑورﺻـــﺔ وﺗزﯾــد ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗــداول ﻋﻠﯾﻬـــﺎ، ﻓـــﺈن ﺧوﺻﺻـــﺔ اﻟﺑﻧـــوك اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺗﺳـــﺎﻋد ﻣـــن ﺧـــﻼل طـــرح 
أﺳـﻬﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳـوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ زﯾــﺎدة اﻟﻣﻌـروض ﻣــن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻣــن ﺛـم زﯾــﺎدة ﺳـﻌﺔ اﻟﺳــوق وﺗﻌﻣﯾﻘﻬــﺎ 
  .طوﯾرﻫﺎوﺗ
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺧﻔـﯾض ﺳـﯾطرة اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣـﺔ : ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وٕادارة أﻓﺿل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ - 4
ﻗــد ﯾــدﻓﻊ اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ إﻟــﻰ ﺗرﺷـــﯾد إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ اﻟﻌـــﺎم، ﻛﻣــﺎ أن ﺧوﺻﺻـــﺔ اﻟﺑﻧــوك ﺗﺗـــﯾﺢ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻏﯾـــر 
  4.ءة أﻛﺑر ﻓﻲ ظل وﺟود ﺳوق أوراق آﻟﯾﺔ ﻣﺗطورةﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل إﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﻛﻔﺎ
  زﯾﺎدة دﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ وﺣدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻔض - 5
                                                
ﻣﺨﺎطﺮ  –ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  -، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻮﻟﻌﯿﺪ ،  ﺑﻠﻌﻮج 1
   .   5: ،  ص 5002ﺟﻮان  6- 7ﺗﻘﻨﯿﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯿﺠﻞ ، ﻣﻦ  –
،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ (إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ دور اﻟﺪول و دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص)اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ،ﻣﺮﺳﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺠﺎزي 2
 .41:ﻣﺬﻛﻮرة، ص
   .82 :ص5002  ، ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﻓﯿﻔﺮي(ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺠﺎح  –اﻷﺑﻌﺪ   -اﻟﻤﻔﮭﻮم )  اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ  3
  . و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ   222: ، ص   ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،   4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
      1 .اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟدﯾن اﻟﻌﺎم
 
   . أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  : اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺎﯾﻠﻲ  ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ
  ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻌد  - 1
  ﺗراﺟـﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وظﻬـور أﻧﺷطـﺔ ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﺻراﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕادارة اﻷﺻول 
  2 .ة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔواﻟﺗرﯾق وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن، وزﯾﺎد
ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺎت أﻫﻣﻬـــﺎ اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺻـــﯾرﻓﺔ اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﻣﯾـــق اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺛـــورة  - 2
اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻـــﺎﺣﺑﺔ ﻟﺛـــورة اﻹﺗﺻـــﺎﻻت ،وﺟـــذب اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾـــﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ ،ﺿـــﺦ رؤوس أﻣـــوال ﺟدﯾـــدة ﻓـــﻲ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد 
  3.إﻟﺦ...،إﯾﺟﺎد ﻓرص أﻓﺿل ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك ﻓـﻲ ظـل اﻟﻌوﻟﻣـﺔ، ﺣﯾـث أﺑـرزت اﻟﻌوﻟﻣـﺔ واﻟﺗﺣرﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ أن اﻟﺗـدﺧل اﻟﻛﺑﯾـر زوال دواﻓﻊ اﻟﻣ - 3
ﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، ﺣﯾــث  ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻛــﺎن ﻛﺎﺑﺣــﺎ ﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ  واﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣﺻــرﻓﻲ
ر اﻟﻔﺎﺋـــدة ﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻧـــت أﺳـــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـــدة ﺗﺣـــدد ﺑطرﯾـــق إدارﯾـــﺔ، وﺗـــم ﻓـــرض ﺳـــﻘوف اﻹﻗـــراض واﻹﻗﺗـــراض ودﻋـــم أﺳـــﻌﺎ
وﺑﻌــد ﻣــدة ﺗزاﯾــدة . اﻟﻘــروض اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻣﺷــروﻋﺎت ذات اﻷوﻟوﯾــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﺗــم ﺗوظﯾــف اﻹﺋﺗﻣــﺎن ﻓــﻲ ﻣﺷــروﻋﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬــﺎ
اﻵﺛـــﺎر اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬـــذا اﻟﺗـــدﺧل، ﻓﺣـــدث ﻗﺻـــور ﻓـــﻲ إﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻫﯾﻛـــل أﺳـــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـــدة ﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟﺳـــوق، وﺿـــﻌف دور 
  .اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻌﺛرة اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وٕارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وﺗراﻛم
  01%ﻣﻌﺎﻧــﺎت اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن ﺑﻌــض اﻟﻣﺷــﺎﻛل وأﻫﻣﻬــﺎ أن ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻫــو - 4
  4.وﻫوأﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺛﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺧﺎص
رﻓـﻊ ﺗزﯾـد اﻟﺧوﺻﺻـﺔ ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءة ﻓـﻲ اﻷﻧظﻣـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺣـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ آﻟﯾـﺎت اﻟﺳـوق واﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وﺗ - 5
  :ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻷداء وﺗزﯾد ﻣن اﻟﺟودة، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ
  .ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿﻌف وﻧﻘص اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف  -
 ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  -
 5.ﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓ  -
 .طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ: راﺑﻌﺎ
  :طرق ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎرف - 1
  :ﺛﻣﺔ ﻋدة طرق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ، وﻣن أﺑرزﻫﺎ
                                                
  . 82 :، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ ،  1
  .  012: ، ص   ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖطﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد  2
،أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)د اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ إﻗﺘﺼﺎ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺒﻨﻜﻲ وآﻓﺎق ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺴﺔ راﺑﺢ ﻋﺮاﺑﺔ ، 3
 .051:،ص0102-9002ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻓﺮع إدارة أﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،
  .   912 ، 212:  ، صﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص   4
ﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺪاﺧ، ﺗﻘﻨﯿﺎت و أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺼﺎرفﻛﻤﺎل رزﯾﻖ ، رﺣﻤﻮن ﺑﻮﻋﻼم ،   5
   .  50: ، ص  5002ﻣﺎي   01 ، 11: ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯿﺠﻞ ، ﯾﻮﻣﻲ ( ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻣﺨﺎطﺮ و ﺗﺤﺪﯾﺎت )
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .اﻹﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم -
  .اﻹﻛﺗﺗﺎب اﻟﺧﺎص -
 ن ﺑﻬﺎ ﻟﺳداد اﻟﺛﻣن أوﻋن طرﯾق إﻗراض اﻹدارة، ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن، إﻣﺎ ﻋن طرﯾق إﻗراض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾ  -
 .إﻗراض اﻟﻣﺷﺗرﯾن أو
ﺗـﺄﺟﯾر اﻟﻣﺻـرف ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل أوﻧﺷـﺎط ﻣﻧـﻪ أوﺑﻌـض أﺻـوﻟﻪ ﻟﻠﻐﯾـر ﺑﻌﻘـود ﻣﺣـددة اﻟﻣـدة، وﻣـﻧﺢ اﻹدارة اﻟﺟدﯾـدة ﻛﺎﻣـل   -
 .اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻶزﻣﺔ
 : أﺳﺎﻟﯾب ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎرف   - 2
  :ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎرف وأﻫﻣﻬﺎ 
  .إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣزاد اﻟﻣﻔﺗوح  -
  (.ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ أواﻟﻣزاﯾدة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ) إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻌروض ﻓﻲ أظرﻓﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ   -
 أوﻧظـﺎم ) ﺗوزﯾـﻊ أﺳـﻬم أوﺣﻘـوق ﻟﺷـراء أﺳـﻬم ﺑﺄﺳـﻌﺎر رﻣزﯾـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﻣﻣﻠوﻛـﺔ ﻟﻠـدول أوﻟﻠﺟﻣﻬـور   -
 (. srehcuoV
 pihsrenwO kcotS eéyolpmE) sPOSEﻪ أوﻧظــﺎم ﻣــﻧﺢ ﻣزاﯾــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻــرف ﻟﺗﻣﻠــك أﺳــﻬم ﺑــ  -
 1(.  snalP
  .أﺷﻛﺎل اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ وﺷروط ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  2 :أﺷﻛﺎل اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ   - 1
ﻗــد ﺗﻛــون اﻟﺧﺻﺧﺻــﺔ ﻛﻠﯾــﺔ، إذا طــرح أﺻــول أوأﺳــﻬم اﻟﺷــرﻛﺎت ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل، : اﻟﺧﺻﺧﺻــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ أواﻟﺟزﺋﯾــﺔ – أ
ن اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﺟزﺋﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣطروح ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻫـو ﺟـزء ﻣـن إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وٕاﻣﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗﻛو 
أﺻـول أوأﺳــﻬم اﻟﺷـرﻛﺎت، ﺣﯾـث أن اﻟﺷــرﻛﺎت ﻻ ﺗﺧــرج ﻋــن ﻧطـﺎق ﻗطــﺎع اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻌـﺎم إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت ﻧﺳــﺑﺔ ﻣﻠﻛﯾــﺔ 
  .05 %اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻬﺎ أﻗل ﻣن 
اﻟﻘطـﺎع  إذا ﯾﻧﺻـرف ﻣﻌﻧـﻰ ﺧﺻﺧﺻـﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻣـن: ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ أوﺧﺻﺧﺻـﺔ اﻹدارة – ب
اﻟﻌــﺎم إﻟــﻰ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ﻋــن طرﯾــق اﻟﺑﯾــﻊ إﻣــﺎ ﺑﺎﻷﺳــﻠوب اﻟﻣﺑﺎﺷــر وٕاﻣــﺎ ﺑطــرح اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق 
اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، أﻣـﺎ ﺧﺻﺧﺻــﺔ اﻹدارة ﻛﺑـدﯾل ﻟﺧﺻﺧﺻـﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ، ﺗﺳـﺗﻠزم إﺳـﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻹدارة اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ، 
  .ة أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إدارة أوﻋﻘد ﺗﺷﻐﯾلﺣﯾث ﯾﺳﺗﻣر اﻹﺣﺗﻔﺎض ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺟﻌل اﻹدار 
  : ﺷروط ﻧﺟﺎح ﺣﺻﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎرف  - 2
  : ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻧﺟﺎح ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻟﻌل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ 
  .ﻻﺧﺻﺧﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك دون إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ  – أ
                                                
  . 82 :ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص   1
  .  58: ص    ، 8991، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ ، اﻟﻜﻮﯾﺖ ،  اﻟﺠﺎت و اﻟﺨﺼﺨﺼﺔﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ ،  2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻋﻠـﻰ ﺧﺻﺧﺻـﺔ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ أن ﺗﻛون اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﺟزﺋﯾـﺔ وﺗـﺗم ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ، وﻣـن اﻟﺿـروري أن ﯾـﺗم اﻟﻌﻣـل  – ب
  .ﺗﻣﺎﻣﺎ، واﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
  ﺿرورة ﺗﺄﻛد إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وزﯾﺎدة ﻗوﺗﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗم ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧل ﺑﺿرورات  – ج
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻫو اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎمإن اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻟ – د
ﺗﻔﻌﯾل ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﺗزداد ﻗـدرة اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وﺗﺣﻘﯾـق اﻷرﺑـﺎح وﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر،  - ه
  .وزﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﻟﻧﻘــد اﻷﺟﻧﺑـــﻲ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ أي ﺻـــدﻣﺎت أو أزﻣــﺎت ﻓـــﻲ ﺳـــﻌر أن ﯾﺣــﺗﻔظ اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛــزي ﺑﺈﺣﺗﯾطـــﺎت ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻣـــن ا –و
  .اﻟﺻرف وﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ
اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﯾر اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻟﯾﻛـون أﻛﺛـر ﺗﻛﯾﻔـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ إﺳـﺗﺧدام أﺣـدث  – ي
ﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﻋـداد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـك أوﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ا
رؤﯾـــﺔ ﻣوﺣـــدة ﻟﻠﺟﻬـــﺎز اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ﻟﻠﺗطـــور اﻟﺗﻛﻧﻠـــوﺟﻲ، وﻫوﯾؤﻛـــد اﻟـــدور اﻟﻬـــﺎم اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ ﻟﻠﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛـــزي ﻟوﺿـــﻊ ﺗﻠـــك 
    1.اﻟرؤﯾﺔ
 ﺑﻧك ﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻧك ﻧدﻣﺎجإ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺧوﺻﺻﺔ أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻌض ﯾرى ،اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻷﺳﻠوب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  - ز
 ﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺿروري ﺗؤدي ﻻ ﻗد ﺟدﯾد ﺧﺎص ﻛﯾﺎن وظﻬور ﺧﺎص
 ﯾﻛون وﻗد .ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻧﺗﺑﺎﻩﻹا ﯾﺟب ﺛم ،وﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺗﻛﺎراتإ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرات ﺗﺣول إﻟﻰ ﺗؤدي
 ﺗطرح أﺳﻬم ﺻورة ﻓﻲ ﺗﻛون وأن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑﻧوك أﻣوال رؤوس زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻫو ﻟﻠﺧوﺻﺻﺔ اﻷﻓﺿل اﻷﺳﻠوب
  .اﻟﺑورﺻﺔ ﻓﻲ ﺗداوﻟﻬﺎ ﯾﺗم و اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻛﺗﺗﺎبﻟﻼ
 ﻣﺷﺎﻛل ﻟﻌدة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﻌرض إﻟﻰ ﺗؤدي رﺑﻣﺎ اﻟﺑﻧوك ﺧوﺻﺻﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻌض ﯾﺗوﻗﻊ - ح
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟطﻠب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﺳﻌﻬﺎ ﯾﻛون ﻻ ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ
 أرﺑﺎح ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن ، أﻋﻠﻰ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﺗراضﻹا إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ،اﻟﻣﺧﺎطر ﺷدﯾد ﻹﻗراضا إﻟﻰ ﯾﺿطرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ،ﺗﻬﺎﺧدﻣﺎ
 ﻏﯾر اﻹﻗراض ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد ﻣﻣﺎ ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ظل ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺗدﻋم
  2.اﻟﺛﻘﺔ ﻋدم إﻟﻰ ﺗؤدي ﻛﺑﯾرة ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﻌرض ،وﻣن اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
  .اﻷﻣوال (ﻏﺳﯾل) ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس 
 زﯾـﺎدة ذﻟـك ﻣـن ﻋـن ﻧﺟـم اﻟـدوﻟﻲ،وﻣﺎ اﻟﻣﺳـﺗوى ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗﻣرا ﺗطـورا واﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟﻘطـﺎع ﺷـﻬد أن ﺑﻌـد      
 اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼتإ طرﯾـق اﻟﻣﺷـروﻋﺔ ،ﻋـن ﻏﯾـر اﻷﻣـوال ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ اﻟﺣـدود ﻋﺑـر اﻷﻣـوال ﻧﺳـﯾﺎبإ ﺣﺟـم
 اﻟـدول ﻣـن اﻟﻌدﯾـد،دﻋت وﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻋﺑـر اﻟﺷـرﻋﻲ ﻏﯾـر أﺻـﻠﻬﺎ ﺧﻔـﺎءإ ﺣـلار ﻣ وٕاﺗﻣـﺎم واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
 دوﻟـﻲ ﺗﻌـﺎون طـﺎرإ ﻓـﻲ اﻟظـﺎﻫرة ﻫـذﻩ ﻣـن ﻟﻠوﻗﺎﯾـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ اﻹﺟـراءات ﺿـرورة اﺗﺧـﺎذ إﻟـﻰ اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت
                                                
  .و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ   322    :اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  ﻋﺒﺪ  1
 .151:راﺑﺢ ﻋﺮاﺑﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 أن ﻣـن ﻛـدﻟﻠﺗﺄ اﻟﺿـواﺑط ﻣـن اﻟﻌدﯾـد وﺿﻊ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﺻدرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن
ﺗﺟـد  ﻟـن اﻟﺧـﺎرج ﻓـﻲ ﺗـﺗم اﻟﺗـﻲ أو اﻟـداﺧل ﻓـﻲ ﺗـﺗم اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـك ﺳـواء اﻟﻣﺷـروﻋﺔ ﻏﯾـر اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻋـن اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ اﻷﻣـوال
  .اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧظﺎم طرﯾق ﻋن ﻟﻠﺗﻣرﯾر طرﯾﻘﻬﺎ
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوالﺗﻌرﯾف :  أوﻻ
 ﻓﻲ ﻟﻸﻣوال وٕاظﻬﺎرﻫﺎ ﻋﻲاﻟﺷر  ﻏﯾر اﻟﻣﺻدر ﻹﺧﻔﺎء اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻫﻲ اﻷﻣوال ﻏﺳﯾل ظﺎﻫرة     
 اﻟﺣﺻـول ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻷﻣوال ﺗﺣوﯾل " ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻣوال ﻏﺳﯾل ظﺎﻫرة ﻣﺷروع، وﺗﻌرف ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺣﺻﻠﺔ أﻣوال ﺻورة
 ﺷـرﻋﻲ ﻏﯾـر اﻟﻣﺻـدر إﻧﻛـﺎر أو إﺧﻔـﺎء ﻟﻐـرض اﻷﻧﺷـطﺔ ﺗﻠـك ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺧـﻼل ﻣـن إﺟراﻣـﻲ أو ﻧﺷـﺎط ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .1اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻟﻠﺗﻬرب اﻷﻧﺷطﺔ ﻫذﻩ ﻟﻣﺛل ﺟرﯾﻣﺔ ارﺗﻛﺎب ﻓﻲ ﯾﻧﻐﻣس ﺷﺧص أي أو ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﻣوال
ﯾﻘﺻد ﺑﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﻔـﺎء أو ﺗﻣوﯾـﻪ اﻟﻣﺻـدر ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـروع ﻟﻸﻣـوال اﻟﻣﻧﻘوﻟـﺔ أو اﻟﻣـداﺧﯾل اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن و 
ﺟــراﺋم اﻟﻣﺧــدرات واﻟﻣــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ، ﻣــﻊ ﻣﺣــﺎوﻻت ﺧﻠــق ﻣﺑــررات ﻛﺎذﺑــﺔ ﻟﻣﻧﺑــﻊ ﻫــذﻩ اﻷﻣــوال وﯾــﺗم ذﻟــك ﻋــن 
  .2ﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺑدو ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺗﻣوﯾﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻷﻣوال طرﯾق ﺗوظ
وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال 
  ﻘدة ــــــــرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌـــﺎت اﻟﻣﺻﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾــر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑــﺎطﺎت ﻏﯾــﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷـــرادات اﻟﻧــــواﻹﯾ
  3.ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إﺧﻔﺎء ﻣﺻدرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻼﺣﻘﺗﻬﺎ
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟﻌﻣـل ﺟـﻪﺗوا اﻟﺗـﻲ اﻷﺧطـﺎر مھأﻣﺣﺗرﻓـون ﺑﻬـﺎ  ﯾﻘـوم اﻷﻣـوال اﻟﺗـﻲ ﻏﺳـﯾل ظـﺎﻫرة ﺗﺷـﻛل      
إذ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺻـﺎرف ،4اﻟﺗـﻲ طﻐـت ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﻟم اﻟﺧـدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات  ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻘﻧــﺎة اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ واﻷﻫــم اﻟﺗــﻲ ﻻﺑــد أن ﺗﻣــر ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﻏﺳــﯾل اﻷﻣــوال  ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣراﺣــل أو أﻛﺛــر 
،وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗﺳـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻـــﺎرف أن ﺗﻘـــوم ﺑـــدور أﺳﺎﺳـــﻲ وﻣﻬـــم ﻓـــﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟظـــﺎﻫرة وذﻟـــك ﻋﺑـــر إﺗﺑـــﺎع ﺑﻌـــض 
  :راءات واﻟﻧظم واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻹﺟ
وﻋـــدم اﻟﺳـــﻣﺎح ﺑﻔـــﺗﺢ ﺣﺳـــﺎﺑﺎت "إﻋـــرف زﺑوﻧـــك"اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن اﻟﻬوﯾـــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻟﻠزﺑـــﺎﺋن ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗطﺑﯾـــق ﻗﺎﻋـــدة  -
 .ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺎت ﺳرﯾﺔ 
إدراك اﻟﻣﺻـﺎرف ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ ﻣـدى ﺧطـورة ﻏﺳـﯾل اﻷﻣوال،وﺿـرورة ﺗـدرﯾب ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻛﺗﺷـﺎف اﻷﻧﺷـطﺔ  -
 .ﯾﺑﺔ اﻟﻣر 
 .دﻋم اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻣﺳﺎك ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﻓﺎﺗر ﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺗﻔﺎض ﺑﻧﺳﺦ  ﻣن اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -
 .اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻدر اﻷﻣوال ووﺟﻬﺗﻬﺎ وﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد  -
                                                
 .412:ص،7002، 76ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ،اﻟﻌﺪد ،اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮالأﺣﻤﺪ ھﺎدي ﺳﻠﻤﺎن ،ﻟﮭﯿﺐ ﺗﻮﻣﺎ ﻣﯿﺨﺎ، 1
،ﻣﻠﺘﻘѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣѧﺔ اﻟﻤﺼѧﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ و اﻟﺘﺤѧﻮﻻت  (ﺗﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﻈѧﺎھﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ)اﻟﺒﻨѧﻮكدراﺳﺔ ظﺎھﺮة ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣѧﻮال ﻋﺒѧﺮ اﻷﺧﻀﺮ ﻋﺰي،  2
 .30:،ص 41-51/21/4002:ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ،(اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  )اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
، 5002،ﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ا(أﺑﺮز اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ وﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ)ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﺻﺒﺎح ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪي،  3
 .74:ص
 .84:،ص ﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟﺻﺒﺎح ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪي، 4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ات وﺿــواﺑط ﻣــﻊ ﺗﺣدﯾـــد ﺗــوﻓﯾر ﺑــراﻣﺞ ﺿــد ﻏﺳــﯾل اﻷﻣــوال ﻟــدى اﻟﻣﺻـــﺎرف ﺗﺗﺿــﻣن ﺗطــوﯾر ﺳﯾﺎﺳــﺎت وٕاﺟــراء -
 .ﻣﺳؤول ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﺗزام اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص
 ﻔﺔ ـﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻛﺎﺷـﻧﯾﺔ ﻛـﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣـﻣﺔ اﻟﺣـدام أﻧظـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف إﺳﺗﺧـأﻣ -
 .واﻟﺑﺻﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ     
رﯾــ ــر اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺿــــﺧﻣﺔ ﻣــــﺛﻼ أو ﺗﻘرﯾــــر اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﻣﺷــــﺑوﻫﺔ أو ﺗﻘرﯾــــر اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت إﻋــــداد ﺑﻌــــض اﻟﺗﻘــــﺎرﯾر ﻛﺗﻘ -
    1.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
  .رﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﯾظﻬور اﻟﺻ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس 
إﺳﺗﻣر ﻋﻣل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ـﺣﺗﻰ أن اﻟﻔروق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ أﺻﺑﺢ ﻓﻲ        
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون أﻛﺛر ﺗﻼﺋﻣﺎ ﻣﻊ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣوارد  ﺗﺧﺻص ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إدارة أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن
،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻗواﻧﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣق ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ،وﻣن ﺛم ظﻬرت اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  .ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺛل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ وﺑﻧوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﻧوك اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ظﻬر ﻫﻧﺎك إﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻛل وﺑﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻹﻗ
،وﯾﻌدﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ أﻫم اﻟﺗطورات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ 2اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ واﺣدة
  ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا  ظﻬرت ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺄورﺑﺎ وﺑﻌدﻫﺎ إﻧﺗﺷرت ﻓﻲ
  .اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺﻗراض واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﺳواء )وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗطور أن أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك اﻷورﺑﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
،ﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ إﻗراض ﻗﺻﯾر ،ﻣﺗوﺳط وطوﯾل اﻷﺟل ،إﻣﺗﻼك (ﺔﺑطرق ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌ
أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ـﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون ،ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻘﺳﯾط ،وﺳﺎطﺔ أو ﺳﻣﺳرة اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻧﺻﺎﺋﺢ 
  .       3وٕارﺷﺎدات اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى
ﺑﺄن اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ظﻬرت ﻟﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗواﺟﻪ ﻗﯾودا  وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأن ﺗﻣﺗﻠك أﺳﻬﻣﺎ وﺣﺻﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت 
ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑل اﻟوداﺋﻊ ﻣن 
ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺑدأ ( ﻣﺎرﻛوﯾﺗز)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم وﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻗﺎل 
  .4أي أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻛل اﻟﺑﻧوك ( noitacifisreviD)اﻟﺗﻧوﯾﻊ
  
   
  
                                                
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻌﺪد ،(آﻟﯿﺎت اﻟﻐﺴﯿﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ)اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال وﺣﯿﺪة ﺟﺒﺮ ﺧﻠﻒ ، 1
 .51،41:،ص5002،اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  .241:،ص 8002،،ﻋﻤﺎن اﻷردن،دار اﻟﺒﺪاﯾﺔ  اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮكﻣﺮ ﺑﻄﺮس ﺟﻠﺪة ،ﺳﺎ 2
  .291،ص1102،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ،(دراﺳﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت)اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﺐ ﺧﻠﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ ، 3
  .241:ﺳﺎﻣﺮ ﺑﻄﺮس ﺟﻠﺪة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث
ﺣﺎدة  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﺳﻬوﻟﺔ إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ووﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺳواقﻧﻔﺗﺎح إﻓﻲ ظل         
اﻟﻣﺻﺎرف ،أﺻﺑﺣت اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺗﻌﺗﻣد  أرﺑﺎحﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
ﯾر ﺟدﯾدة ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ،وٕاﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة أو ﺗطوﯾرﻫﺎ ﺿﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾ
  .  أﻫداف اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ودورﻩ اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻔﻬوماﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﻛذا إدراك 
  .إزدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ وﺳـﻌﻲ اﻟﺑﻧـوك ﻹﻣـﺗﻼك ﺧـدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـروﯾﺞ ﻓـﻲ ظـل إﺗﺳـﺎع داﺋـرة ا        
ﻟﻠﻣﺷـــروﻋﺎت واﻟﻔـــرص اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟدﯾـــدة وﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺻـــﯾرﻓﺔ واﻟوﺳـــﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ واﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ 
ﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺣﺻـﺗﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ، إزدادة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﺑﺄﻋﺑﺎء ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك ﻟﻠ
 1:ﺑﺎﻟﺳوق، وﻗد أدت ﻋدة ﻋواﻣل ﻟزﯾﺎدة اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻧﺎﻓـﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 .ﺛورة اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
 .اﻷﻣوال وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺣدودﺗﺣرﯾر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻌوﻗﺔ ﻟﺣرﻛﺔ ﺗدﻓق  
 .ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ  ﺗﻘﻠﯾصﻫذا و ﺗﺗﻣﺣور ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣول ﺛﻼث ﻋﻧﺻر  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑذﻟك ﺑﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌدم اﻹﺳﺗﻘرار ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،
   :وﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷﻛل ﯾﻠﺧص ذﻟك
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ(: 10)رﻗم ﺷﻛل                             
  
  
      ecruoS:ttekcoL.G.A,dnalloH.P.C I,,namkcalB.D. lasrevinu ni  enilced fo larips eht emocrevo ot seigetarts labolG
        stekram knab.022:p,8991,70 lov,smetsyS noitamrofnI cigetartS fo lanruoJ ,
اع ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﻠق ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذا إﺑد
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻛﺈﺑﺗﻛﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد 
     2.(إﻟﺦ...ﻣﺛل  اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،آﻻت ﺳﺣب اﻟﻧﻘود ) ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﺑــﯾن اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ وﻗــد إﺗﺧــذت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻛﺎل، ﻓــﺎﻷول ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ 
ﺑﯾﻧﻬـــﺎ، واﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺑﻧـــوك واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، واﻷﺧﯾـــر ﯾﺗﺟﺳـــد ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺑﻧـــوك 
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
                                                
  .و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ   02: ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص     1
 .022:p,etic.po, namkcalB.D.I, ttekcoL.G.A ,dnalloH.P.C 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
   .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ   : أوﻻ
ﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺣد ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﻠﻰ وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺟﺎﻧب ا      
إﺳﺗﺧدام إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ اﻟﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣرﯾك اﻟرﺳوم إﻟﻰ أﻋﻠﻰ، ﻟذى ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن 
ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ ﺟﻣﻊ اﻟﻣوارد  .اﻟﺑﻧوك ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﺳﻌرﯾﺔ
، وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﺑﯾن 1دﯾم اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘ
ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﯾﻘدﻣون ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ أوﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر 
  ﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑـﻧوك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺟـﺎل اﻷﺑـرز اﻟذي ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ اﻟﻣ
  2.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻫﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل وزﻧﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻛذﻟك ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗواﺟﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن طرف ﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫو اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  
اﻷﻓراد وﻏﯾرﻫم وﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺑداﺋل ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن وداﺋﻊ 
أدى ﺗزاﯾد اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻓﺗﻛﺎﻛﻪ ﻟﺣﺻص ﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺟوء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم 
س اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أوٕاﻧﺷﺎء ﻓروع إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل وﻓق ﻧﻔ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ إدارة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑل ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، 
اﻟذي ﯾﻘدم ﻟﻸﻓراد ﺧدﻣـﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋـﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓـﯾﻬﺎ "  knaB ytiC"وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺟد ﺑﻧك 
ﺳﻧوﯾﺎ  03 %ﯾﺎت  اﻟﺣدﯾﺛﺔ إل أن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻔﻘد ﻣﺎﻣﻘدارﻩ ، وﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋاﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷروﻋﺎت 
   3.ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ 05 %اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ،وﺳﺗرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 
  .ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣؤﺳﺳاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟ :ﺎ ﺛﺎﻧﯾ
ﺗﺷــﻣل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻛــل ﻣــن ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺑﺄﻧواﻋﻬــﺎ وﺑﯾــوت اﻟﺗﻣوﯾــل وﺷــرﻛﺎت وﺻــﻧﺎدﯾق 
وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗطــورات اﻟﺟدﯾــدة ﻓــﻲ . اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر وﺻــﻧﺎدﯾق اﻹدﺧــﺎر، وﺑورﺻــﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ
ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺿـﯾﻘﺔ، وﻟـم ﺗﻌـد اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﻫـﻲ ﻣﺻـدر اﻟﺗﻣوﯾـل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻣوﯾـل أﺻـﺑﺣت اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻟ
اﻟوﺣﯾد ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﻼﺷت اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟوداﺋﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣـن أوﻋﯾـﺔ اﻹدﺧـﺎر واﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻷوراق 
  .4اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻌﺎﺋد وآﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل 
  . اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:  ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﻓﺎﻗد ﺑدأت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ دﺧـول ﺳـوق اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـﺔ ،وﻣـن أﻫـم       
اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻗﯾـــﺎم ﺑﻌــض اﻟﻣﺣــﻼت اﻟﻛﺑﯾـــرة ﺑﺗﻘــدﯾم ﺧدﻣــﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﺻــورة ﺑطﺎﻗـــﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ ﯾﺳــﺗﺧدم ﻋﻧـــد 
                                                
  . 03: ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﻲ  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  1
  .472: ، ص1002، دار اﻟﺒﯿﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻣﺼﺮ ﻟﺒﻨﻮكإﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ راﺿﻲ، ﻓﺮج ﻋﺰت،   2
  . 12 : ص ، 6002، ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  013، اﻟﻌﺪد  اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، 3 
 .  012: ، ص  3002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،  إﻧﺪﻣﺎج و ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮكطﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد ،  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﻘـل اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺑﻧـوك ،وﻣﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﺧطـورة اﻷﻣـر أن ﺑﻌـض ﻫـذﻩ اﻟﺷـرﻛﺎت ﺷـرﻋت اﻟﺗﺳـوق ﻓﯾﻬـﺎ 
ﻓـﻲ اﻹﺗﻔـﺎق ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺳـﻣﺎح ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدرﻫﺎ إﺣـداﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻟـدى اﻷﺧـرى أي 
وك ﻫـذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ ،وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻹﺳﺗﺧدام ،وﻻﺷك أن ﻫذا اﻟﺗطور ﯾﺿﺎﻋف ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧ
أﺻـﺑﺣت اﻟﻌدﯾــد ﻣـن اﻟﺷــرﻛﺎت ﻣﺗﻌـددة اﻟﺟﻧﺳــﯾﺎت ﺗﻔﺿـل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟـﻪ ﻣــن ﺗﻣوﯾـل ﻣــن ﺧـﻼل ﻣﺑﺎﺷــرة 
     .1ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺳﻧﯾد أو اﻟﺗورﯾق
ﺟل ﺣﯾث ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺂت ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، إذ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻵ
ﻓﻘد ﺑدأت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ، 2وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻫو ﺗﻘدﯾم اﻹﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دﺧول أﺳواق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﺑﻌض 
أدﺧﻠت ﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﺑﺎرة "  sraeS-recneps dna skraM" ﺷرﻛﺎت ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣﺛل 
  3.ﻋن ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺳوق ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺎﺟﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك
  .زﯾﺎدة ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
وٕاطﻼق ﺣرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﻔواﺋد واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﯾود  ﺻﺎﺣب اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو       
ﺣرﯾﺔ ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳواق وزﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻣﻊ 
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﺗﻠك اﻷدوات ،ﻓﺈﺗﺳﺎع أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل 
ﻟﺷدﯾد ﻟﻣﺧﺎطر أزﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر وزﯾﺎدة إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ أدى إﻟﻰ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ا
  . اﻟﺗﺿﺧم وﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر
  .ة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر :أوﻻ
ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطرة  ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧك وﻫو ﯾﻌﻧﻲ       
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطرة  و ،4ﻟﺳداد اﻟدﯾون ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎض ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻋدم 
ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ  وﻏﯾر ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ  أو ﺗذﺑذب  اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ  " اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
أي إن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف  ﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣدراء ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن  ﻗﻠﻘﻬم إزاء  ،"ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﯾن 
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوﻗوع ﻟﻬﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺑﻧك   اﻵﺛﺎر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
  .  5اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎﺗﻪ
   6  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣﻘﯾﺎس ﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣدى ﺗﻘﻠب ﻋﺎﺋد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟذي ﺳﯾﺗمﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ـﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾـﻛ
   6
                                                
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺘﯿﻦ )،أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﺮوت  اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،  1
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 084:،ص2002، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ،ﻟﺒﻨﺎن ،20،ج(اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  . 211: ، ص  20، ط  1002، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ، ﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔإدارة اﻟﺒإﺑﺘﮭﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن،  2
 . 672 :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ راﺿﻲ ، ﻓﺮج ﻋﺰت،  3
 .05:،ص002،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔﺑﻮﻋﺘﺮوس ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ، 4
ﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟ، ﺮﻓﯿﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺼﺑﻠﻌﺠﻮز ﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﻮﻗﺮة راﺑﺢ، 5
 .20:ص. 4102-60-10ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ،أطﻠﻊ moc.aidepfei.wwwاﻹﺳﻼﻣﻲ
  .044  ، ص  9991،  4،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﻨﯿﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪي ،  6
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  1 .اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻪو ﻟﻧﻘدي ﻟﻼﻗﺗراح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻘدر أدرﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺗدﻓق ا أوأﻧﻬﺎ
  : وﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﯾﻔﺎن ﻟﻠﻣﺧﺎطرة ﻧوﺟزﻫﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  (.اﻟﺧﺎﺻﺔ ) واﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ( اﻟﻌﺎﻣﺔ ) وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ : اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷول - 1  
 اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﻌﺎﺋـــد اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ ﻟﻛﺎﻓـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎراتﺗﻠـــك اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗﻘﻠـــب ﻫـــﻲ : اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾـــﺔ   -أ 
ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ ﺗطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ  .اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺣــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔر ﺗﻘاﻟﻣو أ
اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻧظﺎﻣﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ، ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻣــس ﻻ ﯾــﺗم  ﺗــﺄﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــوق ﻣﺻــدر اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻧظﺎﻣﯾــﺔ ﺣﯾــث
   .ﻧﻲ ﻛﻛلاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوط
ﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣــﺎ، و أ  ﺔﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﻧﻛﯾــوﻫـﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋـن اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﻔـرد ﺑﻬــﺎ : اﻟﻣﺧـﺎطر ﻏﯾـر اﻟﻧظﺎﻣﯾــﺔ   -ب 
ﻫـﻲ ذﻟـك اﻟﺟـزء ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻔـرد ﺑﻬـﺎ ورﻗـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، ﻓـﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺛـل إﺿـراب اﻟﻌﻣـﺎل واﻷﺧطـﺎء و أ
ﻣـﺎ ﻟﻠﺗﺑـﺎﯾن   ﺔﻋواﺋـد ﻣؤﺳﺳـاﻟـدﻋﺎوى اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ، ﺗﺳـﺑب ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ و ﻬﻠﻛﯾن اﻹدارﯾﺔ واﻟﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ وﺗﻐﯾر أذواق اﻟﻣﺳـﺗ
اﻷﺳـــواق و  ﻋﻠـــﻰ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺎتﻧـــﺗظم ﻣﺳـــﺗﻘﻼ ﻋـــن اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻣـــؤﺛرة وﯾﻛـــون ﻫـــذا اﻟﺗﺑـــﺎﯾن ﻏﯾـــر ﻣﺳـــﺗﻘل ﻋـــن اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻣ
  .واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
   2:وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
    
  
  (.اﻟﺗﺷﻐﯾل ) وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت :  ﻧﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﺻ - 2
وﻫـذا اﻟﻧـوع  .اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺈدارة اﻷﺻـول واﻟﺧﺻـوم  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧـك  ﻊوﺗﺗﺿـﻣن ﺟﻣﯾـ: اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -أ
واﻟﻌﻣـوﻻت ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر ﯾﺗطﻠـب رﻗﺎﺑـﺔ وٕاﺷـراف ﻣﺳـﺗﻣرﯾن ﻣـن ﻗﺑـل إدارة اﻟﺑﻧـك ووﻓﻘـﺎ ﻟﺗوﺟـﻪ ﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـوق واﻷﺳـﻌﺎر 
وﺗﺣﻘـــق اﻟﺑﻧـــوك ﻋـــن طرﯾـــق أﺳـــﻠوب إدارة ﻫـــذﻩ . واﻷوﺿـــﺎع اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﺎﻷطراف اﻷﺧـــرى ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ
، وأﻫﻣﻬـﺎ ﻣﺧــﺎطر اﻹﺋﺗﻣـﺎن، ﻣﺧــﺎطر ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة، ﻣﺧــﺎطر اﻟﺳـﯾوﻟﺔ، ﻣﺧــﺎطر ﺗﻘﻠـب أﺳــﻌﺎر ﺧﺳــﺎرةو اﻟﻣﺧـﺎطر رﺑﺣـﺎ أ
  . اﻟﺻرف، ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺿﺧم وﻏﯾرﻫﺎ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﯾﺷﻣل : ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت   - ب
 ﻋدم ﻋﺎدة ﻓرﺻﺔ ﻟﻠرﺑﺢ، ﻓﺎﻟﺑﻧوك إﻣﺎ أن ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎرة وٕاﻣﺎ ﻻ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، وﻋدم ظﻬور أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻ ﯾﻌﻧﻲ
ﺧــﺎطراﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﯾﺷﻣل ﺑـرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﻘـوﯾم ﺗﺣﻠﯾل  ﻣ وﺟود أي ﺗﻐﯾﯾر، وﻣن اﻟﻣـﻬم ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠـﯾﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟـود
  3.اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻣﺧﺎطر اﻹﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﺧﺗﻼس وﻣﺧﺎطر اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  .إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
                                                
  . 062، ص  0002 ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة، دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ إﻟﻰ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔطﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد ،  1
  7إﻟﻰ  6،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺟﯿﺠﻞ ، ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎﺑﻠﻌﺠﻮز ، ﺣﺴﯿﻦ  2
 .  4: ص-، ص5002ﺟﻮان 
  .  8-5 : ص- ص،ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺮﺟﻊ  3
 اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ + اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ = اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻜﻠﯿﺔ           
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك ﺗﺗطﻠب وﺟود آﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ ،وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن      
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة رة اﻟﻣﺧﺎطر وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻧﻬﺎ ،ﺗﺗﺑﻧﻰ إﺟراءات ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدا
 ﺔ وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻧﻬﺎ واﻹﺣﺗﻔﺎظواﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﺻﻠ
ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻹدارات ﺑﺎﻟﺑﻧك  ،وﺗﺗرﻛز ﻣﻬﺎم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق1ﺑرأس ﻣﺎل ﻛﺎف ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل دوري ﻣﻧﺗظم وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻘرﯾر ﺷﺎﻣل 
  .ﻣﺧﺗﺻر وﯾرﻓﻊ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ
ﺣﯾﺣﺎ وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣدﯾدا ﺻ
ﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك،وﺗﺗﻠﺧص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟوظﺎﺋف ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻣن ﺛم اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻ
  :اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺿﻣﺎن ﺗواﻓق اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ وﺗﺣدﯾث ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟﺑﻧك  
 .ﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك وﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﺟﻬﺎت اﻹﺧﺗﺻﺎصﺗ 
ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطورات ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺣدود ﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻹﻋﺗﺑﺎر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺎطر  
 2(.إﻟﺦ...ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻵﺧر،اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ) ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ 
 3.ﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎتﻗﯾﺎس ﻣدى ﻛﻔﺎﯾ 
ﻣراﻗﺑﺔ إﺳﺗﺧدام اﻟﺣدود واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗداول  
 .واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ورﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ﻟﻺدارة ( أو اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ)ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺑول اﻟﻣﺧﺎطر 
 .ﻌﺎﻣﺔاﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر رﻗﻣﯾﺎ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطط ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻣﺎذج  
 .اﻟﻣطروﺣﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وٕاﻗﺗراح اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ 
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .4ة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ إدار  
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺳﺑﺎب زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ      
                                                
  .792:،ص 2102،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ،اﻷردن ، إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮﺷﻘﯿﺮ ﻧﻮري ﻣﻮﺳﻰ و آﺧﺮون ،1
 .42،32:ص،،ص20،ط8002،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ،(ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻠﻤﻲ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﻲ) ﻗﯿﺎس وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻤﯿﺮ اﻟﺨﻄﯿﺐ ،ﺳ 2
 . 01: ،ص  9991،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ،  إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﺧﺎﻟﺪ وھﯿﺐ اﻟﺮاوي ،  3
 .52-42:ص،ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺨﻄﯿﺐ  4
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زﯾﺎدة ﺿﻐوط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﻣﺧﺎطرة ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد  ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل  
 .ﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوقوﻛﺳب ﻷ
إﺗﺳﺎع أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ أﺳواق اﻟﻣﺎل ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋرﺿﺔ  
 .ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻷﺧرى واﻟﺗﺿﺧم وﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر
،ﻣﺛل اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻗﯾود ﺣرﻛﺔ رؤوس  اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
 .اﻷﻣوال ،ﺣرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ،وٕاﻧﻔﺗﺎح اﻷﺳواق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  . 1اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
  .ﺗدوﯾل أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺗﺗﺟــﻪ اﻟﺑﻧــوك ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣــﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ﺗــدوﯾل أﻧﺷــطﺗﻬﺎ أي ﻏــزو أو اﻟــدﺧول ﻓــﻲ أﺳــواق اﻟﺧــد       
وﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺗــدوﯾل ﺗزاﯾـد اﻟﺗﻌـﺎون ﺑــﯾن اﻟـدول واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ،2 )yrtnuoC tneraP(ﺧـﺎرج ﺣـدود اﻟﺑﻠـد اﻷم 
وﯾﻼﺣـظ أن اﻟﺗـدوﯾل ﻟـﻪ ﺛﻼﺛـﺔ آﺛـﺎر ﻫﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺗﻠك اﻟـدول ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻣﺻـرﻓﻲ واﻟﻣـﺎﻟﻲ،
  : ﻣن اﻟدول، وﺗﻠك اﻵﺛﺎر أدت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺎدة أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔزﯾ 
 .زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳواق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً 
 3.ﺗزاﯾد أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
وراء ﺗدوﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛﻣن 
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر،وﯾﻣﻛن  أواﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻐزو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺗﻌددة اﻟﻘوﻣﯾﺎت ﻷﺳواق ﺟدﯾدة إﻣﺎ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر
  :ذﻛر ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺷﺑﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وﻛذا وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧطر ا( ﻋن طرﯾق ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﺳواق ) ﺗﺟﻧب اﻟﺧطر  
 .ﺗﺟﻧب اﻹﺿراﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي
 .إﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻣﻔﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷم  
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣواﻓز واﻹﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ،وﻛذﻟك اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ  
 .اﻟدوﻟﺔ اﻷم
  .4رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊاﻟ 
  .اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔظﻬور ﻣﺻطﻠﺢ  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
                                                
  .42:ص،ﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﷴ أﺣﻤﺪ اﻟ 1
 .451:،ص9002،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﺳﺎﻣﺮ ﺟﻠﺪة، 2
 : ، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزلﻣﺎﺟﺪة أﺣﻤﺪ ﺷﻠﺒﻲ ،  3
 .21:،ص31102/80/80: ، أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ cod.672/RA_sehcraeseR/moc.ofniwalbara.www//:ptth    
 .451،551:،ص ﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟﺳﺎﻣﺮ ﺟﻠﺪة،4
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ﺗﻌد اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن إﺑﺗﻛﺎر وﺗﺟدﯾد ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻛﻣﺎﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ        
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻛﺎﻟﯾف  رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻓرص ﻓرص إﻗﺗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺎطرة وﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﻛﺎﻻت،وﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﺷرﯾﺎن ﺣﯾﺎت اﻹﺑداع اﻟﻣﺎﻟﻲ،وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗطوﯾر أدوات ﺟدﯾدة ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل 
   .ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  : أوﻻ
ﻛﻣﻔﻬوم "  gnireenignE laicnaniFاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣﻔﻬوم ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﻰ       
ﺗﺛﻣرﯾن ــﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳــإﺣﺗ ﻠﺔــﻟﻣﻘﺎﺑﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ـــــوﻟﯾد أدوات أو أوراق ﻣـــﺗﻛﺎر أو ﺗـــــﻣﺎل ،ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﺑــــــﺟدﯾد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟ
  .1ﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟز اﻟطرق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎل ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎـــــأو ط
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻛل ﻣن اﻷدوات "  ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔو 
  .2"ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻣوﯾلواﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺣﻠول إﺑداﻋﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺗﻛر ﻟﻠﻧظرﯾﺔ  :"ﻋرﻓت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﻛﻣﺎ
ﻟﯾﺳت ﻓﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، "اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة وﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .3ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻷدوات أداة، ﺑل ﻫﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ
 وﺗﻘدم ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ وأدوات ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺗطﺑﯾق ﺑﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر ﺗﻌﻧﻰ ﻓﻬﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧﺷﺂت ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣنﻓ
  .4اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت وﻣﺑدﻋﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﺣﻠول
  :ن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣ ﺷﯾر إﻟﻰ أنﺗرﯾف ﺎاﻟﺗﻌ ﻩﻫذواﻟﻣﻼﺣظ 
 .اﺑﺗﻛﺎر أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة 
 . اﺑﺗﻛﺎر آﻟﯾﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة 
ﻧﺔ و إﻋداد ﺻﯾﻎ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻌﯾاﺑﺗﻛﺎر ﺣﻠول ﺟدﯾدة ﻟﻺدارة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، ﻣﺛل إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو اﻟدﯾون، أ 
 5.ﺗﻼﺋم اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع
 ﻣناﻟﻣﺣﺻﻠﺔ  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾل ﻟوﺻف ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻣﺻطﻠﺢ نﺈﻓ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن أﻣﺎ
 ﻣﻊ )اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻧﻣﺎذج أو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت ﺷﻛل ﻋﺎدة اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذا ﻣﺛل ﯾﺄﺧذ،و ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳوق
 إﻟﺦ،وﯾﺳﻣﺢ...اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت،و اﻷﺳﻬم، اﻟﺧﯾﺎرات ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻌﻣﻼت، ﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،(ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت إﺟراء
 أﻓﺿل ﻓﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﻓﺿل ﻓﻬم ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎت أدوات ﺳﺗﻌﻣﺎلإ
                                                
  .60:،ص اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،  1
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد  ،ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةدور اﻟﮭﻨﺪﺳﻋﻤﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻀﯿﺮات ،  2
  .31:،ص1102ﻓﯿﻔﺮي  42 – 32 :اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻔﺘﺮة –اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺮھﺎﻧﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﯾﺔ : اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰدور اﻟﮭﻨﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯿﺞ ﺷﺮارة اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ، ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎري  3
  .31:،ص4102- 90-01:، أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ moc.aidepfei.www
 ..اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻮل اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷول اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔﻗﺮوف ، ﻛﺮﯾﻢ ﷴ4 
  30:،ص1102 ﻓﯿﻔﺮي 42 و 32 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻏﺮداﯾﺔ، ﯾﻮﻣﻲ ورھﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ  ، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إدارة اﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌﺰوز، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗـﻨـﺪوز،  5
  .30:ص،7002أﻓﺮﯾﻞ  81إﻟﻰ  61اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ ،اﻷردن ، ﺣﻮل إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻗﺘﺼﺎد
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺳرﻋﺗﻬﺎ دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﺟد ﻣﻬﻣﺎ ﻫذا وﯾﻌﺗﺑر ،اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن طرف ﻣن
  .1اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ
  .أﺳﺑﺎب ظﻬور وﺗطور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟ      
ﺟﻌﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ أدوات وآﻟﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻔﻲ ﺑﻺﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
وﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻷﻣس وﯾﻌﺗﺑر ﺣﻠوﻻ إﺑداﻋﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل 
ﺧﺎطر واﻟﺗﺣوط ﺿد ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة و واﻟﺻرف ،ﻟم ﯾﻌد اﻟﯾوم ﻣواﺋﻣﺎ ﻟظروف اﻟﺗﻣوﯾل وٕادارة اﻟﻣ
اﻟﻌﺻر وﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ واﻟﺗطورات اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ ظل إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﺗﺣرﯾر أﺳواق اﻟﻣﺎل وأﺳواق اﻟﺻرف ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗواﺟﻪ إﻧﺣﺻﺎرا  ﻓﯾﺔاﻟﻬﺎﺋﻠﺔ وﻣﺎ ﺗﻔرزﻩ ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة،وﻣن ﺛم أﺻﺑﺣت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻر  ﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
  .ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ وﺗدﻫورا ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ
ﻓظﻬور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأدواﺗﻬﺎ أﻋطﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗطورة ،إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟدور اﻟذي 
طرة ،إﻻ أن ﺗؤدﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،إذ أن اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻫو اﻟﺗﺣوط  وﻧﻘل اﻟﻣﺧﺎ
  .2إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗد ﺗوﺳﻊ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻟﯾﺷﻣل أﻏراض اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻟظﻬور وﻣﻬدت ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل أﻫموﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز 
 ﻣزﯾد وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﺳوق ﺳﯾوﻟﺔ زﯾﺎدة إﻟﻰ ذﻟك أدى وﻗد اﻟﻣﺎل، أﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أدوات وﺗﻌدد ﺗﺳﺎعإ 
  .اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﺟدﯾدة ﻓرص وﺗﻘدﯾم ﺟدد ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟذب طرﯾق ﻋن اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن
 اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﺗﻔﺿﯾﻼت طﺑﻘﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗوزﯾﻊ إﻋﺎدة ﻣن ﻣﻛﻧت واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر، إدارة أدوات إﯾﺟﺎد 
 3.ﻟﻠﻣﺧﺎطر
 ﻋﻠﻰ واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻌﺎﺋد وزﯾﺎدة فاﻟﺗﻛﺎﻟﯾ ﺗﺣﺳﯾن ﻣن ﻣﻛن اﻟذي اﻷﻣر اﻷﺳواق، ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﺣﺔ أدوات ﺗطوﯾر 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق
  .4(اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أدوات وﺗﺟدد وﺗﻧوع ﻟﺗﻌدد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗﻧوع ﺗﻌدد 
  .إﻧﺗﺷﺎر اﻹﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:  ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺣﯾث ﺷﻬدت اﻟﺑﻧوك ﻣؤﺧرا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘﺗﺻر       
أوﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗورﯾق ،ﺑل إﻣﺗدت ﺗﻠك اﻹﺑﺗﻛﺎرات إﻟﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ أداء اﻟﻌﻣل 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻛﻺﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك أو اﻟﺣﺻول أو اﻟﻣﺑﺗﻛرة ،واﻟﺗﻲ ﻻﺗﻘﺗﺻر 
                                                
  .30:ﻗﺮوف ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﻛﺮﯾﻢ ﷴ  1
  .70:ﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص  2
  .40:ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﻗﺮوف ،ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺮﯾﻢ ﷴ  3
 ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﺳﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷزﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺛﺮ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺨﺎطﺮ ﻹدارة ﻛﺄداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ آﻟﯿﺎتﻋﺎﯾﺐ، ﺑﻮﺧﺎري ، وﻟﯿﺪ ﻟﺤﻠﻮ 4 
  .30:،ص1102 ﻓﯿﻔﺮي 42 و 32 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻏﺮداﯾﺔ، ﯾﻮﻣﻲ ورھﺎﻧﺎت ..اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻮل اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷول اﻟﺪوﻟﻲ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
،ﻫذا وﺗﺗﺳم اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 1ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻣﺣدودة ،ﺑل إﻣﺗدت ﻟﺷﻣل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  :ﻟﻺﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .وماﻟﻧﻣو ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وٕادارة اﻟﺧﺻ 
 .إزدﯾﺎد ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﺗﻘﻠﯾص ﻓﺗرات اﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت  
 .ﻧﻣو اﻷﺳواق واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق  
 
 وﻗد أﺧذت اﻹﺑﺗﻛﺎرات ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،وأدت إﻟﻰ إﯾﺟﺎد أوﺿﺎع ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن
،ﺣﯾث أدت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ أﺳواق اﻷوراق  أﺑرزﻫﺎ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  ﺻﺎرف ﺗوﻓﯾر اﻹدارات ــﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺣﺗﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻣــﺎﻻت اﻟﻣــﻓﻲ اﻟﻣﺟﯾط ـــوﺗﻘﻠص اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺑﻧوك ﻛوﺳاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
 .2اﻟﻣؤﻫﻠﺔ وذات اﻟﻛﻔﺎءة ،وﺗطﺑﯾق طرق اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺗﺷﻛل اﻹﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋواﻣل ﻣﻬﻣﺔ ﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ،وﻫﻲ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﺟودة ﺧدﻣﺔ و 
ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ،ﻓﺎﻹﺑﺗﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﺻرف ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻹﺑﺗﻛﺎر 
ﺗﻲ ﺗوﻓر ﺣدا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻷﻣﺎن ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف وﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟ3اﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻹﺑﺗﻛﺎرات ،وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط اﻹﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ وأﻧظﻣﺔ 
  .4اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳواء اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس 
رﻛﺎﺋز اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ،ﻓﻬو اﻟذي أﻛﺳب ﯾﻣﺛل ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺣد         
اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻫﺎﻣﺎ وأﻋطﺎﻫﺎ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ راﺋدة وﺛﻘﺔ ووﻻء اﻟﻌﻣﻼء ،ﻓﻘذ أﺧذت 
،ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣﺻرف إﻟﻰ أن ﯾدرس أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ  اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻧظر إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن  اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻣﺗﻌرﻓﺎ ﺎﺗﻪﯾإﻣﻛﺎﻧﻋﻠﻰ  ل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﺗﻌرﻓﺎﺿر وﺧﻼاﻟﺣﺎ اﻟوﻗت
  .ﻟدﯾﻪ واﻟﻣﺗوﻗﻌﯾن أي ﯾﺧطط اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  .ﻧﺷﺄة وﻣﻔﻬوم ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: أوﻻ
ﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻟم ﯾظﻬر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ﺑل ﻛﺎن ظﻬورﻩ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗ       
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻓﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أدت ﻋدة ﻋواﻣل إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻛﺗطور اﻟﻘواﻧﯾن ،ﺣﯾث أن 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺷﺟﻌت ودﻓﻌت إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻊ إﻋطﺎء ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ 
                                                
  .13:ﷴ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  1
 .12:ﷴ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
  .78:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص رﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮن  3
  .13:ﷴ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  4
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﺳﺎﻫم إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺳﻠوك  ،ﻛﻣﺎ أن إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد وٕازدﯾﺎد
  .1اﻟزﺑون
( 4791 -3791)وﻟــم ﯾﻌــرف ﺗطــورا ﺣﻘﯾﻘﯾــﺎ إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة  (7691 -6691) ﻓﻘــد ظﻬــر اﻟﺗﺳــوﯾق اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﺣــواﻟﻲ
وﻣـﻊ اﻟﺗطـور وﺟﺎء ذﻟك ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوظﺎﺋﻔـﻪ، وﻗـد ﺗﻌـدى اﻟﺗﺳـوﯾق اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﻲ آﻧـذاك، 
إﻟـﻰ ﺧـدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾـﺔ أﺧـرى واﻟﺗﺳـوﯾق ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﻣﺛـل اﻻﺳـﺗﻌﻼﻣﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ( اﻻدﺧـﺎر) اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﺟـرد ﺳـوق اﻷﻓـراد 
وﻏﯾــر ذﻟــك وﺗﺣﻘــق ذﻟــك ﻋﺑــر إﺛــراء ﺗﺷــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت وﺗﻧــوع اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻘروض واﻟﺗوزﯾــﻊ ﺑﺷــﻛل ﻣﻛﺛــف 
ﻧــوك اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻛﺷــﻬﺎدات اﻹﯾــداع ، ﺧطــط اﻻدﺧــﺎر وﻛــذﻟك اﻟﺗوظﯾﻔــﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾــﺔ ﻣﺛــل ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ رﺳــﺧت ﻟــدى اﻟﺑ
، ﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﺣرﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ (ﻗطـﺎع اﻟﻌـﺎﺋﻼت)واﻹﻗراض وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﺳـﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎزل 
" ﻟﯾﺳت ﺳوى دﻻﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذﻩ اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺑﻧوك واﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـدأ أﺳﺎﺳـﻲ 
،وﻫــذﻩ اﻻﺑﺗﻛــﺎرات اﻟﺟدﯾــدة ﻫــﻲ ﻣﯾــزة ﻣــن ﻣﯾــزات ﺗطــور اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﻓــﻲ " ﺋﻧــك وﻻ ﺗﻧﺗظــر ﻗــدوﻣﻬماﺳــﺗﻘﺑل زﺑﺎ
  . 2اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ إرﺿﺎء اﻟزﺑﺎﺋن وﻛذﻟك اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣردودﯾﺔ اﻟﺑﻧوك
اﻟﺧـدﻣﺎت وﯾﻌﻧﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎط اﻹداري ﻟﻠﻣﺻـرف اﻟـذي ﯾﺿـطﻠﻊ ﺑﺗوﺟﯾـﻪ ﺗـدﻓق 
واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻹﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣـﺎ ﯾﺣﻘـق ﺗﻌظـﯾم رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺑﻧـك وﺗوﺳـﻌﻪ واﺳـﺗﻣرارﻩ 
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﺑـر ﻛـذﻟك ﻋـن اﻟﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﯾﺳـﻲ أو اﻟوظﯾﻔـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﻋﻠـﻰ ﺿـوﺋﻬﺎ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺧﺗﻠـف 
وﺗﺣدﯾـــد اﻹﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺑﻘـــﺎء اﻟزﺑـــﺎﺋن اﻟﺣـــﺎﻟﯾﯾن  اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر واﻷﺳـــس اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدد اﺣﺗﯾﺎﺟـــﺎت اﻟﺳـــوق ورﻏﺑﺎﺗـــﻪ
  .3وﻛﺳب زﺑﺎﺋن ﺟدد ﻋن طرﯾق ﻓﻬم طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻧﺑﺎط أﺳس ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن
وﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾــف اﻟﺗﺳــوﯾق اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﺑﺄﻧــﻪ ذﻟــك اﻟﻧﺷــﺎط اﻟــذي ﯾﺷــﻣل ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺟﻬــود اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدى ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾــﺔ 
ﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧـك إﻟـﻰ اﻟﻌﻣﯾـل ﺳـواء إﻗراﺿـﺎ أو إﻗﺗراﺿـﺎ أو إﯾـداع وﺧـدﻣﺎت ،واﻟﺗـﻲ ﺗﻛﻔـل ﺗـدﻓق اﻟ
  .ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ
وأﯾﺿــﺎ ﯾﺷــﯾر اﻟﺗﺳـــوﯾق اﻟﻣﺻــرﻓﻲ إﻟـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺟــﻪ ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣـــوارد 
ﺷـــﺑﺎع ﻟﺣﺎﺟـــﺎت ورﻏﺑـــﺎت اﻟﻣﺻـــرف وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـــﻪ ﺿـــﻣن ﺻـــﯾﺎﻏﺔ ﺧﻼﻗـــﺔ ،ﺗﺳـــﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾـــق ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت أﻋﻠـــﻰ ﻣـــن اﻹ
اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل داﺋﻣـﺎ ﻓرﺻـﺎ ﺗﺳـوﯾﻘﯾﺔ ﺳـﺎﻧﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺻـرف وﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﺧدﻣـﺔ 
  .4اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ورﻛﺎﺋز أﻫﻣﯾﺔ:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺣﺗل  ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻠﻪ       
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ  واﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻓﺗﺗﺎح ﻓروع ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺻرف أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت 
ﯾﺔ ﻟﻬﺎ،ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ،أوٕاﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗطﻠب إﺟراءات ودراﺳﺎت ﺗﺳوﯾﻘ
                                                
  .382:ص،9002،دار اﻟﺮاﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔزاھﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﺎطﻒ ،  1
  .241:،،ص1002،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  إدارة اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻷﻧﺘﺮﻧﺖطﺎرق طﮫ ، 2
  .531:زاھﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﺎطﻒ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  3
  .303: ،ص 6002، 30،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، ط اﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻨﻮكزﯾﺎد رﻣﻀﺎن ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﻮدة ،  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ورﻏﺑﺎﺗﻪ ودواﻓﻌﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺿﻣﺎن إﺳﺗﻣرار ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف 
،واﻹﺷﻬﺎر ﻋن  اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ  ﺑﺗوظﯾف اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟوﻋﻲ ﺑﻬﺎ وٕادراﻛﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻛﺗﺷﺎف اﻟزﺑون وٕاﯾﺟﺎدﻩ وﻓق 
  1.ﻋﻠﻣﻲ رﺷﯾد
ﺗﺷـــﻬدﻫﺎ اﻟﺳـــﺎﺣﺔ  ﯾﻌـــد ﺗﺑﻧـــﻰ ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺗﺳـــوﯾق اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ اﻟﺣـــدﯾث أﻣـــرا ﻣﻠﺣـــﺎ ﻓـــﻲ ظـــل اﻟﺗطـــورات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲو 
ك وﻣـن ﺣﯾـث ﯾﺳـﺎﻫم ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﻣـوارد اﻟﺑﻧـاﺣﺗـدام اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت أﻫم ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﻓـﻲاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،
  ذﻛر ـــــﻧوﻣن أﻫم رﻛﺎﺋز ووظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث وارد اﻟﺑﻧك واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ،ـﻫﯾﻛل ﻣ ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ
    :ﯾﻠﻲﻣﺎ 
  .اﻟﺑﺣث وٕاﯾﺟﺎد اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣرﺗﻘب 
  .ل ﺟﯾداﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ودراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟﯾدة ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل إﯾﺟﺎد ﻋﻣﯾ 
ﺗﺻــﻣﯾم ﻣــزﯾﺞ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺑﻣـــﺎ ﯾﻛﻔــل إﺷــﺑﺎع رﻏﺑــﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻣـــﻼء ﺑﺷــﻛل ﻣﺳــﺗﻣر ﯾﻛﻔــل رﺿـــﺎء  
  .اﻟﻌﻣﯾل وذﻟك ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ واﻓﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء 
ﻟو اﻟﺗﺳـــوﯾق اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﺷـــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠ ـــﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌﻣـــل ﺑﻬـــﺎ ؤو ﺿـــرورة ﻗﯾـــﺎم ﻣﺳـــ 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻗدرات اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﺗﺻـﻣﯾم ﻣـزﯾﺞ اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣﻊ ﻧك،اﻟﺑ
اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟــذي ﯾــﺗﻼءم ﻣﻌﻬــم ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﺧدام أﺳــﺎﻟﯾب وأدوات اﺑﺗﻛﺎرﯾــﺔ ﻏﯾــر ﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﺳــواء ﻓــﻲ ﻧوﻋﯾــﺔ أو 
  2.وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
ﻷن أي اﻧﻔﺻـــﺎم ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ أو ﺎﺋف اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻷﺧـــرى ،ﻠﻔـــﺔ واﻟوظـــﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗﻛﺎﻣـــل ﺑـــﯾن اﻟوظـــﺎﺋف اﻟﺗﺳـــوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗ 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوةﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟرؤﯾﺔ ووﺿوح اﻟﻣﻬﺎم ، ﺗﻌﺎرض ﯾؤﺛر
ﻣﻬـــﺎم اﻟﺗﺧطـــﯾط واﻟﺗﻧظـــﯾم واﻟﺗوﺟﯾـــﻪ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻟﺗـــدﻓق واﻧﺳـــﯾﺎب اﻟﺧـــدﻣﺎت ﻟاﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟﺣـــدﯾث ﻟﻠﺗﺳـــوﯾق  إﺳـــﺗﯾﻌﺎب 
  .وع اﻟﺑﻧك ﺑﻐرض ﺗﻠﺑﯾﺔ وٕاﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾناﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻓر 
اﻟﻌواﻣـــل  ﺗﺿــطﻠﻊ إدارة اﻟﺗﺳـــوﯾق اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ﺑﻣﺳـــﺋوﻟﯾﺔ اﺧﺗﯾـــﺎر ﻣواﻗـــﻊ ﻓــروع اﻟﺑﻧـــك واﻟﺗـــﻲ ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن 
ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻗدرة اﻟﻔرع ﻋﻠﻰ ﺧدﻣـﺔ ﻋﻣـﻼء اﻟﺑﻧـك اﻟﺣـﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣـرﺗﻘﺑﯾن وﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻓـروع اﻟﺑﻧـوك واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ،
  .ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ
ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺳــوﯾق اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻟﺣــدﯾث أداة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻬــم اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﺻــرﻓﻲ وﻣﻌﺎوﻧــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧــك ﻓــﻲ  
  .رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ
 رﻓﻲﯾﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗﺳـوﯾق اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻣوازﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺻـ 
واﺧﺗﯾــﺎر ﻣواﻗــﻊ اﻟﻔــروع دراﺳــﺔ ﺳــﻠوك اﻟﻌﻣــﻼء واﺗﺟﺎﻫــﺎﺗﻬم ،ﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺗــوازن وﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ ودرء ﻣﺧــﺎطر اﻹ
واﻹﻋــﻼن ﻋــن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ  ﻓﺿــﻼ ﻋــن اﻟﺗــروﯾﺞ واﻻﺗﺻــﺎل واﻟﻧﺷــروﺗوزﯾــﻊ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،
                                                
  .051:،ص9002ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،،دار ﻛﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎتﺮﯾﺪ ﻛﻮرﺗﻞ ،ﻓ  1
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، (اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ) ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﺟﻤﻌﻲ ﻋﻤﺎري ،  2
  .30:،ص41-51/21/4002: اﻟﺸﻠﻒ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺛــل ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت وﻣﺎﻛﯾﻧــﺎت اﻟﺻــرف وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻛﺎﻓــﺔ اﻟوﺳــﺎﺋل اﻹﻋﻼﻧﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻣ،
  1.اﻵﻟﻲ
  .ﻛذﻟك ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  . اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﺣوث اﻟﺳوق وﺟﻣﻊ وﻓﺣص وﺗﺣﻠﯾل ﺗطورات اﻟﺳوق واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ 
 زﯾﺞ ــاﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻋن ﻣﺎس ــﻣن ﻗﯾــرﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿــﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺻـــراﻗﺑﺔ وﻣــــــﻣ 
  . اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﻪ ورﺿﺎﻫم ﻋﻧﻪ وﺗﺣدﯾد اﻷوﺟﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ   
 طﺑﺎعـــﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻻﻧــﻼل اﻻﻫـــن ﺧـﻬم ﻣـﺗﻔﺎظ ﺑـن اﻻﺣـﺑﻧك ﻣـﻣﻛن اﻟـﻼء ﺗـﻌﻣــﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠـرﻓﯾﺔ ﻣـﺔ ﻣﺻـﺔ ﺑﯾﺋـﻬﯾﺋــﺗ 
ﻲ ﻟــدى اﻟﻌﻣﯾــل ﻋــن طرﯾــق اﻧﺗﻘــﺎء ﻣــن ﯾﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﻌﻣــﻼء ﻣﻣــن ﺗﺗــواﻓر ﻓــﯾﻬم ﺑﻌــض اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻣﺻــرﻓ
  . اﻟﻣﻣﯾزة ﻣﺛل اﻟﻠﺑﺎﻗﺔ واﻟذﻛﺎء واﻟﺛﻘﺔ واﻟﻛﻔﺎءة
  ،ﺗﻣﺛل ﺷﺑﻛﺔ ﻓروع اﻟﺑﻧك أﺣد أﻫـم ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗﺳـوﯾﻘﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗوﻗـف ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻛﻔـﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻷداء اﻟﺗﺳـوﯾﻘﻲ 
 رﻛﯾز ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔـــ ـــوﻟﯾــد أﻧــواع ﺟدﯾــدة ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت وﺗﺳــوﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣــﻼء ،ﻣــﻊ اﻟﺗﺣﯾـث أﺻــﺑﺣت اﻟﻔــروع ﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺗ
  2.ﺗدﻋﯾم وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺗﻛﺛﯾف اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
  .ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻋﺑر ﻋدة ﻣراﺣل ﻧذﻛرﻫﺎ ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ      
  .ﺗﺳوﯾق ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻋﺎﯾﺔ وٕاﻋﻼن وﺗروﯾﺞاﻟ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ- 1
ﻓﻘد واﺟﻬﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟذب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر واﻹدﺧﺎر ،ﻣﻣﺎ إﺿطرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺑدء ﺑﺣﻣﻼت إﻋﻼﻧﯾﺔ 
  3.ﻣرﻛزة ﻟﺗروﯾﺞ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺟذب اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻣﻧﺢ اﻟﻬداﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ
  .ﺔ اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼءﻣرﺣﻠ:  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ- 2
ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ إﻗﺗﻧﺎع اﻟﺑﻧوك ﺑﻌدم ﺟدوى أو ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾواﻛﺑﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ 
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ،وﻣﻊ ظﻬور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺑدأ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺑﻧﻛﻲ ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﺣﻰ آﺧر ﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  :ﺟو ﻣن اﻟﺻداﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك وﻋﻣﻼﺋﻪ ،وﻗد أﺧذ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻋدة ﺻور وأﺷﻛﺎل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺧﻠق 
 .ﺗدﻋﯾم ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﺑﻧوك 
 .ﺗﺣدﯾث أﻧظﻣﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ أداء اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت ﺷﻛﺎوي اﻟﻌﻣﻼء  
 .وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ، 
ﺗﺣدﯾث أﻣﺎﻛن ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﻗﺎﻋﺎت إﻧﺗظﺎر اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻹﻧطﺑﺎع  
  .4ﺑﺄﻧﻪ ﻣوﺿﻊ ﺗرﺣﯾب ﻣﺳﺗﻣر
  .واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗطوﯾر ﻣرﺣﻠﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ- 3
                                                
  .441،541:،صﻓﺮﯾﺪ ﻛﻮرﺗﻞ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  1
  .40:ﺟﻤﻌﻲ ﻋﻤﺎري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
  .403:زﯾﺎد رﻣﻀﺎن ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﻮدة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  3
ت ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻ ،اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺒﻨﻜﻲ وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎب اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور ،ﻋﺮاﺑﺔ راﺑﺢ ،  4
  .20:ص،41-51/21/4002: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ، (اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ) اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن ﺳواء واﻻﺑﺗﻛﺎر، ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟدﯾد إﻟﻰ وﺻوﻻ ﺻرﻓﻲاﻟﻣ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻔﻬوم ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣﺻﺎرف ﺑدأت 
 ﻏﯾر ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت ﻣﻣﻛن إﺷﺑﺎع أﻛﺑر ﻟﺗﺣﻘﯾق وذﻟك اﻟﺗﻘدﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أو ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت
 ﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر ﯾﻌد ﻓﻠم ﺟدﯾدة، ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘل اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ اﻟﻌﻣﻼء ﻟدى اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
 ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﺳﻠوك ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن واﻟﺑﺣث اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻌدى وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻌﻪ، اﻟﺗﻌﺎﻣل أﺳﺎﻟﯾب
 اﻟﻌﻣﯾل ﻣن ﻛل أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ﺗؤدي ﺧدﻣﺎت ﻣن ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺗطوﯾر أو ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻬدف ﻟدﯾﻪ، اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
  ﻋﺑر اﻟﻣﺻرف ﻣﻊ واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻻﺋﺗﻣﺎن طﺎﻗﺎتوﺑ اﻵﻟﻲ اﻟﺻراف ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ إﻧﺟﺎزات ﻣن وﯾﻌد واﻟﻣﺻرف،
  .1ﻧﺗرﻧتاﻷ ﺑﻛﺔﺷ أو اﻟﻬﺎﺗف 
  (.اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺳوق)اﻹﺣﻼل اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ - 4
 ﻰــﯾﻣﻛن ﻷي ﺑﻧك أن ﯾﻛون اﻷﻓﺿل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺟﺄ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ إﻟ ﻓﻘد أدرﻛت اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﯾﻘﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺑﻧك ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻪ ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺣﻼل اﻟﺗﺳو 
 . 2ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
  .اﻟﺗﺳوﯾق ﻧظم ﻣرﺣﻠﺔ:  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ - 5
 واﻟﻧﻣو اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋﻧﺻرا ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣﺻﺎرف ﻗﺑل ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻫﺗﻣﺎم ازداد اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ 
 اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻘﯾﺎم ﺗطورﻩ، ﻣراﺣل ﻣن أﺧرى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق دﺧل ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾرة، ﺔاﻟﺑﯾﺋﯾ اﻟظروف ظل ﻓﻲ
 وﻣن،ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧطط وٕاﻋداد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أﻧظﻣﺔ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ
 أﻧظﻣﺔ وﺗدﻋﯾم وﺗطوﯾرﻫﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺣوث أﻧظﻣﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﺻﺎرف اﻫﺗﻣﺎم ﺑدأ ﻫﻧﺎ
 ﻓﻲ ﺳواء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدﺛت اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻬذا وﻓﻘﺎ اﻟﻌﻣل ارﺗﺑط وﻗد اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻻﺗﺻﺎﻻت
  .3ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﺟراء أو اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻔظ ﻣﺟﺎل
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : ﺳﺎدﺳﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ - 6
ﺗﺳوﯾق اﻟﺑﻧﻛﻲ ،وﻗد ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎن أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﻌدا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟ
اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ،وﯾﻘوم ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة أﺧذ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل 
 .4ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺧذ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  .ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :طﻠب اﻟﺳﺎدس ﻣاﻟ
أﺳﺎس ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو ﺛﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق ،ﻓﻣن اﻟﺿروري  ﺗﻌد اﻟﺟودة      
واﻟﺣﺗﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣوﺟب ﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟوﻋود اﻟﻣﻘطوﻋﺔ 
  .ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺻﻣﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ
                                                
 ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم(دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ)ﻣﺪى إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮري ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺎرس ،  1
  .323:،ص9002،ﺳﻮرﯾﺎ،20،اﻟﻌﺪد52اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ
  .503:زﯾﺎد رﻣﻀﺎن ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﻮدة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
  .323:ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  3
  .40،30:ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور ،ﻋﺮاﺑﺔ راﺑﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻣ:  أوﻻ
 اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻧﻬﺎﺑﺄ (nosnhoJ) ﺟوﻧﺳن ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺟودة ﺗﻌﺎرﯾف وﺗﺑﺎﯾﻧت ﺗﻌددت       
  1.اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﯾﻪ اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋن اﻟﺗﺎم رﺿﺎءﻩ وﯾﺣﻘق ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﯾﺗطﺎﺑق اﻟذي ﺑﺎﻟﺷﻛل
ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﻼﻣﺢ أو اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻠﯿﺔ  )reltoK pilihP(ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻛوﺗﻠر 
  .2ﺳواء ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺔ 
زة ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾ" ﺛل اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﺗﻣ )iksnilbaJ( رﺗﺑط  ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة  ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﺣﺳبإ
  ة ﻫﻲ اﻟﺟود أن )naruJ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾرى ،" ﺟودةـــﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟـــﺎ ﻗﯾﻬــﺳﺗﻔﯾد ﺑـــﺎرن اﻟﻣــدﻣﺔ ﻣﺎ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻘـﻧﺗﺞ أو ﺧـﻟﻣ
  . 3"اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ، أي أن" 
ﻓﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗرﺗﺑط وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء، ﻓﺈذا ﺗم ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ 
  4.ﻌﻣﻼء أو ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾل أن اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺟودة اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟ
  ﻣﻌﯾﺎر ﻟدرﺟﺔ ﺗطﺎﺑق اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ" ﻓﻬﻲ  ﻋﻣﺎ ﺳﺑقﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻓأﻣﺎ اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
 .ﻟﻬـﺎ أو أﻧﻬﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣـﺔ وٕادراﻛـﺎ ﺗﻬـم ﻟـﻸداء اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ، 
ﻣﻌﯾـﺎر ﻟﻠدرﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗرﻗـﻰ إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﺗﻘﺎﺑـل ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻌﻣـﻼء وﻣـﺎ ﯾﺄﻣـل اﻟﻌﻣﯾـل أن ﯾﺗﺣﻘـق ﻟـﻪ ﻓﺎﻟﺷـﻌور " أو أﻧﻬـﺎ 
ﻋــن إدراك اﻟﻌﻣﯾــل ﻟﺟــودة اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ وﯾﺗﺣﻘــق اﻟرﺿــﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻷداء  ﺑﺎﻟرﺿــﻰ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﺗرﺗﺑــﺔ
  5.اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺳﺎوي أو ﺗﻔوق ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوﻗﻊ
دة ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻌﻧﻲ درﺟﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل وﻟم ﺗﻌد اﻟﺟو 
ﻓﺎﻟﻧظرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺟودة ﺗﺷﺗﻣل .6ﻓﺣص اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌد إﻧﺗﺧﺎء ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد أداﺋﻬﺎ ﺑل إﺗﺧذت أﺑﻌﺎد أﺧرى 
ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  أدى إﻟﻰ ﺑروز ﻣﺎﯾﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻣّ ﺎ
ﻻ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟﺟودة  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻘط ، وأن ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﯾﺗّم ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد
  7،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟزﺑون اﺻﺑﺢ واﺳﻌﺎ ﻟﯾﺷﻣل اﻟزﺑون اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻬود ﺗﺿﺎﻓر إﻟﻰ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗﻲ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹ" ﻫﻲ (souhniK)واﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ
 اﻟﻘدرة ﺗﻌظﯾم إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬود:أﻧﻬﺎ ﻓﯾرى( muhcsteoG)اﻟﺟودة ،أﻣﺎ  ﻣﺳﺗوى ﻷﻏراض ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ
،أو أﻧﻬﺎ  "واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻣل اﻷﻓراد ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻬود ﺗﺿﺎﻓر ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
 ﻣن واﻟﻧﻣو ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻬود ﺑﯾن واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﻣد اريإد ﻣدﺧل"
                                                
  .01:،ص 6991،دار اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎھﺮة ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻮدة ادارة ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻨﮭﺞاﻟﻔﺘﺎح ،  ﻋﺒﺪ ﻓﺮﯾﺪ 1 
  .231:طﺎرق طﮫ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ "اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل  ، إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺳﻤﻼﻟﻲ  ﯾﺤﻀﯿﮫ ،  3
  .40:،ص3002أﻓﺮﯾﻞ 32و22،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،ﯾﻮﻣﻲ "اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺪﯾﺪ
دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ،ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔاﻟﻘﺎدر ، ﺑﺮﯾﺶ ﻋﺒﺪ 4 
  .752:،ص 30،ﻋﺪد اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ، 0102،
وﻛﺎﻟﺔ -ﺐ و اﻹﯾﺪاع ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤ)ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎذج ﺻﻔﻮف اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻘﯿﺎس ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ،اﻟﺴﻌﺪي رﺟﺎل ،ﻧﺠﺎح ﺑﻮﻟﻮدان   5
  .30:ص،9002ﺟﺎﻧﻔﻲ 82-72اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻜﻤﯿﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة، ،(-ﺟﯿﺠﻞ
  .231:طﺎرق طﮫ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 6
  .40:،صﺳﻤﻼﻟﻲ  ﯾﺤﻀﯿﮫ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ   7
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 وﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻷﻫداف واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻼﻗﺎتﻌاﻟ ﺗﻬﺎﻋﻣﻠﯾﺎ وﺗﻐطﻲ اﻟزﺑﺎﺋن، رﺿﺎ ﺧﻼل
  .1"اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟودة
أداء اﻟﻌﻣـل اﻟﺻـﺣﯾﺢ ﺑﺷـﻛل ﺻـﺣﯾﺢ ﻣـن "ﺑﺄﻧﻬـﺎ  اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟـودة إدارة ﻲاﻷﻣرﯾﻛـ اﻟﻔﯾـدراﻟﻲ اﻟﺟـودة وﻗـد ﻋـرف ﻣﻌﻬـد
  2".اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء 
  
  
  .أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻷﺑﻌــﺎد ﻣــن أﻫــم اﻹﺳــﻬﺎﻣﺎت ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﺗﻌﻠــق ﺑﺟــودة اﻟﺧــدﻣﺎت  (nnamarusarP) ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻟــذي ﻗدﻣــﻪ      
  : أن أﺑﻌﺎد اﻟﺟودة ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ، وﯾرى
  :وﻫذا ﯾﺗﺿﻣن،3وﻋن ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟوﻋود ،ﺗﻌﺑر ﻋن درﺟﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﺑﻧك :اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ - 1
  .دﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﻠﻔﺎت وﻋدم ﺣدوث اﻷﺧطﺎء 
  .ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ 
 .ﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺻﻣم ﻟﻬﺎﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ا 
  4.ﺛﺑﺎت ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﺧدﻣﺔ 
  :ﺳرﻋﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  – 2
وﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺑﺎدرة ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء واﻟرد اﻟﺳرﯾﻊ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻬم ،وﻗدرة ورﻏﺑﺔ وٕاﺳﺗﻌداد ﻣﻘدﻣﻲ 
  .اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء
  :اﻟﻛﻔﺎءة أو اﻟﻘدرة  – 3
ة وﺟدارة اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎء
  5.اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوارﻫم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل
اﻟﻌﻣﯾـل وﺑــﺄن ﯾﺣﺻــل  ﻣــﺎﻣــدى ﺗواﻓــق اﻟﺧدﻣـﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟزﻣـﺎن واﻟﻣﻛــﺎن اﻟﻠـذﯾن ﯾرﻏــب ﻓﯾﻬ: اﻟوﺻـول ﻟﻠﺧدﻣـﺔ - 4
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ دون اﻧﺗظﺎرﻫﺎ
  .وأن ﯾﻠﺗزم ﺑوﻋودﻩ ،ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ :اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ - 5
ﻣـن ﺣﯾـث  ﺑﻛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ ﺣـول طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ، ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠـﻰ ﺗزوﯾـد اﻟﻌﻣﯾـل :اﻻﺗﺻﺎل - 6
  1.اﻟﺧطوات واﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ
                                                
،أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻓﺮع ﻧﻘﻮد ﻣﺎﻟﯿﺔ (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ)ﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك دور اﻋﺎﻣﺮ ﺑﺸﯿﺮ ،  1
  .241:،ص2102- 1002وﺑﻨﻮك ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
،ﻣﺠﻠﺔ (ﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔدرا) أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ زﻛﻲ أﺑﻮ زﯾﺎدة ،  2 
  .388:، ص1002،40،اﻟﻌﺪد 52ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث ،ﻣﺠﻠﺪ 
  .40:اﻟﺴﻌﺪي رﺟﺎل ،ﻧﺠﺎح ﺑﻮﻟﻮدان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  3
  ..652:ﺑﺮﯾﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص  4
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ) lauqvresﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﻗﯿﺎس ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﻣﺪﯾﻮﻧﻲ ﺟﻤﯿﻠﺔ ،ﻣﺪاح ﻋﺮاﯾﺒﻲ اﻟﺤﺎج ، 5 
،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 1002ﻓﯿﻔﺮي  42و 32،ﯾﻮﻣﻲ " اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻮاﻗﻊ ورھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺑﻌﻨﻮان (اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ
  .90:ﻏﺮداﯾﺔ،ص
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻇﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ                      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  :اﻷﻣﺎن  – 7
وﻟﻰ ﺧﻠو اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺧدﻣﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺷـك أو اﻟﻣﺧـﺎطرة ،وﻫـذا اﻟﺑﻌـد ﯾﻌﺑـر ﻋـن وﯾﻌﻛس ذﻟك ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ
  .درﺟﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻣن ﯾﻘدﻣﻬﺎ
  .اﻟﻠﺑﺎﻗﺔ – 8
وﺗﻌﻧﻲ أن ﯾﻛون ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻹﺣﺗرام واﻷدب ،وأن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟودﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣـﻼء ،وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن 
  .ﺟﺎﻧب ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺻداﻗﺔ واﻹﺣﺗرام ﺑﯾن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻌﻣﯾلﻫذا اﻟ
  .اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  – 9
  .وﺗﺷﻣل ﻣظﻬر اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﻣﻌدات ،وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ 
  .اﻟﻔﻬم – 01
ﺿــوء ﺗﻠــك اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﻣن  وﯾﻌﻛــس اﻟﺟﻬــد اﻟﻣﺑــذول ﻟﻠﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ إﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻣــﻼء وﻣواﺋﻣــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ ﻓــﻲ
  2.ﺗوﻓﯾر اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ
  .ﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وظﻬور اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑﻊ 
ﺗوﺳﻌﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺷﻬدت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻷﺧﯾرة       
ﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣوارد وﯾزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﻓﺈﺳﺗﺧدام ااﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ وﻣﺗﺟددة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﯾﺟﺎد أﻧظﻣﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظل أطر ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺳﻠﯾم ،وﻛذا 
  .3ﺗﻌزﯾز إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
 وﺧدﻣﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣﻌدات آﻻت ﺑﺈدﺧﺎل ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذي رﺻﯾد ﻬﺎأﻧ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرف اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎو 
  :ﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺿم ذﻟك وﻋﻠﻰ وﻣﺣﺳﻧﺔ، ﺟدﯾدة ﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻌدات اﻵﻻت وﺗﺷﻣل اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ : اﻷول -
  .اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﺳوﯾق واﻹدارة واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺔاﻟدرا وﺗﺷﻣل اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻫو  :اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  :ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ أﻫم ﺗﺣدﯾد ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗطرق ﺧﻼل وﻣن
 .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣﻬﺎرات واﻟطرق اﻟﻣﻌﺎرف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أن - 
 .أﻫداﻓﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑل وﺳﯾﻠﺔ ذاﺗﻪ ﺣد ﻓﻲ ﻓﺎﻫد ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أن  -
 .ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻫﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ أن -
 .اﻹدارﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب إﻟﻰ ﯾﻣﺗد ﺑل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أداء ﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﯾﻘﺗﺻر ﻻ  -
  :وﻫﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ وﺟﯾﺎﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻛﻧوﻟ ﺗﺷﻛل وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أرﺑﻌﺔ وﻫﻧﺎك
 .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣﻌدات اﻵﻻت ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل :اﻟﻣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب  -
 .اﻟﻣﻌدات اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ طرق ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل :اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﺳﺗﺧداﻣﻲ اﻟﺟﺎﻧب  -
                                                                                                                                                            
  .50،40:اﻟﺴﻌﺪي رﺟﺎل ،ﻧﺠﺎح ﺑﻮﻟﻮدان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  1
  .01:ﻣﺪﯾﻮﻧﻲ ﺟﻤﯿﻠﺔ ،ﻣﺪاح ﻋﺮاﯾﺒﻲ اﻟﺤﺎج ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
  .53:،ص4002،دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن اﻷردن ،اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺠﺎرﻣﺔ ، 3
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 .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل :اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟﺎﻧب - 
 1.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺔاﻟﻼزﻣ اﻟﻣﻬﺎرات اﻛﺗﺳﺎب ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل :اﻻﺑﺗﻛﺎري اﻟﺟﺎﻧب -
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫو ظﻬور ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث  ﺎوﯾﻌد أﺑرز ﻣﺎ أﺳﻔرت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
وﻛذا ﻧﻣو وﺗطور اﻟﻧﻘود  اﺗﺻﺎل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺷﺑﻛﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺑﺗﻛرة أو اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدﯾم
  .2اﻟﺗﻘدم اﻟﻣذﻫل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ووﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
  
  
                                                
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إرﺳﺎء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﻣﻄﺎي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ، 1
 .42،ص 3102،ﺟﻮان 01،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻌﺪد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ
  .922:،ص3102،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ،إدارة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻨﮭﻮري ، 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ وﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث
ﻣوﺟﺔ ﻣﻊ ﺷﻬدت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣطﻠﻊ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗﻐﯾرات واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ         
ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﺋﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻠاﻟﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود واﻟ
إﻗﺗﺣﺎم اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  بوﻣﺎ ﺗرﺗاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،
ﻣل ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ ﺗﻌ ﻛﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾدﻋم ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺗﻘدﯾم ﺣزﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟ
 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﺣو واﺗﺟﻬت اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺑﺢ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋن اﻟﻌﺎﻟم دول ﻣن اﻟﻌدﯾدﯾﺄﺗﻲ ﻫذا ﺑﻌد أن ﺗﺧﻠت 
 اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺧﻼل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺟﯾل ﺛﺎﻧﯾﺎ و ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ ﺗطوﯾر أوﻻ ﺑﻬدف
 ﻣن ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺟﺎءت اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﻪ إﻻ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗطور اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
  .أﺧرى إﻟﻰ دوﻟﺔ
  .ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻷول  اﻟﻣطﻠب
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣول ﺗﻠك اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ دون ﺗطور ﻫذا        
ﺧدام اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺎم اﻷﺧﯾر،واﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن إﺳﺗ
،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﺟد إرﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﺿراﺋب وﻧﺳب اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ،اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣدﻋوم أو اﻟﻣوﺟﻪ 
،ووﺿﻊ ﺣدود ﻗﺻوى ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة  ،ﻋﻘود اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗواطؤﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﻧوك ،ﺗﻘﯾﯾد اﻹﺋﺗﻣﺎن
  .ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ : أوﻻ
 ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ 0891واﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  0391ﺳﻧﺔ اﻟﻌظﯾم  ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ظﻬر اﻟﻛﺑﺢ       
  ﻣﺎﻛﯾﻧون روﻧﺎﻟد" ﯾناﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن ﻗﺑلﻗدم ﻗد و  ،1 ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟوﯾﺔاﻟﻌﺎم و اﻟدﯾن ﻟﺧﻔض 
 ﻛﺎرﻣن"  وﺗم إﺣﯾﺎء ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣؤﺧرا ﻣن ﻗﺑل، 3791ﺳﻧﺔ " wahS  ﺷو" و "nonniKcM dlanoR
ﺑﻠﻐت اﻟدﯾون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أن  ﺑﻌد " aicnarbS neleB اﻧﺳﯾﺎر ﺳﺑ ﺑﯾﻠﯾن"و " trahnieR nemraC راﯾﻧﻬﺎرت
وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎد اﻟﻌدﯾدﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧذﻛر  2.أرﻗﺎم ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧﯾرة
  :ﻣﻧﻬﺎ 
ﻟﻠﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣزﻣﺔ ﻧﻣطﯾﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  " nonniKcM ﻣﺎﻛﯾﻧون "ﺗﻌرﯾف
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧظم ،ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎدة ﻣﻌدل ﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻊ 
                                                
 .20:p,2102 niuj,euqimonoce esylanA ,sreicnanif sfitca sel rus stcapmI erèicnanif noisserpér aL, knaB eiC & tenoG 1
 repaP gnikroW FMI ,ytiligarF laicnaniF dna noitazilarebiL laicnaniF ,ehcaigarteD acirnE dna tnuK-çügrimeD ilsA 2
 .20:p, 8991 enuJ ,38/89 .oN
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إﻟﻰ اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻌﻛس اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﯾﻧظر " wahS  ﺷو" أﻣﺎ 
  .ﺑﻧﻬب وﺳﻠب ﻣدﺧرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
إﻟﻰ أن إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ وٕاﻧﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣﺎﻟﻲ  " yrFﻓراي " وﯾﺷﯾر
ﺮﻓﮫ ﺑﺄﻧﮫ رﺳﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ واﻟﺬي ﻋ" noitcirtser laicnaniF "
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﯿﻊ 
  1.اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﮭﺪف
 اﻟﻣﺣددة اﻟﺗوازن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺣت اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر إﺑﻘﺎء ﻋل أﻧﻪ ﯾﻌرﻓﺎﻧﻪ "  elbmA "و"  niletahc" وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل 
 طرف ﻣن ﺗدﺧل ﻛل ﻫو أو اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻓﻲ اﻟﻘروض ﺗوزﯾﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ واﻟﺗدﺧل واﻟطﻠب، اﻟﻌرض ﻗﺎﻧون طرف ﻣن
 اﻟﺗﻣوﯾل ﺗوﺟﯾﻪ وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺑﻬدف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  2.اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﻘطﺎع ﻛﺎﻓﻲاﻟ
  .أﺷﻛﺎل اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ :ﺎﺛﺎﻧﯾ
،وﻧﺳﺗطﯾﻊ اﺑراز اﻻﺋﺗﻣﺎن و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرفﻓﻲ اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺟد   اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  اﻟﺗداﺑﯾر ﻣن ﺑﯾن
  :ﺔأدوات اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾ
ﻣﺔ ﻟﻔرض ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﺗﺗدﺧل اﻟﺣﻛو  (:ﻛﺑﺢ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة )اﻟﺗﺣدﯾد اﻹداري ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  – 1
ﺣﯾث ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻌر ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض)واﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ،وﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ 
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻟﺑﺎ وﻟﻔﺗرات طوﯾﻠو ﻣن اﻟزﻣن ،وﺗﺑرر اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻫذا 
ﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻹﺟراء ﺑﺄﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺷ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت إﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﺑﻌض اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺣﺎول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
ﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻓرض ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣرﺗﻔﻊ ﻷﺟل ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎﺣﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﯾد أﺳﻌ
  . 3اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻣوﯾل ﻋﺟزﻫﺎ ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ،وﻛذﻟك ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻋن طرﯾق إﺟﺑﺎر اﻟدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﺗﻣوﯾل وﺗﺳﺧﯾرﻫﺎ ﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔإ:ﻓرض اﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري ﻣرﺗﻔﻊ  – 2
،وﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﺗوظﯾف أﻣواﻟﻬﺎ ﻟدى رأس اﻟﻣﺎل  ﻋﻠﻰاﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ﯾﺔاﻹﻟزاﻣ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
واﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وﺟﻌل ،4اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
  .5اﻟﻧﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺑﺢ ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ا: ﺗﺄطﯾر وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘروض  – 3
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد ،ﻓﻬﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات 
                                                
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس،  ،80،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،اﻟﻌﺪد دور اﻟﺴﯿﺎﺳﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔرﺿﻮان ﺳﻠﯿﻢ ، 1
  .99:،ص8002،ﺳﻄﯿﻒ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم ،(8002-0002اﻟﻔﺘﺮة ك)ﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي أﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺑﻮﺑﻠﻮطﺔ ﺑﻼل، 2
 .06:،ص1102/0102،30اﻹﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﺑﻨﻮك ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ (ﺮدراﺳﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋ)أﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹدﺧﺎر ﷴ ﺑﻦ ﺑﻮزﯾﺎن ،ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺻﺮ ، 3
  .40،50:،ص 9002ﻣﺎي  60و50،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ﯾﻮﻣﻲ (اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
 .20:p,etic.po ,knaB eiC & tenoG 4
  .50:ﷴ ﺑﻦ ﺑﻮزﯾﺎن ،ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔﻭﺍﻗﻊ                       ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
أﻫﻣﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺟﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال 
  1.ﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟ
  .وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺧﺎرجاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻧﻘل اﻷﺻول اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ - - 4
 ﻣﻊ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺿﻊ -ـ 5
  .2ﺟدﯾدةدوﻟﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣؤﺳﺳﺎت
  .3ﺗﺛﺑﯾت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  – 6
  .ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ: ﻟﺛﺎﺛﺎ
  :ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ       
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﺗوازﻧﻲ ،وﻫو ﻣﺎﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﺣﺟم اﻟﻣدﺧرات ﻓﻲ  ﺗﺣدﯾد  -
  .4و اﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘص اﻷﻣوال اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣ
وذﻟك ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدﺧرات إﻟﻰ إﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻻ ﺗﻣﺛل أوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :ﺳوء ﺗﺧﺻﯾص اﻹﺋﺗﻣﺎن  -
،ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﻗراض اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﺣدات ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدﯾر واﻹﺳﺗﯾراد ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗرك أﻣر إﺳﺗﯾﻔﺎء اﻹ
اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ واﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ رأس اﻟﻣﺎل،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣﺟب ﻋن اﻟﻣﺧﺎطرة وﻫذا ﺑﺳﺑب ﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل،ﻛﻣﺎ (اﻟﻣﻧظﻣﺔ)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌد إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺳﻘﯾف ﺗرﻛأن 
    5.أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟﻧﻘود )  3Mإﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﻌﻣق اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ  وﺗﻘﺎس ﺑﻧﺳﺑﺔ  -
إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ( ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺑرﯾد واﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل 
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ،وﯾﻌﻧﻲ إﻧﺧﻔﺎض ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻧﺧﻔﺎض اﻷرﺻدة اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗراض ،وﻣن ﺛم ﺿﻌف ﻗدرة اﻹﻗﺗﺻﺎد 
ﻘﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷرﺻدة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺑﯾﻧﻣﺎ إرﺗﻔﺎع اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺑﯾن أن ﺛﻣﺔ ﺗدﻓ
  . 6ﻟﻺﻗراض ﻣن أﺟل إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة 
ﺗﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ظل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺔإﺳﺗﻣرار ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾ -
ﺔ أﺧرى ،ﺣﯾث اﻟﻧﻣو اﻟﺿﺧم ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺗﺑﺎطؤ ﻧﻣو ﻣﻌدل اﻹﯾرادات اﻻﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾ
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻌظم ﺗﻠك  %02وﺻل اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
اﻟدول ﺗﻣول ذﻟك اﻟﻌﺟز ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ ﺳﻧدات ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺳﻌر 
                                                
 .50:ﻤﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صاﻟ 1
 .20:p,etic.po ,knaB eiC & tenoG 2
  .50:ﷴ ﺑﻦ ﺑﻮزﯾﺎن ،ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺻﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 3
  .60:ﻤﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صاﻟ 4
 .001:رﺿﻮان ﺳﻠﯿﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 5
إﺻﻼح "،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾطﺮﺷﻲ ﷴ ،،ﺑﺮﺑﺮي ﷴ أﻣﯿﻦ 6
 .50،ص-ورﻗﻠﺔ–،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح 8002ﻣﺎرس  21و 11اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاھﻨﺔ،ﯾﻮﻣﻲ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  1.ﻣﺑﺎﺷر ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺿﺧم ﺑﺷﻛل ﻏﯾرو ﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أﻓرض ﻣﻌدل إﺣﺗﻓﺎﺋدة ﻣﻧﺧﻔض أو 
أﺻﺑﺣت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﻗل ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻷﺧرى ﻣن اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وأدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻘﻠص  -
إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ رﻗﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻼﻗﻲ رﻏﺑﺎت اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﯾط ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣ
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﻊ رﻏﺑﺎت ﻋﺎرﺿﻲ اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻋواﺋد ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌواﺋد اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
  (.ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺿﺧم )اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗراﺟﻊ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﺳواق اﻷوراق إﻓﺗﻘﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ،ﺣﯾث ﺗﻣﯾز ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻘطﺎ -
  2.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺎﻫﯾﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد إرﺗﻛزت ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗﺣت ﺿﻐط         
ﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت  ﻣن ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺑرزت ﻣن اﻟﻧﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،واﻟﺗﻲ داﻓﻌت ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ 
  .ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ : أوﻻ
راءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻔض ن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟﻛﯾﻣ       
 لﻣاﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻓﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌ ﺎﻣأدرﺟﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
  .ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وٕاﻧﺷﺎء ﻧظﺎم إﺷراﻓﻲ ﻗوي
ﻲ اﻷﺳواق، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻹدارﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ م ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓو ﻘﺗو 
دم وﺿﻊ ﺣدود ﻗﺻوى ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ وﻋﻔﺎﺋدة، اﻟ ﻣﻌدﻻتر إﻋطﺎء ﻟﻘوى اﻟﺳوق اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻋن طرﯾق ﺗﺣرﯾ
ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ ﺑزﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ 
  .3اﻷﺳواقﺗﻌرﻗل ﻋﻣل 
ﻓﻲ إﻋطﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﻧوك و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻟﻐﺎء ﻛل ﯾﺗﺟﺳد اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  أي أن 
         ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ( ﻗﺎﻧون اﻟﻌرض و اﻟطﻠب )  اﻟﻘﯾود و اﻟﺿواﺑط و اﻋﺗﻣﺎد آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق
و ﺧﻔض اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ،و إﻟﻐﺎء اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ  واﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺎطﯾر اﻻﺋﺗﻣﺎن
أو ﺗﻘدﯾم ﻗروض ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ( اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ )ﺗﺧﺻﯾص اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﻪ 
          ﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻏﯾر اﻟﻛفء ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻣﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟوطﻧﻲ و اﻷﺟﻧﺑﻲ و ﯾﻣﺛل ﻫذا إﺟراءات اﻟﺗﺣرﯾر اﻟداﺧﻠﻲ ،و  واﻻدﺧﺎر
                                                
 .46:ﺑﻮﺑﻠﻮطﺔ ﺑﻼل ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
 .50:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص طﺮﺷﻲ ﷴ،ﺑﺮﺑﺮي ﷴ أﻣﯿﻦ 2
  . 31:  ، ص 4991، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،  ﺔ وأﺳﻮاق اﻟﻤﺎلاﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر ،  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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اﻟﺧﺎﺻﺔ " اﻟوﺻﻔﺔ"،و إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم إﺷراﻓﻲ ﻗوي، و ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺑﻧوك اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن أﺑرز ﻣﻛوﻧﺎت 
ﺳﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺑﻘﺎء دون أي ﺷﻛل ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺧﻠق ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺻرﻓﯾﺔ ذات ﻣﻼءة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻗدرة ﺗﻧﺎﻓ
وﯾﺑدو واﺿﺣًﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳﺗﺗم ﺳواء ﺑﻣﺑﺎدرة ﺣرة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ . ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
 .1أو ﺑﺷﻛل اﺿطراري ﺗﺣت وطﺄة ﺿرورات اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻲ ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻠور ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﻛﺎن أول ﻣن أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻛل وﻧظرﯾﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎ
واﻟﻠذان إﻋﺗﺑرا اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ  wahS.S و nonniK– cM.R" ﻣن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن 
ﻘﻬﺎ وﻟرﻓﻊ وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو ،وذﻟك ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطﺑ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺿواﺑط واﻟﻘﯾود اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،واﻟﺗﻲ 
ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎر اﻵﻻﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗوظﯾف ﻛﺎﻣل ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻗد ﺗرﺗب ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫذﻩ 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
داﺋﻊ واﻟﻘروض  ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻣﺎ إﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﺗدﻧﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟو  -
  .ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ
ﺳوء ﺗﺧﺻﯾص اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗردة ﻣﻣﺎ إﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ  -
  .رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺣﯾث ﺗﻣﯾز ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗراﺟﻊ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﺳواق اﻷوراق إﻓﺗﻘر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎ -
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﻌﻣق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أي إﻧﺧﻔﺎض اﻷرﺻدة اﻟﻘوﻣﯾﺔ  -
       2.اتاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗراض وﻣن ﺛم ﺿﻌف ﻗدرة اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
 دولﻓﻲ اﻟ ﺎتاﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻬد ﺻﻌوﺑ مﻏر و 
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﺑﺎء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ طﻠب اﻟﻘروض 
 ،واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﯾﯾن ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎديﻟﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وأﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد 
ﺗﺣرر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧظرا ﻷﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾقاﻟظروف أدت  ﺑﺑﻌض  اﻟدول ﻟرﻓض ﺗطﺑ ﻩذﻫ
إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻛن ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻣﻊ اﻟﺗدرج ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ وﻛذا وﺿﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣذرة 
 كﺳاﻟﺗﻣو س اﻟﻣﻬم ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑل ﺑﺈدارﺗﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح، ﯾﻠﻓ، ك ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧو 
   3 .ﺎﻟﺷروط  اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎديﺑ
  
  
  .إﺟراءات اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
                                                
 .30:صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، طﺮﺷﻲ ﷴ ،،ﺑﺮﺑﺮي ﷴ أﻣﯿﻦ 1
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ :"اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،(أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪوى اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ طﺮﺷﻲ ﷴ ،ﺑﺮﯾﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،  2
  .70:،ص 9002ﻣﺎي  6و 5،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺨﻤﯿﺲ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﯾﻮﻣﻲ (اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
  . 31:  ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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ءات إﺟرا إﺧﺗﻠﻔت ﻣﻬﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣﺎ دراﺳﺗﯾن ﻓﻲ " TONEVELC و   ARMAG NEB"  ﻣن ﻛل أﺛﺑت      
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻓق رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺟواﻧب ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺷﻣل أﻧﻬﺎ إﻻ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺗﺣرﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺧطوات
  
  
  :ﺣﯾث أن 
 )erèicnanif noitasilarébiL(. اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ :  FL
  )enretni eriacnab emètsys ud noitasilarébiL(. (اﻟﻤﺤﻠﻲ) اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺤﺮﯾﺮ : IBSL
 )sreicnanif séhcram sed noitasilarébiL(. اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاقاﻷ ﺗﺤﺮﯾﺮ : FML
 )latipac ed etpmoc ud noitasilarébiL(. اﻟﻤﺎل رأس ﺣﺴﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮ : CCL
  :وﯾﺷﻣل  ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ  :ﺗﺣرﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟداﺧﻠﻲ  – 1
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗﺧﻠﻲ وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺣد ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ :ﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ  
ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻹداري ﻟﻬﺎ ،وﺗرﻛﻬﺎ ﺣرة ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﻹﻟﺗﻘﺎء ﺑﯾن ﻋﺎرﺿﻲ اﻷﻣوال واﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﻬﺎ 
 .ﻣن أﺟل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﻊ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻹﺳﺗﻬﻼك واﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺣد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻧﺣو : ﺗﺣرﯾر اﻟﻘروض  
اﻟﺣﻛوﻣﺔ أوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ،واﻟﺣد ﻣن وﺿﻊ اﻟﺳﻘوف اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض 
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك إﻟﻐﺎء أو ﺧﻔض ﻧﺳب اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وٕازاﻟﺔ اﻟﻘﯾود واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس  واﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺈﻟﻐﺎء: ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  
   1.ﻣﺎل ﻣﺣﻠﻲ أو أﺟﻧﺑﻲ ،وﻛذﻟك إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﺧﻠق ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻣﺗﻼك و ﺣﯾﺎزة ﺿد اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﻌراﻗﯾل و اﻟﻘﯾود إزاﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ ﯾﺗم: اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﺗﺣرﯾر - 2
 إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﺣد و اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻘﯾم ﺑورﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻌرة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻸوراقﻟ اﻷﺟﻧﺑﻲ
  .اﻟﻔواﺋد و اﻷرﺑﺎح أﻗﺳﺎط و اﻟﻣﺎل رأس ﺗوطﯾن
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺑﻧوك ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘﺑﺎت و اﻟﺣواﺟز إزاﻟﺔ ﯾﺗﺿﻣن :اﻟﻣﺎل  رأس ﺣﺳﺎب ﺗﺣرﯾر - 3
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺑق اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﺣد ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻷﺧرى
 اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﯾن اﻟﻔﺟوة ﺗﻘﻠﯾص و اﻟﻣﺎل، رأس وﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت
 ﻗﺿﯾﺗﯾن إﻟﻰ اﻟﺧﺻوص ھذا ﻓﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﺧﺑراء ﯾﺷﯾر و ، اﻟﻣﺎل رأس ﺗدﻓﻘﺎت ﺗﺣرﯾر و
  :ھﺎﻣﺗﯾن 
   اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣرﯾر و اﻷﺟل، ﻗﺻﯾرة اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻗﺑل اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺑدء اﻷﻓﺿل ﻣن اﻧﻪ :اﻷوﻟﻰ
 .اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣرﯾر ﻗﺑل اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺟﻧﺑﻲ
                                                
دراﺳﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ( 0102/0791)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲﺑﻦ ﻋﻼل ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ، 1
 . 70: ،ص 2102اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ إﯾﺒﺮت اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﻮل اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،،اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ
  CCL 3/1 +  FML   3/1  +  IBSL 3/1 = FL
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟﻧظم و داﻟﻘواﻋ ﻛل ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻻ اﻟﻣﺎل رأس ﺗﺣوﯾﻼت و ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺗﺣرﯾر إن :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 ﺑﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﺣوطﯾﺔ اﻟﻧظم و اﻟﻘواﻋد ﺗﻘوﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻣر اﺣﺗﺎج رﺑﻣﺎ ﺑل اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ
  .1اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻏﯾر ﯾﺟرﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
 6002ﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑﯾن اﻹﻧﻔﺗﺎح اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﺳﻧ
  .واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ طﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎذا اﻟﺻدد
  .اﻹﻧﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم(:10)ﺟدول رﻗم
  اﻟﺳﻧﺔ  اﻹﺟراء  اﻟﻘطﺎع  اﻟدوﻟﺔ
  7002  ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻓروع ﻣﺑﺎﺷرة  اﻟﺗﺄﻣﯾن  ﺷﯾﻠﻲ
  2102  ن طرف ﺛﺎﻟثﺳﻣﺣت ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺗﺄﻣﯾن ﺳﯾﺎرات إﺟﺑﺎري ﻣ  اﻟﺗﺄﻣﯾن  اﻟﺻﯾن
وﺳﻌت ﻧطﺎق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄن ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻻ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ   اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻣﺷﺗرﻛﺔ
  2102
  2102  أرﺧت اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻟﺷرﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  2102  أﻟﻐت اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ  اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
  2102  أﻟﻐت اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﻓروع ﻣﺑﺎﺷرة  اﻟﺗﺄﻣﯾناﻟﺻﯾرﻓﺔ و 
  0102  ﺳﻣﺣت ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻟﺗﻣوﯾل  ﻛوﻟﻣﺑﯾﺎ
  0102  ﺳﻣﺣت ﺑوﺟود ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﯾن وﻣدﯾري ﺣﺎﻓظﺔ أﺟﺎﻧب  اﻟﻣﺷورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻬﻧد
  0102  اﻷﺳﻬم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أرﺧت اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺻﯾرﻓﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ 
  0102  ﺳﻣﺣت ﺑﻔﺗﺢ ﻓروع ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ  اﻟﺻﯾرﻓﺔ
  0102  ﺳﻣﺣت ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻟﺻﯾرﻓﺔ  ﻧﯾﺑﺎل
  6002  ﺳﻣﺣت ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ  اﻟﺗﺄﻣﯾن  ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
  2102  أزاﻟت اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ إﻣﺗﻼك اﻷﺟﺎﻧب ﻟﻸﺳﻬم  اﻟﺗﺄﻣﯾن  ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
  7002  أﻟﻐت إﺧﺗﺑﺎر اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﺗرﺧﯾص  اﻟﺗﺄﻣﯾن  روﺳﯾﺎ
  1102  أرﺧت اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺳﻣﺎﺳرة اﻟﺗﺄﻣﯾن  اﻟﺗﺄﻣﯾن  ﺳﺎﻣوا
  0102  ﺳﻣﺣت ﻟﻸﺟﺎﻧب ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺷراء وﺑﯾﻊ أﻣوال ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ  اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  6002  ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻓروع ﻣﺑﺎﺷرةﺳﻣﺣت   اﻟﺻﯾرﻓﺔ  ﺗﺎﯾﻠﻧد
  0102  أرﺧت اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻔروع ﻏﯾر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺣﻬﺎ ﻓروع اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  اﻟﺻﯾرﻓﺔ
  2102  أرﺧت اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺣﻬﺎ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  اﻟﺻﯾرﻓﺔ
  6002  ﻓروع ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ  اﻟﺻﯾرﻓﺔ  أوﻛراﻧﯾﺎ
  7002  ﺳﻣﺣت ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﺳﻣﺣت ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻓروع ﻣﺑﺎﺷرة  اﻟﺻﯾرﻓﺔ  ﻓﯾﯾﺗﻧﺎم
            ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﺳﺗﺟﻣﻊ ﻗواﻩ ﻣن ﺟدﯾدﻼﯾﺳﻧس ،وان ﻣﺎرﻛﯾﺗﻲ ،ﺳﺗﯾن ﻛ:رﻟﻣﺻدا
  .61:،ص3102دﯾﺳﻣﺑر ، 40،اﻟرﻗم  50اﻟﻌدد اﻟدوﻟﻲ ،
                                                
 .21،31:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، طﺮﺷﻲ ﷴ،ﺑﺮﺑﺮي ﷴ أﻣﯿﻦ 1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔﻭﺍﻗﻊ                       ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 وﺗﺷدﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻘﯾﯾم إﻋﺎدة إﻟﻰ أدت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ أن ورﻏم
 ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﺗﺢ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻋن اﻟﺻﺎﻋدة اﻷﺳواق اﻗﺗﺻﺎدات ﺳﯾﻣﺎ وﻻ اﻟﺑﻠدان ﺗﺛن ﻟم اﻟﻣﺣﻠﻲ،ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧظﯾم
 ﺗﻌطﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ) اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻷﺳواق إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﻘﯾود ﺗراﺟﻌت اﻟواﻗﻊ وﻓﻲ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺗﺄﻣﯾن، وأﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷوراق اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ (اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ
 ﺗﺟﺎرة اﺗﻔﺎﻗﺎت دﺧول اﻟﺑﻠدان واﺻﻠت ذﻟك إﻟﻰ وٕاﺿﺎﻓﺔ  اﻹﺻﻼح ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺟﻬود ﺗﻌزﯾز وﺟرى
 اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻷﺳواق إﻟﻰ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺑﻠدان ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌطﻲ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ،
 ﻋﺎم ﻣن ﺑﺎﻟﻔﺗرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾن اﻷزﻣﺔ،ﺑزﯾﺎدة ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﺎرﯾﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫذﻩ ﻣن 25 ﻧﺣو أﺻﺑﺢ وﻗد ،اﻷﺧرى
 ﺗﻘدم ﺳوى ﺗﺣرز ﻟم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻠﻣﻔﺎوﺿﺎتﻟ اﻟدوﺣﺔ ﺑﺟوﻟﺔ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ أن ورﻏم،8002 ﺳﺑﺗﻣﺑر إﻟﻰ 0002
 ﻓﻲ ظﻬرت ﻓﻘد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة أﻣﺎم اﻟﺣواﺟز وﺧﻔض اﻷﺳواق إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺣدود
 ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺑﺎدرات ﺗﻠك ﻣن ﺛﻼث وﺗَِﻌد ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣرة اﻟﺗﺟﺎرة ﺗدﻋم ﻣﺑﺎدرات ﻋدة اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔ
 ﺷراﻛﺔ" و،ﺑﻠدا 31 ﺗﺿم اﻟﺗﻲ "اﻟﻬﺎدئ اﻟﻣﺣﯾط دول ﺷراﻛﺔ"  :ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدرات وﻫذﻩ ،ﻛﺑﯾرة ﺑدرﺟﺔ رﺑﻣﺎو  اﻟﺗﺣرﯾر،
 ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﺗﻔﺎق" و ،اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻻﯾﺎت اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﯾن "اﻷطﻠﺳﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﻟدول واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎرة
  1.اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺣﺎد اﻗﺗﺻﺎدا12 ﯾﺿم اﻟذي "اﻟﺧدﻣﺎت
  .ﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲأﻫداف ﺳﯾﺎﺳ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻫداف ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟظروف اﻟﻣاﻷ ﺳﺎﻫﻣت ﻟﻘد      
  :ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛلو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺟو 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر تﻊ ﻣﻌدﻻرﻓاﻷﺟﻧﺑﻲ  ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋن طرﯾق ﺋﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﺑﻌﺗ 
  .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺟﻠب أﻣوال ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرن أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾ قﻠﺧ 
ﻌﻣﺎل ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدة دول ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺳا 
  .ةﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟدﺧول ﻟﻌدة دول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر 
    ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻓﺗﺢ ﻣﺻﺎدر اﻗﺗراضرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، و ﻗﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛون قاو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﻊ ﻓر  
  .ﺧﻠق ﻓرض اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟدﯾدةوﺗﻣوﯾل أﺟﻧﺑﯾﺔ و 
ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات و ﯾر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ر ﺣﺗ 
  2.اﻟﻔﺎﺋدة رﺎﻌأﺳاﻟﺻرف و  رات أﺳﻌﺎﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻐ
ﻓس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘوﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات ،ﺣﯾث ﺗﻧﻔﺗﺢ اﻷﻓﺎق أﻣﺎم اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن زﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺎ -
  .ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳواق 
ﺑﻧوك ،ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻣؤﺳﺳﺎت )ﯾﺧﻠق اﻟدﻣﺞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗداﺧﻼ ﻋﺿوﯾﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
  ﺎتــــاﻟﻣؤﺳﺳﺗﻌﯾق ﻧﺷﺎط  ﯾم اﻟﻘطﺎع ﺑﺣﯾث ﻻــﺔ ﻟﻘواﻋد ﺗﻧظــوﻧﺳﺎب ﻣر ــ،وذﻟك ﯾﺗطﻠب إﻛ(إﻟﺦ...اﻟﺻﻛوك  إﺻدار
                                                
 .51:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﺳﺘﯿﻦ ﻛﻼﯾﺴﻨﺲ ،وان ﻣﺎرﻛﯿﺘﻲ 1
، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  دور اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﺑﻦ طﻠﺤﺔ ﺻﻠﯿﺤﺔ ، ﻣﻌﻮﺷﻲ ﺑﻮﻋﻼم ،  2
 .30:،ص 41-51/21/4002: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ﺑﺘﺎرﯾﺦ   -اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .1اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ 
  .ﺷروط ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ : راﺑﻌﺎ
" ﻣﺎﻛﻧون"إن اﻹﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻷول اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎن       
ﻰ ﻋدم ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟﺎرب اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ (R ,nonniKcM&  E ,wahS" )ﺷﺎو"و
إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل " ﻣﺎﻛﻧون"ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﺷﯾﻠﻲ واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﻠﯾﺔ ﺣﺎدة ،دﻓﻌت 
،واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻪ أﻫﻣﯾﺔ إﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ  1991،وﺑﻧﺎء ﻧوذج ﺟدﯾد ﺳﻧﺔ  3791إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗدرﯾﺞ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘوﯾﺔ ﻧظﺎم ﯾﺟب ﺗوﻓرﻩ ﻗﺑل اﻟ
  .2اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
  .إﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ   -1
ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم ﯾﺟب إﺗﺧﺎذ ﻋدة إﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﺔ وﻋﻼﺟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق 
  :ﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲﻗﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹ
 :اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ  
ﻫﻲ إﺟراءات ﺗﺗﺧذ ﻗﺑل وﻗوع اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻫﯾﺎﻛل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟدﻋم اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ،ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣودﻋﯾن
 :اﻹﺟراءات اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ  
إذ ﺗﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ،زﻣﺎت ﻫﻲ إﺟراءات ﺗﺗﺧذ ﺑﻌد ﺣدوث اﻷ
اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗدﺧل اﻟﺑﻧك 
   3.اﻟﻣرﻛزي ﻋن طرﯾق اﻹﻗراض ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ 
  .وﻣﺳﺗﻘر ؤﻛﻔ ﻣﺎﻟﻲ ﻗطﺎع ﺗواﻓر  - 2
 ﻧﺣددﻫﺎ أن وﯾﻣﻛن ﻛﻔؤ وﻣﺳﺗﻘر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺎء ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ إﺻﻼﺣﺎت وﺟود ﻣن ﻻﺑد اﻟﺑﻧد ﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق
   : ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﺛﻼث ﻓﻲ
 إﻋﺗﻣدت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ،ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﻻ أﻫداف ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم إﺳﺗﺧدام إﺳﺎءة أو إﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻊ -
 أن ﯾﺟب ﻛﺎن ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﻛﺎﻫل ﯾﺛﻘل ﺳوف ﻫذا ﻓﺈن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗدﺧﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
 ﺳواء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷوﻟوﯾﺎت وﻓﻘﺎ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺗوﺟﯾﻪ  اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أﻣﺛﻠﺔ وﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت أو ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ "اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﻗراض"ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣلﺗﯾﺷ وﻫذا أﺧرى، ﺟﻬﺎت أو ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻷﻓراد
  .اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﺎت ﻫذﻩ ﻟﻣﺛل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﺑوﺿﻊ ﻟﺗﺗظﺎﻫر اﻟﺑﻧوك إﺳﺗﻣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ورﺑﻣﺎ اﻷﻓراد، أو اﻟﺧﺎﺻﺔ
  ﻫﻲ اﻹﺧﺿﺎع ﻟذﻟك وﺳﯾﻠﺔ وأﺷﻬر اﻟﺣﻛوﻣﻲ دﯾنـاﻟ دﻣﺔـﺧ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔض ﻰـإﻟ ﻬدفـﯾ اﻟﺗدﺧل ﻣن آﺧر وعـﻧ وﻫﻧﺎك
                                                
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإدارﯾﺔ (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ)دور اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔوﺻﺎف ﻋﺘﯿﻘﺔ ، 1
 .50:،ص 3102دﯾﺴﻤﺒﺮ  41،اﻟﻌﺪد ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻮل ، - اﻟﺠﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  -اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎديﺑﻦ ﺑﻮزﯾﺎن ﷴ ،ﺷﻜﻮري ﺳﯿﺪي ﷴ ،  2
  .60:،ص4102ﻣﺎي  70و 60،اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،،ﯾﻮﻣﻲ "ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي"اﻹﻗﺘﺼﺎدي
 .40:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﺑﻦ طﻠﺤﺔ ﺻﻠﯿﺤﺔ ، ﻣﻌﻮﺷﻲ ﺑﻮﻋﻼم 3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣن  أﻗل ﺑﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ دﯾن ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺿطر ﺣﯾﻧﻣﺎ وذﻟك اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺑﺢ أو اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﯾﺗم واﻟﺗﻲ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك أرﺑﺎح زﯾﺎدة ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋدة ﺗوﺟد وﻛذﻟك .اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت
 إﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك ﻛﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرب ﺑﻌض وﺑﯾﻧت اﻟﻌﺟز، ﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ
  .اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺟز ﻣن ﻛﺑﯾر ﻣﻘدار ﻟﺗﻣوﯾل (اﻟزاﺋد)اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺎطﻲاﻹﺣﺗﯾ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
 ﻣﺳﺎﺣﺎت إﯾﺟﺎد ﻓﻲ ﻣﺗزاﯾد ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻹﻋداد ﻫﺎﻣﺎ دورا اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻠﻌب أن ﯾﻣﻛن -
 .اﻟﺟﻣﻬور ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗﺣرك اﻟﻣﻧﺎورة ﻣن
 ﻣﺳﺎﻧدا دورا اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﯾﻠﻌب أن وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷﺳواق ﻣﯾقوﺗﻌ ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺳﺎﻫم أن ﯾﻣﻛن  -
  .1اﻟﻣﻔﺗوح ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺑق اﻻﻟﺗزام ﺧﻼل ﻣن اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻬذﻩ
  :اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرج  - 3
 ﻟﻣﺎﻟﻲ،ا اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺷروط أﻫم ﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻺﺻﻼح واﻷﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺗدرج ﺗﺣدﯾد ﯾﻌﺗﺑر
 ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﺗﻛﯾﯾف ﯾﺳﻣﺢ واﻟذي اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺗﺣرﯾر ﺧطوات ﻓﻲ اﻷﻣﺛل اﻟﺗرﺗﯾب ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل واﻟﺗدرج
 ﻣﺗوازن ﻏﯾر إﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻟﻧﻣو طرﯾق ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋرة ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ وﯾﻬدف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺣﺎﺟﺔ
 ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘطﺎع ﺗﺣرﯾر ﻓﻲ لاﻷﻣﺛ اﻟﺗدرج وﯾﺗﻛون،إﺳﺗﻘرار وأﻛﺛر ﻣﺣرر إﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ وﻣﻘﯾد
 :ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺷرﺣﻬﺎ ﻧوﺟز
 اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺗﺣرﯾر أوﻻ اﻹﺻﻼح ﯾﺑدأ أن ﯾﻧﺑﻐﻲ:  اﻷوﻟﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 اﻟﺗﺣرﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺑق أن ﯾﺟب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة أن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻛﻣﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ
 .اﻟﻛﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﺳﺗﻘرار ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺎﻟﻲ
 اﻟﺗدرج ﺧﻼل ﻣن وﻫذا اﻟداﺧﻠﻲ، اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧطوة: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺎل وﻓﺗﺢ اﻟﺑﻧﻛﻲ، اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وزﯾﺎدة واﻟوداﺋﻊ، اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﺗﺣرﯾر ﻓﻲ
 .اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
 اﻷﺳواق ﻓﻲ ﺑﺎﻟدﺧول اﻷﺟﺎﻧب ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر دور ﯾﺄﺗﻲ ﺛم: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾود إﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل ﺗﺣدﯾد وﻋﻧد واﻟﻛﻔﺎءة، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ زﯾﺎدة أﺟل ﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 2.ذﻟك ﺑﻌد اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺳﺎب ﺗﺣرﯾر ﺛم أوﻻ، اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎب ﺗﺣرﯾر ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ،






                                                
  .80،90:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص طﺮﺷﻲ ﷴ،ﺑﺮﺑﺮي ﷴ أﻣﯿﻦ 1
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  .ﺧطوات اﻟﺗﺣرﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ(:20)مﺟدول رﻗ                         





  10اﻟﺧطوة 
 .اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدي  -
 .ﺗﺣرﯾر اﻷﺳﻌﺎر  -
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب وﻛذا اﻹﻋﺎﻧﺎت  -
 .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .اﻟﺧوﺻﺻﺔ -
  
  30اﻟﺧطوة 
 .إزاﻟﺔ اﻟﻌواﺋق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ  -
إﻧﺷﺎء ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ  -





  20اﻟﺧطوة 
اﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ  اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ  -
 .اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺧوﺻﺻﺗﻪ
  .إﻧﺷﺎء وﺗﻧﺷﯾط أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل -
  40اﻟﺧطوة 
 .دﻋم ﺣرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال -
  .ﺗﻌوﯾم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف -
   ua serèicnanif semrofér sed etissuér al à selbalaérp snoitidnoc seL ,dizuoB ARIAMA :ecruoS   
 ,eriacnab te eriaténom eimonocé’d selanoitanretnI seénruoj semè32 seL,stnegremé  syap sed nies
 .40:p,6002 niuJ 32 te 22 sel ,)ecnarF( 3 elliL - elluaG ed selrahC étisrevinU’l rap seésinagro
 
  . ﻗواﻋد اﻟﺣﯾطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﺷراف اﻟﻣﺻرﻓﻲ  - 4
ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﺗﻼل اﻟﺣﺎد اﻟﻘواﻋد اﻻﺣﺗرازﯾﺔ  ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﻠطﺎت
 ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ،وﻛذا ﻣراﻗﺑﺔ دﺧول ﻓﻲ أﯾدي اﻟﻘروض ﺗرﻛﯾز ﻟﻣﻧﻊ أﺗت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد، اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ
  .اﻟﻣﺗﻌﺛرةٕاﻧﻘﺎذ اﻟﻣﺻﺎرف و ، ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊﻋﻠﻰ  ﻟﺑﻧوكﺟﺑﺎر اا،و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟوﻗت  ﻓﺈﻧﺷﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣوطﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺎطر ﻛل ﺑﻧك واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، ﻓﺎﻟﻘواﻋد اﻹﺣﺗرازﯾﺔ ﺗﻌزز ﻧظﺎم 
ﻗواﻋد وأﺳس ﻣوﺣدة  ﻣن ﺿﻣن ذﻟك ﺗطﺑﯾق. ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎو  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺛرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻗﺎﺑﺔ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟر 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣوﺟودات 
ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣﻌﺎﯾر  % 8اﻟﺧطرة اﻟﻣرﺟﺣﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣددت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑـ 
  1.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﺗواﻓر  - 5
 ﻣراﻋﺎة ﻋدم أن إذ ﻣﻼﺋﻣﺔ، وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﺗوﻓر ﯾﺟب اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺗﺎح و اﻟﻘﯾود إزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻗﺑل ﯾﻔﺿل
 اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣق ﻣﺳﺗوﯾﺎت إﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟذي اﻷﻣر ﺧطﯾرة، ﻣﺎﻟﯾﺔ أزﻣﺎت إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد ذﻟك
 ﻗﺿﺎﺋﻲ وﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺣﻘوق ﯾﺣﻔظ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻫﯾﻛل ﺗوﻓر اﻟﺿروري ﻣن ﺣﯾث،اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ظل ﻓﻲ إرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
                                                
 .30:p,etic.po ,dizuoB ARIAMA 1
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 ﺿرورة وﻫﻧﺎك اﻷﺣﻛﺎم، ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺂﻟﯾﺔ ذﻟك ﯾﻘﺗرن أن ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوي ﻓﻲ وﺳرﻋﺔ ﺑﻌداﻟﺔ ﯾﻔﺻل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﯾﺗﺳم
 اﻟﻣﺧﺎطر وﯾﻘﻠص اﻟﺗواطؤ وﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﯾﺔاﻟﺷﻔﺎﻓ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﻛﻔل ﻣﻧﺎﺳب ورﻗﺎﺑﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻲ إطﺎر ﻟﺗواﻓر أﺧرى
 ﻟﻸطراف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ وﻣﺗطور ﻓﻌﺎل ﺿرﯾﺑﻲ ﻧظﺎم ﺗوﻓر ﯾﻠﻌﺑﻪ أن ﯾﻣﻛن اﻟذي اﻟدور ﻫو ﻓﻣﺎ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻼأﺧﻼﻗﯾﺔ،
 ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺔ درﺟﺔ ﺗراﻗب اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﺎﻧت ﻓﺈذا اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس واﻟﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  واﻷﻓراد اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت
 ﻟﻸطراف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﺑل ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻘط ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﯾوﻓر ﻟن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ،ﻓﺈن ﺗدﻗﯾق ﺗﻠك 
 ﻟﻠﺟﻬﺎز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق أﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗﻠك أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎل،وﺗزﯾد رأس أﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ
 1.اﻟﻣﺻرﻓﻲ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ رﺗوﻓﯾ  - 6
ﺗﺗﻌﻠق ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد 
ﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة وي اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼطﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧ
وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﺣﯾث ﯾرى ﻣؤﯾدو اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﻣن ﺟﻬﺔودرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة 
  .أن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﻛﺑر ﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو اﻷﻛﺛر ﻋﺎﺋدا،واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ 
رﺿﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻘﺗ
ﯾرى ﻣﻧﺗﻘدو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺿرورة اﻟﺗدﺧل  وﻟﻬﺎذاﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ،ورﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،
اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻹﻟزام اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﺑﺈﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ أو ﻓرض اﻟﺿراﺋب أو ﺗﻘدﯾم إﻋﺎﻧﺎت 
   .  2ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﺧﻔﺎق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻷﺳواق ﻟﺗﻔﺎدي ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌ
  .اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑاﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻼﻗﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﺛر ﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻌﻣﯾق اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﻗد ﺷﻣل ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ول و اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض طوﯾل اﻷﺟل ﺧﺎرج اﻟﺟﻬﺎز ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل و إﺻدار ﺷﻬﺎدات إﯾداع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدا
         اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت و اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺗم اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﯾوﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻛﻣﺎ 
  3.ﻧوك إﻟﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث أﺧذت ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔأﺿﺎﻓت اﻟﺑ
ﺗﻌﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ أن ﺗﺧﺗﺎر إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺟدﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ و 
ﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ أو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺻﻔﺔ إ 
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ورﺑﻣﺎ ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أوﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟطرﺣﻬﺎ ﻓﻲ أﺳواق ﺟدﯾدة ،ﻓﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻗد ﯾﻛون 
وﺗﺗﺿﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻧﻘل اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ،4إﻣﺗدادا ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷﺻﻠﻲ أو ﺧروﺟﺎ ﻋﻧﻪ
                                                
 .90:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص طﺮﺷﻲ ﷴ،ﺑﺮﺑﺮي ﷴ أﻣﯿﻦ 1
  .40:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﺑﻦ طﻠﺤﺔ ﺻﻠﯿﺤﺔ ، ﻣﻌﻮﺷﻲ ﺑﻮﻋﻼم 2
،ﻣﺠﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺟﺎﻧﻔﻲ (ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮداﺋﻊ)ﻲﻣﺪاﺧﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺰوز ، 3
 .901:،ص50،اﻟﻌﺪد8002
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ "،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل RODNOCأﺛﺮ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﻗﺮة راﺑﺢ،ﺟﻌﯿﺠﻊ ﻧﺒﯿﻠﺔ، 4
  .4،3:،ص0102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  90و 80ﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﯾﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔﻭﺍﻗﻊ                       ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 (noitacifisreviD detaleR)ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷﻛل اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺗراﺑط وأﺳواق ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت،وﻗد ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻹ
،ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧوع اﻷول ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺳﺗطﯾﻊ (noitacifisreviD detalernU)أو اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗراﺑط 
اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﺳواق ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻓﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت 
إﻟﺦ ،وٕاﻣﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗراﺑط ﻣن ...وﺷرﻛﺎت ﺳﻣﺳرة ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷرﻛﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺄﻣﯾن أ
وذﻟك ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺑﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب " اﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل"ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم 
  .1ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وﻏﯾرﻫﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر
وٕاﻣﺗداد أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ  ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ  ﻘﻧﯾن اﻟﺑﻧﻛﻲوﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن اﻟﺗ
ﺈزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾق أو ﺗﺣﯾل دون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑ
ﺣرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺻﺑﺢ ﺗﺣرك رؤوس اﻷﻣوال ﯾﺗم ﺑ،و  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻐﯾر ﺑﻧﻛﯾﺔ
،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرف واﻧﻔﺗﺎح اﻷﺳواق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
  .2ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾنأﯾﺿﺎ 
  .اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ:  راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
ى اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺗطـورات ﻟﻌـل ﻣـن أﺑرزﻫـﺎ اﻟﺳـﻌﻲ إﻟـﻰ ﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﺗﺣـرر ﺷﻬد اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗو        
ﻣــن اﻟﻘﯾــود اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــول دون ﺗﺣرﯾــر اﻟﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ وﺗوﺳــﻌﻬﺎ، وﻫــو 
  .   ﻣﺎﺳﻌت إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
  .ﻣﺻرﻓﯾﺔﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟ: أوﻻ
واﻟذي ﯾﺷﻣل ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻋدة أﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ،       
ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻟﺑﻧوك ،اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ،اﻹﺗﺻﺎﻻت وﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ،وذﻟك ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
وﻣﺎ ( STAG:ecivreS ni edarT fo tnemeergA lareneGاﻟﺟﺎﺗس )اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت 
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ةﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻗواﻋد وآﻟﯾﺎت ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎر 
  .اﻟﻧﺷﺄة واﻟﻣﻔﻬوم )TAAG(ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ظل اﻟﺟﺎت: - 1 
اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ( اﻟﺟﺎت) ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎرة: وﺗﻌرﯾف اﻟﺟﺎت ﻧﺷﺄة – أ
ﻓﻬﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻌﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﻌواﺋق واﻟﻌﻘﺑﺎت ،
" edarT dna sffiraT no tnemeerga lareneG"،واﻟﺟﺎت ﻫﻲ إﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 3ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
،ﻋﻘدت ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوﻗﺎ وٕاﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ 
  ذﻩ ــــﻣﺧﺿت ﻫـــدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ،وﺗــﺟﺎرﯾﺔ اﻟــﻼﻗﺎت اﻟﺗــﺣرﯾر اﻟﻌــﻬدف ﺗـﺗﻌﺎﻗدة ﺑـراف اﻟﻣـﻌرف إﺻطﻼﺣﺎ ﺑﺎﻷطـواﻟﺗﻲ ﺗ
                                                
، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔوﻟﯿﺪ ھﻮﯾﻤﻞ ﻋﻮﯾﺠﺎن،  1
  .42:،ص5002ﻣﺎي 71 – 51ﻣﻦ ( ﻘﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘ) اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب : اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل،إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪوﯾﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺨﻠﻔﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ،ﻟﺤﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر 2
 .50:،ص0102أﺑﺮﯾﻞ  92-82ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر ﯾﻮﻣﻲ ،إﻓﺮازات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
 .242:،ص1102،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ ، اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﻦ ،ﺻﻼح ﺣﺴ 3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .17491اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋن ﺟوﻟﺔ ﺟﻧﯾف اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
إطﺎر اﻟﺟﺎت ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﺳﺑق ﺗﻧﺎول ﻫذا وﯾﻌد ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺣدﯾث اﻟﻌﻬد ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﯾوي ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ،وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻣﺣدودﯾﺔ ﺣﺟم ﻧﺷﺎط ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ 
ذﻟك اﻟوﻗت ،ﻓﺿﻼ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗوﺻل ﻟوﺻف ﻣﺣدد ﻷﺑﻌﺎدﻩ 
  .2ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﺟﺎت ﻋﻠﯾﻪ
ﻫـدف إﻧﺷـﺎء إطـﺎر ﻣﺗﻌـدد اﻷطـراف ﻣـن اﻟﻣﺑـﺎديء اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛـم ﺗﺟـﺎرة اﻟﺧـدﻣﺎت، ( 6891)ﺗﺣﻘـق ﻓـﻲ دورة أرﺟـواي و
وﺗﺗﺿــﻣن  3(STAG" )اﻟﺟــﺎﺗس"وﺗﺣرﯾـر اﻟﺗﺟــﺎرة ﻓـﻲ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﻣـن ﺧــﻼل اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ اﻟﺧـدﻣﺎت 
اﻟﺗـــــﻲ ﻻ ﺗـــــدﺧل ﺿـــــﻣن وظـــــﺎﺋف اﻟدوﻟـــــﺔ ﻫــــذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـــــﺔ ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﺧـــــدﻣﺎت ذات اﻟطـــــﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟـــــﺎري اﻟﻘﺎﺑــــل ﻟﻠﺗـــــداول و 
اﻟﺧــدﻣﺎت  أﺿــﯾﻔﺔ ﻷول ﻣــرة ﺗﺣرﯾــر اﻟﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ 3991،وﻓﻲ اﻟﺟوﻟــﺔ اﻷﺧﯾــرة ﻣــن ﻣﻔﺎوﺿــﺎت أورﺟــواي ﺳــﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﺔ
اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن وﺳـوق اﻟﻣـﺎل، وﻗـد أﺗﺎﺣـت ﻫـذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺣرﯾـﺔ ﻣـن ﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣﺻـرﻓﺑﺔ، و 
  4 .إﻧـﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال
( واﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻗطـﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻـﺎرف)ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﻋﺎﻟﻣﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣرﯾـر اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ  8991ﺳﻣﺑر وﻓﻲ دﯾ
  ، ووﻗﻌــت اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﺳـﺑﻌون دوﻟــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺛــﻼث دول ﻋرﺑﯾــﺔ 9991أﻣﻠـم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ وﺗــم اﻟﻌﻣــل ﺑﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس 
  5( ﻣﺻر، اﻟﻛوﯾت، اﻟﺑﺣرﯾن ) 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣووﻗد إرﺗﺑطت ﺟوﻟﺔ أورﺟواي ﺑﺛﻼث ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳ
إﻗﺎﻣــــﺔ ﻓــــروع ﻓــــﻲ اﻷﺳــــواق ) ﺗــــوﻓﯾر اﻟﻘواﻋــــد اﻟﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟــــﺎرة ﻓــــﻲ اﻟﺧــــدﻣﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ ﻣــــﺎﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣــــق اﻹﻧﺷــــﺎء * 
  (.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر ﻣــن ( ﻣﺛــل اﻟطﯾـران اﻟﻣـدﻧﻲ)ﻧطـﺎق اﻟﺗﻐطﯾـﺔ ،ﻓـﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋـﺎت ﺗــدار ﻣـن ﺧـﻼل إﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ * 
  .6(ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة)ﻹﺣﺗﻛﺎر اﻟﻛﺎﻣلﺧﻼل اﻟﻣﻧﻊ وا
ﺟﻌل ﺷرط اﻟدوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺷروطﺎ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟـﻰ أﺳـواق اﻟـدول اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻔﯾد ﻣـن ﻫـذا اﻟﺷـرط * 
 (.وﻫو ﯾﻌﻛس وﺟﻬﺔ اﻟﻧطر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ )
  : ﻣﻔﻬوم ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت – ب
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻊ ﻓرص دﺧول أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾ
ﻣوردي اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺗﻘﻠل اﻟﺗﺣﻔﯾز ﺗﺟﺎﻫﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوردﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ،وﻫﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ 
ﺣﻔﯾز ﯾﻔﺿل ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗواﺟد اﻹﺗﺟﺎﻫﯾن ،أي ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ دون وﺟود ﺗ
  ﻣوردي ﻫذﻩ اﻷﺳواق،وﯾﺑﻘﻰ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻟﺳوق ﺳواء ﻓﻲ اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج ﻣرﻫوﻧﺎ 
  .ﺑﺎﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣوردي اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف ﺟﻧﺳﯾﺎﺗﻬم
                                                
  .88،78:،ص 2102،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،ﻣﺼﺮ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﻧﺴﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﺒﯿﮫ، 1
  .59:اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 2
  .  14:، ص 1002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،   ة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻣﺮﺳﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺠﺎزي ،   3
 .42/80/7002:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع hta7ba/moc.ylaqla.www   : ، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔﷴ ﺧﯿﺮ طﯿﻔﻮر ، ﺻﺒﺤﻲ ﻛﺮد ﻋﺮﺑﻮ ،  4
  . 84:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  ﻣﺮﺳﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺠﺎزي ، 5
  .242:ﺻﻼح ﺣﺴﻦ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 6
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         اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎر أي ﻣن ﻣوردي اﻟﺧدﻣﺔ، ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲوﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣرﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ 
أواﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﻋرﺿﻬﺎ ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻧﺻب أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺗدﺧل 
اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت ،إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺗدﺧل ﯾﺗم ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎدﯾﺔ وﯾﻔرض اﻟﻘﯾود واﻟﺣواﺟز ﻋﻠﻰ 
  .1ﺧدﻣﺎت ﺑذاﺗﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻋﺎرﺿوﻫﺎ ﻣوردﯾن ﻣﺣﻠﯾﯾن أم أﺟﺎﻧب
  .رﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺣ - 2
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ – أ
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ،أي ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت  -
  .ﻟﺣدود وﻫذا اﻟﺷﻛل ﯾﻌد أﻗرب ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟواﺿﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر ا
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻓروع أو وﻛﺎﻻت ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ  -
  .أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ،وﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻣوﻣﺎ 
واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن " اﻟﺗدوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ"ﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ظﺎﻫرة وﯾﻌﺑر ﻫذﯾن اﻟﺷﻛﻠﯾن ﻣن اﻟ
إﺗﺟﺎﻫﯾن ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﯾن وﻣﺗﻣﯾزﯾن رﻏم إرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ،اﻷول ﺗوﺳﻊ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺳواء  أي ﺑﯾﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧوك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻔروع أو ﺷرﻛﺎت
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن أو ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﻛﺗﺳب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺷﻛﻠﯾن أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺗﻔﺳﯾر ﻗﯾﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ 
  .2ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎتاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودواﻓﻊ اﻟﺑﻧوك ﻷن 
  :وﺗﺷﻣل اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺛل اﻹﻗراض ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻪ ﺳواء اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻲ أو اﻟرﻫﻧﻲ وﻏﯾرﻩ ،وﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ  -
  .أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ
ﺋﺗﻣﺎن واﻟدﻓﻊ واﻟﺧﺻم واﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘدي ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺎت اﻹ -
أو ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ﻓﻲ ﻛل واﻷواﻣر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺗﺎﺟرة اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ 
  . ﻣن أدوات اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأدوات ﺳوق اﻟﺻرف وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺻدار ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺳﻧدات اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﺑﺎﺋك  -
  .وٕادارة اﻷﺻول ﻛﺎﻟﻧﻘد وﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺄﻧواﻋﻪ وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﺎﻟﺳﻣﺳرة واﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟﺧدﻣﺎت  -
  .اﻷﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻹﻛﺗوارﯾﺔ وﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر 
  ﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ـــــدﯾم اﻟﻣﺷورة ﺑﺷﺄن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت وٕاﻋــــﺗﺛﻣﺎر وﺗﻘــــﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳــــــﺎرات اﻟﻣــــدﻣﺎت اﻟﺑﺣوث واﻹﺳﺗﺷــــﺧ -
                                                
 .70:،ص2002،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة،ﻣﺼﺮ ، اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎتﺣﺴﻦ ﻋﺒﯿﺪ ، 1
  .992،892:،ص0102،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ أﺑﺎظﺔ ، 2
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  .1وﺻﯾﺎﻏﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  - ب
ﻛـل ﺧدﻣـﺔ ذات طـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ ﻣـورد ﺧـدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻠﺣﻘﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ 
ﻓﻲ ﻋﺿو ﻣﺎ، وﯾﻌطـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻠﺣـق اﻟﺣـق ﻷي ﺑﻠـد ﻋﺿـو إﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣـودﻋﯾن 
وﺿــﻣﺎن ﺳــﻼﻣﺔ وٕاﺳــﺗﻘرار اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣــﺎﻟﻲ وﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺳــرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺷــرط أن ﻻ ﺗﺳـــﺗﺧدم ﻫــذﻩ اﻹﺟــراءات ﻛوﺳﯾـــﻠﺔ 
، وأﯾﺿـﺎ ﯾﻌﺗــرف اﻟﻌﺿــو ﺑــﺈﺟراءات اﻟﺣﯾطــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ 2وٕاﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻌﺿــو ﺑﻣوﺟــب اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻬـرب ﻣــن ﺗﻌﻬــدات 
أي ﺑﻠد آﺧر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق إﺟراءات اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺟـوز أن ﯾﺳـﺗﻧد ﻫـذا اﻹﻋﺗـراف 
  .إﻟﻰ إﺗﻔﺎق أوﺗرﺗﯾب ﻣﻊ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻌﻧﻲ أو أن ﯾﺻدر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ
ﻟﻣﻠﺣــــق ﺗوﺿـــﯾﺢ ﻣﻔﻬــــوم اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣــــوردة ﻓـــﻲ إطــــﺎر ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـــﺔ واﻟﺗــــﻲ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــل ﯾﺣــــﺎول ﻫـــذا ا
 3:أﺳﺗﺑﻌدت ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣرﯾر، وﺗﺿﻣﻧت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺎرﺳــﻬﺎ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي أواﻟﺳــﺎطﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو أي ﻛﯾــﺎن آﺧــر ﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ أوﺳﯾﺎﺳــﺎت   
 .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف
 .أي ﻧظﺎم رﺳﻣﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أوﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎتاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻣن    
 .ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ أي ﻛﯾﺎن ﻋﺎم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣﻛوﻣﺔ أوﺑﺿﻣﺎن ﻣﻧﻬﺎ أوﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
ﺑﻌد إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧظﻣﻬﺎ إطﺎر اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ، ﯾﻣﻛـن أن ﻧﺷـﯾر إﻟـﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت 
  : ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ا
  : اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻪ   -1-ب
  :ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
  ( : ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺷﺗرك ) اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر  – 
 .اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة 
  .ﺑﻘﯾﺔ ﻓروع اﻟﺗﺄﻣﯾن 
  .إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت –
  .ة واﻟوﻛﺎﻟﺔاﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﺎﻟﺳﻣﺳر   -
  . اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻛﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ وﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت -
  ( : ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن ) اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  –2- ب
  .ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﺟﻣﻬور وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷرﺻدة اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﻧد اﻟطﻠب  -
                                                
  .961،861:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﺐ ﺧﻠﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ ، 1
، اﻟﻤﻠﺘﻘﯨﺎﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺟﻤﺎل ﺑﻠﺨﺒﺎط ، ﺧﺮوﺑﻲ ﻣﺮاد ،   2
  . 30: ، ص   6002أﻓﺮﯾﻞ  42-52، ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎر ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ
،  1002، ﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﯿﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ ،  و ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 49ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﺎت اﺳﻤﯿﺮ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،  3
  . 843 ، 053: ص 
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اﻋــــﻪ ﺑﻣــ ــﺎ ﻓﯾ ــــﻪ اﻹﺋﺗﻣــــﺎن اﻹﺳــــﺗﻬﻼﻛﻲ واﻹﺋﺗﻣــــﺎن اﻟﻌﻘــــﺎري واﻟﻣﺳــــﺎﻫﻣﺎت وﺗﻧوﯾــــل اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻹﻗــــراض ﺑﺟﻣﯾــــﻊ أﻧو   -
  . اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺄﺟﯾري  -
ﺑطﺎﻗــــﺎت اﻹﺋﺗﻣــــﺎن واﻟــــدﻓﻊ واﻟﺧﺻــــم واﻟﺷــــﯾﻛﺎت اﻟﺳــــﯾﺎﺣﯾﺔ      ) ﺟﻣﯾــــﻊ ﺧــــدﻣﺎت اﻟﻣــــدﻓوﻋﺎت واﻟﺗﺣــــوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾــــﺔ   -
 1(.واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  .دﯾﺔﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن واﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧ  -
  :اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻟﻠﻐﯾر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻏﯾرﻫﺎ وذﻟك ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  -
 .اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ 
 .اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ 
 .أدوات ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ 
 .اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل 
 .ﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﺑﺎﺋك اﻟذﻫﺑﯾﺔاﻷدوات اﻷ 
اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻹﺻدارات ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗروﯾﺞ واﻹﺻدار اﻟﺧﺎص ﻛوﻛﯾل       -  
  .وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺻدارات
  .أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻣﺳرة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد  -
  . رة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺧدﻣﺎت اﻹﯾداع وﺣﻔظ اﻷﻣﺎﻧﺎتإدارة اﻷﻣوال، ﻣﺛل إدا  -
ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻷدوات اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ   -
  .ﻟﻠﺗﻔﺎوض
  .ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرىﺗﻘدﯾم وٕارﺳﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟﺎﻫزة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻘدﻣﻲ ا  -
ﺗﻘدﯾم اﻹﺳﺗﺷﺎرات واﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺧرى وذﻟك ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر،   -
وﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﻼء ﻷﻏراض اﻹﻗﺗراض وﺗﺣﻠﯾل اﻹﺋﺗﻣﺎن وٕاﺟراء اﻟﺑﺣوث 
ﻓظ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣﻠﯾك      وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر وٕادارة اﻟﻣﺣﺎ
  2 .وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ووﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 3
ﺗﻌزى أﻫﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري واﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻣوﻣﺎ ،وﯾﺣﺗل ﻫذا 
طﺎع وزﻧﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺳواء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،وﯾزداد ﻧﻣو ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻘ
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﺗﺣدﯾث ﺳرﯾﻊ ،وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت 
وات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﺣول واﻟﺗﺣرر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺟﺎري وٕاﺳﺗﺧدام اﻷد
  دﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ـــ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺣﺟم ﺗﺟﺎرة اﻟﺧ3،ﻓﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﻋﺻب اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث
                                                
  44: ﻣﺮﺳﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺠﺎزي ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   1
  . 21: ، ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺒﻨﻮكﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،  2
  .882:ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ أﺑﺎظﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 3
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  .3102و  1102ﺿﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
  
  (.3102و 1102اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ )ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎتﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ (:30)ﺟدول رﻗم              
    
  
          :ecruoS gro.otw.www, snocel étlu  :5102/30/20.                                           
  
ﺑﻠﯾون  511وﺑﺣﺟم  ٪8 ﺑﻧﺳﺑﺔ 3102ﻧﻣو ﺳﻧﺔ  ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑرﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺳﺟﻠت ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن 
أي اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ) اﻷﺧرى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﻣﺎ  ،٪1-ﺑﻧﺳﺑﺔ  2102إﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠت دوﻻر
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﺎدة  2102 ﺳﻧﺔ٪ ﻓﻲ 3-ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﺟﻠت ﺗراﺟﻊ  (ﯾن اﻵﺧرﯾنﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾ
  .ﺑﻠﯾون دوﻻر 033ﺑﺣﺟم   3102 ﺳﻧﺔ٪ ﻓﻲ 7 ﻣﻌﺗﺑرا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوﻟﺗﺣﻘق 
، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 3102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  3٪ إﻟﻰ 25ﻫذا وارﺗﻔﻌت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، إﻻ أن اﻟﺻﯾن ﻧﻣت ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن  28ورد ﻣﻊ ﺻﺎدرات ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻻ ﺗزال اﻛﺑر ﻣ






                                                
 .5102/30/20 : el étlusnoc ,gro.otw.www: OTW ed bew etis 1
  اﻟﺧدﻣﺎت
  3102اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
  (ﺑﻠﯾون دوﻻر)
  (%)اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ 
  1102  2102  3102
  21  20  60  48781  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت
  90  10  20  009  ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل
  01  50  20  511  ﺧدﻣﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت
  -30  00  70  501  اﻹﻧﺷﺎءات
  90  -10  80  511  ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
  21  -30  70  033  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 71  60  80  582  ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  41  10  60  013  ﻋﺎﺋدات ورﺳوم اﻟﺗرﺧﯾص
  51  30  70  0421  ﺧدﻣﺎت أﺧرى
  71  30  50  04  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ
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  .ﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻘﯾود إزاﻟﺔ و ﺗﻘﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز اﻟﺗﻲ و ﻗﺗﺻﺎدياﻻ اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻛوﻧﺎت اﺣد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﯾﻌﺗﺑر      
 و ﺟﻌل اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ اﻟطﻠب و اﻟﻌرض ﻗوى ﺣرﯾﺔ إطﻼق و اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع ﻧﺷﺎط ﺗوﺳﯾﻊ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟداﺧﻠﯾﺔ
طﺑﻘﺎ  اﻟﺟودة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺑﻧﻲ إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﺟﺎرة إﺟراءات ﺗﺑﺳﯾط و ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أﻛﺛر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳوق
 وﺗﺣرﯾر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺣرﯾر ﻓﺈﺟراءات .1اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻔﺎتﻟﻠﻣواﺻ
 ﺗﻣﯾﯾزي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋم ﻏﯾر أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻣﺎم اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،و ﻓﺗﺢ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت
 اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ درﺟﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻛوﯾن إﻋﺎدة اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺷﻣل واﻹﺷراف اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ
 اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺣرﯾر ﺗﻛﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن،ﻓﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻟﻠﻣودﻋﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أوﺟﻪ وزﯾﺎدة
  .2 (اﻟﻣﺣﻠﻲ)
ذو ﺑﻌدﯾن ،ﯾﺗﻌﻠق اﻷول ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود ( وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ)وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دور ﻗوى اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد أي اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر واﻹﺷﺗراطﺎت اﻟﺗ
ﻋﻠﻰ ﺷروط وظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﺿوء اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﻔﺗﺢ 
دﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣورد ﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧﻣﺎﻟﻌاﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟ
  .3أﺟﺎﻧب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ودون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑواﺳطﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺗﺣرﯾـــر اﻟﻣﺗﻌــدد اﻷطـــراف ﻟﻠﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ وﺑــﯾن اﻟﺗﺣرﯾـــر اﻟـــداﺧﻠﻲ ﻟﻠــدول اﻷﻋﺿـــﺎء ﻫـــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ  
ﺗﺣرﯾـر اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻛـون ﻋﻧﺻـرا ﻣﻛﻣـﻼ وﻫﺎﻣـﺎ ﻟﻠﺗﺣرﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺗﺷـﺎﺑﻛﺔ، ﺣﯾـث أن إﻟﺗزاﻣـﺎت إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ 
اﻟداﺧﻠﻲ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻـﻼﺣﯾﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣﺗﻌـدد ﻣﻠـزم، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن  ﺗﺳـرع ﻣـن إﺻـﻼح 
 اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــدول اﻷﻋﺿـــﺎء، رﻏـــم أن اﻹﻧﻔﺗـــﺎح اﻟﻣﺗﻌﺟـــل ﻟﻠﻘطﺎﻋـــﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ ﻏﯾـــر اﻟﻣؤﻫﻠـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﻬﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣـﺎﻟﻲ أو ﯾﻌرﻗـل إدارة اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﻠـﻲ، ﻟـذﻟك ﺗﻌـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗﺣرﯾـر 
اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف واﻟﺗﺣرﯾر اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻧﻘطـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﻷن اﻟﺗﺣرﯾـر ﻋـن طرﯾـق 
ﺳــﺎ إﻟــﻰ اﻹﻫﺗﻣــﺎم  ﺑﺈﺣــداث اﻟﺗﺣرﯾــر واﻹﻟﺗــزام ﺑــﻪ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ أن إﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﺗﺣرﯾــر اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﯾﻬــدف أﺳﺎ
ﺳرﻋﺔ وﺗﺗﺎﺑﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻧﻔذ ﺑﺣرص ﺷدﯾد، ﻟﻣﺎ ﻟﻬـﺎذا اﻟﻘطـﺎع ﻣـن ﻋﻼﻗـﺔ ﻗوﯾـﺔ ﺑـﺈدارة 





                                                
    .20:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صطﺮﺷﻲ ﷴ،ﺑﺮﺑﺮي ﷴ أﻣﯿﻦ 1
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻐﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ،"دراﺳﺔ ﻓﻲ أﻗﻄﺎر ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ"ﺎق اﻹﺻﻼحاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﯿﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻮاﻗﻊ وآﻓﻣﺎﯾﺢ ﺷﺒﯿﺐ ھﺪھﻮد ، 2
  .93:،ص8002،01،اﻟﻌﺪد 2اﻟﻌﺮاق،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻻدارﯾﺔ
ﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ إﻧﻈﻤﺎم اﻟﺴﻮدان إﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻀﺮ ،ﷴ ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ،إﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻄﺎھﺮ، 3
 .56:ص،7002ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي،،اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
  .571  ،  471:  ،ص،  ص  4002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ و اﻟﻌﻮﻟﻤﺔﷴ ﺻﻔﻮت ﻗﺎﺑﻞ ،  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻓﻲ ﻇﻞ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔﻭﺍﻗﻊ                       ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  :اﻟﻔﺻل اﻷول ﺧﻼﺻﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ  ، اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗطوراتﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻧﺎ ﻫذا ﺗﻧﺎوﻟ      
  :اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ،وﻧﻠﺧص ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻗواﻋد ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ  
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﯾﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻛﺄﺣد اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك أﻫﻣﯾﺔ  ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎ 
  .وﺗﻌزﯾز ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
ﺿرورة ﺑﻧﺎء ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  
  . واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﯾزات اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﻛذا زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة وأداء اﻟﻣﺻﺎرف، إﻟﻰع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻘطﺎ ﯾؤدي ﺗﺑﻧﻲ ﺧﯾﺎر 
  .زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ
وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻛل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﺑﻧوك إﺗﺟﺎﻩ ﺗزاﯾد * 
  .اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ ﺗﻘدﯾم
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف أن ﺗﻘوم ﺑدور أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وذﻟك ﻋﺑر إﺗﺑﺎع ﺑﻌض  
  .اﻹﺟراءات واﻟﻧظم
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك واﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﺗﻌزﯾز ﺗﻛرﯾس  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎو ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﯾﻌد ﺗﺑﻧﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث أﻣرا ﻣﻠﺣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻣل ﺟﻬوداﻟ ﺗﺿﺎﻓر ﺧﻼل ﻣن ﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔاﻟﺗﻧ اﻟﻘدرة ﺗﻌظﯾمﻟ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطﺑﯾق  
  .واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻠﺧدﻣﺎتﻟ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣﺳﯾن
واﺋﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻠﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود واﻟﺑ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾراﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺎت  
  .ودﻋم ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  
  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ          
ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺑﻧوك ﺑﺈدﺧﺎل ﺗطوﯾر وﺗﺣدﯾث ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل وﺗوﻓﯾق 
ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ دارة ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻹ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺗﺑﻧﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻹﻧﺗﺷﺎر وﻋدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧظم واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗﻌظﯾم دور اﻟﺗﺳوﯾق و  اﻟﺗﻧوﯾﻊﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ،و اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطوﯾر ﻧظم وﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ ،
  .ﺗﺻﺎل وﺗطوﯾر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻹ
  :ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل ﺿﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻛﺳﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ  ﻋﻠﻰ أداء وأﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻫو          
ﻓﺑﻌد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن إدارة اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل  ،واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺑﻧوك اﻧﻘﻼﺑﺎظﻬور ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﺗﺧﺻص أﺻﺑﺣت اﻟﻔروق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل ﺑﻧك وآﺧر ﻫو ﺗﺧﺻص ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إدارة أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن  ﻣﺑدأ
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ أﻧواع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣوارد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗواﺟد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﻠﺑﻧوك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﻬرت اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺑﻧوك وﻫﻲ ﺗﻌﻣق اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟ
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺑﻧوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻷﻋﻣﺎل
  .ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻋن ﻣﻔﻬوم  ﻣﺎرﻛوﺗزﻟﻬﺎري اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻛرة  ﺗﺳﺗﻧد        
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻟم ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻧﺷﺎط ، اﻟﺗﻧوﯾﻊ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ ،و اﻟﺑﻧك ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، دون أن ﯾﺗرك ذﻟك ﺗﺎﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد 
  .1ﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت إﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدرﺗﻧوﯾﻊ اﻟوداﺋﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل، ﺑ
ﻧﻣوذج ﻣﺎرﻛوﺗز ﺑﻔﻛرة ﺗﻧوﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر ،وﯾﻣﯾز اﻟﻧﻣوذج ﺑﯾن  وﯾرﺗﺑط
ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ،واﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ،
  :ﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﻓروض أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫذﻩ ا
إن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﻧظر ﻟﻛل ﺑدﯾل إﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ذﻟك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺑر  
  .اﻟزﻣن
إن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻔﺗرة واﺣدة ،وٕان ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻪ ﯾﻌﻛس ﺗﻧﺎﻗﺻﯾﺎ ﻓﻲ  
  .ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﺛروةا
  .ﯾﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ  
  .اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة:أن اﻟﻘرار اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﯾﻘوم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻫﻣﺎ  
  .2ﻋﻧد اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﺑدﯾﻠﯾن ﻟﻬﺎﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﺎﺋد ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻗل ﻣﺧﺎطرة 
ﻟـﻣﻬـﺎم اﻟﺻـﯾرﻓـﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠـﺔ ﻓﺎﻟـﻣﺻـرف اﻟﺷـﺎﻣـل ﻻﺑـد ان ﯾراﻋﻲ اﺳﺗﻧـﺎدًا اﻟـﻰ ﻣﺑـدأ اﻟﺗﻧـوﯾـﻊ ﻗـوة وﻓـﻲ اطـﺎر ﺗﻧﻔﯾـذﻩ 
ﻓﻣﻌـﺎﻣـل اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن اﻟﻘطـﺎﻋـﺎت اذا ﻛـﺎن ﺻﻐـﯾرًا ﻓـﺎن ،اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن اﻟﻘـطـﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺗـﺻﺎدﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌـﺎﻣل ﻣﻌﻬـﺎ
ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟـذﻟك،وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟـوﻗـت ﺗﻧﺧـﻔـض اﻟﻣﺧـﺎطـر اﻟﻧـﺎﺗﺟـﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﺗﻌـﺎﻣـل ﺑـﻣﺎ  اﻟـﻣـزاﯾﺎ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﻘـﻘﻬـﺎ اﻟﺗﻧـوﯾـﻊ ﺗـزداد
                    .3ﯾـؤدي ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟـﻰ زﯾـﺎدة ﻣﻌـدﻻت اﻟﻌـﺎﺋـد اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﻘﻘـﻬـﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل ﻣـن اﺳﺗﺛﻣـﺎراﺗـﻪ
                                                                                                                                                                                            
                                                
 . 26،16: ، ص ص6002، 30، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ط(ﻣﺪﺧﻞ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات)اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إدارة ﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﺪي،  1
 .133:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺷﻘﯿﺮ ﻧﻮري ﻣﻮﺳﻰ و آﺧﺮون ، 2
ﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ،    اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷول ﻟﻜﻠﯿﺔ ا،  اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻓﺎق اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﺨﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔاﻟﯿﺎس ﺧﻀﯿﺮ اﻟﺤﻤﺪوﻧﻲ ،  3
 .40:، ص 3002،اﻷردن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ، ﻋﻤﺎن
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  .ﻧﺷﺄة اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
ن ﺗزاﯾد اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ أظﻬر اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، اﻟذي ﺟﺎء ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺿﺧم إ         
ت ﺟدﯾدة ﻛﺎﻧت ﻣن ﺻﻣﯾم أﻋﻣﺎل اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل  ﻗﯾﺎم ﺑﻧك ﺑﻔﺗﺢ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ودﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻ
ﺗﺣت ﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، أو ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل 
اﻟوظﺎﺋف  وﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬرت اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻘوم ﺑﻛل، ﺗوزﯾﻌﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣظﻠﺔ ﺷرﻛﺔ واﺣدة
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ واﺣدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻛﺎﻣل ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻟوظﺎﺋف ﻟﺗﻠﺑﻲ ﻛل طﻠﺑﺎت 
 1.اﻟﻌﻣﯾل وﺗﺣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ
ﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ اﻷن ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﯾدي او  اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرﻧﺷﺄت ﻓﻛرة اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن و 
، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ
وﺣدﯾﺛﻧﺎ ﺑدأ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺑﻧﻲ ،اﻷﺟل وﺗﺗﺑﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻘدم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ
  . ﻘﺎﺋمﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻵن وٕان إﺧﺗﻠف اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻲ أﺧرى ﺣﺳب ﻧﻣط اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﻫﻲ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﺗرﺟﻊ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻷﺳﺑﺎب 
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﺳوق رأس ﻣﺎل ﻣﺗطور ﺑﻘدر ﻛﺎﻓﻲ، وﻟذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك ﻫﻲ اﻟﺑدﯾل ﻟﻬذا اﻟﺳوق ﻓﻲ 
ﻟﺑﻧوك، وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ طوﯾل وﻣﺗوﺳط واﺳﺗﻧدت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ إﻟﻲ ا، ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت
 2.اﻷﺟل ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺻراﻓﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر
ﺗﺣرﻛت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻩ ﻧﻣوذج ﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل، ﺣﯾث ﺳﻌت ﺗﻠك  0691و ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم 
و اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎري، و ﻛذﻟك ﺗوﺳﻌت  اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻲ
وﻗد ﺗﻌﻣﻘت ظﺎﻫرة اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ، اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و أﻋﻣﺎل اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻣوﻟﻲ ﻫو اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، و ﯾﺻل ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
أﻟف ﻋﺎﻣل  057أﻟف ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن  54ﻌﺔ آﻻف ﺑﻧك ﺷﺎﻣل ﯾﺻل ﻋدد ﻓروﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣواﻟﻲ أرﺑ
  3.ﺎﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾ % 3و ﯾﻣﺛﻠون ﺣواﻟﻲ 
وﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑدأت ﻓﻛرة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺷﺎر و اﻟﺗوﺳﻊ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻹزاﻟﺔ 
ك وٕاﻧﺣﺻﺎر اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎدة ﻣﻧﺎخ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣواﺟز ﺑﯾن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧو 
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت 
ﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ وٕاﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،وزﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺎ
اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺗزاﯾد ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻣﺣﻠﯾﺎ 
  ﺎﻣل ﻓﻲ ـل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺷــﺎﻣﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻣـــرى أدت ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻧـواﻣل ﻋدﯾدة أﺧــــﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻋـﯾﺎﻟﻣﯾﺎ ،ــوﻋ
                                                
اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻣﺆﺗﻤﺮ إدارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل،إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺧﺒﺎﺑﮫ ﻋﺒﺪا Ϳ، 1
 .20:،ص 9002أﻓﺮﯾﻞ  92إﻟﻰ  72ﮭﺎﺷﻤﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟ
 .3701:،، ص2002ﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻹ، ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف، اإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺸﻮراﺑﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﷴ اﻟﺸﻮراﺑﻲ،  2
، أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﺑـﺮﯾﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،  3
 .471:،ص6002 - 5002اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﺠﺰاﺋــــﺮ،  اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
     1.ﻛﺛﯾر دول اﻟﻌﺎﻟم
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل:ﺎﻟث اﻟﻣطﻠب اﻟﺛ
ﺗﻌد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺈﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف         
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ،وﻧﺿوج اﻟوﻋﻲ ﺣول أﻫﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻹطﺎر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل ذﻟك اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ و ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻔﻬوم  ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻘطﺎﻋﺎت ،إﻻ أن
   . 2ﯾرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﻘدﯾم اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل إذ أﻧﻪ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﻧوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر إﺿﺎﻓﺔ  وﺗﺷﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ
إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل 
ﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﺳﻣﺳرة ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ ،اﻹﻗراض ،اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ،ﺿﻣﺎن اﻟدﯾون وا
  3.،ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺗﻠك اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ وراء ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗوظﯾف  ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻛﻣﺎ ﺗﻌرف 
 وﺗﻌﺑﺋﺔ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣدﺧرات ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗوظﯾف ﻣواردﻫﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺷﺎط وﻓﻲ ﻋدة
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﺗﻧوﻋﺔ وﺗﻔﺗﺢ وﺗﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺟﺎﻻت ﻣ
ﺑﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،واﻟﻣﺗﺟددة اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ رﺻﯾد ﻣﺻرﻓﻲ 
  .4ووظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺑﻧوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻷﻋﻣﺎل أي ﻫﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻛل اﻟﺑﻧوك
وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم 
ﻲ ذﻟك ﺑﯾن وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﻧوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﺄﺳﯾس ،وﺗﺟﻣﻊ ﻓﺑدور اﻟﻣﻧظم
اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﻣﺷروﻋﺎت،وﻻ ﺗﻘوم ﻫذة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻘطﺎﻋﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ ، ﺑل ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ورﺻﺔ ،وﻛﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗطور اﻟﺷﺎﻣل و اﻟﻣﺗوازن ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد ،ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور 
   5.أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  اردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻫو ذﻟك اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣو 
ﻪ اﻟﻔروع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ داﺧل اﻟﺑﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﯾﻘدم اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﯾﺿﺎ ،ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗﻘدﯾﻣو 
  . 6ﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
 
                                                
 .95:،ص0002، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ، ﻣﺼﺮ،  اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮيرﺷﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،  1
 .02:اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 2
 weN ,noitide 20,srehsilbuP ,dtL )P( lanoitanretnI egA weN ,gniknab laicremmoc nredoM ,ujarihcaM.R.H3
 .63: p, 8002,ihleD
 .25:،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ،  4
دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت  ، ﻣﺠﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،(ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮ)دور اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔراﺑﺢ ﻋﺮاﺑﺔ ، 5
 . 891:،ص 9002،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس،اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
: ،ص 20،ط0002،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،(دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وأھﻢ ﻣﺤﺪداﺗﮫ)إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﷴ ﻛﻤﺎل ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺤﻤﺰاوي 6
 .34
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  :اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
  :ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲ و ﺗﺄﺧذ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ،        
  
  :  )knab lasrevinu detargetni-ylluf(اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﺗﺎم اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ( أ ) اﻟﻧﻣوذج  : أوﻻ
أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ، ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،)  اﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾوﻓر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ و 
  :1ﻓﻲ إطﺎر ﻣؤﺳﺳﻲ وﺣﯾد ﻧظرا ﻟﺗوﻓر ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ،واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ( اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﺗﺎم اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ( أ ) ﻣوذج اﻟﻧ ( :40)ﺟدول رﻗم                      
  )knab lasrevinu detargetni-ylluf(اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﺗﺎم اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ 
  اﻟﻧﻣوذج ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺷر ﺑﻬﺎ  اﻷﻧﺷطﺔ
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
 .ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن  
 .أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  .أﻧﺷطﺔ أﺧرى  
 .أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  -
  .ﺳوﯾﺳرا  -
         ecruoS: ,dM numaM lA sdrawot dnerT sknaB laicremmoC naidnI & ihsedalgnaB fo tnemssessA nA, RAJI-
                                                                                  .401: P,2102,10 eussI ,10 .loV ,napaJ,repaP hcraeseR  EAB
  
  
  :  )knab lasrevinu detargetni yllaitrap(ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎ اﻟﺷﺎﻣلاﻟﺑﻧك ( ب ) اﻟﻧﻣوذج  :ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ﺑﯾن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،وﻟﻛن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن 
ﺧرى واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻷ ،اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري ،إدارة اﻹﺻول ،اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺄﺟﯾري،اﻟﻔﻛﺗورﯾﻧﻎ ، اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ،
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ذات إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ، وذﻟك ﺑﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ 
 " knaB ehcstueD  دوﺗﺷﻪ ﺑﻧك" ،أو أن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ  ﺗﺗطﻠب إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ،أو ﻛﻼ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ، وﯾﺷﻛل 












                                                
  1 ,retlaW ognI evitcepsreP eulaV redloherahS A :gniknaB lasrevinUp,6991,ecnarF ,repaP gnikroW DAESNI ,  .20:
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  .ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎ اﻟﺷﺎﻣلاﻟﺑﻧك  (ب ) اﻟﻧﻣوذج  ( :50)ﺟدول رﻗم                      
    )knab lasrevinu detargetni yllaitrap(ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎ اﻟﺷﺎﻣلاﻟﺑﻧك ( ب ) اﻟﻧﻣوذج 
  اﻟﻧﻣوذج ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺷر ﺑﻬﺎ  اﻷﻧﺷطﺔ
 : ﻔﺳﻪأﻧﺷطﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﻧ 
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  
 .أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
 : أﻧﺷطﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 .أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن :1ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  
 .أﻧﺷطﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري : 2ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  
  .أﻧﺷطﺔ أﺧرى : 3ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  
 .أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  -
  .ﺳوﯾﺳرا  -
           401:p,etic.po,dM numaM lA :ecruoS          
 
                                                                                                                                 
  : (knab laicremmoc)اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ( ج ) اﻟﻧﻣوذج  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﺷرﻛﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ وﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،و 
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻟﻪ ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
  .1اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ
  .اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ( ج ) اﻟﻧﻣوذج  ( :60)ﺟدول رﻗم                               
  
  (knab laicremmoc)ﻟﺗﺟﺎرياﻟﺑﻧك ا( ج ) اﻟﻧﻣوذج 
  اﻟﻧﻣوذج ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺷر ﺑﻬﺎ  اﻷﻧﺷطﺔ
 : أﻧﺷطﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﻧﻔﺳﻪ 
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
 : أﻧﺷطﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 .أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : 1ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 .أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن : 2ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
  . أﻧﺷطﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى: 3ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 .إﻧﺟﻠﺗرا -
  .اﻟﯾﺎﺑﺎن -
              ecruoS: ,dM numaM lA ,401:p,etic.po                                                                                                                     
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  ( : ynapmoc gnidloh) اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  ( د ) اﻟﻧﻣوذج  :ﺎ راﺑﻌ
إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾث ﯾﺗم 
  .1اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، واﻟﺗﺄﻣﯾن، ورﺑﻣﺎ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  
  . اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ( د ) اﻟﻧﻣوذج  ( :70)ﺟدول رﻗم                                   
  ( ynapmoc gnidloh) اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري( ج ) اﻟﻧﻣوذج 
  اﻟﻧﻣوذج ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺷر ﺑﻬﺎ  اﻷﻧﺷطﺔ
 : أﻧﺷطﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  : 1ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 .أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن : 2ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 .أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: 3ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
  
 .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ -
  .اﻟﯾﺎﺑﺎن -
               ecruoS: ,dM numaM lA ,401:p,etic.po                                                                                                                    
                        
  
                                                
  .30: P,etic.po,retlaW ognI 1
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  .ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل ﺿ: ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث ا
ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗدﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت         
ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ،ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن إﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أن ﺗﻘدم ﺣزﻣﺔ 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻣﺳﺗﺣدث ،وﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺻﯾرﻓﺔ ﻣﺗ
اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺳﻊ ﻣﺟﺎل ﻋﻣل اﻟﺑﻧوك ودﺧﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻛﺎﻧت ﻣن ﺻﻣﯾم أﻋﻣﺎل 
ﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﯾﻫو ﻣﺎ و  اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أوﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﺎﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﻫذا و . ،ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬمﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺑﺣث،ﺣﯾث ﺳﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول ،وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك 
إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻧﺗﻌرض 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ واﻟذي ﺟﺎء ﺑﻌﻧوان اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﺧﺻﺎﺋص أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  :ن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ أﺳﻠوب ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﻣﻛ
ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  :أداء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت : أوﻻ
ﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﯾﻌد ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ،وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌ
ﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻼﺋﻪ،وﺗﻧوﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﻣور ا
وﺧﻠق ﺗدﻓﻘﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت إﻗراض ﺟدﯾدة ،ﻣﺛﻼ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻹﺳﺗﺷﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ 
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺧﺑرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧك وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺣرﯾك اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺧدﻣﺎت 
  .1ﯾﺔ اﻷﺧرىاﻟﻣﺻرﻓ
ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻋن : اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻲاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗطرﯾق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ أدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻛذﻟك ﺗﻧوﯾﻊ 
  :2وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ  ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻣوﯾل إذ أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﯾزﯾد ﻣن إﺣﺗﻣﺎﻻت إرﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض  ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر – 1
ﺑﺄن اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﺿﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘ )yroehT tnemeganaM ytilibaiL(وﻫو ﻣﺎﯾﻌﻧﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظرﯾﺔ إدارة اﻟﻣطﻠوﺑﺎت 
  .و ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧك ﻧﺣﻻﯾﻣﻛن ﺗﺄﻣﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺛﺎﻧوي 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻵﺟﺎل و اﻟﻣﻧﺎطق وطﺑﯾﻌﺔ  اﻟﺗﻧوﯾﻊ – 2
اﻷﻧﺷطﺔ و اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ،و اﻟدﺧول ﻓﻲ 
ﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وٕاﺳﺗﺑدال اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺗﻧﻔﻣﺟﺎﻻت إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل 
  .ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﺣﺻﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
                                                
 .35:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖدرﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﯿﺐ ، 1
 .03:،ص7002،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻤﻨﺼﻮرة،ﻣﺼﺮ، (ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ) إدارة اﻟﺒﻨﻮك أﺣﻤﺪ ﷴ ﻏﻨﯿﻢ ، 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻌﺎﺋد ،ﻛﻧﺷﺎط ﺗدﻋم  اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑدﺧول أﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ – 3
واﻷﺟﻠﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  اﻹﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت ﻣن ﺧﻼل أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺎﻟﺳوق اﻟﺣﺎﺿرة
   1.وﺳوق اﻟﺧﯾﺎرات 
ك ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟ :اﻹﻧﺗﺷﺎر  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
طﻧﯾن ﻓﻲ دول أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺎوﯾﺷر إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻘ2داﺧل اﻟدوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،
،وطﺑﻌﺎ 3ن اﻟﺗﻧوﯾﻊ أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﺗﺟرﺑﺔ وﺧﺑرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣ
ظﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑذﻟك،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﺣد ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧ ﻻﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﺎ
  :اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 .اﻟﺑﻧك ذو اﻟﻔروع  – 1
اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ( اﻟﻔروع ) ك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻋدد ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺑﻧوك ذات اﻟﻔروع ﻓﻲ ﺗﻠﺗﺗﻣﺛل 
وﺗدار ﻣن ﺧﻼل ﻣرﻛز رﺋﯾﺳﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻠس إدارة واﺣد ،وﯾﻔﺗرض ﻣﻧطﻘﯾﺎ أن ﺗﻘﺑل ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع 
ﻌﺎﻟم ﻧظرا وﻧظﺎم اﻟﻣﺻﺎرف ذات اﻟﻔروع اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺑﻠدان اﻟ،4روعاﻟوداﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﻔ
ة ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺟﺗﯾﺎز اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وٕاﺗﺳﺎع ﻗﺎﻋداﻟﺧدﻣﺎت وٕازدﯾﺎد اﻟﻔرص أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻹ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن ظﺎﻫرة وﺟود ﻓروع ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺑﻧك اﻟواﺣد ﻟﻬﺎ ﻣؤﯾدوﻫﺎ وﻣﻌﺎرﺿوﻫﺎ .5اﻟﻛﻠﯾﺔوﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و 
  :ﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣؤﯾدوا اﻟﻔروع ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻟﻛل ﻣﺑرراﺗﻪ ،ﻓﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ إ
  .ذات اﻟﻔروع ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟواﺳﻊ اﻟﺑﻧوك  
ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧك إﺳﺗﻐﻼﻻ أﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﻣن اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﯾﻘل ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض  
  .إﻟﻰ ﻓروع أﺧرى ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻷﻣوال 
وٕاﺗﺳﺎع ﻧﺷﺎطﻪ ،وﻫو ﻣﺎﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻓرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺎء اﻟﻔروع ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺑﻧك إﻧﺷ 
  .اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر
ﺧﻠق ﻣﻧﺎخ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ،ﻓﺈدراك اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﺑﻧك ﻣﻧﺎﻓس ﺑﺈﻓﺗﺗﺎح ﻓرع  
  .ﻓﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻر 
ﺗﺳﻬم اﻟﻔروع ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﻧوﯾﻊ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧك واﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ،ﻓﺎﻟﺗﻌدد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾﺣﻣل ﻟﻠﺑﻧك ﻧوﻋﯾﺎت  
  .ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وأﻧﺷطﺗﻬم
  :ﯾﺳوق اﻟﻣﻌرﺿون ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺟﺞ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻘدم ،ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
  .ﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﻬﺎﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻻﯾﻘدم اﻟﻔرع ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻر  
 ود ﻓﺎﺋض ــﺎﻟﺔ وﺟـــﻌﺔ ﻟﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺣـــروع ﺗﺎﺑـــود ﻓــﺎﺟﺔ ﻟوﺟــﺣﻘﯾﻘﻪ دون اﻟﺣـوارد ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺗـﺛل ﻟﻠﻣـﻼل اﻷﻣــاﻹﺳﺗﻐ 
                                                
 .45:،صﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﯿﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖدرﯾﺪ  1
 .03:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺣﻤﺪ ﷴ ﻏﻨﯿﻢ ،أ 2
 .771:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ رﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮن، 3
 .262:،صﺳﺎﺑﻖ  ﻣﺮﺟﻊطﺎرق طﮫ ، 4
 .34:،دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،ص (اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ)إدارة اﻟﻤﺼﺎرفﺻﺎدق راﺷﺪ اﻟﺸﻤﺮي ، 5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .ﻣﺎﻟﻲ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻛﻧﻪ إﻗراض ﺑﻧوك أﺧرى ،واﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧﻘص     
ﯾﺔ أن ﻛﺛرة ﻋدد اﻟﻔروع ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺷﺎرت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧ 
اﻟوﻓرات ،ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟﺣﺟم ﻟﯾس ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوﺣﯾد إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺟم ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق 
  .اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟوﻓرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﯾﺟب ﻋدم إﻏﻔﺎل ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻧوع اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺧدﻣﻲ
إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ،ﺑل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ ﺧﻠق ﯾؤدي إﻧﺷﺎء اﻟﻔروع ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن  
ﻣﻧﺎخ إﺣﺗﻛﺎري إذا ﻣﺎ ﻧﺟﺢ ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﻪ 
  .اﻟﻣﺗﻌددة
ﺗﺷﺗت ﺟﻬودﻩ ﺣﺗﻰ ﻟو أﺳﻬﻣت اﻟﻔروع ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻟﻠﺑﻧك ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﺧﻣﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔروع وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺷل اﻟﺑﻧك 
   .1وٕاﺣﺗﻣﺎل ﺧروﺟﻪ ﻛﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺳوق
   .) ynapmoC gnidloH knaB (اﻟﺑﻧك ﻛﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ  – 2
ﻗد ﺗﻣﺗد ﺳﯾطرة اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺑﻧوك أﺧرى  ﺑﺗﻧظﯾم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﯾﻛون وﺣدة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ ،ﺑﻌدﺋذ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ إﻣﺎ .ﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﻣ
ﺑواﺳطﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك أو ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن آﺧرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧك ﻷرﺑﺎح أﻛﺑر 
ت ﺳﯾطرة ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ، وﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﺳﯾطرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻟو أﻋﯾد ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺗﺣ
ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة ،وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن 52% ﺗﻣﺗﻠك ﺣﺻﺔ ﻣن أﺳﻬﻣﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻻﺗﻘل ﻋن 
 : اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ 
ﺣﯾث ﺗﺳﯾطر ،) ynapmoC gnidloH knaB elgniS (  اﻟواﺣداﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ذات اﻟﺑﻧك  :اﻟﻧوع اﻷول -أ
    .اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧك واﺣد ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ أو ﺷرﻛﺎت ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺗﻣﺗد  ) ynapmoC gnidloH knaB itluM( اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ذات اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﻌددة :اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ - ب
ﺷرﻛﺎت ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻷﻛﺛر ﻣن ﺑﻧك ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن ﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ طﺑﻌﺎ أن ﯾﻛون إﻧظﻣﺎم اﻟﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أي اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺿواﺑط وﻣﻌﺎﯾﯾر 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  :ﺑﻧوك اﻟﺳﻼﺳل  – 3
ﻰ ﻧﺷﺄت ﺑﻧوك اﻟﺳﻼﺳل ﻣﻊ ﻧﻣو ﺣﺟم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻧﻣو ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣوﻟﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟ
ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔروع ،وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
ﻋدة ﺑﻧوك ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ إدارﯾﺎ ،وﻟﻛن ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﻛز رﺋﯾﺳﻲ واﺣد ﯾﺗوﻟﻰ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
  واﻟﻧﺷﺎط ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ وﺣدات اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺳق اﻷﻋﻣﺎل
  .،وﻻ ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ دات ﺑﯾن اﻟوﺣ
                                                
 . 362، 262:طﺎرق طﮫ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص،ص  1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  :ﺑﻧوك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  – 4
وﻫﻲ أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻋدة ﺑﻧوك أوﺷرﻛﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺗﻣﺗﻠك ﻣﻌظم رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ 
ي ،وأﺻﺑﺣت ﻣن وﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘوم ﺑﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ،وﻟﻬﺎذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك طﺎﺑﻊ إﺣﺗﻛﺎر 
   .1ﺳﻣﺎت اﻟﻌﺻر ،وﻗد إﻧﺗﺷرت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ودول ﻏرب أورﺑﺎ
  .وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ت وﻣؤﺳﺳﺎ 2واﻷﻋﻣﺎل ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻛذﻟك ﺑﻧوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر        
  :وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ،وﯾﻣﻛن ذﻛر أﻫمﺗﺄﻣﯾناﻟ
و إﺻدار اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗروﯾﺞ اﻷﺳﻬمﺗطوﯾر وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ  - 1
ﻟﻠﺧﺻم وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺧﺎطر،وﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎدﻻت واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت واﻟﻌﻘود اﻷﺟﻠﺔ ،وﻛذﻟك 
ﻟوداﺋﻊ وﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻹظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت أﻣﻧﺎء وﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وأﻣﻧﺎء اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ ا
  .اﻹﻛﺗﺗﺎب
إﻛﺗﺷﺎف وﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘوﯾم اﻟﻔرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕاﻋداد دراﺳﺎت اﻟﺟدوى اﻵزﻣﺔ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ  – 2
  .وكاﻷﺧرﯾن ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗوظﯾف اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗوﻓﯾر ﻣوارد ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻧ
      ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻸزﻣﺔ وٕاﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻧدة – 3
  .و اﻟدﻋم اﻟﻶزم ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟوﻟﯾدة واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻔوز ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وٕاﺧﺗراق أﺳواق اﻟﺗﺻدﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن ﻛﺳب اﻟﺻﻔﻘﺎت  – 4
  .ﺑﻌﻘود ﺗﺻدﯾر داﺋﻣﺔ وﻣﻣﺗﺎزة
ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻘدي وﺗﺣرﯾك اﻟﻔﺎﺋض اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺑﺗﺣوﯾل أﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ  – 5
ﻧﻘدﯾﺔ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق أﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ذات اﻟﻘدرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس 
  .ﺳﺗﻘرار واﻟﺗدﻓق واﻷﻣﺎناﻟوﻗت ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻹ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوظﯾف اﻷﻓﺿل واﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد و اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد  – 6
وأﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧول ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ،واﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ 3واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوﻓرة ، وﺳﻊ واﻹﻧﺗﺷﺎرﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣدﯾث وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ
  :اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد أدارﺗﻪ ﻟﻸﻣوال ﺑﺷﻛل ﺷﻣوﻟﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  . اﻟﻔرص .  ب.                       اﻟﺣﺎﺟﺎت .  أ     
  .  اﻟﻣﺧﺎطر .  د         .                 اﻟﻛﻠف .  ج    
                                                
 . 81، 71: ، ص 5002دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ ،، إدارة اﻟﺒﻨﻮكﺳﻌﯿﺪ أﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎن ، ﷴ  1
 .92:أﺣﻤﺪ ﷴ ﻏﻨﯿﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص 2
 .294،324:،ص،ص  0002،دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ،اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، (اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺮاھﻨﺔ)اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻓﺮﺣﺎت ﺟﻤﻌﺔ ، 3
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      اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﻘق اﻻﻫداف اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻔروﺿﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﺎﺳﯾﺎت اﻟﺳﯾ.  ﻫـ       
  1.اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ             
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ،ﺗﻌظﯾم إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة – 7
وزﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم  ﺗﻬﺎ وﺗﻧوﯾﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎاﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼ
  .اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺎﻣل ﻣﺛل إﺗﺎﺣﺔ ﻗروض اﻟﻣﺳﺎﻧدو واﻟدﻋم
اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺟزء ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروﺿﻪ  ﺗوﻓﯾر ﻣﺟﺎﻻت ﺗوظﯾف ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺻﻐﯾرةﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ – 8
  .ﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻲوٕاﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧوع وا
إدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء ﻟﺟﺎﻧب ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ  – 9
  .إﺳﺗﻘرار اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﯾﺟﻌل ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣدود اﻵﻣﻧﺔ
  .ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻣل ﻛﺻﻧدوق إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻹﻣﺗﺻﺎص وٕاﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠدورة اﻹ – 01
     2.اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم  – 11
وﺿﻊ اﻟﻬﯾﻛل اﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﺗﺑﻧﻲ ﺑراﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل وٕاﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،واﻟﺗروﯾﺞ  – 21
  .ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺧﺻﺧﺻﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ
ق ﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻬﯾل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺧﻠ – 31
،ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺻدﯾر ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎرج 
   3.ﺗﺳﻬل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 :ﻲﺿﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟوﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص وظﺎﺋف اﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل        













  .28:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،صرﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن،:راﻟﻣﺻد       
 
                                                
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ  ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف / دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻداء اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﷴ أﻣﯿﻦ ، ﺻ 1
 .60:، ص5102/01/21،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ moc.aidepfei.www :ﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲاﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ
 .324:اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻓﺮﺣﺎت ﺟﻤﻌﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
 .67:،ص 0102،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻧﺎﺷﺮون وﻣﻮزﻋﻮن ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮكاﻟﺴﯿﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، 3
                                          
                                                                                              
                             
 وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺸﺎﻣﻞ













  وظﯿﻔﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎن
 واﻹﻗﺮاض
  وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
  (اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت)
  وظﯿﻔﺔ اﻹدﺧﺎر
  واﻟﺘﻮﻓﯿﯿﺮ
  وظﯿﻔﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
 واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
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  .ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
ﻟم أﻟﻰ اﻟﻛوﻧﻧﺔ ،ﻟذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺛﯾرة وﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ودﺧول اﻟﻌﺎ       
ﻓﺈن أﻧﺷطﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﺗﺳﻌت وأﺻﺑﺣت ﺗﻠﻌب دورا ﺣﯾوﯾﺎ وﻟﯾﺳت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال 
وٕاﻗراﺿﻬﺎ،ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻔﺎﺋض ووﺣدات اﻟﻌﺟز،وٕاﻧﻣﺎ أﺻﺑﺣت 
ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻠﻌب دورا ﺣﯾوﯾﺎ وأﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟ
إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺣﯾث أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم 
 : اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة ﯾﻣﻛن أن ﻧﺻﻧﻔﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ  : أوﻻ
ﺿﻣن ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  ﺔﺗﻌرض اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠ       
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ،ﺗرﻛزﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻗﺻد اﻟﺗﻣوﯾل 
ﺎت اﻟﺧدﻣروض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،ــــــــــاﻟﻘ،اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺧدﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾرة ،ﻛﺗﻘدﯾم 
  .وﻏﯾرﻫﺎ رﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔــــاﻟﻣﺻ
  .(ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ )  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  - 1
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ  ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔﺷﻬدت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ،وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ،ﺑﺎﻹظﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ ﺛروات 
اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﺎن ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ،ﻏﯾر أن 
ﻟﻌﺎﻟم ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛروات ﻹدارﺗﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﻘﻧوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻣﻌظم دول ا
  .ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ 
  : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌرﯾف – أ
ﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻷﻓراد واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺛرﯾﺔ وﻛﺑﺎر رﺟﺎل ا
ﺧدﻣﺔ ﻣﺗﻣﯾزة وﺳرﯾﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء إدارة وٕاﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷﻣوال ،ﺣﯾث أن ﻋﻣﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﻣﺎﻧﻊ 
  .ﻓﻲ دﻓﻊ رﺳوم إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗواﺋم ظروﻓﻪ وﺗﺳﺗﺟﯾب ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻹدارة ﺛروات اﻷﻓراد واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺛرﯾﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟ
،إذ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﯾﻔﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕاﯾﺟﺎد أﻓﺿل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد وﻣﺳﺗﻘل ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺛروات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرط إﻣﺗﻼﻛﻬم ﻷﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﺗراوح
أﻟف و ﻣﻠﯾون دوﻻر وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺣدود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﻧك ﻵﺧر ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ﯾﺷﺗرط ﺑﻧك  005ﺑﯾن 
ﺗﺷﺗرط أﻛﺛر ﻣن  hcnyL llrreMأﻟف دوﻻر ،وﻣؤﺳﺳﺔ  001أن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻌﻣﯾل أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔوق  knabitiC
   008أﻟف و 051 راوح ﺛروة اﻟﻔرد ﺑﯾن ﺗﺗ رط أنـاﻟﺳوﯾﺳري ﻓﯾﺷﺗ knaB reaB suiluJأﻟف دوﻻر ،أﻣﺎ ﺑﻧك  004
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  واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط   ylnatS nagroMأﻟف دوﻻر ،وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ذﻟك وﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  .1ﻣﻠﯾون دوﻻر 50أن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻌﻣﯾل أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 
  :اﻷرﻛﺎن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  – ب
  :ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أرﻛﺎن رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  رﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺗﻘوم  
  :اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻘوي ﻧﺣو اﻟﻌﻣﯾل  – 1-ب
ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻟﻐرض اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻘوي ﻧﺣو اﻟﻌﻣﯾل
ﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧدﻓﺎع ﻧﺣو اﻟﻌﻣﯾل ،ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك اﻹﻟﺗزام ﺑﺧدﻣﺗﻪ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺧ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
  : ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻓرات ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء  – 2-ب
ﻣن ﺧﻼل ﻣرﻛزﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﺗوازن اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﯾن ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﯾن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼء ،
 (اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎراتﺔ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ وارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻣﺛل ﻣﻌﺎﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،إدارة اﻟﻣ) اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل 
  .،وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
  : طرح ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  – 3-ب
ب ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ،ﻓﻘد إﺳﺗطﺎﻋت إﻛﺗﺳﺎ ﺗطرح اﻟﻣﺻﺎرف
  2.اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء













                                                
  1 : ص  –ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص    131-331. 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ،اﻷردن ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻌﺪد  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﮭﺪ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺼﺎرف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  2
  .31: ،ص  5991،ﻣﺎرس  اﻷول
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  .41:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،صﺻﺎرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣ:  اﻟﻣﺻدر
  .ﻣﻣﯾزات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  – 3
  :ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة واﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك وﻣﻘدﻣﻲ –أ 
  .ق أدوات ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺧﻠ
ﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻻﻓت ﻟﻺﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  –ب 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﯾث أﺧذت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،ﺣﯾث أدى ذﻟك ﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻘﺎت اﻟوﺳطﻰ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻ
اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻧوك اﻟﺗﺟزﺋﺔ :ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوق ،ﺣﯾث ﺗﺗﻛون اﻟﯾوم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻫﻣﻬﺎ 
  .،ﺑﻧوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ،واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ،و ﺳﯾطرة ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  –ج 
  .اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻛﺛر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﻣوا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﺣﯾث أن  –د 
وذﻟك ﻓﻲ  %45ﻣﻠﯾﺎردﯾر ﯾﺷﻛﻠون أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻠﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻧﺳﺑﺔ  003ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن 
  .1 0991ﺳﻧﺔ
                                                
 .28،38:،ص،ص 8002، ﻋﻤﺎن،اﻷردن دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖاﺻﺎﻟﺢ ﷴ أﺑﻮ ﺗﺎﯾﺔ ، 1
  ﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻟاﻷرﻛﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 





اﻟﻮﻓﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ 
 ﻟﻠﻌﻤﻼء
 اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﯿﻞ
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ  – 1
  .ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻋﺎﻣﻠﻮن وﻣﺪراء  – 2
ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات 
  .ﮭﺎرةﻤواﻟ
  .ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ  – 1
  .اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة  -2
  .ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة  – 3
اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﺑﯿﻦ  – 4
  .ات اﻟﻤﺼﺮف وﺣﺪ
اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻔﺆ  – 5
  .ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮف
اﻟﺨﺎﺻﺔ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات  – 1
  .ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء
  .ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء – 2
ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ  – 3
  .ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻮي  – 4
  .ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻘﺎرب ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻣﻊ  – 5
  .اﻟﻌﻤﻼء
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  .ﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻘروض اﻟﻣا -2
ﺗﺗﻣﯾــــــز ﻗــــــروض اﻟﺗﺟﻣــــــﻊ اﻟﻣﺻــــــرﻓﻲ ﻋــــــن اﻟﻘــــــروض اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻛــــــون اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ أي اﻟﻘــــــروض اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ، ﺗﻘــــــدم 
ﺑﻣﺑـــــﺎﻟﻎ ﻣﻌﻘوﻟ ـــــﺔ، ﺗﻛـــــون ﺿـــــﻣن اﻟﻘـــــدرات اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ وﺿـــــﻣن ﺣـــــدود اﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟ ـــــﺔ ﻟﻠﻣﺻـــــرف اﻟواﺣـــــد ﺑﻣﻔـــــردﻩ، 
 ﻣــــﻊ اﻟﻣﺻــــرﻓﻲﻘــــروض اﻟﺗﺟإﻟﻰ ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻣﻰ ﺑﺗﺟــــﺎوزت ﺣﺎﺟــــﺔ اﻟﻣﻘﺗــــرض ﻫــــذﻩ اﻟﺣــــدود، ﯾــــﺗم اﻟﻠﺟــــوءﻣــــﺎ إذا وﻟﻛــــن 
  :ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق.
  :اﻟﻘروض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻧﺷﺄة وﻣﻔﻬوم – أ
، (prewtnA)ﻓﻛـــــرة اﻟﻘـــــروض اﻟﻣﺟﻣﻌـــــﺔ ﻗدﯾﻣـــــﺔ، ﺗﻌــــــود ﻓـــــﻲ أﺻـ ــــﻠﻬﺎ إﻟـــــﻰ اﻷﺳـــــواق اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻛﺎﻧـــــت ﺗﻘـــــﺎم ﻓـــــﻲ ﻣــــــدﯾﻧﺗﻲ 
ﻼزم ﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ واﺣـــــدة ﺗﻔـــــوق ﻗـــــدرة اﻟﻣﻣـــــول ، ﻋﻧ ـــــدﻣﺎ ﻛﺎﻧ ـــــت ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻘرﺿـــــﯾن ﺗﻘ ـــــدم اﻟﺗﻣوﯾ ـــــل اﻟ ـــــ)snoyL(و
اﻟواﺣـــــد، وﻣــــــﻊ اﻷﯾـــــﺎم ﺗطــــــورت ﻫــــــذﻩ اﻟﻔﻛـــــرة ﺣـﺗــــﻰ أﺻـــــﺑﺣت ﻓﻧــــــًﺎ ﻣﺗﻘــــــدﻣًﺎ وﻧﻣـــــت ﻣــــــن ﺣﯾـــــث اﻟﺣﺟــــــم واﻷﻫﻣﯾــــــﺔ 
ﻟﺗﺻــــل إﻟـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى ﺟﻌـــــل ﻣﻧﻬـــــﺎ وﺳــــﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣـــــﺔ ﻣـــــن وﺳـــــﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾـــــل ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟـــــﺎﻟﯾن اﻟـــــدوﻟﻲ واﻟﻣﺣﻠـــــﻲ، إذ أﻧﻬـــــﺎ 
واﻟﻣﺷـــــﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﻣـــــن  اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــﺔ ﻣؤﺳﺳـــــﺎتاﻟﻣـــــﺎت و ﻛﺎﻧـــــت اﻷداة اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﻛﻧـــــت ﺑواﺳـــــطﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﺣﻛو 
  .1اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻫﺎم ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ذات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر
ﻗـــــــروض ﻛﺑﯾـــــــرة اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ ﻧﺳـــــــﺑﯾًﺎ ﺗـــــــﻧظم :" ﺑﺄﻧﻬـــــــﺎ (ﻗـــــــروض اﻟﺗﺟﻣـــــــﻊ اﻟﻣﺻـــــــرﻓﻲ )ﺗﻌـــــــرّ ف اﻟﻘـــــــروض اﻟﻣﺷـــــــﺗرﻛﺔ و 
اﻟﻣﻘرﺿـــــــﺔ، إﻣـــــــﺎ  ﻣﺷـــــــﺎرﻛﺔ ﺑ ـــــــﯾن ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﻣﺻـــــــﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔﺎﻟﻟﺻـــــــﺎﻟﺢ ﻣﻘﺗ ـــــــرض ﻣﻌـــــــﯾن، ﺑ
ﻟوﺟـــود ﻗﯾــــود ﺗﺳــــﻠﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣــــد ﻣــــن ﻗـــدرة اﻟﻣﺻــــرف اﻟواﺣــــد ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘــــدﯾم ﻣﺑـــﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾــــرة، أو ﻟرﻏﺑــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣﻘرﺿــــﯾن ﻓــــﻲ 
  .2" ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ أو اﻷﻣرﯾن ﻣﻌﺎ
  :أﺷﻛﺎل ﻗروض اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﻧﻛﻲ - ب
  :أﺣد اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنﻣن ﺣﯾث ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺗﺧذ ﻗروض اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﻧﻛﻲ 
  .(tiderC gnivloveR)ار دو إﻋﺗﻣﺎد  -1-ب
اﻟﻣﺗﻔـــــق أن ﯾﻛـــــون اﻟﻘـــــرض ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﻔﺗـــــرة اﻟﻓـــــﻲ أي وﻗـــــت ﺧـــــﻼل  دﻓﻌـــــﻪﺈﻋـــــﺎدة اﻗﺗ ـــــراض ﻣـــــﺎ ﺑﯾﺳـــــﻣﺢ ﻟﻠﻣﻘﺗ ـــــرض و 
دوارا ،وﻏﺎﻟﺑ ــــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﺗﺣــــول ﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻣــــن اﻟﻘــــروض ﺑﻌــــد ﻧﻬﺎﯾــــﺔ ﻣــــدة اﻟــــدوران إﻟ ــــﻰ ﻗــــرض ﻣﺣــــدد ﻣوﻋﯾــــد اﻟﺗﺳــــﻠﯾم  
ﻟﻌواﻣــــل ﻣﻌﯾﻧــــﺔ  ﺗﺑﻌــــﺎﺎﻋــــﺎ وٕاﻧﺧﻔﺎﺿــــﺎ إرﺗﻔ، وﯾﻔﺿــــل ﻫــــذا اﻷﺳــــﻠوب ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺗﻛــــون اﺣﺗﯾﺎﺟــــﺎت اﻟﻣﻘﺗــــرض ﻣﺗذﺑذﺑــــﺔ 
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔأو 
  .(naol mreT) ﻗرض ﻋﺎدي -2-ب
 ﻣﺳـــــــﺗطﺎع ﻻ ﯾﻛـــــــون ﺑ وأﻫـــــــم ﻣـــــــﺎ ﯾﻣﯾـــــــزﻩ ﻋـــــــن اﻟﺷـــــــﻛل اﻟﺳـــــــﺎﺑق ﻫـــــــو أﻧـــــــﻪﻗـــــــرض ذو ﻣواﻋﯾـــــــد ﻣﺣـــــــددة اﻟوﻓـــــــﺎء، 
  .اﻟﻣﻘﺗرض إﻋﺎدة اﻗﺗراض ﻣﺎ ﺳددﻩ ﻣن أﺻل اﻟﻘرض
  .أﺳﺑﺎب ﻟﺟوء اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ – ج
  .ﺗﻌذر ﺗﺣﻣل ﺑﻧك واﺣد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘرض ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل 
  .ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﻠﯾف اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻘرﺿﯾن 
                                                
 .965:،ص0002،دون دار ﻧﺸﺮ، ﻋﻤﺎن،اﻷردن ،20،ج وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔﻣﻔﻠﺢ ﻋﻘﻞ ، 1
  .075:،ص ﻧﻔﺴﮫاﻟﻤﺮﺟﻊ   2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺟﻧـــــب اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟﻘﯾود اﻟﺗﺳـــ ــﻠﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿـــــﺔ ﻣـــــن طـــــرف اﻟﺳـــــﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣـــــد ﻣـــــن  
  .ﻗدرة اﻟﻣﺻرف اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻗرض ﻛﺑﯾر اﻟﺣﺟم
  .ت اﻟﻘدرة اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘروضإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ذا 
اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ دﺧـــــل أﻓﺿـــــل ﻣــ ـــن ﺧـــــﻼل اﻟﻌﻣـــــوﻻت اﻹﺿـــــﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــﺗوﻓﻲ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺛـــــل ﻫـــــذﻩ اﻟﻘـــــروض  
  .1وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  . اﻟﻘروض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔأﻫﻣﯾﺔ  – د
 ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗرض ، ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻘروض ﺗﺗﯾﺢ
 ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋن ﻓﺿﻼ ﻟﻠﻌﻣﯾل، ﺑﻣﻔردﻩ ﺑﻧك ﯾوﻓرﻫﺎ ﯾﻣﻛن أن اﻟﺗﻲ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣدود ﺗﻔوق ﻗد ﺿﺧﻣﺔ
 ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل واﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘرﺿﺔ، ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﺳداد ، ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﺗﯾﺳﯾرات ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
 اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﻘروض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣوﻻت ﺗﻌد ﻛﻣﺎ ض، اﻟﻘر ﻣوﯾلﺗ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
 ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧوك ﺧﺑرات زﯾﺎدة إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ راداﺗﻬﺎ، إي ﻣﺻﺎدر ﻣن ﻫﺎﻣﺎ ﻣﺻدرا
  2.اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ وذات ﺧﺑرة ة ﻛﺑﯾر ﺑﻧوك ﻣﻊ ﻹﺷﺗراﻛﻬﺎ ﻧظرا اﻟﻧﺷﺄة ﺣدﯾﺛﺔ
  :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - 3
ﺷﻬدت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻰ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺗﺷر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة 
ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم إﺻدار وﺳﺎﺋل دﻓﻊ ﻟﻧﻘود اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ظل اﻟﺗطور اﻟ
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف،وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﻓﻘد  yenoM cinortcelEاﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﺷرة ﻣأﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻘدم ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة 
  .إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء 
  :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌرﯾف  – أ
ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن  ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﺗﻌرﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺣﯾث 
 ،إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  ،اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ،طرﯾق اﻟﻘﻧوات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻠﻘﻲ اﻟوداﺋﻊ 
   3.ىﺧر ﺳداد اﻟﻔواﺗﯾر اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻷ ،ﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت و 
وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺑﻧوك،  إﺗﺻﺎل اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟدﺧول إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ
  4.وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓذ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﺗﺻﺎل اﻟﻌﻣﻼء
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧﺷﺄة - ب
، ﺣﯾث ﻗﺎم ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت 1891ﻗد ﯾﺗﻔﺎﺟﺄ اﻟﻛﺛﯾرون ﺣﯾن ﯾﻌﻠﻣوا ﺑﺄن ﻧﺷﺄة ﻓﻛرة اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌود ﻟﻠﻌﺎم 
،  lacimehC،  nattahnaM esahC،  knabitiCاﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك 
 (xetoediV)، ﺑﻌرض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺑث اﻟﻧﺻﻲ  revonaH srerutcafunaM
واﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل أﻧظﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻹرﺳﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت 
وﻧظرًا ﻟﻌدم اﻟرواج اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻧظﺎم اﻟﺑث اﻟﻧﺻﻲ . طرﯾق إﺷﺎرات إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﺷرح ﻓﯾﻬﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ أداء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﻋن 
  .ﺑدورﻩ ﻟم ﯾﻠﻘﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣن داﺧل اﻟﻣﻧزل رواﺟًﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت أﯾﺿﺎ ً (xetoediV)
ﻓﻲ ﻫذا . 5991اﻟﻌﺎم  ﻟﻘد ﺑدأت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف اﻟﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر ﻣن
أول ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﻓر ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣن  knaB sgnivaS laitnediserPاﻟﯾوم ﻛﺎن ﺑﻧك 
 esahCﺑﺗﻛﺎر وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺷﻬورة ﻣﺛل ﺑﻧك ﻹﻟﻌﺎدﯾﯾن، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺗﺷر ﻫذا اﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء ا
ﺧدﻣﻲ اﻟﺑﻧوك ﻛﺎﻧوا ﻣﺗرددﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺛﻘﺗﻬم ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺗ ograF slleWوﺑﻧك  nattahnaM
وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرف اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻹﻧﺗرﻧت، ﻟﻛن وﻧظرًا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر 
اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﻣزاﯾﺎ وﻓواﺋد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎوف وﻓرﺿت وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .1اﻟﻣطﺎف
  :اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ تﻟﻤﻌﺎﻣﻼا أھﻤﯿﺔ - ج
 اﻟﺑﻧوك وﻟﻌل  ﺗﺟﻧﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻔواﺋد ﯾﻌود اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﻋﺑر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻗﯾﺎم إن
  :أﻫﻣﻬﺎ
 إﻟﻰ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑدون اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌض ﻹﺟراء اﻟﺑﻧك ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺗﺧﻔﯾض 
 ﻣوﻗﻊ إﻧﺷﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻷن اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻧك ﻓروع إﻧﺷﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗوﻓﯾر ﻰإﻟ ﯾؤدي ﻣﺎ وﻫذا اﻟﺑﻧك
 ﻣدرﺑﺔ وﻋﻣﺎﻟﺔ وأﺟﻬزة ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﺟدﯾد إﻧﺷﺎء ﻓرع ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺎرن ﻻ اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﻋﺑر ﻟﻠﺑﻧك
 ﻌﺎﻣﻼتاﻟﻣ وﺑﻌض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺗﺳوﯾق (اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻪ ﻋﺑر)ﻓﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﻧك ،وﺻﯾﺎﻧﺔ وﻣﺳﺗﻧدات
 ﺑﻪ واﻻرﺗﻘﺎء ارﺗﺑﺎطﻬم ﻟزﯾﺎدة ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ وﺗدﻋﯾم ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﯾزة ﻣﺗﻼكإ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ أن اﻹﺣﺻﺎءات إﺣدى ﺑﯾﻧت وﻗد ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ
 ﺳﻧﺗﺎ 2 و اﻵﻟﻲ اﻟﺻراف ﺑواﺳطﺔ ﻰ ﺳﻧﺗﺎإﻟ وﺗﻧزل اﻟﻬﺎﺗف ﺑواﺳطﺔ ﺗﻣت إذا ﺳﻧﺗﺎ 55 ﻣﻘﺎﺑل دوﻻر 70.1
  .2اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﺑواﺳطﺔ
،ﺣﯾـث ﺗﺗﻣﯾـز اﻟﺑﻧـوك ﺑﻘـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻗﺎﻋـدة ﻋرﯾﺿـﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟـﻰ ﻗﺎﻋـدة أوﺳـﻊ ﻣـن اﻟﻌﻣـﻼء   
ﻣـن اﻟﻌﻣـﻼء دون اﻟﺗﻘﯾـد ﺑﻣﻛـﺎن أو زﻣـﺎن ﻣﻌـﯾن، ﻛﻣـﺎ ﺗﺗـﯾﺢ ﻟﻬـم إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ طﻠـب اﻟﺧدﻣـﺔ ﻓـﻲ أي وﻗـت وﻋﻠـﻰ طـول 
وﻫو ﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟراﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﺳـرﯾﺔ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾـز ﻫـذﻩ اﻟﺑﻧـوك ﺗزﯾـد ﻣـن ﺛﻘـﺔ أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع 
  اﻟﻌﻣﻼء 
                                                
ﻛﻠﯿﺔ  إدارة اﻟﻤﺼﺎرف،أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراو،ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔطﺎرق ﷴ اﻷﻋﺮج ،  1
  .91:،ص 3102اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، اﻟﺪﻧﻤﺎرك، ،ﺎداﻹدارة واﻻﻗﺘﺼ
 .302:،ص 7002،ﻣﺎي11،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﯿﻀﺮ،ﺑﺴﻜﺮة ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻌﺪد  اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔأﺣﻤﺪ ﺑﻮراس، 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .1ﻓﯾﻬﺎ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗطوﯾﻊ اﻟﻔﻛري اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻌزﯾز   
  2.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣواﺟز ورﻓﻊ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﺧﺗﺻﺎر   
  :ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺟدﯾدة  
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، وٕاﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬــﺎ ﺧــدﻣﺎت أﻛﺛــر ﺗطــورا ﻋﺑــر اﻷﻧﺗرﻧــت ﺗﻘــدم اﻟﺑﻧــوك  
  :ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻷداء اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺛل 
  .ﺷﻛل ﺑﺳﯾط ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻧﺷرات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
  .إﻣداد اﻟﻌﻣﻼء ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أرﺻدﺗﻬم ﻟدى اﻟﻣﺻرف  
  .اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﻛﻣﺑﯾﺎﻻت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ  ﺗﻘدﯾم طرﯾﻘﺔ دﻓﻊ 
  .ﻟﻠﻌﻣﻼء ( ﻣن أﺳﻬم و ﺳﻧدات ) ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  .3طرﯾﻘﺔ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﺑﯾم ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺧدﻣﺎت – د
  :ﺎز ﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﺈﯾﺟاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺷﻛﺎل ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض 
 :اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  – 1-د
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺷﻬر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺳﺗﺣدﺛﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ      
ﺧﻼل ﺳﺗﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻷﻓراد ﺑطﺎﻗﺎت ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺣﺳﺎﺑﻪ ،وﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻼت ﻋن إﺳم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ورﻗم 
  .4اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف 
  : ﺗﻌرﯾف ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن -
ﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻرف ﻟﻌﻣﯾﻠﻪ، ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ  (drac tiderC)وﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ، وﯾﻘوم ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘدﯾم  واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻣﺣﻼت وأﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ،
اﻟﻔﺎﺗور ة اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﻣُ ْﺻِدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ، ﻓﯾﺳّدِ د ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﻪ، وﯾﻘدم اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻛﺷﻔًﺎ ﺷﻬرﯾًﺎ 
  .ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺟﺎري ﻟطرﻓﻪ( ﻟﺧﺻﻣﻬﺎ)ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺗﺳدﯾدﻫﺎ أو ﻟﺣﺳﻣﻬﺎ 
ﻲ ﻣﺳﺗﻧد ﻣن ورق ﺳﻣﯾك ﻣﺳطﺢ أو ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ، ﯾﺻدرﻩ اﻟﺑﻧك أو ﻏﯾرﻩ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫ
ﻫﻲ ﻣﺻرف أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻧﺎء : واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ. اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻣﻠﻪ
  .5ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت
                                                
ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري وأﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ " اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ  اﻟـﺒﻨﻮك اﻻﻟـﻜﺘﺮوﻧﯿـﺔﻣﻔﺘﺎح ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓﺮﯾﺪة،  1
 .50:،ص7002/7/5-4ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺪﻟﻔﯿﺎ ،اﻷردن،"اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
 .302:أﺣﻤﺪ ﺑﻮراس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
 .60:ﻣﻔﺘﺎح ﺻﺎﻟﺢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص 3
  .73:،ص8002،40،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن ،ط(ﯿﺠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ وإﺳﺘﺮاﺗ) إدارة اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،ﻣﺆﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪوري ،  4
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،اﻟﺪورة  اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن:ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻄﺎﻗﺎت،  وھﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ 5 
  .20:م ﻣﺴﻘﻂ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن،ص 4002/3/11-6ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
        ﻟﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲﻣﺳﺗﻧد ﯾﻌطﯾﻪ ﻣﺻدرﻩ ،) ﺑﺄﻧﻬﺎاﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرﻋرﻓﻬﺎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺎﺑو 
  ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ ، أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻣن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺳﺗﻧد ، دون دﻓﻊ اﻟﺛﻣن  –ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  –أو اﻋﺗﺑﺎري 
  .1(ﻣﺻﺎرف ﺣﺎﻻ ، ﻟﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺗزام اﻟﻣﺻد ﺑﺎﻟدﻓﻊ ، وﻣن أﻧواع ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺳﺣب ﻧﻘود ﻣن اﻟ
  :أﻧواع ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن  –
  : وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧواع ﻫﻲ 
ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ وﺟود أرﺻدة ﻓﻌﻠﯾﺔ  ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻓﻲ : ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ   
 . ﺻورة ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻪ 
ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﻣﻛن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺷراء وﻫﻲ اﻟ: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ   
اﻟﻔوري ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻊ دﻓﻊ آﺟل ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ، ﻣﻊ اﺣﺗﺳﺎب ﻓﺎﺋدة ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ 
 . اﻟﻌﻣﯾل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺷﻬر
ﻧﻬﺎ ﺗﺳدد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن ﻗﺑل ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛو :  ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻرف اﻟﺷﻬري   
 ( .أي أن اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺷﻬر)اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﻣﺻرف ﺧﻼل اﻟﺷﻬر اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺳﺣب 
  :   ﺗﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن طرف ﻣﺟوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎو 
ﺗﻌد أﻛﺑر ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، :  elanoitanretni edrac asiVﺑطﺎﻗﺔ  ﻓﯾزا اﻟدوﻟﯾﺔ  *
 .ﻋﻧدﻣﺎ أﺻدر ﻣﺻرف أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟزرﻗﺎء واﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟذﻫﺑﯾﺔ  8591ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺦ  إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺎم 
ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت :   elanoitanretni edrac retsaMﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد   *
ﻣﻠﯾون ﻣﺣل ﺗﺟﺎري، 4,9ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى أﻛﺛر ﻣن  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻘرﻫﺎ
 .ﻣﻠﯾون دوﻻر 002اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻠﻐت أﻛﺛر ﻣن 
ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ :  sserpxE naciremAأﻣرﯾﻛﺎن إﻛﺳﺑرس  *
 .رفﺗرﺧﯾص إﺻدارﻫﺎ ﻷي ﻣﺻﺎﺷرة دون ﻣﺑ
ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟراﺋدة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، رﻏم ﺻﻐر ﻋدد ﺣﻣﻠﺔ :  bulC retiD  ﻣؤﺳﺳﺔ دﯾﺗر ﻛﻠوب *
 .2ﻣﻠﯾون دوﻻر61ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت أرﺑﺎح وﺻﻠت إﻟﻰ 
  :طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  –
ﻛن ﺗﻠﺧﯾص إﺟراءاﺗﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺳﺎطﺔ وﺳﻬوﻟﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎﻻﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب إﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ،وﯾﻣ       
  :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل  ﯾﻘدم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل طﻠﺑﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﯾﺗﺿﻣن -
  .اﻟﻣﺻرف
  .ﯾﺗﻘﺻﻰ اﻟﻣﺻرف ﻋن ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻌﻣﯾل وﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻣﻌﺗﻪ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﺟﻌﺔ  -
                                                
-90-01:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ moc.aidepfei.wwwﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،(ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ ، ﺣﻜﻤﮭﺎ ) ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻧﺎﯾﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر آل وﻗﯿﺎن ،  1
  .4،5:ص ،، ص3102
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ،(-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ–ﯾﺎت اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪ) اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺑﻮﺳﺔ،  2
  .70،60:،ص،ص 9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  92إﻟﻰ  82اﻟﻌﻠﯿﺎ ،طﺮاﺑﻠﺲ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن إﺳﺗﻌﻣﺎﻫﺎ وذﻟك ﺑﺈﺑرازﻫﺎ ﻋﻧد ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت،وﯾﻘوم  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﺻل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ -
  .ﯾوﻓﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ( ﻓﺎﺗورة)اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻣﻸ ﻧﻣﺎذج 
  .ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻧﻣﺎذج وﯾﺳﻠﻣﻬﺎ إﻟﻰ أﻗرب ﻓرع ﻟﻠﻣﺻرف ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم -
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ دون  52ﻟﺑﺎﻣﻧﻪ ﺳدادﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر ﯾرﺳل اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ طﺎ -
  .1أن ﯾﺗﺣﻣل أﯾﺔ ﻓواﺋد أو ﻣﺻﺎرف إﺿﺎﻓﯾﺔ
 .اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - 2-د
ﯾﻣﻛن ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟذي أﺻدرﻩ ﺗﺣوﯾﻠﻪ  ،ﻫو ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻧﻘد اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻧﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ      
ن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟم ﯾﻌد ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻧﻘد أوﻛﻣﺎ ، ﻟﺷﯾك ﻣﺛﻼﺧر ﻣن اﻟﻧﻘد اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻛﺎإﻟﻰ ﻧﻘد اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أو إﻟﻰ ﻧﻣط آ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣن اﻟذﻫب، ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺻدر ﻣن اﻟﻧﻘد اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ 
وﻟذﻟك ﻓﺈن إﺻدار ﻧﻘد ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻫو ﺧﻠق ﻟﻛﺗﻠﺔ ﻧﻘدﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ،ي ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎﻣرﻛز ﻣن ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدي 
  .2، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾدة أﻣﺎم واﺿﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻧﻘد اﻟﻣرﻛزي
  .اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌرﯾف  –
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﺻدر ﺑﺷﻛل إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أواﻟﺧﺎص " ﺗﻌرف اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
ﻧﻘود أﺣد أﺷﻛﺎل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺑﻌض ،وﯾﺗم ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز إﻟﻛﺗروﻧﻲ ،وﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺗودع ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺑﺷﻛل رﻗﻣﻲ "،وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﻬﻣﺎت ووظﺎﺋف اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  .3"ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﻔوري ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﯾﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﺻورة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﺧزون إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻘ"ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ و 
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻣﺗﻌﻬدﯾن ﻏﯾر ﻣن أﺻدرﻫﺎ، دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺣﺳﺎب ﺑﻧﻛﻲ ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺻﻔﻘﺔ وﺗﺳﺗﺧدم 
ﻛﺄداة ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣًﺎ ، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻫو اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻧظرًا ﻟدﻗﺗﻪ وﺷﻣوﻟﻪ ﻟﺻور اﻟﻧﻘود 
  .4دﻩ ﻟﻠظواﻫر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻬﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﺳﺗﺑﻌﺎ
  .اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧﺻﺎﺋص  -
ﯾﺷﺎر ﻟﻠﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘود اﻟرﻗﻣﯾﺔ أو اﻟرﻣزﯾﺔ أو اﻟﻧﻘود اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ،ﻧظرا ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة أرﻗﺎم 
اﻟورﻗﻲ وﺗﺣﻣل ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ذات رﻣزﯾﺔ ذات ﻗﯾم ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟدﻻﻟﺔ أو اﻟﻣﻧظور اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻧﻘد 
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺛل اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﻘوم ﺑذات اﻟوظﺎﺋف ،ﻟذا ﻧﺟد أن اﻟﺑﻌض ﯾرى وﺟوب أن ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻘود 
  :ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
  .ﯾﻣﻛن ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وٕاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر  
                                                
  .83:ﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،ﻣﺆﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪوري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  1
 –، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻌﺼﺮﻧﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔرﺣﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ ،ھﻮاري ﻣﻌﺮاج ، 2
  .60:،ص 41-51/21/4002: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ﺑﺘﺎرﯾﺦ   -اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت 
،اﻟﻌﺪد اﻷول  62واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﯾﺎ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  دور اﻟﻨﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮالﺑﺴﺎم أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻟﻤﻲ ،  3
  .745:،ص0102
  . 3102/90/60: أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم ،   gro.ijkatanak.www:،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪ، 4 
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  .1ﺗﺟر دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟثﺗﺗﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﯾث ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟ 
  .أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻛل ﻣﺻدر ﺑﺈﺻدار ﻧﻘود إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ  
  . 2ﺗﻌد ﻧﻘودا ﺧﺎﺻﺔ إذ ﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻋن طري ﺷرﻛﺎت أو ﻣؤﺳﺳﺎت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  : اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  - 3-د
وﯾﺗم ﻣن   "secivreS gniraelC detamotuA reknaB" 0691ﺗﺄﺳﺳت ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺎم 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘود ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺷﺧﺎص أو ﻫﯾﺋﺎت أﺧرى ﻓﻲ أي  ﻓرع وﻷي ﻣﺻرف ﻓﻲ 
دوﻟﺔ أﺧرى ﻛدﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣوظﻔﯾن، أو دﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ 
ﺷﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، أو دﻓﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت دورﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﻌﺎ
  . إﻟﺦ...اﻟﻛﻬرﺑﺎء، اﻟﻐﺎز
 laeR"   )SGTR(ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ آﻣﻧﺔ ﺿﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم  "metsyS tnemeltteS emiT
س ﻗﯾﻣﺔ اﻟﯾوم ﻧﻘل وﺗﺣوﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب ﺑﻧﻛﻲ إﻟﻰ آﺧر ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﺗم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم وﺑﻧﻔ
  .3دون إﻟﻐﺎء أو ﺗﺄﺧﯾر
وﻫو اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗدﻧﺎ : skcehC cinortcelEاﻟﺷﯾﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  - 4-  د
ك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣوﺛﻘﺔ وﻣؤﻣﻧﺔ ﯾرﺳﻠﻬﺎ ﻣﺻدر اﻟﺷﯾك اﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ، واﻟﺷﯾ
ﻟﯾﻌﺗﻣدﻩ وﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺑﻧك ﻟﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﺣﺎﻣل اﻟﺷﯾك وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺈﻟﻐﺎء ( ﺣﺎﻣﻠﻪ)
  .4م ﺻرﻓﻪﻟﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗد ﺗ( ﺣﺎﻣﻠﻪ)اﻟﺷﯾك وٕاﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ اﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك 
   .إدﺧﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت - 4
ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺎﻹدﺧﺎر ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟزواج 
وﺗﻣﻧﺣﻬم ﺗﺳﻬﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  إﻟﺦ ﺣﯾث ﺗﻌطﯾﻬم ﻓواﺋد ﻣﺟزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧرات...،ﺗدرﯾس اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 
ﺣﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻗﺗراض ﺑﺷروط ﺳﻬﻠﺔ ﻛﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗوازي ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم ﻣدﺧراﺗﻬم ،وﺗﻣﻧ
  .ﺿﻌف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﺧر ﻣﺛﻼ ﻋﻧد ﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣدﺧر ﻣن أﺟﻠﻬﺎ 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣوارد اﻟﻣﺻرف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛم ﻣدﺧرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات 
  :ﻻﯾؤﺛر ﻫذا اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﻣﺻرف ﻟﺳﺑﺑﯾن ﻫﻣﺎ دورﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺳﺣب ﻣدﺧراﺗﻪ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ 
أن ﻫﻧﺎك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋدﯾدة ﯾدﺧر ﻟﻬﺎ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻓﻘﯾﺎم ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺳﺣب ﻣدﺧراﺗﻪ ﻣن أﺟل  
 .ﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ إدﺧﺎر اﻟﺑﻌض ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎت أﺧرى 
ﯾﺔ اﻟﺳﺣب ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻣدﺧرات أن إرﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﻣدﺧرﯾن وﺗﻧوع اﻟﻣدﺧرات ﯾﻘﻠل ﻛﺛﯾرا ﻣن أﺛر ﻋﻣﻠ 
 5.اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف 
                                                
  .694:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،  1
  .845: ﺑﺴﺎم أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻟﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
  .40:ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺑﻮﺳﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  3
ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎخ اﺳــــــــﺘﺜﻤﺎري : ، اﻟﻤﺆﺗـﻤـــﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻷردﻧﯿﺔﺷﺎﻛﺮ ﺗﺮﻛﻲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،  4
  .11:ﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ،اﻷردن ،ص ، ﻛ 7002ﺟﻮان  5 – 4وأﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،ﻣﻦ
  .73:ﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،ﻣﺆﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪوري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 .اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  (.ﺗﺳﻧﯾد اﻟدﯾون)ﺗﺻﻛﯾك اﻟدﯾون : - 1
وﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫذا ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ،ﺑرز اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺗورﯾق اﻟدﯾون، وﺑﺎﻟذات اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛظﺎﻫرة  
 "ﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر" اد و أﻧواع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺗداوﻟﻪ ﺗزاﯾد أﻋد
وﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗطورت ﺳوق  gniknaB lasrevinUواﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  gniknaB tnemtsevnI
ﺑﺳرﻋﺔ ﻣذﻫﻠﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﺟﺎوزت اﻟﺣدود  وراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻷﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻹﺻدارات 
ﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻘوﻣﯾﺔ وﺗﻌزز ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﺑﻧﻣو ﺳرﯾﻊ ﻣﻧﺎظر ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﻣﺎ اﻹﻗ
  .1  stekraM kcotS gnigremE"  أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ " أدى ﻟظﻬور ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
  .(ﺗﺳﻧﯾداﻟ)ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺻﻛﯾك  – أ
  :اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻟﻐﺔ  –1-أ 
واﻟﺻك اﻟذي :ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻌرب ،وﺟﻣﻌﻪ ًأُﺻٌك وِﺻَﻛﺎٌك ،ﻗﺎل أﺑوﻣﻧﺻور اﻟﻛﺗﺎب ،:اﻟﺻك :" " ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب"ﺟﺎء ﻓﻲ 
  .2،وﯾﺟﻣﻊ ِﺻَﻛﺎَﻛﺎ وُﺻُﻛوَﻛﺎ ،وﻛﺎﻧت اﻷرزاق ﺗﺳﻣﻰ ِﺻَﻛﺎَﻛﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧرج ﻣﻛﺗوﺑﺔ ...ﯾﻛﺗب ﻟﻠﻌﻬدة 
  .3اﻟَﺻُك ﻛﺗﺎب وﻫو ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻌرب و اﻟﺟﻣﻊ أُﺻٌك وِﺻﻛﺎٌك وُﺻُﻛوٌك :" وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح 
  :إﺻطﻼﺣﺎ  – 2- أ
،أي ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ ،إﻻ أن ﻣل ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺻﻛﯾك واﻟﺗورﯾق واﻟﺗﺳﻧﯾد ﻛﻣﻔردات ﻟﻣﺳﻣﻰ واﺣد ﺗﺳﺗﻌ
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻﻛوك ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﯾﻌﻧﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ أﺻول وأﺣﻛﺎم 
  .ﺎﻷﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻐراء ،وأﻣﺎ اﻟﺗورﯾق أو اﻟﺗﺳﻧﯾد ﻓﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ
إﻟﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﻌروﻓﺔ ﻗدﯾﻣﺎ ( اﻟﻘروض ) وﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳﻧﯾد ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك 
   4.،ﻓﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع ،واﻟﺳﻧدات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻور ﻣن اﻟﺗﺳﻧﯾد وﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل
ت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻟــــﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾــــﺔ، ﯾﺳــــﻬل ﺗﺣوﯾــــل اﻷدوا ﯾﻌﻧــــﻲ اﺻــــطﻼﺣﺎ  " noitasitruceS" اﻟﺗورﯾـــق و 
ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن اﻷوراق اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدر ﻫـﻲ )وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿًﺎ اﻟﺗﺳـﻧﯾد ، ﺗداوﻟﻬﺎ ﺑﯾﻌًﺎ وﺷراء ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣوﯾــل اﻟﻘــروض إﻟــﻰ أرواق ﻣﺎﻟﯾــﺔ  "noitazitiruceS"وﻫــو اﻟﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻛﻠﻣــﺔ ( اﻟﺳــﻧدات
  5.أي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ" ytiruceS "ل، واﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداو 
وﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺳﻧﯾد ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﺣوﯾـل اﻷﺻـول أو ﺗﻐﯾﯾـر 
  . 6ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل 
                                                
،أطﻠﻊ  moc.ofniwalbara.www:،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻮرﯾﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻻطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﺣﺴﯿﻦ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺜﻤﺎن ،  1
  .3102-01-10:ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯿﮫ 
  .5742:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﷴ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﻷﻧﺼﺎري  2
  .223:،ص9891، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﺒﻨﺎن ، ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎحﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ،  3
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﺟﺪة ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺪوة ،(ﻧﻈﺮة ﻣﻘﺎﺻﺪﯾﺔ ) اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ ،  4
  . 30:م ،ص0102/50/62-42
 :ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﱠم ﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،(ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ، أﻧﻮاﻋﮭﺎ، أھﻤﯿﺘﮭﺎ، دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺣﺠﻢ إﺻﺪاراﺗﮭﺎ، ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻹﺻﺪار)اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي ، 5
  .70:،ص0102،/ 7/91- 81، ﻋﻤﺎن، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ اﻟﻔﺘﺮة (ﺳﺎت دوﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ ﺗﺤﺪﯾﺎت، ﺗﻨﻤﯿﺔ، ﻣﻤﺎر)
  .82:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ﷴ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ،  6
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .(ﻧﯾدﺗﺳاﻟ)أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك  – ب
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﺳﻧﯾد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﻲ وﺗزاﯾد إﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر 
،ﺣﯾث أﺗﺎح ذﻟك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أن ﺗﻘوم وﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣزﻣﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض ﺑﺈﺻدارات 
ﺗﻘوم ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أﻗﺳﺎط وﻓواﺋد ﺻﻐﯾرة وﺑﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣزﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورة ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ،و 
ﻫذﻩ اﻟﺣزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻣل اﻟورﻗﺔ وﺑﻬﺎذا ﺗﻛون ﻗد ﺣﻘﻘت ﻓﺎﺋدﺗﯾن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻧﯾد ،اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺗﺣوﯾل أﺻل ﻏﯾر 
ﺳﺎﺋل إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺳوم ﻧظﯾر ﺗﺣوﯾل ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧدﻣﺔ 
رﻗﺔ ،ﻫﺎذا وﻗد أﻣﻛن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﻲ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع اﻟﻘروض اﻟﻘروض إﻟﻰ ﺣﺎﻣل اﻟو 
ﻣن رﻫوﻧﺎت وﻗروض ﺷراء اﻟﺳﯾﺎرات وﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن ،طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﻲ 
  . 1ﺷﻛل ﺣزﻣﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣددة وﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل ﻛورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﺑﻌض ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗورﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﯾﻣﻛن ذﻛر 
ﺗوﻓﯾراﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻶزم ﻟﻠﺑﻧك ﺑدﻻ ﻣن إﺿطرار اﻟﺑﻧك ﻟﻺﻗﺗراض واﻟﺗﺣوﯾل ﻣن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘرض إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗورﯾق  
  .أي ﺻﯾﻐﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾوﻟﺔ أﻋﻠﻰ وﻣﺧﺎطر أﻗل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﺳوق ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن وﺗﺄﻣﯾن  
  . إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
  .ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗراض 
  .إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧك  
  .2إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك 
  .إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق ٌاﺳﺗﺛﻣﺎر  -  2
ﻹﻧﺧﻔﺎض ﻣدﺧرات ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﻧوﯾﻊ أدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر،وﻟﻐرض اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرﺷﯾد اﻟذي ﻧظرا 
ﻊ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟﻌدم وﺟود ﯾﺣﻘق ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻧوﯾ
اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹدارة اﻷدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أوﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ،وﻟﻐرض 
ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﺎﺳﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺗم إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إدارة أدوات إﺳ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﻧﺧﻔض اﻟدﺧل ﻟﺷراء ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺻص أو اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
  . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق ﻧﺷﺄة - أ
  ،أﯾن 4291 ﻋﺎم اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر
 293 ﺗﺗﺟﺎوز ﻟم ﺑﺄﺻول ﺑوﺳطن ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺻﻧدوق أول ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ﻗﺎم 
 ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل وﻧﻣت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ازدﻫرت ﺛم اﻟوﻗت، ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫم 002ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر أﻟف
  .دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر4 ﺑﻠﻐت ﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﺄﺻول 7491 ﻋﺎم ﺻﻧدوق 253 ﻋددﻫﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﺣﯾث ﺔاﻟﻌﺎﻟﻣﯾ اﻟﺣرب ﻋﻘب
                                                
  .82:،صﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟ  1
  .50،40: ،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ راﺿﻲ ،ﻓﺮج ﻋﺰت ،  2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 :اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق ﻧﻣو إﻟﻰ أدت اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺑﺎب وﻣن
 .اﻹﻗراض ﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف دور ﺗراﺟﻊ 
 .اﻟوداﺋﻊ ﺗراﺟﻊ إﻟﻰ أدى ﻣﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض 
 .اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺎتاﻟﺧد ﻋواﺋد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف اﻫﺗﻣﺎم 
 1.اﻷﻓراد ﻗﺑل ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب زﯾﺎدة 
 .ﺗﻌرﯾف ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر - ب
ﻟﻘد ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾرون وﻣﻧﻬم اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد اﻟﻘري ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ذات ﺗﺳﺟﯾل ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ذات 
  .ﻣﺳوؤﻟﯾﺔ ﻣﺣددة أو ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أو ﺻﻔﺔ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣدودة 
ﻣﺣﺎﻓظ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﺧرات اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﺗﻛون ﺣﺟﻣﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻷﻣوال ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن " أو أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن
ﻣﯾزات اﻟﺗﻧوﯾﻊ واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر،وﺗﻛون ﻟﻬﺎ إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗوظﯾف ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
  . 2"ﻣوالاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ وﻗدرات ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻷ
  .ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرأﺻﻧﺎف  – ج
  :ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣوﺟب أﺳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻫﻣﻬﺎ
  :ﺣﺳب أﻏراض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  -  1- ج
  :اﻟﻧﻣوﺻﻧﺎدﯾق  -
وﻫﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣرﺗﻔﻊ ،وﯾﺗم إﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻧﻣوﻫﺎ 
،وﺗﺑﺣث ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻋن اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻏﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻣر 
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس ،ﻓﺗﻘوم إدارﺗﻬﺎ ﺑﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ وﺷراء اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻛون 
  .3ﺳﻌرﻫﺎ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
  :ﺻﻧﺎدﯾق اﻟدﺧل -
، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻟﺻﻧﺎدﯾق إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق وﺗوزﯾﻊ إﯾراد دورى ﻣﺳﺗﻘر ﻣن أوراق ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻬدف إدارة ﻫذﻩ ا
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣﺗوى ﻣﺣﻔظﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻰ ،ﻧﻣو رأس اﻟﻣﺎل
  .ﺗﻣﺛل ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة 
اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد دورى ﻣﺳﺗﻘر وﺛﺎﺑت ﻣن ﻣدﺧراﺗﻬم  وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻣﻊ اﻟﻣدﺧرﯾن
  ﺎن ــــﺎﻣل اﻷﻣـزون ﻋﻠﻰ ﻋـرﻛــﺎطرة وﯾـــﺣﻣل اﻟﻣﺧـﺗ ـﻲﻓﺑون ـــرﻏــــــن ﻻ ﯾـــرﯾن اﻟذﯾــذا اﻟﻣدﺧـــﺑﺎء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﻛـــﯾﺔ أﻋــﻟﺗﻐط
  .4وﻟذا ﺗﻌرف ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣﻔظﯾﺔ ،واﻻﺳﺗﻘرار
  
                                                
 اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد:اﻷول  اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دﯾﻖوﺻﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﯾﻖ أداءﻣﺼﻄﻔﻰ ، ﷴ ، ﻗﻤﺎن ﺑﺮاق 1 
  .40:،ص 1102ﻓﯿﻔﺮي  42-32ﺑﻐﺮداﯾﺔ ،ﯾﻮﻣﻲ  اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ورھﺎﻧﺎت ..
  .05:ﺻﺎدق راﺷﺪ اﻟﺸﻤﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
  .23: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صدرﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﯿﺐ ،  3
ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر " ،ﻧـﺪوة  ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺎﺳﺒﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻘﯿﺎس وﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻰﺮ ،ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى أﺑـﻮ اﻟﻨـﺼ  4
  .70:،ص7991/  3/  22،ﯾﻮم (ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻛﺎﻣﻞ)ـﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھ"اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ : ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  :اﻟﺳﻧداتﯾق ﺻﻧﺎد -
وﻫو اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟذي ﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
وﻋﺎدة ﺗﻠﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق رﻏﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ،وﻟﻛن ﻫذا ﻻﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺳﻧدات 
ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﺎﺋد أو اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﻬﻧﺎك ﺳﻧدات ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺟودة
  . ﻧﺳﺑﯾﺎ ،وﻫﻧﺎك ﺳﻧدات أﺧرى أﻛﺛر ﻣﺧﺎطر وﺗﺣﻘق ﻋواﺋد أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﯾﺎ
  :ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺗوازﻧﺔ –
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى 
،ﺗﺧﺗﻠف ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺣﺳب ( اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ﺳﻧدات ﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﺳﻧدات ) ذات اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﺑت 
اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟرﺷﯾد اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﺟﺎرﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت 
  . 1ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﻹﻫﺗﻣـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺗوﻟﯾـد دﺧـل ﻣـن ﺧـﻼل واﻟﺗـﻲ ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ ﺻـﻧدوق اﻟﺳـﻧدات، واﻟـذي ﯾرﻛـز ا :اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺗﺧّﺻﺻـﺔ -
اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ذات اﻟــدﺧل اﻟﺛﺎﺑــت إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ زﯾــﺎدة اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻــﻧدوق ﻣــن ﺧــﻼل إدارة 
وﺗوﺟـد ﺻـﻧﺎدﯾق ذات ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﺗﺳـﻌﻰ ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻣﯾـزة اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻟﻣﺣﻔظـﺔ . ﻣﺣﺗرﻓـﺔ ﻟﻣﺣﻔظـﺔ اﻟﺻـﻧدوق
وﺻـﻧﺎدﯾق ﺳــﻧدات أﺧـرى ذات ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻟــدﯾﻬﺎ ﻣﺣﻔظـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺗﺗﺿــﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﻧدوق، 
 .2ﺳﻧدات ﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺳﻬم ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن
  :ﺣﺳب ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال -  2- ج
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  ذات اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷرﻛﺎت ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ أو (:sdnuF lautuM)اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق -
 إﺿﺎﻓﯾﺔ أﻣواﻻ ﻣﺳﺗﺛﻣر اﺳﺗﺛﻣر ﺟدﯾدة ، ﻛﻠﻣﺎ أﺳﻬم ﺑﺈﺻدار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺔ ﺗﻘوم ﺣﯾث sdnuF dne nepO
 ﺣﺳب أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﻬم ﻫذﻩ إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ وﯾﻣﻛن .ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ أﺳﻬﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺗﺻدر اﻟﺷرﻛﺔ، ﻫذﻩ ﻓﻲ
 ﻟﻣوﺟودات اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔا ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﯾوﻣﯾﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﻫذﻩ أﺳﻬم ﺗﻘﯾﯾم ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ، ﺣﯾث ﻋﻧد ﻟﻸﺻل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
 اﻷوراق ﺧﻼل وﺳﯾط ﻣن أو ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم أﺳﻬم ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺷﺗرك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧدوق اﻟﺷرﻛﺔ، وﯾﻌطﻲ
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺻﻧﺎدﯾق وﻫﻲ : seinapmoc tnemtsevni dedne desolCاﻟﻣﻐﻠﻘﺔ  اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺎت -
 ﻣن ﺗﺷﺗرﯾﻬﺎ ﻻ أي ( ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم ﺗﺳﺗﻬﻠك وﻻ ﻣﺔاﻟﻣﺳﺎﻫ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﻛﻐﯾرﻫﺎ أﺳﻬﻣﺎ ﺗﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 ﺑﻧﺷر اﻟﺻﺣف وﺗﻘوم اﻷﺧرى، اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن أﺳﻬم ﻛﻐﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﺗﺗداول ﺑل   )اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 ylcilbuP ﻫذﻩ  أﺳﻬم ﻣن أﺳﻬم ﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﯾرﻏب اﻟذي اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﻋﻠﻰ( ﻋﻧوان ﺗﺣت ﯾوﻣﯾﺎ اﻷﺳﻬم ﻫذﻩ أﺳﻌﺎر
 ﻗﯾﻣﺔ وﺗﺗﺣدد .اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧد أﺧرى وﻋﻣوﻟﺔ اﻟﺷراء، ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺳﯾط ﻋﻣوﻟﺔ ﻊﯾدﻓ أن اﻟﺷرﻛﺎتsdnuF dedarT
   .واﻟطﻠب ﺑﺎﻟﻌرض أﺳﻬﻣﻬﺎ
                                                
  .23: درﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﯿﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  1
ﺿﻤﻦ  ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي–ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدل زﻗﺮﯾﺮ ،  2
  .95:،ص9002/8002:،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ،ﻏﯿﺮﻣﻨﺸﻮرةﺴﻜﺮة ،ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﺗﻤﻮﯾﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﺗﻘوم أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ذات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺎت ﺗﺷﺑﻪ وﻫﻲ tinu tsurT :اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺎت -
 اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ذات ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ ﺷرﻛﺎت وﻟﻛن ﺗﺷﺑﻪ setacifitreC tinUﺗﺳﻣﻰ  اﻷﺳﻬم ﻣن ﻣﺣدد ﻋدد ﺑﺈﺻدار
 أﻣواﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻘوم .ﻓﻘط ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑل ﻣن )ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺗدﻓﻊ ( وﺗﺷﺗرى ﺗﺑﺎع أﺳﻬﻣﻬﺎ أن ﻓﻲ
  .1ﺳﻧدات ﻓﻲ ﻋﺎدة
  .أﻫﻣﯾﺔ ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر -  د
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى . ﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻰﺗﺣﻘق ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﺧر اﻟﻔرد، وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗ
ﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﻗد ﺄن ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻋن طرﯾق ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﺗﺧﻔﯾض در ﻓاﻟﻔرد 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ، وﻛذا ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
ة ﻣن ﻗوة اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻔﺎوﺿﻰ ﻟﻠﺻﻧدوق وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أرﺑﺎﺣﻪ اﻟﻌﺎﺋد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎد
ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾل وﺛﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ
ﺗﯾﺎر اﻷداة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﻻﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻹﺧ" ﺣﯾث،2 اﻟﻣﻼﺋم ﻷﻫداﻓﻪاﻟﺻﻧدوق 
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺗﻬم وﻣﯾوﻟﻬم ،ﻓﻘد ﺗم ﺗﻛوﯾن ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷدوات 
وﺣﺻوﻟﻪ ، 3"اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻧوع اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
وﻫو ﻣﺎﻻ ﯾﺗواﻓر ﻟﻣﺎﻟﻛﻰ ﺟﻪ ﻣن اﻟﺻﻧدوق،ﻬوﻟﺔ دﺧوﻟﻪ أو ﺧرو وﺳ (ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎدﯾق  )ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد دورى 
  .اﻷﺳﻬم ﻧظرًا ﻟﻌدم إﻛﺗﻣﺎل ﻛﻔﺎءة ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
وﻟذا  ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ، ﻓﺈن ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻌﺗﺑر أﺣد أدوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻰ 
ل م وﺗﻧﺷﯾط ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺑﻐرض اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻓﺈن اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾ
 وﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ ﺟذب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﻧزواﻟ، ﺗوﻓﯾر ﻗﻧوات إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺄﻣوﻧــﺔ
ﯾﺗﻌﻠق واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺑراﻣﺞ اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدى وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدى ،
ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻗطﺎع ﺧﺎص، وﻛذا اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾن 
اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻊ ﺟذب رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 






                                                
 اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ، اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ آﻓﺎق ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻲ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﯾﻖﺟﺒﺮ، ھﺸﺎم 1 
  .8،9:،ص،ص5002ﻣﺎي  9إﻟﻰ8اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﻣﻦ 
  .70:ﺼـﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﻋﺼـــﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى أﺑــﻮ اﻟﻨـ  2
  .13: درﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﯿﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  3
  .70:ﻋﺼـــﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى أﺑــﻮ اﻟﻨـﺼـﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .دﺧول ﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ :  ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل وﯾﻣﻧﺢ        
ﻟﻬﺎ اﻹﺋﺗﻣﺎن ،ﺑل إﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳت أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟرﺑﺣﯾﺔ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾزاوﻟﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،وﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ دﻋم 
  .ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﻧﻔﺳﻪ  - 1
  .اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري  – أ
ﺳﺗﺛﻣرة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻻ ﺷك أن طرق اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺷﻛل ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣ
ﺑﺎﻟﻌبء اﻟﻣﺎﻟﻲ وطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻣﻠﻪ، وﻟذﻟك ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن طرق أﺧرى ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﻛون ﻣن 
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺗﺟﻧب ﻋراﻗﯾل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ،وﯾﻌﺗﺑر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري ﻓﻛرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻣوﯾل ، 
ة اﻟﻘرض ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد أدﺧﻠت ﺗﺑدﯾﻼ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﯾن وٕان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻻﺗزال ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻔﻛر 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ،ورﻏم ﻫذﻩ اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺟل ﺗوﺳﻌﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻹﻗدام 
  .1اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻬم 
ﻠﺑﺎت ـــــﻰ طــﻋﻠ ﺧﻔﺎض ﻣﺣﺗﻣل ﻗد ﯾطرأــن اﻟﺿرورﯾﺎت ﻟﺗﻌوﯾض أي إﻧــاﻟﻧﺷﺎط ﻣوﯾﻌد دﺧول اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻫذا 
 وكــﻘد دﺧﻠت اﻟﺑﻧــﺎﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل ،ﻓـــذا ﻣـــﺄﺟﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،وﻫــرﻛﺎت اﻟﺗـــن ﻗﺑل ﺷـﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣــل اﻟﻣــﻲ ظـراض ﻓـــاﻹﻗﺗ
ﻔﺎق ﺑﯾن ــ،وﻫو إﺗ  kcaB esaeL dna elaSاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺄﺟﯾر 
ل ﻣرة ــاﻟﺑﻧك واﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﻊ أﺻل ﺗﻣﻠﻛﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯾر اﻷﺻ
ﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ــــﯾﻣﺔ اﻟﻣــــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘــﺟﺎر إﺿـﻼت اﻹﯾـﻛون ﻣﺗﺣﺻـطﺑﻊ ﯾﺟب أن ﺗــــﻪ ،وﺑﺎﻟـﺎع ﺑـرى إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻺﻧﺗﻔــأﺧ
  .2ﺔ اﻟﺷراء إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب ــــﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔـــﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطـــاﻷﺻل ﻛ
   .اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري  ﺗﻌرﯾف –1-أ 
ﻫو أﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن إﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻫو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﯾﺑرم ﺑﯾن 
اﻟوﻗت ،ﯾﻘوم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺈﺳﺗﺧدام  ﻷﺻل ﻣﻌﯾن ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻣن )eesseL(وﻣﺳﺗﺄﺟر  )rosseL(اﻟﻣؤﺟر 
   اﻷﺻل ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ إﯾﺟﺎر ﻣﺣدد ﻟﻛﺎل اﻷﺻل،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻷﺻل ﻣﻧﻘوﻻ ﻣﺛل اﻟﻣﻌدات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت ،
  .3أو أن ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻧﻘول ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
 ،ﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑذﻟكواﻻﺋﺗﻣﺎن اﻻﯾﺟﺎري ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﻧك أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﯾر ﻣؤ 
ﺑوﺿﻊ آﻻت أو ﻣﻌدات أو أﯾﺔ أﺻول ﻣﺎدﯾﺔ أﺧرى ﺑﺣوزة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
  .ﺗﺳﻣﻰ ﺛﻣن اﻹﯾﺟﺎر،وﯾﺗم اﻟﺗﺳدﯾد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﯾﺗﻔق ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻋﻠﯾﻬﺎ 
                                                
  .67: ،ص  3002، 20،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮكاﻟﻄﺎھﺮ ﻟﻄﺮش ،  1
  .86:ﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﺪي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
  .802:، ص 6002،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔطﺎﯾﻞ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﺴﯿﺪ  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﺟﻬﯾزات ــﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗؤﺟر ﻣﻌدات وﻋﺗﺎد وﺗ (أو اﻟﺑﯾﻊ اﻻﯾﺟﺎري ) ﺟﺎري ـﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻻﯾ
أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻷﻗﺳﺎط ، ﻟﻘﺎء أﻗﺳﺎط دورﯾﺔ ﻣﻊ ﻓرﺻﺔ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻋﻧد ﻋﻘد ﺗﺳدﯾد ﺗﻣﺎم اﻟﺛﻣن اﻟﻣﻘرر ﻟﻬﺎ 
   1.ﺛﻣن اﻟﻣﺄﺟور اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘداﻟﻣدﻓوﻋﺔ 
وﯾﻣﻛن ، اﻻﯾﺟﺎري ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن إﯾﺟﺎر ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺗﻌﺎرف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ أن اﻻﺋﺗﻣﺎن
  .أﻣﺎ اﻟﺛﻣن ﻓﻣﻘﺳم ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺗﻐطﻲ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ، إﻧﺗﻬﺎءﻩ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة
  .اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري  ﺧﺻﺎﺋص  -  2- أ
  :ﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾ
واﺣدة ،وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟدﻓﻊ  إن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺔ  ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣرة -
ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺗﺳﻣﻰ ﺛﻣن اﻹﯾﺟﺎر،وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎط ﺟزء ﻣن ﺛﻣن ﺷراء اﻷﺻل ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود 
  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺣوﻟﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣؤﺟرة وﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل
إن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل أو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد ﺗﻌود ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣؤﺟرة ،وﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن ﺣق  -
اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻘط ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  . 2اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة إدارﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﻣؤﺟر ﻟﻸﺻل اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﻌﻣر ﻣن  57% اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﻰ ﻬﺎأﻧ و ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﺟﺎراﻹﯾ ﻣدة إن -
  .(اﻟرﺑﺢ زاﺋد ﻫﺎﻣش ﻷﺻلاﺗﻛﻠﻔﺔ )
       اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري ﯾﻛون إﻣﺎ ﻣﺗوﺳط أو طوﯾل اﻷﺟل، ﺑﺣﯾث أن ﻣدﺗﻪ ﺗﺣدد ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻول -
      ﺳﻧوات، 01-2ة إﯾﺟﺎر اﻷﺻول اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣد) وﺣﺳب ﻓﺗرة اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻬﺎ،
  .3(ﺳﻧﺔ  02-51اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﻣدﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن  واﻷﺻول ﻏﯾر
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺛﻼث ﺧﯾﺎرات ،إﻣﺎ أن ﺗطﻠب ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻘد وﻓق ﺷروط ﺟدﯾدة ﯾﺗﻔق  -
ﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،أو أن ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﺟدﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وٕاﻣﺎ أن ﺗﺷﺗري ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻫذا اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣ
    4.اﻟﻌﻘد وﺗﻣﺗﻧﻊ أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﺷراء
  .اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري  ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب  - 3 - أ
  : ﻣزاﯾﺎاﻟ - 1-3- أ
  :ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻺﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎريﻟﯾﻣﻛن ذﻛر ﻋدة ﻣزاﯾﺎ 
ﺷرﻛﺎء ﺟدد وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﻫذﻩ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺄﺟﯾر اﻷﺻول ﺑدﯾﻼ ﻋن طرح أﺳﻬم ﺟدﯾدة ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو اﻟﺑﺣث ﻋن  
 .اﻹﺟراءات ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت
 .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻣﻌدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ ﺑﺄﺑﺳط اﻷﺳﺎﻟﯾب وأﺳرع وﻗت 
                                                
ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ  ": اﻟﻤﻠﺘﻘـﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  ، اﻟﺘﺎﺟﯿﺮي ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺮﯾﺒﺶ اﻟﺴﻌﯿﺪ ،  1
  .90:،ص  6002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  22 – 12ﯾﻮﻣﻲ  ، -اﻟﺠﺰاﺋﺮ –ﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜ ،" اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت
  .77:اﻟﻄﺎھﺮ ﻟﻄﺮش ،ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺑﻖ ،ص  2
ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ  ": اﻟﻤﻠﺘﻘـﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  ،(-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻋﻘﻮده و ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ)اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻹﺋﺘﻤﺎن اﻹﯾﺠﺎريﻋﺎﺷﻮر ﻛﺘﻮش ،  3
  .50:،ص  6002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  22 – 12ﯾﻮﻣﻲ  ، -اﻟﺠﺰاﺋﺮ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،" واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت
  .77:،ص ﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟاﻟﻄﺎھﺮ ﻟﻄﺮش ،  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 .ﯾﻌﺗب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟذي ﯾدر ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﺋدا ﻣﻌﻘوﻻ ﻷﻣواﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة وﺑﺿﻣﺎن ﺟﯾد  
وﻋﺎت ﺟدﯾدة أوﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷر  
 .1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺣﯾث ﻻ ﯾؤدي اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻘرض اﻹﯾﺟﺎر إﻟﻰ ﺗﻛﺛﯾف ﻋﻧﺎﺻر أﺻول وﺧﺻوم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻓﻬو : ﺗﺧﻔﯾـف اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ 
ﺎرﻩ ﻛدﯾن ﯾﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﺗﺑﻊ ﺑﺄي ﺗﺳﺟﯾل ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺣﯾﺎزة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻻ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻋﺗﺑ
وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾدﻩ . أﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻻ ﻓﻲ اﻷﺻول وﻻ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم 
 .ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﻠﺣﻘﺔ    ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ، واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  ﻋﻧﻪ ﻓﻲ  ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎرﯾف  ﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻹﯾﺟﺎر ﻫو ﺗﻣﺗﻊ  اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﺑﺣق  اﻟﺗﺧﻠص ﻣـن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن أﻫم ﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻗرض 
 .ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة  اﻟﻌﻘد
ﺣﺟم   ﺧﺻوم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲء ﻟﻼﻗﺗراض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ أي ﻋدم اﻟﻠﺟو :ﺗﺣﺳﯾـن ﻗـدرات اﻻﺳﺗداﻧﺔ 
  .اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن 
ﻘص ﻧﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ إن اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻷﺻول:ﯾـر اﻟﺳﯾـوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻷﻏـراض أﺧـرىﺗوﻓ 
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻠﺟوء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﻼﻗﺗراض أو  ﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺿرورﯾﺔ دونﻋ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول
د اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻬﺎ اﻟوﻗت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوار  ،وﻓﻲ ﻧﻔس ء أو زﯾﺎدة ﺣﺻص ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺷرﻛﺎ
  .ﻷﻏراض أﺧرى 
  :اﻟﻌﯾوب - 2-3- أ
  :ورﻏم ﻛل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر إﻻ أن اﻟﻘرض اﻻﯾﺟﺎري ﻟﻪ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
اﻟﻣؤﺟرة  ﺎري أﻧﻪ ﯾﺧدم أﻛﺛر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺎتﻋﻠﻰ اﻟﻘرض اﻻﯾﺟ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺎب: اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾـﺔ  
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ  إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﯾﺟﺎر،إﺿﺎﻓﺔﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﻣدة  ﻓﺗرة اﻹوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑ
ﻟﻸﺻل اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﯾﻬﺎ رﻏم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن اﻷﻗﺳﺎط اﻟدورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻗﯾﻣﺔ ﺑﯾﻊ ﻫذا اﻷﺻل اﻟذي  ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إﻋﺎدة 
ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ : اﻟﺗﻛﻠـﻔﺔ 
ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔروﺿﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﺣﺗﻰ وٕان ( اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة)  ﺑﺎﻟﻘروض،ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 
 .ﻟن ﯾﺣﻘق اﻷﺻل اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﻣﻧﻪ،ﻓﻬﻲ ﻣﺿطرة ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔرو ﻧظرا ﻟﺛﻘل :ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻘرض اﻻﯾﺟـــﺎري  
ﺧص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ،ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أن ﯾ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذا  اﻟﻧوع ﻣن  اﻟﺗﻣوﯾل
ﻣن ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺿرورﯾﺔ  ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎل ﻣﺗداول ﻣﻌﺗﺑر ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  ﺑﻣردودﯾﺔ
 .2ﻟذﻟك
                                                
  .12،22:ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﺴﯿﺪ طﺎﯾﻞ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص،ص  1
  .11:ﻋﺎﺷﻮر ﻛﺘﻮش،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص  2
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  :ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻔر  -ب 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻔر،وﺗﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾ
ﻣﺛل؛اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺛﻧﺎء 
ﻓر ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻔر،وﺗﻘدم اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻷي ﻋﻣﯾل ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﻻﯾﺷﺗرط ﺗو 
   : ،وﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل
  :ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ - 1-ب
ﺗﻘوم ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ اﻹﺳﺗﺑدال اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك 
ﻟﻌﻣﻠﺔ ﻛطﻠب أﺣد اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻣﻠﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺑﻧوك ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗدﺑﯾر إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﻣن ا
  . دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﻬورة 
  :اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  – 2-ب
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓر ﺣﯾث ﺗﺳﻬل ﻫﻠﯾﻪ ﺣﻣل اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻵﻣﻧﺔ وأﻓﺿﻠﻬﺎ 
ة ﻣﺛل اﻟدوﻻر ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﺑدون ﺗﺣﻣل ﺧطر ﺿﯾﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود،وﯾﺗم إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬور 
واﻟﺟﻧﯾﻪ اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﯾﺎع أوﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل إﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﻌد ذﻛر أرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك 
  .1اﻟﻣﺻدر ﻟﻬﺎ
  :ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ  -1 –2-ب 
وﺗﻌرف اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أدوات ﺗﺳوﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﺣﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑول ﺷﺑﻪ اﻟﻌﺎم ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺻرف ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑﻧوك  وﻣﻌظم
أو ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ( ﻣﺻدري اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ) وﯾﺣﺻل اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻣراﺳﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج 
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﻣوﺟب إﺗﻔﺎﻗﺎت وﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﯾﻛﺎت 
ﯾﺟب ﻓﺣﺻﻬﺎ وﻋدﻫﺎ وﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ،ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن،وﻋﻧد إﺳﺗﯾﻼم ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت 
ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺗوﺿﻊ ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﺣدﯾدي ﺧﺎص ،وﯾﺗم ﺟردﻫﺎ دورﯾﺎ ﻛل ﺷﻬر و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
  .ﺻﺣﺗﻬﺎ وﻣطﺎﻗﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  :ﻣﻣﯾزات اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  -2 –2-ب 
  : ﻧﻠﺧص ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﺗطﺑﻊ ﻓﻲ أوراق ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺄوراق اﻟﻧﻘود ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع واﻟﺟودة ﯾﺻﻌب ﺗزوﯾرﻫﺎ  
ﻓﻲ " ﺗوﻣﺎس ﻛوك"واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺛل " ﺑﻧك أوف أﻣرﯾﻛﺎ"،" ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك"ﺗﺻدر ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﺛل  
 .ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣراﻛز ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﺳﻣﻌﺔ ﺟﯾدة" أﻣرﯾﻛﺎن إﻛﺳﺑرس"ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ و
ﯾﻘﺎف ﺻرﻓﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻣﺻدرﻫﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة وﻫﻲ إﺳﺗﯾﻼم طﻠب ﺧطﻲ ﻣن ﻣﺷﺗري ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹ 
 .اﻟﺷﯾﻛﺎت ﯾﻔﯾد أﻧﻬﺎ ﺿﺎﺋﻌﺔ أو ﻣﺳروﻗﺔ 
                                                
  moc.aibarabotok.www:ﺮوﻧﻲ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘ إدارة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻷﻧﺼﺎري ، 1
 .3102-01-10:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  281-081:ص -،ص6002،
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  1.ﻟﻺﺳﺗﺑدال واﻟﺗﻌوﯾض إذا ﻓﻘدت أو ﺳرﻗت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻدرﯾﻬﺎ  ﻗﺎﺑﻠﺔ 
  :اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻔر – 3-ب
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻼج اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ  ﺗﺗﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻔر،وﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ
  .2اﻟﻌﻣﯾل ،أوﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز أو اﻟوﻓﺎة ،وﻗد ﺗﻐطﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أﯾﺿﺎ أﺧطﺎر اﻟﺿﯾﺎع أو اﻟﺳرﻗﺔ
  :إدارة أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣﻼء  – ج
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ إدارة أﻋﻣﺎﻟﻬم أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم 
ﻟﻌﺟز اﻟﺻﺣﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺧﺑرة أﺳﺎﺳﺎ ﻟدى اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ،وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ ،ﻛﺎﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وا
ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم ﺑﺈدارة أﻋﻣﺎل ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم ،وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻓر ﻋدد ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن  اﻟظروف
ل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼء اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺗﺧﺻﯾص ﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘل ﻟدﯾﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈدارة ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑ
  .اﻷﺧﯾرة ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﺑﻧك أﺟرا ﯾﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل 
  :اﻹظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
  :ﺳداد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء  –1- ج
ﺔ ﻋﻧﻬم ،ﺳواء ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺳداد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر وذﻟك ﻧﯾﺎﺑ
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت دورﯾﺔ أو ﻏﯾر دورﯾﺔ ﺛم ﺗﻘوم ﺑﺧﺻم ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ 
إﻟﺦ ،وﺗﺗﻣﺛل أﻫم اﻟﻔواﺋد واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻧﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ...أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻹﯾﺟﺎر ، ﻓواﺗﯾر اﻟﻬﺎﺗف : اﻟﻣدﻓواﻋﺎت 
  .ﺳب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺳﺎع ﻧطﺎق أﻋﻣﺎﻟﻪ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎ
  :أداء ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء   –2- ج
وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك ﻹﺟﺗذاب ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻼﺋم ظروﻓﻬم 
دون ﻣﺷﻘﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻟوﻗوف أﻣﺎم ﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺑﻧك  ،ﻛﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،أوﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء
    . 3ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب أو اﻟﺳﯾﺎرة ﻣﺛﻼ
  :إدارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء –3- ج
،وﻫﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﺗﺳﺗﺛﻣر  tsurT nommoCإﺗﺟﻬت ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺻﻧﺎدﯾق اﻟوداﺋﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﯾدﯾرﻫﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب ﻣﺣددة ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻷرﺑﺎح ﻓﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ أﻣوال اﻟﻌﻣﻼء 
اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺣدﻫم ،وﻛﻣﺎ ﺟرت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﺎدة ﻓﺈن ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎع ﺑﻣﻌﻧﻰ 
  .أﻧﻪ ﻻﯾﺟوز ﻷﺣد إدﻋﺎء ﻣﻠﻛﯾﺔ ورﻗﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوراق
ﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺑﯾﻊ وﺷراء وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺗﺗوﻟ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣر اﻟﻌﻣﯾل ،وﻛذا ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔواﺋد واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن ﺗﻠك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ،وﻻ ﯾﺗﺣﻣل 
وﯾﺗﺣﺻل اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺑﻧك أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إدارﺗﻪ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ،
  .4وﯾﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟوﺣدﻩ
                                                
 .352،452:ﺧﺎﻟﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺮاد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  1
  . 281 : ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻷﻧﺼﺎري ،  2
  . 68، 58:أﺣﻤﺪ ﷴ ﻏﻨﯿﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ،ص  3
  .27:ﺪي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨ 4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  :ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء – د
ﻟوﺣظ ﻣؤﺧرا أن اﻟﻣﺻﺎرف أﺻﺑﺣت ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ إﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﻟدى إﻧﺷﺎﺋﻬم 
ب وﻛذﻟك طرﯾﻘﺔ اﻟﺳداد ﻣﺷروﻋﺎت ﺟدﯾدة ،وﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﻠو 
وﻣدى إﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺷراء واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺣﺻﯾل ،ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرف وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺳﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ إرﺗﻔﻌت 
ي ﯾﻣوﻟﻪ ،ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻸﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺷروع ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك أﻓﺿل ﻟﻠﻣﺻرف اﻟذ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻧﻘص ﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻲ 
  .  ﻣﺷروع وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ إﻓراط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﺷﻛل أﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗطورﻩ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت دراﺳﺔ اﻟدورة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروع ،ﻓﺎﻟﻣﺳؤول ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺟد 
ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ أن ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ وأن ﯾﻛون 
ﯾرا ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﺳﺗﻌدا ﻹﺑداء اﻟرأي اﻟﺳﻠﯾم ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع ،وﻛﺛ
  . 1وٕاﺳﺗﻌدادﻫم ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻋن طرﯾق اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  - 2
  .ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن  - أ
ﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻟﻘد ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ظﻬر إﺗﺟﺎﻩ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑ 
ﺗم ﺗطوﯾر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷـرت ﻓﯾﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻓروع 
، ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ  ecnarussacnaB" ﺑﺑﻧوك اﻟﺗﺄﻣﯾن " اﻟﻣﺻﺎرف ،ﺣﯾث ﺳﻣﯾت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة 
أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻧدﻣﺎج  ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘدم ﺟﻣﯾﻊ
وﻫﻲ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻛﺑرى  puorG srelevarTوﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗراﻓﻠﯾرز  procitiCﻣﺻرف ﺳﯾﺗﻲ ﻛورب 
ﺎر واﻟذي ﯾﻔﺻل ﺑﯾن أﻋﻣﺎل ﻣﺻﺎرف اﻻﺳﺗﺛﻣ llagaetS-ssalG،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون ﺟﻼس ﺳﺗﯾﺟﺎل 
واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻷﻣر أﺣد ﺟواﻧب اﻟﺟدل ﺑﺄن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟدرﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧوك 
  .ﻓﻲ إﺧﺗراق ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن 
  .ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن،اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻧﺷﺄة – 1- أ
  ﯾرﻓﺔ ـــــــــﻛن ﺻــــــﺻﺎرف ،وﻟـاﻟﻣروع ـﻼل ﻓـن ﺧـــﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣـﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻣــــــﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻫـﻘد اﻟﺑﻌض أن ﺻـــــــﺗـﯾﻌ 
ﺗوزﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء  ةاﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧﺎ
  . 2ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
       أوروﺑﺎ ﻣﻧذ ﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺋﺔ ﺳﻧﺔ وﻟﻘد اﻧﺗﺷر ﻓﻲوﻗد 
وﺷﻛل ﻧﻣطًﺎ ﺟدﯾدًا ﻓﻲ ﺳوق ، ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
                                                
  . 71:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖزﯾﺎد رﻣﻀﺎن ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﻮدة ،  1
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺘﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﺮوت، ﺻﯿﺮﻓﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦھﺸﺎم اﻟﺒﺎﺳﻂ ، 2
  .694:،ص2002، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ،ﻟﺒﻨﺎن ،20،ج(واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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وﻫذا اﻟﺗﻌﺎون اﻧﻌﻛس ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋدد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ، اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
وأﯾﺿًﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﻟم ﯾﺣدث ، ﻓﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾنواﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺻر 
ﺑل ﺳﺎﻫم أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﻣﺎء اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻘط ﺗﻔﺎﻋًﻼ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾ
ﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺗﺧﻔﯾض وﻗد ﻟﻌب دورًا إﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟ، اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﺻوﺻًﺎ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ً
  .1راﻟﻣﺧﺎطر اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، وأﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾ
 ﺳﺎ ـــﻓرﻧ ﻲـــﻓ ﻬرـــظ ﯾثــ،ﺣ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎإ و ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺻﯾرﻓﺔ ﻣﻧﺗﺞ ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻲ ﺷرﻋت اﻟﺗﻲاﻟﺳﺑﺎﻗﺔ   اﻟﺑﻠدان أﻣﺎ
ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﻊ  ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻘدرة و ﺑﺎﻟﺟودة ﯾﺗﻣﯾز اﻟذي اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺳوق ﻟﻧﺿﺞ ﻫذا و ﻓﯾﻬﺎ، ﺗطور و  
ﻣﻧﺗﺟﯾن أوﻟﻬﻣﺎ ﻣﻧﺗﺞ  )leutuM tidérC ud ecnarussA(MCA selأطﻠﻘت ﺷرﻛت  0791أواﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت 
ﺑﻌد  )DRAI( واﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣرﯾق وﺿد اﻷﺧطﺎر اﻷﺧرى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  )eiv-ecnarussa(اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة 
ﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،وﺑﻬذا وﺿﻌت أول اﻟﺧطوات ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻗد إﺳﺗﻧدت ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠط
ﻓﻲ إطﻼق ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة ﺑﺳﺑب 
ق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻟﻣﺎ أطﻠ )MCA sel(وﻓﺎة اﻟﻣﻘﺗرض ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذاﺗﻲ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ،وﺑﻬذا ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ 
 اﻟﺑﻧوك ﯾﺣظر اﻟذي اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺎﺟز ﺗﺧطت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ". اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ"ﺑﻌد ﺧﻣس ﻋﺷر ﺳﻧﺔ 
ﻣﻧذ أن إﺳﺗﺣوذت ﻣﺟﻣوﻋﺔ  0891ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑدأ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ أواﺋل  ،اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﯾﻊ ﻣن
وﻟو أن اﻹﺳﺗﺣواذ ﻓﻲ ﺑﺎدئ ، AS SORUGESORUEﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺷرﻛﺔ  oabliB ed ocnaB
اﻷﻣر ﻛﺎن ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻘط ﻷن اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎت إﻟﻰ أن ﺗﻣت 
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻧﻣوا اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺳواق أﻛﺛر اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ و ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ ﻛل ﺗﻌد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲو . 1991إزاﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣواﺟز ﺳﻧﺔ 
 اﻟدول ﺑﻌض إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت % 56 ﻣن أﻛﺛر ﺗﻣﺛل ﺣﯾث اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺻﯾرﻓﺔ ﻣﺟﺎل
 زﯾﺎدة و اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻋﻣﺎل ﻧطﺎق ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺻﯾرﻓﺔ ﺗﻌﺗﺑر واﻟﺗﻲ ﻛﺑﻠﺟﯾﻛﺎ
 elarénéGﺑﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ  GAﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷوﻟﻰ  9891ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﺳﻧﺔ ﺗﻬﺎ،أدوا ﺗطوﯾر و ﺣﺟﻣﻬﺎ
 vn.vemA،ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻗﺎﻣت ﻛل ﻣن  efil-ahplAﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺳﻣﯾت  euqnaB ed
ﻟﯾﺻﺑﺢ أول  GAﺑدﻣﺞ أﻧﺷطﺗﻬﻣﺎ ،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ إﻧﺿﻣت إﻟﯾﻬﻣﺎ ﺷرﻛﺔ   BSVوﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﻫوﻟﻧدﯾﺔ و
  . sitroFإﻧدﻣﺎج ﻋﺑر اﻟﺣدود وﻗﺎﻣو ﺑﺧﻠق ﻣﺟﻣوﻋﺔ أطﻠق ﻟﯾﻬﺎ إﺳم 
إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن  iahT gnauMﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  sitroF،وﻗﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  4002وﻓﻲ ﺗﺎﯾﻠﻧدا ﺳﻧﺔ 
،ﻛﻣﺎ  iahT gnauMﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  52%ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة وﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺎة ،وٕاﻛﺗﺳﺑت ﺑذﻟك 
ﻓﻲ ﻛل ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج ﺑﻧك اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋدﯾد اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ  sitroFأن ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .ﻣن ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ واﻟﺻﯾن
 اﻟﻘﻧوات ﺣديإ ﺗﺷﻛل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺻﯾرﻓﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدود إزاﻟﺔ ﻧﺣو وﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﺗوﺟﻪ
  ﺗﻧظم ﺣددةـــﻣ و واﺿﺣﺔ ﺗﺷرﯾﻌﺎت دـــواﺟـﺗﺗ أن رطــﺑﺷ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺄﻣﯾن و طﺎﻋﻲــﻗ ﺑﯾن ﻼﻗﺔــاﻟﻌ ﻟﺗطوﯾر ﯾﺳﯾﺔـــاﻟرﺋ
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  1.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣل طرق ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺻﯾرﻓﺔ ﺣﯾث ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟطرﻓﯾن ﯾنﺑ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺔ
  .وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧدﻣﺎتﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ   – 2- أ
و ﯾﻛون ﻟﺷرﻛﺔ  ،أﺷﺧﺎص ﺗم اﻻﻟﺗزام ﻣﻌﻬم ﺑﻌﻘد وﻛﺎﻟﺔ ﻟﯾﻘوﻣون ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ : اﻟوﻛﻼء -  1– 2-أ 
ط ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟوﻛﯾل اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﻠق ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻘ
  . ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون اﻟﺧﺎﺻون ﻫم ﻣوظﻔﯾن ﻣدرﺑﯾن ﺗدرﯾﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺎ وﻋﺎدة ﻣﺎ  :اﻟﺧﺎﺻون  اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون -  2– 2-أ 
وﯾﺗﻘﺎﺿون رواﺗب ﺛﺎﺑﺗﺔ إﺿﺎﻓﺔ  ،ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻرفﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن، ﯾﻘوﻣون ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ 
  . إﻟﻰ ﺣواﻓز ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬم
ﯾﻧﯾﺔ ــــﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣــــﻫم ﻣوظﻔو اﻟﻣﺻرف اﻟذﯾن ﻣﻣﻛن أن ﯾﻘﻧﻌوا اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺑﻌض اﻟﻣ :اﻟﻣﺻﺎرف ﻣوظﻔو -  3– 2-أ 
ﻫﻧﺎك ﻗﯾد ﻋﻠﻰ  ،رىــﯾﺔ اﻷﺧﺎت اﻟﻣﺻرﻓـوذﻟك ﻧظرا إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أداء اﻟواﺟﺑ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺳﯾطﺔ
ﺋك ــــدودة ، أي أوﻟـــــﺗﻬدﻓﺔ ﻟدﯾﻬم ﻣﺣـــوق اﻟﻣﺳــﯾن ﻫو أن اﻟﺳــــﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣ
  .  اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣﺻرف ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﻲ
ﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻرف ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌروض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﺗ: اﻟوﺳﺎطﺔ  ﺷرﻛﺎت -  4– 2-أ 
ﻓﻔﻲ اﻟوﻻﯾﺎت  ،ﺎرا ًــــﻧوات ﻫﻲ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷـــذﻩ اﻟﻘــوﺗﻌﺗﺑر ﻫ ،وﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾنـــــاﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣ
أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣﻔﯾدة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،دد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔــــــاﻟﻣﺗﺣدة ﻋ
  . اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن  ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﻣوظﻔﯾنﺗوﻓر 
  . ﻫذا ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف :اﻹﻧﺗرﻧت   -  5– 2-أ 
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻘﻧوات ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎة ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺷراﺋﺢ 
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻘﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾوزع ﻣن   ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻرف وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أن
  .2ﺧﻼﻟﻬﺎ
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻛﺎﺳب  - 2- أ
   :وﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ ظل ﺗدﻧﻲ ﻋواﺋد اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﻘﻠص ﻫواﻣش اﻟﻔواﺋد 
، وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم (وﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ) ﻋﻠﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔروع اﺳﺗﺧدام أﻓﺿل وأﻛﺛر ﻓﺎ 
اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣﯾل دون زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻓﯾﺗم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻛﻠﻔﺔ ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ﻣﺣدودة
                                                
  :ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ   1
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮرﻋﻠﻰ ،(ﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻹﺷ)دور ﺻﯿﺮﻓﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﻮل طﺎرق ،ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ أﺣﻤﺪ ، -
 .40:،ص3102-01-10،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦmoc.dbircs.www اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ وآﻓﺎق :،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل  اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻮاﻗﻊﻧﺒﯿﻞ ﻗﺒﻠﻲ ،ﻧﻘﻤﺎري ﺳﻔﯿﺎن ، -
  .40،50:،ص2102دﯾﺴﻤﺒﺮ 40و30،ﯾﻮﻣﻲ -اﻟﺸﻠﻒ–،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔواﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ - ﺾ اﻟﺪولﺗﺠﺎرب ﺑﻌ-اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
  .60،70:ﻓﺎروق اﺑﻮﺟﺪﯾﻊ ،ﷴ ﻋﻤﺎر ﻣﻌﺘﻮق،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص  2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اء اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺛر زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺟر  
 .ﺗﻧوﻋﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل
 .زﯾﺎدة اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﯾرادات اﻟﻌﻣوﻻت وﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻌزﯾز وﻻء اﻟﻌﻣﻼء  
 .ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدةﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺧدﻣ  
ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺣﻠوﻻ أﻛﺛر ﺗﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﺣﯾث  
ﯾﺗﺟﻪ اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟوداﺋﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ذات اﻟﻣردود اﻷﻋﻠﻰ 
 .1اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن ﺳوق اﻟﻣدﺧرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن 
 ﻣراﺣﻠﻪ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ظروﻓﻪ ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﺣﺎﺟﺎت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺻﻣﯾم 
  .اﻟﻌﻣرﯾﺔ
 ﺑﻧكـــاﻟ ﺳﺗطﯾﻊـــــــﯾ ، ﺗﺄﻣﯾنـاﻟ رﻛﺎتـﺷ و ﺑﻧوكـاﻟ ﺑﯾن دﻣﺎجــاﻻﻧ و ﺷﺗرﻛﺔـاﻟﻣ ﺷروﻋﺎتـاﻟﻣ ﻛوﯾنـــﺗ ﺎﻟﺔـﺣ ﻲـﻓ 
  .اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻗﺳﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣزاﯾﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة
 ﯾﻘﻠﻠون اﻟﺑﻧك ﻣوظﻔﻲ أن ﻛﻣﺎ اﻟﺑﻧك ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻧوع ﺧﻼل ﻣن ذﻟك و وﻻﺋﻬم و اﻟﻌﻣﻼء ﺛﻘﺔ زﯾﺎدة
  .اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن
 إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ و اﻟﻣﺧﺎطر دراﺳﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻔﯾد أن ﯾﻣﻛن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘدرات ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺷرﻛﺎت 
  2.اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺎﺗﻬﺧﺑر  ﺟﺎﻧب
   .seinapmoC latipaC erutneVﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر   - ب
ﺗﻌﺗﺑــر ﺷــرﻛﺎت رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻣﺧــﺎطر إﺣــدى ﻗﻧــوات اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﯾث، ﻧظــرا ﻟﻣــﺎ ﺗﻠﻌﺑــﻪ ﻣــن دور 
ﻣﺷـــروﻋﺎت اﻟواﻋـــدة اﻟﺗـــﻰ ﺗﻌﻣـــل ﻓـــﻰ ﻣﺟـــﺎﻻت اﺳـــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﺣﯾـــوى ﻓـــﻰ ﺗﻘـــدﯾم اﻟـــدﻋم اﻟﻣـــﺎﻟﻰ واﻟﻔﻧـــﻰ اﻟﻼزﻣـــﯾن ﻟﻠ
اﻟﻣﺧـﺎطر أﻣـﻼ ﻓـﻰ ﺟﻧـﻰ أرﺑـﺎح رأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﻌـدل ﻣرﺗﻔـﻊ ﻓـﻰ اﻷﺟﻠـﯾن اﻟﻣﺗوﺳـط واﻟطوﯾـل ، ﻫـذا ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﺗﻘـدﯾم 
اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻠﻣﺷـــروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻰ ﺗواﺟـــﻪ ﺻـــﻌوﺑﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ وﺗﺗـــواﻓر ﻟـــدﯾﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺎت ذاﺗﯾـــﺔ 
  .ﻧﻣوﻫﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب أوﺿﺎع اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺗﻌﺛر  ﻻﺳﺗﻌﺎدة
  ﻫذا وﺗﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺿﺧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟـرؤوس أﻣوال ﻣؤﺳﺳﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺑﻧوك 
ﻷن ﺗﻠﻌــب دورا ﺟوﻫرﯾـﺎ ﻓــﻰ ﺗطــوﯾر ﻧﺷــﺎط  اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺻــدر ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺷــرﻛﺎت ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣؤﻫﻠــﺔ
رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻣﺧـــﺎطر ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻰ ظــل ﺗﺑﻧـــﻰ ﻣﺻـــر ﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺟﻰ اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺗﺻـــﺎدى واﻟﺧﺻﺧﺻـــﺔ ﺣﯾـــث ﺗﺣﺗـــﺎج 
اﻟﺳـوق ﻟـرؤوس أﻣـوال ذات طﺑﯾﻌـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﯾﺗـواﻓر ﻟـدى ﻣﺳـﺗﺛﻣرﻫﺎ اﻻﺳـﺗﻌداد ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻰ ﺷـرﻛﺎت ﻗطـﺎع اﻷﻋﻣـﺎل 
ﻧﯾـﺔ ﻗﺑـل طرﺣﻬـﺎ ﻟﻠﺑﯾـﻊ ، ﻫـذا اﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب إﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ ﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓ
  .اﻟﺧﺎص وٕاﺻﻼح ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻓﻰ ظل ﺗﻧوع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﺗﺻﺎﺣب اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﺣر 
وﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن دﻋـم اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة واﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ أﺣـد اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻟﻧﺷـﺎط ﻣؤﺳﺳـﺎت رأس اﻟﻣـﺎل اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓﻘـد 
ء ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌـد أن ﺣظﯾـت ﻗﺿـﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة ﺑﺄﻫﻣﯾـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗزاﯾدت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﻧﺷﺎ
  .3وﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻓﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
                                                
  . 754: ھﺸﺎم اﻟﺒﺴﺎط، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
  .80:ﺣﻤﻮل طﺎرق ،ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ أﺣﻤﺪ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  2
  . 82:،ص 3002ﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ،ﺑﻨﻚ ا  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
ﻠﺔ ﺗﻣﯾزت أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل ﺑﺄوروﺑﺎ ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗﺷﻛﯾ        
ﺔ ،وٕادارة ـﺄﻣﯾن ،أﻧﺷطﺔ ﺳﻣﺳرة ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾـدﻣﺎت ﺗـﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﻗراض وٕاﯾداع ،ﺧــــواﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣ
اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻛﻣﺎ أن ﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕازدﯾﺎد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻣﻠك ﺑﯾن 
ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ ﻓﻛرة ﻋن .ﻋزز ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎاﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن 
اﻷﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟذر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣل 
ﻧﺟد ﻛل ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺳوﯾﺳرا ،وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﻋﺎﻧت ﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت 
 .واﻟﯾﺎﺑﺎن ﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛ
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ :أوﻻ
ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓ      
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى  دﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أي ﻣﺻرف ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻓراد وﯾﻧﺷط 
أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻛذا أﻧﺷطﺔ اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء،ﺑﯾﻧﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ذات رأس ﻣﺎل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﻘﯾﺎم  طﻠب ذﻟك ﯾﺗ
  .1ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ 
ﺑﻠﯾون أورو ،أﻣﺎ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ  7.6971ﺑﻧك ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع أﺻوﻟﻬﺎ  162وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ 
  2.3002 ﺑﻠﯾون أورو وذﻟك ﻓﻲ أواﺧر ﺳﻧﺔ 5.99ﻓﺑﻠﻎ 
  .أﺻﻧﺎف اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ – 1
  اﻟﻣﺻﺎرف و  ، ﺑﻧوك اﻹدﺧﺎراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك :ﻋﻠﻰ ﺛﻼث رﻛﺎﺋز أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻘوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
  :وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺻول اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ،
      knaB rendserD، درﺳدﻧر اﻟﺑﻧوك   tueD knaB ehcsواﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل دوﯾﺗﺷﻪ ﺑﻧك: اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -أ 
ﺗﻘدم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ داﺧل ﻫﯾﻛل اﻟﺑﻧك ،و  zremoC knabو ﻛوﻣﯾرز ﺑﻧك 
اﻷم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن و اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري،أﻧﺷطﺔ اﻹدﺧﺎر وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ، 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺣﺻﺻﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  وﺑذﻟك  ﻓﺈن
  :اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر،وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ 
ﯾﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل  ﻛﺑﻧوك رﻫن ﻋﻘﺎري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ : sknab lanoigeR() اﻟﺑﻧوك اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ -
  .ﻣﻠﺔﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎ
                                                
1 ,SLLEWOH RETEP , NIAB HTIEKecnaniFdna gniknaB ,yenoM fo scimonocE ehT noitacudE nosraeP ,
  .611:p,5002,noitide driht ,dnalgnE ,detimiL
 .711: p,medI 2
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وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﻊ  ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ:  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻓروع   -
  .ﻣن اﻹﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  1.ﺗﻘدم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻘطﺎع ﻣﺣددة: )sknab tavirP(اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   -
  .(sknaB sgnivaS )ﺎرﺑﻧوك اﻻدﺧ -ب 
وﺗرﺟﻊ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻟﻰ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،وﻗد ﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺗﺣﺎد ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻘدم 
اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻸﻓراد ذوي اﻟدﺧول اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ،وﺗﺧﺿﻊ رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﺣﺟﺎم اﻟﻘروض، 
  .2ﻟﯾﺔ ﺣﯾﺎزة اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت، وﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎ
 )sknaB evitarepooC(.اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ  -ج 
أﺳﺳت ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم،وﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ أﺳواق اﻷورو 
  .3واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ( stekramoruE)
  .9002و  0002ﻟﺳﻧﺗﻲ  ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﺑﻧوكواﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور ﻋدد 
 .9002و  0002ﺳﻧﺗﻲ ﺑﯾن ﺗطور ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ  (:80)ﺟدول رﻗم            
  9002اﻟﻌدد ﻟﺳﻧﺔ   0002اﻟﻌدد ﻟﺳﻧﺔ   أﺻﻧﺎف اﻟﺑﻧوك
  872  513  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  144  575  ﺑﻧوك اﻹدﺧﺎر
  9511  8971  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
  16  422  اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
  9391  2192  اﻟﻣﺟﻣوع
 .721:p,etic.po,remlloV ewU ,hcirteiD omeiD : ecruoS                               
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔوأﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺎت  – 2
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن  :أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن - أ
اﻟﺗﺄﻣﯾن وٕاﺣﺗرام ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط  ﻻﺗﺣﺎديﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم ا واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻷم
ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺳﻧﺔ  ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟذي أﻧﺷﺄتدوﯾﺗﺷﻪ ﺑﻧك وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن .ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل  ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن،ﺣﯾث ﺗﻘوم  ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ،ﻓﻘد ﻓﺿﻠت اﻟﺑﻧوك اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻷﺧرى ﺗﺷﻛﯾل 9891
  .ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑدﻋم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﻧوك
                                                
   .73:p,etic.po,ujarihcaM .R.H 1
 eht gnirud ynamreG ?ytilibats laicnanif rof dab sknab lasrevinu erA , remlloV ewU ,hcirteiD omeiD 2
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إرﺗﺑط  ﻧﻣوذج اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﺑواﺳطﺔ ﺣﯾث  :ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  -ب
  knab-non kcots،وﺗﻣﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻶﻣﺻرﻓﯾﺔ metsys knabsuah ﻧظﺎم ﻫوﺳﺑﻧك :ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ ﻫﻲ 
  (.metsyS yrotisopeD tsurT redloherahS)،ووﻛﻼء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
 . metsyS knabsuaH ﻫوﺳﺑﻧك ﻧظﺎم - ج
 رﺋﯾﺳﻲ،و ﯾدﻋم ﻣولﻣﻛ ( knab lapicnirp , knabsuaH)أﺣد اﻟﺑﻧوك ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ  و  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ
ﺔ،ﻓﯾﺳﺎﻫم ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ إطﻼع داﺋم ﺑﺄوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧ
دوﯾﺗﺷﻪ ﺑﻧك ﺣﺻﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ وﻣﺛﺎل ذﻟك إﻣﺗﻼك  ،وٕاﻣدادﻫﺎ ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل،واﻹﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات
 .٪ 82واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ( zneBrelmiaD)داﯾﻣﻠر ﺑﻧز 
 dna kcotS knabnoN fo pihsrenwO)ﺗﻣﻠك أﺳﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وإ دارﺗﻬﺎ -  د
  .(lortnoC etaroproC
اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺳﯾطرة  ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾنﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  وﺑرزت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻓظﻬرت ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻣﻬﺎ ﺑرأس اﻟﻣﺎل وﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
ك اﻟﺑﻧوك ﻷﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺳﺎﻋد إﻣﺗﻼ ،1ﺑﻛﻔﺎءة
ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ دون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﯾطرة، ﺣﯾث ،و 2اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺣﻘوق اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ،ﻫذﻩ اﻟﺳﯾطرة 
ك ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻏﯾر ﻣﻧﺣت ﻟﻠﺑﻧو 
   .اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
  (:metsyS yrotisopeD tsurT redloherahS)وﻛﻼء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر -  ه
ﺎت ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻛﺑﯾرة اﻷﺳﻬم ﻟﻸﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳ
ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻧظرﯾﺎ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺑﻬذا اﻟﺣق ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت 








                                                
1  ,nilhoF eniloraCynamreGni lortnoC dna pihsrenwO etaroproC fo yrotsiH ehT ogacihC fo ytisrevinU ,
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .وﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةاﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال وﻛذا ﻣﺟﺎﻻت       
إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺧرﺟت اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻧطﺎق اﻹﺿطﻼع ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺎرﺳت أﻧﺷطﺔ أﺧرى 
ﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﺿطرت اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﺄﺟﯾر واﻟﺳﻣﺳرة ،وﻓﻲ ظل اﻟ
  . 1ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ ﺗﻧﺷﺊ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺣرم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
ﺷﻬدت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و 
اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻘدم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،وأﺷﻬر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﻣر 
واﻟذي ﻓﺻل ﺑﯾن  3391اﻟذي أﻗرﻩ اﻟﻛوﻧﻐرس ﻋﺎم  *" llagaetS-ssalGﻏﻼس ﺳﺗﯾﻐﺎل"ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻗﺎﻧون 
ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون ﻓ .ﻘﺎﻧوناﻟاﻟﺗﻌدﯾﻼت روﯾدًا روﯾدًا ﻋﻠﻰ وﻗد أدﺧﻠت ، 2اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ
واﻟذي ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻪ (َ  tcA ynapmoC gnidloH knaB) 6591اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
 ﺔزادة أﻫﻣﯾ،3 اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺿﻣن  أو ﻓروﻋﻬﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ اﻟﻧﺷﺎطﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق 
ﻧظرا ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻛﯾﺔ اﻷﻣر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرِﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻹﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ و إﻧﺷﺎرﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟواﺳﻊ 
ﻬﺎ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺳﻣﺣت ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﺳواءا اﻟوداﺋﻊ أو ﻏﯾرﻫﺎ وٕاﻣﺗﻼ
ﺣﯾث  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋدْت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿُﺔ ﻋﻠﻰ ﺗَﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءِة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛِﻲ . ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ
أي ﺣواﻟﻲ  3002ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻧﺔ  79% ﺳﯾطر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﺗ
 .4ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر 7.8
أﻋطﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر واﻟذي  2891ﻛﻣﺎ ﺻدر ﻗﺎﻧون ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﯾداع اﻟذي ﺻدر ﺳﻧﺔ 
ﻋﻣﻠﯾًﺎ  ﻏﻼس ﺳﺗﯾﻐﺎل،وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد أﻓرغ ﻗﺎﻧون 5ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺗﺣت ﻣﺿﻠﺔ ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ
  .ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ ﻋﺑر ﻓﺗﺢ ﺳﻘف اﻟﻔواﺋد اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف وﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣروﻧﺔ أوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ
دراﻟﻲ ﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾِﺔ ﺑﺗَﺄﺳﯾس َﺳﻣَﺢ اﻟﻣﺻرف اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔ 7891ﻓﻲ أﻓرﯾل و 
 .6ﺗم إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  9991وأﺧﯾرًا ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔرﻋﯾِﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت  ﻣﺗﻠك،ﻛﻣﺎ ﺗ ﻣﺻرف أو أﻛﺛروﺗﺳﯾطر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻷوراق ﺑ اﻟﻣﺗﺎﺟرةﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﻣل ﻣﺗﻧوﻋ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و  ﻏﯾراﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
                                                
 .87: ص،ﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﺪي ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  1
  .ﺳﺘﯿﻐﻞوﻋﻀﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺠﻤﮭﻮري ھﻨﺮي  ﻏﻼس ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻨﺎﺗﻮر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻛﺎرﺗﺮ *
 .92:p,etic.po,ujarihcaM .R.H 2
3  semaJ ,iggavleS aicirtaP, maharvA anfaDyrekciV, seinapmoC gnidloH knaB .S.U fo weiV larutcurtS A ,
  .76:P,2102 yluJ ,kroY weN , weiveR yciloP cimonocE YNBRF
 92:p,etic.po,ujarihcaM .R.H 4
  .06: ص،ﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﺪي ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ   5
 retteb sknab lasrevinu erA, olozzoP ocnarF otreblA ,zenabI-seuqraM divaD , illeracoF oiraD 6
 ,knaB lartneC naeporuE ,TCA LLAGAETS-SSALG EHT fo syad tsal eht morf ecnedive?sretirwrednu
 .50:P,1102 yraunAJ , 7821 oN, ynamreG
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣورﻏﺎن "ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺳﯾطر ﺷرﻛﺔ  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﺄﻣﯾن، واﻟﻌﻘﺎرات،واﻟﺗﺄﺟﯾر وﺧدﻣﺎت اﻟﺛﻘﺔ
ـ ﺑﻧﺣوﻘدر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ أرﺑﻊ ﻣﺻﺎرف ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺗ 1933ﻋﻠﻰ  "nagroMPJ
  .واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن أﻛﺑر اﻟﺷﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ،%6.60
   .أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎوﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ(:90)ﺟدول رﻗم
 :ecruoS
 .17:p,etic.po, ,yrekciV semaJ ,iggavleS aicirtaP, maharvA anfaD -
 , ynamreG  , hcraeseR knaB ehcstueD ,ytilibats laicnanif dna stneilc rof lamitpO :sknab lasrevinU ,hcabdlihcS naJ -
 .01:p,2102 ,02 rebmevoN
 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ أي اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم 





                                                
 07:p,etic.po, ,yrekciV semaJ ,iggavleS aicirtaP, maharvA anfaD 1
  اﻟﺷرﻛﺔاﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
رﺗﺑﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
  اﻟﺣﺟم ﺣﯾث ﻣن
  
  (2102ﻓﯾﻔري )
اﻟﺑﻧوك ﻋدد 
  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
  
  (2102ﻓﯾﻔري )
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدد 
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
  














 ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣورﻏﺎن ﺗﺷﯾس
  & esahC nagroMPJوﺷرﻛﺎءﻩ
  ynapmoC
  %6.60  1933  154  6392  40  1
  fo knaBﺑﻧك أوف أﻣﯾرﻛﺎ 
  noitaroproC aciremA
   % 4.2  9102  374  1451  50  2
 اﻟﻣﺣدودة  ﺳﯾﺗﻲ ﻏروب
  detaroprocnI puorgitiC
  % 3.21  5461  807  539  20  3
 slleW وﺷرﻛﺎءﻩ وﯾﻠز ﻓﺎرﻏو
  ynapmoC & ograF
  -    6631  19  0721  50  4
ﺷز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟوﻟدﻣﺎن ﺳﺎ
 shcaS namdloG ﺣدودة اﻟﻣ
 detaroprocnI ,puorG
   %1.3  5113  0761  4441  10  5
  -    361  321  93  10  6 .cnI ,efiLteM اﻟﻣﺣدودة ﻣﯾﺗﻠﯾف
 nagroM ﻣورﻏﺎن ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ
 yelnatS
   %5.3  4882  9821  3951  20  7
  ﺑﻨﻚ ﻣﯿﻠﻮن ﻧﯿﻮﯾﻮرك
 kroY weN fO knaB ehT
 noitaroproC nolleM
  -  063  641  112  30  01
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  .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدةاﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ : ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﻘﺳم إﻟﻰ ﺻﯾرﻓﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺻﯾرﻓﺔ ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺑﯾن أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﺗ        
ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل  ﺑﺎﻧﺗﻬﺎجاﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘوم  إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،
وﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ  ،،ﻛﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻹﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
اﻟﻣﻠﻛﻲ  ﺑﻧكﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ" ،" knaB syalcraB ﺑﻧك ﺑﺎرﻛﻠﯾز" وك ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺿﺧﻣﺔ وﻫﻲ  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أرﺑﻊ ﺑﻧ
 deretrahC dradnatS  ﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﺷﺎرﺗﯾرد ﺑﻧك"، " puorG dnaltocS fo knaB layoR اﻷﺳﻛﺗﻠﻧدي
، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑﯾن أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ " puorG knaB sdyolLﺑﻧك ﻟوﯾدز ﻣﺟﻣوﻋﺔ  "،"knaB
  .ﻬﺎوﺣﺟم أﺻوﻟ
  .ﺑﻠﯾون دوﻻر:اﻟوﺣدة .    3102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ وﺣﺟم أﺻوﻟﻬﺎ(:01)ﺟدول رﻗم                  
ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ اﻷورﺑﻲ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺟم   اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  اﻷﺻول
ﻧﺳﺑﺔ أﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ   ﺣﺟم اﻷﺻول
  اﻷﺻول
   ش أس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔﺗآ
  sgnidloH CBSH 
  %8.21  63327,2    10  
  %18.01  74172,2  40   syalcraB ﺑﻧك ﺑﺎرﻛﻠﯾز
اﻟﻣﻠﻛﻲ  ﺑﻧكﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ
 fo knaB layoR اﻷﺳﻛﺗﻠﻧدي
  puorG dnaltocS
   %96.8  81628,1  60
             ﺑﻧك ﻟوﯾدزﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  puorG gniknaB sdyolL
   %7.6   82704,1  11
 ﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﺷﺎرﺗﯾرد ﺑﻧك
  knaB deretrahC dradnatS
   %90.3   759946,0    02  
 ed ritrap a ,3102 stessa latot yb deknar ,eporuE ni spuorg gniknab dna sknab poT  :ecruoS        
   .4102/20/01:el,moc.yliadsknab.www :tenretni’d etis
أﻛﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﻲ وأﯾﺿﺎ  "sgnidloH CBSH آش أس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ " وﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ
ﻣن  % 7.21 ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ 7.2ﺗوى اﻷورﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻوﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ
  1.3102وذﻟك ﺳﻧﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺳردﻫﺎ وﺗﺗﻧوع وﺗﺗﻌدد اﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
 .ء ﺷرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ وزراﻋﯾﺔ وﺧدﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎﺷراء أو إﻧﺷﺎ 
                                                
  :ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ   1
  - :p,etic.po,ujarihcaM .R.H93. 
   -   etic.po ,eporuE ni spuorg gniknab dna sknab poT
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إﻗراض ،إﯾداع ،ﺗﺣوﯾﻼت ) إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروع ﻟﻠﺑﻧك اﻷم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  
ﻣﺎل واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ـــﻸﻓراد ورﺟﺎل اﻷﻋــﻣدن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻟــل اﻟــﻲ ﻛـــوﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓ( إﻟﺦ...ﻧﻘدﯾﺔ
 ﺧﺗﻠف ـــﺑﻣ
 .أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺟﻧﺳﯾﺎﺗﻬﺎ 
دﺧول اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ ،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  
 اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ،ﺣﯾﺎة ـــﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟــــاﻟﺗ)  ﺧﺗﻠﻔﺔـــواﻋﻬﺎ اﻟﻣــــﺗﺄﻣﯾن ﺑﺄﻧـــدار ﺑواﻟص اﻟـــاﻟﻣﺷﺗرك ،اﻟﺳﻣﺳرة وٕاﺻ
 (.إﻟﺦ...اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﯾر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣﺛل اﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﺗﻧظﯾم وﺗﺧطﯾط اﻟﺿراﺋب وﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺛ 
اﻹﻧﻔﺎق،دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات ،ﻣﻧﺢ ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن ،ﺗﺳﻬﯾﻼت وﻗروض ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹﺳﺗﺑدال 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷراء اﻟﻣﺳﺎﻛن،
 .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔﺗﻘدﯾم  
ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرات ودراﺳﺎت اﻟﺟدوى اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  
 .إﻟﺦ...واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ 
 .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻌﻣﻼت ﺑﯾﻌﺎ وﺷراء 
 .ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺗﻧظﯾم وٕادارة ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم وﺻرف اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣن  
 .اﻟدوﻟﺔ
 .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن أﻧﺷطﺔ 
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  .اﻟﯾﺎﺑﺎناﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ :  راﺑﻌﺎ
ﺗﻌد اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟراﺋدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة ﻗﺑل اﻟﺣرب         
ﺣﯾث ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺔ " ehT metsys gniknab niam ﺑﻧظﺎم اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ "اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وظﻬور ﻣﺎﯾﺳﻣﻰ 
ﺣﯾث  وﺗﻣﯾزﻩ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﺷرﻛﺎت 1ﻧوك إﻟﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾنأﻏﻠب اﻟﺑ
 ﻫوﺳﺑﻧك ﻧظﺎموﻫو ﺷﺑﻪ ﺑ  ﯾﻧﻔرد اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻣوﯾل ﺷرﻛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ
  .2،وٕازدﻫر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎتاﻷﻟﻣﺎﻧﻲ "metsyS knabsuaH"
ﺣﯾث اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺧطﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو ﻧظﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﺗﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾَﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ د وﺑﻌ
ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳَﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺑﻧوك ،واﺧﺗﻠﻔت وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺣول ﺣدود أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة 
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﻣوﯾل  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗداﺧﻠت أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣوﻟت اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ أﺟﺑرت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺟﺎﻻت 
اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﺗﺣرﯾر :ﻣُ ﺗَراﺑَ طِﺔ  ﻋﻧﺎﺻرﺗَﺿﻣّ ﻧْت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺛﻼث و  ،3ﻧﺷﺎط ﺟدﯾدة
ﺷﻣل  اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﺗطوﯾر أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺛل إﺻدار ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع وﯾ،اﻟﻣﺎﻟﻲ،واﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
، وٕاﻗﺗﺣﺎم ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة وﺗطوﯾرﻫﺎ ،ﻛﺄﺳواق (0891)،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل (9791)
ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ،أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟ(7891)،اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ(5891)،اﻟﻘﺑوﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ( 6891)اﻷوﻓﺷور
ﻣﺎﻋدا  5891ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة،ﻛﺗﺣرﯾر اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻛﺗوﺑر 
اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑرط اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻛﻣﯾﺔ  ﺣددواﻟذي "  stimil noisrevnoc neyﺗﺣوﯾل اﻟﯾن ﺗﺣدﯾد "ء ﻗﺎﻧون ﺎ،وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ذﻛر إﻟﻐ
وﺳﺎﻫم ﻛل ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ َﺳﺗُﺣوّ ُل إﻟﻰ اﻟﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎِت اﻟﻣﺎﻟﯾِﺔ 
  .4اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
ﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ دﻋت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﺣﯾث  9891ﻓﻲ ﻣﺎرس  ﺷرع ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾﺎﺑﺎنو 
 : اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣددت ﺧﻣﺳﺔ طرِق ﻟﻠَﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣِل ﺑﯾن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿﺔ، اﻟﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ، واﻟﻣدﺧل 
ﺑﯾن  اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل اﻟﻘﯾود ﺧطوات ﻹزاﻟﺔ اﺗﺧذت اﻟﺳﻠطﺎت .5(إدﺧﺎل أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ)ﺗدرﯾﺟﻲ
 metsyS laicnaniF( اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧون إﺻﻼح ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص و  .اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻏﻼس "وھﻮ إﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺬي إﺗﺨﺬﺗﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن )ﻟﺳﻧﺔ )tcA mrofeR
                                                
1 ,kcirtaP hguH sknaB niaM fo eloR gnivlovE eht dna metsyS laicnaniF s'napaJ,  esenapaJ no retneC
  .10:p,1991 hcraM ,ytisrevinU aibmuloC ,05 :oN repaP gnikroW ssenisuB dna ymonocE
2 nellA nilknarF, elaG salguoD,smetsyS laicnaniF evitarapmoC lirpA ,sserP ytisrevinU kroY weN ,
  .50:p,1002
3  ,ikuyihsoT ,amuoS ,nav nairdA ,letxiR?liaverP "liaF oT giB ooT" lliW :napaJ ni gniknaB ihsabustotiH ,
 .90:p,2002 ced,tropeR lacinhceT yrotisopeR ytisrevinU
  .80:P ,etic.po ,ikuyihsoT ,amuoS ,nav nairdA ,letxiR4
5 payhsaK linA ,ihsoH oekaT, tI lliW woH dna morF emoC tI diD erehW :sisirC gniknaB esenapaJ ehT 
 ?dnE .241:p ,0002 yraunaJ ,oykoT ,hcraeseR cimonocE fo uaeruB lanoitaN
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ  ﻛﺘﺘﺎبﻹﺎﺑ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻠﺒﻨﻮكﻟ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﻤﺎ 3991ﺳﻨﺔ " ﺳﺘﯿﻐﻞ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 1 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﯾﺳﻣﺢ واﻟذي 3991(ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
  .21002ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌِﺔ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 
(  0391-0291وﻫو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن )ﺑﺎن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل،ﻓﺎﻟﺷﻛل اﻷول وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﺎ
واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻣﻧﺷﺋﻲ ﻫذﻩ  KNAB NAGRO EHTﯾﻌرف ﺑﺎﺳم 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻧوع ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك وﺗﻌرﺿﻬﺎ  اﻟﺑﻧوك ﻫم أﻧﻔﺳﻬم أﺻﺣﺎب
  .ﻛون ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﺻﻐر اﻟﺣﺟم (0391- 9291)ﻛﺑﯾرة ،وﻓﺷﻠت ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻛﺳﺎد  ﻟﻣﺧﺎطر
وﺑدأت ﺑﺎﻟظﻬور ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  SKNAB USTABIAZواﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم 
  .وﺗﻣﺗﻠك ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘدم ﻗروﺿﺎ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت 
وﻫﻲ ﺑﻧوك ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت ،وﺗﻣﺛل  USTERIEK LATNOZIROHأﻣﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﻌرف ﺑـ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟدﯾدة وﺷﻛﻼ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻣن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﻠﻠﻣﺷروع ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻊ أﺣد 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ وﻛذﻟك ﺣﻣﻠﺔ أﺳﻬﻣﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻘرض ﻟﻪ وﻣن اﻟﺑﻧوك ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك أﻛﺑر 
وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻌﯾن اﻟﺑﻧك ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣن طرﻓﻪ ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ،وﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت  ، ف اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ
وﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻫذﻩ  ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ USTERIEKﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻧك ﺧﺎرج اﻟـ 
  .3اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻬﺎ ﺑﻧﻛﻬﺎ اﻟﻣﻣﺛل ﻟﻬﺎ
ظﻬور ﻧظﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  أﯾﺿﺎ ﻓﻲﺎﺟﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻻﻧدﻣاﻟﻋﻣﻠﯾﺔ وﻗد ﺳﺎﻫﻣت 
اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أن ﺑﺎﻟﯾﺎﺑﺎن ، ﺣﯾث 
ﻓﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻣﺎ . اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وٕادارة اﻷﺻول واﻟﺗﺄﻣﯾن
و  ٪75أﻣﺎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﻓﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ  2002ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ٪ 79ﯾﻘرب ﻣن 









                                                
1 nuJ-ieW ,gnaK ooK- ,uiL niL fo gnitirwrednu knab morf ecnedivE ?deifitsuj gniknab lasrevinu sI
  napaJ ni sdnob etaroproc scimonocE laicnaniF fo lanruoJ ,loV .341:p,7002, 48
  .241:p , ,etic.po , ,payhsaK linA ,ihsoH oekaT2
  .39،29:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صرﺷﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح3
 .41,31:P ,etic.po ,ikuyihsoT ,amuoS ,nav nairdA ,letxiR 4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ(:11)ﺟدول رﻗم 







 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔإﺳم  أﻛﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 6.48






  )% 2.03(
 
  .knaB ohuziM 
 .knaB etaroproC ohuziM 
 .seitiruceS ohuziM 
  gniknaB & tsurT ohuziM 
 




  )%7.21 (
 
 0.56
 )% 0.31 (
 0.801
 )% 6.12 (
 













 )% 9.91 (
 
 - oykoT fo knaB ehT 
  .ihsibustiM
  dna tsurT ihsibustiM 
 . noitaroproC gniknaB 
 
  oykoT ihsibustiM
  puorG laicnaniF
 
 0.64
    )%2.9 (
 
 8.05
 )% 1.01 (
 
 8.97
 )% 9.51 (
 
  .knaB JFU 
  .knaB tsurT JFU 
 seitiruceS asabusT JFU 
  .knaB awiaD 
 ikniK 
 
  puorG JFU
 
 0.03
  )%0.6 (
 
 8.33
 )% 8.6 (
 
 0.54
 )% 0.9 (
 
  .knaB akasO 
  .knaB araN 
  .knaB ihasA 
  gniknaB & tsurT anoseR 
 
  puorG anoseR
 
 .84:P ,etic.po ,ikuyihsoT ,amuoS ,nav nairdA ,letxiR  :  ecruoS          
  
ﺗرﯾﻠﯾون  3.151اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺗَل اﻟﻣﺻرﻓﻲَ اﻷﻛﺑرَ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﻣﺟﻣوِع أﺻول ِ   " ohuziM" وﻋﺔﺣﯾث ﺗﻌد ﻣﺟﻣ
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن %  8.41)ﺗرﯾﻠﯾون ﯾن  1.47، وﻣﺟﻣوع وداﺋﻊ ( اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %  2.03)ﯾن 
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ( ﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎ%  9.61)ﺗرﯾﻠﯾون ﯾن 6.48أﻣﺎ ﺣﺟم اﻟﻘروض ﻓﺑﻠﻎ  ،(اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 omotimuS ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وٕاﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت 2002
 56، وﻣﺟﻣوع وداﺋﻊ  (اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %   6.12)ﺗرﯾﻠﯾون ﯾن  801ﺑﻣﺟﻣوِع أﺻول ِ  iustiM
اﻟﻧﺎﺗﺞ %  7.21)ﺗرﯾﻠﯾون ﯾن 6.36ﻠﻎ أﻣﺎ ﺣﺟم اﻟﻘروض ﻓﺑ ،(اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %  31)ﺗرﯾﻠﯾون ﯾن 
  .(اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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  .اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث
ﺷﻬد اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﺣوﻻت وﺗطورات ﻋدﯾدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺣﺎدت ﺑﻪ ﻛﺛﯾرًا ﻋن اﻟﺻورة         
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣرﻧﺔ  تﺟﻌﻠﻓ ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﺗﺳﺗﺛﻣرﻩ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ أﺧرى
واﻟواﻗﻊ إن ،ن ﺗﻛﺗﺳب وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة و ﺗﺣﺗل أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﻷأدى ﺑﺎﻟﺑﻧوك  ﻫو ﻣﺎﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر و 
  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﻗدم دﻋﻣﺎ ﻛﺑﯾرا  ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎء إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌدة ﻋواﻣل 
اﻟﺗطور ﻧﺣو  واﻟﻣﻼﺣظ أن ،ﺔﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﯾﺗطﻠبﻛﻣﺎ وﻗوﯾﺎ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ ﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺣﯾط ﺑﻪ ﻹاﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟواﻧب ا
ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ،ﺣﯾث ﺟﺎء اﻟﻣطﻠب اﻷول وﻫو ﻣﺎ . ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎذﯾر اﻟواﺟب أﺧذﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن
ﻣﻘوﻣﺎت وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ،أدواﻓﻊ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺑﻌﻧوان 
      .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  ﻣﻣﯾزات وﻣﺂﺧذ اﻟﺑﻧوكاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،وﺳﻧﺗﻧﺎول 
 .دواﻓﻊ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻐﺎء  اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات        
ﻛﺗﻧظﯾم ﻣﺻرﻓﻲ ﺟدﯾد دور اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس زﯾﺎدة دور اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺣدي اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻧﺷﯾط اﻻوﻋﯾﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗﺣﺳﯾن ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣو 
 :،وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻧذﻛر ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
   :دواﻓﻊ ذاﺗﯾﺔ - أوﻻ
ﻓﺎﻟﺑﻧوك ﯾﺗواﻓر ﻟدﯾﻬﺎ داﻓﻊ ذاﺗﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗطوﯾر أداﺋﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗواﻓرت ﻟدﯾﻬﺎ اﻹدارة اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ 
  .1ﺗطورات وﺗﺣوﻻت وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺗواﻛب ﻣﻌﻬﺎﻗراءة ورﺻد وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن 
  :اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻟوﺳﺎطﺔ طﺑﯾﻌﺔ وﺗﻐﯾر اﻟﻣﺎل رأس أﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟﺗﻌﺎﻣل - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟدول داﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻣﻌدﻻت وﺗواﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟرﻛود أدى
 اﻟﺑﻧوك ﺑﺣوزة اﻟذي اﻟﻧﻘدي، اﻟﻣﺎل رأس اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗوظﯾف ﻣﻧﺎﻓذ إﯾﺟﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻏﯾر ﻛﻛل واﻹﻧﺗﺎج
 ﻣن ﻣﺗزاﯾد ﺑﺷﻛل اﻟﻌﯾﻧﻲ ، وﺗﺣوﻟت اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺟﺎل ﺧﺎرج اﻟرﺑﺢ ﻋن إﻟﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺑﻧوك ﺗﻠك اﺿطرت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وﻗد
اﻟﻣﺧﺎطر،  وٕادارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺳﺎطﺔ ﻣﺟﺎل إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﻣوال ﺗوﻓﯾر رؤوس ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ
  2.اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗﻛرﯾس ﻧﺣو اﻟﺳﻌﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗد ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻ ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻧﺣﺻر اﻟذي اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻫذا
  
                                                
 دﯾﺳﻣﺑر 42إﻟﻰ  22،ﻣن اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك،رﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظ ﻣؤﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن ، اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق    1
  .50:،ص 2002
  .42:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻏزازي ﻋﻣر ،  2
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  :ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  – ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻧﺎخ إن ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋدة إﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﻣ
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وزﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ وﺿﻣﺎن ﺗوظﯾف أﻓﺿل ﻟﻠﻣوارد ﻓﻲ 
  .   1ﻫذا اﻟﻘطﺎع
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :  ظﻬور ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت وأدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة -  راﺑﻌﺎ
 . euqinortcelE ecremmoC: اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  - أ  
ﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻣن ﺗﺳوﯾق وﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻣﺢ ا
اﻹﻧﺗرﻧت، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن طرح ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، 
ﺻدار ﺑطﺎﻗﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﯾﻘﻠص ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت، وﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧك ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺈ
  .ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺗﺣوﯾل واﻟﺗﺳدﯾد، وﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﺣق اﻟﺗﺎﺟر ﻓﻲ ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  . snummoC stidérC:  اﻟﻘروض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ -ب 
ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ذات ﻗﯾﻣﺔ وﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة، ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻋدة ﺑﻧوك، ﺗﺧص ﻫذﻩ اﻟﻘروض  ﺗﻣوﯾل 
  . ت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿﺧﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌد أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ذا
   stôpéD ed stacifitreC: ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع  -ج 
      ﻫﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول، ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﻌد إﯾداع ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻣودع ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﺗزﯾد
  .أو ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر
  . seéviréD: اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت  - د 
ﯾوم وﺳﻧﺔ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود   03ﻫﻲ ﻋﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻧوع ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وﻣﺧﺎطرﻫﺎ، وآﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن 
  : ﻧذﻛر
 . noitpO rap startnoC: ﻋﻘود اﻟﺧﯾﺎر  
 . emreT à startnoC: اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ  
 2. serutuF startnoC: اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  
ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺻﺎرف ﺗواﺟﻪ  ﻣﺳﺗوى وﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗزاﯾدﻟﻘد : ﺗزاﯾد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  – ﺎﺧﺎﻣﺳ
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى ،وٕاﺗﺣﺎدات اﻹﺋﺗﻣﺎن ،ﺷرﻛﺎت اﻷوراق 
 إﻟﻰ ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف وﺟﻌﻠت اﻟﺻﯾرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﻏﯾرت ﻓﻘد،3اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ،وﻛﺎﻻت وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن 
  اﻟﻣﺻﺎرف ﺗوﺟﻪ ﻓﻲ واﺿًﺣﺎ ﻛﺎن وﻫذا واﻷدوات واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾرﻓﻲ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺟﺎﻻت
  .4اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
                                                
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،، أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻣﺎل ﻋﺎﯾﺷﻲ ، 1
  .153:،ص6002،ﻧوﻓﻣﺑر01
ﻣؤﺗﻣر إدارة  ،اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، اﻟطﯾب داودي، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة،  2
  .4،3:،ص،ص 9002أﻓرﯾل  92إﻟﻰ  72اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ ،ﻣن  :ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل
  .48:،ص 7002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن،  –، دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔرﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن،   3
،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ (ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ )اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺔ وﺣدات ﺧدﻣﺎتاﻹﻣﺎم،  أﻣﯾن ﻣﺣﻣد اﻟدﯾن ﺻﻼح 4 
  .50:،ص 5002/30/61إﻟﻰ51ﻣناﻟﻌوﻟﻣﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠدﻟﻔﯾﺎ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، ﺗﺣدﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت :اﻟراﺑﻊ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  :اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﻲ وﺗطور اﻹﺗﺻﺎﻻت  – ﺳﺎدﺳﺎ
ﺑﺎدل ﺳرﻋﺔ ﺗوﺛورة اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ إﻟﻰ ، ﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎلا أدى 
ﺧدﻣﺎت دون اﻟﺑﻧوك واﻟﻌﻣﻼء، وﺑﯾن اﻟﺑﻧوك واﻟﺳوق، وﺑﯾن اﻟﺑﻧوك وﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن
ﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ واﻟظروف ﻟظﻬور ،وﻫو ﻣﺎﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﻻﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل واﻹ ﺣواﺟز أو ﻗﯾود
   .1اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  :زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ - ﺳﺎﺑﻌﺎ
أدت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر،ﺣﯾث ﺻﺎﺣب 
اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﯾود ﻛﺣرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﻔواﺋد واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻋﺑر 
  .2ك اﻷﺳواقاﻟﺣدود،ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ ﺗﻠ
  : اﻻﻧدﻣﺎجاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت  -  ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﯾﻌد اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن أﺑرز اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ، وأﺣد أوﺟﻪ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ  
اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﻬدف ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌزﯾزا ﻟﻠﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺳواء ﻓﻲ اﻟداﺧل أو 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة ﻣﺳﺎﻋﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ  اﻟﺧﺎرج ،إذ ﺗﻌدت
  .3ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء،وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺔ ﻣﺗطورة ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات اﻟﺣﺟم 
  . ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘوﻣﺎت وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣول :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗواﻓر اﻟدواﻓﻊ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣول ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻣﻊ        
 ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗم اﻟﺗﺣولأن ﻫذا ﻛﻣﺎ  ،اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ
  .ﻋدة ﻣﻧﺎﻫﺞ 
  .ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :أوﻻ
  .ﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧك ذاﺗﻪ، وأﺧرى ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣ
  : ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧك ذاﺗﻪ  - 1
وﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﺧﺑــــرات اﻹدارﯾــــﺔ واﻟﺑﺷــــرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠــــﺔ ﻟﻣواﻛﺑــــﺔ  ﯾﺟــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺻــــﺎرف أن ﺗﻣﺗﻠــــك اﻟﻣﺗطﻠﺑــــﺎت اﻟﺿــــرورﯾﺔﻓ
اﻟﺑﻧـــوك اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻣـــر ﺑﻣراﺣـــل ﺗﺄﻫﯾﻠﯾـــﺔ ﻗـــد ﺗﺧﺗﻠـــف ﻓـــﻲ وﯾﺳـــﺗﻠزم ﻗﯾـــﺎم اﻟﻣﺻـــﺎرف ﺑﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ ،
ﻧﺟـد أن اﻟﺑﻧـك ﺣﯾـث  ،4اﻟﻣﺻـرفإﻋدادﻫﺎ وﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺻرف إﻟﻰ آﺧـر ﺑﺳـﺑب اﻟظـروف اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻟـذﻟك 
  :اﻟﺷﺎﻣل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
                                                
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟ ﻛﺗروﻧﻲاﻹﻟ ﻣوﻗﻊاﻟ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻛر واﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ،رﺟب ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﻲ،ﺻﺑﺣﻲ ﻣﻌروف اﻟﺷﻠﺗوﻧﻲ  1
  .70:،ص 3102-60-02:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  sp.ude.azagui.etis.www :ﻏزة
   .38:،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،  2
  . 22:،ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ، 3
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔآﺛﺎر ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ، ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل 4
 .43:،ص 5002ﻣﺎي 71 – 51ﻣن  ،( ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن أن ﯾﻧﻬض ﺑﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ أي وﻗت وأي ﻣﻛﺎن 
اﻟﺑﻧك ﻣوارد وﻛوادر ﺑﺷرﯾﺔ وٕادارﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ رﻓﯾﻌـﺔ اﻟﻣﺳـﺗوى واﻟﻣﻬـﺎرة ﺣﺗـﻰ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ أن ﺗـﻧﻬض أن ﺗﺗواﻓر ﻟدى  
، ﺗﺄﺳـــﯾس اﻟﺷـــرﻛﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬـــﺎ (اﻟﺑورﺻـــﺔ)ﺑﺎﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ، واﻟﻌﻣـــل ﻓـــﻲ ﺳـــوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ 
، وﻫــذا ﯾﻌﻧـــﻲ اﻷﻧﺷــطﺔ وﻏﯾرﻫــﺎﻣن  وﻣراﻗﺑﺗﻬــﺎ ورﺑﻣــﺎ اﻹﺷــﺗراك ﻓــﻲ إدارة اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات وﺗــدوﯾر اﻟﻣﺣــﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ
 .ﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﻣراﻛز ﺗدرﯾب ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻛوادر
 ﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ـوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗـذﻟك ﺗﻛﻧـﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛــــــــواﻓر ﻟدﯾﻪ ﺑﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛــــأن ﺗﺗ 
ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﺣﺳـن ﺑوﺣداﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻐﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك وأوﺳـﺎط اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ ﺗﺟوﺑﻬـﺎ  
 .ﺗﻘدﯾر اﻟﻣواﻗف وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
،وﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎﺳـب 1 ﻌﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءةﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إدارة ﺗﺳوﯾق ﻓ 
 .إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳواق واﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻرف
 .ﺎرب وٕاﺧﺗﻼط اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺻﺎﻟﺢﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﺿ 
ﺗﺄﺳــﯾس إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧــﺎطر وﺗﺻــﻣﯾم ﺧطــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺿــﻐوط اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣــﺎﻓظ اﻷوراق  
 2.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗــوﻓر ﻣــﻼءة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﺗؤﻫــل اﻟﺑﻧــك ﻟﻠــدﺧول ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺟــم رأس  
 3.اﻟﻣﺎل اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
 .ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗﻔﻬم دور وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ  
  : ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﻘوﻣﺎت  - 2
  :وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
إﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣدﯾﺛﺔ وﺗطور وﺗﻌـدل اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧـوك أن ﺗﻘـدم ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻷﻋﻣـﺎل ﻋﻠـﻰ  
ول إزاﻟــﺔ اﻟﺣــواﺟز واﻟﻘﯾــود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺑﻧــوك ﻷﻧﺷــطﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت ﻧﺣـو ﻓﻌــﺎل، ﻓﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟــد
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ أو أﻗﺎﻟﯾم ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ
ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣـــﺔ ﻛـــذﻟك إﻗﺗﻧـــﺎع اﻷﺟﻬـــزة اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ واﻟﺳـــﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟدوﻟ ـــﺔ ﺑﻔﻛـــرة اﻟﺑﻧـــوك اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ  
اﺣـل اﻷوﻟـﻰ ﻟﺗﺣوﻟﻬـﺎ أو ﻹﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ورﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وﺗـوﻓﯾر اﻟـدﻋم واﻟﻣﺳـﺎﻧدة ﻟﻬـﺎ واﻟوﻗـوف ﺑﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣر 
 .ﻫذا اﻷﺳﺎس
ﻧﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺑﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺳـﺎﻋد ﻫـذﻩ اﻟﺑﻧـوك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻓـﻲ إرﺳـﺎء اﻟ 
 .اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ أداء رﺳـﺎﻟﺗﻬﺎ  ﯾوﻓر اﻹﺳﺗﺷﺎرة واﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻬـذﻩاﻟذي رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  
 4.اﻷﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ
                                                
 . 80:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،  1
 . 43ص:ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  2
 .01:صوآﺧرون ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻔﺗﺎح  3
 .80: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 .ﺗوﻓﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ وﻛذا ﺑﻐرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ  وﺟود ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣوال اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻏرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
 .اﻟدوﻟﯾﺔ
 .1ﻠﻰ ﺗﺷوﻫﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻹﻋﺗﻣﺎد أﻛﺛر ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻘﺿﺎء ﻋ 
 ن ﻗﺑل أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﺎى ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﺗطورـواﻋﯾﺔ ﻣـاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ 
 .ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗوﺻﯾف دﻗﯾق وﻣﺣدد ﻟﻺﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  
ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎﺋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﻹﻓﺻﺎح 
ﺎﻣﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرف واﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت ،ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﺗﺄﻣﯾن ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ظل وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋ
  2.اﻟﺷﺎﻣل وﺧططﻪ وﺑراﻣﺟﻪ
  .اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔأﺳﺎﻟﯾب  : ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺿواﺑط رﺷﯾدة ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ        
 :  ام ﺛﻼث ﻣداﺧل ﻫﻲ ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧد
  : اﻟﻣدﺧل اﻷول -1
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﺑﻧك ﻣﺗﺧﺻص أو ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌل إﻟﻰ ﺑﻧك ﺷﺎﻣل ،وﻫو اﻷﺳﻠوب اﻷﺳرع واﻷﻓﺿل ، 
ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻛﺑﯾر اﻟﺣﺟم وﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻣو واﻹﺗﺳﺎع ،وأن ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ 
رة ،ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻣدرﺑﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻛل ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗطو 
  :ﻣﺎﻫو ﺟدﯾد ،ﻓﻲ إطﺎر ذﻟك ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻟﯾﺻﺑﺦ ﺑﻧﻛﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﺑﺈﺗﺑﺎع أﺳس ﻣﺣددة 
  .ﺔاﻟﺗدرج ﻓﻲ إدﺧﺎل ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت وﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدﻗﺔ واﻟﺳرﻋ –أ 
اﻟﺗطوﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻧظم اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﻛذﻟك إدﺧﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ  –ب 
  .اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﺳﻠطﺎت وﻣﺳﺎر إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻣراﺣل أداء اﻷﻋﻣﺎل ،ﻣﻊ إﺗﺑﺎع ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﺗطور
ﺟﻬﯾزﻩ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺣﺟم وﻧوع وٕاﻧﺗﺷﺎر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗ –ج 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﺧدﻣﺎت وﺣدات ﺧﺎﺻﺔ إﻧﺷﺎءاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘدﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻣﻊ 
  .3وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل وﻓﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد  –د 
  :اﻟﻣدﺧل اﻟﺛﺎﻧﻲ  – 2
 وﻣؤﻫﻠﺔ ﻗﺎدرة ﺑﺷرﯾﺔ ﻛوادر اﻟﻘﺎﻋدة وٕاﺧﺗﯾﺎر وﻣن اﻷﺳﺎس ﻣن اﻟﺑدء اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ثﺣﯾ ﺟدﯾد، ﺷﺎﻣل ﺑﻧك إﻧﺷﺎء
 اﻟﻣﻧﺎﺳب، اﻟﻣﻛﺎن وﺗوﻓﯾر ﺧﺑرﺗﻬﺎ، ﻣن ﻟﻺﻓﺎدة أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺻﺎرف ﻣﻊ واﻟﺗﻌﺎون ،ﺗﻬﺎﻗدرا وﺗطوﯾر وﺗدرﯾﺑﻬﺎ،
                                                
 .01،11:،ص،ص7002،دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ ، 1
 .901:،ص3102ﻋﻣﺎن،اﻷردن،،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،(ﻣدﺧل ﻓﻛري ﻣﻌﺎﺻر)إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻼء ﻓرﺣﺎن طﺎﻟب 2
 .394،494:،ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ ،  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻟﺑﻧك ﻓﻛرة ﻹﻧﺟﺎح ﻟﻼزﻣﺔ،ا واﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﻼت وﻣﺻرﻓﯾﺎ واﻟﻘﯾﺎم ﺷﻛﻠﯾﺎ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺟﻬﯾزﻩ
   . اﻟﺷﺎﻣل
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﻠب واﻟﺗﺄﺛﯾر وأن اﻟﺗﺄﺛر ﺳرﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت أن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذا أﺻﺣﺎب وﯾؤﻛد
  .ﻷﺳواﻗﻪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺻرف وأن ﺗواﺟدﻫﺎ، ﺑﻣﺟرد ﯾﺧﻠق
  :اﻟﻣدﺧل اﻟﺛﺎﻟث  – 3
 ﻓﯾﻪ ﯾﺗواﻓر طﺎﻟﻣﺎ ﺷﺎﻣل، ﺑﻧك إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻗﺎﺋم ﺑﻧك ﺣوﯾلﺗ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﺗم اﻟﻌﻣل  ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ ﺑﻛﻼ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن ،
وﺧدﻣﺎت  ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ اﻟﺳوق، ﺗﻘﺑل ﻣدى دراﺳﺔ ﻧﻔﺳﻪ اﻟوﻗت وﻓﻲ ﻟذﻟك، واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣددة اﻟﺷروط
 اﻟﺗﺣول واﻟﺗطوﯾر ،أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺣددات اﻟﻘﯾود وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت، ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻐﻠب اﻟﺷﺎﻣل، اﻟﻣﺻرف
ﻟﻠﻧﻣو  ﻗﺎﺑﻼ ﯾﻛون ﻧﻔﺳﻪ اﻟوﻗت وﻓﻲ واﻟﺧﺑرات، واﻟﻘدرات اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻓﯾﻪ ﺗﺗواﻓر ﻣﺻرﻓﻲ ﺟدﯾد، ﺎنﻛﯾ إﻧﺷﺎء ﯾﻣﻛن
 ﻟﻺﺳراع ﺧطﺔ وﺿﻊ اﻟﺳوق ورﯾﺎدﺗﻪ ،ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻘﯾﺎدة طﻣوﺣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻟدﯾﻪ ﻛﺑﯾر، ﺑﺷﻛل واﻻﻧﺗﺷﺎر واﻻﺗﺳﺎع
 وﺿم ﻣﻌﯾن، ﻟﺑﻧك ﺗدرﯾﺟﻲ دﻣﺞ ﯾﻌد ﻣﻣﺎ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎءﻋﻧﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟراﻏﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﻌض ﻋﻘﺎرات ﺷراء طرﯾق ﻋن ﺑذﻟك
 ﻣﻧﺎﺳب، أﻋﻣﺎل ﺣﺟم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺻرف ﯾﺿﻣن ﺑﻣﺎ وﺗﻘوﯾﺗﻪ، اﻟﻣراد إﻧﺷﺎؤﻩ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك وﻋﻣﻼﺋﻪ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ أﻋﻣﺎﻟﻪ
  .1ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﯾﻪ دﻣﺟﻬﺎﺑﻬدف  وراﺋدة ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺧرى ﺑﻧوك ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻓﻲ واﻟدﺧول اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺗوازن، وﺗﺣﻘﯾق
 .ﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻣﯾزات وﻣﺂﺧذ ا: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻣـﯾزات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧوع ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ واﺿـطﻼﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬـﺎم          
اﻟﻣﺗطـورة،اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻛـﺛﯾر ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﺣﻘـﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗطور 
  .ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﺣﺗﯾﺎط واﻹﺣﺗراس ﻣﻧﻬﺎﻣﺎ ﻛ اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
  .ﻣﻣﯾزات اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ : أوﻻ
  :ﯾﺣﻘق اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ     
ﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وذﻟك ﻧﺗ 
 .اﻻﻗﺳﺎم اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻻدارات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ
 .اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ 
ف دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠ 
 .2اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
وﻣواردﻩ وﻣن ﺛم  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺗوظﯾف أﺻول اﻟﺑﻧوك (ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك )ﺗﺳﻬم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  
 ﻧﻛﺷﺎف ﺑﺗرﻛﯾز أﻧﺷطﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﺣد ﻛﺎﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻓﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﺑﯾن اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻟﻬﺎﺗﺟﻧﺑﻪ اﻟﺗﻌرض ﻟﻺ
زدﻫﺎر ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘﻠل ﻣﻌدل اﻟﻣﺧﺎطرة وﺗزﯾد ﻣﻌدﻻت ﻣردود اﻗﺗﺻﺎدي ﯾدﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﻧﻣو واﻹ
                                                
  .002،102:،ص ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﺑﺢ ﻋراﺑﺔ ،  1
ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ  ، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻋﻠــﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﻠـــﻲ ،رﺿﺎ ﺻﺎﺣب اﺑو ﺣﻣد  2
  .40:،ص 3102- 11 - 01،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  moc.vinuafuk.gnm.www :
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ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣواﺗﯾﺔ ر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﺎد
 .ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻛﺑﯾرﯾن
ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺟﺎﺑﻪ اﻟدﺧول ﻓﻲ  اﻟﻣﺻرﻓﻲﺗﺳﻬم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺗطورات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  
ﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺳﺗﺣداث ﻣؤﺳﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣدﯾث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إواﻟﺗ،ﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إ
ﺎدي ــــــــﻼح اﻹﻗﺗﺻــــــــــﺞ اﻹﺻــــون،إﻧﺟﺎح ﺑراﻣـــق اﻟدﯾـــدة،ﺗورﯾــــﺎت ﺟدﯾــــﺎر ﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻌﺻر،ﻛﺈﺑﺗﻛــــوﻣﺗطﻠﺑق ــﺗﺗﻔ
 .إﻟﺦ...اﻟﺧوﺻﺻﺔو 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫذﻩ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﻌد راﻓدا ﻻ ﯾﻧﺿب ﻟﺗوﻓﯾر  
 اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك، وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﻌﻣﯾق 
  .1ﺗﻣﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎء اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺋ 
ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺳب ﺷرﯾﺣﺔ ، وﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوكة اﺧﺑر ﺗﻧوﯾﻊ  
 .2واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎت  T.O.Bاﻟدﺧول ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻧظﺎم  
وٕاﺻدار ﺑطﺎﻗﺎت  M.T.A ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗطورة ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺗوﺳﯾﻊ
  .3اﻹﺋﺗﻣﺎن، ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم إﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣوارد ﺗﻘوم ﺑﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ وﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ  
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﺳن ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟرﺷﺎدة أي ﺗﻌﻣل 
 4.إﺳﺗﻐﻼﻟﻪ
اﻟﺑﻧـــوك اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳـــﻬم ﻓـــﻲ ﺗﻌظـــﯾم إﺳـــﺗﻐﻼل ﻣـــﺎ ﯾﺗـــواﻓر ﻟـــدى اﻟدوﻟـــﺔ ﻣـــن ﻣـــوارد ﺗﻘـــوم ﺑﺗﻌﺑﺋﺗﻬـــﺎ وﺗﺧﺻﯾﺻـــﻬﺎ  
ﻟﻸﻏـــراض اﻟﺗﻧﻣوﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﯾﺗﺳـــم ﺑﺎﻟﻛﻔـــﺎءة واﻟرﺷـــﺎدة أي ﺗﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﺑﺋـــﺔ اﻟﻔـــﺎﺋض اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي وﺗﺣﺳـــن 
 .إﺳﺗﻐﻼﻟﻪ
ﺗـ ــوﻓﯾر ﻋﻧﺎﺻــــر وﻣﻘوﻣـــﺎت ﺿـــرورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﺑـــدءا ﻣــــن دراﺳـــﺔ اﻟﺟــــدوى،  ﺗـــؤدي اﻟﺑﻧـــوك اﻟﺷــــﺎﻣﻠﺔ إﻟـــﻰ 
ﺎﻟﯾــﺎ ﻹﻓﺗﻘـــﺎر اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــﺔ ﻏﻟـــﺦ، واﻟواﻗــﻊ أن ﻫـــذﻩ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﺗـــﺛﻣن إ.... ﻟﺗﻣوﯾـــل، اﻹدارة، اﻟﺗﺳــوﯾق، ا اﻟﺗﺄﺳــﯾس،
وك ﺗﺳـﻬم ﻓـﺎﻟﺑﻧذ اﻟﻘرار اﻟﻣـدروس وﺗﺣﻣـل اﻟﻣﺧﺎطر،ﺑﺎﻟذات إﻟﻰ وﺟود اﻟﻣﻧظم أو رﺟل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎ
 .5ﺑﻼ ﺷك ﻓﻲ ﺗذﻟﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌظﻠﺔ
دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف  
 .6اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
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   ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                               ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺂﺧذ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ رﻏم ﻣﺎﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﺈن اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗد ﺗﻛﺗﻧﻔﻪ      
ﺧﻠق اﻹﺣﺗﻛﺎر وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻗوة اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻫو ﻣﺎﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب  -
ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻧوك ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻧﺻﯾب ،1اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺑﻧوك اﻟﺻﻐﯾرة 
رﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎ
ﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ رؤى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟذﻟك ﻗد أﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، و 
 .2ﯾﻧﺷﺄ ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻧك وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل
ﺗﻔﺿـﯾل ﻋﺎﻣــل اﻟرﺑﺣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﻣـل اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﻣــن  ﻗـد ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺧﻠـق ﻣﺷــﺎﻛل ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطرة واﻹﻧﻛﺷـﺎف أي -
ﺧـﻼل اﻹﻓــراط ﻓـﻲ اﻹﻗــراض ﻣــن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ،أو ﺗﺟﻣﯾــد اﻟﻛﺛﯾـر ﻣــن اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺷـروﻋﺎت ﯾﺻــﻌب ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ 
ﺑﺳـرﻋﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺣـدث ﻓـﻲ طﻠﺑـﺎت اﻟﻌﻣـﻼء ﻣـن زﯾـﺎدة ﻣﻔﺎﺟﺋـﺔ ،وﻫﻧـﺎ ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻗـدرة اﻹدارة اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ 
 .3ﺳﺔ اﻟﺳوق وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳبﺧﻠق اﻟﺗوازن اﻟﻣﻧﺷود وﺣﺳن درا
ﺣﯾـث ﺗﺟـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﺻـﻌوﺑﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ ﻋـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺻـﻐﯾرة ،ﺻﻌوﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷـراف  -
اﻟﺣﺟـم اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺣـدود ﺿـﯾﻘﺔ، وﻻ ﺑـد ﻣـن وﺟـود ﻗواﻋـد ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺗطـورة ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ واﻹﺷـراف ﺗﺗﻧﺎﺳـب وطﺑﯾﻌـﺔ 
 .ﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔﺣﺟم ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳ
ﻟﻺدارة أو إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر  ﺳﯾﺊﻓﻘد ﺗﻌﻣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ إﺧﻔﺎء اﻷداء اﻟ،ﺧﻔﺎء اﻷداء اﻟرديء ﻟﻺدارة  إ-  
اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣراﻛز اﻟرﺑﺣﯾﺔ ،ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓواﺋض ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى
 .4ع اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻸﻧﺷطﺔواﻷداء ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌدد واﻹﺗﺳﺎ
اﻟﺣﺟــم ﺑﻧــوك ﻛﺑﯾــرة  اﻟﺷــﺎﻣلاﻟﻣﺻــرﻓﻲ  ﯾﻘــوم ﺑﺎﻟﻌﻣــلﺣﯾــث  ،ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺻــرﻓﻲاﻟﺑﻧــوك اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻓﺷــل    -
ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺻــرﻓﻲ وﺛﻘــﺔ  ﺊﺟــد وﺳــﯾو ﺗــﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾــر  ذﻟكﻓﺷــﻠت ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺿــﺧﻣﺔ ﺳــوف ﯾﻛــون ﻟــ نﺈ،ﻓــ
،وﻫـو أﺣـد اﻟﺑﻧـوك  ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﯾـرةاﻷﻣرﯾﻛـﻲ  "ﻟﯾﻣـﺎن ﺑـراذرز "إﻓـﻼس ﺑﻧـك ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل و  ﺑـﻪ، اﻟﺟﻣﻬور
ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت  ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ذﻟك آﺛـﺎر ﺳـﯾﺋﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾـﺔﻟـﻛـﺎن  ،ﺣﯾـثاﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗـﺔ ذات اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 .5ﻣﺛﻼ ﺎﻟﻬﻧدﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﻛو أوروﺑﺎ واﻣﺗد أﺛرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺣدة 
  : وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن اﻷﻣر ﻓﺈن اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗطﻠب   
أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ وﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ إن ﺗﻌﻛس ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ إﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ وﺟود  -
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺧﺑرة وﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﺗﺣول 
وﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺗﻪ ﻣن أوﺿﺎع 
 .وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ
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   ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                               ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻊ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑدو ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ  ﻌﺎﻣلاﻟذﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗ ﻣﺻرﻓﯾﺔن ﺗﺗوﻓر اﻹدارة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟأﯾﺟب  -
 .أﺣﯾﺎﻧﺎ 
ﯾﻊ أن ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻬﯾﺊ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﺗﺳﺗطﺗن أﻣن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ دور ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك و ؤ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ إن ﺗ -
واﺋﺢ واﻟﻧظم ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻠﻧﺣو ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة وﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟ
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   ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ                               ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  : اﻟﺛﺎﻧﻲﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻹطﺎر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف  ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻﻠﻧﺎ ﻫذا        
ﻓﻬذﻩ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻧﻘﻼﺑﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم  اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗطورات 
ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﺑﻧوك ﺑﻌد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن إدارة اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص
ﻛﺗﻧظﯾم ﻣﺻرﻓﻲ ﺟدﯾد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
  :  إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗوﺳﻊ ﻟﻌدة و  وﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑدأت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺷﺎرﻧﺷﺄت ﻓﻛرة اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر   -
  .واﻹﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز ﺑﯾن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺗﺟﺎﻩ 
ﺗﻧوﯾﻊ  ظﻬرت اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻘوم ﺑﻛل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ واﺣدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ    -
  .ﻛﺎﻣل ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻟوظﺎﺋف ﻟﺗﻠﺑﻲ ﻛل طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل 
  .ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ  ﺗﺄﺧذ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ   -
ﻗﯾﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة      -
  .وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧك ذاﺗﻪ  وﻣﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻧوع ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ واﺿـطﻼﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬـﺎم ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻣـﯾزات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗ   -
  .ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﺣﺗﯾﺎط واﻹﺣﺗراس ﻣﻧﻬﺎﻛﻣﺎ  اﻟﻣﺗطـورة،
ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺿواﺑط رﺷﯾدة ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ    -
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ
ﻋﺎﻧت ﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺛل ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﺗﺗﺟذر ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣل   -
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ﺗﺷﻛل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣد أﻫم رﻛﺎﺋز اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،وﻫـﻲ ﺗﻧﺷـط ﻓـﻲ ظـل واﻗـﻊ ﻣﻠـﻲء ﺑﺎﻟﺻـﻌوﺑﺎت         
واﻟﻣﺧــﺎطر ،ﻣﺗﺣدﯾــﺔ ﺑﯾﺋــﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧﻬﺞ اﻟﻐرﺑــﻲ ،وﻣﺻــطدﻣﺔ ﺑــﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿــﻌﯾﺔ ،وﻣواﺟﻬــﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﺷرﺳــﺔ 
واﻗﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ،واﺳــﺗطﺎﻋﺔ ﻫـــذﻩ  ﻣــن اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ،ﻓﺄﺻـــﺑﺣت اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أﻣـــرا
،ﻓﻘــد ﺣﻘﻘــت ﻧﺟﺎﺣــﺎ ﻣﻠﻣوﺳــﺎ ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت أن ﺗرﺳــﻲ أﺳﺳــﻬﺎ وﺗﺑﻧــﻲ ﻗﺎﻋــدة راﺳــﺧﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺧــﻼل ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﺻــﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾــزة واﻟﺑﻌﯾــدة ﻋــن ﻗﺎﻋــدة اﻟرﺑﺎ،ﻓﺿــﻼ ﻋــن دﺧوﻟﻬــﺎ ﺣﯾــز 
،وﻫـذا ﻣـﺎ ﺳـﻧﺗﻌرف ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣ
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  .ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ،اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﺟﺎءت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﻫداف وأﻏراض ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻋـن طرﯾـق ﺑﻠـورة         
ﺣداﺛـﺔ ﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ أﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ،ﻓﻌﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن 
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت ﻧﻣوا ﻣﻠﺣوظﺎ واﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم أﻗطـﺎر اﻟﻌـﺎﻟم ،ﻛﻣـﺎ ﻏـدت اﻟﻣﺻـﺎرف 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻛرﻫـﺎ وأﺳـﻠوﺑﻬﺎ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ،ﻛﻣﺎ ﻗـد ﺣﺎﻟﻔﻬـﺎ اﻟﻧﺟـﺎح ﻓـﻲ ﻣﻌظـم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎ 
  .رﯾﺔ ،وﺗﻣﯾزت أدواﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋدة ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق إﻧﺗﺎج ﺣﻘﯾﻘﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻹﺳﺗﺛﻣﺎ
  .            اﻟﻧﺷﺄة و اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺗﻧﻬض اﻟﺑﻧوك ﺑدور ﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑـﻪ ﻣـن دور ﻓـﻲ ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣـدﺧرات ﻣـن اﻟﺟﻣﻬـور         
ظﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﺧـﻼل ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻋدﯾـدة و ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻣـﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬـﺎ ، و ﺗﻌﺗﻣـد اﻟﺑﻧـوك ﺑﺻـﻔﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺛم إﻋﺎدة ﺗو 
ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻗراض اﻟوداﺋﻊ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻧﺳب أﻋﻠﻰ ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬـﺎ ﻟﻠﻣـودﻋﯾن ، ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗـد 
  .ﯾﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن رﺳوم وﻋﻣوﻻت وأﺟور ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺗؤد
وﻗد ﻻﻗت ﻓواﺋد اﻟﺑﻧوك إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ وﺟـدﻻ ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ،ﻓﻬﻧـﺎك ﻣـن ﯾـرى أن وظﯾﻔـﺔ اﻟﺑﻧـوك 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾم اﻟﻘـروض ﻣـن أواﻟﻬـﺎ وأﻣـوال اﻟﻣـودﻋﯾن ،وٕاﻧﻣـﺎ ﺗﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣوﯾـل ﻟﺗﻠـك اﻷﻣـوال ﻛﻣـﺎ 
ﺔ إﻟـﻰ ﻣﻧـﺗﺞ ﻧﻬـﺎﺋﻲ ،وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺎﻟﺑﻧوك ﻣـﺎﻫﻲ إﻻ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـروض ، ﯾـﺗم ﺗﺣوﯾـل اﻟﻣـواد اﻷوﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋ
ﻛﻣﺎ ذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﺣل ﻓواﺋد اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن رﺑﺎ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزﻟـت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن آﯾـﺎت اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم 
  .ﻓﻲ ﺗﺣرﯾﻣﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﺣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻌض إﺳﺗﻧﺎدا ﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺣﺎﺟﺔ و اﻟﺿرورة 
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ،ﻧﺎدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﺑﺿرورة و دون اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺧﻼف 
وأﻫﻣﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻔواﺋد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ، ﺑل ﺗﻘدم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
     1.اﻟرﺑﺢ و اﻟﺧﺳﺎرة 
ﺳﺎدت اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت و  و ﯾﻌد ظﻬور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟزءا ﻣن اﻟظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ،ﺣﯾث ﺑرزت ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك و ﺗطورة ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﺳﺗﯾﻌﺎب 
اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻧﻘدي ،وﺻﺎﺣب ظﻬورﻫﺎ ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟذي ذﻫب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن 
  .ﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻠﻐﻰ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻔواﺋد إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻧﻘدﯾ
،ﻋﻧدﻣﺎ أﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺻﻧﺎدﯾق ﻟﻺدﺧﺎر  0491وﯾرﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﯾث إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﻧظم ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ  0591ﺗﻌﻣل دون ﻓﺎﺋدة ،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟم ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻔذا ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺑﻣﺎ ﺗراﻋﻲ اﻟ
اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ أﺣد رواد اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫو اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر ﻓﻲ  2"ﺑﻧوك اﻹدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ " ﻛﺎن ﯾﺳﻣﻰ 
                                                
 8002،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ،  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ودوأﺧﺮى)اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺟﻼل وﻓﺎء اﻟﺒﺪري ﷴﯾﻦ ، 1
  . 31-51: ص -،ص
 :، ص ص8002،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، ﻣﺼﺮ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ت اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺮﺑﺢ و اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﯿﺪ، 2
  .  393،493
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧرات ﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﻔﻼﺣﯾن ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾ ظﻬرأول  ﯾثﺣ "ﻣﯾت ﻏﻣر " ﻣدﯾﻧﺔ  
واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺗواﺟدﻫم ﺑﻘرى اﻟرﯾف و ﺑوﺳﺎﺋل ﺻﻐﯾرة ﺗﻧﺎﺳب وﻋﯾﻬم و ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم، ﻓﺗﺣﻘق ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺟﺎوﺑﻬم،و ﻟﻘد 
ﻧﺟﺣت اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن و ﺗﻐطﯾﺔ اﻟدواﻓﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻟدﯾﻬم و ﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺗﻬم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
أي إرﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣدﺧرﯾن ( ﻣرة 5.44 )ﯾث ﺗﺿﺎﻋف ﺣﺟم اﻹدﺧﺎرات ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑـ ﺣ ، ﻟﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل
أﻣﺎ اﻟﻔروع ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺗﺳﻌﺔ و ﻋﺷرﯾن ﻓرﻋﺎ و ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء ، ﻣدﺧر 5738281إﻟﻰ  3691ﺳﻧﺔ  44904ﻣن 
ﻠت ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت و اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﻣﻔﺧرة ﻓﻘد وﺻ
رﻏم ﺗواﺟدﻫﺎ ﺑﺎﻟرﯾف ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺧﺳﺎﺋر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن  001 % ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ
ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺳداد ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺳﻧﯾن و رﻏم اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺑﻧوك اﻻدﺧﺎر اﻟ اﻟزراﻋﯾﺔ
  :وﻟﻌل ﻓﺷﻠﻬﺎ ﯾرج إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻻ أن ﻋﻣرﻫﺎ ﻛﺎن ﻗﺻﯾرا ﺟدا ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻷرﺑﻊ ﺳﻧوات،
  .ﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﻣﺻر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 1-
ﻣﺎ اﻋﺗرى اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟدﯾﺔ ﺣول ﻣﺷﻛﻼت اﻹدارة اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  2-
   .1 ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘود و اﻻﺋﺗﻣﺎن
م ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻹﻧﺷﺎﺋﻪ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻘوم 1791ر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺻر ﺳﻧﺔ ﺛم ظﻬر ﺑﻧك ﻧﺎﺻ
ﺑﻛل أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻟﻛن دون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة أﺧذا أو ﻋطﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﻣن اﻷﻓراد 
ا وﻗد ﺗﻼ ذﻟك ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧوك ، ﻫذ2إﺧﺗﯾرﯾﺎ ،وﺗﻧظﯾم ﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ و إدارة ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗوارﯾﺦ ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  .ﺗوارﯾﺦ ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ( :21)ﺟدول رﻗم                       
  رأﺳﻣﺎل اﻟﺗﺄﺳﯾس  اﻟﺑﻠد  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺄﺳﯾس  اﻟﺑﻧك
    اﻹﻣﺎرات  5791/30/21  ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ﺑﻠﯾون دﯾﻧﺎر إﺳﻼﻣﻲ 20  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  5791  اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ﺳوداﻧﻲ 001  اﻟﺳودان  7791  ﻓﯾﺻل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ
  ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ 526.02  اﻟﻛوﯾت  7791  ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ
  ﻣﻠﯾون دوﻻ أﻣرﯾﻛﻲ 005  ﻣﺻر  7791  ﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻري
  ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ  60  اﻷردن  8791  ﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ اﻟﺑ
  ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ 32  اﻟﺑﺣرﯾن  9791  ﺑﻧك اﻟﺑﺣرﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  ﻣﻠﯾوﻧﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻري 69.9  ﻣﺻر   0891  اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 002  اﻟﺑﺣرﯾن  4891  ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  ﯾﻣﻧﻲ ﷼ﻣﻠﯾﺎر  57.3  اﻟﯾﻣن  5991  ن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲﺑﻧك اﻟﺗﺿﺎﻣ
،اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ  ﻗراءة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲﻟﺧدﯾﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،ﺑﺧﯾت ﺣﺳﺎن ،: اﻟﻣﺻدر
  . 70:،ص 1102ﻓﯾﻔري  42-32اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟواﻗﻊ و رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻏرداﯾﺔ ، ﯾوﻣﻲ :اﻟدوﻟﻲ اﻷول 
                                                
  .  34: ، ص  6991،دار اﻟﻨﺒﺄ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺟﻤﺎل ﻟﻌﻤﺎرة ، 1
  .23: ،ص 6991،دار أﺑﻮﻟﻠﻮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھﺮه ،ﻣﺼﺮ، أﺻﻮل اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻐﺮﯾﺐ ﻧﺎﺻﺮ ، 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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%  51ﺟﻧـوب ﺷـرق آﺳـﯾﺎ،و %41،%07ﺣﺎﻟﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط ﺑﻧﺳـﺑﺔ  اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔوﺗﻧﺗﺷـر 
وﯾﺗرﻛــز أﻛﺑــر ﻋــدد ﻟﻠﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣراﻛــز اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣﺛــل اﻟﺑﺣــرﯾن وﻣﺎﻟﯾزﯾــﺎ، إﯾــران ، أﻓرﯾﻘﯾــﺎ ﻓــﻲ
ﻛﻣــﺎ ﺗﺗواﺟــد ﺗﺗواﺟــد ﺑﺷــﻛل أﻗــل ﻓــﻲ ﺑﻌــض دول اﻟﻌــﺎﻟم ﻛﺄورﺑــﺎ  وﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺧﻠــﯾﺞ اﻟﻌرﺑــﻲ ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎم ، واﻟﺳــودان
  1.اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
  . ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
أﺻـــﺑﺣت اﻟﻣﺻـــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ واﻗﻌـــﺎ ﻣﻠﻣوﺳـــﺎ ﺗﺟـــﺎوز إطـــﺎر اﻟﺗواﺟـــد إﻟـــﻰ آﻓـــﺎق اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ، وٕاﻟـــﻰ أﻗطـــﺎر         
ﻟم اﻟﯾــوم ، اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺳــﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ واﻟﺗﻌﺎﻣــل ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺷــﻛﻼت اﻟﻌﺻــر اﻟﺗــﻲ ﯾواﺟﻬﻬــﺎ ﻋــﺎ اﻹﺑﺗﻛــﺎر
  .2 ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ واﻟﻘﺻد ﻣن إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ
وﻣن اﻟﺻﻌب وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﺋﺗﻣـﺎن ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋـﻪ، وﻓـﻲ 
ﺳﺳـﺔ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾـﺎن ﻟـم ﺗـﺄت اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك ﺑﻬـذا اﻟﺗﻌرﯾـف وٕاﻗﺗﺻـرت ﻋﻠـﻰ ذﻛـر اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـل ﻣؤ 
  .3 ﻣﺎ ﺑﻧﻛﺎ، وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﺗدور ﻛﻠﻬﺎ ﺣول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻟﯾس إﻻ
ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك أو اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾـﻧص ﻗـﺎﻧون " ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
ﺷــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، وﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــدة أﺧــذا إﻧﺷــﺎﺋﻬﺎ وﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺻــراﺣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻟﺗــزام ﺑﻣﺑــﺎديء اﻟ
  4".وﻋطﺎء 
أﺟﻬــزة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺳــﺗﻬدف اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ وﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺷــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ " ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ *وﯾﻌرﻓﻬــﺎ اﻟــدﻛﺗور أﺣﻣــد اﻟﻧﺟــﺎر
وﺗﻠﺗـــزم ﺑﻛـــل اﻟﻘـــﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺟـــﺎءت ﺑﻬـــﺎ اﻟﺷـــراﺋﻊ اﻟﺳـــﻣﺎوﯾﺔ و ﺗﺳـــﻌﻰ إﻟـــﻰ ﺗﺻـــﺣﯾﺢ وظﯾﻔـــﺔ  رأس اﻟﻣـــﺎل ﻓـــﻲ 
ﻣـــﻊ ،وﻫـــﻲ أﺟﻬـــزة ﺗﻧﻣوﯾـــﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــﺔ ،ﺣﯾـــث أﻧﻬـــﺎ ﺗﻘـــوم ﺑﻣـــﺎ ﺗﻘـــوم ﺑـــﻪ اﻟﺑﻧـــوك ﻣـــن وظـــﺎﺋف ﻓـــﻲ ﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗ
     5"اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـدة أي اﻟرﺑـﺎ أﺧـذا " ﯾﺳري أﺣﻣد  أن اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن  و ﯾرى اﻟدﻛﺗور
ء ﻧﻘــودﻫم دون أي اﻟﺗــزام أو ﺗﻌﻬــد ﻣﺑﺎﺷــر أو ﻏﯾــر ﻣﺑﺎﺷــر ﺑﺈﻋطــﺎء أو ﻋطــﺎء، ﻓﺎﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﯾﺗﻠﻘــﻰ ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼ
ﻓواﺋد ﻟﻬم، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن رد اﻷﺻل ﻟﻬم ﻋﻧد اﻟطﻠب وﺣﯾن ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﺧدم ﻣـﺎ ﻟدﯾـﻪ ﻣـن ﻣـوارد ﻧﻘدﯾـﺔ ﻓـﻲ أﻧﺷـطﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
أو ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﯾﻘـــرض أﺣــدا ﻣــﻊ اﺷـــﺗراط اﻟﻔﺎﺋــدة وٕاﻧﻣـــﺎ ﯾﻘــوم ﺑﺗﻣوﯾــل اﻟﻧﺷـــﺎط ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـــرﺑﺢ 
  6".ﻟﺧﺳﺎرة وا
اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻣوارد " أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿري ﻓﯾرى أن 
  رﯾﻌﺔ ـــواﻋد اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠﺷـــوﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘـــﻛﻔل ﺗﻌظﯾﻣﻬﺎ وﻧﻣـﯾﻔﺎ ﻓﻌﺎﻻ ،ﯾـــﻬﺎ ﺗوظــﺟﺗﻣﻊ ،وﺗوظﯾﻔـــراد اﻟﻣــدﯾﺔ ﻣن أﻓـــاﻟﻧﻘ
                                                
 .70 : p ,0102 tsuguA , repaP gnikroW FMI ,?desuffiD ti sah wah : gniknaB cimalsI, radopK ingnak, mamI kcirtaP  1
 . 91:، ص8002، ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، ﻣﺼﺮ ، اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﯿﻞ ﻋﯿﺪ،  2
  . 793:، ص8002دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، ﻣﺼﺮ،  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ–ﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺮﺑﺢ و اﻟﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﯿﺪ ، 3
  . 50، اﻟﻤﺎدة  7791، اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ ،  إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻧﺸﺎء اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  4
  .وأﺣﺪ رّواد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻷﻣﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨ *
 .59:،ص 9791،اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ،  (ﺑﻨﻮك ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ)ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر  5
  .952: ص، ، ﻣﺼﺮ   1002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﯾﺴﺮي أﺣﻤﺪ   6
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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   1"ﻌوب اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺷ
ﻓــﺎﻟﺑﻧوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻫــﻲ ﻣوﺳﺳــﺎت ﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻫــدﻓﻬﺎ ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻣــوال واﻟﻣــدﺧرات ﻣــن ﻛــل ﻣــن ﻻ ﯾرﻏــب ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل 
ﺛــــم اﻟﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﺗوظﯾﻔﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﻧﺷــــﺎط اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ،وﻛــــذﻟك ﺗــــوﻓﯾر اﻟﺧــــدﻣﺎت ( اﻟﻔﺎﺋــــدة)ﺑﺎﻟرﺑـــﺎ 
اﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ وﯾﺣﻘـق أﻫـداف اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔو اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﯾﺗو 
   2.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
   .ﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺳﻣﺎت وﺧﺻﺎﺋص ا: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
      ﻻ ﯾﺣــد ﻣــن ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ﺑﻘــدرو  ﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻻ ﯾﻌــوق اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔﻟإن إﻟﺣــﺎق اﻟﺻــﻔﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ ا        
ﻫـذﻩ  ،ﻋﻘﯾـدة وﺷـرﯾﻌﺔ ﻟﻬـﺎ ﺿـواﺑطﻬﺎ اﻟﺳـﻣﺎوﯾﺔو  ﯾﺣﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ إﺗﺑـﺎع أﺳـﻠوبو  ﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋـن ﺑﻘﯾـﺔ اﻷ
ﻣﺻــﺎرف ﺟﺑــل " ﻓﻣﻧــذ اﻟﻘــرون اﻟوﺳــطﻰ وﻓــﻲ أورﺑــﺎ آﻧــذاك ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك   ،اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟــدﯾﻧﻲ ﻟﯾﺳــت ﺟدﯾــدة
 دﻋﻣــــﺎﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣﺻــــﺎرف اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺑــــﻊ رﺳــــﺎﻻت ﺳــــﻣﺎوﯾﺔ ﻣﻣــــﺎ أﻋطﺎﻫــــﺎ و  "ﻣﺻــــﺎرف اﻟ ــــروح اﻟﻘــــدس " و "اﻟﺗﻘــــوى
،ﺣﯾث ﯾﺷﯾر واﻗـﻊ ﺗزاﯾـد اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺷـﺗﻰ أﻧﺣـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم إﻟـﻰ أن ﻧظـﺎم اﻟﺻـﯾرﻓﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ 3دﻓﻌﺎو 
ﻋﺎﻣــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻣــل اﻟــدؤوب ،وﺣﺿــورﻩ ﻓــﻲ ﺳــوق اﻟﺗﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟدوﻟﯾــﺔ ،ﻗــوة ﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻓﻛرﯾــﺔ  04أﺻــﺑﺢ ﺑﻌــد ﺣــواﻟﻲ 
،آﻟﯾــﺎت اﻟﻌﻣــل ،وﺟــودة اﻟﻣﻧﺗــوج ﻣﻣــﺎ ﻣﻧﺣــﻪ ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ  ﻓﻠﺳــﻔﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾــزة ،ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺧﻠﻔﯾــﺎت اﻹﻋﺗﻘﺎدﯾــﺔ ،اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ
إﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌﻣﻼء ،وﺗوظﯾف اﻷﻣوال ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣط إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾدﯾن ﻛﻘطب ﻣـﺎﻟﻲ ﻣرﺗﻘـب ﻏﯾـر ﺗﻘﻠﯾـدي ،وﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ 
  .  4ﺗﻘدﯾم أﻧﺟﻊ اﻟﺣﻠول
  :ﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﺎﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻧطﻠق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﺑﺄﺳس وأرﻛﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓ
 .اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﺔ  -
 .اﻟﺣرﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة  -
 .اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ  -
 .ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ " ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﻼل و اﻟﺣرام " اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟذﻫﺑﯾﺔ  -
ﻟﻠﻣﺻــرف اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــزﻩ ﻋــن ﻏﯾــرﻩ ﻣــن ﻣــن ﻫــذﻩ اﻷﺳــس ة اﻷرﻛــﺎن ﺗﻧﺑــﻊ اﻟﺧﺻــﺎﺋص و اﻟﺳــﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ 
  :5اﻟﻣﺻﺎرف ،وﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  ( :اﻷﯾدوﻟوﺟﯾﺔ ) اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻌﻘﯾدﯾﺔ  :أوﻻ
ﺗﻌﺗﺑــــر ﻫــــذﻩ اﻟﺧﺎﺻــــﯾﺔ اﻟﻣﯾــــزة اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــــوك اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺗﻣد ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﺻــــﻔﺎت اﻷﺧــــرى ،ﻓﺎﻟﺑﻧــــك       
ﻌﻘﯾــدة اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ،ﻓﻬــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛل ﺣــدود وٕاطــﺎر اﻟﻌﻣــل اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﯾﺳــﺗﻣد إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗــﻪ أي اﻹطــﺎر اﻟﻔﻛــري ﻣــن اﻟ
  :إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎأﺣﻛﺎم و ﻧظرﯾﺎت  ، وﯾﺗرﺗب ﻋن اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ6ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ 
                                                
  .71: ، ص  0991، إﯾﺘﺮاك ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ ،   اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺬري ، 1
  . 711:، ص 0002،دار اﻟﺼﻔﺎء ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،  اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮكرﺷﺎد اﻟﻌﺼﺎر ، رﯾﺎض اﻟﺤﻠﺒﻲ ، 2
  . 13: ، ص  5002ﻓﯿﻔﺮي   192، ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻌﺪد  اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻋﻠﻲ ﺑﺪران ، ﻋﻠﻲ ﺑﺪران ،   3
ﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ، ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل ، داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼ دور اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،  4 
  . 70:، ص  9002ﺟﻮان  30 –ﻣﺎي 13اﻟﺨﯿﺮي ،دﺑﻲ ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻦ 
 . 15:،ص  992اﻟﻌﺪد  ،5002،ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺳﺮاج اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ، 5
 . 34:،ص 4002اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، ﻣﺼﺮ ،،  ﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔاﻹدارة اﻟﺤﺪﯾﺜ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮﻗﺤﻒ  6
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :اﻹﺳﺗﺧﻼف ﻓﻲ اﻷرض* 
  وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﷲ ﻫو" ﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﺗﺧﻼف " اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻔطري ﻣن  ﺗﺳﺗﻧد
ﻫـــذا اﻟﻛـــون و أن اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻛـــون ﻫـــﻲ ĺ وﺣـــدﻩ ،ﻓﻬـــو ﻣﺎﻟـــك اﻟﻣﻠـــك ،أﻣـــﺎ اﻹﻧﺳـــﺎن ﻓﻬـــو  ﺧـــﺎﻟق
ﻣﺳـــﺗﺧﻠف ﻣـــن ﷲ ﻓـــﻲ اﻷرض، ون ﺛـــم ﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺑﺷـــر ﻟﻠﻣـــﺎل ﻟﯾﺳـــت ﻣﻠﻛﯾـــﺔ أﺻـــﻠﯾﺔ و ﻟﻛﻧﻬـــﺎ ﻣﻛﺗﺳـــﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳـــﺗﺧﻼف،     
آﻣﻨـﻮا ﺑـﺎĽ  ذﻟك ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ وﻛـ 1  ﻫـﻮ أﻧﺸـﺄﻛﻢ ﻣـﻦ اﻷرض واﺳـﺘﻌﻤﺮﻛﻢ ﻓﻴﻬـﺎ وﯾﺗﺟﻠـﻰ ﻫـذا ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﻋـز وﺟـل 
  .2 ورﺳﻮﻟﻪ، وأﻧﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓـﺎﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ وأﻧﻔﻘﻮا ﻟﻬﻢ أﺟﺮ ﻛﺒﻴﺮ
  : ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺣرﱠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ* 
ﻓﻬﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗﻣوﯾـل اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ داﺋـرة اﻟﺣـﻼل ،وﺗﺗﺟﻧـب اﻷﻧﺷـطﺔ اﻷﺧـرى اﻟواﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ داﺋـرة اﻟﺗﺣـرﯾم ﻟﻣـﺎ 
ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺿرار ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻛﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺧﻣور ،اﻟﻣﺧدرات ،ﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻘﻣـﺎر وﻏﯾرﻫـﺎ ،ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺟﻧـب اﻟﺗﻌﺎﻣـل 
  . 3ﻣﻊ أي ﻧﺷﺎط ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻏش أو إﺣﺗﻛﺎر أو إﺳﻐﺗﻼل ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس
  : إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟرﺑﺎ* 
رﺑــﺎ ﻓــﻼن ﻋﻠــﻰ اﻟراﺑﯾــﺔ أي ﻋﻼﻫــﺎ وارﺗﻔــﻊ : ﺎ ًوﯾﻘــﺎل أﯾﺿــ. رﺑــﺎ اﻟﻣــﺎل أي زاد: اﻟزﯾــﺎدة واﻻرﺗﻔــﺎع، ﯾﻘــﺎل: اﻟرﺑــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ
 أي" رﺑت" ﺔوﺗﻔﺳﯾر ﻛﻠﻣ 4 وَ ﺗََﺮى اْﻷَرَْض َﻫﺎﻣِﺪَ ًة ﻓـَ ِﺈ ذَا أَﻧَﺰْﻟﻨـَ ﺎ ﻋَ َﻠ ﻴْ َﻬﺎ اْﻟﻤَ ﺎء اْﻫﺘَﺰﱠْت وَ َرﺑ َْﺖ  ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ، إﻟﯾﻬﺎ
  ،5ِت ﻳ َ ﻤْ ﺤَ ُﻖ اȆُّ اْﻟّﺮِﺑـَ ﺎ وَ ﻳ ُ ﺮْ ِﺑﻲ اﻟﺼﱠﺪَ ﻗَـ ﺎﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰو رﺗﻔﻌت ا أي
اﺳـم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻋـوض " وﻋرﻓﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﺑﺄﻧـﻪ  وﻗد إﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟرﺑﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻺﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ،
 ،"  أو أﺣــدﻫﻣﺎ ﺑﻌــوض ﻣﺧﺻــوص ﻏﯾــر ﻣﻌﻠــوم اﻟﺗﻣﺎﺛــل ﻓــﻲ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﺷــرع ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻘــد، أو ﻣــﻊ ﺗــﺄﺧﯾر ﻓــﻲ اﻟﺑــدﻟﯾن
ﺗﻔﺎﺿــل ﻓــﻲ أﺷــﯾﺎء ، " و ﻋرﻓـﻪ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ  ،"  ﻊاﻟﻔﺿــل اﻟﺧـﺎﻟﻲ ﻋــن اﻟﻌــوض ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــ" اﻟرﺑــﺎ ﻫــو  وﻋﻧـد اﻟﺣﻧﻔﯾــﺔ 
 6 "وﻧﺳﺄ ﻓﻲ أﺷﯾﺎء ، ﻣﺧﺗص ﺑﺄﺷﯾﺎء
 ﻪﻗوﻟـ وﻛـذﻟك ، 7﴾وَﺣَ ـﺮﱠمَ اﻟّﺮِﺑَ ـﺎ وَ أَﺣَ ـﻞﱠ اȆُّ اْﻟﺒ َ ﻴْ ـَﻊ ﴿ : ﺗﺑـﺎرك وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻪﻗوﻟـ ﻓـﻲ اﻟﻛﺗـﺎب دﻟﯾـل اﻟﺗﺣـرﯾم ﻣـنو ﺟـﺎء 
  . 8﴾ﻣﱡﻀَ ﺎﻋَﻔًَﺔ وَ اﺗﱠﻘُﻮْا اȆَّ َﻟ ﻌَ ﻠﱠُﻜ ﻢْ ﺗُﻔـْ ِﻠ ﺤُ ﻮَن  ﺎ أَْﺿﻌَ ﺎﻓـﺎ ًﻳـَ ﺎ أَﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آﻣَ ﻨُﻮْا ﻻ َﺗـَ ْﺄُﻛ ُﻠ ﻮْا اﻟّﺮِﺑـَ  ﴿  :ﺗﻌﺎﻟﻰ
  :رﺿـﻲ ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻧﻬﻣـﺎ ﻗـﺎل ﻋﺑـد ﷲ ﺟـﺎﺑر ﺑـن ﻋـن ﻣﺳﻠم رواﻩ وﻣﺎ ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ أﺣﺎدﯾث اﻟﺳﻧﺔ ودﻟﯾل ﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ ﻣن
ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾـﻪ  رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻧـﻪ ﻋـن اﻟﻧﺑـﻲ أﺑـﻲ ﻫرﯾـرة ﻋـن دور وﻣـﺎ  9 رﺳـﻮل ﷲ ﷺ ǫ ٓﰻ اﻟـﺮԴ وﻣﻮﳇـﻪ وﰷﺗﺒـﻪ وﺷـﺎﻫﺪﯾﻪ ﻟﻌـﻦ 
وǫ ٔﰻ ﻣـﺎل ، وǫ ٔﰻ اﻟﺮԴ، اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺣﺮم ﷲ ٕاﻻ Դﳊﻖ وﻗ˗ﻞ، واﻟﺴﺤﺮ، اﻟﴩك Դ߸: Թ رﺳﻮل ﷲ وﻣﺎ ﻫﻦ ؟ ﻗﺎل: اﻟﺴ̑ﺒﻊ اﳌﻮﺑﻘﺎت ﻗﺎﻟﻮا اﺟ˗ﻨﺒﻮا  :وﺳﻠم ﻗﺎل
  .01 وﻗﺬف اﶈﺼﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓﻼت اﳌﺆﻣ̲ﺎت ,واﻟﺘﻮﱄ ﯾﻮم اﻟﺰﺣﻒ، اﻟﯿ˖ﲓ
                                                
  . 26ﺳﻮرة ھﻮد ، اﻵﯾﺔ  1
  . 70ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ ، اﻵﯾﺔ   2
  .  39، 29: ،ص ،ص  1002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن ،  أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺻﻮان ،  3
 .50:ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ، اﻵﯾﺔ  4
  .672:ﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﯾﺔﺳ 5
،  20،دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻮزﯾﻊ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ، ط  اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺘﺮك ،  6
 . 93: ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ،ص
 .572:اﻟﺒﻘﺮة 7
 . 031 آل ﻋﻤﺮان 8
  .رواه ﻣﺴﻠﻢ  9
  . رواه اﻟﺒﺨﺎري 01
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺗﻘـﻊ ﻋــﻠﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﺧـــﺎﺻﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻘـــﯾﺎم ﺑواﺟـب اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ وﻋـــﻣﺎرة ﻓـــﻲ اﻷرض ﺑﺈﻋـــﺗﺑﺎر أﻧـ ـــﻬﺎ       
وم ﺗـﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎل وٕادارﺗﻪ ،ﻓﻔﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺟد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻣﺎرة وﻫـو أوﺳـﻊ دﻻﻟـﺔ وأﺷـﻣل ﻣـن ﻣﻔﻬـ
اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻛﻣـــﺎ ﯾﻌرﻓﻬـــﺎ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺣـــدﯾث ،ﻷن اﻟﻬـــدف اﻟﻌﻣـــﺎرة ﻣـــن وﺟﻬـــﺔ اﻟﻧظـــر اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﻫـــو إﻗﺎﻣـــﺔ 
ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﯾﻌﻣــل ﻓﯾــﻪ اﻟﻌﺑــﺎد ﺑﺷــرع ﷲ ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﺣــد اﻟﻛﻔﺎﯾــﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾــﻊ ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ ﻧﻣــو ﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﺧﯾــرات و اﻟــﻧﻌم وذﻟــك 
  .   ﺑﺎﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻛل اﻟﻣوارد 
ﻲ ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﺗﻧﻣوي ،وﻫو ﻣـﺎ ﯾﻣﯾـزﻩ ﻋـن أﻧـواع اﻟﺑﻧـوك اﻷﺧـرى ﺳـواء أﻛﺎﻧـت ﺑﻧـوك ﺗﺟﺎرﯾـﺔ أم و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣ
ﺑﻧـوك ﺗطوﯾرﯾـﺔ ﺗﺧـﺗص ﺑﻧﺷـﺎط ﻣﻌـﯾن أو أﻛﺛر،ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺑﻧــك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﯾﺳـﺗﺛﻣر أﻣواﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣـدى اﻟﻘﺻــﯾر  
ى اﻟﻘﺻــﯾر ، وﺑــذﻟك ﯾﻘــوم ،أﻣــﺎ اﻟﺑﻧــك اﻟﺗﺟــﺎري ﻓﯾﺳــﺗﺛﻣر أﻣواﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــد(اﺳــﺗﺛﻣﺎرات رأس ﻣﺎﻟﯾــﺔ ) واﻟﻣـدى اﻟطوﯾــل 
اﻟﺑﻧـك اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻛـل أﺳﺎﺳــﯾﺎت اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻟﻣﺗطــور ،وﻓﻘـﺎ ﻷﺣــدث اﻟطـرق واﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾـﺔ ﻟﺗﺳــﻬﯾل اﻟﺗﺑــﺎدل 
ﺑﻣــــﺎ ﻻ ﯾﺗﻧــــﺎﻓﻰ ﻣــــﻊ أﺣﻛــــﺎم اﻟﺷــــرﯾﻌﺔ اﻟﺗﺟــــﺎري وﺗﻧﺷــــﯾط اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎر ودﻓــــﻊ ﻋﺟﻠــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ اﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﻣل ﻛوﺳﯾط وﺷرﯾك ﯾﺟﻣﻊ اﻷﻣـوال و اﻟﻣـدﺧرات وﯾﻌﯾـد ﺗوظﯾﻔﻬـﺎ وﯾﺣﺻـل ﺑـذﻟك ﻋﻠـﻰ 
         1 .ﻧﺻﯾب ﻣن اﻷرﺑﺎح وﯾﺗﺣﻣل ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوﻋﻬﺎ
  :اﻟﺻﻔﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  :ﺎ ﺛﺎﻟﺛ
ﺑـــدور اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺣﯾـــوي ﻣــن ﺧـــﻼل ﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺳـــﺎﻋدات ﻟﻠﻣﺣﺗــﺎﺟﯾن ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘـــروض ﺗﻘــوم اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ 
اﻟﺣﺳـــﻧﺔ ،وﺗﺧﺿـــﻊ اﻷﻣـــوال اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛـــﺔ ﻟﻠوﺣـــدة اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﻟزﻛـــﺎة اﻷﻣـــوال ،وﻻ ﺗﻛـــﺎد ﺗﺧﻠ ـــو 
   2.ﻋﯾﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷر 
  :اﻟﺻﻔﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  :راﺑﻌﺎ 
ﯾﻌـد اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣـور ﻧﺷـﺎط اﻟﺑﻧـك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،إذ أﻧـﻪ اﻟﻣﺻـدر اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻟﺗوﻟﯾـد إﯾرداﺗـﻪ ،ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ اﻷداة اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻛـس 
ﻣﺳــﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــد اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،وﯾﻌــد اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــرف اﻹﺳــﻼﻣﻲ إﺳــﺗﺛﻣﺎرا ﺣﻘﯾﻘﯾــﺎ ﻷن ﻣﺣــل 
ﺎﻣــل أﺻـــول وﻣوﺟـــودات ﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ وﻟﯾﺳـــت أﺻــول ﻣﺎﻟﯾـــﺔ ،ﻓﻛـــل وﺣـــدة ﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﯾﺑﺛﻬــﺎ اﻟﺑﻧـــك اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬـــﺎ ﺳـــﻠﻊ اﻟﺗﻌ
  3.ﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺧدﻣﺎت ﻣﺣﻘﻘ
ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ وﺗﺧطـــﻰ  ﻣﺷــﺎﻛل اﻷزﻣـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ  ﻓــﻲاﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ أﻧﻬــﺎ ﻫـــﻲ اﻷﺟـــدر  اﻟﻣﺻـــﺎرف أﺛﺑﺗــت ﻫــذا وﻗـــد       
ذﻟــك ﻣــن ﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺳﺎﺳــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﯾن  ﻋﻠــﻲﻟم وﻟــﯾس أدل واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻫــذا  ﻣــﺎ ﺷــﻬد ﺑــﺔ ﻋﻘــﻼء اﻟﻌــﺎ
ﻠﺗـــزم ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﺻـــﺎرف ﯾﺗﺻـــف ﺑﻬـــﺎ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻹﺳـــﻼﻣﻲ، وﺗ ورﺟـــﺎل اﻟ ـــدﯾن ﻟﻼﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن  اﻟﺗﻌـــﺎﻟﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ
                                                
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ  دور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦﷴ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻘﺪاد ،ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻠﺲ ، 1
 . 252،842:، ص،ص  5002ﻋﺸﺮ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،ﻏﺰة، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .402: ،ص 0002، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ، ﻣﺼﺮ،  ﺮﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮياﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼرﺷﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،  2
 . 39،29:،ص،ص 4002،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ ،ﺟﺪة ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ، 3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﻣﺗواﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ ﻓـﻲ ظـل اﻷزﻣـﺔ ﻛـﺎن اﻷﻓﺿـل أداء،   اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﺳﻧﺳﻣﻊ ذﻟك ﻟوﻻ أن واﻗﻊ
  وأﺻﺑﺣت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﺳﻣﻌﺔ طﯾﺑﺔ ﻛﻣﻼذ زت اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻗل ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﺗﻌﺛر،وﻗد ﺗﺟﺎو 
  1.ﻟﻼﺳﺗﻘرار
  .أﻫداف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
إن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن أي ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن ﺟواﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻻﺑد أن ﯾﺳﻬم        
ﻣن اﻷﻫداف و اﻟﺗﻲ ﺗظﻣن ﻟﻪ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻧﻬﺟﻪ ،وأداء  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ
  : اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧذﻛر ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷﻫداف 
  . اﻷﻫداف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : أوﻻ
  :اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ واﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫﻲ 
  :ﺣﺷد اﻟﻣوارد وﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣدﺧرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -1
ﯾﻌد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال وﺣﺷد اﻟﻣدﺧرات إﺣدى وظﺎﺋف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ وداﺋﻌﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ 
واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻻ أن ﺣﻘﯾﻘﺔ  -ورﻏم ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،( اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  –ادﺧﺎرﯾﺔ ) 
( ﻋﻼﻗﺔ اﻟداﺋن ﺑﺎﻟﻣدﯾن ) ﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘرض اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣطﻠﻘﺔ أم ﻣﻘﯾدة ، ﻓرب 
ﺣﺳب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫم اﻟﻣودﻋون واﻟﻣﺿﺎرب ﻫو اﻟﻣﺻرف واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘق ﯾﺗم ﺗﻘﺎﺳﻣﻪ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﺎل 
  .اﻟﻌﻘد
  :ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ  -  2
ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗوظﯾف ﻣواردﻫﺎ ﻓﻲ اوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وٕاﻋﻣﺎر اﻷرض 
.. ﺻﻧﺎع  ﻛﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ، اﻟﺳﻠم ، اﻹﺟﺎرة ، اﻻﺳﺗ) وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻟﻘد أوﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى وﺣث ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻧطﺎق رﻛﺎﺋز اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ،2( اﻟﺦ 
وﻣﻠﺗزﻣًﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،وﻫﻧﺎك ﺿواﺑط وﻗواﻋد ﺗﻧظم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﯾز 
ث اﻹﺳﻼم ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ ،وﻗد ﺣ
  :ﻣراﻋﯾًﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  . ﻣداوﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺎل ﻟﻣﺎﻟﻪ  
  . إﺗﺑﺎع أﻓﺿل اﻟﺳﺑل ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا اﻟﻣﺎل  
  .3ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ  
                                                
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت " ، اﻟﻘﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ (ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ)ﯿﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺘﺪاﻋﺣﺴﻨﻲ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،  1
  .  81:ص ، 9002،اﻟﮭﯿﺌﺔاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، دﯾﺴﻤﺒﺮ"اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وأﺛﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ 
، ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺎرف ا، ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﺎري 2
  . 30: ، ص  5002ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ،  3-2واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،دﻣﺸﻖ ، ﺳﻮرﯾﺎ ،اﻟﻔﺘﺮة 
 . 861:ھـ، ص  4141ﻋﺔ، اﻟﺮﯾﺎض، ، دار اﻟﻮطﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎ2، طاﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﯿﺎر،  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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   :ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ  - 3
وﻣًﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ، وﺑدون ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻬدف ﻻ ﻓﻬو أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ د 
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻷﺧرى ، واﻟرﺑﺢ ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻬم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺣﺳب ـ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟرﺑﺢ ﯾﻌد ﺣﺎﻓزًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟدﯾﻬم ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺳﻬﻣﻬم أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ـ ﺑل ﯾﻬم اﻟرﺑﺢ اﻟﻣدﺧرﯾن 
ﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺣﻘق اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻛﺎﻣل ﻟوداﺋﻌﻬم ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ، وﺑذﻟك ﺳﺗﻛون ﻷ اﻟﻣودﻋﯾن
. ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أﯾﺿًﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ، ﻻن اﻟرﺑﺢ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟوﺟود اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .ووﺟودﻩ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ 
  : اﻷﻣﺎن ﯾقﺗﺣﻘ -  4
 ﺷﻲء أي ﻋن واﻟﺑﻌد ، آﻣن ﻣﻧﺎخ ﺗوﻓﯾر إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ ﻫدف ﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎم وﻓﻲ داﺋﻣﺎ ً اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺳﻌﻰ 
 ﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق واﻟﺗﻲ ، اﻟﺗوظﯾﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺗﺑﺎع ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻼل ﻣن ذﻟك وﯾﻛون اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن
 ﻣﻌﯾن ﺑﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺢ رﺑط طرﯾق ﻋن اﻟﻬدﻓﯾن ﺑﯾن ﺎﺳباﻟﻣﻧ اﻟﺗوازن ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺻرف ﻓﻣﻬﻣﺔ ، اﻷﻣﺎن
 . اﻟﻣﺻرف ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ اﻟﺧطورة درﺟﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺣﯾث ، اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣن
  : اﻟﻧﻣو ﺗﺣﻘﯾق -  5
 اﻟﻣوارد ﻧﻣو ﺑﻪ ﯾﻘﺻد واﻟذي ، اﻟﻧﻣو وﻫو واﻷﻛﺑر اﻷﺳﻣﻰ اﻟﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻧﻬم ﺳﯾﻧﺗﺞ ، واﻷﻣﺎن اﻟرﺑﺢ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌد 
 اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻧﻣو وﻛذﻟك ، واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻷرﺑﺎح ، ﻣﺎﻟﻪ ﺑرأس واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﯾﺔاﻟذاﺗ
 .1أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ
  .أﻫداف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻠﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣـﻊ اﻟﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣﻲ أﻫـداﻓًﺎ ﻣﺗﻌـددة ﯾﺟـب أن ﯾﺣـرص اﻟﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ وﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ 
  : ﺣو اﻵﺗﻲ اﻟﻧ
  : ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  -1 
وﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺟــذب ، ﯾﻘــوم ﻧﺟــﺎح اﻟﻣﺻــرف اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺑﺟــودة ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن 
وﺗﻘـــدﯾم اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾـــزة ﻟﻬـــم ﻓـــﻲ إطـــﺎر أﺣﻛـــﺎم اﻟﺷـــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ وﯾ ُ ﻌَ ـــدﱡ ذﻟـــك ﻧﺟﺎﺣـــﺎ ، اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــﻧﻬم 
  .ﻫدﻓًﺎ رﺋﯾﺳًﺎ ﻹدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و 
  :ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  - 2 
ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ اﻟﻣودﻋـﺔ ﻟدﯾـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل أﻓﺿـل ﻗﻧـوات اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟـﻪ ﻋـن طرﯾـق 
أو ، ﻣـن ﺧـﻼل ﺷـرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ  أو ﻋـن طرﯾـق اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻫـذﻩ اﻷﻣـوال، ﺗـوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟـﻼزم ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن 
  .واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، م ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻣﺑﺎﺷرة ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎ
  :ﺗوﻓﯾر اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻣودﻋﯾن  -3 
  :وﻣن أﻋظم ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ، ﻣن أﺑرز ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺻﺎرف ﻣدى ﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻرف 
 اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب دون اﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺗوﻓر ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺳﺣب وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺧﺻوﺻﺎ 
                                                
  .04، 14:،  ص ، ص 6991، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، 1، ط اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺗﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﷴ ﺟﻼل ﺳﻠﯿﻤﺎن  ، 1
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إﻟــﻰ ﺗﺳــﯾﯾل أﺻــول ﺛﺎﺑﺗــﺔ ، وﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﺳــﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻟﻠوﻓــﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت ﺳــﺣب اﻟوداﺋــﻊ اﻟﺟﺎرﯾــﺔ 
  .ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  ﻣن ﺟﻬﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻرف
  .ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  
  :أﻫــداف داﺧﻠﯾﺔ  :ﺎﺛﺎﻟﺛ
  :ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹ
  :ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ   -1
ﺗدر  ﻻ ﺣﯾث أن اﻷﻣوال ، ﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌد اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﯾس ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻓ
ﺗواﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ  وﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻرُف اﻹﺳﻼﻣﻲ ذﻟك ﻻﺑد ﻣن، ﻋﺎﺋدا ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ دون اﺳﺗﺛﻣﺎر 
وﻻﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷﻣوال 
  .ﻣﻬﺎرات أداء اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
  :ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  -2
وﺣﺗـﻰ ﺗﺳـﺗﻣر ، ؤﺳﺳﺎت ﺑﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ،وﺑﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺻـﺎرف ﺣﯾـث ﺗﻣﺛـل ﻋﻣـﺎد اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﻷي دوﻟـﺔﺗﻬدف اﻟﻣ
ﻟﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ اﻻﺳــﺗﻣرار ، اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻻﺑــد أن ﺗﺿــﻊ ﻓــﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو 
  .واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  :اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺻﺎرف ﺟﻐراﻓﯾًﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ  - 3
ﺣﺗـﻰ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
وﺗــوﻓر ﻟﺟﻣﻬــور اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧــدﻣﺎت ، ﺑﺣﯾــث ﺗﻐطــﻲ أﻛﺑــر ﻗــدر ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ، ﻻﺑــد ﻣــن اﻧﺗﺷــﺎرﻫﺎ ، ﻟﻠﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن 
  1.اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ أﻗرب اﻷﻣﺎﻛن ﻟﻬم 
  :أﻫداف اﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ :راﺑﻌﺎ
ﺗﺷﺗد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﺟﺗذاب اﻟﻌﻣﻼء ﺳواء أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ؛       
وﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﺗﻘدم ﻟﻬم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ . اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺣﺎﻓظ ، ي أداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬمﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗو 
 :ﻋﻠﻲ وﺟودﻫﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  : اﺑﺗﻛﺎر ﺻﯾﻎ ﻟﻠﺗﻣوﯾل  -  1
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗذاب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻻﺑد ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
وﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺻرف أن ﯾﺳﻌﻲ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ، أن ﯾوﻓر ﻟﻬم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
                                                
: ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ، ﻤﻮحاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻄﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻌﺰاوي، أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﷴ اﻟﺠﺮﺟﺮي ،1  
  . 31: ،ص7002ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  50 – 40،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ﯾﻮﻣﻲ (ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ) ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ  ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري وأﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺷرﯾﻌﺔ 
  :ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  - 2
ﯾﻌـد ﻧﺷـﺎط اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻣـن اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺗطـوﯾر ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻣﺻـرﻓﻲ، وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣﻲ  
أن ﯾﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻲ اﺑﺗﻛــــﺎر ﺧــ ــدﻣﺎت ﻣﺻــــرﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌــــﺎرض ﻣــــﻊ أﺣﻛــــﺎم اﻟﺷــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ، وﯾﺟــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺻــــرف 
ﯾﺟـب ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﻘـوم ﺑﺗطـوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ  ﺑـل، اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻲ ذﻟـك
  .اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  :وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺗﻬدف إﻟﻰ 
ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم  
  .ﻷﺣﯾﺎء ﺻور اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ
 .ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل ﺟذب اﻷﻣوال واﻟﻣدﺧرات واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻓﺿل  
ﺗﻣوﯾل وﻣزاوﻟﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ  
ﯾﺔ واﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣ
 .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﻐﺎر اﻟﺣرﻓﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وأﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة وﻣﻌﺎوﻧﺗﻬم ﻓﻲ  
 .ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻣﺷروﻋﺎﺗﻬم 
اﻟﺻﻛوك  أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕاﺻدار 








                                                
 41-31ﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆ، أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي ، 1
  . 81، 71:م، ص ص6002ﻣﺎرس  
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  .ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﻣوال ﻣﺻﺎدر :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﺣﺗﻰ وٕان إﺧﺗﻠﻔت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ و ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﻌﻣـل ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ إﻻ أن ذﻟـك ﻻ ﯾﻐﯾـر          
ﻣـــﺎﻟﻲ وﯾﺿـــﻣﻬﺎ ﻫﯾﻛـــل اﻟﻘطـــﺎع ﻣـــن ﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻫﺎﻣـــﺔ وﻣﻧطـــق أﺳﺎﺳـــﻲ ﻫـــو أن اﻟﺑﻧـــوك اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧـــوك ﺗﻌﻣـــل ﻛوﺳـــﯾط 
اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣــــﻪ اﻟﻌﻠﻣــــﻲ واﻟﻌﻣﻠــــﻲ ،وﻫــــﻲ ﺷــــﺄﻧﻬﺎ ﺷـــﺄن أي ﺑﻧــــك ﺗﻘﻠﯾــــدي ﺗﺳــــﺗﻬدف ﺗﻣوﯾــــل اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ 
  .واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف ﻣواردﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾـرا ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ،وﯾﻛﻣـن اﻹﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ إن ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال        
إﻟﻐﺎء ﻛل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘروض وٕاﺣﻼل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﯾداع واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻓﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺧﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻣـن 
  .وﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻔواﺋد اﻟرﺑوﯾﺔ ،وﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر إﻟﻰ 
  .ﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔا :أوﻻ
  .رأس اﻟﻣﺎل - 1
ﯾﻌـد  ،و ﺑﻌﻣﻠـﻪ اﻟﻘﯾـﺎم ﻣـن ﯾـﺗﻣﻛن ﺣﺗـﻰ اﻟﺑﻧـك ﺗﺟﻬﯾـز ﺑواﺳطﺗﻪ ﯾﺗم ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﻣوالﻓﻲ  ﻣﺛلﺗوﯾ
ﻹﺿـﺎﻓﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺎﻣﯾن ﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ واﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﺣدوﺛـﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺑﺎ
إﻟـــﻰ اﻧـــﻪ ﯾﻣﺛـــل اﻟﻣﺻـــدر اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻸﻣـــوال ﻟﺑـــدء اﻟﻧﺷـــﺎط ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻋﺗﺑـــﺎرﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ اﻷﻣـــﺎن ،واﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ ،واﻟﺛﻘـــﺔ 
     1.ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺻرف ﺗﻌرض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣودﻋﯾن 
  . اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت  - 2
 ﺗﺳـوﯾﺔ أو ﻟﻣﺻـرفا ﻣـﺎل رأس وﺗـدﻋﯾم اﻟﻣـﺎﻟﻲ، اﻟﻣرﻛـز ﺗﻘوﯾـﺔ ﻣﺛـل ﻣﻌـﯾن ﺑﻬـدف اﻷرﺑـﺎح ﻣـن ﻣﻘﺗطﻌـﺔ ﻣﺑـﺎﻟﻎ وﻫـﻲ
 اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت وﺗﻌﺗﺑـر ﺿـﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ وﺗـدرج اﻷرﺑﺎح، ﺗوزﯾﻊ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ وﺗﺣﻣل اﻟﻣوزﻋﺔ، اﻷرﺑﺎح
 اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺣﻘـوق ﻣـن ﺣـق وﻫـﻲ ، اﻟﻣﺻـرف ﻣﺎل ﻟرأس واﻗﯾﺎ ً اﻟﻣﺻرف ودرﻋﺎ ً ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎدر ﻣن ﻣﺻدرا ً
 واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت أﻫﻣﻬـﺎ وﻣـن ﻟﻌﺎﻣـﺔ،ا اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻـﺎرف واﻟﺷـرﻛﺎت ﻓـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن
  :2اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
ﺣﯾـث ﯾﻠـزم اﻟﺑﻧـك ﻗﺎﻧوﻧﯾـًﺎ ﺑﺗﻛوﯾﻧـﻪ أي ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟﺑﻧـك اﻹﺳـﻼﻣﻲ أن ﺗﺣـﺗﻔظ ﺑﺟــزء :  اﻻﺣﺗﯾـﺎطﻲ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ -أ 
إﻟـﻰ ﻧﺟـﺎح اﻟﺑﻧـك  ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ وذﻟك ﻟدﻋم ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣـﺎﻟﻲ وﺑﻧـﺎء ﺳـﻣﻌﺔ طﯾﺑـﺔ ﻟﻠﺑﻧـك ،إذ ﯾﺷـﯾر ﺗـراﻛم اﻷرﺑـﺎح
 .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ 
  3.ﻓﺎﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟطوارئ أو ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح: اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺧﺗﯾﺎري -ب 
  
                                                
 . 001: ،ص 4002،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺑﯿﺮوت  ، اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻓﺎدي ﷴ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ، 1
  . 021: ،ص  1002،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲن ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺻﻮا 2
 . 74، 64:،ص ص 7991،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺼﺮ ،  اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻤﻮﺳﻮي ، ﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ 3
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  .( اﻟﻣرﺣﻠﺔ)اﻟﻣﺣﺗﺟزة اﻷرﺑﺎح   - 3
ﺗﻣﺛــل اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟــزة ﺗﻠــك اﻷرﺑــﺎح اﻟﻔﺎﺋﺿــﺔ أو اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﺑﻌــد إﺟــراء ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗوزﯾــﻊ ،وﻫــﻲ أﯾﺿــﺎ ﺣــق ﻣــن ﺣﻘــوق 
اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن و ﻣــن ﺛــم ﻓــﻼ ﯾﺟــب إﻗﺗطﺎﻋﻬــﺎ إﻻ ﻣﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ، ﺣﯾــث ﺗﻠﺟــﺄ إدارة اﻟﺑﻧــك اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أي ﺗﺧــص 
اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ إﺣﺗﺟﺎز ﺟزء ﻣن أرﺑﺎﺣﻬﺎ و ﺗرﺣﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻋوام ﻗﺎدﻣﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣرﺣﻠـﺔ أو اﻷرﺑـﺎح 
،وﻻ ﯾـدرج ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺑﻧـد اﻷرﺑـﺎح اﻟﺗـﻲ  ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ ،وﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح ﯾﺗم إﺣﺗﺟﺎزﻫﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﻹﻋـﺎدة إﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻌـد ذﻟـك
      1.ﺗﻘرر ﺗوزﯾﻌﻬﺎ و ﻟم ﯾطﺎﻟب أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وٕاﻧﻣﺎ ﯾظﻬر ذﻟك ﺻﻣن اﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ 
  . اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت - 4
 اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺧﺻص ﻣﺛل ﺑﺎﻷﺻول ﺧﺎﺻﺔ أﻋﺑﺎء أو ﺧﺳﺎﺋر ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺗﺟﺎزﻫﺎ ﯾﺗم ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
 ﻫذﻩ ﺑﺣﺟز اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرف وﯾﻘوم .أﺧرى ﻣﺧﺻﺻﺎت أي أو ﺳﻬمأ أﺳﻌﺎر ﻫﺑوط ﻣﺧﺻص أو اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻول
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻗد اﻟﻣﻘدار ﻣﺣددة وﻏﯾر اﻟﺣدوث ﻣؤﻛدة ﺧﺳﺎﺋر ﻣواﺟﻬﺔ   -
 .اﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟدﯾون ﻣواﺟﻬﺔ   -
 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻘل ﺑﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺎﺑﺗﻣوﯾﻠﻬ اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت رﺑﺣﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣواﺟﻬﺔ   -
 .ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺳﺑق اﻟﺗﻲ
 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﺑﺄﻗل اﻟﺑﯾﻊ ﻋن ﺗﻧﺗﺞ أو اﻟﺑﻧك ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻌض ﺗﻠف ﻋن ﺗﻧﺗﺞ ﺧﺳﺎﺋر ﻣواﺟﻬﺔ   -
 .اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 .أﺳﻬم أو ﺣﺻص ﺑﺷراء ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﺧﺳﺎﺋر ﻣواﺟﻬﺔ   -
  .2ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻌدة اﻷﺻول ﺗﻠف أو ﻓﻘد ﻋن ﻧﺗﺞﺗ ﺧﺳﺎﺋر ﻣواﺟﻬﺔ   -
  :3وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ﺳﻧـوﯾﺎ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر    (  01 %) ﺣﯾث ﯾﺗم إﻗﺗطﺎع ﻧﺳﺑﺔ : ﻣﺧﺻص ﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  –  أ
  .اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ      
  .ﯾﺗم اﻹﺳﺗدراك ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون : ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل  – ب
ﯾ ــــﺗم إﺣﺗﺳــــﺎﺑﻪ ﻟﻣواﺟﻬــــﺔ اﻹﻟﺗزاﻣــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻧﻬﺎﯾــــﺔ ﺧدﻣــــﺔ      : وﯾض ﻧﻬﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺧدﻣــــﺔ ﻟﻠﻣــــوظﻔﯾن ﻣﺧﺻــــص ﺗﻌــــ – ج
  .اﻟﻣوظﻔﯾن 
  .ﻣﺧﺻﺻﺎت أﺧرى – د
  
  
                                                
 .  611:، ص 4002ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ ، ﺟﺪة ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،  ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ، 1
، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺧﻠﻂ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وآﺛﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﺮﺑﺢ وﺗﻮزﯾﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ،  2
 . 38:،ص  8002، 40،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻌﺪد
  . 501 -  401: ، ص  1002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ،  ﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲأﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺻﻮان ،   3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:  ﺎﺛﺎﻧﯾ
      (.اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب )اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ  - 1 
ﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾودﻋﻬﺎ اﻟﻣودﻋون دون أي ﻓﺎﺋدة رﺑوﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ، وﻻ ﺗوﺟـد ﻫﻧـﺎك أي ﻗﯾـود وﻫﻲ ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ا
ﯾوﺟـ ــد ﺗﻔــــوﯾض ﺻـــرﯾﺢ ﻣـــن ﻣودﻋﯾﻬـــﺎ ﻟﻠﻣﺻــــرف ﺑﺈﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺣب ﻣﻧﻬـــﺎ ،وﻻ
اﻟﻣﻌـدة  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣﻲ ، ﻓﺎﻟﺑﻧـك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﯾﺳـﺗﺧدم ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺣـدودة ﯾﺿـﯾﻔﻬﺎ إﻟـﻰ أﻣواﻟـﻪ
و ﯾﺣق ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺳـﺣب اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻛﻠـﻪ أو ﺑﻌﺿـﻪ ﺑﻣﺟـرد اﻟطﻠـب  1ﻟﻠﺗوظﯾف وﯾوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ ،
ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﺷــﯾﻛﺎت و أواﻣــر اﻟﺻــرف و ذﻟــك ﻣﻘﺎﺑــل ﻋﻣوﻟــﺔ ﺑﺳــﯾطﺔ ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻧظﯾــر إدارﺗﻬــﺎ ﻟــذﻟك 
ﺗــﻧﺧﻔض ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻــرف اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻛﻘﺎﻋــدة أﺳـــس  وﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻟﻘــول أن أﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟوداﺋــﻊ 2.اﻟﺣﺳــﺎب
   3ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ
  (.ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ) وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  - 2
ﺗﻌﺗﺑـر ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻫـم اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻧﺻــﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ،ﺣﯾـث ﯾــﺗم ﺗﺷـﻐﯾﻠﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻋﻠــﻰ 
 ﯾﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧـﺎطر أن اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻣـن ﯾﻌﻧـﻲ اوﻫـذ"أﺳـﺎس اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة ، 
 واﻟذﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺷﺑﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ أّن  ﻏﯾر، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻣﺎﻟﻬم رأس ﺧﺳﺎرة ﻣﺧﺎطر ﯾﺗﺣﻣﻠون
وﺗﺻـر .   4"اﻟﻣﺿـﺎرﺑﺔ ﻋﻘـد ﺑﻣوﺟـب اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳـﺎب ﺗﺟـﺎﻩ ﺻـﺎﺣب اﻻﺳـﺗﺋﻣﺎﻧﻲ واﺟﺑﻬـﺎ ﺗﺗﺣﻣـل ﻣﺿـﺎرﺑً ﺎ ﻔﺗﻬﺎﺑﺻـ
اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد أدﻧـﻰ ﻟﻔـﺗﺢ ﺣﺳـﺎب اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻻﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺎﻟﺳـﺣب ﻣﻧﻬـﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ 
ب ﻣـن ﺣﺳـﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻔﻘـد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻲ ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﺳﺣ( ﺛﻼث أو ﺳﺗﺔ أﺷﻬر أوﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر)اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺑﺢ 
وﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻧظـﺎم ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﯾﺟــب أن ﯾطﻠـﻊ اﻟﻣﺻــرف اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋﻣﯾﻠـﻪ ﺑﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ،أﻣــﺎ ﺣﺻـﺔ اﻟﻌﻣﯾــل  
  5.ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ( ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ) ﻣن رﺑﺢ ﻓﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻌﻼ ﻣن رﺑﺢ 
  .رﯾﺔ وداﺋﻊ إدﺧﺎ - 3
ﺗﻣﺛــل اﻟوداﺋــﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم اﻟوﺣــدات اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﺈﯾــداﻋﻬﺎ ﻟــدى اﻟﻣﺻــﺎرف ﻣــﻊ إﺣﺗﻔﺎظﻬــﺎ ﺑﺣﻘــوق اﻟﺳــﺣب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻋﻧــد 
اﻟطﻠب ،وﺗﺣﺗل ﻣوﻗﻌﺎ وﺳـطﺎ ﻓﻬـﻲ أﻗـرب ﻟﻠوداﺋـﻊ اﻟﺟﺎرﯾـﺔ وأﺑﻌـد ﻋـن اﻟوداﺋـﻊ ﻷﺟـل ،ﻓﻬـﻲ ﺗﺑﻘـﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬـﺎ ﻟﻠﺳـﺣب أﻗـل 
ﺔ اﻟﺷــﯾﻛﺎت ،ﻛﻣــﺎ ﺗﺣــدد اﻟﻣﺻــﺎرف ﺳــﻘوﻓﺎ ﻟﺣﻘــوق ﻣــن اﻟوداﺋــﻊ اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ﻋــدم إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺳــﺣب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑواﺳــط
  .6اﻟﺳﺣب اﻟﯾوﻣﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق ،وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﯾد وﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع 
                                                
 . 021: ، ص 0002دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، ،اﻟﺘﻘﻮد و اﻟﺒﻨﻮكرﺷﺎد اﻟﻌﺼﺎر ،رﯾﺎض اﻟﺤﻠﺒﻲ ،  1
  . 122:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ 2
 . 021: ﻠﺒﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص رﺷﺎد اﻟﻌﺼﺎر ،رﯾﺎض اﻟﺤ 3
  . 21: ، ص 6002،دﯾﺴﻤﺒﺮ  اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، 4
 .201: ، ص 3002،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ ، إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد و اﻟﺒﻨﻮكﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﯾﺴﺮي أﺣﻤﺪ ، 5
 .89:،ص 2002،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن اﻷردن ، اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﷴ ﺷﯿﺨﻮن ، 6
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ - 4
  ﺟـــﻣﻊ اﻷﻣـــــــــوالاﻟﺻﻧـدوق اﻹﺳﺗﺛﻣــﺎري وﻋــــﺎء ﺗﻧﺷــﺋﻪ ﻣــؤﺳﺳﺔ ﻣـــﺎﻟﯾﺔ ﻣــﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻹﺳﺗﺛـــﻣﺎرات ﻟـــﻐرض 
  :،وﺗﺗﻧوع اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻹﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌددة  وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة
  :ﻣن ﺣﯾث ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أﻧواع ﻣﺗﻌددة أﻫﻣﻬﺎ   - أ
 .ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣراﺑﺣﺔ ،وﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺗﺛﻣر أﻣوال اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺷراء ﺳﻠﻊ ﺛم ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟل  
 .ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك وﻏﯾرﻫﺎﺻﻧﺎدﯾق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﻛون اﻹ 
 . اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺷراء ﻋﻘﺎرات وﺗطوﯾرﻫﺎ ،ﺛم ﺑﯾﻌﻬﺎ أو ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ  
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة ، ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ  - ب
ل اﻟﺻـﻧدوق ،أو ﺧـروج اﻟﺻـﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ ،وﻓﯾﻬـﺎ ﯾﻛـون اﻟﻣﺟـﺎل ﻣﻔﺗوﺣـﺎ ﻟـدﺧول ﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ﺟـدد وزﯾـﺎدة أﺻـو  
 .ﻣن ﻓﯾﻬﺎ وٕاﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم 
اﻟﺻـــﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻐﻠﻘــــﺔ ،وﻫــــﻲ ﺻــــﻧﺎدﯾق ﻣﺣـــددة رأس اﻟﻣــــﺎل ،ﻓــــﻼ ﯾزﯾــــد ﻓﯾــــﻪ ،وﻣﺣـــددة ﺑﺄﺟــــل ﻣﻌــــﯾن ﯾــــﺗم ﺗﺻــــﻔﯾﺔ  
 .اﻟﺻﻧدوق ﻓﯾﻪ 
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻐرض اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ،ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ   - ج
 .ل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻧﻣو ،وﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼ 
ﺻــﻧﺎدﯾق اﻟــدﺧل ،واﻟﻬــدف ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺋــد دوري ﻣﺳــﺗﻘر ﻧﺳــﺑﯾﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟطوﯾــل ﻓــﻲ  
 .أﺻول ذات ﻋواﺋد ﻣﻘﺑوﻟﺔ 
  1(.اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ)اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن  
  .ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   - 5
ﻟﻣﺣﻔظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــﻬم اﻟﻌﺎدﯾـــﺔ و ﺻـــﻛوك اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ،ﻓﻔـــﻲ ﺣـــﯾن ﺗﺗﻌﺎﻣـــل اﻟﻣﺻـــﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ ﺗﺷـــﺗﻣل ا
ﺑﺎﻷﺳــﻬم واﻟﺳــﻧدات ،ﻓــﺈن اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣــل ﺑﺎﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت أو اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﺎرس أﻧﺷــطﺔ 
ﻋـن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أو اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺳـﺑب  ﻣﺷروﻋﺔ أوﺗﻧﺗﺞ ﺳﻠﻌﺎ ﻏﯾر ﻣﺣظورة ﺷرﻋﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬـﺎ ﻻﺗﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺎﻟﺳـﻧدات اﻟﺻـﺎدرة






                                                
،ﻧﺪوة اﻟﺼﻜﻮك  إﺻﺪار وﺗﺪاول اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺼﻜﻮك و اﻟﻮﺣﺪات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻞ اﻟﻨﻘﻮد أواﻟﺪﯾﻮن وﺿﻮاﺑﻄﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﻟﺸﺒﯿﻠﻲ ، 1
 . 01، 90: ،ص ص  0102ﻣﺎي  52و 42اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ،ﯾﻮﻣﻲ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،
 . 801:ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺻﻮان ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص 2
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  .اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔواﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ  اﻟﺧدﻣﺎت:  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﺗﻘوم        
ت ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ذﻟك ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ، وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﯾﺣﻘق رﻏﺑﺎﺗﻬم وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وذﻟك ﻣﻘﺎﺑل أﺟر أوﻋﻣوﻟﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﻻﯾﺷﺗﻣل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷرﻋﯾﺔ أو ﺷﺑﻬﺔ رﺑﺎ،ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول 
أن اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﺳﺗﻘﺑﺎل وداﺋﻊ وﻣﻧﺢ 
  ﻟﺗـﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﻧﺗـﺟﺎت اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛـذا اﻷﻋــﻣﺎل اﻟﻣــﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـــــــﺧدﻣﺎتﺗﻣوﯾــﻼت إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧب ﻣﻣـﺎرﺳﺎت ﻣﺻـرﻓﯾﺔ أﺧـرى ﻛﺎ
  .اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: أوﻻ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ        
  :ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﻧﺳرد أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠ
  .ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و  – 1
اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣدﺧرات اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻬم ،وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر  ﺗﺳﺗﻘطب
  :اﻷﻣوال اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻬﺎ،وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ
ﻗت ،ﺳواء ﻧﻘدا     وﻫﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﺳﺣب واﻹﯾداع ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أي و :اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ  –أ 
  .1أوﻋن طرﯾق اﻟﺷﯾﻛﺎت أو اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻻﺗﺗﺣﻣل أي ﺧﺳﺎرة ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﺣق أي أرﺑﺎح
وﯾﻘﺑل اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ :ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك  –ب 
ﻫﻲ ﻋﺎدة ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻷﺟل ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ وﺗﺣت إﺷﻌﺎر وﺣدة واﺣدة ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ،و 
  .ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻟﻣدة ﻋﺷرة أﯾﺎم
وﻫﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن وداﺋﻊ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن أو ﺗﺟﺎرة :ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص -ج 
ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﯾﻛون ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﻐﻧم وﻋﻠﯾﻪ اﻟﻐرم ،وﯾرﺗﺑط إﺳﺗرداد ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺈﺳﺗرداد اﻟﻣﺑ
  .2أو اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣدد 
  .اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف -  2
وﻫذﻩ  ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﺔ ﻛﺷف وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎ ،اﻟﺧدﻣﺔ ﻻ ﺗﺟوز ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة أﺧذا أو إﻋطﺎء ا
  . وذﻟك ﯾﻛون ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻣﻘﺎﺑل ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻓﯾﻌد ﻫذا ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن
                                                
  .38:،ص8002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻷردن ،،(ﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ) اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﺎﻟﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﻔﺎن ، 1
 .462:،ص2002دار اﻟﻜﻨﺪي،اﻷردن،،(اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ)ﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك إﻗﺘﺼﺎدﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ھﺎﻧﻲ ، 2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘرض ﻗد ﺗﻌدي ﻟﻣدة أﻛﺑر ﻓﯾﺗم دراﺳﺗﻪ وﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣن ﺧﻼل أﺣد ﻗﻧوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  .1ﻌﺎﻣلوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟ
  .ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت – 3
ﺑﯾﻊ اﻟﻧﻘود "ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت ،وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻐﺔ واﺻطﻼﺣﺎ ﺑﺄﻧﻪ 
،وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺟﺎﺋزة ﺷراﻋﺎ،وﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ وﺳﻌر "ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ
  . 2اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻرف ﺿروري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾراﻟﺷراء ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز اﻟﻣواﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﻓﻬذا 
  .ﺗﺣﺻﯾل ،رﻫن وﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – 4
ﺣﯾث أن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟدﯾن ،ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗﺣﺻﻲ ﻫذﻩ اﻟدﯾون إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾن أو اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن أو ﻋﻧد اﻹطﻼع،وﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن دور اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼ
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء ،وﻫذا اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر اﻟﻣﺟﺎزة ﺷرﻋﺎ،وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﻫن وﺧﺻم 
  . 3اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ – 5
أو ﻣن ﺻرف إﻟﻰ آﺧر ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻧﻘود أو أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﺣﺳﺎب إﻟﻰ آﺧر،
،أو ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر ،وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ،اﻟﺗﺣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ وﯾﻛون ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺻرف ﻓﯾﻪ 
ﻣﺣﺻور  ﻓﻲ ﻋﻣوﻟﺗﻪ وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﯾﻠﻔون واﻟﺑرﯾد وأﺟرة ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺳل،واﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣﺻل 
ﺗﻘـوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄداء ﻋﻣﻠﯾﺎت  ،4ﻣﻠﻬﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻟﺗﻪ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺣ
  ، وﻫﻲ ﺟﺎﺋزة ﺷــرﻋﺎ وﯾـــﺣق ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳــــــﻼﻣﻲ أن ﯾﺗﻘـــــﺎﺿﻰ"اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷداء"ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻋﻣﺎل 
  .5اﻷﺟور ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﯾﺿﯾف إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻧﻔﻘﺎت إدارﯾﺔ  
  : اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺗﺣﺻﯾل  – 6
واﻣر ﻣن اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟذي أودع ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻟﯾدﻓﻊ إﻟﻰ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث أو ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻫﻲ أ 
ﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻌﻣﯾل وﻫو ﺗﺻرف ﻻ ﻏﺑﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﯾاﻟﻣدون ﻓﻲ اﻟﺷﯾك، واﻟﺷﯾك ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻌﻘد اﻟود
  6.وﺑريء ﻣن إﺛم اﻟرﺑﺎ
  .اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  – 7
  اﻧﺗﺷرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻲدى وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن إﺣــﺑط
                                                
  .21:ص،4102-21-01،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم sp.ude.pu.wco .www:اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ  ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 1
  .291-091:،ص 8002،20،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،طﯿﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ أرﺷﯿﺪ ، 2
  .403:،ص8002داراﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،اﻷردن،،(أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ،ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ،ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ)اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﷴ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ ، 3
،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ،أرﺑﺪ ،اﻷردن (إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ،ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،)اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ ، 4
  .47:،ص8002،
  . 681ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺻﻮان ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص   5
  .791:ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 6 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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اﻟﺑﻧوك وﺗﺟﻧﻰ ﻣن وراء ذﻟك أرﺑﺎﺣﺎ طﺎﺋﻠﺔ، وﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ  ﻣﺧﺗﻠفﺗﻘدﻣﻬﺎ  اﻟﺗﻲﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
ﺟﺑﻬﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻷﻓراد ﻟﺷراء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﺳﺣب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣو 
ﺣﻣل ﻧﻘود ﻣﻌﻬم، وﺗﻣﺛل وﺳﯾﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺋﺗﻣﺎن ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﻬم، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘﺑل اﻟﺑﯾﻊ وﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ وﺿﻣﺎن ﺣﺻوﻟﻬﺎ 
  .1ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻣن ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻹﺋﺗﻣﺎن ﯾﻔﺗرض وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ وﻋﻣﯾﻠﻪ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ، وﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن  و ﻧظﺎم ﺑطﺎﻗﺔ
ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ واﻟﺗﺟﺎر اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت، وﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك وﻫؤﻻء اﻟﺗﺟﺎر، وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﺎن 
ﺔ اﻟﻔواﺗﯾر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻧﻘدا، أو ﯾﻣﻧﺢ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧوع ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻗرض رﺑوي، ﺑﺣﯾث أن اﻟﻌﻣﯾل إﻣﺎ أن ﯾﺳدد ﻗﯾﻣ -
ﻗرﺿﺎ ﯾﺳدد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺗﺗﺿﻣن ﻓواﺋد ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻟﻘﺎء اﻷﺟل اﻷول، وﻓواﺋد ﺗﺄﺧﯾرﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻋن 
  .اﻷﺟل اﻷول، وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫذا اﻟﻧوع رﺑوي ﻏﯾر ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ 
واﺗﯾر ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻔﺗوح ﻟدﯾﻪ، ﻧوع ﻻ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻗرض، ﺑﺣﯾث أن اﻟﻣﺻرف ﯾﺳدد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔ -
  .2ﻓور ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة 
  ﻓﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺗوﻛﯾﻼ وﻛﻔﺎﻟﺔ وﻗرﺿﺎ ﺣﺳﻧﺎ، ﻓﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ
ن اﻟﺑﻧك ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺎﺗوﺟب ﻟﻠﺗﺎﺟر ﻓﻲ ذﻣﺔ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺿﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣواﻟﺔ ﺣﯾث أﺣﺎل ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﺎﺟر ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ أﺻدار 
  .3 اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺑطﺎﻗـﺎت وﻫـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟوﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋـن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 
ﻘﺎﺑــل ذﻟــك ﻓﺎﺋــدة ﻋــن اﻟﺳــﺣب اﻟﻧﻘــدي، أﻣــﺎ اﻟﻣﺻــرف اﻟﺑطﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺣب اﻟﻧﻘــدي، ﻓﺎﻟﻣﺻــرف اﻟﺗﻘﻠﯾــدي ﯾﺗﻘﺎﺿــﻲ ﻣ
اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺷـﺗرط ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣـل ﻋــدم إﺳﺗﺧداﻣــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺳـﺣب اﻟﻧﻘـدي إﻻ ﻓــﻲ أﺿـﯾق اﻟﺣـدود، وﻓــﻲ 
  4.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻻ ﯾﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺻرف أي ﻓﺎﺋدة ﺑل ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن 
  .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ – 8
أداة دﻓﻊ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺑول، ﯾﺻدر ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻔﺋﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، وﯾﻠﺗزم ﻣﺻدرﻩ ﺑﺎﻟوﻓﺎء  ك اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﺷﯾو 
ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﺣﯾث ،5ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ ﻟﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻌد ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗوﻗﯾﻊ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻟﺗوﻗﯾﻌﻪ اﻟﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾك
ﺑﯾﻊ  أو ﺗﺣﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ  اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺷﯾﻛﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺷراء أو اﻟﺑﻧوك أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ،ﻓﻬﻲ إﻣﺎ أن ﺗﺷﺗري ﻫذﻩ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣن ﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ وﺗدﻓﻊ ﻟﻬم ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧﻘدا، أو ﺗﺿﯾﻔﻪ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟدﯾﻬﺎ، أو 
  وك اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ ـــﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﻧـــذﻩ اﻟﺷﯾــﺎل ﻫـــوم ﺑﺈرﺳــﻘدا، أو ﺗﻘــﺎﺑل دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧــﻛﺎت ﺧﺻﻣﺎ ﻣﻘـم ﻫذﻩ اﻟﺷﯾـﺗﺑﯾﻊ ﻟﻬ
                                                
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ "ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ،(ﻣﺎھﯿﺘﮭﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن)ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن  ،ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﻤﺮ  1
  .20:،ص 3002ﻣﺎي  60إﻟﻰ  40، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ "اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﺪة ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، ، ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺑﺤﺎث ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻣﻨﺸﻮرة ، ﺟ (دراﺳﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻨﮭﺎ ) اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ رﻓﯿﻖ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﻤﺼﺮي ،  2
  .  83، 73: اﻟﺴﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ، ص ص 
 ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ،(ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ ، ﺣﻜﻤﮭﺎ)ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎنﻧﺎﯾﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر آل وﻗﯿﺎن، 3
  .5102-10-01:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 71-51:ص-،ص moc.aidepfei.www
  .31:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صsp.ude.pu.wco .www:،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف  4
  .30:ص،(ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻌﻮدي( 92)ﻗﺮار اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ر ﻗﻢ )اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﻜﺎت ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﻤﺎر، ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺸﺒﯿﻠﻲ،  5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .ف ﺑﻌد ذﻟك ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻟﺗﺿﯾ
و ﯾﺟوز ﺷرﻋﺎ ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾﻊ وﺷراء وٕاﺻدار وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪ، أﻣﺎ اﻟﺗﻛﯾﯾف 
اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﺔ إﺻدار أو ﺑﯾﻊ أو ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ أو ﺗﺧﺻم 
إﻻ أن ﯾﻛون ﻋﻣﻼ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻرف أن ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻣن اﻟﻌﻣﯾل، ﻓﺎﻷﻣر ﺑﺳﯾط وﻻ ﯾﻌد
أﺟرا ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺗﻔﺎوت إﻻ ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول وﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﯾﺿﺎ ﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻼت 
ء اﻟﻣﻌﺎﺻرون وﻟﻘد إﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎ" ﺑﯾﻊ اﻷﺛﻣﺎن ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ " ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘد ﺻرف وﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ 
ﻋﻠﻰ أن اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ ﻋﻠﺔ اﻟﺛﻣﻧﯾﺔ، وأن ﻛل ﻧوع ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺟﻧس ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺑﯾﻊ أي ﻧوﻋﯾن 
ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘﺎﺑض اﻟﺣﺎﻟﻲ دون ﺗﺄﺟﯾل، وﯾﺟوز أن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘدار ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون 
  .ﺑﺳﻌر اﻟﯾوم 
ﻠﻰ أن اﻟﺧﺻم واﻹﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗﻘﺎﺑض و إﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛذﻟك ﻋ
اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘد ﺻرف ووﻛﺎﻟﺔ وﯾﺟوز أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺻرف ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ ﻣﺎ 
ﺎ أﻣﺎ ﻋن اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣ1.ﯾﺄﺧذﻩ ﻣن ﻓروق اﻷﺳﻌﺎر ﻣن اﻟﻌﻣﻼت 
  :ﯾﻠﻲ
  .ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻧك إﺻدار اﻟﺷﯾﻛﺎت وﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﺻرف -
  .ﻻ ﯾﺟوز ﺻرف اﻟﺷﯾك ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ إذا ُﺻرف ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﺔ -
ﻻ ﯾﺟـــوز ﻟﻠﺑﻧـــك اﻟزﯾـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟرﺳـــوم ﻋـــن اﻟﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل إﺻـــدار اﻟﺷـــﯾﻛﺎت اﻟﻣﺳـــﺣوﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺳـــﺎب  -
  (.ﻣﺛل اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﻣدﯾن)ﻣﻛﺷوف 
 ،ﻠﺑﻧــك اﻟﻣراﺳــل وﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺣﺻــﯾل ﺗﺣﺻــﯾل اﻟﺷــﯾﻛﺎت ﺑــﺄﺟرة ﺳــواء أﻛﺎﻧــت ﻣﺑﻠﻐــﺎ ﻣﻘطوﻋــﺎ أم ﻧﺳــﺑﺔﯾﺟــوز ﻟﻠﺑﻧــك وﻟ -
  .2ﻷﻧﻪ ﻣن ﺑﺎب اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر، وﻟﯾﺳت ﻣن ﺑﺎب اﻟﺿﻣﺎن وﻻ ﻣن ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺧزاﺋن – 9
اﻟﻣﺟوﻫرات أو ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﺣﻔظ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻣن 
. اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻬﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﻘود وﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻣﻔﺗﺎح ﺧﺎص ﻟﻬذﻩ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻔﺗﺢ إﻻ ﺑﻣﻌرﻓﺗﻪ وﻣﻧدوب اﻟﻣﺻرف
  .3وﯾﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺻرف أﺟرا ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك وﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﻋﻘد إﺟﺎرة 
  .أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :  ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ وﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي وﺧطﺎﺑﺎت ﺗﻘدم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ا
  .اﻟﺿﻣﺎن
  .اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي – 1
  د أﺳﺎس اﻟﺣرﻛﺔـــﺎﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻌــــﺎرف ﺑﺻﻔﺔ ﻋـــﻬﺎ اﻟﻣﺻــــﻲ ﺗﻘدﻣــاﻟﺗدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ــــم اﻟﺧـــن أﻫــﻌد اﻹﻋﺗﻣﺎدات ﻣــــﺗ
                                                
  . 912،  812: ص ص  اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻧﺎﺻﺮ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،  1
  .6-4:ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﻤﺎر، ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺸﺒﯿﻠﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
  .31:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صsp.ude.pu.wco .www، ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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،و ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﻋﻧد 1ف ﺣول اﻟﻌﺎﻟماﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻧﻔذ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣراﺳﻠﺳن ﻟﻠﻣﺻﺎر 
ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻟﻺﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﻋﻣوﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﯾﻪ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺛل ﻋﻣوﻟﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﯾﻪ 
ﻟﻐﯾرﻫﺎ وﻫﻲ ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﻣراﺳل ،واﻟﻌﻣوﻟﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ ﻫﻲ أﺟر ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺻرف ،واﻷﺟر طﺎﻟﻣﺎ 
  .ﺎﻟﺟﻬد ﯾﻛون ﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑ
واﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻺﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﻫو ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻷن اﻟﻣﺻرف ﯾﻧوب ﻋن اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ،وﻋﻘد 
  .2ﺣواﻟﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﺳداد اﻟﺛﻣن ﻟﻠﻣﺻدر ،وﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ
 .ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن  – 2
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﻔول (اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ )ﺿﻣﺎن ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﺻدار ﺧطﺎﺑﺎت اﻟ 
،وﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣل اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﻻت أو ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻛﻔﺎﻻت 
ﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧوك ﻟدﺧول ﻋطﺎءات أو ﻟﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻛﻔﺎﻻت اﻟدﻓﻊ ،إﻻ أن ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻹ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻛﻔﺎﻻت وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ،وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم ﻫذﻩ 
  :اﻟﻔروق ﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲ
  .ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﺻدار ﻛﻔﺎﻻت ﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻔول واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺣراﻣﺎ -
ﺎب أي ﻓواﺋد ﻟﻠﻣﻛﻔول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣودﻋﺔ ﻛﺗﺄﻣﯾن ﻧﻘدي ﻟﻠﻛﻔﺎﻟﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺈﺣﺗﺳ -
  .ﯾﻣﻛن ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻻ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﻛﻔول أي ﻓواﺋد ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑل ﯾﻘوم ﺑﺗﺳدﯾد ﻧﻔس اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎم  -
  .  3ن اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻛﻔول ﯾدﻓﻊ ﻓواﺋد ﺗﺣﺗﺳب ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﺑﻧك،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﺈ
ﻓﺄﺟﺎزﻫـﺎ ﺑﻌﺿـﻬم : وﻟﻘد ذﻫب ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺧـرﯾﺞ اﻟﻔﻘﻬـﻲ ﻟﺧطـﺎب اﻟﺿـﻣﺎن إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣـذاﻫب 
، وآﺧـرون ﻓرﻗـوا ﺑـﯾن ﺧطﺎﺑـﺎت اﻟﺿـﻣﺎن اﻟﻣﻐطـﺎة "وﻛﺎﻟـﺔ ﺑـﺄﺟر"، وﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬـﺎ "ﺟﻌﺎﻟﺔ "ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ 
، وأﺟـﺎزوا اﻷﺟـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺿـﻣﺎن ﻧﻔﺳـﻪ إﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﻣـﺎ "ﻛﻔﺎﻟـﺔ "وﻏﯾـر اﻟﻣﻐطـﺎة ﻋـدوﻫﺎ "  وﻛﺎﻟﺔ وﻛﻔﺎﻟـﺔ "  ﺣﯾث ﻋدوﻫﺎ
  .  4ورد ﻓﻲ ﺑﻌض ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ ﻋن ﺛﻣن اﻟﺟﻬد وﺟواز أﺧذﻩ ﻣﺎدام ﯾﻛﻠف ﺟﻬدا
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ : ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﻣــﺔ ﻣﺑﺗﻛـرة ﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻣـﻊ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ ﺗـوﻓر اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣــن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣـن ﺧــﻼل إﻋﺗﻣـﺎد أﻧظ
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗوﻓر ﻣﺧﺗﻠف ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻸﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﻬﻣﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد
  .ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 1
،ﻓﻬﻲ ﺗﺗوﺳط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷـراء واﻟﺑﯾـﻊ ﺳـواء ﻟﺣﺳـﺎﺑﻪ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ  اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﻌدد أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﺎﻣل
  ﺎﻧﺔ وﻛذا ﺗوﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻛﺗﺗﺎب ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ـﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻷﻣــﻔظ ﻫذﻩ اﻷوراق اﻟﻣـــﻼﺋﻪ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺣــــو ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣأ
                                                
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ، ﺣﻤﺎة،  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دار أﺑﻲ اﻟﻔﺪاء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ(ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ)ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﮭﺮ ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ ، 1
  .071،171:،ص، ص  5102ﺳﻮرﯾﺎ ،
  .87:أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
  .723،623:،ص ص 1102، 20،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ط  ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ،ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرك ، 3
 . 081: ص ﷴ ﺷﯿﺨﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،   4
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  : اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ،وﻧﻠﺧص ذﻟك ﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲ
   :ﻋﻣﻼﺋﻪ أو اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق وﺑﯾﻊ ﺷراء - أ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق وﺳوق ﻋﻣﻼﺋﻪ ﺑﯾن اﻟوﺳﯾط ﺑدور ﻣﻲاﻹﺳﻼ اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق وﺑﯾﻊ ﺷراء ﻷﻏراض
 ﺣﺻول ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت ﻫذﻩ إﻧﺟﺎز وﯾﺗم ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻠك ﺗﺗم ﻗد ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎل، ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻌﻣل
  .1ﺎﺷرﻋ اﻟﺟﺎﺋزة ﺑﺎﻷﺟر اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﺄﺧذ واﻟﺗﻲ ،(اﻟﻌﻣﯾل) وﻛﯾﻠﻪ ﻣن ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك
  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻷوراق ﺣﻔظ - ب
 اﻟﻣودﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺻرف ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ أﺟر ﻧظﯾر اﻷوراق ﺗﻠك ﺑﺣﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣدات اﻷوراق ﺗﻘومو 
  اﻟﻌﻣﻼء ﻫؤﻻء وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘوﯾﺔ ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻠك ﺟراء ﻣن اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﯾﻌود ﻣﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﻋن ﻟﻬﺎ،ﻓﺿﻼ ً
  (.ﻷوراقا ﻫذﻩ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أﯾﺿﺎ، أﻣواﻟﻬم إﯾداع إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء أوﻟﺋك ﯾدﻓﻊ ﻗد ﻣﻣﺎ )
  .إﺻدار اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ج
 ﻓﻲ ﺗزال ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ﻫذﻩ ﺗﻘدﯾم أﺟل ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻرف ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ  اﻹﻧﺷﺎء دور
 ذﻟك ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰة ﻣﺣدد ﻋﻣوﻟﺔ ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ وٕاﻧﻣﺎ ،ﻛﺎﻣﻼ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺿﻣﺎن أي ﺑدون اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷوراق إﺻدار -
 .اﻷوراق ﺗﻠك ﻣن ﺗﺻرﯾﻔﻪ اﺳﺗطﺎع اﻟذي ﺎﻟﻣﻘدارﺑ اﻟﻣﺗﻣﺛل
 اﻟﺗﻲ اﻷﺳﻬم ﺟﻣﯾﻊ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﯾﺷﺗري أن ﻣﻠزﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺻرف أن ﯾﻌﻧﻲ وذﻟك ﻣﻧﻪ، ﺑﺿﻣﺎن اﻷوراق ﻫذﻩ إﺻدار -
  2.ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﯾﺗم ﻟم
 راقاﻷو  ﻛوﺑوﻧﺎت ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻊ أو ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم:اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻛوﺑوﻧﺎت ﻗﯾﻣﺔ ودﻓﻊ ﺗﺣﺻﯾل -  د
 .3اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻠك ﻧظﯾر ﻋﻣوﻟﺔ أو أﺟرة ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻋن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .أﻧﺷطﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -  2
 .اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﺣرﻣﺎت ﻓﻲ إﺻداراﺗﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺔ  أو ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  - أ
اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻓــﻲ  أو إدارات ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺗــﻧظم ﻋﻣﻠﯾــﺎت إﺟــﺎزة اﻟﻌﻣــل ﻟﻠﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻹﻧﺷــﺎء ﺷــرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ - ب
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻛﺷـــرﻛﺎت وﺳـــﺎطﺔ أو ﺳﻣﺳـــرة ﻟﻬـــﺎ ﻋﺿـــوﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻓـــﻲ اﻷﺳـــواق اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﺣﯾـــث  ﺗﻣـــت إﺟـــﺎزة ذﻟـــك 
  .ﺷرﻋﯾﺎ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺷرﻋﯾًﺎ وطرح ﺻﻛوﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﯾﻎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  - ج
  .4اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
                                                
،اﻟﻤﺠﻠﺪ (ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ)،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻘﯿﺎس وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺎھﯿﻦ ، 1
 .503،403:،ص ص5002،اﻟﻌﺪد اﻷول ،ﻏﺰة،31
 اﻟﻌﺪد ﻋﺸﺮ، اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﺠﻠﺪ ،(اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ) اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔا ﻣﺠﻠﺔ،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ،ﻓﻀﺔ أﺑﻮ ﷴ ﻣﺮوان 2
  .248،348:،ص ص9002،ﻏﺰة،اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .503:ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺎھﯿﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  3
اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ اﻟﺴﻨﻮي ، ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و أﺳﻮاق اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ،ﻋﺼﺎم اﻟﺰﯾﻦ اﻟﻤﺎﺣﻲ 4
ﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،ﻋﻤﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿ
  .70:،ص4002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ   72إﻟﻰ 52اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ،اﻷردن، 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ أﻧﺷطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن :أﻧﺷطﺔ أﻣﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر – د
اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺄﺟور دو اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋد اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻧك ،وﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ إدارة 
ﺷرﻛﺎت ،ﺧدﻣﺎت اﻹﻛﺗﺗﺎب،ﺳﻣﺳرة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل أﻣﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ـوﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺄﺳﯾس اﻟ
  .  ،ﺗﺳوﯾﺔ وٕادارة اﻟﻌﻘﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ووﻋﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺟدﯾد ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ  :إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر – ه
ﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺟذب اﻟﻣدﺧرات و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت 
ﻓﻘد ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲّ ،1اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و ﺗطوﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷراﺋﻬ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري دور ﻣدﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ
ﯾﺷﺗرط أﺻﺣﺎب اﻟوﺣدات  وﻗد، دات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔزع ﻷﺻﺣﺎب اﻟوﺣواﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺗو ، ﻓروﻗﺎت اﻷﺳﻌﺎر
ﻟﺗﺣﻘﯾق ، وﻫذا ﻣن ﺑﺎب اﻟﺣﺎﻓز، ﻓﻠﻪ ﺟﻌل ﻣﻌﯾن، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إذا ﺣﻘق رﺑﺣﺎ ﻪﻧأ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﻣﺛﻼ
وﻋﻠﻰ ﺟﻌل إذا ، أﺟرة ﻹدارﺗﻪ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻓﯾﺣﺻل اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ، أرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :،وﺗﻌﺗﻣد إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ2رﺑﺎحﻣن اﻷ ﺣﻘق ﺣﺟﻣﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ
  .إﻋداد اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن أو أﻛﺛر  
  .إﻋداد ﻧﺷرة اﻹﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري وﺗﺣدﯾد أﻏراﺿﻪ 
  .ﺗﻘﺳﯾم رأس ﻣﺎل اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ أﺳﻬم ﻣﺷﺎرﻛﺔ أو ﺻﻛوك ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﯾﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻟدﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻧﺷرة اﻹﻛﺗﺗﺎب ،وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗ 
  .3ﻓﺗرات ﻣﻌﯾﻧﺔ،وﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد
  :ﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،و اﻹدارﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗ - و
ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻹﯾـﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وا
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﻣـﺎرس أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣـوﯾﻠﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣل ﺗﻘـوم ﺑﺑـﻌض اﻟﺧدﻣﺎت 
   : اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
 دراﺳﺎت وٕاﺟراء ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺔاﻟﻔﻧ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺈﺟراء اﻷﺧرى اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻛﻐﯾرﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم -
 ﻣﺑدأ أﯾًﺿﺎ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﯾطﺑق ﻋﻣﻠﻪ، ﻧظﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗﺣﺻل أﺟرة أو ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدوى
  .4ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻹﺳﺗﺷﺎرات ﺣول ﺻﯾﻎ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ دون    -
  .ﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻏ
                                                
، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ و ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔدور اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﻋﺎدل ﻋﺎﺷﻮر،  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺧﻠﯿﻞ 1
  .5102-10-01:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 80:،ص moc.aidepfei.wwwاﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﻛﻠﯿﺔ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ  ﺗﻄﻮﯾﺮ واﺑﺘﻜﺎر ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻏﺪﯾﺮ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ، 2
  .51:،ص4102أوت 7إﻟﻰ 6اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ،اﻷردن ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  .931:،ص9002،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﯾﺎ ، اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺑﺴﺎم اﻟﺤﻤﺰاوي ،  3
 .603:ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺎھﯿﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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دراﺳﺔ ﻓرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ، وٕاﻋداد اﻟﺧراﺋط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  -
  .ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ 
ﺟﺎﺗﻬم اﻟﺳﻌﻲ ﻹﺑﺗﻛﺎر اﻷوﻋﯾﺔ اﻹدﺧﺎرﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗواﻛب ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎ -
  .اﻟﻣﺗﻌددة 
  .اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻟﺟدوى اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وٕاﻣداد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣول أﻓﺿل ﻓرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  -
إﻋداد وﺗدرﯾب اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﻬﯾﺋﺗﻬم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻘﻪ  -
  .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﯾق اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋم إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼت ﺑﻣﺧﺗﻠف إﺑﺗﻛﺎر ﺻﻛوك اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺻﻧﺎد -
  .   1ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ وﺗﺑﺎﯾن ﻗدراﺗﻬم اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  : راﺑﻌﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط ﯾﻧﺣﺻر ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻓﻘط ،وٕاﻧﻣﺎ  ﻻ ﯾﻌد اﻟﺑﻧك       
إﻟﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣراﻋﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﺗطوﯾرﻩ ﯾﻣﺗد دورﻩ 
،وﻣن ﺛم ﯾﺳﻬم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،وﻣن ﺿﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
    :ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻟزﻛﺎة  - 1
ى اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺣﯾث دأﺑت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟد
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ و ﺗوزﯾﻊ اﻟزﻛﺎة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺣﺻر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠزﻛﺎة 
أﻧﺷﺄت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺣﯾث ،2ﺗﺻﺎل ﺑﻬم وﺗرﺗﯾب ﺗﻠﻘﯾﻬم ﻷﻣواﻟﻬﺎ، ﺑﻬدف اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲواﻻ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟزﻛﺎة، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن، وﻗد ﯾﺣﺻل اﻟﻣﺻرف اﻟزﻛﺎة ﻣن 
  .3اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وأﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻗد ﯾﺗرك ﻟﻬم أﻣر دﻓﻊ اﻟزﻛﺎة
و ﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب اﻟزﻛــﺎة طﺑﻘــﺎ ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ 
اﻹﺳـــــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺈﺳـــــﺗﺧدام طرﯾﻘـــــﺔ ﺻـــــﺎﻓﻲ اﻷﻣـــــوال اﻟﻣﺳـــــﺗﺛﻣرة، ﻓﺗﺣﺗﺳـــــب اﻟزﻛـــــﺎة ﻋﻠـــــﻰ أرﺻـــــدة اﻹﺣﺗﯾـــــﺎطﻲ اﻟﻘ ـــــﺎﻧوﻧﻲ 
ا اﻷﺳــﻬم اﻟزﻛــﺎة ﻋﻠــﯾﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳــﻬم، وﺗﻘــﻊ ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ واﻹﺣﺗﯾــﺎطﻲ اﻟﻌــﺎم واﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺑﻘــﺎة ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ، وﯾﺧــرج ﺣــﺎﻣﻠو 
  .4دﻓﻊ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠق واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
                                                
  . 202: ﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒ  1
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ  ،دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﺜﻤﯿﺮ أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﯾﺤﯿﺎوي وﻓﺎء،ﻟﻐﺮاب ﺳﻤﯿﺔ،ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﯾﻦ، 2
 ،3102ﺟﻮان  92إﻟﻰ  72اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ا ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ، اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ: اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل
  .30:ص
: ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ، اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﻨﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﯿﻄﺎر ،ﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺣﺎت، 3
  .5102-10-03:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 80:،صmoc.ijkatnak.www
: ، أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  moc.ifioaa.www :،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲاﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،  4
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن  - 2
ﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ إدارة اﻟﻣﺻرف ،وﺑﺎﻟﺷروط 
اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﻛل ﺑﻧك ،وﯾﺿﻊ ﻛل ﺑﻧك ﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻫداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻘروض 
  .1ﺗﻛﻔل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻸﻓراد واﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
س اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ ص اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻷﺣد ﻋﻣﻼﺋﻪ واﻟذي ﻫو ﻓﻲ أﻣوﯾﺗﻠﺧ
ﻹﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻫذا اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺄﻛد ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرض وﻧﯾﺗﻪ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ 
ﻓﻲ ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض ﻛﺎﻣﻼ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺣﺳب اﻹﺗﻔﺎق اﻟذي ﺗم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ،ودون ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻌﻣﯾل أﯾﺔ 
  .اﻷرﺑﺎح ﻓواﺋد أو ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻣوﯾل أو ﻧﺳﺑﺔ ﻣن 
وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻛون اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻷﻏراض إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ،اﻟزواج،اﻟوﻓﺎة واﻟﺳﻛن ،وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﺗﻣوﯾل 
ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل،أﻣﺎ ﻣﺻﺎدر أﻣوال 
ﺎت واﻟﻬﺑﺎت واﻟﺟزء اﻟذي ﯾﺧﺻﻣﻪ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻓﻬﻲ أﻣوال اﻟزﻛﺎة واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﺻدﻗ
  .2ﻓﺎﺋض أرﺑﺎﺣﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن  - 3
ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣوﻟﺔ ،وﻧظرا ﻟﻠﻌدد ( أﻓراد أو ﺷرﻛﺎت)ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧدوﺑﯾن 
ك ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻛﻣﻧدوﺑﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓق ﻋﻘود و اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻧوك ﻣن أﻓراد وﻣؤﺳﺳﺎت ،ﺗﻘوم اﻟﺑﻧو 
إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣدد ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﺑﻧك ،وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ذات ﻋﺎﺋد ﻣﺿﻣون ﻛون اﻟﺑﻧك ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ أﺟﯾرا ﻣﻘﺎﺑل 
ﻋﻣوﻟﺔ ،وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ،وذﻟك ﺑﺑﯾﻊ ﺑواﻟص ﺗﺄﻣﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  .3ﻟﻬﺎ ﺗﺳوﯾق ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺧرى ،وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدﻻ ﻋن اﻷﺟر أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﯾﻪ وﻻ ﯾﺟوز
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣوﯾل:  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟت
وﺗﻌــد اﻟﻣراﺑﺣــﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ  ، ﺑﯾــﻊ اﻟﻣراﺑﺣــﺔ ﻣــن أﻧــواع اﻟﺑﯾــوع اﻟﻣﺷــروﻋﺔ واﺣــد ﻗﻧــوات اﻟﺗﻣوﯾــل ﺑﺎﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ
ﺻــﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾــل اﻷﻛﺛــر ﺗطﺑﯾﻘــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ، وﯾﻘــوم اﻟﺑﻧــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟﺻــﯾﻐﺔ واﺣــدة ﻣــن 
  .ﺑﺷراء ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺳﻠﻊ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وأﺻول إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  .اﻟﻣراﺑﺣﺔ  : أوﻻ
ﺢ اﻟﻣراﺑﺣـﺔ  ﺗﻠـك اﻟﺑﯾـوع اﻟﺗـﻲ ﯾزﯾــد ﻓﯾﻬـﺎ ﺳـﻌر اﻟﺑﯾـﻊ ﻟﺳــﻠﻌﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ ﻋـن ﺳـﻌر ﺷــراء اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟــرﺑ
،ﻓﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺗﻌد ﻣن أﻛﺛر اﻵﻟﯾﺎت إﺳـﺗﺧداﻣﺎ وأوﺳـﻌﻬﺎ إﻧﺗﺷـﺎرا ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،ﻓﺑﻣﻘﺗﺿـﻰ ﻋﻘـد 
اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﯾﻠﻌب اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ دور اﻟوﺳﯾط ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪ ﻟﺟﻠب اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗـﻲ ﯾطﻠﺑﻬـﺎ ﻣﻧـﻪ ﺣﺳـب اﻟﺷـروط 
                                                
  .602:ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
،ص 1102،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن ،(دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ)أﺑﻌﺎد اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ، 2
  .19،29:ص
  .023:ﷴ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 3
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ك ﺷـراء ﺳـﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣﺣـددة اﻟﻣواﺻـﻔﺎت ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻌﯾـد واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟـواردة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﻘـد ،ﻓﺎﻟﻌﻣﯾـل ﯾطﻠـب ﻣـن اﻟﺑﻧـ
  .  ﺷراﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻧك ﺑﺳﻌر ﯾﺷﻣل ﺳﻌر اﻟﺷراء اﻷﺻﻠﻲ زاﺋدا رﺑﺣﺎ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺑﺣﺔ  -  1
ﻣراﺑﺣــﺔ  ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻧﻣـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺗﺟـر ، وأرﺑﺣﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻌﺗﻪ أي أﻋطﯾﺗـﻪ رﺑﺣـﺎ ، و أﻋطـﺎﻩ ﻣـﺎﻻ ﻣـن اﻟـرﺑﺢ ، :ﻟﻐــﺔ  – أ
 1ﺑﻌﺗـــﻪ اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﻣراﺑﺣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﻋﺷـــرة دراﻫـــم  درﻫـــم  وﻛـــذﻟك إﺷـــﺗرﯾﺗﻪ ﻣراﺑﺣـــﺔ ،: ﻰ رﺑـــﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ ، وﯾﻘـــﺎل أي ﻋﻠـــ
، وﻣــن ذﻟــك رﺑــﺢ 2، وأﻋطــﺎﻩ ﻣــﺎﻻ ﻣراﺑﺣــﺔ أي ﻋﻠــﻰ اﻟــرﺑﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎاﻟﻣراﺑﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ ﻣﺻــدر ﻣــن اﻟــرﺑﺢ وﻫــو اﻟزﯾــﺎدةو 
  .3وَ رَ ﺑﺢ ﯾرﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ ، ﯾﻘﺎل ِرﺑﺢ:ﻓﻼن ﻓﻲ ﺑﯾﻌﻪ ﯾرﺑﺢ ، إذا اﺳﺗﺷف ، وﺗﺟﺎرة راﺑﺣﺔ
ﻓﺟــﺎء ،وﺗﻌــددت ﺗﻌﺎرﯾﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ إﺻــطﻼح اﻟﻔﻘﻬــﺎء  4واﻟﻣراﺑﺣــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺑﯾــﻊ ﺑزﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟــﺛﻣن اﻷول :إﺻــطﻼﺣﺎ  – ب
ﻓﺻـورﺗﻪ أن "  5اﻟﻣراﺑﺣـﺔ ﻧﻘـل ﻣـﺎ ﻣﻠﻛـﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘـد اﻷول ﺑـﺎﻟﺛﻣن اﻷول ﻣـﻊ زﯾـﺎدة رﺑـﺢ ،"ﻟﻠﻣرﻏﯾﻧـﺎﻧﻲ أن " اﻟﻬداﯾﺔ " ﻛﺗﺎب 
 وﯾـرى اﺑـن ﻗـداﻣﻰ ﻛﻣـﺎ ورد ،6"ﻣﺎﺋﺔ درﻫم وأرﺑـﺢ ﻓـﻲ ﻛـل ﻋﺷـرة واﺣـد ﯾﻘول أﺑﯾﻌك ﻫذا اﻟﺛوب ﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷراء 
ﻫــو اﻟﺑﯾــﻊ ﺑــرأس اﻟﻣــﺎل ورﺑــﺢ ﻣﻌﻠــوم ،وﯾﺷــﺗرط ﻋﻠﻣﻬﻣــﺎ ﺑــرأس اﻟﻣــﺎل ،ﻓﯾﻘــول رأس  اﻟﻣراﺑﺣــﺔ"أن " اﻟﻣﻐﻧــﻲ "ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ 
   . 7"ﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻪ ،أو ﻫو ﻋﻠﻰ ﺑﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﺗك ﺑﻬﺎ ،ورﺑﺢ ﻋﺷرة 
ﺗﻛــون ﻣــن أﺻــل ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺷــراء ﻣﺿــﺎﻓﺎ إﻟﯾــﻪ ﻫــﺎﻣش ﻣــن اﻟــرﺑﺢ وﻋﻣوﻣــﺎ ﻓﺎﻟﻣراﺑﺣــﺔ ﻫــﻲ ﺑﯾــﻊ اﻟﺷــﺊ ﻣﻘﺎﺑــل ﺛﻣــن ﻧﻘــدي ﯾ
  8اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺷرﻋﺎ وﻋﻣﻼ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌﻠوم 
  .ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ  -  2
  :ﻋﻠﻰ ﺟوازﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،وﻗد اﺳﺗدل اﻟﺟﻣﻬور  واﻟﺳﻧﺔ وٕاﺟﻣﺎع ورة ﻣن ﺻور اﻟﺑﯾﻊ، واﻟﺑﯾﻊ ﺟﺎﺋز ﺑﺎﻟﻛﺗﺎبﺻ ﺔاﻟﻣراﺑﺣ
  :و اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  – أ
ٕان  اﻟﺒﯿﻌﺎن Դﳋﯿﺎر ﻣﺎ ﱂ ﯾﺘﻔﺮﻗﺎ : " وﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  ،9  وأﺣﻞ ﷲ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  " ﺻﺪﻗﺎ وﺑ̲̿ﺎ ﺑﻮرك ﳍﲈ ﰲ ﺑﯿﻌﻬﲈ وإ ن ﻛﺬԴ وﻛۡ ﳏﻘﺖ ˊﺮﻛﺔ ﺑﯿﻌﻬﲈ
  : ة ﻫذا اﻟﻌﻘداﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻋن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗدﯾﻣًﺎ وﺣدﯾﺛًﺎ ﻓﻲ إﺟﺎز  - ب
ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ واﻷﺻل ﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻘود ﻋﻣوﻣﺎ  ًاﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﻏﯾر ﻓﺻل ﺑѧﯾن ﺑﯾѧﻊ وﺑﯾѧﻊ، وﻗѧﺎل اﻟﻣѧوﻟﻲ ﻋѧز ﻓﻲ وﻗد ﺟﺎء 
ل ﺿ، واﻟﻣراﺑﺣﺔ اﺑﺗﻐﺎء ﻟﻠﻔﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎح أن ﺗﺒﺘﻐﻮا ﻓﻀﻼ ًﻣﻦ رﺑﻜﻢوﻗﺎل ﻋز وﺟل  واﺑﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲوﺟل 
   01.ﻣﻊ اﻟﺑﯾﻊ ﻧﺻﺎ ً 
ﺑﯾѧﻊ اﻟﻣراﺑﺣѧﺔ ﯾﺟѧوز ﻋﻠѧﻰ رﺑѧﺢ ﻣﻌﻠѧوم ﺑﻌѧد أن ﯾﻌѧرف رأس اﻟﻣﺎل،وﯾﺑﻠﻐѧﮫ، وإن : اﻟﺑѧر  وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻻﺑن ﻋﺑѧد
                                                
 .3551: ،دار اﻟﻤﻌﺎرف  ،اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ، ص  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﷴ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﻷﻧﺼﺎري 1
 . 122:، ص  8391،  4، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ ، ط  (ﺑﺎب اﻟﺤﺎء ) اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ  ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﷴ اﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي  اﻟﺸﯿﺮازي  ،  2
  . 474:،ص 9791ﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻟﺠﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ،،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ ، 3
  . 514: ص،1891، دار اﻟﺠﯿﻞ ، ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲأﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﺑﺎﺻﻲ،   4
  . 65: ﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص ، دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺑﯿ اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪيﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ ،  5
  .  972:، ص 4991،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ، اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ، اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﯿﺮأﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﷴ اﻟﻤﺎوردي ، 6
   . 662:، ص  8991،دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، اﻟﻤﻐﻨﻲﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ، 7
 .98: ﺟﻼل وﻓﺎء اﻟﺒﺪري ﷴﯾﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص   8
  . 572: اﻟﺒﻘﺮة  ،اﻵﯾﺔ ﺳﻮرة  9
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم )، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ - ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺿﻮاﺑﻄﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﻋﻄﺎ اﻟﻤﻨﺎن ﷴ أﺣﻤﺪ ،  01
  . 01:، ص 5002ﺎي ، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ  ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، ﻣ( اﻟﻘﺮى
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  1 .ﺗﻐﯾرت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻧﻘص أو زﯾﺎدة ﻟـم ﯾﺑﻌﮭﺎ ﻣراﺑﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﯾن
وﻫــذا  وأﺣــﻞ ﷲ اﻟﺒﻴــﻊ وﺣــﺮم اﻟﺮﺑــﺎ:وﺑﻘوﻟــﻪ ﺗﺠــﺎرة ﻋــﻦ ﺗــﺮاض:ﻫــذا ﺑﯾــﻊ أذن ﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﺑﻘوﻟــﻪ: وﻗــﺎل اﻟﺷــوﻛﺎﻧﻲ
  2.ﻛﺎن إذا ﻟم ﯾﺻﺣﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ أو ﯾﻔﻘد ﻓﯾﻪ اﻟﺗراﺿﻲ ﯾﺷﻣل ﻛل ﺑﯾﻊ ﻛﺎﺋﻧًﺎ ﻣﺎ
  : اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﻌﻠل واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ - ج
 اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺎﺟﯾﺎت وﻟﺳد اﻟﻧﺎس ﻋن واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟﻠﺗﯾﺳﯾرﺑﻬﺎ  اﻟﺗﻌﺎﻣل أﺟﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌد اﻟﻣراﺑﺣﺔ أن
 اﻟﻣﺷـروﻋﯾﺔ ﻧطـﺎق ﻓـﻲ ﺗﻧـدرج اﻟﺗـﻲ اﻟﺣـﻼل تاﻟﻣﻌـﺎﻣﻼ داﺋـرة ﻓـﻲ ﺗـدﺧل وﻫـﻲ ﻋﻧـﻪ، ورﻓـﻊ اﻟﺣـرج ﻣطﺎﻟﺑـﻪ وﻗﺿـﺎء
 ﻟﻣـﺎ واﻟوﺿـﻌﯾﺔ واﻟرﻫن واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺳﻠم واﻹﺟﺎرة اﻟﻣطﻠق اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﺑﯾوع ﺻور ﺷﺄن ذﻟك ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 أو ﺑﺎﻟﻣـﺎل اﻹﻧﺳـﺎن ﺳـﻌﻲ ﻋـن ﻧﺎﺗًﺟـﺎ اﻟـرﺑﺢ ﯾﻛـون ﺣﯾـث اﻟﺣـﻼل اﻟـرﺑﺢ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـوم ﻓﺎﻟﻣراﺑﺣـﺔ واﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻧﻔﻊ ﻣن ﻓﯾﻬﺎ
 ﻗـد ﯾﻛـون وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣﻌـﯾن رﺑﺢ ﻧظﯾر ﺑﯾﻌﻬﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﺛم ﻋﯾﺎن اﻷ ﻣن ﻋﯾﻧً ﺎ ﺑﻪ ﯾﺷﺗري ﻻ ﻣﺎ ﯾﻣﻠك ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﺧﺑرة،اﻟ أو اﻟﻌﻣل
  3.رأواﻟﻐر  أواﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻐش أو اﻟرﺑﺎ ﻋن ﺑﻣﻧﺄى اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣﺻﺎدرﻩ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺻل
  :اﻟﻣراﺑﺣﺔﺷروط ﺑﯾﻊ  - 3
ﯾﺟـﺎب ﻹﺑـﺎﻟﻘول اﻟـدال ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾـﻊ واﻟﺷـراء، وﻫـو اﻋﺎﻣـﺔ وﯾﻧﻌﻘـد  ﺑﺻـورةﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـوع  ﺷﺗرطﯾ
  :أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ  ﯾﺟبواﻟﻘﺑول ﺑﺷروط 
 .ﻓﻼ ﯾﺻﺢ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻛرﻩ ﺑﻐﯾر ﺣق  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺎرﺿ -أ  
  .، ﺟﺎﺋز اﻟﺗﺻرف ﻣﻣﯾزا ً ﻼ ًاﻟﻌﺎﻗد ﻋﺎﻗ ﯾﻛون أن -ب 
   ذﻧـﻪ ﻟـم إ ﺑﻐﯾـرﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺑـﺎع ﻣﻠـك ﻏﯾـرﻩ ﻪ ﺣـق اﻟوﻻﯾـﺔ ﻋﻟــﺑـﻪ، و  ﻟـﻪ وﻓﻲ ﺣوزﺗـﻪ، وﻣﻧﺗﻔﻌـﺎ ً ﻣﻣﻠوﻛﺎ ً اﻟﻣﺑﯾﻊﯾﻛون  أن -ج 
  "ﻻﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻋﻧدك  :" ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻧﺑﻲﻘول اﻟﯾﺻﺢ، 
  . ﻏﯾر ﻣﻌدوم، وﻻ ﻏﺎﺋب وﻻ ﻣﻐﺻوب  ،ﻧﺎﻓﻌﺎ ً اﻟﺧﻣر،ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺑﯾﻊ  ﻣﺗﻘوﻣﺎ ً ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺑﺎﺣﺎ ً أن -د 
  . ﻻ ﻣﻌﻠﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻧﺟزا ً اﻟﺑﺎﺋﻊﯾﻘدر  أن -ه 
 .ﺷﯾﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺄﺑ اﻟﻣﺑﯾﻊﺛﻣن  ﺗﺣدﯾد  -و 
  :ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ذﻛر ﻹوﻫﻧﺎك ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎ
، وﯾﺷــﻣل ذﻟــك ﻣــﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠــﻪ اﻟﺑــﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻــروﻓﺎت ذﻟــك ﻓــﻲ، ﺑﻣــﺎ ﻲﻟﻠﻣﺷــﺗري اﻟﺛــﺎﻧ اﻷول ﻣﻌﻠوﻣــﺎ ً ﺛﻣنﻟــاﯾﻛــون  أن -ز 
ﺑــﺎﻟﺛﻣن  ﻊاﺑﺣــﺔ ﺑﯾـ، ﻷن اﻟﻌﻠــم ﺑـﺎﻟﺛﻣن ﺷـرط ﻓــﻲ ﺻـﺣﺔ اﻟﺑﯾـوع، ﻷن اﻟﻣر ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺳــﻠﻌﺔ، وﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻓــﻲ 
  .رﺑﺢ  زﯾﺎدةاﻷول ﻣﻊ 
  .ﺑﺎﻟﻣﻘدار أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺛﻣن اﻟﺷراء  ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻣﺣددا ً ﻣﻌﻠوﻣﺎ ً اﻟرﺑﺢﯾﻛون  أن -ح 
اﻷول  ﺑـﺎﻟﺛﻣنﺑﺟﻧﺳـﻪ ﻣـن أﻣـوال اﻟرﺑـﺎ، ﻷن اﻟﻣراﺑﺣـﺔ ﺑﯾـﻊ  ﻼ ًﻣﻘﺎﺑـل ﻧﻘـود وﻻ ﯾﻛـون ﻣﻘـﺎﺑ ﻋرﺿـﺎ ً اﻟﻣﺑﯾـﻊﯾﻛـون  أن -ط 
                                                
، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻣﻦ ﺻﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ  ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻄﯿﺐ 1
  .  01:، ص 5002، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ  ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، ﻣﺎي ( ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى)اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮﯾﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻦ ﻋﻔﺎﻧﺔ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾ 2
 .  70: ، ص  9002/7/72،
، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  ﻲ اﻷردﻧﻲﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وظﻮاﺑﻄﮫ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺷﺮع ﯾﻮﺳﻒ ، طﻮﯾﻄﻲ  3
  . 70، ص  1102ﻓﯿﻔﺮي  42و  32ااﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ورھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻏﺮداﯾﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﯾﻮﻣﻲ :
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  . ﻻ رﺑﺣﺎ ً اﻷﻣوال اﻟرﺑوﯾﺔ ﺗﻛون رﺑﺎ ًوزﯾﺎدة وٕاذا ﺣﺻﻠت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ 
 اﻟﻣراﺑﺣـﺔﻛﺎﻧـت اﻟﻣراﺑﺣـﺔ ﻏﯾـر ﺟـﺎﺋزة، ورﺑـﺢ ﺑﯾـﻊ  ﻓﺎﺳـدا ًاﻷول ، ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻌﻘـد اﻷول ﺻـﺣﯾﺣﺎ ً اﻟﻌﻘدﯾﻛون  أن - ي 
  .ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ 
ات، وﻫـــــو ﺷـــــرط ﺟـــــواز اﻟﻣراﺑﺣـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ دﻛﺎﻟﻣوزوﻧـــــﺎت واﻟﻣﻌــــدو  ؛اﻟﻣـــــﺎل ﻣـــــن ذوات اﻷﻣﺛـــــﺎل رأسﯾﻛــــون  أن - ك 
أراد أن ﯾﺑﯾﻌـــﻪ  ﺛـــمﻛـــﺎﻟﻌروض ﻻ ﯾﺟـــوز ﺑﯾـــﻊ اﻟﻣراﺑﺣـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ إذا اﺷـــﺗرى ﻋـــرض ﺑﻌـــرض  ن ﻗﯾﻣﯾـــﺎ ً، ﻓـــﺈن ﻛـــﺎطـــﻼقﻹا
   .ﻣراﺑﺣﺔ ﻻ ﯾﺟوز
  .ﻷن أﺻل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾﻊ أﻣﺎﻧﺔ ،واﻟﺗﻬﻣﺔ ،ﺻﯾﺎﻧﺗﻪ ﻋن اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ،وﺷﺑﻬﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ وﺟوب - ل 
  .ذات اﻟﺑﯾﻊ أو وﺻﻔﻪ  ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻛرﻩ ﯾنﯾﺗﺑ - م 
ﺻـﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺛﻣن، وﺑﯾــﺎن ﻧﻘﺻـﻪ إن ﻧﻘـص، وﺑﯾــﺎن رﺧﺻـﻪ وﻏــﻼﻩ إذا ﻟﯾــﻪ ﻷن ﻟــﻪ ﺣإاﺷـﺗرى  اﻟــذياﻷﺟـل  ﺑﯾـﺎن - ن 
  . وﺻﺎر رﺧﯾﺻﺎ ً ﻏﺎﻟﯾﺎ ً اﺷﺗراﻩ
  1.ﻷول، ﻷن اﻟﻧﺎس ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻘﺎدم ﻋﻬدﻩ ﻓﻲ أﯾدي ﻣﺎﻟﻛﻪ ا ﻋﻧدﻩ وﻟو ﻋﻘﺎرا ً ﻣﻛﺛﻪطول  ﺑﯾﺎن - س 
  . اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﻫـﻲ ﻧـوع ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺑـﯾن رأس ﺗﻌـد اﻟﻣﺿـﺎرﺑﺔ ﻣـن أﻫـم وأﻗـدم ﺻـﯾﻎ اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣـوال ﻓـﻲ        
وﺗﻌﻧـﻲ إطـﻼق ﯾـد اﻟﻣﺿـﺎرب ﻓـﻲ )واﻟﻣﺿـﺎرﺑﺔ ﻧوﻋـﺎن إﻣـﺎ ﻣﺿـﺎرﺑﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ . اﻟﻣﺎل ﻣن ﺟﺎﻧب واﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧـر
وﺗﻌﻧــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻧــوع اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري )، أو ﻣﺿــﺎرﺑﺔ ﻣﻘﯾــدة  (اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر وﻓــﻲ أي  ﻧــوع ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﻣﺿــﺎرﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺻــﯾﻎ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﻛﻣــوارد وﺗﺗﻣﯾــز اﻟ(. ﻟﻠﻣﺿــﺎرب
  . وﻛﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ -  1
  :ﻟﻐـﺔ  – أ
ﺧرج ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺎﺟرا أو ﻏﺎزﯾﺎ ، وﻗﯾل ﺳﺎر ﻓﻲ إﺑﺗﻐﺎء اﻟرزق ( ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ ) ﺎ ﺑً رَ ْﺿ ﺿرب ﻓﻲ اﻷرض ﯾﺿرب ﺿرﺑﺎ و ﻣَ 
ﺑً ﺎ أي ﺿرﺑﺎ ،وﺿرﺑت ﻓﻲ اﻷرض أﺑﺗﻐﻲ اﻟﺧﯾر ﻣن اﻟرزق ، ﯾﻘول ﻋز إن ﻟﻲ ﻓﻲ أﻟف درﻫم َل◌َ ﻣَ ْﺿر ِ: ﯾﻘﺎل ،
  .2 ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺿﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻷرض  : وﺟل 
واﻟﺿرب ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل إﻻ ﻗﻠﯾﻼ ،ﺿرب ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة وﻓﻲ اﻷرض وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ ،وﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻣن 
   3.وﻫﻲ اﻟﻘراض ،واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أن ﺗﻌطﻲ أﻧﺳﺎﻧﺎ ﻣن ﻣﺎﻟك ﻣﺎ ﯾَ ﺗَِﺟرُ ﻓﯾﻪ ﻋل ان ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ ﺑﯾﻧﻛﻣﺎ:اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ 
  : إﺻطﻼﺣﺎ – ب
  ﺎل ﺧﺎص، وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ، ﻣﻌﻠومٌ ﻗدرﻩ،ـﻲ ﻋﻘٌد ﯾﺗﺿﻣن ﻣــﻫو  ، واﻟِﻘراضأرﯾف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ــﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌــﻠف اﻟﻔﻘـــاﺧﺗ
                                                
  . 21، 11:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص ، ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻄﯿﺐ 1
 .  372:اﻟﺒﻘﺮة 2
  . 6652: ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر 3
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وﻧوﻋﻪ وﺻﻔﺗﻪ، ﻣن ﺟﺎﺋِز اﻟﺗﺻرف، ﻟﻌﺎﻗل ﻣﻣﯾز رﺷﯾد، ﯾﺗّﺟِ رُ ﺑﻪ، ﺑﺟزٍء ﻣُ ﺷﺎع ﻣﻌﻠـوم ﻣـن رﺑﺣـﻪ ﻟـﻪ، ﺣﺳـب اﻟﺷـرط  
زم واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎل و اﻟﻌﻣل ﺑﻐـرض ﺗﺣﻘﯾـق اﻟـرﺑﺢ ، ﻓﯾﻘـوم أﺣـد اﻟطـرﻓﯾن ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﻣـﺎل اﻟـﻶ1.واﻻﺗﻔﺎق
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟطرف اﻵﺧـر ﺑﺎﺗﻠﻌﻣـل اﻵزم ﺛـم ﯾـﺗم ﺗوزﯾـﻊ اﻷرﺑـﺎح اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻣﺗﻔـق 
ﺎ ﻣـن وﻗﺗـﻪ ﻓﺿـﻼ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، أﻣﺎ إذا ﺣﺻﻠت ﺧﺳﺎرة ،ﻓﺈن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ وﺣدﻩ ، وﯾﺧﺳر اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﻌﻣﻠـﻪ ﺟﺎﻧﺑـ
 2.ﻋن اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول
  .ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ  -  2
 ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻗد اﻟﻐﺎﻟب وﻛﺎﻧت اﻟطرﯾق اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻣل وﻗد، وﺟوازﻫﺎ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺎءاﻟﻔﻘﻬ اﺗﻔق
  . واﻹﺟﻣﺎع ،واﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب، ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ﺛﺑﺗت
  : اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن  - أ
ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ : وﻣﻧﻬـﺎ ،اﻟـرزق اﻷرﺿـواﺑﺗﻐﺎء ﻓـﻲ اﻟﺳـﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﻣوﻣﻬـﺎ ﻓﻲ ﺗدل اﻟﺗﻲ اﻵﯾﺎت ﺑﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻌض اﺣﺗﺞ
  3 وآﺧﺮون ﻳﻀﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺒﺘﻐﻮن ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ :
  .اﻟﻌﻣوم وﺟﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﻛﺳب اﻟرزق واﺑﺗﻐﺎء ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﻣﺷﻲ إﺑﺎﺣﺔ ﺗﻔﯾد اﻵﯾﺎت ﻫذﻩ
  . اﻟﺳﻧﺔ - ب
  : وﻣﻧﻬﺎ ؛ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺛﺑﺗت
ﻊ إﻟــﻰ آﺟــﻞ ﺛــﻼث ﻓــﻴﻬﻦ اﻟﺒﺮﻛــﺔ اﻟﺒﻴ ــ : روى اﺑــن ﻣﺎﺟــﺔ ﻣــن ﺣــدﯾث ﺻــﻬﯾب أن اﻟﻧﺑــﻲ ﺻــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم ﻗــﺎل 
 ﻣن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ واﻟﺣث اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، ﺟواز ﻋﻠﻰ دﻟﯾل اﻟﺣدﯾثو ،4  ﺖ ﻻ ﻟﻠﺒﻴﻊﻴﺧﻼط اﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ ﻟﻠﺒإ واﻟﻤﻘـﺎرﺿﺔ و 
  .اﻟﺑرﻛﺔ
  .اﻹﺟﻣﺎع  - ج
 إﻟـﻰ ،  ﷲ زﻣـن رﺳـول ﻣـن اﻟﻣﺿـﺎرﺑﺔ ﯾﻌﻘـدون زاﻟـوا وﻣـﺎ اﻟﻧـﺎس ﻛﺎن ﺣﯾث ، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺟواز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أﺟﻣﻌت
  5.اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﻛﺛﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎع وﻧﻘل أﺣد، ﻋﻠﯾﻬم ﯾﻧﻛر وﻟم ﻫذا، ﯾوﻣﻧﺎ
  .ﺷروط اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ  -  3
  : ﻟﻛل ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺷروط ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
  .ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ رب اﻟﻣﺎل و اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ : ﺷروط اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن   – أ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺷروط رأس اﻟﻣﺎل  – ب
 .س اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺿروﺑﺔ أن ﯾﻛون رأ 
 .أن ﯾﻛون رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻌﻠوم اﻟﻘدر 
                                                
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ، أطﻠﻊ  moc.ijkatnak.www:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫﺑﻦ ﻓﺆاد اﻟﺠﺎر ﷲ ،  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 1
  . 01: ، ص  1102/  01/  60:
 .87: ﺟﻼل وﻓﺎء اﻟﺒﺪري ﷴﯾﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  2
  . 02: اﻵﯾﺔ  ﺳﻮرة اﻟﻤﺰﻣﻞ ، 3
  .إﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ: أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ  4
،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰة  اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦطﻼل أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻨﺠﺎر ، 5
 . 71 – 31: ص   –، ص  2002،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،
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 .ﺗﺳﻠﯾم رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺿﺎرب  
  :ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ﺷروط اﻟرﺑﺢ   - ج
 .أن ﯾﻛون ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣن رب اﻟﻣﺎل و اﻟﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎ  
ﺿﺎرب ﺑﺎطل وذﻟك أن ﯾﻛون ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟرﺑﺢ ﺟﻣﯾﻌﻪ دون رأس اﻟﻣﺎل ،وٕاﺷﺗراط اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣ 
 1.ﻷن اﻟﺧﺳﺎرة ﻫﻲ ﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﯾﻠزم ﺑﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺎل
  . ﺷﺎرﻛﺔاﻟﻣ:  ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻘوم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺗوظﯾـف اﻷﻣـوال ﻟـدى اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻠوب اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺳـواء        
ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ دﺧـول اﻟﻣﺻـرف وﺣـدﻩ أوﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻣـﻊ  ﻣﺿﺎرﺑﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ،وﻟﻛن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗذﻛر ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧـﻪ
،وﯾﺻـﺑﺢ ﻟﻠﻣﺻـرف ( ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﻓـراد) ﻣﻣوﻟﯾن آﺧرﯾن ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل أﺣد اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﯾل 
  2.اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹدارة و اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﺗﻌرﯾف  -  1
  إﺷﺗرﻛــﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﺎ ﺗــﺷﺎرﻛﻧﺎ ،وﻗــد إﺷﺗـــرك اﻟـرﺟﻼن :وﻫﻲ ﻣـﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺷـــرﯾﻛﯾن ،ﯾـــﻘﺎل اﻟّﺷِ رْ َﻛﺔ واﻟﺷﱠ ِرَﻛﺔ ﺳـواء ، :ﻟﻐـﺔ  – أ
  .3ﺻرت ﺷرﯾﻛﻪ:،وﺷﺎرﻛت ﻓﻼﻧﺎ وﺗﺷﺎرﻛﺎ وﺷﺎرك أﺣدﻫﻣﺎ اﻵﺧر 
  : إﺻطﻼﺣﺎ – ب
 اﻟوﺟﺎﻫﺔ، أواﻷﻋﻣﺎل أو اﻷﻣوال ﺑواﺳطﺔ ﻟﻠﻛﺳب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر أو اﺛﻧﯾن ﺑﯾن ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻗد إﺻطﻼح أﻣﺎ
  .4واﻟرﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﯾن ﻋﻘد ﻫﻲ ،أو اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺳب ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐرم ماﻟﻐﻧ ﻟﯾﻛون
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﻣﺷروﻋﯾﺔ  -  2
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺎن 
ن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺧوﻻ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﺎل ،وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ إﺷﺗراك إﺛﻧﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل و اﻟرﺑﺢ ﺑﺣﯾث ﯾﻛو 
  5.اﻟﺷرﻛﺔ ،ﺑﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﻧﺻﯾﺑﻪ ،وﺑﺣﻛم اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﯾب ﺷرﯾﻛﻪ
وﺷرك اﻟﻌﻧﺎن ﺟﺎﺋزة ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع وﻋﻠﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻣوال وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ،وﻋﻘود اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻣوﻣﺎ 
  .ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ
وإن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ   : وﯾﻘول ﻋز وﺟل،6ﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚﻓـﺈن ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻣ :أﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎب ،ﻓﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  . 7... اﻟﺨﻠﻄﺎء ﻟﻴﺒﻐﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ إﻻ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮ وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت وﻗﻴﻞ ﻣﺎﻫﻢ
                                                
  . 321،  221: ، ص ،ص  0002، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،   اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻮطﯿﺎن ،ﷴ 1
 .311: ،ص  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﯾﺴﺮي أﺣﻤﺪ 2
  .7422:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر 3
، دار اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ، ﻋﻤﺎن  (اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت) اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﻟﻮادي ، ﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ،  4
 .561:،ص  7002، اﻷردن ، 
، ﻧﺪوة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻐﺮب  اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ ، اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔرﺿـﺎ ﺳﻌﺪ ﷲ ، 5
  . 382: ،ص 0991 ﺟﻮان  22 -  81اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ ، اﻟﻤﻐﺮب ،  ﻣﻦ 
  . 21: ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﯾﺔ  6
  . 42:ﺳﻮرة ص ،اﻵﯾﺔ  7
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ǫٔԷ Զﻟﺚ اﻟﴩ̽ﻜﲔ ﻣﺎﱂ ﳜﻦ ǫٔ˨ﺪﻫﲈ ﺻﺎﺣˍﻪ ،ﻓٕﺎذا ˭ﺎن ǫٔ˨ﺪﻫﲈ ﺻﺎﺣˍﻪ :ﯾﻘول ﷲ  :اﻧﻪ ﻗﺎل  وﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎ روي ﻋن اﻟﻧﺑﻲ 
  .1 ̿ﳯﲈ،ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑ 
وأﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ وٕاﻧﻣﺎ إﺧﺗﻠﻔوا : " وأﻣﺎ اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻹﺑن ﻗداﻣﻰ 
 إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا دون إﻧﻛﺎر أو إﻋﺗراض ﻓﻲ أﻧواع ﻣﻧﻬﺎ ، وﻣﺎزال اﻟﻣﺳﻠﻣون ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﻬﺎ ﻣن ﻟدن رﺳول ﷲ 
   .2ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء
  . اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﺷروط   -  3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻟﻌﺎﻗدﯾن ،ﺷروط وﺿﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  : ،واﻟﺷروط اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  (اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة)اﻟﺗوزﯾﻊ رأس اﻟﻣﺎل ،ﺷروط 
  :ﺷروط اﻟﻌﺎﻗدﯾن  – أ
ﯾﻼ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ووﻛﯾﻼ أن ﯾﻛون ﻛل ﺷرﯾك أﻫﻼ ﻟﻠﺗوﻛﯾل ،أي ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن أن ﯾﻛون أﺻ -
  .ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء
  :ﺷروط رأس اﻟﻣﺎل  – ب
 .3أن ﯾﻛون رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻌﻠوم اﻟﻘدر واﻟﺟﻧس واﻟﺻﻔﺔ وﻣﺣددا 
 (.ﺑﺿﺎﻋﺔ)أن ﯾﻛون رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻧﻘود واﻷﺛﻣﺎن وأﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء أن  ﯾﻛون ﻋروﺿًﺎ  
 .ﯾﻛون دﯾﻧﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎءأن ﯾﻛون رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻌﻠوﻣًﺎ وﻣوﺟودًا ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ،ﻓﻼ ﯾﺟب أن  
  4.ﻻ ﯾﺷﺗرط ﺗﺳﺎوي رأس ﻣﺎل ﻛل ﺷرﯾك ﺑل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻔﺎوت اﻟﺣﺻص 
 (:اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة)ﺷروط اﻟﺗوزﯾﻊ  - ج
 (.وﻫذا رأي اﻷﺣﻧﺎف واﻟﺣﻧﺎﯾﻠﺔ وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن) أن ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 .ﻲ رأس اﻟﻣﺎل ،وﻻ ﯾﺟوز اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟكﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل طرف ﻓ
 . 5أن ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ ﻣوزﻋﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺷﺎرﻛﯾن ﺑﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻻ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﻘطوﻋﺎ
  :ﺷروط اﻟﺗﻧﻔﯾذ  – د
    أن ﺗﻛون ﯾد ﻛل ﺷرﯾك ﯾد أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﺄﻋﻣﺎل وأﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺿﻣن أﺗﻠف إﻻ ﺣﯾث ﻗﺻر -
 .ﺔأو ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻷﻣﺎﻧ
ﯾﺟوز ﻟﻠﺷرﯾك اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣؤﺟل ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ أﺻﺎﻟﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء  -
 .،وأن ﯾﻘوم ﺑﻛل ﻋﻣل ﯾﻌﺗﺎدﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﺎل طﺎﻟﻣﺎ وﺟد ذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻸطراف
رﯾﻛﻪ،وﻛذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﯾﺟوز ﻟﻠﺷرﯾك دﻓﻊ ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻐﯾرﻩ أو ﺗوﻛﯾل ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﺑدل ﺷ ﻻ -
 .6ﺧﻠط ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ دون إذن ﺻﺎﺣﺑﻪ
                                                
  .رواه أﺑﻮ داود  1
 .951: ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺻﻮان ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
  .323:،ص9002اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ، (اﻟﻨﺸﺄة ،اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ، اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ) اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﷴ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻜﺎوي ، 3
 5-4ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺆﺗﻤﺮ  ،اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺤﻼقﺳﻌﯿﺪ  4
  .78:، ﺷﺮم اﻟﺸﯿﺦ ،ﻣﺼﺮ،ص 9002أﺑﺮﯾﻞ 
  .791:ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮادي ،ﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص 5
  .423:،صﷴ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻜﺎوي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  6
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 .1ﻟﯾس ﻟﻠﺷرﯾك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺑرع ﺑﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ أواﻹﻗراض أو اﻟﻬﺑﺔ أو اﻹﻋﺎرة -
إن ﻋﻘد اﻟﺷرﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻓﻲ ﺣق اﻟطرﻓﯾن ،وﻟﻛل ﺷرﯾك اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻣﺗﻰ ﺷﺎء ﺑﺷرط أن ﯾﻛون  -
 .2ذﻟك ﺑﺣﺿرة اﻟﺷرﯾك اﻷﺧر
  .ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم:  ﺎراﺑﻌ
 اﻟﻣﺻﺎرف وﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻔﺎءة ذات ﺗﻣوﯾل أداة اﻟﺣﺎﺿر ﻋﺻرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﯾﻌد
 طﺎﻣﺗوﺳ أم اﻷﺟل ﻗﺻﯾر ﺗﻣوﯾﻼ ،ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺣﺎﺟﺎت واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣروﻧﺗﻬﺎ ﺣﯾث ،ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 أم اﻟزراﻋﯾﯾن ناﻟﻣﻧﺗﺟﯾ ﻣن أﻛﺎﻧوا ﺳواء اﻟﻌﻣﻼء، ﻣن وﻣﺗﻌددة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷراﺋﺢ ﻟﺣﺎﺟﺎت واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ، طوﯾﻼ أم
  .اﻟﺗﺟﺎر ﻣن أم اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن أم اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠم  -  1
 اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﯾﻪ ،وﯾؤﺟل ﻣﺎل اﻟﺳﻠم رأس وﯾﺳﻣﻰ ﺣﺎﻻ اﻟﺛﻣن ﻓﯾﻪ ﯾدﻓﻊ اﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﻧوع وﻫو،واﺣد ﺑﻣﻌﻧﻰ واﻟﺳﻠف اﻟﺳﻠم
 ﻟﺗﻘدﯾم وﺳﻠﻔﺎ اﻟﻣﺟﻠس، ﻓﻰ اﻟﻣﺎل رأس ﻋﺗﺑﺎر ﺗﺳﻠﯾمﺑﺈ ﺳﻠﻣﺎ ﺳﻣﻰ وٕاﻧﻣﺎ، ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﻠم وﯾﺳﻣﻰ اﻟذﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣوﺻوف
  .3"ﺑﻌﺎﺟل آﺟل ﺑﯾﻊ "إذن ﻓﻬو ،اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﻪ واﻟﻣﺷﺗرى اﻟﻣﺳﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ وﯾﺳﻣﻰ، اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل رأس
اﻟﺗﻘــدﯾم واﻟﺗﺳــﻠﯾم، واﻟﺳــﻠم إﺳــم ﻣــن اﻷﺳــﻼف واﻟﻘــرض اﻟــذي ﻻ ﻣﻧﻔﻌــﺔ ﻓﯾــﻪ  ﺔﻓــﻲ اﻟﻠﻐــ( ﺑﻔﺗﺣﺗــﯾن ) اﻟﺳــﻠم  :ﻟـــﻐﺔ  – أ
وﺳـﻠم وأﺳـﻠف  ﻓـﻲ اﻟﺷـﻲء وأﺳـﻠم ،اﻟﺳﻠف:ﻫو اﻟﺳﻠم: وﯾﻘول اﺑن ﻣﻧظور ، 4ﺗرض ردﻩ ﻛﻣﺎ أﺧذﻩ ﻟﻠﻣﻘرض، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘ
ﺳـﻠﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺔ إﻟـﻰ  ﻫو أن ﺗﻌطـﻲ ذﻫﺑـًﺎ وﻓﺿـﺔ ﻓـﻲ ،م وﺳﻠم إذا أﺳﻠفﻠﺳأ:  واﻻﺳم اﻟﺳﻠم ﯾﻘﺎل ،ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣدوأﺳﻠف 
ﯾﻛـرﻩ أن ﯾﻘـﺎل ﻛـﺎن : ﺑـن ﻋﻣـرإﺣب اﻟﺳـﻠﻌﺔ وﺳـﻠﻣﺗﻪ إﻟﯾـﻪ وﻓـﻲ ﺣـدﯾث ﻓﻛﺄﻧـك ﻗـد أﺳـﻠﻣت اﻟـﺛﻣن إﻟـﻰ ﺻـﺎ ،أﻣد ﻣﻌﻠوﻣـﺔ
اﻟﺳـﻠم ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺳـﻠف ﻛﺄﻧــﻪ ﺿــن ﺑﺎﻻﺳـم اﻟــذي ﻫــو ﻣوﺿـوع اﻟطﺎﻋــﺔ واﻻﻧﻘﯾــﺎد ĺ ﻋـز وﺟــل ﻋــن أن ﯾﺳـﻣﻰ ﺑــﻪ ﻏﯾــر 
  .5 ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻏﯾر طﺎﻋﺔ ﷲ
اﻟﺳﻠم ﻓﻲ إﺻطﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﯾﻊ آﺟل ﺑﻌﺎﺟل، أو ﺑﯾﻊ ﺷﻲء ﻣوﺻوف اﻟذﻣﺔ، ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻓﻲ  :إﺻطﻼﺣﺎ  – ب
أي أﻧﻪ ﯾﺗﻘدم ﻓﯾﻪ رأس اﻟﻣﺎل أو اﻟﺛﻣن وﯾﺗﺄﺧر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ أو اﻟﻣﺳﻠم ﻓﯾﻪ  أﺟل ﻻﺣق، وﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﻛﻠﻪ ﻋﺎﺟﻼ،
  ،6ﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣﺛل ﺷراء ﺣب أو ﻗطن أو ﻣواد ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣﺣددة اﻷوﺻﺎف وﯾﻣﻛن ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد 
  :ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ   -  2
ﻮا إذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨ : وﯾﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أﺷــﻬد أن اﻟﺳــﻠم اﻟﻣﺿــﻣون إﻟــﻰ أﺟــل  : " وﻗــد روى ﺳــﻌﯾد ﺑﺈﺳــﻧﺎدﻩ ﻋــن اﺑــن ﻋﺑــﺎس أﻧــﻪ ﻗــﺎل ،7 ﻣﺴــﻤﻰ ﻓـــﺎﻛﺘﺒﻮﻩ
  . وﯾﺷﻣﻠﻪ ﺑﻌﻣوﻣﻪ ﺛم ﻗرأ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ، وﻷن ﻫﻧﺎ اﻟﻠﻔظ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﺳﻠم" ﻣﺳﻣﻰ ﻗد أﺣﻠﻪ ﷲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ وأذن ﻓﯾﻪ
                                                
 .791:ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮادي ،ﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
  .423:ﷴ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻜﺎوي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
،ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺻﺪارات ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﺨﺮطﻮم،اﻟﺴﻮدان (اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ،إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ)ﺻﯿﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮازي 3
 .80:،ص2102،ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 .  522: ، ص  1891، دار اﻟﺠﯿﻞ ، ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ،  اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲأﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﺑﺎﺻﻲ ،  4
 . 182:أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  5
  . 592: ، ص  2002، دار اﻟﻔﻜﺮ  ، ﺳﻮرﯾﺎ ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ﻟﺒﻨﺎن ،  اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةوھﺒﺔ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ  ،  6
  . 282ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، اﻵﯾﺔ   7
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ﻗـدم اﻟﻧﺑــﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳــﻠم  : "ن ﻋﺑـﺎس رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻧﻬﻣــﺎ ﻗـﺎلأﻣـﺎ دﻟﯾـل ﻣﺷـروﻋﯾﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟﺳـﻧﺔ ﻣـﺎ روى ﻋــن اﺑـ
ﻒ ﰲ ̠ﯿـﻞ ﻣﻌﻠـﻮم   ﻠﺴـﻠ ̿ﻣـﻦ ǫٔﺳـﻠﻒ ﰲ ﲦـﺮ ﻓ  : اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻧﺎس ﯾﺳـﻠﻔون ﻓـﻲ اﻟﺛﻣـر واﻟﻌـﺎﻣﯾن أو ﻗـﺎل اﻟﺳـﻧﺗﯾن واﻟـﺛﻼث، ﻓﻘـﺎل
ﻛﻧـﺎ ﻧﺳـﻠف :  ﻗـﺎلﺳـﺄﻟت اﺑـن أﺑـﻲ أوﻓـﻰ ﻋـن اﻟﺳـﻠف : وﻋن ﻋﺑد ﷲ اﺑن أﺑﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟد ﻗـﺎل ،ووزن ﻣﻌﻠﻮم ٕاﱃ ǫٔˡﻞ ﻣﻌﻠﻮم 
ﯾﺳـﻠف اﻟﻣـزارﻋﯾن ﻣـن ﺑﯾـت اﻟﻣـﺎل ﻟﺗﻣوﯾـل  ﻋﻠﻰ ﻋﻬد رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم وأﺑـﻲ ﺑﻛـر وﻋﻣـر اﺑـن اﻟﺧطـﺎب
  . 1زراﻋﺗﻬم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳددوا ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻧد اﻟﺣﺻﺎد
  .ﺷروطﻪ - 3
  :وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺳﻠم أﻣور ﻛﺛﯾرة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ أﻫﻣﻬﺎ 
  .ﻟﻣﺑﯾﻊ وﻧوﻋﻪ وﺻﻔﺗﻪ وﻣﻘدارﻩ وزﻣﺎﻧﻪ وٕاﯾﻔﺎﺋﻪ وﻣﻛﺎن ﺗﺳﻠﯾﻣﻪﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻣﺛل ﺟﻧس ا 
  .ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا أﻫم إﻋﺗﺑﺎرت ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ( رأس ﻣﺎل اﻟﺳﻠم)ﺗﻌﺟﯾل اﻟﺛﻣن  
  .ﻣوﺻوﻓﺎ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ ( اﻟﻣﺑﯾﻊ)أن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﻠم ﻓﯾﻪ  
ﺎ ﻓﻲ وﺻورة ﻫذا اﻟﻌﻘد أن ﯾﺷﺗري ﺷﺧص ﻣن آﺧر ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣﻘدار واﻟﺟﻧس واﻟﻧوع واﻟﺻﻔﺔ ﯾدﻓﻊ ﺛﻣﻧﻬ
  .2اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ أن ﯾﺟري اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك ﺷروط إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻠزم ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺗطﺑﯾق ﻋﻘد اﻟﺳﻠم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻣﻛﻧﺎ 
  :ﻧذﻛر ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
رط ﺑﺗﺣوﯾل طﻠﺑﺎت اﻟﺷراء اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ،وﻫو ﺷ( اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﻪ )ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ  
ﺿروري ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺻرف ﻛوﺳﯾط ﺗﺟﺎري أو وﺳﯾط ﻣﺎﻟﻲ وﻋدم ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋبء أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق 
  .اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻪ وﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة
ﻋﻘد إﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳﻌﯾر وﺷروط اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻼء  
 ﻻ ﺗﺗﺣول اﻟﻌـــﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطـرﻓﯾن إﻟﻰ ﻋــﻼﻗﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑض ﻓﯾﻬﺎ اﻟـــﻣﺻرف  ﺑﺣﯾث
  . 3اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻗﺑل أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺑﯾﻌﻬﺎ 
  :وﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ - 4
ﻘد ﺳﻠم ﺑﺎﺋﻌﺎ أو ﻣﺷﺗرﯾﺎ ﻟﻛﻣﯾـﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ إﻟـﻰ اﻟﺳﻠم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دﺧول اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋ ﯾﻌرف
ﻻ أﻛﺛـر ﻷن ﻏـرض اﻟﺑﻧـك ( اﻟﺳـﻠم)أﺟل ﻣﻌﻠوﻣﺑﺛﻣن ﻣدﻓوع ﻧﻘدا ،ﻓﻌﻧـد ﻗﯾـﺎم اﻟﺑﻧـك ﺑﺑﯾـﻊ اﻟﺳـﻠم ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻛـون وﺳـﯾطﺎ ﻓﯾـﻪ 
ﻟﯾس اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ،وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـك ،ﻓﯾﻘـوم اﻟﺑﻧـك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣـﻊ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن 
اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن أو اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن اﻟذﯾن ﯾرﯾدون ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم أو ﺳﻠﻌﻬم وﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺛﻣن ﺣﺎﻻ وﺗﺄﺟﯾل ﻗـﺑض اﻟﺳـﻠﻊ إﻟـﻰ أﺟـل 
ﻣﻌﻠوم ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺑﻧك ﻣن ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺛﻣﻧﻬﺎ ،وﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗـت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻋﻠـﻰ ﺑﯾـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ 
،أﻣـﺎ 4اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺳـﻪ ﺑـﺛﻣن ﻣﻌﺟـل أﻋﻠـﻰ ﻣـن ﺛﻣـن اﻟﺷـراءﺳﻠﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ،ﻟﻛـﻲ ﯾـﺗم ﺗﺳـﻠﯾم اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ 
   :اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻋن 
                                                
  .أﺧﺮﺟﮫ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ    1
  .39،49:،ص1102،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،اﻟﺼﯿﻎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺮادات ، 2
  .601:ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺮادات ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 3
  .09:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صاﻟﻐﺎﻟﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ، 4
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠم، ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺛﻣن اﻟﺑﯾﻊ ووﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل   – أ
  .اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌروﻓﺔ  ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑدراﺳﺔ اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  – ب
ﻗـد ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﻣﻔﺎوﺿـﺎت ﺣـول اﻟـﺛﻣن أو ﻓﺗـرة ) ﯾـﺗم إﺑـﻼغ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺗﻔﺎﺻـﯾل ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻣﺻـرف ﻋﻠـﻰ طﻠﺑـﻪ   – ج
  .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺗﻔﺎق ﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘد ( اﻟﺗﺳﻠﯾم 
ﻋـن طرﯾـق ﻓـﺗﺢ ﺣﺳـﺎب ﻟﻠﻌﻣﯾـل وٕاﯾـداع اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻓـﻲ ﯾدﻓﻊ اﻟﺑﻧك ﻛﺎﻣل اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘـد، وذﻟـك   – د
  .ﺣﺳﺎﺑﻪ 
  .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺳﺗﯾﻼم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد    – ه
  .   1ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ وﻋد ﻣﺳﺑق ﻣﻧﻪ ﺑﺷراﺋﻬﺎ ( ﻣﺷﺗري) ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﯾﻪ ﻣن طرف ﺛﺎﻟث   -  و
  :ﺳﺗﻐﻼل ﻋﻘد اﻟﺳﻠم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف إﻓأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  
ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗوﺟد ﻟدﯾﻬم  -
  .اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣوﺳم اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ،ﻓﯾﻘدم ﻟﻬم اﻟﺗﻣوﯾل وﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻬم ﻣﺷﻘﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻣﺎ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻧﺗﺎج وﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﻋﻘد اﻟﺳﻠم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻻﺳﯾ -
  .،وذﻟك ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﺳﻠﻣﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺟزﯾﺔ 
ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻋﻘد اﻟﺳﻠم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺣرﻓﯾﯾن وﺻﻐﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋن طرﯾق إﻣدادﻫم ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺻورة 
  .2ﻧﺗﺟﺎﺗﻬم وٕاﻋﺎدة ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎﻣﻌدات وآﻻت أو ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻛرأس ﻣﺎل ﺳﻠم، ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣ
  .اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗﻣﻛن        
اﻟﻣﺻرف ﻣن إﻗﺗﺣﺎم ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺂﻓﺎﻗﻪ اﻟرﺣﺑﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﺟﻬزة إدارﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ 
ﻣوﯾل اﻟﻣﺑـــﻛر ،ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟــﻬم اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺻﻧﻌﯾنــف ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻹﺣﺗر ـــﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻ
  .ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم وﺿــﻣﺎن ﺗﺳـــوﯾق
       .ﻌرﯾف اﻹﺳﺗﺻﻧﺎعﺗ  - 1
  .  3اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻟﻐﺔ ﻫو طﻠب اﻟﺻﻧﻌﺔ، وٕاﺳﺗﺻﻧﻊ اﻟﺷﻲء دﻋﺎ إﻟﻰ ﺻﻧﻌﻪ :ﻟـﻐﺔ   – أ
اﻟﺳــﻠم "ﻧــوع ﻣــن اﻟﺳـﻠم ﯾﺳــﻣﻰ  -ﺎﻟﻛﯾــﺔ واﻟﺷــﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠـﺔاﻟﻣ–ﺳﺗﺻــﻧﺎع ﻟـدى اﻟﻣــذاﻫب اﻟﺛﻼﺛـﺔ واﻹ :إﺻـطﻼﺣﺎ – ب
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾـرى اﻟﺣﻧﻔﯾـﺔ أﻧـﻪ ﻋﻘـد ﻣﺳـﺗﻘل ﺑذاﺗـﻪ، وﯾظﻬـر أﺛـر ﻫـذا اﻻﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ أن اﻟﺣﻧﻔﯾـﺔ ﻻ ﯾﺷـﺗرطون " ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
ﺗﺳــﻠﯾم اﻟــﺛﻣن ﻋﻧــد اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﺑــل ﯾﻣﻛــن ﺗﺄﺟﯾﻠــﻪ أو ﺗﻘﺳــﯾطﻪ، أﻣــﺎ ﻟــدى اﻟﻣــذاﻫب اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻠــزم أن ﺗطﺑــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻛــل 
  . اﻟﺳﻠم وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺛﻣن ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺷروط
: " وﻋرﻓـــﻪ اﻟﺑـــﺎﺑرﺗﻲ ﺑﻘوﻟ ـــﻪ ، "ﺳﺗﺻـــﻧﺎع ﻋﻘـــد ﻋﻠـــﻰ ﻣﺑﯾـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟذﻣـــﺔ ﺷـــرط ﻓﯾـــﻪ اﻟﻌﻣـــلاﻹ" : ﻋرﻓـــﻪ اﻟﻛﺎﺳـــﺎﻧﻲ ﺑﻘوﻟـــﻪو 
  ﻟﻲ ﺷﯾﺋﺎ ﺻورﺗﻪ ﻛذا، وﻗدرﻩ ﻛذا ﺑﻛذا درﻫﻣﺎ، وﯾﺳﻠم إﻟﯾﻪ  ﺻﻧﻊا :ﺎﻧﻊ ﻓﯾﻘولـــﺎن إﻟﻰ ﺻـــــﺳﺗﺻﻧﺎع أن ﯾﺟﺊ إﻧﺳاﻹ
                                                
 . 991: ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﻟﻮادي ، ﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  1
،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل ،داﺋﺮة  ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦﻟﻄﻒ ﷴ اﻟﺴﺮﺣﻲ، 2
 .31،41:،ص9002ﺟﻮان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13ﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌ
  . 182:أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  1 "م، أو ﺑﻌﺿﻬﺎ أو ﻻ ﯾﺳﻠمﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﻫ
ﻋﻘـد ﻣـﻊ ﺻـﺎﻧﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋﻣـل ﺷـﻲء ﻣﻌـﯾن ﻓـﻲ اﻟذﻣـﺔ، أو ﻋﻘـد ﻣﻘﺎوﻟـﺔ ﻣـﻊ أﻫـل اﻟﺻـﻧﻌﺔ ﻋﻠـﻰ : و ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻧـد اﻟﺣﻧﻔﯾـﺔ 
أن ﯾﻌﻣﻠـوا ﺷـﯾﺋﺎ ﻣﻘﺎﺑـل ﺛﻣـن ﻣﻌﻠـوم ﺑﻣـﺎ ﯾﺟـري ﺑـﻪ اﻟﻌـرف، وﺗﻛـون اﻟﻣـواد اﻟﺧـﺎم ﻋـﺎدة ﻣـن اﻟﺻـﺎﻧﻊ، وﯾﻧﻌﻘـد ﺑﺎﻹﯾﺟـﺎب 
  .2واﻟﻘﺑول ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ واﻟﺻﺎﻧﻊ 
  .ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ - 2
ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ ،وﻟﻛﻧﻬم إﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟذي اﻧﺑﻧت ﻋﻠﯾﻪ إﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء 
إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠم ،ﻓﺎﻋﺗﺑروﻩ ( ﻣن ﻣﺎﻟﻛﯾﺔ وﺷﺎﻓﻌﯾﺔ وﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ ،ﻓذﻫب ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء 
ﻋﻠﯾﻪ اﺣﻛﺎﻣﻪ،أﻣﺎ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻓﺎﻋﺗﺑروع ﻋﻘدا ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻟﻪ أﺣﻛﺎﻣﻪ  او أﺣد أﻧواع اﻟﺳﻠم ،واﺷﺗرطوا ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﺳﻠم وطﺑﻘ
وﺗﻌﺎرﻓﻬم ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر  رﺳول ﷲ،وﻛﺎن ﺟوازﻩ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﯾﺎس ﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎس ﺑﻪ ﻣن ﻟدن 
 ﻟذا ﯾﻘول اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻪ أﺟﯾز ﻗﯾﺎﺳﺎ، وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ، ﻓﻘد إﺳﺗﺻﻧﻊ رﺳول ﷲ، 3اﻟﺑﻠدان ﻣن ﻏﯾر إﻧﻛﺎر ﻣن أﺣد
  4.وﻣﻧﺑرا، وأﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟﻧﺑوة ﺧﺎﺗﻣﺎ 
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺳﺗﺻﻧﺎعﻌﻘد اﻹﺑ اﻟﺗﻣوﯾل - 3
 اﻟﻣﺻﻧﻊ ﯾﻣﺗﻠك أن أو اﻟﺳﻠﻊ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾورد أن إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺣﺗﺎج ﻻ
 ﻏﯾر اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع، ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑدور ﺗﻘوم أن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻣﻛن ﺑل ،ﺳﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟذي
 ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺗﻛون ﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﺗﺄﺟﯾر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠك ﺗﻘوم أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﻔر ﻻ أﻧﻪ
  5. اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﺗﻣﺗﻠك أو اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
  ﻟﺗوﻓﯾر ﻛوﻣﺎتـــواﻟﺣ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻘدم ﺻﺔﺧﺎ طﻠﺑﯾﺎت ﻼلـــﺧ ﻣن مــﺗﺗ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻣن ﻌدﯾدـــﻓﺎﻟ
 ﻣﺻﻧﻊ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻘوم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﻠب ،ﻓﻘد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
 اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﺑﺄن اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟرأي ﻋﻠﻰ وﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻗد، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧك وﯾﻣﺎرس اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﻠك ﯾﻧﺗﺞ
 ﺑﺄن ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﯾﻊ ﺑﺗﺻﻧﯾﻌﻪ ﻗﺎم ﻣﺎ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم اﻟﻣراﺑﺣﺔ،أي ﺑﺑﯾﻊ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﻌﻘدﯾ أن ﻻزم ﻓﯾﻣﻛن ﻋﻘد
 ﯾدﻓﻊ ﻓﻘد ﻟﻼﺗﻔﺎق ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺛﻣن دﻓﻊ وﻣوﺿوع رﺑﺣﺎ ﻟﻪ، ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ وﯾزﯾد اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻘدم
  . 6ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق ﯾﻘﺳط ﻛﺎﻣﻼ وﻗد
  :  ك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﺻﯾﻐﺔ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﻧو  -  4
 ﻓﺗﺢ ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﺟﺎﻻت واﺳﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
                                                
ﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ  ،(ﺑﯿﻦ اﻹﺗﺒﺎع واﻹﺳﺘﻘﻼل وﺑﯿﻦ اﻟﻠﺰوم واﻟﺠﻮاز)ﻋﻘﺪ اﻹﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺮة داﻏﻲ ، 1
 .463،563:،صوت ، ﻟﺒﻨﺎناﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، ﺑﯿﺮ
 . 303: وھﺒﺔ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  2
 .99:،ص 9002،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ،ﺳﻮرﯾﺎ ، اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔأﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﺎن ﻓﺘﺎﺣﻲ ، 3
 . 191: ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﻟﻮادي ، ﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص   4
ﻣﺆﺗﻤﺮ "،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ (دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)ﺪ اﻹﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ آﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻘﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ، 5
 .41:ص،9002ﺟﻮان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻣﻦ"اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل 
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك )ك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﻤﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻹﺳﺘﺼﻨﺎع واﻹﺳﺘﺼﻨﺎع اﻟﻤﻮازي أھﻤﯿﺔ دور اﻟﺒﻨﻮﯾﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ طﮫ اﻟﺸﺮﻓﺎ ، 6
  .4102/21/01:ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ،أطﻠﻊ sp.ude.ug.www:،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰة80:،ص2102،(اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲو 
اﻟﻘطﺎرات ﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟطﺎﺋرات و ﺈوﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻛ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺗطورة ﻓﻲﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓ
ﯾطﺑق ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻛذﻟك ، و ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻛﺑرى أو اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﯾدوﯾﺔﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻟﻻت اواﻟﺳﻔن وﻣﺧﺗﻠف اﻵ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﻏﯾر ﻓﻠك ﻣﻣﺎ ﯾﺄﻟف ﺷﺑﻛﺔ و  ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣدارس
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس  ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺎ دام ﯾﻣﻛن ﺿﺑطﻬﺎ ،ﻓﻬو ﯾﺳﺗﺧدماﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣﺗطورة
  .1اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔواﻟﻣواﺻﻔﺎت 
  .اﻹﺟﺎرة : ﺳﺎدﺳﺎ
أدى اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻧطﺎق اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻌﻪ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن        
واﻟﻣﻌدات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺷﺄة ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟرﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻵﻻت 
ﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎرة أو اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ،وﻣن ﺛم أﺻﺑﺣت اﻹﺟﺎرة ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﺷرﻋﺎ اﻟﺣﺎ
  .2ﻟﺗواﺋم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ - 1
 ﻣﺎ وﻫو ﯾَ ْﺄِﺟرُ  َأَﺟر ﻣن واِﻹﺟﺎرَ ة ُأﺟور واﻟﺟﻣﻊ ،اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاء اَﻷْﺟرُ  :ﻹﺑن ﻣﻧظور" ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب"ﺟﺎء ﻓﻲ 
 .3 ِإ ﯾﺟﺎرا ً ﷲ وآَﺟرَ ﻩ َأْﺟرا ً وﯾْﺄِﺟرُ ﻩ ﯾْﺄُﺟرُ ﻩ ﷲ َأَﺟرَ ﻩ وﻗد ،اﻟﺛواب :واَﻷْﺟر ،ﻋﻣل ﻓﻲ َأْﺟر ﻣن َأﻋطﯾت
  .4أﺟﺎز اﻟﺷﺧص اﻷﻣر إذا أﻣﺿﺎﻩ وﺟﻌﻠﻪ ﺟﺎﺋزا : أﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﺑﯾﻊ، وﻛذﻟك ﺟوزﻩ، وﯾﻘﺎل ( ﺑﻛﺳر اﻟﻬﻣزة) اِﻹﺟﺎرَ ةو 
ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ " ﺑﻛﺳر اﻟﻬﻣزة ﻫﻲ ﺗﻣﻠﯾك ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻲء ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﻌوض ةﺎﻹﺟﺎر ﻓ"  ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲأﻣﺎ 
 5.ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ"ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻘﺻودة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑذل واﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﻌوض ﻣﻌﻠوم "ﻫﻲ ،و 
  . ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ -  2
  ،ﻣﻧذ ﻋﺻر ﻟﻣﺗوارثا واﻟﻌﻣل واﻹﺟﻣﺎع واﻟﺳﻧﺔ ﺗﺎبـــــﺑﺎﻟﻛ ﺛﺎﺑت وﻫذا اﻟﺷرع أﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻹﺟﺎرة ﻣن اﻟﻌﻘود
،وﻗد أﺷﺎر اﻟﻔﻘﺎء إﻟﻰ ﺣﻛﻣﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳد ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺛﻣن اﻟرﺳول  
اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﻣﻠك اﻷﻋﯾﺎن ،وﯾﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ 
أﻣﺎ اﻟدﻟﯾل ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘد ﺣث اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻷﺟﯾر أﺟرﻩ ،6  َﻲ ِﺣﺠَ ﺞ ٍأَن ﺗـَ ﺄْﺟ ُ َﺮِﻧﻲ َﺛ ﻤَ ﺎﻧ ِ  :ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن ﺗﻌﺑﯾر 
  .7ﻗﺑل أن ﯾﺟف ﻋرﻗﻪ
  .ﺷﻛﺎﻟﻬﺎ أ - 3
  :ﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎل ﻋدﯾدة ﻟﻺﺟﺎرة ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
                                                
، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ    ﺧﺼﺎﺋﺺ و أﺛﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺧﺎﻟﺪي ﺧﺪﯾﺠﺔ ،   1
 . 651: ص  ،41-51/21/4002 :   ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ،( واﻗﻊ و ﺗﺤﺪﯾﺎت ) 
  .65:،ص1002دار اﻟﯿﺎزردي،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،،(ءھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔأدا)اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﯿﺪر ﯾﻮﻧﺲ اﻟﻤﻮﺳﻮي ، 2
  .13:أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص 3
 .   81: ، ص  أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﺑﺎﺻﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 4
 moc.aidepfei.wwwاﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﺛﻢ اﻟﺒﯿﻊﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ، 5
  .5102-10-01:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 70:،ص
  .72:اﻟﻘﺼﺺ ،اﻷﯾﺔ ﺳﻮرة  6
  .رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ 7
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  .اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك – أ
وﻫو ﻣﺎﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﯾﻧﻪ ﻛﺎﻟﺳﻠﻊ )ﻲ ﺛﺎﺑت واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﯾﺟﺎر أﺻل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟ
إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗزﯾد اﻷﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣﻠﻛﻪ إﯾﺎﻩ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة ودﻓﻊ ( اﻟﻣﻌﻣرة 
  .اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺣددة اﻵﺟﺎل ﺑﻌﻘد ﺟدﯾد ،أﻣﺎ إذا ﺗﺧﻠف اﻟﻌن دﻓﻊ اﻷﻗﺳﺎط ﻓﯾﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد وﻻ ﯾﻠﺣق اﻟﻣﺷﺗري أي ﺿرر
  .ﺗﻣوﯾﻠﻲاﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟ – ب
وﻫو أن ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺻرف وﻋﻣﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺷﺗري اﻷول أﺻﻼ ،ﯾؤﺟرﻩ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ ،وﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺻرف 
ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ،وﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﺣق اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ  أﻗﺳﺎط اﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣددة ،وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدة 
ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺻل طﯾﻠﺔ  اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻌود اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف،وﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺳوؤﻻ
  .ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻟدﯾﻪ ،وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺳﺗﺄﺟﺎرﻩ ﻣرة أﺧرى أو ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ إﻟﯾﻪ
  .اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ – ج
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾر اﻷﺻول ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺣدد ،ﺛم ﯾﺳﺗرد اﻟﻣؤﺟر اﻷﺻول ﻟﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻣرة أﺧرى ﻟﺷﺧص آﺧر 
  . 1أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ،وﻫذا اﻟﻧوع ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  .اﻟﻣزارﻋﺔ واﻟﻣﺳﺎﻗﺎت واﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ : ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﻣوﻟون اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟزراﻋﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺗﻧﻔﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻛﺛﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﯾﺔ        
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ،ﺧﺎﺻﺔ إذا إﻋﺗﻣد اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻣطﺎر اﻟﻣﺗذﺑذﺑﺔ ،وﻟﻛن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻘوم أﺻﻼ ﻣﻊ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺳﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،ﻓدﺧول اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﯾﺳﺎﻫم وﺟود 
ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﻋﺎدة إﺣﯾﺎء اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﻛﻣﻼ أن ﺗﻔﻌﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة 
  .ﻣﺎﻧﺎت ﻷﻧواع اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻷﺧرى ﻫﺎﻣش اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟدﯾﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺣﺟم ﻓﻲ ﻗﺑول اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﺿ
  .اﻟﻣزارﻋﺔ  – 1
ﻣزارﻋﺔ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ،ﺣﯾث ﺗدﻓﻊ اﻷرض إﻟﻰ ﻣن ﯾزرﻋﻬﺎ أو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟزرع ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،وﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟ
  2.اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﺻﺎﺣب اﻷرض واﻟﻌﺎﻣل 
ون اﻟﺧﺎرج ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣﺳب اﻹﺗﻔﺎق ،وﺗﺳﻣﻰ ﻋﻘد ﺑﯾن ﻣﺎﻟك اﻷرض وﻣزارع ﻋﻠﻰ أن ﯾزرﻋﻬﺎ وﯾﻛ"واﻟﻣزارﻋﺔ اﺻطﻼﺣﺎ 
   3".ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻗﻠﺔ واﻟﻘراح واﻟﻣﺧﺎﺑزة 
  .اﻟﻣﺳﺎﻗﺎت  – 2
ﻧوع ﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أن "ﻓﻬﻲ " ﻣﻌﺎﻗدة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺷﺟر إﻟﻰ ﻣن ﯾﺻﻠﺣﻬﺎ ﺑﺟزء ﻣﻌﻠوم ﻣن ﺛﻣرﻫﺎ"ﻋرﻓت اﻟﻣﺳﺎﻗﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ 
  .4"ﺎ ﺗﻛون اﻷﺷﺟﺎر ﻣن طرف واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن طرف آﺧر ،وأن ﯾﻘﺗﺳم اﻟﺛﻣر اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣ
                                                
  .59-39:ص-أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص 1
 .513:ﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﮭﺮ ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  2
  .101:ﺑﺴﺎم اﻟﺤﻤﺰاوي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص 3
  .051:ﺮﯾﻢ أرﺷﯿﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜ 4
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           .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎﺍﻟﺼﲑﻓﺔ                                                 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ  – 3
، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻓﻬﻲ "أن ﯾﺳﻠم إﻟﯾﻪ أرًﺿﺎ ﻟﯾﻐرﺳﻬﺎ ﻣن ﻋﻧدﻩ، واﻟﺷﺟر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ "ﻟﻘد ﻋرف اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ ﺑﻘوﻟﻬم
أن ﯾﻌطﻲ اﻟرﺟل أرﺿﻪ ﻟرﺟل ﻋﻠﻰ أن ﯾﻐرس ﻓﯾﻬﺎ ﻋددا ﻣن اﻟﺛﻣﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎ، ﻓﺈذا اﺳﺗﺣق اﻟﺛﻣر ﻛﺎن  "ﻋﻧدﻫم 
  1".ﻟﻠﻐﺎرس ﺟزء ﻣن اﻷرض ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ
و ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻐل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌطﻠﺔ، وﻟدﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن       
 .    2واﻟﺷرﻋﯾﯾن واﻟﻣﺎﻟﯾﯾن واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ذﻟك
  
                                                
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة : اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﻮل ،اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﻛﻤﺎل رزﯾﻖ ،ﻣﺴﺪور ﻓﺎرس ، 1
 ﻣﺎي 82 - 52ﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،ﺟﺎﻣ
 .40:،ص3002
  . 552: ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﻟﻮادي ، ﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  2
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  .ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺷﻬد اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻋددا ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗدوﯾل          
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﻌﻛﺳت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ظل اﻹ
اﻟﺗﻛﺗل واﻹﻧدﻣﺎج وﺗﻛوﯾن ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات اﻟﺣﺟم ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺧﺿم 
ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة اﻟﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ إﺳﺗطﺎﻋت ﻣﻔﺎﻫﯾم وأدوات 
دﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺑﺎﺗت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل إﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ،ورﻏم اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ 
   .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻟد ذاﺗﯾﺎ وﯾﻣﺛل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻬﺎ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ  ﺗﺗﻌرض ﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺟﻣﺔ ،
  .اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳـﺎت ﻣﺷـﺎﻛل وﻫـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺣـدﯾﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـداﺧﻠﻲ ،        
،وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳـــﺎ ﻓـــﻲ وطـــرق اﻟﺗﻣوﯾـــل واﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎراﻟﻣﺻـــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ذاﺗﻬـــﺎ ،وﻏﺎﻟﺑـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗـــرﺗﺑط ﺑـــﺎﻹدارة اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ 
  .ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻛذا ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟواﻧب اﻟ
  .اﻟﺟواﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ :أوﻻ
  :اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺳﻠﯾم  - 1
اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت أﺧطر ﻣنﯾﻌﺗﺑر  ﺳﻠﯾم ﻣؤﺳﺳﻲ إطﺎر أو ﻛﯾﺎن ﺑﻧﺎء إن
 ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻣﻔردﻫﺎ رﻋﺎﯾﺔ طﯾﻊﺗﺳﺗ ﻻ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ، ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ﻧظﺎم ﻓﻠﻛل اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺗﻣوﯾل
 واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺟﺎزف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ وﺳﺑﻼ طرﻗﺎ ﺗوﻓر أن ﯾﻔﺗرض واﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ
 أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻗﯾﺎم إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدى، وﻫﻧﺎك طوﯾل اﻟﻣﺎل ورأس اﻟﻣدى ﻗﺻﯾر اﻟﻣﺎل ورأس اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ
 وﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﻧوك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق أﺳواق ذﻟك ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺷﻣل ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗدﻋم اﻟﺗﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت
 اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣن ﻋدد إﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺛم وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑراﻣﺞ ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺛل اﻷﺳﻬم
  .1وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾن وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺛل اﻟﻣﻘرض اﻟﻣﺳﺎﻧدة
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻹﺷراﻓﻲاﻹطﺎر  - 2
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺿواﺑط ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ،ﺳواء ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﺑﻬﺎ ﺗﻠزم 
ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣ
اﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف  ةاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،دون ﻣراﻋﺎ
                                                
، اﻟﻤﺮﻛﺰ (اﻟﻮاﻗﻊ ورھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ)ﻼﻣﻲ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﯿﺴﻰ دراﺟﻲ ،ﻣﻨﻮر اوﺳﺮﯾﺮ، 1
 .40:،ص1102ﻓﯿﻔﺮي  42و 32اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻏﺮداﯾﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﯾﻮﻣﻲ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إدارﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺻﯾﻐت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وطﺑﯾﻌﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك 
   1.وﯾﺔاﻟرﺑ
و ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻓـﺈن ﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي واﻹطـﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧـوك أﺛـر ﺳـﻠﺑﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك 
  : اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧوﺟزﻩ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺣــﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾطرﺣﻬــﺎ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ أذون اﻟﺧزﯾﻧــﺔ وﻋواﺋــدﻫﺎ اﻟﻔﺎﺋــدة، ﻣﻣــﺎ ﯾﺿــﯾق  
اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗوظﯾـف وٕاﻋطـﺎء ﻣﯾـزة ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، وﻻ زاﻟـت ﺻـﻛوك اﻟﺗﻣوﯾـل رﻏـم  ﻋﻠـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻟﺑﻧـوك
 .ﺗﻘﻧﯾﻧﻬﺎ ﻟم ﺗر اﻟﻧور ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول
إﻋـــﺎدة ﺧﺻـــم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﺻـــورة ﻣـــن ﺻـــور اﻟﺗﻌﺎﻣـــل اﻟرﺑـــوي ﻻ ﯾﻘرﻫـــﺎ اﻟﻌـــرف ﻓـــﻲ اﻟﻣﺻـــرف اﻹﺳـــﻼﻣﻲ،  
 .ﺎرﯾﺔ وﻋﺎﺋد ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺧﺻموﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﺎ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟ
و ﻫذﻩ اﻷدوات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋـن طرﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺳـوق اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ وﺳﯾﺎﺳـﺔ  
  .إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم 
ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن أوراق اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻛﺷـﻬﺎدات اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻔـﻰ ﻣـن  
ﺎ أﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻫـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻷرﺑـﺎح اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺑﯾﻧﻣ
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدﺧل 
ﻋـــدم اﻟﺗﻔرﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗطﺑﯾـــق ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﺳـــﯾوﻟﺔ واﻹﺣﺗﯾـــﺎطﻲ اﻟﻧﻘـــدي ﺑﺎﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛـــزي وﺳـــﻘوف اﻹﺋﺗﻣـــﺎن ﺑـــﯾن اﻟوداﺋـــﻊ  
 .ﺟﺔ إﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧوﻛﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻧﺗﯾ
ﯾــرﺗﺑط اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي ﻋﻧــد أزﻣــﺔ اﻟﺳــﯾوﻟﺔ ﺑــﺎﻹﻗﺗراض ﺑﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة، ﻓﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻣﺛــل ﻫــذا أﻣﺎﻧــﺎ ﻟﻠﺑﻧــوك  
 2 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺗﯾﺳر إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرم اﻟرﺑﺎ
  .اﻹطﺎر اﻟﺷرﻋﻲ  - 3
ﯾﺔ إﻻ ﺑﺗﻣﺎﯾزﻫــــﺎ ﻋــــن اﻟﻣﺻــــﺎرف اﻟرﺑوﯾ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــﺔ وﺗﻘﯾ ــــدﻫﺎ ﺑﺄﺣﻛــــﺎم اﻟﺷــــرﯾﻌﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﻣــــل ﻫوﯾــــﺔ اﻟﻣﺻــــﺎرف اﻹﺳــــﻼﻣ
وﻟﺿـﻣﺎن إﻟﺗـزام اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺑـذﻟك أﺳﺳـت ﻫﯾﺋـﺎت رﻗﺎﺑﯾـﺔ ﺷـرﻋﯾﺔ، ﺗﺗـﺎﺑﻊ أﻋﻣـﺎل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ،
ﺿـرورة ﺣﯾوﯾـﺔ  ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ، وﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎطﺊ ﻣﻧﻬﺎ، وﺗﻘدﯾم اﻟﺑدﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻧﻬﺎ، ذﻟـك أن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ
،ﻓﺧــﻼل اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ 3إذ أﻧﻬــﺎ ﺗﻣﺛــل اﻷﺳــﺎس اﻟــذي ﺗﻘــوم ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻛﺑــدﯾل ﺷــرﻋﻲ ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟرﺑوﯾــﺔ
دأﺑـت اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫـﺎ واﻟﻧﻬــوض ﺑﻬـﺎ ،إﻻ أن ﻫـذا اﻟﻌﻣـل ﻛﻛــل 
،وﻟﻌـل أﻏﻠـب ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﯾﺗﻣﺛـل ﻓﯾﻣـﺎ 4ﯾﺟـد إﯾﺟـﺎد ﺣﻠـول ﻟﻬـﺎ  ﺟﻬـد ﺑﺷـري ﻻ ﯾﺧﻠـو ﻣـن اﻟﻣﻌوﻗـﺎت واﻟﻣﺷـﺎﻛل واﻟﺗـﻲ
  :ﯾﻠﻲ
                                                
 .74:ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  1
  . 61،51: ،ص،ص 6991اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻣﺼﺮ ، ،دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،دار (اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ) اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﯾﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎل ﷴ ،  2
،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﺸﺮﯾﻒ ، 3
  . 50:، ص  5002ﻣﺎي  ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،
،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل  ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ زﻏﯿﺒﺔ ، 4
  . 32:،ص9002ﺟﻮان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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وﻣن ﯾﺟﻣﻊ ﻣﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدراﯾﺔ ، ﻧدرة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم - أ
وﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل إﯾﺟﺎد أﻓراد ﯾﺣﺳﻧوﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب ﻣﻬﻣﺎ ، ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺧص
  .،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﻔﺗوى واﻟﺑﯾﺎن اﻟﺷرﻋﻲ1ﻟتطﺎ
ﻋدم اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻘرارات اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﺻرف ،وﻫذا اﻷﻣر ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار وﺟود  – ب
      ﻧﻬﺎﯾﺔا ﻷﻣر إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﺻورﯾﺔ  اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻹﻋﺗﯾﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظﻔﯾن وﺳﯾﻘودﻫﺎ ﻓﻲ
  . ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ
 ﻣﻣﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ آﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻏﯾﺎب ﻫﻧﺎك ﺑل واﻟﻛﺎﻣل، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﺎاﻟﻬﯾﺋﺎت دورﻫ ﻻ ﺗﻣﺎرس - ج
  .ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺧﺿوﻋﻬﺎ دون اﻟﻣﺻﺎرف أﻋﻣﺎل ﺗﻣرﯾر ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﺳم اﺳﺗﻐﻼل إﻟﻰ ﯾؤدي أﺣﯾﺎﻧﺎ
د ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ إدارة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت ،وﻗد ﺗﻌﺗﻣد اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻗ – د
ﻋدم إﻟﻣﺎم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻛﺎﻣل ﺑدﻗﺎﺋق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻓﺗﻘوم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠواﻗﻊ ﻗﺑل ﺗﻘدﯾﻣﻪ 
  .2ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ
ﺎﻣﻼت وأﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻟﻛن اﻷﺻﻌب ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺑداﺋل ،ﻓﻣن اﻟﺳﻬل ﻧﻘد اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣرﯾم ﻟﺻور اﻟﻣﻌ – ه
  .ﻫو ﺗطوﯾر ﺑداﺋل ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷرﻋﺎ
اﻹﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾن واﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﺑﯾن ﻣﺟﯾز وﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﻣر ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ  – و
اﺿطراب أداء اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ووﻗوع ﺣرج ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن،وذرﯾﻌﺔ ﻟﻺدارة ﻟﺗﺗﻧﺻل ﻣن ﻗرارات اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺣﺟﺔ 
  . 3ﺟود ﻓﺗﺎوى أﺧرىو 
 إﻟﻲ وﺗؤدي اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﯾﺋﺔ أﻋﻣﺎل ﺗﺷل أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن رﻫﺎﯾوﻏ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻫذﻩ إن
 وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻓراغ اﻟﻣوظﻔﯾن،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺑل ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻻﻋﺗﯾﺎد اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﺳﺗﻣرار
    .4ﺗذﻛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ دون ﻟﻠﻣﺻف واﺟﻬﺔ إﻟﻰ
  .اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ - 4
وﻣـن اﺑــرز اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﺗــﻲ واﺟﻬــت اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻫــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻋــن أﺳــﺎﻟﯾب ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻷﻋــداد وﺗطﺑﯾــق 
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓـﻲ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ 
درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺛﻘـﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ،وﺗﻘـوم أﺧرى ،ﻟﻠـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗﻘـدﯾم ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻛﺎﻓﯾـﺔ وذات 
اﻟﻣﺻـــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗـــوﻓﯾر اﻟﺛﻘـــﺔ ﻟـــدى اﻷﻓـــراد ﺑﺗﻘـــدﯾم ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﺳـــﻠﯾﻣﺔ وﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ ﺗﺑـــث اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ ﻓـــﻲ ﻧﻔـــوس 
  .5اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
ﺳﺳـــﺎت وﻟﻘــد ﺣﺻــل ﺑﻌـــض اﻟﺗﻘ ــدم ﻟﻠﺗﻐﻠــب ﻋﻠـــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ وﻣـــن أﺟــل ﺗوﺣﯾــد ﻧﻣـــط اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣو 
  دادــاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋ
                                                
ﺚ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟ ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﷴ أﻣﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎن ، 1
  .32:،ص 5002ﻣﺎي
، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل ،داﺋﺮة ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺣﻤﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﻤﺎد ، 2
  .62،72:،ص ص 9002ﺟﻮان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13ي ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮ
  .62،72:ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ زﻏﯿﺒﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص 3
، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﷴ اﻟﻄﯿﺐ ، 4
  .42: ،ص9002ﺟﻮان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13ﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ،دا
،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ( 1)ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  رﻗﻢ  ،ﻋﺎدل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﮭﺪي اﻟﺮاوي 5
  .    10:،ص 3102ﻣﺎي  61و 51ردن ،ﯾﻮﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺠﻠﻮن اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻷ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  وﺳﺎ ﻓﻲ ــــوٕاﺻدار وﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﺣدث ﺗﻐﯾﯾرا ﻣﻠﻣ
،واﻟﺳـﺑب اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻫـو أن ﻫـذﻩ اﻟﻬﯾﺋـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ طوﻋﯾـﺔ وﻟـﯾس ﻟﻬــﺎ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ 
  .1ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ
  .اﻹﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ  - 5
وﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ أن ﻛﻔــﺎء اﻷداء ﻟﻬــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة 
ت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺳـوق اﻟﻣـﺎﻟﻲ، ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣﻘـق ﻛـل أﻫـداﻓﻬﺎ دون أن ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺳـوق ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ اﻟﻣﻛوﻧـﺎ
ﻣﺎﻟﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺗطور، ﻓﻬو ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﺧدام اﻷﻣﺛـل ﻟﻠﻣـوارد، وﯾﺳـﺎﻋدﻫﺎ 
ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻷدوات  ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻷﻣــوال ﻋــن طرﯾــق اﻹﺻــدارات اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺻــﻛوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أو
اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟـﺎزة ﺷـرﻋﺎ ﺑــدﻻ ﻣـن اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة، ﻓﺈﻓﺗﻘـﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ إﻟــﻰ 
وﺟـود ﺳـوق ﻣـﺎﻟﻲ دوﻟـﻲ ﻣـﻧظم ﯾﻣﺛـل أﺣـد اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ، ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ وأن ﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ 
اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧﻘــص اﻟﺳـﯾوﻟﺔ أو اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗوظﯾــف ﻓــﺎﺋض اﻟﺳـواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
  2.اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ 
  :وﻧﺳﺗطﯾﻊ إﺑراز ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌد إﻛﺗﻣﺎل اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺗﻣﺗــﻊ إذ ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣـن ﻋـدم إﻣﺗﻼﻛﻬـﺎ أدوا:ﻋـدم وﺟـود أدوات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺎﻓﯾـﺔ وﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ  – أ
ﺑﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻷدوات اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـواق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ،وﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺎﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوﯾـل اﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣـوارد 
اﻷﻣوال ﻗﺻـﯾرة اﻷﺟـل إﻟـﻰ إﺳـﺗﺛﻣﺎرات أطـول أﺟـﻼ ﻣـﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾل ﻫـذﻩ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات وﻗـت اﻟﺣﺎﺟـﺔ وﺗﺣﻘﯾـق ﻗـدر 
ال اﻷﺳــواق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﻛوك اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻟﺳــﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺿــﻌﯾﻔﺔ، وﻻ ،إذ ﻻ ﺗــز 3ﻣﻘﺑـول ﻣــن اﻷرﺑــﺎح واﻷﻣــﺎن 
ﺗزال اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻌﻬـد، وﯾﺗطﻠـب اﻷﻣـر ﺗطـوﯾر ﺻـﻛوﻛﺎ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺟدﯾـدة وﺗﻘﻧﯾـﺎت 
ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿــﺎرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺗــﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺗﻧوﯾــﻊ ﻗــواﺋم ﻣوازﻧﺎﺗﻬــﺎ، وﻛــذﻟك إﯾﺟــﺎد ﺣﻠــول ﻟﻌــدد ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟ
،وﯾﻣﻛـن أن ﺗﻠﻌـب 4واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻗﺑل ظﻬور ﺳوق إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗؤدي دورﻫـﺎ ﺑﺻـورة ﻓﺎﻋﻠـﺔ وﻛﺎﻣﻠـﺔ
اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ دورا ﺑــﺎرزا ﻓــﻲ ﺗﻔﻌﯾــل وﺗطــوﯾر اﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل  ﺧﻠــق وﺗطــوﯾر أدوات 
  .5ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾنﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗطورة وﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻣوﺣﺎت اﻟ
إذ أن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻــــر ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺻــــﺎرف :ﻋــــدم ﺗﻧــــوع اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ  – ب
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻋدد ﻣﺣدود ﻣن ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺿـﻼ ﻋـن اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ ،ﻣﻣـﺎ 
ء ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺟدﯾـدة وﺗوﺳـﯾﻊ اﻟﻘـﺎﺋم ﻣﻧﻬـﺎ وﺗطوﯾرﻫـﺎ،ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺷـﺎ
  :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
                                                
، اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ  20اﻟﻤﻌﮭѧﺪ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤѧﻮث و اﻟﺘѧﺪرﯾﺐ ، ط، اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮاﺟѧﮫ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ، أوﺻﺎف أﺣﻤﺪ ، طﺎرق ﷲ ﺧﺎن ، ﻣﻨﻮر إﻗﺒﺎل 1
  .24:،ص1002اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، 
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات ، أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔوﻟﯿﺪ ھﻮﯾﻤﻞ ﻋﻮﯾﺠﺎن ،   2
  . 3171،  2171:، ص ص  5002ﻣﺎي 71 – 51ﻣﻦ  ،( ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ) اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
  .331:ﺣﯿﺪر ﯾﻮﻧﺲ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 3
،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷزﻣﺔ ﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔأھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤ ،وﻟﯿﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ،ﻋﻤﺮو ھﺸﺎم اﻟﻌﻤﺮي 4
  .11:،ص0102دﯾﺴﻤﺒﺮ  61إﻟﻰ  41اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش ،اﻷردن ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  .871:، ص3102ﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠ(ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ)إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن طﺎﻟﺐ ، 5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
إﻧﺷـــﺎء ﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗـــﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣـــوﯾﻠﻲ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺷـــراء اﻟﻣﻌـــدات واﻷﻻت اﻟﻶزﻣـــﺔ ﻟﻺﻧﺗـــﺎج  
  .،وﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻵﺟﺎل طوﯾﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ
ﺧﺗﻠﻔـﺔ ،ﻛﺎﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾـﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ ،ﻋﻠـﻰ إﻧﺷـﺎء ﻣﺻـﺎرف إﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻣ 
  .أن ﺗﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛـﺎﻓﻠﻲ ،ﻛــﻲ ﻻ ﺗﻠﺟــﺄ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎرف إﻟـﻰ ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ  
  .1ﯾﻛون ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺑوﯾﺔ
  .2وﺗﺄﺳﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔإﻗﺎﻣﺔ ﺑﯾوت وﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  
ﺿـــﻌف اﻟﺗﻛﺎﻣـــل ﺑـــﯾن اﻟﻘﻧـــوات اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ وﻗﻧـــوات اﻟﺳـــوق اﻟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺗﻠزم ﺗﺣـــدﯾث اﻟﻘـــواﻧﯾن وﺧﻠـــق اطـــر  – ج
  .3ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .ﺗﺣدﯾﺎت ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  - 6
ﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺗـدرﯾب واﻟﺑﺣـوث وﻫـﻲ أرﻛـﺎن ﻧﻣـو أي ﻧظـﺎم ،اﻷﻣـر اﻟـذي ﻣـن اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺎﺑـل اﻟ
  .ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إدارة وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﺧطـﯾط ﻟﻠﻣـوارد ﻓﻘد أﺷﺎرت اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻌـدم 
اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ وﻋــدم ﺗوﺻــﯾف اﻟﻣﻬــﺎم ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ،وﻋــدم ﺗــواﻓر ﻣــﻧﻬﺞ 
  .4ﻣﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻹﺧﺗﯾﺎر وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة
ل وﻟـــذﻟك ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣـــرص ﻋﻠـــﻰ ﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻣﻬـــﺎرات اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻛـــل ﻧـــواﺣﻲ اﻟﻌﻣـــ
اﻟﻣﺻــرﻓﻲ و ﺻــﻘل ﻣــواﻫﺑﻬم ﺑــﺎﻟﻌﻠم و اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻫــداف اﻟﺗــﻲ أﻧﺷــﺊ ﻣــن أﺟﻠﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﯾﺟــب أن ﺗرﻛــز ﺧطــﺔ 
اﻟﺗــدرﯾب ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣــﺎور ﻋــدة ﺗﻐطــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣــوظﻔﯾن ﻣــن اﻟﺗــدرﯾب ﻣﺛــﺎل 
ﻘﯾﺎدﯾـــﺔ وﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻣﻬـــﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ اﻹﻟﻣـــﺎم ﺑﺗﻘﻧﯾـــﺔ اﻟﻌﻣـــل اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻـــص وﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﻣواﻫـــب و اﻟﻣﻬـــﺎرات اﻟ
اﻟﺣﺎﺳـب اﻵﻟـﻲ وﻣﻬـﺎرات اﻟﺗﺳـوﯾق و ﻣﻬـﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺟﻣﻬـور واﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ 
اﻟﺷــرﻋﯾﺔ، وﯾﺟــب اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻣﻘــﺎم اﻷول ﺑــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠــﻲ اﻟﺿــواﺑط اﻟﺷــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣــل اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺻــﻔﺔ 
ﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن ﻓﻘــﻪ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، ﺣﺗــﻰ ﯾﻛــون ﻟــدﯾﻬم ﻋﺎﻣــﺔ واﻟﺿــواﺑط اﻟﺷــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧ




                                                
  . 8171:ص:وﻟﯿﺪ ھﻮﯾﻤﻞ ﻋﻮﯾﺠﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 1
 .871:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن طﺎﻟﺐ 2
  .031:ﺣﯿﺪر ﯾﻮﻧﺲ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص 3
ﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟ دور ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﷴ اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ ، 4
  .70:،ص 5002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  02إﻟﻰ  91اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻷدوات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻹدﺧﺎل وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻖ ﻟﻘﻮاﻋﺪ  ،اﻷﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻄﻮﯾﻞ 5
  .21:،ص0102أﻓﺮﯾﻞ  82إﻟﻰ  72اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﮭﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ وأﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ،طﺮاﺑﻠﺲ،ﻟﯿﺒﯿﺎ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  .اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .وإ ﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   - 1
 ﺑﻌد وﺧﺎﺻﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺷدة ﻣﯾﺔﻼاﻹﺳ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺷﻬدﻩ ياﻟذ اﻟﺗطور إن
 اﻟﻌﻣل ﺗﺗوﻟﻲ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﺧﺑراء ﻣن ﺗﺿم اﻟﻌدﯾد ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟﻬﺔ وﺟود اﺳﺗوﺟب،اﻟﺣرة اﻟﺗﺟﺎرة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗطﺑﯾق
 ﺗطﺑﯾق ﻣن ﺗﻣﻛن ﻋﻣل أﻧظﻣﺔ وﺿﻊ ﻋﻠﻲ ،واﻟﻌﻣل ﻣﯾﺔﻼاﻹﺳ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت واﺑﺗﻛﺎر ﺗطوﯾر ﻋﻠﻲ
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﻘدم ﺗطور أﺟل وﻣن اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﻌﻣﻼء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻠﺑﯾﺔ أﺟل ﻣن ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺻﯾﻎ
ﻓﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﯾوم ،1واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﻔﻛري اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻲﻼاﻹﺳ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻫدف ﻣﻘﺻد وﻫو ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، أﻛﺛر ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف 
ﺿﻌف اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣواردﻫﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت، وﻷن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن 
  .2اﻟﻌﻘود اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ إﺟراءاﺗﻬﺎ، وﺗﺗﻌﺎﻣل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
 ﻣن ﻟﻛل واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ"اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﻟﯾﺔاﻟﻣﺎ ﺑﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ وﯾﻘﺻد
 إطﺎر ﻓﻲ ذﻟك وﻛل اﻟﺗﻣوﯾل إﺑداﻋﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل ﺣﻠول ﺻﯾﺎﻏﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷدوات
  ،3"اﻟﺣﻧﯾف اﻟﺷرع ﻣوﺟﻬﺎت
  : ﯾرﻫﺎ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋدة إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺗطو 
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل :  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -أ 
  :ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐرﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔوس ﻣوظﻔﯾﻬﺎ وﺗﺳﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬم 
  .ﻣﺔ ﻣﻊ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺔ ﻟﻠﻣواءﺷرﯾﻋدم ﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑ -
  .ﻣن اﻹدارات اﻟﻌﻠﯾﺎﺑﻪ واﻻﻫﺗﻣﺎم  ﻟﻪ واﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻟﺗطوﯾر ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز -
  .ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر -
  .4ﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲواﻟﻣﺟ ﯾمـﻠـﻋدم وﺟود ﻣﻠﻛﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟرﯾﺎدة ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌ  -
  .5ﻋدم إﻣﺗداد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠم اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
  .ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺳرﯾﻊ اﻟرؤﯾﺔ ﻗﺻور اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺻر -
  .ﻗﺻور ﻓﻲ إﯾﺟﺎد إدارات اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
  .ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗطوﯾر رى ﻟﻠﻣواﺋﻣﺔ ﻣﻊـﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارات اﻷﺧﺔ وﻣروﻧﺗﻬﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣـﻛﻠﯾﺔ اﻹدارﯾـﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﻬﯾ -
  .ﻋدم وﺟود رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﺧطط ﻋﻣل ﻧﺎﺿﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وٕادارات اﻟﺗطوﯾر -
                                                
  .22:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم 1
،أﺑﺤﺎث  اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﺗﺪاوﻟﮭﺎ(اﻟﺘﻮرﯾﻖ)اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻟﺼﻜﻮكﻓﺆاد ﷴ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﯿﺴﻦ ، 2
  .40:،ص 9002أﻓﺮﯾﻞ  03و 62،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،اﻟﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ 
  .20:ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌﺰوز، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗـﻨـﺪوز،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 3
: ،  ﺑﺘﺎرﯾﺦ  gro.ifabic.www: ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك 4
  .30:،ص 5102/01/01
ﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺪاﺧﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ إﻓﺮوﺣﺎت ﺣﺪة ،ﺑﻮﺧﻠﻮة ﺑﺎدﯾﺲ ، 5
 60إﻟﻰ  50،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ (اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ "ﺣﻮل 
  .90:،ص9002ﻣﺎي 
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  .واﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت  ﺗﺞ وﻋدم وﺿوح ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾمـوﯾر اﻟﻣﻧـﻣﻧﺗﺞ وٕادارة ﺗطـطوﯾر اﻟـﻠط ﺑﯾن ﺗـوﺟود ﺧ  -
 .ﻠﯾد واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎواﻟﻣﯾول إﻟﻰ اﻟﺗﻘ ﻏﯾﺎب اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺟﻬود أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
  .ﻻ ﯾوﺟد أﻧﻣﺎط ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر  -
وﺗـدﻓﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ  اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻓـﻲ ﻟﻠﻬﯾﻛـل اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ  اﻧﺳـﯾﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت"ﺿـﻌف ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ وﻫـﻲ   -
  .، وﺗوظﯾﻔﻬﺎ"ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﻣن أﺟل ﺗﻠﻣس اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ا :ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء -ب 
  :اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺗﻣﻬﯾدًا ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة
 .ﻋدم وﺟود ﺑﺣوث ﻟﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء -
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻘط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺑﺣوث -
ﺗﻘﻠﯾدًا وﻻ  اﻟﻐﯾرأ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺑدأ ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎس ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﺑدأ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ وﻻ ﺗﺑد -
 . ﺗﺑدأ ﻣن اﻟذات اﺑﺗﻛﺎرا ً
 .ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء -
 .ﺿﻌف اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم -
 .ﻻ ﯾوﺟد أﻧﻣﺎط ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر -
 .ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻋﻧد ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -
 .اﻟﻣﺑﺎﻻة ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻋدم -
 .طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ ﺗﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ -
 .ﺿﻌف ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ -
 .اﺳﺗﻐﻼل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل اﺳﺗﻐﻼل ﻏﯾر ﺟﯾد -
 .ﻋدم اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ورﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء -
  .  1 ﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﻋدم ﺗوﺛﯾق ﻋﻣ -
ﻋدم ﺗﻛﺎﻣل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﻏﯾﺎب ﺷﻬﺎدات اﻹﯾزو ﻟﻧظﺎم ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  -
 .  2اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺣداث اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ :ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞإ -ج 
ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟرؤﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻣﺎ ( اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳوﻗﯾﺔ)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  :ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﯾﺔ
  .ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﯾﻠدﯾﺔ -
ﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟرد إﻧطﻼق أﻓﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑ -
 .اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻟوازﻣﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﯾﺟﻌﻠﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻣﺻرف ﻓﻘط
                                                
  .40:ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺮ 1
  .01:ﻓﺮوﺣﺎت ﺣﺪة ،ﺑﻮﺧﻠﻮة ﺑﺎدﯾﺲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 .1 (اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ)ﻋدم وﺿوح اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﻋدم وﺟود ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺿﺑط ذﻟك وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر  -
 .ﻋدم وﺿوح اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ -
 .راﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻻ ﯾوﺟد ﺗﺻور اﺳﺗ -
 .ﻋدم وﺟود اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 .ﻏﻠﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺑﻌﯾدة واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻛﻠﯾﺔ -
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺧدم ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
 .ﻋدم اﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
  . ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرىﺗوﻗﯾت طرح اﻟﻣﻧﺗﺞ  -
اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطراﺋق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻷﻓﻛﺎر  : ﻧﺗﺧﺎب أﻓﺿﻠﻬﺎا ٕﻓﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺗوﻟﯾد أ -  د
  : ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻣن ﺛم اﻧﺗﺧﺎب أﻓﺿﻠﻬﺎ ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
 .اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺗطوﯾر -
 .ﻏﯾﺎب آﻟﯾﺔ ﺗوﻟﯾد اﻷﻓﻛﺎر وأدوات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺑداﻋﻲ -
 .ﺿﻌف ﺗوظﯾف اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
 .ﻋدم وﺟود ﻣﺳوﺣﺎت دورﯾﺔ أو اﺳﺗﺑﺎﻧﺎت ﺗﺣﺻر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر -
 .ﻧﺷﺄةﻋدم وﺟود ﻣﺳوﺣﺎت دورﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻓﻛﺎر وارﺗﺑﺎطﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣ -
 .ﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾرﺿﻌف وﺟود اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻹ -
 .ﺿﻌف ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﻫﻲ اﻧﺳﯾﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗوظﯾﻔﻬﺎ -
 .ﺿﻌف اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻷدﺑﯾﺔ، واﻟرﯾﺎدة -
 .ظﺎﻫرة اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن  اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻔﻛرة :ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ -ﻫـ 
وٕاﺟراءات وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻔﯾذﻩ  اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪو  اﻟﻧﺿوج 
  :وﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
 (.اﻟﺷرﻋﯾﺔ –اﻟﻔﻧﯾﺔ )اﻟﺗﻧﺎزع ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ  -
 .وﺟود اﻷدﻟﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﻘص -
 .إن وﺟدت –ﻋدم اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ  -
 .ﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞو اﻹاﻟﺑطء أ -
 .اﻟﻌﺟز ﻋن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻘﻧﯾًﺎ أو ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ -
 . ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣوارد ا -
 . ﺿﻌف اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ -
                                                
: اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ"،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل (اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت وﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ)ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻠﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﻨﯿﻮة ﷴ اﻷﻣﯿﻦ ،ﺣﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻰ، 1
  .12:،ص1102ﻓﯿﻔﺮي  42و 32،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﯾﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ "اﻟﻮاﻗﻊ ورھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 . ﺿﻌف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -
  .1 ﺿﻌف ﺗرﺟﻣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ -
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻬدف ﺗرﻛزﺣﯾث  ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻣن اﻟﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ -
 اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺧﻠق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﺟوﻫري اﻟﻬدفﻣﻊ إﻫﻣﺎل  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 .2اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إطﻼق اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﺗﺣﺿﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺑﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن  :إطﻼق اﻟﻣﻧﺗﺞ - و 
  :ﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗروﯾﺟﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎرات أوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ إﺟراءات ﺗ
 .ﺿﻌف اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ -
 .ﻋدم ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﻬور واﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ -
 .ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗدرﯾب اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة -
 .ﻏﻠﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ -
  .طﻼق اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟﺳﻠﯾم ﻹدم اﻟﺗﺧطﯾط ﻋ -
 آﺧر ﺗﺣدﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺳوﯾق ﯾﻌﺗﺑرﻓ،3ﺿﻌف اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ -
 إﻗﺑﺎل ﻧﺟد أن اﻟﻣﺳﺗﻐرب ﻏﯾر ﻣن و اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺑﻧوك ﻋﻣﻼء ﻗﺎﻋدة ﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻣن و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻓﺗﻘﺎر و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻬم ﻋدم ﺑﺳﺑب ﺿﺋﯾﻼ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧﺎول ﻋن ﺑﻌﯾدا اﻟﻌﻣﻼء ﺳﯾﺑﻘﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣل آﻟﯾﺔ و ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻣﻼء ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺛﻘﯾف دون
  4.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .ﺗﺣدﯾﺎت ﺻﻐر ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل - 2
ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻ ﺷك ان ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﻣﺻﺎرف واﻟوﺣدات اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف ﻓﻰ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺣدا ادﻧﻰ ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺻرف  .ﻟﻧﻣوﻫﺎ واﻟﺣد ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
وﻫﻰ اﻟوﻓورات اﻟﺗﻰ ﺗﺣدث آﺛﺎرﻫﺎ ". وﻓورات اﻟﺣﺟم"ﯾﺗم ﺑﻌدﻩ ﺟﻧﻰ ﺛﻣﺎر ﻣﺎ أﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺑـ 
ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻرف ، وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر  اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ
وﻫﻣﺎ اﻟﻌﻧﺻران اﻟﻠذان ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎرف . اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻩ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﯾﻌرف ﺑﻧظﺎم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻰ ظل ﻣﺎ أﺻﺑﺢ 
  .5اﻟﺟدﯾد
  واﻟﻬﺎ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ـــوﻟﻬﺎ ورؤوس أﻣــﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث زﯾﺎدة أﺻــور اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﻣﺻــﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطـــﻋﻠو 
                                                
  .60اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
  .32:ﺧﻨﯿﻮة ﷴ اﻷﻣﯿﻦ ،ﺣﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻰ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
  .80اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 3
 .42:،صﺧﻨﯿﻮة ﷴ اﻷﻣﯿﻦ ،ﺣﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻰ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  4
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،(اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ)ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺮطﺎن، 5
 .  81:،ص5002أم اﻟﻘﺮى ، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، ﻣﺎي
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد ، %11ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺣواﻟﻲ  3102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  589ول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو ﺻإﺟﻣﺎﻟﻲ أ
ﻣﻠﯾون ﻋﻣﯾل ،إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻻ زاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻐر  83ﻌﺎﻟم ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣول اﻟ
،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم أﺻول أﻛﺑر أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﺎ وﻫو ،3102ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر وﻫو اﻟﺑﻧك اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﯾن وذﻟك ﺳﻧﺔ  71.3ﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺣدﻩ 
اﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﯾﺣد ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ،  ﯾﺣد ﻣن
،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 1وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻣﺻﺎﻋب ﺟﻣّ ﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة
   :3102ﺟدول ﯾﺑﯾن أﻛﺑر ﻋﺷر ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم ﻟﺳﻧﺔ 






       
    






             
  .601:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص،ﺗطورات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم،ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ  :اﻟﻣﺻدر
وﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣدودة اﻟﻘـدرة واﻟﻣﺳـﺗوى ﻧظـرا ﻟﺗوزﻋﻬـﺎ 
ﻋدﯾــدة ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻋــن ﺑﻌــض، وﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ ذات أﺣﺟــﺎم ﻣﺗواﺿــﻌﺔ، وﯾﻛﻔــﻲ ﺑرﻫﺎﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أن ﻋﺑــر ﻛﯾﺎﻧــﺎت 
ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻣﻠﯾـون دوﻻر أﻣرﯾﻛـﻲ،  52ﻣﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻗﺎﻋدﺗـﻪ اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﻠـﻎ  08 %ﻣﺎﯾزﯾـد ﻋـن 
ول ﻧﻼﺣــظ أن أﻛﺑــر ،ﻓﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــد 2ﻻ ﯾﻧــدرج أي ﺑﻧــك إﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻣﺻــرف اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم
  ﺑﺔ ـــاﻟﻣرﺗ ذي ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﺗرﺗﯾﺑﻪﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻول ﻫو 
                                                
  :ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  1
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ten.iratazla.www،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرفﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي،  -
  .5102/80/10:
  .301:، ،ص5102،ﺟﻮان  514، ،اﻟﻌﺪدﺗﻄﻮرات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -
  . 12: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،   2
  (ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر)اﻷﺻول  اﻟﺑﻠد  اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
  92.17  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ﻣﺻرف اﻟراﺟﺣﻲ   10
  26.45  إﯾران  ﺑﻧك ﻣﺳﻛن  20
  92.25  اﻟﻛوﯾت  ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ   30
  48.73  إﯾران  ﺑﻧك ﻣﻠﻲ  40
  97.33  ﻟﯾزﯾﺎﻣﺎ dahreB knaB cimalsimA 50
  09.92  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ dahreB cimalsI knabyaM 60
  69.52  اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ   70
  80
 tayka amasajreK knaB
  6952  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ dahreB aisyalaM
  23.42  إﯾران narI taredaS knaB  90
  23.32  اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  01
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  .ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ  022
   .ﺣدﯾﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔﺗ - 3
ﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺳـﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﻣﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟوﻓـﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﺿـﻣن 
ﻧﺷـطﺔ ﺑـدون ﻣﺷـﺎﻛل وﻻ ﻣﻌوﻗـﺎت، واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟرﺷـﯾد ﻟﻸﻣـوال اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﺣﻘـق أﻗﺻـﻰ ﻋﺎﺋـد ﻣﻣﻛـن ﻓـﻲ ﺳـﯾر اﻷ
 اﻟﻧظـﺎم ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ طﺑﯾﻌﺔ ،ﺗﺧﺗﻠف1ﺿوء أﺣﻛﺎم وﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ 
 ﺎﺟر ﻓـﻰ اﻟـدﯾون واﻻﺋﺗﻣـﺎن ،ﺣﯾـثاﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﻷﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل واﺳﺗﺛﻣﺎر وأﻋﻣﺎل وﻟﯾﺳت ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗ اﻟﻣﺻرﻓﻲ
 اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻟوداﺋـﻊ اﻟطﻠـب ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﻣـن ﻣﻌـﯾن ﺳـﻘف ﺗـوﻓﯾر إﻟـﻰ ﺗﺣﺗـﺎج ﻻ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧـوك أن
 ﻗﺑـل اﻟوداﺋـﻊ أﻣوال ﺳﺣب ﺟواز ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌدم اﻟذي اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻷن وذﻟك
و ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻـﺎرف  ،2اﻟﻣﺷـروع اﻧﺗﻬـﺎء ﺑﻌـد ﻣﻧـﻪ إﻻ ﺗﺧـرج أن ﯾﺟـوز ﻻ ﻣﺷـروع ﺿـﻣن وﺗـدﺧل اﻷﺟـل، اﻧﺗﻬـﺎء
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد، ﺑل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘص ﻓـﻲ ﻓـرص اﻟﺗوظﯾـف وﻧﻣـو ﻓـﺎﺋض 
 ﻣـن 04 %اﻟﺳـﯾوﻟﺔ، ﺣﯾـث ﺗﺷـﯾر اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﺳـﯾوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿـﺔ ﻟـدى ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺗﻘـدر ﺑﺣـواﻟﻲ 
ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑـر ﻋـن أﻫﻣﯾـﺔ زﯾـﺎدة ﻣﻌـدﻻت ﺗﺷـﻐﯾل وٕاﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠـك  02 %ﻣﺟﻣوع أﺻوﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل 
ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻛﺷـﻔت ﻋـن أن اﻟﺳـﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ أﻓرزﻫـﺎ ا ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر،3اﻷﻣوال ﻣﺣﻠﯾﺎ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ
ﻓـﻲ  02و 51ﻻر أﻣﯾرﻛـﻲ ﻣـﻊ ﻧﻣـو ﻣﺳـﺗﻣر ﯾﺗـراوح ﺑـﯾن ﺗرﯾﻠﯾـون دو  9.1اﻟﻧظـﺎم اﻟﺑﻧﻛـﻲ واﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﻠﻐـت 
  .4اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧوﯾً ﺎ
و ﻫﻧــــﺎ إﺧﺗﻠﻔــــت أراء اﻟﻣﺧﺗﺻــــﯾن ﻓـــــﻲ اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ ﺣـــــول ﻣﺷــــﻛﻠﺔ إدارة اﻟﺳــــﯾوﻟﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺻـــــﺎرف 
  : اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﻋدة أوﺟﻪ
ﻓﺣﺗﻰ اﻵن ﻟم ﺗﺳﺗﻛﻣل  :ﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑ( knabretnI  اﻷﻧﺗرﺑﻧك)ﺳوق اﻟﻣﺎل اﻟﺑﯾﻧﯾﺔاﻹﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ  -أ 
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻻﻗﻠﯾﻣﻰ واﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﻬل ﻣن ﺗﺑﺎدل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ 
ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟرﺑوﯾﺔ، أو ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟرﺑوﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى، وﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻛﻣل ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ 
ﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑداﺋل أﺧرى ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض وﺗﺑرم اﻻﺗ
  .5وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدى
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد، اﻟذي  :ﺳوق اﻟﻧﻘد  -ب 
ﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟﺗورق واﻟ
ﺗﻌﻧﻲ ﻧﻘﺻﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﻧوات إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺻﯾر وﻣﺗوﺳط اﻷﺟل، 
                                                
،اﻟﺪورة اﻟﻌﺸﺮون ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ (اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ)إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، 1
  .41:،ص 0102دﯾﺴﻤﺒﺮ 92إﻟﻰ  52اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺷﻮﻗﻲ ﺑﻮرﻗﺒﺔ،2  
  .60:،ص5102/01/01: أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ،as.ude.uak.iei.www:ﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
، أﻛﺘﻮﺑﺮ  992، ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻌﺪد  رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻛﯿﺰة ﻣﻦﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ھﺎﺋﻞ ﺳﻌﯿﺪ ،   3
  . 93: ، ص  5002
،ﻋﻠﻰ  5102ﻣﺎرس  81،ﺑﺘﺎرﯾﺦ  79331،اﻟﻌﺪد  ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر 9.1اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ، 4
  .5102/80/30:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦmoc.taswaa .www:ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
 . 51:ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
: " ﺑﻘوﻟﻪ ( ﻋز اﻟدﯾن ﺧوﺟﺔ) ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠ
إن اﻟﺗﺣدي اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم وﺟود أدوات ﺗﺣﻘق ﻫدف إدارة 
  .1"اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟدورة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  :وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ :ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻟﻣﺷﻛ -ج 
ﺗطﺑﯾق اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻹرﺗﻔﺎع  -
  .ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
  .ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي اﻹﻟزاﻣﻲﺗطﺑﯾق اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ ا -
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﻛﻌدم اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن إﻋﺎدة  -
  .2ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ و اﻟﺧﺻم
وﻟﻠﺗﻘﻠﯾــل ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗﺣـــدي ﺑــﺎدرة اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺟﻬـــﺎت ﺑﺎﻟﺑﺣــث ﻋــن ﺣﻠـــول وذﻟــك ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ إﻧطــﻼق ﺗﺟرﺑـــﺔ اﻟﺑﻧــوك 
ﺳـﻼﻣﯾﺔ، وﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻛـﺎن ﺣـل اﻟﻣراﺑﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻟﻛـن ﻫـذا اﻟﻌﻘـد ﻣـﻊ ﺗطﺑﯾﻘـﻪ وﻛﻐﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﺣﻠـول ﻧـﺗﺞ اﻹ
  .3ﻋﻧﻪ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت وﻋدم إﻧظﺑﺎط ﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
  .اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
،وﻟﻘد إﺗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت  ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ         
ﺑﺎﻟﺗﺷﻌب واﻟﺗﺷﺎﺑك وأﺛرت ﺗﺄﺛﯾرا ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ،ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
  .إﻋﺗﺎدة وﺗﻣرﺳت وﺻﺎﻏت أﻧظﻣﻬﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ:  أوﻻ
ظل اﻹﻧﻔﺗﺎح اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋـﺔ ﻣـن ﻟـدن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻏﯾرﻫﻣــــﺎ ،ﻧظــــرا ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬــــﺎ " ﺳــــﯾﺗﻲ ﺑﻧــــك"و" ﻣﺎﻧﻬــــﺎﺗن"أﻧﺣــــﺎء اﻟﻌــــﺎﻟم وﺗﺣدﯾــــدا ﻋﻣﺎﻟﻘــــﺔ اﻟﻣﺻــــﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ ﻣﺛــــل 
ﺗطـوﯾر ،ﻓﺿـﻼ ﻋـن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠـﺔ وﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋـﺔ وﻛـذا اﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺑﺣـث واﻟ
   .4ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟرﺑوي إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﺗﺟّﻠ ت أﺑرز ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ إﻗدام اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم 
ت، وﻣن ذﻟك ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻫذا ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎ
اﻟﻔروع اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺣول ﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺣﺗﻰ ﺗﺟذب 
إﻟﯾﻬﺎ ﺷرﯾﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻣن ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ 
،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك  5ﻣر اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣول ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، اﻷ
                                                
 . 25: ، ص  8002/ 20/ 71: ، ﺑﺘﺎرﯾﺦ  96421، ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻘﺒﺲ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ، اﻟﻌﺪد ﻣﻌﻀﻠﺔ ... إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔرزان ﻋﺪﻧﺎن ،   1
اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ  ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ،(ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔأﺣﻤﺪ ﷴ اﻟﺴﻌﺪ ،ﺣﻤﻮد ﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ، 2
 .01،11:،ص 4102أوت  70دن،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ،اﻷر
  .رزان ﻋﺪﻧﺎن،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 3
  471،571:ص ص ،3102،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،(ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻜﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ)إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺣﺎن طﺎﻟﺐ ، 4
،اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ (آﻓﺎق اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ)ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷولاﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻄﻠﻌﺎتﻓﺆاد ﷴ ﻣﺤﯿﺴﻦ،  5
  .90،ص6002ﻣﺎرس  41و 31اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ،ﺳﻮرﯾﺔ،اﻟﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻐﻔل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘود ﻓﻲ 
اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺳﻣﻌﺗﻪ طﺎﻟﻣﺎ أن ﻛل ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ ﯾﺣﺎول أن ﯾﺣﺳن 
  .1ﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﯾرﺿﻲ ﻋﻣﻼءﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘد
  إﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ  ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و
    2.ﻟﺗواﻛب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ
  .اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺛف ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣول ﻣن ﻋﺻر ا
،ﻋﻣدت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻧظم وﺗطﺑﯾﻘﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﺗﺣﻘق اﻹﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى 
ﺟذب اﻟﻌﻣﻼء  ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ إﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
،ﻛﻣﺎ ظﻬرت أﺷﻛﺎل ﻋدﯾدة ﻟﻠﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ ﺑرزت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
إﺗﺟﺎﻫﯾن ،ﯾﺗﻌﻠق اﻷول ﺑوﺳﺎﺋل وﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﻧوات اﻹﺗﺻﺎل وﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
  .  3اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر أدواﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻراﻓﺔو 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرق ﺑﻌد ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﻬﻧﺎك ﺗﺣد ﯾﻛﻣن 
ﻟﻣﺻﺎرف ﺎﻓ،4ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرة واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﺗطورة ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
ﻌﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﺑوﺳﻌﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻧظﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻼﺋم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗﺻﻣﯾم ﻧظم وأطر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻹﺳﺗﺣداث ﻷﻫﻣﯾﺔ  ﻣن إﺟﺎرة وﻣراﺑﺣﺔ وﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻧظرا ً
  .5ﻓﺿﻼ ﻋن ﺿرورة ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي،اﻟﻧظم اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
ﻟذا ﻓﻘد ﺑﺎت ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗواﺟﻪ ﻫذا اﻟﺗﺣول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  .ﻌﺎب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة وٕاﻗﺗﻧﺎء أﺣدث ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗطوﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﻣﺛلإﺳﺗﯾ
  .ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وإ دارة اﻟﻣﺧﺎطر : ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﺣواﻩ ﻣن ﻗواﻋد ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ آﻣرة ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺎﻟﺗﺣوط ﻣن 
ﻣﺻرف ﻗﺑل وﻗوﻋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأس ﻣﺎل ﻛﺎف ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟ
                                                
ﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ، اﻟﻤﺆﺗﻤرأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي، اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔدرﺑﺎﻟﻲ ﺳﮭﺎم، زﯾﺘﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، 1
  .11،21:،ص ص 3102ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  01إﻟﻰ 9، اﺳﻄﻨﺒﻮل، ﺗﺮﻛﯿﺎ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ (اﻟﻨﻤﻮ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ)واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .571:،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺣﺎن طﺎﻟﺐ  2
،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔإدارة اﻟﺠﻋﺒﺪ ﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺰال ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮادي،ﺣﺴﯿﻦ ﷴ ﺳﻤﺤﺎن، 3
 .413-213:ص -،ص0102
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ  moc.ijkatnak.www:ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،ﺗﺤﺪﯾﺎ ﺗﻮاﺟﮫ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 11ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، 4
 .5102/80/30:ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺳﻼﻣﯿﺔ وﺣﺘﻤﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔاﻟﻤﺼﺎرف اﻹﷴ ﺷﺎﯾﺐ ، 5
  .75:،ص4102،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  82اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،1أي ﺧﺳﺎرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻫذا ﻫو اﻟدور اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر
  :ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺎطر ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺳﺎﺋط ﻣﺎﻟﯾﺔ ،و  -
ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ،ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ،وﻟﻛن ﻧظرا ﻟﻠﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﺈن 
  .طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ
  . 2ﻣﺧﺎطر ﺟدﯾدة ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ -
ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣﻼءة ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﺑﺻورة  واﺟﻬت
رﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺻﺎدر أﻣوال ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ،ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻋﺎﺋدا ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،وﻛذا اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎرة ،إﺿﺎﻓﺔ إﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ
،وﯾﻣﺛل ﺗطﺑﯾق ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ 3إﺧﺗﻼف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  :ﺑﺎزل أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻛذا اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ داﺧل اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟدول ذات اﻟﻣﺧﺎطر  ﺗﻘﻊ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺑ -
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺳواق 
ك اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم وﻧوع اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧو 
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻟم ﺗراع اﻟﻣﻘررات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  -
  .اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺳواء ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول أو اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت
 ﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟزء ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻣواردﻫﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻊ إﺣﺗﺳﺎب وزن -
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل وﻋبء رﻓﻊ رؤوس ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك %001ﻣﺧﺎطر ﯾﻌﺎدل 
ﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘررات إدراج ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن أﻋﺑﺎء اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣدود  -
ﺎﺋﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟرأس اﻟﻣﺎل،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق وٕاﺣﺗﺳﺎب ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻ
  .اﻟﻣﻌﻘدة
  :إن ﺗطﺑﯾق ﻣﻘررات ﺑﺎزل ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ -
إﺿطرار اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﺣﺗﺟﺎز ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺑﻐرض زﯾﺎدة رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧﺳﺑﺔ  
  .ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
وﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة إﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،وﺗﺧﻔﯾض آﺟﺎل ﻗد ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺔ أﺻ 
  .اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻧﺧﻔﺎض ﻋﺎﺋدات اﻷﺻول
                                                
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  ،(ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ)ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺰ، 1
  . 90:،ص4102أوت  70إﻟﻰ  60،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ،اﻷردن ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
  .25:ﺷﮭﺎب أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰﻋﺰي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
اﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺎل وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼءة اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻜﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎلأﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺸﮭﺮاوي، 3
  .74:،ص8002،أوت 85اﻟﺴﻮداﻧﻲ،اﻟﻌﺪد
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
إﺿطرار اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗوظﯾف ﺑﻐرض إﺣداث اﻟﺗوازن  
  .1ﻟﻣﺧﺎطرةاﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن إﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال ﻓﯾﻬﺎ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻼءة ﻋﻧد إﺣﺗﺳﺎب أوزان ا
وﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﻘﺎء واﻟﻧﺟﺎح ﻻ ﺑد أْن ﺗﺗواﻓر ﺛﻘﺔ اﻷﻓراد واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺣﻔظ أﻣواﻟﻬم ﻟدﯾﻬﺎ، وﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻻ ﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧوازل واﻟظروف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺧﻼل اﺣﺗﻔﺎظﻬﺎ ﺑرؤوس أﻣوال ﺗطﻣﺋن ﻋﻠﻰ ﻗدرة
  .2اﻟﺻﻌﺑﺔ
  .ﺗﺣدي اﻹﻧدﻣﺎج: راﺑﻌﺎ
أﺿﺎﻓت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌدًا ﺟدﯾـدًا ﻟﺿـرورة اﻻﻧـدﻣﺎج، وذﻟـك ﻟﻣـﺎ ﺗﻔرﺿـﻪ ﻣـن ﻓـﺗﺢ أﺳـواق اﻟﺧـدﻣﺎت 
ﻓـﻲ اﻟـدول ( ﺟـﺎل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔأﻋﻣـﺎل اﻟﺑورﺻـﺎت واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣ –ﺷـرﻛﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن  –اﻟﺑﻧـوك )اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
ﻣـن ﺳـوق اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎﻟم ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  % 59اﻟﻣوﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺗﻠـك ﻧﺣـو 
ﺗـدوﯾل اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﺗوﺳــﯾﻊ ﻧطﺎﻗﻬـﺎ ﻋﺑـر اﻟﺣـدود ﻋـن طرﯾــق اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎرج أو ﻋــن 
  .3ﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷمطرﯾق ﻓروع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘ
وﯾﻌد اﻹﻧدﻣﺎج أﺣد ﻣﺻـﺎدر ﺗﻛـوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣﺻـﺎرف ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎﻟم ، ﻓـﺑﻌض اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﻛﺑـرى 
اﻟﺗــﻲ إﻧــدﻣﺟت ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ أﺻــﺑﺣت ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑــرؤوس أﻣــوال وأﺻــول ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗزﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺗرﯾﻠﯾــون دوﻻر وﻋﺷــرات اﻵﻻف 
ﻣﺳــﺑوق ﻣــن اﻟﺗﻛــوﯾن اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﺧﺑــرة واﻹﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ وﻋــدد ﻣــن اﻟﻣــوظﻔﯾن، وﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗوى ﻏﯾــر اﻟ
اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن، ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أﺻـﺑﺢ ﯾﺗطﻠـب ﺟﻬـدا ﻣﺷـﺗرﻛﺎ ﻟﺗﺧطـﻲ اﻟﻌﻘﺑـﺎت اﻟﻣطروﺣـﺔ، ﻓﻘـد 
أﺻـــﺑﺣت ﻛـــل اﻟﻣﺻـــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌـــﺎدل رﺑـــﻊ ﻣﺻـــرف أﺟﻧﺑـــﻲ واﺣـــد، ﺑـــل إﻧـــﻪ ﯾوﺟـــد ﻓـــﻲ اﻟوﻻﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــدة 
ﻣﻠﯾـون دوﻻر ﻟﻠﺻـﻧدوق  005ﺎﺑﺎن ﺑﻌض ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﺛﻣر اﻟواﺣـد ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻋﻠـﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﯾ
اﻟواﺣد، ﻓﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺗﻌـذر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﯾﺎﻓﻌـﺔ أن ﺗﻧـﺎﻓس ﻫـذﻩ اﻟﻣراﻛـز اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺿـرﻣﺔ ﻣـﺎ ﻟـم 
  .  4ﺗﺳر ﻋﻠﻰ طرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺢ وﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑروح اﻟﻌﺻر
ﺣﺟـم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟﻬـﺎ ﺳـﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺑﻐـﻲ وﺿـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت اﻹدارﯾـﺔ  ﻏﯾر أن اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ
ﻟﻠﺣﺟـــم اﻟﻛﺑﯾـــر واﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ واﻟﻣراﺟﻌـــﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ واﻟﺗواﻛـــل ﺑـــﯾن اﻹدارات، إذ اﻧـــﻪ ﻗـــد ﯾﻧـــﺗﺞ ﻋﻧﻬـــﺎ إﺿـــﻌﺎف ﻣوﻗﻔﻬـــﺎ ، 
وﻣﻬـﺎم اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ  وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻﺑـد ﻣـن ﺿـرورة ﺗﺑﻧـﻲ رؤﯾـﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻓـﻲ ﻫﯾﻛـل
ﻓـﻲ ظـل اﻻﻧدﻣﺎج،وﺗﻬـدف ﻫـذﻩ اﻟرؤﯾـﺔ إﻟـﻰ زﯾـﺎدة اﻟﻘـدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل ﺧﻔـض ﻣﺗوﺳـط 
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﺗﺣﻘﯾق وﻓورات داﺧﻠﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﻠﯾص اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ 
  .5ﺎ وﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺧﺻصاﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬ
                                                
  .171-961:ص-،ص 2102،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻣﺼﺮ،(اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ...اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت )اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﷴ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻜﺎوي ، 1
  .90:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺰ، 2
  .37:،ص6002،ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔأﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﷴ اﻟﻄﯿﺐ ، 3
 . 13: ، ص  6002، ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ: اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻧﻮر ﻣﺼﺒﺎح ﺳﻮﺑﺮة ،   4
  .37:ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﷴ اﻟﻄﯿﺐ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 5
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺗﻛﯾف  وﻟذﻟك ﯾﺛﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
واﻟﻣواءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻷﺳواق ﻓﻲ ظل اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو ﺗﻛوﯾن ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ 
،وﻛذا ﻣﻘدار 1ﺗوح ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ذات ﻗدرة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗطورة واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳوق ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﻔ
 .2ﺄﻫﻣﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﻓورات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻛﺧﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑلﺑاﻟوﻋﻲ 
  .ﺗﺣدي اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ  وﯾﻌﺗﺑر ظﻬور اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن أﺑرز اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺧرج ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﯾداع واﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ دور 
أوﺳﻊ وأﺷﻣل ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺣرك ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻧﺣو ﺗﻐﻠﯾب أدوات 
ﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ،ﻓﺎﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻧ
واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻟﻸﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت 
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل إﻧﺷﺎء واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وﺷرﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر 
 .3إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻏﯾرﻫﺎ ،وﺗﻛوﯾن ﻣﺣﺎﻓظ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌد أﻗرب اﻷﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
،إﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرورة إﻧطﺑﺎق ﻫﺎذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﻓﻬﻧﺎك 4ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣوارد واﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت 
،ﻓﺎﻟﻣﺻﺎرف 5ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﺑﯾن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩﻫو ﻣدون  ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣﺎ
اﻟﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻫذﻩاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺑذل ﺟﻬود أﻛﺑر ﻟﺗﻛرﯾس 










                                                
ﻣﻌﺎﻟﻢ ) ، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪوﻟﯿﺔﻠﺒﻲ ، ﻣﺎﺟﺪة أﺣﻤﺪ ﺷ 1
 .1781: ، ص    5002ﻣﺎي 71 – 51، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ، ﻣﻦ ( اﻟﻮاﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
 .01:ﻓﺆاد ﷴ ﻣﺤﯿﺴﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 2
، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪةﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻨﺼﻮر ، 3
 .81:،ص9002ﺟﻮان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل ،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  .112:رﺷﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 4
  .82:،ص 4991،ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺪى إﻧﻄﺒﺎق ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎﺧﺎﻟﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ، 5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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           .ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ                                                ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  :اﻟﺛﺎﻟثﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
وﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن طرﯾق ﺑﻠورة أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻧﺎ ﻫذا ﻟظﻬور ا
ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن دور ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧرات ﻣن اﻟﺟﻣﻬور ﺛم إﻋﺎدة ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ذﻟك ﺿﻣن ،ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ،وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص ﻋدﯾدة و ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺟﺎءت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺻﯾﻎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺷﺑﻬﺔ  -
  .ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺳس و أرﻛﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟرﺑﺎ ،ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺻﻔﺎت 
ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك أﻫم  ﺎرﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﯾداع واﻹﺳﺗﺛﻣو  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﻣوالﺗﺷﻛل  -
ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .اﻟﻌﻣﻼء وﯾﺣﻘق رﻏﺑﺎﺗﻬم وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﺗﻣﺛــل أﺳﺎﺳــﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﺟواﻧــب  ﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟـداﺧﻠﻲ،ﺗواﺟـﻪ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺣـدﯾﺎت ﻋ -
  :اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻛذا ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  .ﺳﻠﯾم ﻣؤﺳﺳﻲ إطﺎر أو ﻛﯾﺎن ﺑﻧﺎء 
اﺧـﺗﻼف طﺑﯾﻌـﺔ وﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﻫـذﻩ ﺗراﻋـﻲ  ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺻـﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر وﺿـواﺑط ﻻ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺗطــور  ﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺷــرع، ﺑﺔ ﻷﻋــداد وﺗطﺑﯾــق ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔأﺳــﺎﻟﯾب ﻣﻧﺎﺳــﻣﺷــﻛﻠﺔ إﯾﺟــﺎد  
  .اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﻔﺗوى واﻟﺑﯾﺎن اﻟﺷرﻋﻲ
  .إﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﻲ 
        ة وﺗﺷــــﻐﯾل اﻟﻣﺻــــﺎرف اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــﺔ اﻹدارﯾــــﺔﺗﺄﻫﯾــــل اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻘــــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠ ــــﻰ إدار ﻣﺷــــﻛﻠﺔ  
  .أواﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
  .ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻘﺎء واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﯾﺔﻼاﻹﺳ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت واﺑﺗﻛﺎر ﺗطوﯾرﻣﺷﻛﻠﺔ  
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺗوظﯾف وﻧﻣو ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻛذاﻣﺗطﻠﺑﺎت زﯾﺎدة ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل، 
  :أﻫﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ -
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .ﺗطوﯾر أدواﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺗﺣدﯾﺎت  
  .ﺗﺣدﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻟﺗﻛــوﯾن ﻛﯾﺎﻧــﺎت ﻋﻣﻼﻗــﺔ ﻗــﺎدرة  ﺔ اﻻﻧــدﻣﺎج ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن وﻓــورات اﻟﺣﺟــم اﻟﻛﺑﯾــر ﻛﺧﯾــﺎر اﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲﺄﻫﻣﯾــﺑاﻟـوﻋﻲ  
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  .ﺿرورة ﺗﻌﻣﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  
  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﯾﺎت  ﺗﺣدﯾد أﺑرزإﻟﻰ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻔﺻل         
ﺗﺣد ﻣن ﺗطورﻫﺎ اﻟﺳرﯾﻊ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ 
،ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ و ﺗطوﯾر طرق وآﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻛذا ﺗﺣول دون ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺧروﺟﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك  ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻹوا ﺗﺟﺎرﯾﺔﺧدﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟإﺑراز اﻟ
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ  وﻛذا ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺿﺣﺎ ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺳﺎﺋد
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾرﻓﺔ  وأﺧﯾرا ﺳﻧﻘﺗرح، أرض اﻟواﻗﻊ
 :ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ،اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔأﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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  .ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﺗم إﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻋدة دول ﻋرﺑﯾﺔ وٕاﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﻫذا اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ        
وﻓر ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺳﻧوﯾﺔ و ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗ
  :،وﺗﺿم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻣواﻗﻊ 
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ( :41)ﺟدول رﻗم 
  اﻟرﻣز  اﻟﺑﻠد  اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ 
 RMHTI  اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻹﺛﻤﺎر 
  GBA  اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  ﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﻣ
  NAYBUOB  اﻟﻜﻮﯾﺖ  ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﯿﺎن
  BYBS  اﻟﯿﻤﻦ  ﻣﺼﺮف اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ
  HFK  اﻟﻜﻮﯾﺖ  ﺑﯿﺖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ
  BIQ  ﻗﻄﺮ  ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ABAS  اﻟﯿﻤﻦ  ﺑﻨﻚ ﺳﺒﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  BIIS  ﺳﻮرﯾﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ﺑﻨﻚ
 BID  اﻹﻣﺎرات  ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  BIP  ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
 BIA  ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  IHJR  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
  BMMB  ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ  ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت
 LBM  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن   ﺑﻨﻚ ﻣﯿﺰان 
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث : اﻟﻣﺻدر         
ﺗﻘدﯾم ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ﺑﻌض  ﻛذاراﺳﺔ و وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل اﻟد
  .ﺎ ﺑﻬاﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻧﺑذة ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻟﺑﻧوك  :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر  - 1
ﻛﺑﻧك إﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن  4891أوت  31ﺗﺄﺳس ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻓﻲ 
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ  6.582اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ وﯾﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  ﻫو ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ دارو ،اﻟﻣرﻛزي 
وﻣدرج ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ( 3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  03ﺣﺳب )ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ  2.422وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  .اﻟﺑﺣرﯾن وﺳوق اﻟﻛوﯾت ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  واﻓق ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧك 0102أﻓرﯾل  41،وﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وذﻟك ﻛﻛﯾﺎن واﺣد ﺗﺣت اﻟﻌﻼﻣﺔ ( ﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل)واﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك وﻫو ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣل 
  .دﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص ﺗﻘ(ب.م.ش)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر 
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ( ﻋﺔاﻟﻣﺟﻣو )ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺗﻛﺎﻓل وٕاﺟﺎرة 
  ( اﻹدارة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻣﺎﻧﺔ) اﻟﻣﺻﺎرفﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ ــوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗـاﻟﻣﻌدات وﺗط
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .ﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷﻣوال ﻣودﻋﺔ ﺑﻐرض ا
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك وﻓروﻋﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣرﯾن ،واﻟﺷرﻛﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
  :1ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻫﻲ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(:51)ﺟدول رﻗم
    %ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ   اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
  اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟرﺋﯾﺳﻲ  ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﺗﺻوﯾﺗﯾﺔ
  أﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن  76  76  ﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻟﻣﺣدود
  إدارة اﻟﺛروات واﻷﺻول  ﺳوﯾﺳرا  001  001  إس إﯾﻪ(ﺳوﯾﺳرا)ﻣﻛﺗب ﻓﯾﺻل اﻟﺧﺎص
  ﻋﻘﺎرﯾﺔ  ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣﺎن  001  001  ﺷرﻛﺔ اﻹﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻣﺣدودة
  ﻋﻘﺎرﯾﺔ  ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن  15  15  ب.م.ﻓﯾو دﻓﻠوﻣﺑﻣﻧت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ شﺷرﻛﺔ ﺳﺗﻲ 
  ﻋﻘﺎرﯾﺔ  ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن  05  05  ب.م.اﻟﺟزﯾرة اﻟﺻﺣﯾﺔ ش
  ﺗﻣوﯾﻼت ﻋﻘﺎرﯾﺔ  ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن  05  36  ب.م.ﺷرﻛﺔ ﺳﻛﻧﺎ ﻟﻠﺣﻠول اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ش
  اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﺑﺿﺔ  ﺳوﯾﺳرا  001  001  إس إﯾﻪ( ﺳوﯾﺳرا)ﻛﺎﻧﺗرا 
  ﺧدﻣﺎت إدارﯾﺔ  ﺳوﯾﺳرا  001  001  ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ إس إﯾﻪ دار اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ
  اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﺑﺿﺔ  ﻟﻛﺳﻣﺑورغ  001  001  إس إﯾﻪ( ﻟﻛﺳﻣﺑورغ)ﻓﯾﺻل ﻟﻠﺗﻣوﯾل 
  اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﺑﺿﺔ  ﻟﻛﺳﻣﺑورغ  001  001  إس إﯾﻪ( ﻟﻛﺳﻣﺑورغ)اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻣوﯾل 
  اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﺑﺿﺔ  اﻷﻧﺗﯾل،ﻫوﻟﻧدا  001  001 V.N( .اﻷﻧﺗﯾل،ﻫوﻟﻧدا)ﻓﯾﺻل ﻟﻠﺗﻣوﯾل 
  .86: ،ص  4102ﻟﺳﻧﺔ  اﻹﺛﻣﺎراﻟﺳﻧوي ﻟﺑﻧك  اﻟﺗﻘرﯾر : ﻟﻣﺻدرا
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  - 2
وﯾذﻛر أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻓردﯾﺔ  ﺑﻧوك 01 ﻟﺗﺟﻣﻊ 2002 ﻋﺎم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺑرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺳﺳت
ن ﻣرﺧﺻﺔ ﻛﻣﺻرف ﺟﻣﻠﺔ إﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي، وﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺗﻲ اﻟﺑﺣرﯾ.( ب.م.ش)
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑرﻛﺔ ﻣن رواد اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ . وﻧﺎﺳداك دﺑﻲ
وﻣﻧﺣت ﻛل ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ . اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣدودة ﺗﺻﻧﯾف  gnogaDﻟﻠﺗﺻﻧﯾف وﺷرﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟدوﻟﻲ ( اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى) 3A ( /اﻟطوﯾل اﻟﻣدى) BBB+اﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت . ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ( اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى) )hb( 2A(/ اﻟطوﯾل اﻟﻣدى)  )hb(  +Aدرﺟﺔ،و 
ﻋﻠﻰ ) Bو ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل+ )BBﺑدرﺟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗﺎﻧدرد أﻧد ﺑورز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ 
 (.اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
 ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺣﺎء اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﻣﺑﺎدئ ﻷﺣﻛﺎم وﻓﻘﺎ ً واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧوك وﺗﻘدم 
 ﺑﻪ اﻟﻣﺻرح اﻟﻣﺎل رأس وﯾﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﺗﺟزﺋﺔ، ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت
 .أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 1.2 ﻧﺣو اﻟﺣﻘوق ﻣﺟﻣوع ﯾﺑﻠﻎ ﻛﻣﺎ أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 5.1 ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﺣﯾث دوﻟﺔ، ﻋﺷر ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل وﻣﻛﺎﺗب ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺣدات ﻓﻲ ﻣﻣﺛﻼ ً واﺳﻌﺎ ً ﺟﻐراﻓﯾﺎ ً اﻧﺗﺷﺎرا ً وﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ 
   ﺟﻧوبﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، اﻟﺑﺣرﯾن، دان،اﻟﺳو  ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺻر، اﻷردن، ﺗرﻛﯾﺎ،: ﻣن ﻛل ﻓﻲ ﻓرع 056 ﻣن أﻛﺛر ﺗدﯾر
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       ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣن ﻛل ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻣﻛﺗﺑﻲ إﻟﻰ ﺎﻓﺔــــﺑﺎﻹﺿ ودﯾﺔ،ــــاﻟﺳﻌ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ راقــــاﻟﻌ ﺳورﯾــﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، رﯾﻘﯾﺎ،ــﻓإ
  .1إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎو 
  :ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن - 3
ﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻛﺑﻧك ﯾﻌﻣل وﻓق ﺷروط وأﺣﻛﺎم ا 4002ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة ﺗﺄﺳس ﻓﻲ ﻋﺎم 
واﻟﻣﺗﻣوﻟﯾن ﻣن   اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐراء ﻣطﺑﻘًﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛزة   ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﯾﺣرص ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن. اﻷﻓراد أو اﻟﺷرﻛﺎت
ﻼﻣﻲ ﻛوﯾﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧزاﻫﺔ ، وﻫو أول ﻣﺻرف إﺳ   ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
ﺑﻬدف ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ  88وﻗد ﺗﺄﺳس ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻷﻣﯾري رﻗم . 3002ﻟﻌﺎم  33اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ رﻗم 
وﻗد ﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع . اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺎء
  .ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ 001  ﻧﺷﺎءﻋﻧد اﻹ
  :ﻣﺻرف اﻟﯾﻣن اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣل - 4
ﺑرأس ﻣﺎل ﻣﻘدارة  2002 ﻓﺑراﯾر 71 ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( ﻣﻘﻔﻠﺔ ﯾﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﻛﺔ ) اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﯾﻣن ﻣﺻرف ﺗﺄﺳس
 ﻣرﻛزﻩ طرﯾق ﻋن ة اﻟﯾﻣﻧﻲ ة اﻟﺟﻣﻬوري ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ه ﻧﺷﺎط وﯾزاول اﻟﻣﺻرف ﻫذا ، ل ﯾﻣﻧﻲرﯾﺎﺳﺗﺔ ﻣﻠﯾﺎر 
 وﻋدن ( ﺣدة ، ﺗﻌز ﺷﺎرع ، ﺷﻌوب ) ﺻﻧﻌﺎء ﻣدن ﻓﻲ وﻓروﻋﻪ اﻟﻣوﺟودة اﻟﺳﺗﯾن ﺷﺎرع  ﺻﻧﻌﺎء ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ
 وﻓﻘﺎ ً اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻣوﯾل أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرف وﯾﺑﺎﺷر ، وﺗﻌز واﻟﺣدﯾدة واﻟﻣﻛﻼ ﻋﺛﻣﺎن واﻟﺷﯾﺦ
رﻓﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻹﺣﯾﺎء ﺻور ن أﻫداف اﻟﻣﺻرف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔاﻟﺳﻌﻰ ﻹدﺧﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﻣ،و  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ
 اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧظم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل ﺟذب اﻻﻣوال واﻟﻣدﺧرات واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻣوﯾل وﻣزاوﻟﺔ اﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل
  .اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎماﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻹﻟﺗزام 
 اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺑل ﻣن اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺎن اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺗﻠك اﻻﻟﺗزام ﻟﺿﻣﺎنو 
 ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺄﺧذ اﻟﻣﺻرف إدارة وﺗﻘوم، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻘﺔ ﻓﻲ وﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻫﯾﺋﺔ وﻫﻲ
  .اﻟﻐراء اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺗطﺎﺑق وﺟوب ﺣﯾث ﻣن ﺟدﯾد ﻧﺷﺎط أو ﻋﻣﻠﯾﺔ أي
  :ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ - 5
 ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ وﺗطﺑق ﺗﺗﺑﻊ راﺋدة إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ" ﺑﯾﺗك" اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﯾت ﯾﻌﺗﺑر
 رواد ﻣن أﺻﺑﺢ ﻓﻘد ﯾوماﻟ أﻣﺎ ، 7791 ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﯾﺗم إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك أول ﻓﻬو ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ،
 . اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻗﺎدة
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ، ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ، ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ" ﺑﯾﺗك" اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﯾت ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﻛﺑﺎر ﻣن
 ﺑﯾت وﯾﻌد ﻛﻣﺎ،،4102دﯾﺳﻣﺑر 13 ﻓﻲ ﻛﻣﺎ وذﻟك ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺻر ﻟﺷؤون
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 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻛوﯾت ﺳوق ﻓﻲ وﻣدرﺟﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﻛﺔ" ﺑﯾﺗك" اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل
 (. NIFK.ESK)
 اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻣﻊ ﺗﺗواﻓق اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻗﺔ" ﺑﯾﺗك" اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﯾت وﯾﻘدم
 اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﻓظ ،اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗداول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 اﻹﻣﺎرات دوﻟﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن، ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻛوﯾت، دوﻟﺔ ﻣن ﻛل ﻓﻲ واﻷﻓراد ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
  .1أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ، اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  :ﻣﺻرف ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲ - 6
ﻛﺄول ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطر، وﺗﺧﺿﻊ  2891ﻓﻲ ﺳﻧﺔ " رفاﻟﻣﺻ"ﺗﺄﺳس ﻣﺻرف ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻹﺷراف ﻫﯾﺋﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻻﻟﺗزام اﻟدﻗﯾق ﺑﻣﺑﺎدئ وأﺣﻛﺎم 
 .اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرف وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﯾﻘدم اﻟﻣﺻرف . ﷼ﻣﻠﯾﺎر  721وﺑﻠﻐت اﻟﻣوﺟودات  ،5102ﻗطري ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  63.2ﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎل 
 41ﻓرﻋًﺎ ﺗﻐطﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطر، ﺗﺿم  13ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻘطرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﺟﻬﺎزًا ﺗوﻓر اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي  071وﯾﻌزز ذﻟك ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﺻراف اﻵﻟﻲ ﺗﺿم اﻛﺛر ﻣن . ﻓرﻋًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻟﻠﺳﯾدات
ﻣن ﺳوق % 14أﻛﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطر ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻرف ،و واﻹﯾداع
وﯾﻌد اﻟﻣﺻرف (.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ)ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ % 11اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﺣﺻﺔ 
ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺻرف ﺣﺻﺻًﺎ و .أﯾﺿًﺎ واﺣدًا ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻣﺻرف ﻛﯾو إﻧﻔﺳت، ﺷرﻛﺔ اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠﺗﻣوﯾل، : ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطر
ﻟﻠﻣﺻرف ﺣﺿور ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻗوي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ .، درة اﻟدوﺣﺔ"ﺑﯾﻣﻪ"ﺷرﻛﺔ ﻋﻘﺎر، ﺷرﻛﺔ ﺿﻣﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، وﺑﻧك ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ، وﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل ا KU-BIQ: اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﯾﻬدف إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺻرﻓًﺎ ﻟﻛل ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن .اﻟﺗﻣوﯾل اﻵﺳﯾوي ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وﻓرع اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳودان
ﺧﻼل اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺣورﻫﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺢ اﻟﻌﻣﻼء واﺳﺗﺧدام أﺣدث 
ﺎﺻًﺎ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺛروات واﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻣﯾز ﯾوﻟﻲ اﻟﻣﺻرف اﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺧو .اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻛﻣﺎ  ،اﻟذي ﯾوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﺗطﻠﻌﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺻرف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ،و أطﻠق ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻋﻣﺎﻟﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘطري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ ودورﻩ ﻓﻲ ا
وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ  ،اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، وﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ، ﺟﻌل إن اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ا.ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺟﺎرة وﺧدﻣﺎت
“ A“ﻣن ﻓﺗش ، و “ +A“وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬورة ، ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻرف ﺗﺻﻧﯾﻔًﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﺣﯾث ﺣﺻل ﻋﻠﻰ 
  .2ﻣن اﺳﺗﺎﻧدرد أﻧدﺑورز“ -A“ﻣن ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل اﻧﺗﻠﺟﺎﻧس ، و
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 52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  52زﯾر اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺟﺎرة رﻗم ﺗﺄﺳس ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار و 
 .م7991رﯾل أﻓ 2م اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ /م113م وﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﯾﻣﻧﻲ رﻗم 6991ﯾوﻧﯾو 
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋرﯾﺿﺔ ﺗﺻل  م ﻛﺻرح اﻗﺗﺻﺎدي إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﺎﻋدة7991وﺑدأ اﻟﺑﻧك ﻧﺷﺎطﻪ رﺳﻣﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﺑرﯾل 
ﻣﻠﯾﺎر ﷼  243.01ﻣﺑﻠﻎ  3102ﺟﻣﺎﻟﻲ رأس ﻣﺎﻟﻪ ﺳﻧﺔ ،وﺑﻠﻎ أﻣﺳﺎﻫم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  0046إﻟﻰ 
 .ﯾﻣﻧﻲ
اﻟذراع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص  DCIﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك 
، ﺣﯾث أن اﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻫﻲ ﻣﻊ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺟﻬﺗﯾن ،  اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻛذﻟك ﺑﻧك دﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 .إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﺣﻠﯾﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﺣﺎﻓظﺎت وﺑﺈﺷراف ﻫﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻧﻌﺎء وﻓروﻋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓـﻲ ﻣ
  .اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ 
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ﺗﺄﺳس ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺷراﻛﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ودوﻟﺔ ﻗطر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳورﯾﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻠﯾﺎرات ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ، 
م ﺑﺗﺎرﯾﺦ /76زراء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ رﻗم ﺑﻣوﺟب ﻗرار اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟو 
إﯾذاﻧًﺎ ﺑﺎﻧطﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ، وﻟﯾﻣﺎرس اﻟﺑﻧك أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﻓق أﺣﻛﺎم  6002/9/7
  .، اﻟذي ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم إﻧﺷﺎء وﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧوك إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ5002ﻟﻌﺎم  53اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 
ﻓﻛرة ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺑﻧك ﻟدى ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻘطرﯾﯾن، ﯾﺗﺻدرﻫم ﺑﻧك ﻗطر اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻘد ﺟﺎءت وﻻدة 
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷﻓراد، ﻧﺗﯾﺟﺔ إدراﻛﻬم وﻗﻧﺎﻋﺗﻬم ﺑﺟدوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ 
ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون إﺣداث اﻟﻣﺻﺎرف ووﻓﻘًﺎ . ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻔزة، وﻣﻛﺎن اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ آﻣن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ
، ﺗﻘدم ﻣؤﺳﺳو اﻟﺑﻧك اﻟﻘطرﯾﯾن ﺑطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺗرﺧﯾص، وﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 1002ﻟﻌﺎم  82اﻟﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رﻗم 
ﻟﯾﺷﻛل ﺣدﺛًﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ،  6002اﻟﺗرﺧﯾص ﻓﻲ أﯾﻠول ﻋﺎم 
  :اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أﻣﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻬﻲ ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺑداﯾﺔ ﻻﻧطﻼﻗﺔ ﺧﯾرٌ ة ﻟﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ 
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل وﺑﻣﺎ % 03ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ ( اﻟﻣؤﺳس اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ)ﺑﻧك ﻗطر اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  -أ
ﻣﻠﯾﺎر وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون )ﻣﻠﯾﺎر ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ  5.1، وﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﻣﯾﺔ (ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﺳﻬم)ﻣﻠﯾون ﺳﻬم  3ﯾﻌﺎدل 
  (ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
ﻣﻠﯾون )ﻣﻠﯾون ﺳﻬم  9.1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل وﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل % 91اﻟﻣؤﺳﺳون اﻟﻘطرﯾون ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ  -ب
  .1(ﺗﺳﻌﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳون ﻣﻠﯾون ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ)ﻣﻠﯾون ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ  059وﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﻣﯾﺔ ( وﺗﺳﻌﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﺳﻬم
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ﻟﻣرﺳوم اﻷﻣﯾري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو ﺣﺎﻛم ﺗﺄﺳس ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻣوﺟب ا
، ﻣﻠﯾﺎر درﻫم إﻣﺎراﺗﻲ 897.3ﺑرأس ﻣﺎل ﻗدرﻩ  م5791ﻣﺎرس 21ه، اﻟﻣواﻓق 5931ﺻﻔر 92إﻣﺎرة دﺑﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .ﺑﻐرض ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻗﻔﺎ ﻷﺳس اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك أﻛﺑرو  ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ، ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ ﯾطﺑق إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك أول وﯾﻌد
 ،"اﻟﻣﺎﻟﻲ دﺑﻲ ﺳوق" ﻓﻲ وﻣدرﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺔھﻣﺳﺎ ﻛﺷرﻛﺔ "اﻹﺳﻼﻣﻲ دﺑﻲ ﺑﻧك" ﯾﺷﺗﻬرو  اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎرات
 وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﺣﻔظﺔ
 ﻓرﻋﺎ ً 09 ﺗﺿم ﺷﺑﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً اﻟﺑﻧك ﯾدﯾر .واﻟﻣروﻧﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟودة ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﺗﺗﻔق اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎرات وﻟﺔد ﻓﻲ
 ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻟﺗﻣﯾزﻩ ﺗﻘدﯾرا ً 4002 اﻟﻌﺎم ﻣﻧذ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺟﺎﺋزة591 ﺑﻧﺣو اﻟﻔوز اﻟﺑﻧك اﺳﺗطﺎعو 
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻧﺷطﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺻﯾرﻓﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻓراد ﺧدﻣﺎت ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﻌﻣل
 دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك" ﻟﻘب ﻟﯾﺣﻣل اﻹﺳﻼﻣﻲ دﺑﻲ ﺑﻧك اﺧﺗﯾﺎر ﺗم .ﺗﺷﺎرﯾﺔاﻻﺳ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻣﯾز ﺟواﺋز ﻓﻲ "اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎرات دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎم راﺳﺦ ﺑﻧك أﻓﺿل"و " اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎرات
 اﻟﻣرﻣوﻗﺔ اﻟﺟواﺋز ﻣن ﻋددا ً ةاﻷﺧﯾر  اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اٌﻹﺳﻼﻣﻲ دﺑﻲ ﺑﻧك ﺣﺻد . اﻟﺗواﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرة 5102 ﻟﻌﺎم
 ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﺑﻧك أﻓﺿل" و "اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻓﻲ ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﺑﻧك أﻓﺿل" ﻛﺟﺎﺋزة
 وأﻓﺿل "اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻓﻲ ﻟﻠﺻﻛوك ﻣﻧّظ م أﻓﺿل"و "اﻟﺷرﻗﺎﻷوﺳط ﻓﻲ ﺗﺟﺎري ﺑﻧك أﻓﺿل" و "اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻓﻲ
 اﻟﺑﻧك ﻓﺎز ذﻟك، ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة . 5102 ﻟﻌﺎم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎل ﺟواﺋز ﺗوزﯾﻊ ﺣﻔل ﺧﻼل "ﺻﻛوك ﺻﻔﻘﺔ
 ﻣﻧظم أﻓﺿل"و ،"إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك أﻓﺿل" ﻛﺟﺎﺋزة 6102 ﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘطﺎع إﯾﺳت ﻣﯾدﯾل ﺑﺎﻧﻛر ﺟواﺋز ﻣن ﺑﻌدد
 ﺟﺎﺋزة أﯾﺿﺎ ً ﺣﺻد ﻛﻣﺎ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم "ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك أﻓﺿل"و ،"ﻟﻠﺻﻛوك
 .1اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣرة "ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت كﺑﻧ أﻓﺿل"
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وﺑدأ ﻧﺷﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ  5991ﺗﺄﺳس اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻋﺎم 
ﻌﺔ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد ﺑﻣزاوﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾ 7991اﻟﻌﺎم 
وﯾﻌﺗﺑر  ،ﻓرع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ  –ﺗم ﺷراء ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات ﺑﻧك اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﻣﺎن  5002اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، ﯾﻘدم ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘرﻩ اﻟرﺋﯾﺳﯾﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ رام ﷲ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ا
ﻓرع وﻣﻛﺗب ﻓﻲ اﻫم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﻔﻠﺳطﯾن،  12وﻓروﻋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ 
  .وﺷﺑﻛﺔ اﺟﻬزة اﻟﺻراﻓﺎت اﻻﻟﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ
  :وﯾﻬدف اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ 
                                                
 .60-30:،ص 5102ﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﻚ دﺑﻲ  اﻹ 1
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 ﻴﺔﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣ ﳎﻤﻮﻋﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ                                              ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
  .اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﻧﺷر ﺗﻘدﯾم · 
  .ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺷرﯾﺔ ﻛوادر وﺟذب وﺗطوﯾر ﺗﻧﻣﯾﺔ ·
  .اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ·
  .ﻣﺟزﯾﺔ أرﺑﺎح وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﺋد ﺗﻌظﯾم ·
 ﻟﻣﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎ وذﻟك 5102 ﻟﻠﻌﺎم ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك أﻓﺿل ﺟﺎﺋزة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﺣﺻلو 
  1.اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﻣﺎرات دوﻟﺔ ﻓﻲ وﻣﻘرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺑر ﺳﻼﻣﻲاﻹ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺷؤون ﺗﻌﻧﻰ واﻟﺗﻲ NFI
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وﻫو ﺷرﻛﺔ  5991/1/8ﺗﺄﺳس اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﺄول ﺷرﻛﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، وﯾﻘوم 6991م وﻗد ﺑﺎﺷر اﻟﺑﻧك ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎ 110102365ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم 
ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﯾرة وﻓروﻋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن
ﻓﻲ واﻟﻘﯾﺎم ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺧﯾﺎر أول ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻر  و
ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻓل وﻣراﻋﺎة اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﻠول وﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣرار 
واﻟﻌﻣل ﺿﻣن روح اﻟﻔرﯾق اﻟواﺣد، وﺗدرﯾب اﻟﻛوادر  ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق وﺗﻌﻣﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺣﻠﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ً
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗﺑول اﻟﻣﺷورة ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐراء واﻟﺗﻲ  ﯾﺳﻌﻰو  
طﻠﺑﺎﺗﻬم وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎﻫﻲ أو ﺗﻔوق ﻣﺗ
أﺳﺎس ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت واﻻﺳﺗﻘرار، وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﺗﺻﺎﻻت 
ﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطور واﻹﺑداع واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻧوع رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء، واﺳﺗﺧدام أ
  .2وﺗطﺑﯾق أرﻗﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
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وﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺻرف . م7591ﺄﺣد أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﺎم ﻛﺑدأ ﻣﺻرف اﻟراﺟﺣﻲ، 
ح أول ﻓرع وﺗم اﻓﺗﺗﺎ. ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 85اﻟراﺟﺣﻲ ﺑﺧﺑرة ﺗﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن 
م ﻓﻲ ﺣﻲ 9791م، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻓﺗﺗﺢ أول ﻓرع ﻟﻠﺳﯾدات ﻋﺎم 7591ﻟﻣﺻرف ﻟﻠرﺟﺎل ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟدﯾرة ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﻋﺎم 
م، دﻣﺞ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل أﺳم اﻟراﺟﺣﻲ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ 8791وﻗد ﺷﻬد اﻟﻌﺎم .اﻟﺷﻣﯾﺳﻲ
وﺑﻣﺎ . ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ 8891ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة وﻓﻲ ﻋﺎم 
أن اﻟﻣﺻرف ﯾرﺗﻛز إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ، ﻓﻬو ﯾﻠﻌب دورًا رﺋﯾﺳﯾًﺎ وأﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﺳد 
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اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺷﻛًﻼ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﻧﻣوﯾﺔ 
اﻟرﯾﺎض ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺑﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻗوي وﻫو ﯾدﯾر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺻرف اﻟراﺟﺣﻲ، وﻣﻘرﻩ .ﯾﺣﺗذى ﺑﻬﺎ
ﺳﻌودي  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  52.61، وﯾﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎﻟﻪ (ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 08)ﺳﻌودي  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  703أﺻوًﻻ ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﻓرﻋًﺎ وأﻛﺛر  005وﻟدﯾﻪ ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن . ﻣوظﻔﺎ ً 006,9، وﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ أﻛﺛر ﻣن (ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 3.4)
ﻣراﻛز ﻟﻠﺣواﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻟدﯾﻪ  071أﺟﻬزة ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ، و  000,64ﺟﻬﺎز ﺻراف آﻟﻲ و 001,4ﻣن 
  .أﻛﺑر ﻗﺎﻋدة ﻋﻣﻼء ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺳﻌودﯾﺔ
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وﻫو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ . وﻣﻘرﻩ ﻓﻲ ﻛواﻻﻟﻣﺑور 9991أﻛﺗوﺑر  1ﻓﻲ  ﻋﻣﻠﻪﺑدأ ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ راﺋدة ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ، و (3891)ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ا
 .اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ و اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟوداﺋﻊ و أﻧواع ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن 
ذوي اﻟﺧﺑرة  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿﻔﯾن ﻟدﯾﻪﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑ. ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾزي، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌرق أو اﻟدﯾن
اﻟﻔروع ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن  ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﺣﺿورﻩﻌزز ﯾﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، و 
  .ﻓرع وﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ  55ﺗﺿم 
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ﻣﻠﯾﺎر  01ﺑرأﺳﻣﺎل ﻣدﻓوع ﻗدرﻩ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ وﻫو ﺑﻧك ﻣﯾزان، أول وأﻛﺑر ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، 
ﺑدأ اﻟﺑﻧك ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳرع ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻫوو . روﺑﯾﺔ
ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،و  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  رﺧص ﺑﻧك ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ، ﺑﻌد أن أﺻدر 2002
 ،ﻓرﻋﺎ ﻓﻲ  ﻣدن اﻟﺑﻼد 055ﺄﻛﺛر ﻣن ﺑﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼ
اﻟﺧدﻣﺎت  وﻛذا ﯾوﻓر ﺑطﺎﻗﺎت ﻓﯾزا وﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد، ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت ﺟﻬﺎز ﺻراف آﻟﻲ  005ﺗﺷﻣل أﻛﺛر ﻣن  ﻛﻣﺎ
  .واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻧﻘﺎلﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗف و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت 
ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ،وﯾﻌﻣل ﺟﺎﻫدا ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﺻﺎرم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾ
أﻧﺷﺄ ﻓﻘد ، . اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
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  .ﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ أﻫم ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر  - 1
 ﻋﻠﻰ وذﻟك ، 3102 دﯾﺳﻣﺑر13 ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﻬﻲ ﻟﻠﻌﺎم ﺑﺣرﯾﻧﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 9.92 ﺑﻠﻐت ﺧﺳﺎرة ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺳﺟل
. ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ واﻟﺿراﺋب، ﻗﺑل ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺣرﯾﻧﻲ، دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 8.1 ﺑﻠﻎ رﺑﺢ ﺗﺣﻘﯾق ﻣن اﻟرﻏم
 ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ، 3102 ﻋﺎم ﻣن اﻟراﺑﻊ ﻟﻠرﺑﻊ ﺑﺣرﯾﻧﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 4.52 ﺑﻠﻐت ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎرة اﻟﻌﺎم ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺷﻣل
 اﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل وﻣن.اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎم ﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﺣرﯾﻧﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 2.4 ﺑﻠﻐت ﺑﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎرة
 اﻟﺣد زﯾﺎدة ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺧﺻم ﻣﻌدل اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ داء أ ﻋﻠﻰ أﺛرت
 وﺻل ﻛﻣﺎ ﻓﯾﺻل اﻟﻣﺣدود، ﺑﻧك ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻟرﺑﺢ شﺗدﻧﻲ ﻫﺎﻣ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷدﻧﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت
 اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ 9.31 ﺑﻧﺳﺑﺔ لأي اﻗ 3102 ﻋﺎم ﻓﻲ ﺑﺣرﯾﻧﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 4.57 اﻹﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﻟﺑﻧك اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟدﺧل
  .اﻟﻣﺣدود ﻓﯾﺻل ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻫﺎﻣش دﻻتﻣﻌ ﺗدﻧﻲ ﻰاﻟ اﻷﺳﺎس  ذﻟك ﻓﻲ وﯾرﺟﻊ 2102 ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺛﯾﻠﻪ ﻋن
 ﻧﻣت ﺣﯾث :ﺎﺳﯾﺔﺳاﻷ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ وﺟﯾد ﻧم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ  اﺳﺗﻘرارﻫﺎ اﻹﺛﻣﺎر ﻟﺑﻧك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗواﺻل ﻛﻣﺎ
 اﻷرﺑﺎح، ﻣﻌدﻻت اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ 4.31 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وداﺋﻊ
 ﺧﻼل اﻟﺿﻌف ﻣن ﺑﺄﻛﺛر اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة زادت وﻗد .اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد وﯾﻌﻛس ذﻟك
 ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة واﻟﺳﻠﻊ واﻷرﺻدة اﻟﻧﻘد ﻣن ﺗﺗﻛون واﻟﺗﻲ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ارﺗﻔﻌت ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، اﻟﺛﻼث اﻟﺳﻧوات
 وﻣﯾﺔ وﻻ ﺗﺷﻣلاﻟﻌﻣ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ 8.41 ﺣواﻟﻲ وﺗﻣﺛل اﻷﺧرى واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧوك
 ﻟدﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺷرﻛﺔ ﻗﺑل ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻوال
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾوﻟﺔ
 ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل زاد ﺣﯾث .ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻧﻣو ﻣﻠﺣوظ ﺣﻘقﻛﻣﺎ 
 ﻓﻲ 12 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ "ﺛﻣﺎر " وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾراﻟ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
 اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﺗوﺳﻌﺔ  ﻓﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 125 إﻟﻰ ﺑﺣرﯾﻧﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 134 ﻣن ، 3102 ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ
 .اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﺑﺣرﯾﻧﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 182 إﻟﻰ ﺑﺣرﯾﻧﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 332 ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ 02 ﺑﻧﺳﺑﺔ زادت واﻟﺗﻲ
 وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﺣوظ ﺗﺣﺳن اﻟﻧﻣو ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺣدود ﻟﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﺻلوﺗ
 ﺳﻌر ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺎ ً ﻧﻣوا ً ﻟدﯾﻪ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺣﻔظﺔ ﺳﺟﻠت وﻗد .اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ 02 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾر
  1.اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻوراق ﻣؤﻗت ﺑﺷﻛل اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺿﻊ وﺗم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﺧﺻم
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  - 2
 64.32 ﻟﺗﺑﻠﻎ 4102 ﻋﺎم ﻓﻲ 21%ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻧﻣوا ً اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷﺻول إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬد
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  اﻟﺗﻣوﯾﻼت إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ % 51 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوﺳﻊ إﻟﻰ اﻷﺳﺎس ذﻟك ﻓﻲ وﯾرﺟﻊ أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر
 ﻟﺑﯾوع اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذﻣم أﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻧﺻف ﺟﺎء ﺣﯾن وﻓﻲ .أﻣرﯾﻛﻲ ﻻردو  ﻣﻠﯾﺎر 26.71 ﺑﻠﻎ اﻟذي
 ﺳﺟﻠت اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك اﻹﺟﺎرة ﻣﺣﻔظﺔ ﻓﺈن ،11%  أو أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 31.1ﺑﻘﯾﻣﺔ  ارﺗﻔﻌت اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﺑﺣﺔ
                                                
 .01، 90:،ص  4102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮاﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺛﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ  1
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 اﻟذي رﺑﺎتاﻟﻣﺿﺎ ﺗﻣوﯾل ﻋن ﻓﺿﻼ أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر94.1 ﻟﺗﺑﻠﻎ 95%  ﺑﻧﺳﺑﺔ زادت ﺣﯾث ﻣﻠﻣوﺳًﺎ ، ﻧﻣوا ً
 اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻏﯾر ﻟﻐرض اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 30.1 إﻟﻰ ﻟﯾﺻل 72%ﺑﻧﺳﺑﺔ  ارﺗﻔﻊ
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن 7% ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ أي أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر53.2 ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﻌﺎم أﻧﻬت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷﻛل ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾﺑﯾن .أﻗل ﻛﺎن ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ٕانو  أﯾﺿًﺎ ، ﻧﻣوا ً اﻷﺧرى اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﺷﻬدت ﻛﻣﺎ. 3102 ﻋﺎم ﻓﻲ
  :ﺑﻌض ﻣؤﺷرات اﻷداء ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 













  .5102ﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓ:اﻟﻣﺻدر                             
 اﻟﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻣن اﻷﻛﺑر اﻟﺟزء ﺗﺷﻛﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻣوﯾﻼت إﺟﻣﺎﻟﻲ وواﺻل
اﻷوراق  ﺗﻠﺗﻬﺎ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، اﻟﺗﻣوﯾﻼت ﻣن % 76 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺎت وﺑﻠﻐت ذﻣم .% 57 إﻟﻰ طﻔﯾف ﺑﺷﻛل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
 ،وﺷﻛﻠت8% ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك ،واﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ31% ﻛﻠت ﺷ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻏﯾر ﻟﻐرض ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣﻌظم اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ واﻟﺳﻠم واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أﻧﺷطﺔ
 ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ ،21%  ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻧﻣوا ً اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻘوق ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻣﻼء، ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺷﻬدت ﻛﻣﺎ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ وﯾﺗرﻛز ﻣﻛون أﻛﺑر ﻓﻲ%  41دة ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟزﯾﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻧﻣو ﻣن اﻷﻛﺑر اﻟﻣﻌدﻻت
 ﺑﯾن اﻟوداﺋﻊ ارﺗﻔﻌت ﺑﯾﻧﻣﺎ 6% ﻧﻣوًا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻷﺧرى واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺷﻬدت .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل 91%  ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﻘوق ﺣﺎﻣﻠﻲ وارﺗﻔﻌت 11% ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوك
 دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 03.5 إﻟﻰ 6%ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ارﺗﻔﻌت ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ونﻣﻠﯾ848
  .أﻣرﯾﻛﻲ
  .أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾون 819 إﻟﻰ ﻟﯾﺻل1% ﺑﻧﺳﺑﺔ طﻔﯾف ﺑﺷﻛل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻊ وﻟﻘد
    
  اﻟﺳﻧوات
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واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  اﻟﺗﻣوﯾﻼت ﻣن اﻟﻣﺗﺣﻘق اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ11%  ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم 
 ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻘوق ﻓﻲ ﻛﻣﺿﺎرب ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ % 963 ﺑﻧﺳﺑﺔ واﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﺿﺎرب، ﺣﺻﺗﻬﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
اﻟﺧدﻣﺎت  ﻣن اﻟﻣﺣﻘق اﻟدﺧل ﻓﻲ 4% ﺑﻧﺳﺑﺔ وزﯾﺎدة واﻟﺣواﻓز، اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
 34% . ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺗﻲ اﻻﯾرادات اﻷﺧرى اﻧﺧﻔﺎض بﺑﺳﺑ إﺟﻣﺎﻻ ﺗﻐطﯾﺗﻪ ﺗم ﻗد اﻟﻧﻣو وﻫذا .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟدﺧل  ﺻﺎﻓﻲ ﺟﺎء أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ﻣﻠﯾون 125 إﻟﻰ 7% ﺑﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﻌت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺧﺻم وﺑﻌد
 ﺣﻘﻘت واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت أدى اﻧﺧﻔﺎض وﻟﻛن .أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾون 693 ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد 6% ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
 7% ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ أي أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر ﻣﻠﯾون 572 ﺑﻘﯾﻣﺔ رﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺋباﻟﺿرا ﻣن أﻋﻠﻰ ﺗوازﻧﺎ ً
   3102. ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﻣن
  :ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن - 3
 ذﻟك ﻛوﯾﺗﻲ وﯾ ُ ﻌزى دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾﺎر 56.2 إﻟﻰ ﻟﯾﺻل 4102 ﻓﻲ ﻋﺎم 12 % ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوا ً اﻷﺻول إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬد
 دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾﺎر 8.1إﻟﻰ  ﻟﺗﺻل 4102 ﻓﻲ 12 % ﺑﻣﻌدل ﻧﻣت اﻟﺗﻲ ﯾلﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣو  ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة إﻟﻰ رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺷﻛل
 ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ 31 %و22 % ﺑﻣﻌدل ﻧﻣوا ً اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﻛﻼ ً ﺷﻬد وﻗد .ﻛوﯾﺗﻲ
  .اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻫو اﻟﻌﻣﻼء ﻓﯾﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺳﺑب ﻛﺎن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻧﻣو اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت أن ﻛﻣﺎ 4102 ﻋﺎم
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌض ﻣؤﺷرات اﻷداء ﻟﻠﺑﻧك وﺗظﻬر اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ














  .71، 21:،ص 5102اﻟﺳﻧوي ﻟﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن  راﻟﺗﻘرﯾ: اﻟﻣﺻدر
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 اﻟﺳﺑب وﯾ ُ ﻌد ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 832 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل 4102ﻓﻲ  92 % ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﻔظﺔ زادت وﻗد
 اﻷﺻول وظﻠت ﻧﺳﺑﺔ .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔواﺋض ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺻﻛوك ﻫو ذﻟك ﻓﻲ ﻟرﺋﯾﺳﻲا
 2 إﻟﻰ ﻟﯾﺻل %62ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌﻣﻼء وداﺋﻊ ﺣﺟم ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ، 4102 ﻓﻲ52 % ﻋﻧد اﻷﺻول إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
  .21 %  ﯾﺑﻠﻎ ﻧﻣوا ً ﻣﺣﻘﻘﺔ ً ﻛوﯾﺗﻲ ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر 692 إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣﻘوق ارﺗﻔﻌت ﻛوﯾﺗﻲ،و دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾﺎر
  1.76ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 4.87 ﻟﺗﺑﻠﻎ 3102 ﻣن  71 % ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹﯾرادات ارﺗﻔﻌت ﻛﻣﺎ
 وٕاﯾرادات إﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾل ﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو إﻟﻰ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺻورة ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة وﺗﻌود . 3102 ﻓﻲ ﻛوﯾﺗﻲ ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر
 2.66 ﻟﯾﺑﻠﻎ 9 % اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ إﯾرادات ﺻﺎﻓﻲ وزاد ،ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻣﺎلﺗﻣﺛل اﻷ اﻟﺗﻲ واﻟﻌﻣوﻻت اﻷﺗﻌﺎب
 اﻷﺗﻌﺎب إﯾرادات ﺣﻘق ﺻﺎﻓﻲ ﻛﻣﺎ 3102 ﻓﻲ ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون 7.06 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون
 ﺛﻣﺎراﻻﺳﺗ إﯾرادات ﺻﺎﻓﻲ أﯾﺿﺎ ً وﻗد ارﺗﻔﻊ،  85 % ﺑﻠﻐت ﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون6.2 ﺑﻠﻎ ﻧﻣوا ً واﻟﻌﻣوﻻت
 واﻟذي 4102 ﻋﺎم ﺧﻼل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻘوي ﻓﻲ اﻟﻧﻣو إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳن ﻫذا وﯾ ُ ﻌزى .ﻛوﯾﺗﻲ ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر 3 ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ﻣﻠﯾون4.53  ﻟﺗﺑﻠﻎ 61 % ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وزادت.اﻟﺑﻧك ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ً
 اﻟﺑﻧك ﺣﺟم أﻋﻣﺎل ﻓﻲ واﻟﺗوﺳﻊ ﻟﻠﻧﻣو ﻧﺗﯾﺟﺔ ً 3102 ﻓﻲ دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﻣﻠﯾون 5.03 ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر
  .ﻟﻠﺑﻧك ﺟدﯾدة ﻓروﻋﺎ ً واﻓﺗﺗﺎح
  :ﻣﺻرف اﻟﯾﻣن اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣل - 4
 493ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻘد  ﺑﻠﻐت ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح  4102ارﺗﻔﻌت أرﺑﺢ ﻣﺻرف اﻟﯾﻣن اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣل ﺳﻧﺔ  
  ﻓﻘط ،  ﷼ﯾون ﻣﻠ 41ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺣو  ﷼ ﻣﻠﯾون 
  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتوﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺷﻛل ﯾﺑﯾن ﺑﻌض 
  .ﻣﺻرف اﻟﯾﻣن اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣلﻟﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (:60)ﺷﻛل رﻗم 
  
  










  .5102-3102ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣلﻣﺻرف اﻟﯾﻣن اﻟﺑﻟﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ :  ﻟﻣﺻدرا
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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،ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﷼ 2.35ﻛﻣﺎ أن ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻟواﺣد ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ارﺗﻔﻊ ﺑدورﻩ أﯾﺿﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻟﻰ 
،أﻣﺎ أرﺻدة اﻟﻣﺻرف ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ 3102ﺳﻧﺔ  ﷼ 9.1
ﻛﻣﺎ ﺷﻬد إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﺑﻧك . 2102ﺳﻧﺔ ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 534.61ﻛﺎﻧت  ﺑﻌد أن  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  667.21إﻟﻰ 
ﻋﺎم ﯾﺎل ﻣﻠﯾﺎر ر 431.35ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  510.75ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  4102ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ ﻋﺎم 
  . 3102
إﻟﻰ  8002وﯾذﻛر أن أرﺻدة اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ارﺗﻔﻌت ﻋﺎم 
  .3102ﻋﺎم  ﷼ﻣﻠﯾون 123.59ﻣن ﷼ ﻣﻠﯾون  871.341
  :ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ - 5
 إﻟﻰ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ أرﺑﺎح ﺗﺣﻘﯾق ﻋن 4102 ﻋﺎم ﻓﻲ  "ﺑﯾﺗك" ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻣﻛﻧت
 اﻹﯾرادات ﺑﻠﻐت . 3102ﻋﺎم ﻓﻲ ك.د ﻣﻠﯾون 9.511 ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ك.د ﻣﻠﯾون 5.621 ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 اﻹﯾرادات ﺻﺎﻓﻲ وﺗﻌﻛس . 3102 ﻋﺎم ﻓﻲ ك.د ﻣﻠﯾون 4.175 ب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ك.د ﻣﻠﯾون 8.546 ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔاﻟ
 اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ارﺗﻔﻌت .(ك.د ﻣﻠﯾون 3102) 4.633 ﻋﺎم ﻋن 8%ﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ك.ﻣﻠﯾون د 4.363 اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
 ﺑﻠﻐت  3102 ﻋﺎم ﻓﻲ ك.د ﻣﻠﯾون 532 ب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ك.د ﻣﻠﯾون 4.282 إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣودﻋﯾن إﻟﻰ
 اﻻﻧﺧﻔﺎض وﯾﻌزى 3102 ﻋﺎم ﻓﻲ ك.د ﻣﻠﯾون 3.752 ب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ك.د ﻣﻠﯾون 7.981 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻹﯾرادات
:                 ،واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ 102 ﻋﺎم ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات ﺑﯾﻊ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳب إﻟﻰ






  .72:،ص 5102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻟﺳﻧﺔ :اﻟﻣﺻدر    
 ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ك.د ﻣﻠﯾون 1.882,51 ﻣن ﺑدﻻ ك.د ﻣﻠﯾون 9.181,71 إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول إﺟﻣﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻊو 
 ﻣﻠﯾون 9.811,8 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل ك.د ﻣﻠﯾون 6.325 ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔا اﻟﺗﻣوﯾل ذﻣم ﻗﯾﻣﺔ وارﺗﻔﻌت   ،3102ﻋﺎم
 ،اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ك.د ﻣﻠﯾون 4.188,01 ﻟﺗﺑﻠﻎ ك.د ﻣﻠﯾون 4.777 ﺑﻘﯾﻣﺔ نﯾاﻟﻣودﻋ ﺣﺳﺎﺑﺎتﻛﻣﺎ ازدادت ،.ك.د
 ك.د ﻣﻠﯾون 3.154,3 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل ك.د ﻣﻠﯾون 8.289 ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن وداﺋﻊاﻟ ارﺗﻔﻌت وﻗد
 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻘوق إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ،ﻛﻣﺎ.% 41 اﻟوداﺋﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺗﻛون وﺑذﻟك ﺔ،اﻟﺳﻧ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ
   3102 1.ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ك.د ﻣﻠﯾون 366,1 ب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ك.د ﻣﻠﯾون 647,1 اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﻲ
  
                                                
 .72، 62: ،ص 5102ﻨﻮي ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴ 1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  :ﻣﺻرف ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲ - 6
 أﺛﻣرت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﯾﺟﯾﺔ أﻋﻣﺎلاﺳﺗرا ﺗﻧﻔﯾذﺑ ، اﻟﻣﺻرف ﻣﺳﯾرة ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻟﺗﺷﻛل 4102 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﺎءت
 ﺣﻘق ﷼ ﻣﻠﯾﺎر69  إﻟﻰ ﻟﺗﺻل 3102 ﺑﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ 42% ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوا ً ﻣوﺟوداﺗﻪ ﺣﻘﻘت ﻓﻘد ، ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
 3102 ﺑﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ %02 ﻗدرﻫﺎ ﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ ﷼ ﻣﻠﯾون  106,1  ﻗدرﻩ 4102 اﻟﻌﺎم أرﺑﺎح ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻرف
  :اﻟﻣﺻرف واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﺑﻌض ﻣؤﺷرات أداء،















  .34:،ص 5102ﻟﺳﻧﺔ  ﻟﻣﺻرف ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي :اﻟﻣﺻدر      
 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗطري ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 06 إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﺣﯾث وﺻل اﻟﻧﻣو ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺣرك اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎتظﻠت 
 ﺣﻘوق وارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗطري، لرﯾﺎ ﻣﻠﯾﺎر 76 وﺑﻠﻐت 23% ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻘوة ءﻼاﻟﻌﻣ ت وداﺋﻊوزاد ،72% ﺑﻠﻐت ﻧﻣو
 اﻟﻣﺻرف ذﻟك ﻣﻛن وﻗد، 3102 ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت % 5ﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 5.21 إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 وﻣن ، 3 ﺑﺎزل ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ 6.41% ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺎل رأس ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣن
  . %5.21اﻟﻣرﻛزي  ﻣﺻرف ﻗطر ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣطﻠوب اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد
 92%  ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻧﻣت ﺣﯾث 4102 ﻋﺎم ﻓﻲ ﺑﺎﻫرة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﻘﻘت ﻛﻣﺎ
 ﻗطﺎع ﻓﻲ ﻣﻠﺣوظ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺻرف وﺣﻘق .ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺗرة 23% ﺑﻧﺳﺑﺔ ءﻼاﻟﻌﻣ وداﺋﻊ وزادت ، 3102 ﺑﺎﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺻﺔ وﻣن 9% ﺑﻧﺳﺑﺔ اء اﻟﻌم ﻣن ﻗﺎﻋدﺗﻪ ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰ أدى اﻟذي اﻷﻣر واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﺻﻐﯾرةا اﻟﺷرﻛﺎت
  .17% ﺑﻧﺳﺑﺔ
                                                
  .21:،ص 5102ﻟﺴﻨﺔ  ﻟﻤﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي  1
  
  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  :ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ - 7
ﯾﻣﻧﻲ  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  075.322ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  4102ﻋرف إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺳﻧﺔ 
ﯾﻣﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت إرﺑﺎح اﻟﻣﺻرف إرﺗﻔﺎﻋﺎ  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  291.481ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ  3102ﯾﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ﷼ ﻣﻠﯾون  02.95ﯾﻣﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل  ﷼ﻣﻠﯾون  79.99ﻣﻠﺣوظﺎ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ، أﻣﺎ % 85.4اﻟﯾﻣﻧﻲ،  ﻟﻠﺮﯾﺎل%  56.01اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻋﺎم 
 ﷼ﻣﻠﯾﺎر  04.66ك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑدورﻫﺎ ﻓﻘد إرﺗﻔﻌت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن أرﺻدة اﻟﻣﺻرف ﻟدى اﻟﺑﻧو 
  .ﯾﻣﻧﻲ ﷼ﻣﻠﯾﺎر  07.28ﯾﻣﻧﻲ إﻟﻰ 
 863.2إﻟﻰ  4102وﯾذﻛر أن أرﺻدة اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ارﺗﻔﻌت ﻋﺎم 
  .13102ﻋﺎم  ﷼ﻣﻠﯾﺎر  366.2ﻣن  ﷼ﻣﻠﯾﺎر 
  :ﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﺗطور ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻرف ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﺷﻛﺎل ا
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  :اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ ﺑﻧك - 8
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺟﺎوزت 6102ﻲ أرﺑﺎح ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓ
ﻣﻠﯾﺎرات ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻷرﺑﺎح  7.4ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو 5102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ %423
ﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﻧﯾوي اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﻛز اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﻧﯾوي، أﻣﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑدون أرﺑ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ % 852ﻣﻼﯾﯾن ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻣﻘدارﻫﺎ  902ﻓﺑﻠﻐت ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري ﻧﺣو 
  .5102اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم 
ﻋﻣﺎ % 81ﻣﻠﯾﺎر ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  551وﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣوﺟودات اﻟﺑﻧك ﻓﻘد وﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
وﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار وداﺋﻌﻪ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ .5102ﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻋﻠ
ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب وﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﻗﺎم ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﺗﺑﺎﻋﻪ  ﻣن ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺧﺻﺻﺎت وﺣﺟز اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي،
  .ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك
ﻣﻠﯾﺎر ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ، ﻓﻲ  331ﻧﺣو  6102وﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾداﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷول 
ﺑﻧك واﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ
  .ﻣﻠﯾﺎر ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري 9.74
ﻣﻠﯾﺎر  02ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو  5102ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ % 13ﻛﻣﺎ ﻧﻣت ﺣﻘوق ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 6.5ﻓﺑﻠﻎ ﻧﺣو % 142ﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري ﺑﻧﺳﺑﺔ وارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ا،ﻟﯾرة
  .15102ﻣﻠﯾﺎر ﻟﯾرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ  6.1ﻣﻠﯾﺎرات ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 
  :ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ - 9
، ﺑزﯾﺎدة 5102ﺳﻧﺔﻣﻠﯾون درﻫم ﻓﻲ  938ﺣﻘﻘت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أرﺑﺎﺣًﺎ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﯾﺎرات و
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي % 54ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،وﺗم4102ﺑﺄرﺑﺎح ﻋﺎم  ﻣﻘﺎرﻧﺔ% 73ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
  .واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
، ارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻟﯾﺻل 5102ﺳﻧﺔوأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن أداﺋﻪ ﺧﻼل 
ﻣﻠﯾون درﻫم ﻓﻲ  132ﻧﺔ ﺑﺳﺗﺔ ﻣﻠﯾﺎرات وﻣﻘﺎر % 12ﻣﻠﯾون درﻫم، ﺑزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  645إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻠﯾﺎرات و
ﻣﻘﺎرﻧﺔ % 91ﻣﻠﯾون درﻫم ﺑزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  984ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﻠﯾﺎرات و،4102
  .4102ﻣﻠﯾون درﻫم ﻓﻲ  234ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻣﻠﯾﺎرات و
% 24ﻣﻼﯾﯾن درﻫم، ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺗﻪ  014ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  تﺗراﺟﻌ و
ﻓﻲ % 1.53ﻣن % 3.43، وﺗﺣﺳن ﻣﻌدل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟدﺧل ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 4102ﻣﻼﯾﯾن درﻫم ﻟﻌﺎم  307ﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﻣ
وﻧﻣﺎ ﺻﺎﻓﻲ ،ﻣﻠﯾون درﻫم 592إﻟﻰ ﻣﻠﯾﺎر و% 32، ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت ﺑﻧﺳﺑﺔ 4102ﻋﺎم 
  ﻘﺎرﻧﺔ ـــﻣ% 13ﺑﺗﻬﺎ ـزﯾﺎدة ﻧﺳـﺿﻲ ﺑﻣﺎـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟـﻠﯾﺎر درﻫم ﺧـﻣ 2.79ﻰ ـﺻل إﻟـوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾـاﻟﻣ
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  .4102ﻣﻠﯾﺎر درﻫم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  9.37ﺑـ
، ﻓﯾﻣﺎ ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ %42ﻣﻠﯾﺎر درﻫم ﺑزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  1.02ﻛذﻟك ارﺗﻔﻌت اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻛوك ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 
ارﺗﻔﺎع وداﺋﻊ ،و 4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم % 12ﻣﻠﯾﺎر درﻫم ﺑزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  9.941اﻟﻣوﺟودات ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
ﺑزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  4102ﻣﻠﯾﺎر درﻫم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  29ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 5102ﻣﻠﯾﺎرات درﻫم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  011ﻠﯾن ﻟﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣ
  %.91
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾل 4102ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ % 9.41ﻣﻘﺎﺑل % 7.51ووﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ 
  .وﻫﻲ واﺣدة ﻣن أﻗوى اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﺳوق% 88إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ 
ﻟﺗﺻل  4102درﻫم ﻓﻲ ﻋﺎم  16.0ك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟدى ﺗداوﻟﻪ ﻓﻲ ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن وارﺗﻔﻌت أرﺑﺎح ﺳﻬم ﺑﻧ
% 4.2ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ  04، وﺗﺣﺳﻧت اﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﺑـ5102درﻫم ﻓﻲ ﻋﺎم  18.0إﻟﻰ 
  .15102ﺳﻧﺔ ﻓﻲ % 8.2إﻟﻰ  4102ﻓﻲ ﻋﺎم 
  :اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ - 01
٪، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم ﻗﺑل 3.51ارﺑﺎﺣًﺎ ارﺗﻔﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ  4102ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﯾﻧﻲ ﺣﻘق اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳط
ﻣﻠﯾون دوﻻر  706.225.7، ﻧﺣو 4102إن ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺑﻠﻐت ﺧﻼل  ﻛﻣﺎ، 3102
  .3102ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ  268.625.6أﻣرﯾﻛﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻲ ﺑدأﻫﺎ اﻟﺑﻧك، ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت  اﻟﺟﯾدة ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧك  وﯾﻌود
 ،ﻣﻛﺗﺑًﺎ وﻓرﻋﺎ ً 12اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدات واﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻣﻧوﻫًﺎ أن ﻋدد ﻓروع وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑﻧك ﺑﻠﻐت 
م اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾﻼت ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳوق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﺗﻘدﯾﻓ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧك، واﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻣدة ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﻔس ﯾوم طﻠب اﻟﺗﻣوﯾل، إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧك ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﻛﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ،وﻛذا دﺧول اﻟﻣﺻرفﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺑﺣﺎت
  .ﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ا
ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﺑﺎرﺗﻔﺎع  595، ﻗراﺑﺔ 4102 دﯾﺳﻣﺑروﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣوﺟودات اﻟﺑﻧك، ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر  205، واﻟذي ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ 3102٪، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 5.81ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ 
 253، إﻟﻰ ﻧﺣو 3102ﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣ 862ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ارﺗﻔﻌت ﻣن ،ﻛﻣﺎ أن أﻣرﯾﻛﻲ






                                                
  .60-30:ﺑﻨﻚ دﺑﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .5102ﻟﺳﻧﺔ  ﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﻟ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي: اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ - 11
 ( 79 %) دوﻻر ﻣﻠﯾون 672 ﯾﻘﺎرب ﺑﻣﺎ ﻣوﺟوداﺗﻪ ارﺗﻔﻌت إذ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﺑﻧودﻩ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﻠﺣوظ ﺑﺷﻛل اﻟﺑﻧك ﺣﺟمﻧﻣﺎ 
 091بﯾﻘﺎر  ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻣﻼء ووداﺋﻊ ،(712 %) دوﻻر ﻣﻠﯾون 961 ﯾﻘﺎرب ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻣوﯾﻼت ،وارﺗﻔﻌت
 اﻹﺷﺎرة ﻣﻊ ﻫذا ، 4102 اﻟﻌﺎم ﺧﻼل دوﻻر ﻣﻠﯾون 1.4 ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ً ﺣﻘق ﻛﻣﺎ ، )77 %( دوﻻر ﻣﻠﯾون
 ﺿرورة ﺗﻔﺗرض واﻟﺗﻲ 2102 اﻟﻌﺎم ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﺑﺗدأ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺧطﺔ أن إﻟﻰ
 ﺗوﺿﯾﺣﺎ ً أدﻧﺎﻩ اﻟﺟدول ﯾﺑﯾن ،1ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻬﺎأﻫدا ﺣﻘﻘت 6102 ﻟﻐﺎﯾﺔ 2102 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟﺑﻧك ﺣﺟم ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ
  :ﺳﻧوات  5 ﺧﻼل اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻷداء
  .4102إﻟﻰ  0102ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧكأداء (:71)ﺟدول رﻗم 
  
  .11:،ص5102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺑﻧكاﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي : اﻟﻣﺻدر            
                                                
  .11:،ص5102اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ 1
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 اﻟﺑﻧك أرﺑﺎح ارﺗﻔﻌت ﺣﯾث ،6102 اﻟﺟﺎري اﻟﻌﺎم ﻣن اﻷول ﻟﻠﻧﺻف ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﯾﺔﻣﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﻧك ﺣﻘقﻛﻣﺎ 
 ﺑﻠﻐت ﻧﻣو وﺑﻧﺳﺑﺔ دوﻻر، 200,467,22 ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻣرﯾﻛﻲ، دوﻻر 996,414,42 اﻟﻰ ﻟﺗﺻل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
 ﻟﺗﺻل% 69.93 ﺑﻧﺳﺑﺔ 6102 اﻟﻌﺎم ﻣن اﻷوﻟﻰ ﺷﻬور اﻟﺳﺗﺔ ﺧﻼل اﻟﻣوﺟودات ﻗﯾﻣﺔ ارﺗﻔﻌت ﻓﯾﻣﺎ%. 52.7
 ﺗوﺣﯾد ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ وﺗﺄﺗﻲ. 5102 دﯾﺳﻣﺑر ﻧﻬﺎﯾﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 87.2 ﻛﺎﻧت أن ﺑﻌد دوﻻر، رﻣﻠﯾﺎ 98.3 اﻟﻰ
 إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣﺻﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﻧك ﺷراء ﺑﻌد ﻓﻠﺳطﯾن، ﻟﺑﻧك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  .1%25 ﺣواﻟﻲ ﺣﺻﺗﻪ وﺻﻠت ﺣﯾث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ
  :اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ - 21
 ﻟﻠﻌﺎم ﷼ ﻣﻠﯾون 638.6 ﻣﻘﺎﺑل ،﷼ ﻣﻠﯾون 031.7 ﺑﻠﻐت م، 5102 اﻟﻌﺎم ﻋن ﺻﺎﻓﯾﺔ أرﺑﺎﺣﺎ اﻟﻣﺻرف ﺣﻘق
 ﻣﻠﯾون 59.9 واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻣوﯾل إﯾرادات ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﯾث ، 3.4 % ﻗدرﻫﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ وذﻟك م، 4102
 إﯾرادات وﺑﻠﻐت ، 4.1 % ﻗدرﻫﺎ ﺗﻔﺎعار  ﺑﻧﺳﺑﺔ م 4102 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﷼ ﻣﻠﯾون 718.9 ﻣﻘﺎﺑل ﷼
ﻓﯾﻣﺎ  ، 3.1 % ﺑﻠﻐت اﻧﺧﻔﺎض وﺑﻧﺳﺑﺔ ﷼ ﻣﻠﯾون 837.2 ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﷼ ﻣﻠﯾون 407.2 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
   6.0 % .ﺑﻠﻐت ارﺗﻔﺎع وﺑﻧﺳﺑﺔ ﷼ ﻣﻠﯾون 766.31 ﻣﻘﺎﺑل ﷼ ﻣﻠﯾون 647.31 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت دﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ
 ﻣﻠﯾﺎر 012 أرﺻدﺗﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﯾث واﻟﺷرﻛﺎت، اﻷﻓراد ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﯾن ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺣﻔظﺔ اﺗﺳﻣت وﻗد
 ارﺗﻔﻌت ﺣﻘوق ﺣﯾن ﻓﻲ ، 1.2 % ﻗدرﻩ ﻧﻣو ٍ ﺑﻣﻌدل ، م 4102 ﻋﺎم ﻓﻲ ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 602 ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﷼
 وارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ، 3.11 % ﺑﻠﻐت زﯾﺎدة وﺑﻧﺳﺑﺔ ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 24 ﻣﻘﺎﺑل ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 74 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 ، ﻛﻣﺎ 6.2 % ﺑﻠﻐت زﯾﺎدﻩ ﺑﻧﺳﺑﺔ م 4102 ﻟﻌﺎم ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 803 ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 613 إﻟﻰ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘق  وﻗد ﻫذا . 1.0 % ﺑﻠﻎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 652 ﻣﻘﺎﺑل ﷼ ﻣﻠﯾﺎر 652 اﻟﻌﻣﺎء أرﺻدة ﺑﻠﻐت
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣﻘوق ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻠﻎ ﺣﯾن ﻓﻲ 92.2 % ﺑﻠﻎ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻌدل ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف
  .2﷼ 93.4 اﻟواﺣد اﻟﺳﻬم رﺑﺢ وﺑﻠﻎ %11.61
  :ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت - 31
 1.12 ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎﻟﯾزي رﻧﺟﯾت ﻣﻠﯾﺎر 1.02 إﻟﻰ 4102ﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟإﺟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺧﻔض 
وﻛﺎن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول وﯾرﺟﻊ ذﻟك . 3102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ﻣﺎﻟﯾزي رﻧﺟﯾت ﻣﻠﯾﺎر
 ﻣﺎﻟﯾزي رﻧﺟﯾتﻣﻠﯾﺎر  3.2واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل أﻣوال ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ  أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ
اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ  .ﻣﺎﻟﯾزي رﻧﺟﯾت ﻣﻠﯾﺎر 5.1ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ  زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻌﻣﻼء ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣﺻﻠت
 2.3 ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت 4102ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  (رم) ﻣﻠﯾون 669٪ إﻟﻰ 07 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
وﯾرﺟﻊ ﻫﺎذا اﻹﻧﺧﻔﺎض  ،ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ 3102 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  (رم)ﻣﻠﯾﺎر 
 ﻣن اﻟﺣد طرﯾق ﻋن اﻟرﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣش ﻹدارة واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول إدارة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻧك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎ
  .  3ﺑﺎزل ﻧظﺎم ظل ﻓﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻣﺗﺛﺎل ﺿﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ذات اﻟوداﺋﻊ ﻗﺑول
                                                
 :طﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺠﺮﯾﺪة دﻧﯿﺎ اﻟﻮ6102ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  1
  .5102/10/51،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  moc.eciovnatawla.www
  . 11:،ص 5102ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي  2
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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٪ ﻓﻲ 5.2٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 7.2ﺑـ  4102وﻛذا ارﺗﻔﻊ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ  ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺳﻧﺔ 
إﻟﻰ  3102ﺳﻧﺔ  (رم) ﻣﻠﯾون 4.172اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن 
  . 1٪6.71 اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑﻠﻐتﻓﻘد  اﻟﻣﺎل رأس إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ ،أﻣﺎ 4102ﺳﻧﺔ   (رم)ﻣﻠﯾون  7.133
  .4102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  8002ﺗطور أﺻول ووداﺋﻊ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺳﻧﺔ  ﺗوﺿﺢ ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾ ﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﯾ ﺷﻛﺎلواﻷ
  .4102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  8002ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺳﻧﺔ  ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼتﺗطور أﺻول  ( :01)ﺷﻛل رﻗم 
  
  .70:،ص5102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﺳﻧﺔ : ﺻدرﻟﻣا                                
  .4102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  8002ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺳﻧﺔ  وداﺋﻊﺗطور  ( :11)ﺷﻛل رﻗم 
  
  .70:،ص5102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﺳﻧﺔ : ﻟﻣﺻدرا                                  
  
   :ﺑﻧك ﻣﯾزان  - 41
( دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 3.4) روﺑﯾﺔ ﻣﻠﯾون 734إﻟﻰ   3102 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ روﺑﯾﺔ ﻣﻠﯾﺎر 033ﻣن اﻟﺑﻧك ﻣوﺟودات إﺟﻣﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻊ
ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة   ﻟﻠﺑﻧك اﻟوداﺋﻊ ﻗﺎﻋدة ﻧﻣتﻛﻣﺎ .%33 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوا ﯾﻣﺛل ﻣﺎ وﻫو 4102ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ
 ﻣﻣﺗﺎزةاﻟ ﺻورةاﻟو  اﻟﺧدﻣﺔ ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﺎﻧتﻣﻠﯾﺎر روﺑﯾﺔ ، 083إﻟﻰ  روﺑﯾﺔ ﻣﻠﯾﺎر 092 ،ﺣﯾث إرﺗﻔﻌت ﻣن ﻣﺑﻠﻎ %13
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣزﯾﺞ اﻟوداﺋﻊ ﺣﺻﺔ  زادت ،و  اﻟﻧﻣو وراء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻌواﻣلاﻟ ﻔروعاﻟ ﺷﺑﻛﺔ و ﻟﻠﺑﻧك
روﺑﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻧﻣو  ﻣﻠﯾﺎر 84إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣوﯾل  ازداد ، ﻛﻣﺎ٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ92٪ ﻣﻘﺎﺑل 13إﻟﻰ 
  .3102ﺳﻧﺔ ٪ 44ﺎﺑل٪ ﻣﻘ64وﻋرف إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻧﻣوا ، 4102٪ ﺧﻼل 83ﺑﻧﺳﺑﺔ 
                                                
 .80:،ص5102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﺴﻨﺔ  1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA






 ﻴﺔﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣ ﳎﻤﻮﻋﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ                                              ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
ﻛﻣﺎ . اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻌﺎم ﻋن٪ 61 ﻗدرﻫﺎ ﺑزﯾﺎدة ، ﻣﻠﯾﺎر روﺑﯾﺔ 6.4ﻗدرﻩ  اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد رﺑﺎحﺻﺎﻓﻲ أ اﻟﺑﻧك ﺣﻘقو 
 اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن اﻟدﺧل ارﺗﻔﻊ وﻗد ،اﻟواﺣد روﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم 65.4 إﻟﻰ روﺑﯾﺔ 59.3ﻣن  اﻟﺳﻬم رﺑﺣﯾﺔ ارﺗﻔﻌت 
 اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋدﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ .روﺑﯾﺔ ﻣﻠﯾﺎ 8.82 إﻟﻰ ﯾﺔﻣﻠﯾﺎر روﺑ 2.32 ﻣن ٪42 ﺑﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗوظﯾف واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 روﺑﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻗﺎﻋدة ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻻرﺗﻔﺎع ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺳﺑب وﻛﺎن ، روﺑﯾﺔﻣﻠﯾﺎر  4.51  إﻟﻰ  روﺑﯾﺔﻣﻠﯾﺎر  5.21ﻣن










                                                
  .91، 81: ،ص5102ﺑﻨﻚ ﻣﯿﺰان ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي   1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA







 ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ                                              ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
  .اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻣﻌﺎﯾﯾر  أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﺗﻣﺛــل ﺑــﺎدئ اﻷﻣــر ﻓــﻲ ﺷــﻛل اﻟﺑﻧــك وﻣﻔﻬــوم ﺗﻓﻘــﻪ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗــﻊ اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻣﻌﺎﺻــر إن إﺳــﻘﺎط        
ﯾﻬــﺎ ﺑــل ﺗﺟــﺎوزﻩ إﻟــﻰ أدوار ﺗﻧوﻋــت وﺗﻌــددت ﻓاﻟوﺳــﺎطﺔ ،ﻟﻛــن ﻟــم ﯾــرﻫن ﻧﻔﺳــﻪ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺑﺷــﻛل وﻣﻔﻬــوم اﻟﺑﻧــك اﻟﺗﻘﻠﯾــدي 
اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑـﻪ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ،ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﻘـدار ﻣﺎﺗﺿـﺧﻪ وﻣـﺎ ﺗﺳـﺗوﻋﺑﻪ اﻟﻣﺻـﺎرف 
ﻓــﻲ ﻣﺣﺗوﯾــﺎت أﻧﺷــطﺗﻬﺎ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺷــﻛل إﺿــﺎﻓﺔ وﺗﻧوﯾﻌــﺎ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن أﻣــوال ﻧﺗﯾﺟــﺔ 
ﺧروﺟــﺎ واﺿــﺣﺎ ﻋــن اﻟــﻧﻣط اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾــدي اﻟﺳــﺎﺋد  وأﺷــﻛﺎل اﻷوﻋﯾــﺔ اﻹدﺧﺎرﯾــﺔ واﻟﻘﻧــوات اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد
ﻓﻘــد ﻗﺎﻣــت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﻋﻣــﺎل ﺟوﻫرﯾــﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻓــﻲ رأس ﻣــﺎل ﺑﻌــض اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ،
،وٕاﻋــداد دراﺳــﺎت اﻟﺟــدوى ،وﻛــذا ﺗﻛــوﯾن اﻟﻣﺣــﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﺻــدرة ﺣــدﯾﺛﺎ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إدارة 
  .ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺔ ﯾ،وﻧﺷﯾر ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧ1ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣـﺎ ﺗﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن ﺧـدﻣﺎت ﺳـﻧﺣﺎول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺗطـرق إﻟـﻰ أﻫـم اﺳﺗﻧﺎدا ﻟذﻟك و 
  .اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻛذا ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﺻﻔﺔ  واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔوأﻧﺷطﺔ 
  .اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺎتﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و  :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻻت اﻟﺗﻣوﯾل وﻣﺻﺎدرﻫﺎ دون اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم 
إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ،واﻟﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﺣﯾث ﺗوظﯾف اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ أوﻋﯾﺔ 
واﺳﻌً ﺎ ﯾوزع  إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎ ﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ وﻋﺎءً ،وﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺣﯾث ﻛون اﻟﺑﻧك اﻹ
ث ﺗﻧوع أﻧﺷطﺗﻪ وأوﺟﻪ ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻪ ،وﯾﻘﺗرب ﺑذﻟك ﻧظرﯾﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻣن ﺣﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض  وﻗد ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ،2ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ
ﻟدى ﺑﻧوك  ﻣدى ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺳﻧﺣﺎول ،3اﻟواﻗﻊ ،ﺑل ﯾﺟب ﺗﺑﯾﺎن ذﻟك 
  .اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .ﺟﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ :  أوﻻ
اﻷﻣوال  اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻷﻣوال اﻟﻣﺻرف واﻟﻣورد اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗوظﯾفﺗﻣﺛل اﻟوداﺋﻊ 
واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻓق ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﯾﻎ ،وﺗﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺷﻬد ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ وﺷروطﻬﺎ وﻓﺗرات 
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺗﻐﯾرا ﻣن ﺑﻧك ﻵﺧر ﺣﺳب إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺗﺿﻣن ﺗطور ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ 




                                                
  .551،651:،ص6002،،ﻣﺼﺮ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  اﻟﻤﺼﺎرف واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔأﺣﻤﺪ ﺳﻔﺮ، 1
  .402:،ص 8002،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻷردن ،(ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ وإﺳﺘﺮﺗﯿﺠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ)ﻟﺒﻨﻮك إدارة ا،ﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،ﻣﺆﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪوري   2
 .72:،ص4991،ﻣﺠﻠﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ، ﻣﻔﮭﻮم ووظﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ، 3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺷﺎط ﺟﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ( :81)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
وداﺋﻊ   وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ  اﻟﺳﻧوات
  إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ   اﻟﻣﺟﻣوع  أﺧرى
  اﻟﺗطور
  اﻟوﺣدة
 د.اﻟف    7725061  070594  371066  4300054  3102 RMHTI
 ﺑﺣرﯾﻧﻲ
 %70  8928171  476094  225847  200974  4102
  أﻟف دوﻻر   39444771  8685901  44499321  1819424  3102  GBA
  ﻲاﻣرﯾﻛ
 %21  79506891  3941121  29793141 2139054  4102
  د.أﻟﻒ     8937561  -  -  -  3102  NAYBUOB
  ﻛﻮﯾﺘﻲ
  %62  4582802  -  -  -  4102
  ر.أﻟﻒ     67681344  -  74202851  92489482  3102 BYBS
  ﯾﻤﻨﻲ
  %50  32717664  -  26212481  16405282  4102
  د.أﻟﻒ     21527521  -  -  -  4102 HFK
  %41  45623341  -  -  -  5102  ﻛﻮﯾﺘﻲ
  ر.أﻟﻒ     70036305  -  90239873  89796421  4102 BIQ
  ﻗﻄﺮي
  %23  26840666  -  98997415  37842151  5102
  ر.أﻟﻒ     629083361  -  405034301  22405995  3102 ABAS
  %32  643300102  -  108283521  54502657  4102  ﯾﻤﻨﻲ
  ل.أﻟﻒ     63509415  -  72465503  90143902  4102 BIIS
  ﺳﻮرﯾﺔ
 -  70951784  -  29257823  51604851  5102
  %50
  د.أﻟﻒ    32552766  66960611  63601373  12970871  3102  BID
  اﻣﺎراﺗﻲ
  %81  14506097  42382331  20162154  51160602  4102
دوﻻر     168297193  -  789055082  478142111  4102  BIP
  أﻣﺮﯾﻜﻲ
  %31  889290444  -  000556903  889734431  5102
دوﻻر     633743443  -  556457332  186295011  4102  BIA
  %92  299818414  -  588674082  701243431  5102  أﻣﺮﯾﻜﻲ
  ر.أﻟﻒ     311985132  7840954  38032702  345572602  4102 IHJR
  %11  740770652  2732774  16631522  410197822  5102  ﺳﻌﻮدي
  ( -)   97144781  -  -  -  3102 BMMB
  %6
  ر.أﻟﻒ
  82292671  -  -  -  4102  ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺔ
  ر.أﻟﻒ    915018982  291694702  -  602999711  3102 LBM
  %13  965124083  363224262  -  72341328  4102  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﯿﺔ
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﺳﻼﻣﯾﺔ إﺳﺗﻘطﺑت ﺣﺟم ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﺟﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ
،وﻣﺻرف ﻗطر (ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 2.86)ل ﺳﻌودي رﯾﺎ ﯾﺎرﻣﻠ 652اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﺟم وداﺋﻌﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة  5102وذﻟك ﺳﻧﺔ ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 2.81)ﻗطري  لرﯾﺎ ﻣﻠﯾﺎر 6.66اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺣﺟم وداﺋﻊ 
إﺗﺳم ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺿﺂﻟﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻛﻣﺎﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ، %23و  %11
  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻘطب واﺳﺗطﺎﻋت.وداﺋﻌﻪ أﻗل ﻣن ﻧﺻف ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻟذي ﯾﻠﻎ ﺣﺟم
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺟﻣت ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك  ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣودﻋﯾن ﻟم ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،وﻫﻲ
  .ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺷﺑﻬﺔ اﻟرﺑﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟ
  .واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرأﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﺧدﻣﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﻘوم ﺣﯾث أﻧﺷطﺗﻬﺎ، ﺑﺗﻧوع اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز
ﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑدور اﻟﺑﻧوك …(  ﺧدﻣﺎت ﺗﺟﺎرة، زراﻋﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺔ،) ﺔاﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ ﻣﺧﺗﻠف
 اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺗﻣﻠك وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣﻠﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ،وﻛذﻟك دﺧوﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ 
ﺳﺗﺻﻧﺎع واﺳطﺔ ﻋﻘود اﻟﻣزارﻋﺔ واﻟﻣﺳﺎﻗﺎت واﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ واﻟﺳﻠم ،ودﺧوﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘود اﻹﺑ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗطور اﻷﻧﺷطﺔ .واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺣﯾﺎزة اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ وﺗورﯾﻘﻬﺎ 
  :ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻹ















  اﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  أﺧﺮى




  اﻟﺘﻄﻮر 
  %
  اﻟﻮﺣﺪة
د .أﻟﻒ     6241412  176515  892702  420793  3397021  3102 RMHTI
  ﺑﺤﺮﯾﻨﻲ
  25.9  2135432  410283  037052  293294  6710221  4102
  أﻟﻒ -  22255641  96575901  92873  1565222  3714341  3102  GBA
  دوﻻر
 51  66142671  69095121  04455  5405632  5854403  4102
  د.أﻟﻒ   -  7453661  26505  19658  39584  1078741  3102  NAYBUOB
  18.22  0703402  62475  82758  10849  5115081  4102  ﻛﻮﯾﺘﻲ
  ر.أﻟﻒ   -  36669502  3073275  -  8116766  2486918  3102  BYBS
  71.1  92193802  2656165  -  9913497  8639727  4102  ﯾﻤﻨﻲ
  د.أﻟﻒ     05560411  0406941  701094  216173  0925957  4102 HFK
  31.02  49720731  9677261  017264  979072  5298118  5102  ﻛﻮﯾﺘﻲ
  ر.أﻟﻒ   -  00551536  335297  066147  14815841  66493174  4102 BIQ
  15.22  42681877  0246121  777669  69345951  13018695  5102  ﻗﻄﺮي
  ر.أﻟﻒ   -  78198758  36894174  6239231  65600621  24390742  3102 ABAS
  78.12  027355401  62978394  3888631  73582361  47386473  4102  ﯾﻤﻨﻲ
  ل.أﻟﻒ   -  86374591  869342  46845  2913  44354291  4102 BIIS
  08.02  51941632  567681  00525  94159  10508232  5102  ﺳﻮرﯾﺔ
  د.أﻟﻒ  -  20348307  0103802  3599202  26688011  77628155  3102 BID
  37.1  43340617  4133102  9287781  35524611  83607065  4102  اﻣﺎراﺗﻲ
دوﻻر   -  702051282  4944011  1872603  8411819  487108862  4102  BIP
  48.82  897535363  497597  0732682  9146196  512169253  5102  أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر   -  293516312  14966051  ﻻ ﯾﻮﺟﺪ  3213227  823523191  4102  BIA
  13.62  176628962  34933351  -  8527637  074521742  5102  أﻣﺮﯾﻜﻲ
  ر.أﻟﻒ   -  382683622  72788573  -  1334891  522318681  4102 IHJR
  67.9  385984842  76713204  -  6587132  069939502  5102  ﺳﻌﻮدي
  ر.أﻟﻒ  -  72300271  -  4836  7261556  61324601  3102 BMMB
  76.6  39784381  -  4836  2981616  71508121  4102  ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺔ
  ر.أﻟﻒ  -  108632972  6926997  05036  785455341  868226721  3102  LBM
  87.3  491108982  1763893  05036  135240011  249117571  4102  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﯿﺔ
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻏﻠب اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﻘﻘت زﯾﺎدات ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﺑﻧك  ،% 48.82 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل   % 02،ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ 
،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫﺎذ  % 08.02اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ وﺑﻧك ، % 18.22 ﺑوﺑﯾﺎن
( ﻣﻠﯾون دوﻻر  38ﺣواﻟﻲ )ل ﯾﻣﻧﻲ رﯾﺎﻣﻠﯾﺎر  38.02اﻷﺧﯾر ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 
  .% 71.1ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻻﺗﺗﻌدى  ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ 
ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إﻗﺗﺣﺎم ﻣﺟﺎﻻت إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو  ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺷﻘﯾﻘﺔ  ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن
ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت  ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
ﻗﺗراب ﻣن اﻹ دوﻟﻲ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ،وﻛذا ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ واﻹﻧﺗﺷﺎر ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﻷﻧﺷطﺔ 
 اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ ﺑﻧك ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ ووﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻧﺟد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ،
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ  - 1
ﯾﻘوم ﻣﻔﻬوم إطﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺟد أن 
  :ﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣ
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾداﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ * 
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ * 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر * 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻹﺋﺗﻣﺎن * 
  .وﯾل اﻷﻣوال وﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﺣ* 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ* 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ* 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت * 
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ * 








.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .ﻓﻲ ﻣﺻﺎرف اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺧدﻣﺎت ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ( :02)ﺟدول رﻗم 
  ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺧدﻣﺎت ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك
ﺴﺎب ﺣ-ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻀﺎرﺑﺔ  –ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺛﻤﺎر –ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ  - RMHTI
اﻟﺒﺎﻟﺘﯿﻨﯿﻮم ،اﻟﺬھﺒﯿﺔ، اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﺑﻠﺲ)ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد -"ibase7"اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺪﯾﺪ 
ﺗﻤﻮﯾﻞ – ibase7ﺑﻄﺎﻗﺔ -ﺳﯿﻜﯿﺔﻼﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻜ-ﺑﻼسﺑﻄﺎﻗﺎت دﯾﺒﺖ  - (واﻟﺘﯿﺘﺎﻧﯿﻮم
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ –اﻟﺘﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪراﺳﻲ –ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ –اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري  –اﻟﺴﯿﺎرات 
ﺗﺄﻣﯿﻦ  –اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ –ﺧﺰاﺋﻦ اﻷﻣﺎﻧﺎت –اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ –ﻟﻠﺴﻠﻊ 
  .ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ 
ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺻﺮف -ﺣﺴﺎب اﻟﺒﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري  - اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ-  GBA
ﺗﺤﻮﯾﻼت و - ﺧﺪﻣﺎت إﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ -ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺒﺮﻛﺔ-ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ و اﻟﺪﻓﻊ - اﻟﻌﻤﻼت 
ﺗﻤﻮﯾﻞ - ﺗﻤﻮﯾﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ - ﺗﻤﻮﯾﻼت ﻋﻘﺎرﯾﺔ - دﻓﺘﺮ اﻻدﺧﺎر- ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ 
اﺳﻄﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل ﺑﻮ-ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ- ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ -اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ –ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ  -اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ  -ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﯿﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت - اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﺳﺘﯿﺮادھﺎ -اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
ﻣﻨﺘﺠﺎت  –اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺴﻨﺔ  –ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرع اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  دراﺳﺔ- اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
  .اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ 
ﺗﻣوﯾل  –ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات -ﺣﺳﺎﺑﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ-اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ-- NAYBUOB
ﺗﻣوﯾل ﺧدﻣﺎت  -ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﻔر-ﺗﻣوﯾل ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ –اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ 
ﺑطﺎﻗﺔ ﺑوﺑﯾﺎن ﻓﯾزا -munitalP asiVﺑطﺎﻗﺔ ﺑوﺑﯾﺎن  - ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻌدات اﻟﺑﺣرﯾﺔ  –اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﺑوﺑﯾﺎن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  asiVﺑطﺎﻗﺔ - ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ -إﻧﻔﯾﻧﯾت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺑوﺑﯾﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت  -ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال - ﻟﻠﻣﺣﻣول اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﻣوﺑﺎﯾل - اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ
ﻓﺗﺢ  -اﻟﺳﯾداتو ﺣﺳﺎب ادﺧﺎري ﺧﺎص ﺑﺎﻷطﻔﺎل  -دﺧﺎرﯾﺔاﻻو  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ -  BYBS
 -إرﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺣواﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -(اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ)ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ
 -اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء -ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻼء - ﺧدﻣﺔ ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻣﺎﻧﺎت
 asiVﺑطﺎﻗﺔ  - اﻟذﻫﺑﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﺔ  ﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎردﺑﻄ - ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﻣﯾزﯾن PIVﺧدﻣﺔ 
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﻣوﺑﺎﯾل .اﻟذﻫﺑﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﺔ
  ﺣﺳﺎب اﻟذﻫب - ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺗﻲ ﻟﻸطﻔﺎل -ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري - ﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري - HFK
 ،ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻟدﯾﻣﺔ اا ودﯾﻌﺔ اﻟﻧوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ،ودﯾﻌﺔ )ﻣﺑﺗﻛرة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﺣﺳﺎﺑﺎت  -
، ودﯾﻌﺔ اﻟﺳدرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،ودﯾﻌﺔ اﻟﻛوﺛر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،اﻟودﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت -"ﺛﻣﺎر"اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﺣﺳﺎﺑﺎت  -(اﻟودﯾﻌﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﺑطﺎﻗﺎت -ﺧزاﺋن اﻷﻣﺎﻧﺎت-ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن- "ﺟﺎﻣﻌﺗﻲ"اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺑطﺎﻗﺔ ،اﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟﻣﺎﺳﯾﺔ،اﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔ،اﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟذﻫﺑﯾﺔ،ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔاﻟ)اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد / ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا ،ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد اﻟذﻫﺑﯾﺔ/ ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا ،ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ/ ﻓﯾزا 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺗﻣوﯾل  -(ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﯾﺗك،ﺑطﺎﻗﺔ اﻷﺳرة،ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﯾر)ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق -(اﻟﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔ
ﺗﻣوﯾل - اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري-اﻷﺛﺎث واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔﺳﯾﺎرات و اﻟﺗﻣوﯾل - اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
ﺗﻘدﯾم  -اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن  - اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -اﻟﻣواد واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ
  .ﺷرﻛﺔ ﺑﯾﺗك ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲﻣﻧﺗﺟﺎت 
اﻟﺗﻣوﯾل  -(ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ)ﺷﻬﺎدات اﻻﯾداع - ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر - اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري -  BIQ
ﺧطﺎﺑﺎت  -اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ -اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري -ﯾﺎراتﺗﻣوﯾل اﻟﺳ - اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﺗﻣوﯾل ﺷرﻛﺎت  -ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ -ﺗﻣوﯾل اﻷﺻول - ﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل - اﻟﺿﻣﺎن
 طﺎﻗﺔ اﻟﺧﺻم اﻟﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد،ﺑ -ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد dlroWﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺻم  -اﻟﻣﻘﺎوﻻت
 - ﻓﯾزا ت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔاﻟﺑطﺎﻗﺎ -ﻓﯾـزا إﻧﻔﯾﻧت طﺎﻗﺔﺑ -"إﻟﻛﺗرون"ﻓﯾزا ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺻم 
  .ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ- ﻓﯾزا ﺳﯾﻐﻧﺗﺷر
ﺣﺳﺎب اﻟوداﺋﻊ -ﺣﺳﺎب اﻹدﺧﺎر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري –ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر –اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري - ABAS
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻣوﯾل - ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲ-اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص–اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
ﺗﻣوﯾل ﻋﻘود  -رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣلﺗﻣوﯾل -ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة–اﻟﺳﻛن 
اﻹﻋﺗﻣﺎدات - اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺎت–ﺗﻣوﯾل اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ  –اﻟﺗورﯾدات 
ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻌﻣﻼت  - اﻟﺣواﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن –اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ 
- ( ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ، ذﻫﺑﯾﺔ ، ﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔ)ﻓﯾزا/اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد-اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  .اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ-ﺑطﺎﻗﺔ اﻷﻧﺗرﻧت
اﻟوداﺋﻊ )ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل  - ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري - اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ - BIIS
ﺗﻣوﯾل ﺷراء اﻟﻌﻘﺎرات  -ﺗﻣوﯾل ﺷراء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ -(اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗﻣوﯾل اﻟرﺣﻼت  - اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲ–ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات - اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ
 اﻋﺗﻣﺎدات ﻣراﺑﺣﺔ -اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ -ﺗﻣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌﻠﯾم - واﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟﺳﺣب ﺑطﺎﻗﺔ  -ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،اﻟﺳﻠم ،اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع و اﻟﺗﺄﺟﯾر–
  ".زﻣرد"اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ر ﺣﺳﺎب ﺗوﻓﯾ-اﻟﺣﺳﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري–ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر -اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري- BID
–ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ–ادارة اﻟﺛروات  -اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -اﻷطﻔﺎل
ﺗﺻرﯾف - ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﻛن–ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات  –اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲ - ﺣﺳﺎب وداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺻم واﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ -اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ- اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  .اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺎت-وﯾل اﻟﻣﻘﺎوﻻتﺗﻣ-ﺗﻣوﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -ﻣن ﻓﯾزا 
ﺑطﺎﻗﺔ  -ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص -ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ - اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري - BIP
–اﻟﺣواﻻت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ –" اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ"طﺎﻗﺔ ﻓﯾزا ﺑ - (اﻟﺧﺻم)ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا  -ﻓﯾزا اﻟﺗﯾﺳﯾر
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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اﻻﯾﺟﺎرة  - اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎري -ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎرات - ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات -ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت
  .اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ– اﻟﻛﻔﺎﻻت -اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲ -ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص- ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر-اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري-  BIA
اﻟﺗﻣوﯾل - ن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾكﺗﻣوﯾل اﻟﺳﻛن ﻣ –ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات –
اﻟﺗﻣوﯾل  -ﻵﻻت واﻟﻣﻌداتﻣوﯾل اﻷﺻول واﺗ-ﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل- اﻟرﻫﻧﻲ 
طﺎﺑﺎت ﺧ- اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ -ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ-اﻟﻌﻘﺎري
  .ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻛﺎﻓﻠﻲ –ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣب اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ - اﻟﺿﻣﺎن
ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا اﻧﻔﯾﻧﯾت  -"ﻣدى"ﺑطﺎﻗﺔ اﻟراﺟﺣﻲ  -اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص–اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري  -  IHJR
 "ﻟِك " ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا  -،اﻟذﻫﺑﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﺔ  ﻟﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد ا/ ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا  -اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺑطﺎﻗﺔ  – اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ" ﺗﺳوق " ﺑطﺎﻗﺔ  - اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ " ﻗّﺳط" ﺑطﺎﻗﺔ  -اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات
اﻟﺗﻣوﯾل –ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات –اﻟﺗﻣوﯾل اﻟرﻫﻧﻲ - اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲ - اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ "اﻟﻔرﺳﺎن"
-ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن - اﻹﻋﺗﻣﺎدﺧطﺎﺑﺎت  - واﻹﺳﺗﯾراد ﺗﺣﺻﯾل وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺻدﯾر -اﻟﻌﻘﺎري 
ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﯾﻊ اﻷﺟل -(ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ،ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻧﻘد واﻟﺷﯾﻛﺎت ،ﺻرف اﻟرواﺗب)ادارة اﻟﻧﻘد
  .اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ–ﺗﻣوﯾل اﻹﯾراد ﻟﻠﺷرﻛﺎت –ﻟﻠﺷرﻛﺎت 
ﺗﻣوﯾل –اﻟﺗﻣوﯾل اﻟرﻫﻧﻲ –ﺣﺳﺎب ﺗوﻓﯾر اﻷطﻔﺎل –ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر –اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري -  BMMB
ﺗﻣوﯾل –ﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع –ﻣوﯾل اﻟﺑﯾﻊ اﻷﺟل ﺗ-(,hsaCMRATSziBK)اﻟﺗورق
ﺧطﺎﺑﺎت  - ﺧطﺎﺑﺎت اﻹﻋﺗﻣﺎد - ﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل –ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ –اﻹﺟﺎرة 
  .ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻛﺎﻓﻠﻲ –ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣب اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  - اﻟﺿﻣﺎن
  (اﻟدوﻻر ،اﻟﯾورو)اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري–ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﺎﻟروﺑﯾﺔ –اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺑﺎﻟروﺑﯾﺔ - LBM
ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال –ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن–( اﻟدوﻻر ،اﻟﯾورو)وﻓﯾرﺣﺳﺎب اﻟﺗ -
–( اﻟذﻫﺑﯾﺔ ،اﻟﻔﺿﯾﺔ)ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﯾزا  –ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺗرﻛﺎرد اﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم  –ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺻم –
ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ –( اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺟل ،ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻌدات )اﻟﺗﻣوﯾل اﻟزراﻋﻲ
ﺧطﺎﺑﺎت  - ﺧطﺎﺑﺎت اﻹﻋﺗﻣﺎد -ﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗ–،اﻹﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع 
  .ﺗﻣوﯾل رﺣﻼت اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة-ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻛﺎﻓﻠﻲ- اﻟﺿﻣﺎن
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﻟﻌﻣﻼء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﻧﺢ ا
 واﺑﺗﻛﺎر ﺗطوﯾر ،ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ  واﻟﺗﻲ ﺗواﺻلﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻔﻲ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ أﻓﺿل وﺗﻣﻛﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﺣﻛﺎم ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺗواﻓق
 اﻷﻋﻣﺎل واﻟذي ﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻹﺛﻣﺎرواﻟﺗﻣوﯾل،و ﺑﻧك  ﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻼدﺧﺎر واﻻ أﻓﺿل ﺑراﻣﺞ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ،ﺣﯾث زاد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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،ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ   3102ﺳﻧﺔ  % 12ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻣن ﻋدد اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي اطﻠقﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن ذوي اﻟﺛروات اﻟﻛﺑﯾرة، وﻛذا واﻟﻣوﺟﻬﺔ 
 وﻣﺷروع اﻟﺗﻣوﯾل، أﺗﻣﺗﺔ طﻠﺑﺎت ﺑﻣﺷروع ﺗﻣﺛﻠت واﻟﺗﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻧوﻋﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻰ ﺗﻬدف
 اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘرارات وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺗﺔأﺗ واﻷﻗﺳﺎط، وﻣﺷروع ﻟﻠﻔواﺗﯾر اﻵﻟﻲ اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﯾزا، وﻣﺷروع ﺑطﺎﻗﺎت إﺻدار
 وﻟﻪ اﻟواﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﻫم ﻣن أﻧﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗطﺎع وﯾﻧﺿر إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺗزال اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن .اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾرة وﻗدرة ﻛﺑﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺗوﻓﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺻرف ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟذي ﻋﻣل ﻓﻘط ﻣﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻌف اﻟﺗﻧوﯾﻊ  ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼ
  . 3102ﺳﻧﺔ ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ( 53) ﻻ ﺗﺗﺟﺎوزﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ ( MTA)ﺧدﻣﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ 
  .اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ - 2
 أرﺿﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋدﯾدة ﺑﻣزاﯾﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل أﺳﺎﻟﯾب أﻫم ﻣن ﺗﻌد ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ
ﺗﺻﻧف ﺿﻣن ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻰ أﺻﺑﺣت و ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﻛﺔ
وﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ ﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﻰ ﯾرﺗﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻر
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  .ﺣﺟم ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرف اﻟﻌﯾﻧﺔ :( 12)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  اﻟوﺣدة  5102  4102  3102  2102
 د.أﻟﻒ   -  63242  43922  - RMHTI
  ﺑﺤﺮﯾﻨﻲ
  أﻟف  -  9974941  840242  - GBA
  دوﻻر
  د.ﻟﻒ أ  -  17088  98376  -  NAYBUOB
  ﻛﻮﯾﺘﻲ
  ر.أﻟﻒ   -  2754131  6208601  -  BYBS
  ﯾﻤﻨﻲ
  د.أﻟﻒ   1142191  9034402  0153561  - HFK
  ﻛﻮﯾﺘﻲ
  ر.أﻟﻒ   65093841  58823321  2466378  1971765  BIQ
  ﻗﻄﺮي
  ر.أﻟﻒ   -  5263246  7129932  - ABAS
  ﯾﻤﻨﻲ
  ﻟﯿﺮة  291567681  221869342      BIIS
  ﺳﻮرﯾﺔ
  د.أﻟﻒ   -  95073542  07973832  -  BID
  اﻣﺎراﺗﻲ
  دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ  7178925  0684895  -  -  BIP
  دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ  53799941  0324608  9239625  5828693  BIA
  ر.أﻟﻒ   86971912  20771471  -  - IHJR
  ﺳﻌﻮدي
  روﺑﯿﺔ.أﻟﻒ  -  0936331  4788411  - BMMB
  ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺔ
  وﺑﯿﺔر.أﻟﻒ  -  70505201  5359068  - LBM
  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﯿﺔ
  .ﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎ: اﻟﻣﺻدر 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎدر ﻣن ﻛﻣﺻدرﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻋﻘد ﺣﺿﻲ
 ةاﻟﻣﻌﺎﺻر  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺳﻬم واﻟﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
 وﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ( وﻏﯾرﻫﺎ...  آﻟﯾﺎت، ، ﺳﯾﺎرات ﻋﻘﺎرات،) ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳﻠﻊ أو أﺻول ﺷراء،ﻓﻬو ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺻرف ﻣن  
أﺣد  اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ( ﺳﻧدات)ﺻﻛوك ،وﺗﻌد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ واﻟﺣﺻول ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻋﺎﺋد ﻋﻠـﻰ واﻟﺣﺻول
ﺎ اﻟﻣﺻرف وﯾدﻋو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﺑﻬﺎ، ﯾﺻدرﻫ وﻫـﻲ أداة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗُﻣﺛـل أﺻـوﻻ)اﺑرز ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺟﺎرة  اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
وﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﺟﺎرة ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك، واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣـن  وﻣن ﺛم ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺗﻣﻠك ﻫـذﻩ اﻷﺻـول
وﺗﻣﻛﻧت  ،( 1اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﺻرف وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﺷرة إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ذﻟـك ﯾـﺗم اﻗﺗﺳـﺎﻣﻬﺎ ﺑـﯾن
 ﺷراء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺛل ﻣﺗﻣﯾزة ﻧوﻋﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻣن اﻹﺟﺎرة ﻣﻧﺗﺞ ﺗوﺳﯾﻊﻣﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼ
 ﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻹﺟﺎرة ﺻﻛوك إﺻدارﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ  دﺑﻲ ﻧكﻛﺈدارة ﺑ اﻟطﺎﺋرات، ﺗﺄﺟﯾر وﺗﻣوﯾل
                                                
-12ﺗﺮﻛﯿﺎ ،اﻟﻔﺘﺮة  -اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﺎرﯾﺎ  ،اﻷھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺼﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻣﺤﺮز ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ، رﺣﻤﻮﻧﻲ ﻓﻀﯿﻠﺔ، 1
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 وﺗرﺗﯾب دارةﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈ ،4002ﺳﻧﺔ  أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﻠﻐت اﻟذي و اﻟﻣدﻧﻲ ﺎﻟطﯾرانﺑ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ دﺑﻲ
 اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﯾت وﯾﻌد.1ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ  ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ أﻣﯾرﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾون 053 ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرك إﺟﺎرة ﺗﻣوﯾل
 ﻣﻧﺗﺞ ﻋﻣل ﻣﺟﺎﻻت وﺗوﺳﯾﻊ ﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻟدورﻩ ﻧظرا اﻹﺟﺎرة، ﻣﻧﺗﺞ ﯾﻘدم إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف ﻛﺄﻓﺿل( ﺑﯾﺗك) اﻟﻛوﯾﺗﻲ
 ﻟﺗﻣوﯾل( ﻣﺎﻟك) ﺻﻧدوق ﺗﺄﺳﯾس أﺑرزﻫﺎ ﻣن ﻛﺎن ،اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻌددةﻣ ﺻﻧﺎدﯾق وﻋﺑر ﺟدﯾدة اﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻓﻛﺎر اﻹﺟﺎرة
 اﻹﺟﺎرة ﻣﻔﻬوم ﺑﺗطﺑﯾق ﯾﻘوم ﺑﻧك أول اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﯾت وﯾﻌﺗﺑر ،2002 ﻟﻌﺎم اﻹﺟﺎرة ﺑﻧظﺎم اﻟطﺎﺋرات ﺷراء
 ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ"إﺟﺎرة ﺑﯾﺗك ﺑطﺎﻗﺔ" وﻫﻲ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ ﺗﻣوﯾل، ﺑطﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻣن ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ
  .2أﻣﯾرﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎريﻧﺣو  اﻹﺟﺎرة ﺑﻣﻧﺗﺞ
  .أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 3
 ﺳﻧداتاﻟ)اﻟﺻﻛوك  ﻓﻲ وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻘوق ﻓﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷﺗﻣلﯾ
 اﻹﯾداع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻌﻣل إطﺎر ﻣنﺎرف اﻟﻣﺻ  جو ﺧر  وﯾﻌﺗﺑر اﺑرز أوﺟﻪ،(اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑن  واﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،وﻓﯾﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ واﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘروضو 
  .ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرف اﻟﻌﯾﻧﺔ ( :22)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  اﻟوﺣدة  5102  4102  3102  2102
  أﻟف دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ  -  293294  420793  - RMHTI
  دوﻻر أﻟف  -  5405632  1565222  -  GBA
  ﻛوﯾﺗﻲ أﻟف دﯾﻧﺎر  -  10849  39584  -  NAYBUOB
  أﻟﻒ  ﷼ ﯾﻤﻨﻲ  -  9913497  8116766  - BYBS
  ﻛوﯾﺗﻲ أﻟف دﯾﻧﺎر  979072  216173  -  - HFK
  ﻗﻄﺮي ﷼ أﻟﻒ   69345951  14815841  85755331  88101841 BIQ
  أﻟﻒ ﷼ ﯾﻤﻨﻲ  -  73582361  65600621  - ABAS
  ﺳﻮرﯾﺔﯿﺮة ﻟأﻟﻒ   94159  2913  -  - BIIS
  اﻣﺎراﺗﻲرھﻢ د أﻟﻒ  -  35524611  26688011  -  BID
  دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ  9146196  8411819  -  -  BIP
  دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ  8527637  3213227  1132296  5565646  BIA
  أﻟﻒ ﷼ ﺳﻌﻮدي  6587132  1334891  -  - IHJR
  ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺔ رﯾﻨﺠﺖﻒ أﻟ  -  2981616  7261556  - BMMB
وﺑﯿﺔ ر أﻟﻒ  -  135240011  785455341  -  LBM
  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﯿﺔ
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر
                                                
 .www،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  4002أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 92،ﯾﻮﻣﯿﺔ إﯾﻼف اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،دوﻻرﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﻠﯿﺎر  ﺑﮭﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﺰة، 1
  .5102/01/10ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم  ،أطﻠﻊmoc.hpale
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ  2819اﻟﻌﺪد 4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  81، ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،اﻷﺣﺪ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة« ﯾﻮروﻣﻨﻲ» 2
  .5102/01/10ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم  ،أطﻠﻊmoc.taswaa .www:اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
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أن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻫﺗﻣت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺣﺎﻓظ إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻣن ذﻟك ﻧﺟد  ﻣن اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل  (4102)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 4.2اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺟم ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣواﻟﻲ  ﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑر 
 ﷼ﻣﻠﯾﺎر  3.2ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ وﻛذا ، ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر %4.31ﻧﺳﺑﺔ 
 تﺣﻘﻪ وﺗﻣﯾز  ﺗﻌطﻲ ﻫﺎذ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري م،وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل  ﻧﺟد إن ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻟ (5102)ﺳﻌودي
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ ﺑﻧكﺑﺻﻐر ﺣﺟم ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛ
 ﻓﻌﺎﻟﺔ آداﻩﻓﻬﻲ  ﻣن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﯾﺔﻼاﻹﺳ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺻﻛوك وﺗﻌﺗﺑر
 ﻓﻲ ولاﻟﺗﺣ ﻣن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺣﯾث ﻣﯾﺔ،ﻼاﻹﺳ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻫداف ﻟﻠﺧدﻣﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗطورات ﺗوظف
 وذﻟك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻛرة وﻣن ﻟﻠﺗداول، اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات ظﻬور وﻣن ﻟﻠﺑﻧوك، اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟدور طﺑﯾﻌﺔ
 اﻟدور ﺗﺑرز اﻟوﻗت ﻧﻔس وﻓﻲ اﻟﻣدﺧرﯾن، ورﻏﺑﺎت اﺧﺗﯾﺎرات ﺗﺷﺑﻊ ﻣﯾﺔﻼإﺳ واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧدﻣﺎت ﻟﺗوﻓﯾر
  1.اﻟﻣﺣرﻣﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت اﻟﻘﻣﺎر نوﻋ ﺑﻔﺎﺋدة اﻟﻘروض ﻋن ﺑﻌﯾدا ً ﻣﯾﺔﻼاﻹﺳ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻧﻣوي
اﻟذي أﻧﺷﺄ  اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻗطر وﻗد ﺧطت ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧطوات ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺎذا اﻟﺻدد ﻛﻣﺻرف
 اﻟﻣﺑﺗﻛرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻫﻲ " ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺷراع"ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرة 
 اﻷﺳﻬم أﺳواق ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،أﺣ ﻣﻊ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻣن ﻋدد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
 ﺷرﻛﺔ"ﻛذﻟك أﺳس  و .اﻟﻣﺻرف اﻟطوﯾل ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ وﺟذاب ﻣﺳﺗدام أداء ﺗﺣﻘﯾق واﻟﺻﻛوك، ﺑﻬدف
  .2اﻟﻣﺻرف اﻟﺻﻛوك ﻟﺻﺎﻟﺢ إﺻدار وﻫو وﺣﯾد ﻟﻐرض "اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﺻﻛوك اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻗطر ﻣﺻرف
  . أﻧﺷطﺔ أﻣﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر - 4
 اﻟوﻗت ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻊ وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻣﻼء ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﺎءأ إدارةﯾﻌد إﻧﺷﺎء 
 اﻻرﺗﻘﺎء ،وﻛذاوﻣﺟﺎﻻﺗﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻣوال ﺗوظﯾف ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟراﻫن
  :ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ،وﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ  اﻟﻐراء اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ إطﺎر ﻓﻲ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺧدﻣﺎﺗﻪ
  .ﻓﻲ ﻣﺻﺎرف اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻧﺷطﺔ أﻣﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ( :32)ﺟدول رﻗم 
  ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺧدﻣﺎت أﻣﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك
  .إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر - RMHTI
  .إدارة اﻷﺻول اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
  .إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وٕادارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻌﺎﻟﻲ-  GBA
  .إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر -
  .ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر" اﻟوﻛﺎﻟﺔ"ﺻﻛوك -
  .إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ -
  .إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر - NAYBUOB
                                                
،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪةﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻨﺼﻮر، 1
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  (.وداﺋﻊ اﻟﻣﻧﻰ ،وداﺋﻊ اﻟﺟﻧﻰ )وداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  -
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة اﻷﺻول-
  .ﺣﺳﺎب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠق - BYBS
 .إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - HFK
 . ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدارة -
 .ﺑﯾﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  -
  .ودﯾﻌﺔ اﻟﻧوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
  .وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘد ﺑﻣوﺟب ﻣدارة داﺋﻊو  - BIQ
  .إدارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات -
  .إدارة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  .ﯾﺔﻌﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣدار ﺑ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص - ABAS
  .إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
  .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ -
  .ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ - BIIS
  .إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق –إدارة اﻟﺛروات  –ﺣﺳﺎب وداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  - BID
  .ﺷﻬﺎدات اﻷﻣﺎﻧﺔ -
  .ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص- BIP
  .ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص-  BIA
  .ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر إدارة - IHJR
  .اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺧﺎﺻﺔ إدارة -
  .ﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟ-
  .ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك( tsurT tinU)ﺧدﻣﺔ وﺣدة اﻟﺛﻘﺔ  - BMMB
  .ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣدارة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻛﺎﻟﺔ -
  .إدارة اﻟﺛروات -
  . اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺳداد -
 .إدارة اﻷﺻول -  LBM
 .ﺷﻬﺎدة اﻟﻣدى  -
 .ﺷﻬﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ -
  .nadmAﺷﻬﺎدة  -
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر   
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ن ﻣﺎ إﻫﺗﻣت أﻏﻠب اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ أﻣﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﺗﻧوﻋت أوﺟﻬﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣ 
  :ﯾﻠﻲ 
  :وﺗﺷﻣل:ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ -
  .اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر  ﺗﺄﺳﯾس 
  .ﺗﻧظﯾم اﻹﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة 
  .واﻟﻬﯾﺋﺎت  اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺳﻧدات ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺎت 
  .ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وٕاﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك 
  :اﻟﻌﻘﺎريﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق  -
  .اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
  .ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻌﻘﺎرات 
  :ﺧدﻣﺎت أﺧرى -
  .إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
  .ﻋﻣﺎل اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟدي اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ إﻛﺗﻔت ﺑﻔﺗﺢ  إﻻ أن ﻫﺎذا اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت أﻣﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف
  . ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  (.ecnarussacnaB)ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن  - 5
 اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣﺻطﻠﺢ ﻋرﻓت اﻟﺗﻲو  lufakatcnaB اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺻﯾرﻓﺔ أو اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﺑر
 اﻟﻣﺳﺗوي ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ واﻧﺗﺷﺎرا ً رواﺟﺎ ً اﻷﻛﺛر ﻫﻲ ؛ ecnarussacnaB
 واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ ظﻬرت وﻗد ﻫذا .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 أﺑد ،اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟدول ﺑﻘﯾﺔ إﻟﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ اﻧﺗﻘﻠت ﺛم م، 0791 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ذﻟك وﻛﺎن ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺄرﯾﺧﯾﺎ ﻣرة أول
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول وأﺧﯾرا اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ً وﻛذﻟك اﻵﺳﯾوﯾﺔ، اﻟدول ﺛم ﻓﺄﻣرﯾﻛﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎرة دول ﺑﻘﯾﺔ ﺛم وٕاﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑرﺗﻐﺎل
 ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺑراﻣﺞ أﻫم ﻣن واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ ﻏدت وﻗد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ دول ﻻﺳﯾﻣﺎ
 .ﻟﻠطرﻓﯾن اﻟﻣﺎدى واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻧوع ﺣﯾث ﻣن ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻣﺻﺎرف
 أن ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻣﻧﻧﺔ أو اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ظﺎﻫرة :وﻫﻲ أﻻ أﺧري، ظﺎﻫرة ﻣﻌﻬﺎ ﺗوﺟد اﻟظﺎﻫرﻩ، ﻫذﻩ
 اﻟﺗﺎﻣﯾن أو اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺷرﻛﺎت ﻗﯾﺎم ﺗﻌﻧﻲ وﻫﻲ gnicnaberussA ,gnicnablufakaT اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣﻧﻧﺔ ﺗﺳﻣﻲ
 ﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔاﻟ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺻرف ﯾﻘوم ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻟﺟﻣﻬور ﻋﺎﻣﺔ ﻣن وﻟﻐﯾرﻫم ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﻣﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺑﯾﻊ
  .واﻟﺗﺎﻣﯾﻧﯾﺔ
 ﺣﻘﯾﻘﺗﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻣﻧﻧﺔ أو اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ظﺎﻫرة وردﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻓل ظﺎﻫرة إذن
  ،وﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻼﺣظ 1 واﻟﺗﻛﺎﻓل اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻗوي ودﻟﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻼﻗﻲ ظﺎﻫرﺗﺎن
                                                
  .60:ص،30، اﻟﻌﺪد 9002ﻚ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ، أوت ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ ،ﺑﻨﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﯿﺦ ، 1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  :ﺗﻛﺎﻓل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻧواع ﺧدﻣﺎت اﻟ
  .ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺻﺎرف اﻟﻌﯾﻧﺔ ( :42)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﻮادث -اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ  - ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات، واﻟﻤﻨﺎزل -  ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ - RMHTI
  .اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮارب - اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  -اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺧل -ﻟطﺑﻲ واﻷﺳري ا اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل    GBA
ﻟﺑرﻛﺔ ا - اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﺗﻛﺎﻓل اﻟﺣﺞ أو اﻟﻌﻣرة -اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ –اﻟﻣرﻫون 
  .تﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ
  :ﺷرﻛﺔ ﺑوﺑﯾﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت   NAYBUOB
  .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻔر اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ-
  .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣوادث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ -
  .زل اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲﺎاﻟﻣﻧﺗﺄﻣﯾن -
  .ﻻ ﯾوﺟد  BYBS
  ."ﺛﻣﺎر"اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﺣﺳﺎﺑﺎت  - HFK
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺑﯾﺗك ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت  -
  اﻟﻌﻣـل إﺻـــﺎﺑـﺎت ﺗﺄﻣـﯾن*  اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻓـــﻠﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن  *
  اﻟﻣﺧـــزون ﺗـــﻠف ﺄﻣﯾنﺗ *        اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻟﺗﺄﻣﯾن *
    اﻟﺳﻔر ﺗﺄﻣﯾن*     ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﻣﯾﻠﻲاﻟﺗﻛ اﻟﺗﺄﻣﯾن *
   اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣوادث ﺗﺄﻣﯾن *اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ       اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺗﺄﻣـﯾن *
  اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن أﺧطﺎر ﺟﻣﯾﻊ ﺄﻣﯾنﺗ *             اﻟﺳرﻗﺔ ﺿد ﻟﺗﺄﻣﯾن *
ﯾﻘدم اﻟﻣﺻرف ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن   BIQ
  :اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻟﻣؤﺳﻔﺔ ﻣﺛل اﻟوﻓﺎة أو اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺗﻛﺎﻓل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻐطﻲ اﻷﺣداث اا *
  .واﻟداﺋم ﻟﻠﻣﺷﺗرك
  .ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻛﺎﻓل اﻟﺳﯾﺎرات *
  .اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ *
 .اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم *
  .ﻻ ﯾوﺟد ABAS
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .ﻻ ﯾوﺟد  BIIS
  .ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻛﺎﻓل ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر - BID
  .اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ" اﺳرﺗﻲ "ﺑرﻧﺎﻣﺞ  -
  ".رﻋﺎﯾﺗﻲ"اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل  -
  .اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ" ﻧﻣﺎء" ﺑرﻧﺎﻣﺞ  –اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ " ﻫﺑﺔ "ﺑرﻧﺎﻣﺞ  -
  ﺗﻛﺎﻓل اﻟﺳﯾﺎرات -
  :اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ  ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻟﻠﺗﺄﻣﯾنﻣﻧﺗﺟﺎت   BIP
  . ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ اﻟﺻﺣﻲ -
  .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣرﻛﺑﺎت -
  . (اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻔردي)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  -
 ،ن ﻣن اﺧطﺎر اﻟﻧﻘل اﻟﺑري و اﻟﺟوي و اﻟﺑﺣرياﻟﺗﺄﻣﯾ)ﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣ -
  ...(اﻟﺳﻔر وﻏﯾرﻫﺎ أﺧطﺎر  ،أﺧطﺎر ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،أﺧطﺎر اﻟﺣرﯾق
  :اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ  ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻟﻠﺗﺄﻣﯾنﻣﻧﺗﺟﺎت  BIA
  . ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ اﻟﺻﺣﻲ -
  .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣرﻛﺑﺎت -
  . (اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻔردي)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  -
 ،اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﺧطﺎر اﻟﻧﻘل اﻟﺑري و اﻟﺟوي و اﻟﺑﺣري)ﺔ ﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣاﻟﺗ -
  ...(اﻟﺳﻔر وﻏﯾرﻫﺎ أﺧطﺎر  ،أﺧطﺎر ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،أﺧطﺎر اﻟﺣرﯾق
  .ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﯾﺎرات - IHJR
  .واﻟﻌﻘﺎر ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎزل -اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ -
  .ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣوادث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
  ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻔر ﻟﻸﻓراد -
  .ﺗﺎﻣﯾن اﻟوﻓﺎة واﻟﺣوادث اﻟﺷﺧﯾﺔ -  BMMB
  .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺟز اﻟداﺋم -
  .اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ  -
 .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻔر -
 .اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة -  LBM
 .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺟز  -
  .ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣوادث -
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر    
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻛﻣﺻرف  أن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أوﻟت أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد 
اﻟذي ﯾﻘدم ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻣﻊ اﻟذي ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون  اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ،وﻛذا 
ﺑﻧك ﺳﺑﺄ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ،ﻓﯾﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أﻫﻣل ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻛ
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ ﺑﻧك و اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ - 6
ذا ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺻﻧﺎدﯾق وﺷرﻛﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻛ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑت أذرع إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،وﯾﻌد ذﻟك ﺑﻼ 
  :ﺷك ﻣن ﺻﻣﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺑذة ﻋن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﺳﺗﻬﺎ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ
  :ﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ أﺳس ﻋدة ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌ:ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر  - أ
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﻠك اﺳﻬم وﺣﺻص ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت أﺧرى، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  :ﺷرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -
ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ  أو، اﻗﺗراض، وٕادارة ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت، وﺗﻣﻠك ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ﺗﺄﺳﯾس
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻠك  أﺧرىﺎﺟﯾرﻫﺎ ﻟﺷرﻛﺎت ﺣﻘوق اﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑذﻟك وﺗ أﯾﺔ أورﺳوم ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  أوﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻧﻘوﻻت واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
ﻹﺳﻼﻣﻲ، اﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  :دار اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
   .اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .ﺗﺧﺗص ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ :ﯾر ﺷرﻛﺔ اﻹﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗطو  -
  .ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓل  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳوﻟﯾدرﺗﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -
ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟزراﻋﺔ :اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹدارة اﻷﺻول اﻟﻣﺣدودة ( MAICITIC )ﺷرﻛﺔ -
  .1واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ
  :ﻣن ﺿﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺟد : ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  - ب
اﻷﺳﻬم و اﻟﺳﻧدات و اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻘﯾﺎم  ﻓﻲاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ:ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﯾن ﺷرﻛﺔ -
  .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
  .ﺗﻧﺷط ﺿﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ: اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺷرﻛﺔ -
  :ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن  - ج
 وﺗوﻓر اﻟﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت إدارة اﻷﺻول و اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد، :ﺷرﻛﺔ ﺑوﺑﯾﺎن ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﻸﺳﺗﺛﻣﺎر -
دﯾم إﻧﺷﺎء وٕادارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، إدارة أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻘ
  .اﻟدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ
  .ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ:ﺷرﻛﺔ ﺑوﺑﯾﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ  -
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  :ﻣن ﺿﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧذﻛر:ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ  -  د
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ  ﺗوﻓر ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻛوﯾت ﻟﻸوراق :ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺑﯾﺗك"ﺷرﻛﺔ  -
  .ﯾرﺧص ﻟﻬﺎ ﺗداول اﻟﺳﻠﻊ واﻷﺻول ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﺗﻣوﯾل ﻫﻲ  :ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر" ﺑﯾﺗك"ﺷرﻛﺔ  -
ث اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺎت، وٕادارة اﻷﺻول، وٕادارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ، وﺧدﻣﺎت اﻟﺗداول، وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، واﻷﺑﺣﺎ
  .واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل أﻏراض اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﺗﻣّﻠ ك أﺳﻬم ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛوﯾﺗﯾﺔ وأﺟﻧﺑﯾﺔ  :ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ -
،ﺗﻣّﻠ ك ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺑراءات اﺧﺗراع أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ورﺳوم ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، أو أﯾﺔ ﺣﻘوق 
  .أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑذﻟك، وﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ 
وﺗﻘوم ﺑﻌدة ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺛل ادارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  (:ﻣﻘﻔﻠﺔ)ﻣﺟوﻋﺔ ﻋﺎرف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  -
ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر، اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ، اﻟوﺳﺎطﺔ 
  .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل، واﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟدﯾون ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ  :ﺷرﻛﺔ ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
اﻟﺻﻛوك، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب، وطرح 
  .اﻟﺻﻛوك، واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﻣن ﺿﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺟد  :ﻗطر  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺻرف  – ه
ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻣﺞ :اﻧﻔﺳت  ﺷرﻛﺔ ﻛﯾو -
  .واﻹﺳﺗﺣواذ ،ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺻﻛوك ،إدراة اﻷﺻول ،أﻧﺷطﺔ أﺳواق اﻟﻣﺎل
  .ﺿﻣن ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺻﻛوك  ﺗﻧﺷط:اﻟﻣﺣدودة  اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺻﻛوك ﻗطر ﻣﺻرف ﺷرﻛﺔ -
  :ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  – و
  .إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ -
ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم  :ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  -
  .ﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲوﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل، اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  :دﯾﺎر   ﻣؤﺳﺳﺔ -
  .واﻟدوﻟﻲ، وٕادارة اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣراﻓق، وﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﺗﺄﺟﯾر
  .ﺿﺎرﺑﺔﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات ،اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣاﻟ:ﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
  .1ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرة ،وٕادارة إﺻدارات اﻟﺻﻛوك  :ﺷرﻛﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗورﯾق  -
  :ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  – ز
  ﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ـــوم ﺑﺈدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻌـــــــوﺗﻘ: ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
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  .دم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺗﻘ
  .ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻘﺎوﻻت:اﻟﻣﺣدودة  ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟراﺟﺣﻲ ﺷرﻛﺔ -
  :ﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ا - ح
  .وﺗﻘدم ﻛﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ :ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  -
  .ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﯾر اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﺎرة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺷرﻛﺔ اﻹﺟ -
  :ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ  - ط
  .ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ :اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  -
ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺳواق اﻷﺳﻬم واﻟﺑورﺻﺔ ،وﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ  :ﺷرﻛﺔ إﻧﻔﺳﺗرﯾد  -
  .ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛذﻟك إدارة اﻷﺻول واﻟﺛروات و 
  :اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ ﺑﻧك - ي
  .ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ :اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن -
  :ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت  – ك
ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ  :ﺷرﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﻔﺳت  -
  .اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  :ﺑﻧك ﻣﯾزان   - ل
ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ إدارة اﻷﺻول، اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕادارة ﺻﻧﺎدﯾق  :ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﯾزان ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣدودة  -
  .اﻟﺗﻘﺎﻋد 
  .ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ:ﺻﻧدوق ﻣﯾزان اﻟﻣﺗوازن -











.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻫو اﻟذي ﺗزول ﻓﯾﻪ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﻧوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ أن        
،أﻣﺎ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺄﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻔﺎﺋدة ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻪ ، ﻓﻬو ﯾﻘﺑل اﻷﻣوال طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،وﯾﻘدم اﻟﺗﻣوﯾل ﺣﺳب اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة 
ﺷرﻋﺎ ﻣﻊ ﻋدم ﺿﻣﺎن اﻟرﺑﺢ ﺳﻠﻔﺎ ،وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻷﺧﯾر ﻓﺈن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﺗﺗﺿﻣن ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻧﺻر اﻟﻔﺎﺋدة ،أو ﺗرﺑط اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ رأي اﻟﻛﺛﯾر اﻟﺗﻲ 
ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻛﺄدوات إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ،ﻣﺛل اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ 
  .1ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﺻرﻓﯾﺎ دون ﺣرج ﻣن دﻓﻊ وﻗﺑض اﻟﻔواﺋد 
 إزاﻟﺔك ﻛﺑﻧك ﺷﺎﻣل ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓﺗﺻﻧﯾف أي ﺑﻧ
( اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻷﻋﻣﺎل )اﻟﺣدود اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻌﺔ ﺑﯾن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﺧﺗﺻﺎص 
 ﯾﺔ ،وﺳﻌﯾﺎ ﻧﺣو ﺗﻛﺎﻣلﻣن ﺛورة اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أو ﻛوﻧﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﻣﺳﺗﻔﯾدا
وﻣدﻓوﻋﺎ ﺑرﻏﺑﺔ ﻋﻣﻼﺋﻪ اﻟذﯾن ﯾﻔﺿﻠون أن ﯾﺟدوا ﻟدى ﻣﺻرﻓﻬم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،
( ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ)ﻣدﺧراﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟوﻋﺎء اﻹدﺧﺎري اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم اﻟوداﺋﻊ  ﻟﺗوظﯾفاﻟواﺣد ﻣﻧﺎﻓذ ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
وﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن رﻏﺑﺔ ﺑﻌض ( أﺳﻬم وﺳﻧدات) إﻟﻰ ﺗوظﯾﻔﺎت أﺧرى ﻣﺛل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودراﺳﺔ اﻷﺳواق ،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻣﻔﻬوم 
  .اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻟﻣﻘﯾد ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺣﺻورة أو ﻣﺣددة ﻓﻬو ﯾﻘوم ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﺻرف ﻏﯾر اوﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل 
ﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣوارد ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣودﻋﯾن وﯾﻘﺗرض ﻣن اﻟﺳوﻗﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدي وﯾﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺈﺑ
واﻟوﺣدات واﻟﻘطﺎﻋﺎت  اﻟﻣﺻﺎرد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﯾﻘوم ﺑﺗوظﯾف أﻣواﻟﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻵﺟﺎل وﯾﻘدم اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷراﺋﺢ 
وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،2ﺷﺎطﻪ ﻏﯾر ﻣﺣﺻور ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺑﻧﻘطﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛون ﻧ
  :ﺗﺑﯾﺎن ﻣدى ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 .اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ :  أوﻻ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، )ﯾﺣﺗم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟﺷﺎﻣل أن ﯾﻘدم ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺗﻘطﺎب اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ( راﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، اﻟز 
  .م ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺎرف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻷﻋﻣﺎل ﺳﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎ
اﻟﻣﻌﯾﺎر ،ﻓﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال  وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺟد أن ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﺎذ
ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺑﻧﺎء ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، اﻟزراﻋﺔ ، اﻟﻣواﺻﻼت : وٕاﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت وﻫﻲ 
  ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن آﻟﯾﺔ ،ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت  ،و ﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ،اﻟﺗﺟﺎرة، 
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  .ﺧداﻣﺎتاﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻫﯾﻛل اﻟﻣوارد واﻹﺳﺗ
  .اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
اﻟﺑﻧوك ،وﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺗطوﯾر ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ،وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻟﻣﺎ ﺗؤدﯾﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
  .ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻧﺟد أن  ( ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣدى ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﺧﺎص ﺑ)اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑق وﻣن ﺧﻼل 
ﻛﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺑﻧك دﺑﻲ  اﻟﻌدﯾد ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 ﺑﻧكو  ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲﻛﻣﺻرف  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻔﺗﻘر ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،ﻛﻣﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .م ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﯾﺗﻘد ﺗﺗﺿﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ :  ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻔرص اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك ذو اﻟﻔروع ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﻓق ا
،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺗوازﻧﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ،وﯾﻌزز ﻣن ﻗوة اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ طﻠﺑﺎت 
اﻹﻗﺗراض اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،وﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺗﻔرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑﺣﺛﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
م ﻧﺟد أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗد ﻓﺗﺣت ﻓروﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﻟﻔرص اﻟﺟﯾدة ﻟﺗوظﯾﻔﻬﺎ ،واﻟﯾو 
  .اﻟﺧﺎرج ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺳﻊ واﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ 
ﺗﺗﺳﺎرع  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻓﺑﻌد ﺳﻧﯾن ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ وٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺻﺎرف 
ر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻵزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﯾوم ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻹﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗطوﯾ
   1.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﻐطﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻌظم أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻣﺎ وﺗﺳﻌﻰ أﻏﻠب اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  أﻣﺎ
ﺳﺎﻋد ﯾ ت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎإﻧﺷﺎء ﻓروع إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﺧﺎرج واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻛﺑرى اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
،وﻟﻛن ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﺟﻣﯾﻊ 2ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺿﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ







                                                
 .363:، ص3002،2،دار اﻟﻤﻨﺎھﺞ،ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن،ط اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔﺧﺎﻟﺪ وھﯿﺐ اﻟﺮاوي ، 1
  :ﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﻤﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻓﻘ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ اﻟﺸﯿﺒﻲ ، 2
   . 5102/10/01:ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ،أطﻠﻊ moc.ijkatnak.www
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   .ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔﺳﺣب اﻵﻟﻲ ت اﻟﻣﺎﻛﻧﺎ واﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻋدد  ( :52)ﺟدول رﻗم 
  ﻣﺎﻛﻧﺎت اﻟﺳﺣب اﻵﻟﻲ  اﻟﻔروع اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻟﺳﻧوات  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك
  84  50  042  3102 RMHTI
  -  50  472  4102
  431  51  524  2102 GBA
  441  51  974  3102
  002  51  945  4102
  -  -  52  3102  NAYBUOB
  59  ﯾﻮﺟﺪ ﻻ  13  6102
  -  ﯾﻮﺟﺪ ﻻ  90  3102  BYBS
  -  ﯾﻮﺟﺪ ﻻ  01  4102
  -  70  253  3102 HFK
  -  70  553  4102
  047  70  093  5102
  451  40  92  4102 BIQ
  261  40  13  5102
  -  10  41  0102 ABAS
  021  10  42  4102
  73  ﯾﻮﺟﺪ ﻻ  62  4102 BIIS
  -  50  09  4102  BID
  04  ﯾﻮﺟﺪ ﻻ  12  5102  BIP
  53  ﯾﻮﺟﺪ ﻻ  11  5102  BIA
  0014  30  255  4102 IHJR
  1214  30  075  5102
  -  00  95  4102 BMMB
  002  00  95  5102
  182  -  153  3102 LBM
  053  -  824  4102
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر    
دﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وٕاﻣﺗدت أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﻧﻼ -
  :إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،وﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺳرد ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
إﻧﺗﻬﺞ اﻟﺑﻧك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،ﺣﯾث ﻋﻣﻠت وﺣدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر* 
ؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻘدﯾم ﺣﻠول وﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣ
إﻟﻰ أورﺑﺎ ،أﻣرﯾﻛﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﺧذ ﻣن اﻟﺑﺣرﯾن ﻣﻘرا ﻟﻪ إﻻ أن ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﯾﻣﺗد ﺣﺎﻟﯾﺎ 
  .1اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،آﺳﯾﺎ وﻗطﺎﻋﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺔ أﺧرى
ﻓﻲ وﺣدات ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل  ﻼﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﺟﻐراﻓﻲ واﺳﻊ ﻣﻣﺛﻠﻟ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ *
اﻷردن، ﺗوﻧس، اﻟﺳودان، ﺗرﻛﯾﺎ، ﻣﻣﻠﻛﺔ : ﻓﻲ ﻛل ﻣن 5102ﺳﻧﺔ  ﻓرع 056 ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر دوﻟﺔ ﺗدﯾر أﻛﺛر ﻣن
اﻟﺑﺣرﯾن، ﻣﺻر، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻟﺑﻧﺎن، ﺳورﯾﺔ، اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﻌراق واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .اﻟﺳﻌودﯾﺔ
                                                
  .31،21:،ص 4102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻹﺛﻤﺎر ، 1
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 ﻣن ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘدم ﺣﯾث ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ، ﻣﻲﻼاﻹﺳ ﻠﺗﻣوﯾلﻟ " ﺑﯾﺗك"  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻧﺗﺷر :اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل *
،ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺣول ﻣﻧﺎطق أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ وﺗﻌﻣل ﻣﯾﺔ،ﻼاﻹﺳ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 ﻣن وأﻛﺛر ﻣﺻرﻓﯾﺎ ً ﻓرﻋﺎ ً 093 وﻟدﯾﻬﺎ ،ﯾﺎوأﺳﺗراﻟ ،اﻷردن ،أﻟﻣﺎﻧﯾﺎاﻟﻛوﯾت ،اﻟﺑﺣرﯾن ،ﺗرﻛﯾﺎ ،ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،دﺑﻲ
  .آﻟﻲ ﺳﺣب ﺟﻬﺎز 047
اﻟﺳودان ﻓروع دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن  40ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر و ﻓرﻋﺎ  13ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺻرف  :ﻣﺻرف ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲ* 
ﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ  04واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺻرف ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻟﻧدن ،ﻟﺑﻧﺎن وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،
   .اﻟﻌﺎﻟمﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء 
ﻓروع أﺟﻧﺑﯾﯾﺔ ،وﺗﻣﺗد أﻧﺷطﺗﻪ ﻋﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ إﻟﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  50ﯾﻣﺗﻠك :ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ * 
  .أﻧﺣﺎء اﻟﻌﻠم
، و ﺷﺑﻛﺔ ،ﻓرﻋﺎ ً 075ﺗﻔوق   ﺷﺑﻛﺔ ﻓروع ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔﻟدﯾﻪ  :ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ * 
ﻣﺣطﺔ طرﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ  000,64ﻛﺛر ﻣن ﺟﻬﺎز، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷ 001,4ﺻراف آﻟﻲ ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن 
  .،وﻟدﯾﻪ ﻓروع دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻷردن ،اﻟﻛوﯾت وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺛﯾف ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل وأﻏﻔﻠت أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺷﺎر ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ  -
  :اﻷم 
 ﻠك اﻟﻣﺻرف أي ﻓروع دوﻟﯾﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت أﻗداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲﻻ ﯾﻣﺗ :ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن* 
ﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣدروس ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟﻓرﻋﺎ ، 13ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك 
  .ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة" ﻟﻧدن واﻟﺷرق اﻷوﺳط "ﻛﺑﻧك 
ﻓرﻋﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  42أﻣﺎ اﻟﻔروع اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ  ﻧﺑﻲ واﺣد ﺑﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺟﯾﺑوﺗﻲﯾﻣﺗﻠك ﻓرع أﺟ : ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ* 
  .ﺟﻬﺎز 021ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
ﺟﻬﺎز ﺻرف  73ﻓرﻋﺎ داﺧﻠﯾﺎ ،و 62ﻻ ﯾﻣﺗﻠك أي ﻓروع دوﻟﯾﺔ وﯾﻣﺗﻠك ﻧﺣو  :اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟدوﻟﻲ ﺳورﯾﺔ ﺑﻧك* 
  .آﻟﻲ
  .ﺟﻬﺎز ﺻرف آﻟﻲ 04ﻓرﻋﺎ داﺧﻠﯾﺎ ،و 02ﻠك أي ﻓروع دوﻟﯾﺔ وﯾﻣﺗﻠك ﻧﺣو ﻻ ﯾﻣﺗ : اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ* 
  .وﻟﯾس ﻟﻪ ﻓروع أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺟﻬﺎز ﺻرف آﻟﻲ ، 002ﻓرﻋﺎ داﺧﻠﯾﺎ وﻧﺣو  95ﻟدﯾﻪ  :ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت* 
ﻓرع وﻛذا ﻋدد ﻫﺎﺋل ﻣن أﺟﻬزت اﻟﺻرف  824ﯾﻣﺗﻠك ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻗدرﻫﺎ :ﺑﻧك ﻣﯾزان   *
  .ﺟﻬﺎز و ﻻ ﯾﻣﺗﻠك ﻓروع أﺟﻧﺑﯾﺔ  053اﻷﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ  
وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾزال اﻟطرﯾق طوﯾل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻹﺛﺑﺎت وﺟودﻫﺎ واﻟﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ اﻟﺳوق -  
  :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺿرورة ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ 
 01ﺗﺟﺎوز ﻻ ﯾﻣﺗﻠك أي ﻓروع دوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻓروﻋﻪ داﺧل دوﻟﺔ اﻟﻣﻘر ﻻ ﺗ:ﻣﺻرف اﻟﯾﻣن اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣل *
  .ﻓروع
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 11داﺧل دوﻟﺔ اﻟﻣﻘر ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  وﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد ﻓروﻋﻪ ﻻ ﯾﻣﺗﻠك أي ﻓروع دوﻟﯾﺔ  :اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ * 
  .ﻓرع
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى: راﺑﻌﺎ
إﻋداد دراﺳﺎت اﻟﺟدوى )وﯾﺿﯾف اﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر دور اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة 
وﺗﻘدﯾم اﻹﺳﺗﺷﺎرة ﺣول اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ،ودورﻩ ( ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻔرص اﻹﺳ
( ﻛﺎﻹﺳﻧﺎد ،اﻟﺗﺳوﯾق وﺗﻘدﯾم اﻹﺳﺗﺷﺎرات ﺣول اﻹﺻدارات اﻟﺟدﯾدة )ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ت اﻟﺗرﺳت ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻩ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎ
ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﯾؤﺳﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل ،وﺷراء أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﯾد اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم وﺳﻧدات ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
،وٕاﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ واﻟﺻﻧﺎدﯾق ،وﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗوﻓر ﺑﻌض ل ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،،وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ،واﻟﺗﻌﺎﻣ
  :ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  .ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣدى ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ( :62)ﺟدول رﻗم         
اﻟﺗﺳوﯾق   اﻹﺳﻧﺎد  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك
  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري
ﺧدﻣﺎت إﺻدار 











                       RMHTI
                       GBA
  ×                    NAYBUOB
  ×  ×  BYBS
  ×     ×      
                      HFK
 BIQ
                     
  ×     ×              ABAS
  ×     ×  ×  ×  ×  ×  BIIS
                       BID
  ×     ×  ×           BIP
  ×     ×  ×  ×  ×  ×  BIA
  IHJR
                     
  ×     ×              BMMB
  ×     ×              LBM
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺿت ﻗدﻣﺎ ﻧﺣو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﺗﺄﺳﯾس 
ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻹﺻدار واﻟﺗﺳوﯾق وﻛذا اﻟﺧدﻣﺎت  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻹدارﺗﻬﺎ و ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺎت اﻟﺟدوى ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﻏﯾرﻫﺎ ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس 
 .ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
  :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ وﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻠﺧﯾص ﻣدى ﺗوﻓر 
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔﻣدى ﺗوﻓر (:72)ﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟراﺑﻊ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ   اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول  اﻟرﻣز  اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ 
            RMHTI  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻹﺛﻤﺎر 
             GBA  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
  ×     ×           NAYBUOB  ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﯿﺎن
ﻤﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﯿ
  اﻟﺸﺎﻣﻞ
  ×      ×     ×         BYBS
              HFK  ﺑﯿﺖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ
              BIQ  ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ×       ×      ×        ABAS  ﺑﻨﻚ ﺳﺒﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ﺑﻨﻚ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ×      ×      ×        BIIS
            BID  ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ×       ×            BIP  اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
  ×       ×     ×        BIA  اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
             IHJR  ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
  ×      ×            BMMB  ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت
  ×      ×          LBM   ﺑﻨﻚ ﻣﯿﺰان 
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘﺳم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻫﺎذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول وﻣن اﻟ
  :اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺗﺟﺎوزت اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  :ﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ   - 1
ﺧﺎﺻﺔ وٕادارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎت أﻣﻧﺎء ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺗورﯾق اﻷﺻول وﻛذا اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ،ﻓﺿﻼ ﻋن 
  :اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻫﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎترﺟﯾﺔ وﻛذا ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻓروع داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎ
ﺑﻧك  -ﻣﺻرف ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲ  - ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ  - ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  -ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر  -
  .ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﺣﻛﺎم ﻣﻊ ﺗﺗواﻓق تﻣﻧﺗﺟﺎ واﺑﺗﻛﺎر ﺗطوﯾر ﺗواﺻلو  ﻣﺗﻣﯾزة وﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺗﻛرة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗوﻓرﺑﻧوك  – 2
،وﻗد رﻛزت ﻫذﻩ  ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال ﺗﻬﻣل ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت أﻗداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﺔ ﻓﺗﺢ ﻓروع ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وأﻫﻣﯾﻪ ،ﻓﻘد إﻛﺗﻔت ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت 
  :اع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،وﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أذر 
  .ﺑﻧك ﻣﯾزان   - ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت - ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن -
ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك  اﻟﻌﻣﻼء ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺎﺧدﻣﺎﺗﻬ ﺗطوﯾرﻻ ﯾزال ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧوك  – 3
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺿﻌف  داﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾثﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟوﻛذا  اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط إرﺗﺑﺎطﺎ واﺿﺣﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،
ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء ﻓروع  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق 
ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج،وﺗﺷﻣل ﻣن أﺟل ﺗﻧوﯾﻊ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ  ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻐﻔل أﻫﻣﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت،ﺑﺎﻟﺧﺎرج
  :ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﺒﻨﻚ  -  اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ -اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ﺑﻨﻚ -  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﻚ ﺳﺒﺄ - ﻣﺼﺮف اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ -
  . اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
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  .ﻣﺗطﻠﺑﺎت دﻋم ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﺗﺣد ﻣن ﺗطورﻫﺎ اﻟﺳرﯾﻊ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﻋدﯾدة ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت           
ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  واﻟﺗﻲ) وﻛذا ﺗﻌرﻗل دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣوي ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اطرق وآﻟﯾﺎت  ﺗطوﯾراﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ و 
 ﻫﺎذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﻗوف ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻌراﻗﯾل أﻣﺎم ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف،( اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺗطﻠﺑﺎت دﻋم ﺗﺣول  اﻟﻣﺻﺎرف ﺳرد ﺑﻌض  ﻧﺣﺎول ﺳوفوﻓﻲ ﻫﺎذا اﻟﻣﺑﺣث ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧص ﺑ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
   :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ - أوﻻ
ﻻ ﺑد ﻣن ﺿرورة اﻗﺗﻧﺎع أﺟﻬزة اﻟﺣﻛم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺣدﯾث وﺳن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
 اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﺣول إﻟﯾﻬﺎ وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻬذا
 أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻣرﻛزي، اﻟﺑﻧك ﻣن ﺳواء اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟﻬﺎت ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻧدة،وﻛذا اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 1اﻟﺑﻠد
 ﺑﻣﺎ اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺻرف ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻐرف أو اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻻﺗﺣﺎدات أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺎت أو اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻬﯾﺋﺎت
 اﻟﻧﺎﺑض اﻟﻘﻠب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻫو واﻟذي اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺟﻬﺎزاﻟ ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن، وﺷرﻛﺎت اﻟﺑورﺻﺔ، ذﻟك ﻓﻲ
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺛﻣرة ﻫﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎز ﺛﻣرة وأي ﻛﻛل، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﺳﻼﻣﺔ وﻓﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد،
  .2ﻛﻛل
  .ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎل ﺑﯾﻧﯾﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻫذﻩ ﻗﯾﺎم ﺗﻌذر ظل ﻓﻰ وﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﯾﺔ،اﻹﺳﻼ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻰ اﻟﺗﺣدﯾﺎت أﻫم أﺣد اﻟﺳﯾوﻟﺔ إدارة ﺗﻌﺗﺑر
 وأﺳس ﻗواﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم ﻣﺗطورة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳواق ﺗواﺟد وﻋدم اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺳوق ﻣن ﺑﺎﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺻﺎرف
 وﻟﻌل أﻫم ﻣﺟﻬود ﻓﻲ ﻫﺎذ اﻟﺻدد ﻫو ﻣﺎ .اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ أزﻣﺎت ﺣﺎﻻت ﻓﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟوء ﯾﻣﻛن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ
 دﺑﻰ وﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺑﻧك رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣﺻﺎرفا ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻪ ﻗﺎﻣت
 اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻹدارة ﻣرﻛز ﺑﺈﻧﺷﺎء م2002 ﻋﺎم اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺑﺣرﯾن ﺑﻧك إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻛوﯾﺗﻰ اﻟﺗﻣوﯾل وﺑﯾت اﻹﺳﻼﻣﻰ
 اﻟوظﺎﺋف ﻣن ﺑﻌدد ﻟﯾﻘوم ،( اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣرﻛز)اﻟﺑﺣرﯾن ﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﻘرﻩ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف
  : اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ،
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺟوات إدارة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺑﻧوك ﺗﺗﯾﺢ( knabretnI) ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻣﺎل ﺳوق إﻧﺷﺎء ﺗﺳﻬﯾل -
  .وﺧﺻوﻣﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ ﺑﯾن
 اﻟﺑﻧوك ﺗﻣﻛن اﻟﺗﻰو ( ﻛﺎﻟﺻﻛوك) ﻟﻠﺗداول ﻗﺎﺑﻠﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أدوات وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻷﺟل ﻗﺻﯾرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗوﻓﯾر -
  .ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓواﺋض اﺳﺗﻐﻼل ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
                                                
  .01:ﺳﺎم ﷴ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 1
 .102:راﺑﺢ ﻋﺮاﺑﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  2
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 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن أﻓﺿل ﺗُﻌد واﻟﺗﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر وذات ﺷـرﻋﺎ ً واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻷﺟل ﻗﺻﯾرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓرص ﺗوﻓـﯾر -
  .اﻟﺳوق ﻓﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺟرى إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺑﺣﺎت
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ ﺻورة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﯾﯾلﺗﺳ ﺳﻬوﻟﺔ ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﻛﯾن -
  1.ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات ﺗداول ﯾﻣﻛن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳوق ﻟﺧﻠق اﻟﺳﻌﻰ -
  :وﻟﻌل أﻫم ﻓواﺋد إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻧﻘدي ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
 .ﺗدﻋﯾم ﻗﺎطرة اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﻌﯾل أداء اﻟﻣﺻﺎرف  
 .ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﺟز وذات اﻟﻔﺎﺋضﺗﺳﻬﯾل إﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال  
 .ﺗواﻓر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷدوات وﻓﺋﺎت اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  
  2.ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وزﯾﺎدة درﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ 
  :ﺛﺎﻧوﯾﺔ  إﺳﻼﻣﯾﺔ أﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔﺿرورة  - ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﻷﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺗﻘدم أوﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗوازن 
اﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ،وذﻟك ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض، 
ﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣواﺟﻬت ﺗﺣدي ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣدﺧرات ﻟﻣدد ﻛﻣ
  :،وﻋﻣﺎﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز أﻫﻣﯾﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 3ﻗﺻﯾرة
ﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗدﻋﯾم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾل اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﺗﺛﻣ -
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻹﺻدار وﺳوق اﻟﺗداول ﻓﻲ أﺳواق راس اﻟﻣﺎل
ﺗداول اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻹﺻدار ،واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق  -
  .4ﯾﺔاﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وٕادارة وﺗﻛوﯾن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ
وﺣﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﺷﺎء  اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺧﻠق ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗداول اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ 
 :ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗﻔق ﻣﻊ ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ ﺗﺣﻛم أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ 
 .وأﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ، إﺻدار أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻛﺑدﯾل ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗﺳﻊ ﻟذﻟك
                                                
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ )ﺳﻼﻣﯿﺔﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﻣﻨﺘﺠﺎت ،ﻓﯿﺼﻞ ﺷﯿﺎد،أﺣﻤﺪ ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ 1
ﻷول،ﺟﻮان ،ﻣﺠﻠﺔ اﺳﺮا اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ،اﻟﻌﺪد ا(ﺟﺪﯾﺪة
  .11: ،ص4102
  .41: ،ص ﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟأﺣﻤﺪ ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ ،ﻓﯿﺼﻞ ﺷﯿﺎد، 2
دراﺳﺔ )ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت :، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺟﻤﺎل ﻟﻌﻤﺎرة، راﯾﺲ ﺣﺪة،  3
  .70، 60:،ص6002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  22و  12، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﯾﻮﻣﻲ (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ (دورھﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وإﻣﺪادھﺎ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻜﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻗﻨﺪوز ،ﻋﺒﺪ اﻟ 4
  .22،12:،ص  7002ﻣﺎرس  80أﻟﻰ  60،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ "اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق -اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺎت"اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA






 ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍ                                             ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
، (اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب )وﺿﻊ ﻣﯾﺛﺎق ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻟدواﻓﻊ واﻟزواﺟر 
 .ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن ﻋدم اﻧﺣراﻓﻬم ﻋن ﺷرع ﷲ
وﺿﻊ ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة  
 .ﻟدﯾﻬم
ق ﺻﻧﺎدﯾ - ﺷرﻛﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر إﺳﻼﻣﯾﺔ -ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ" اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  
 1.ﻟدﻋم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ..." ﺷرﻛﺎت ﺳﻣﺳرة إﺳﻼﻣﯾﺔ  -اﺳﺗﺛﻣﺎر إﺳﻼﻣﯾﺔ
  : ﺗﻌزز ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ دوﻟﯾﺎ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -  راﺑﻌﺎ
 ﺳس ﺑﻧوﻛًﺎ ﻗوﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺟﺎﻫل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺗؤ 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ظﻬر ﻋدد ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺷﻛل 
داﻋﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻘد زادت أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻛﻣن  ﺑﯾﺋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻣﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
، ﺛم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺎم  م1991ﻋﺎم 
 : 2ﺣﯾث أﺻدر ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل،م 2002
إﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ( BSFI)ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﺳﺗطﺎع ﺣﯾث 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺗﻔﺎدى ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻋﺗﻣدﺗﻪ ، وﻗد ﺣﺎز ﻗﺑوًﻻ ﻋﺎﻣًﺎ ، وأﺻﺑﺢ ﻣرﺟﻌًﺎ ﻣوﺛوﻗًﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺻرﻓﯾ(IFIOAA)واﻟﻣراﺟﻌﺔ 
 .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺷراﻓﯾﺔ، وﻧطﻣﺢ أن ﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎﻣًﺎ إﻟزاﻣﯾًﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
، واﻟﺗﻲ إﻧﻌﻛﺳت ﻓﻲ 3ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟواردة ﻋﻠﻰ  ﺑﺎزلﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾوﺟد  وﻻ
ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺣﯾث إن رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ( 51)اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌدل رﻗم 
، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻧﺳﺑﺔ (ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة)أﻏﻠﺑﻪ ﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
ﺗﻌزﯾز ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ دوﻟﯾﺎ وﻣﻧﺣﻬﺎ ،وﻫﺎذا ﻣﺎ ﺳﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 3ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة
  . ﻌﻣﻼءﺛـﻘﺔ اﻟ
  :ﺗﺣﻘﯾق ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ  - ﺧﺎﻣﺳﺎ
 اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫذﻩ أﻣﺎم ﺗﺻﻣد أن ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة وﻋﻣﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎت وﺟود اﻟﻰ ﯾؤدي اﻻﻧدﻣﺎج ﺗﺣﻘﯾق إن
 ﻋﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻬذﻩ ﻣﻛﺎن ﻻ إذ ،واﻟﻧﻣو ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓرﺻﺔ وﻫو واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 وﯾﻘﻠل أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر زﯾﺎدة اﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﺎ اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﻫذﻩ ﻛل ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ وﻟﻌدم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻌﺻف
                                                
  .80:صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺟﻤﺎل ﻟﻌﻤﺎرة، راﯾﺲ ﺣﺪة،  1
ﻣﻌﯿﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻜﯿﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ودوره ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺸﯿﺮ آدم ، اﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮﻟﻲ ، 2
 .99:،ص 5102،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ، 61، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ ،اﻟﻌﺪد ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ" ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ 3
  .93:ص4102أوت ، 7-6اﻷردﻧﯿﺔ،اﻷردن،اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
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 ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍ                                             ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
 واﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوﺣﯾد اﻟﻰ ﯾؤدي ﺳوف اﻻﻧدﻣﺎج أن ﻛﻣﺎ وﺗﻘدﻣﻬﺎ، اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓرص ﻣن
 اﻷداء وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻵراء ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺗت ﺑدل ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﺔاﻟﻣﻧﺳ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗطوﯾر اﻟﻣﺻﺎرف ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
  .اﻟﻣﺻﺎرف ﻫذﻩ ﻟﺟﻣﯾﻊ واﻷﺧﯾر اﻷول اﻟﻣرﺟﻊ ﻫﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أن ﺑﻣﺎ
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸوراق ﺳوق إﻧﺷﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟدﯾﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد إن
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻣزﯾد واﺑﺗﻛﺎر ﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻛذﻟك وﺗﺳﻬم،وﻋﺔﻣﺗﻧ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق وﺗﺄﺳﯾس اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻟدى اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻫو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻟﺗوﻓر اﻵﺧر واﻟﻌﺎﻣل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم واﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ﺗﻼﺋم
 ﺗﻠك أو لاﻟﺣﻼ اﻟرﺑﺢ ﻋن ﺗﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺳواء اﻟﻣدﺧرات ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻫذﻩ ﻗدرة ﻣن ﺳﯾرﻓﻊ ﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن،
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﺟودة ذات وﺧدﻣﯾﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺳﯾوﻓر ﻣﻣﺎ اﻷﻓﺿل، اﻟﻌﺎﺋد ﻋن ﺗﺑﺣث اﻟﺗﻲ
وﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻰ واﻟوﺻول اﻟﻣﻧﺷود اﻻﻧدﻣﺎج ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟطرﯾق ﺳﯾﻣﻬد ﻫذا ﻛل
 اﻟﻌﻼﻗﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻋن واﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺑﻌض اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﻌض ﻣراﻋﺎة ﻣﻊ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ،
 ،ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻧﺎظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﻐﯾﺎب أو اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎدة ﺟﺎﻧب ﻣن ﺳواء اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻊ
  .1 اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧظﺎم داﺧل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ﺷﺄﻧﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﻌﺗﺑر ﺣﯾث
  :اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺳﯾق - ﺳﺎدﺳﺎ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﯾن واﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺛﯾف ﺟﻬودﯾﺟب ا
 اﻟﻬﯾﺋﺎت،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور 2اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﺑﯾرة، اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻣوﯾل ﻓرص إﻏﺗﻧﺎم
 ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣلﻟﻠﻌ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗﻛﺎﻣل ﯾﺷﻛل،ﺣﯾث اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟداﻋﻣﺔ
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺿرورﯾﺎ وﺗوﺳﻌﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ، ﺗطورا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ﻫذﻩ ﺳﻌﻰ ﺗﻛﺛﯾفو  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌزﯾز ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ دورﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،وﯾﻛﻣن
 ﺣول اﻟﻌﺎم اﻟوﻋﻲ ،وﻧﺷر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗﺣﻘﯾق ق،ﯾﻧﺳواﻟﺗ اﻟدﻋم ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓﯾر إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ،واﻟﺗﻌرﯾف ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣل
 اﻟﺛﻘﺔ، ﺣدود ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل ﻛﻣﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻣل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
 اﻟﺗطور ﻣن ﻣزﯾدا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬذﻩ ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، رﻓﯾﺔـاﻟﻣﺻ ﻧﺎﻋﺔـاﻟﺻ ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺗﻲ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ،





                                                
 :،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻏﺴﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ،  1
  . 6102/01/51:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  gro.enizagamgniknabcimalsi.www
 ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ و ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎز ﻟﺪاﻋﻤﺔ ا اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوراﻟﻌﻄﯿﺎت،  ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻜﯿﻢ، ﯾﺰن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻨﯿﺮ  2
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ، “ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻔﺮص اﻵﻓﺎق“ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل : ، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ آﺛﺎرھﺎ
 .81،ص 9002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 11-01اﻟﻔﺘﺮةاﻷردن ، ،
  .22:،ص ﮫﻧﻔﺴاﻟﻤﺮﺟﻊ  3
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  :ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  - أوﻻ
ﺗﻌد ﻣن  ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗﻔﻬم دور وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر 
ﯾﻌد اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب واﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر أﻫم أرﻛﺎن ﻧﻣو اﻟﻌﻣل  داﺧل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،إذ
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻣﺎزال ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ،ﺛم إن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،إذ  واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻻ ﺗﻼﻗﻲ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﻛﻣﺎ أن ﻓﻛرة اﻟﺻﯾرﻓﺔ  1.ﯾوﺟد ﻗدر ﺿﺋﯾل ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟم ﺗﺗﻐﻠﻐل ﺑﻌد ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ – ﺛﺎﻧﯾﺎ
ـﺎت اﻟزﺑـﺎﺋن ﻻﺑـد ﻟﻠﻣـﺻﺎرف ﻣـن ان ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻧوﯾـﻊ ﺧـدﻣﺎﺗـﻬﺎ اﻟـﻣﺻـرﻓﯾـﺔ اﻟـﻣﻘـدﻣـﺔ ﺗﻣﺷﯾـًﺎ ﻣـﻊ رﻏﺑـﺎت وﻣﺗطﻠﺑ
،ﺣﯾث ﺗﺷﺗد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن 2اﻟـﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑـﻠد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻗـدرة وﻓـﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻟـﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣـﻊ اﻟـﻣﺻﺎرف  أﻛﺛرﻟﺗﺻﺑـﺢ 
ﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺗذاب اﻟﻌﻣﻼء ﺳواء أﺻﺣﺎب ا
ذﻟك ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗو أداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم 
،وﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن 
  :ﻣﺻرﻓﻲ وذﻟك ﻋن طري ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟ
ﻓﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋن طرﯾق ﺗﻣوﯾل :إﺑﺗﻛﺎر ﺻﯾﻎ ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدة  -
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺟذﺑﻬم ﺑﺳﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻶزم ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
  .ﯾب ﻣﺗﺟددة ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺻﯾﻎ إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة وأﺳﺎﻟ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض : إﺑﺗﻛﺎر وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  -
  .3ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﻛذا ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
  :ﺗﻌظﯾم إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  – ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﺗﻌظﯾم إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل وﻟﻌل أﻫم اﻟﻣﻘﺗرﺣ
  :اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 .زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  
ﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻛل ﻣﺻرف وﻓروﻋﻪ ،ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺳرﻋﺔ ﺗداول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  
 .،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
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ﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟﺳر إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺷرﻛﺎت  
 .ﺎ و دوﻟﯾﺎواﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗطورات اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻠﯾ
إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﻣراﺣل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  
 .،وذﻟك ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﺧطوات واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻶزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
 .ﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺿرورة ﺗدﻋﯾم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوادر واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻶزﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﻟ 
ﻫو  إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﻔرة واﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺳﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج واﻟوﻛﻼء ﻛﻣﺎ 
  1.ﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  .ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث  – راﺑﻌﺎ
ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﯾﻌد ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث أﻣرا ﻣﻠﺣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت أﻫم ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺗدام اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣوارد اﻟﻣﺻرف 
  :وﻫﺎذا ﯾﺳﺗﻠزم  ، 2اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ﻣوارد اﻟﺑﻧك وٕاﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ
ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد ﻧوﻋﯾﺔ ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺧدﻣﺔ إﻣداد إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺑﺣوث ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﺣدد ﻣرﻛز اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺳوق  
و ﻋواﻣل ﺗﻔﺿﯾﻠﻬم اﻟﺑﻧك دون اﻟﺑﻧوك اﻵﺧرى ، ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك و ﻣﯾوﻟﻬم و ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬم و ﻣﻬﻧﻬم و أﻋﻣﺎرﻫم 
 .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ  
و ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳوق و ﺗﺣدﯾد وﻗت اﻟﺗﻘدﯾم و ﻛﯾﻔﯾﺗﻪ ،  اﻟﻔن اﻟﻣﺻرﻓﻲ
و دراﺳﺔ و ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﻬدف ﺟذب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن ، اﻟﻣﻐرﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻛل ﺧدﻣﺔ 
ﻌرف ﻋﻠﻰ  ﺣﺟم ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﺗ، اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
 .ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك و ﺧططﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﻫذا ، و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺢ وﺣدات ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ، دراﺳﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟوﺣدات اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
ووﺿﻊ ﻫﯾﻛل ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻣدى ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﺟزاء اﻟﺳوق 
 .ﺔ أﺳﻌﺎر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾ
 و اﻟﺟﻣﻬور اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎم ، إﻋداد و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء  
ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن ، و اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﺑﻧك ، واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻣواد اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ و اﻟﻬداﯾﺎ اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ  
 .اﻟﻧﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷرح ﻣزاﯾﺎ و طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك 
ة و اﻟﺿﻌف ﻹدارة ﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ و ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋن ﻣواطن اﻟﻘو ﺗﻘﯾ 
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق  داو ﻣن اﻟﻣﻔﺿل أن ﺗﺗﺑﻊ إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑﻧك ﺗﺄﻛﯾ،اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻠﯾﺎ 
 .3اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻛﺎﻓﺔ أﺟﻬزة اﻟﺑﻧك 
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اﻟﻮاﻗѧѧﻊ و  –، ﻣﻠﺘﻘѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣѧﺔ اﻟﻤﺼѧﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ و اﻟﺘﺤѧﻮﻻت اﻹﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ  اﻟﺘﺴѧﻮﯾﻖ اﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻤﺼѧﺆﻗﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧѧﺔﺟﻤﻌѧﻲ ﻋﻤѧﺎري ، 2
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 ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍ                                             ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
  :ﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗطوﯾر ا – ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣول ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ 
إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻘﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وٕاﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻶزﻣﺔ  -
ﻊ وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻬود وﻣﻌرﻓﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﺳ
اﻟﻔﻧﻲ  ﺑﺎﻷﺳواق ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻛذا اﻟﺗﺣﻠﯾل
  .ﺑﺷﻛل واﺳﻊ
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل :اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻋداد ﺧطﺔ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ -
ﻎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،اﻟﺿواﺑط واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻓن ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻛﺳب اﻟﻌﻣﻼء ،دراﺳﺎت اﻟﺟدوى ،ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون ،اﻟﺻﯾ
أﻫم ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﯾل  ،1،اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
  :ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾلﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  :رﻋﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺟواﻧب اﻟﺷ - أ
ﯾﺟب إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود واﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺧطوات اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
  . ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  :اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ -ب
ﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻹﻋداد وﻣن ﺛم ﯾﺟب إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب ا
  .دراﺳﺎت اﻟﺟدوى وأﻧواع ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل وﺿواﺑطﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
  :ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - ج
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻧﯾًﺎ وﺗﻘﻧﯾًﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﯾﻌد ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﻬﺎ وذﻟك ﺑﻬدف ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﯾﺗطﻠب ذﻟك إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .ذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﺑراﻣﺞ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  :ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔا -د
ﺗﻌد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ
  :اﻟﺟواﻧب اﻹدارﯾﺔ -ﻫـ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وٕاﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﻓرق اﻟﻌﻣل واﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف  ﯾﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
  .وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  :اﻟﺟواﻧب اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ -و
ﺗﻌد اﻟﺟواﻧب اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻏرﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق 
ﺎم ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣث اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وٕاﺗﻘﺎن اﻟﻌﻣل واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم اﻻﻫﺗﻣ
  .اﻹﺳﻼم
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  :اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ز
ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﻧظﻣﺔ واﻷﻋراف اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  . 1أن ﯾﻠم ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، وﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل  واﻟﺗﻲ ﯾﺟب
  .ﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و  - ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ا ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔوذﻟك 
  :ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﺷرﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻗﻧوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺗؤدﯾﻪ  ﺗﻌد :ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر -
ﻣن دور ﺣﯾوي ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ اﻟﻼزﻣﯾن ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟواﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
اﻷﺟﻠﯾن اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل، وﺗﻠﻌب اﻟﺑﻧوك ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﻌدل ﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ 
  2.اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ دورا ﻧﺷطﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻓروﻋﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔ
وﺗﻠﻌب ﺷرﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر دورا ﻣﻬﻣﺎ  وﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث ﻓرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻌد اﻟﺑدﯾل 
ﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻓﻲ ظل اﺣﺟﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋن ﺗﻣوﯾل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧﺳب ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻧف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل، وﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت 
ﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌد اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ أن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻ
وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺗﺗواﻓق ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺗﻣﺛل اﻟﺣل 
اﻟﺑدﯾل واﻷﻧﺳب ﻟﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻛﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
  .3اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
  : اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺗﺄﺳﯾس ﺻﻧﺎدﯾق  -
   ﻧﺣو ﻣواردﻫﺎ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫو اﻷﺧرى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻋن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺎﯾﻣﯾز أﻫم إن
 ﻟﯾﺳت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق إن إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻛرة ﻣﻊ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻧﺷﺋﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو ﻛﻣﺎ ﻣﺎﻟﻲ وﺳﯾط ﻣﺟرد
 ﯾﻣزج اﻟذي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ذﻟك، إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق، ﻫذﻩ إن ﺑل اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺷرﻛﺎت
 اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧدوق إدارة ﺑﯾن ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺷرﻛﺔ ﻋﻘد ﺗﻣﺛل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق أن أي. واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎل رأس ﺑﯾن
 ﺗﻣﺛل( اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣدات) ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻﻠون واﻟذﯾن اﻟﻣﺎل أرﺑﺎب ﯾﻣﺛﻠون اﻟذﯾن ﺑﻪ ﻛﺗﺗﺑﯾناﻟﻣ وﺑﯾن ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺗﻘوم
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻹدارة وﺗﻘوم اﻟﺻﻧدوق، ﻣﺎل رأس ﻓﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺣﺻﺔ
  .4اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻛرة ﻣﻊ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻻﺗﺗﻌﺎرض اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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  .70:،ص3102/  6/  92 – 82 – 72اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ، ﺗﻮﻧﺲ،أﯾﺎم : اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل
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  : ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
ﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠ
،وﻻ ﺷك أن ذﻟك واﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ  وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن،وأﻋﻣﺎل
  .وﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ وﻛذا ﺗﻧ
 .اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗﻔرعﺗﻌزﯾز  – ﺳﺎﺑﻌﺎ
أﺻﺑﺣت ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻌظم أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻣﺎ وﺗﺳﻌﻰ أﻏﻠب اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ 
ﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد إﻧﺷﺎء ﻓروع إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﺧﺎرج واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻛﺑرى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺿﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،وﻟﻛن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻪ ﻻ ﯾزال 
ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻓﺗﺗﺎح ﻓروع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
 .1ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﺗﻧطوي أﻧﻣﺎط ، و ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔروع اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻲ إدراك أﻫﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼ
  : ﻋﻠﻰﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
اﻟدراﺳﺎت أﻧﻬﺎ أﻛﺛر رﺑﺣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻌﺎدل  أﺛﺑﺗتﺗﻘدﯾم اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻛﺑرى واﻷﺳواق اﻟﺗﻲ   -
  .ﺷﻬور ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻓﺗﺗﺎح9إﻟﻰ 6ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
اﻟﻔروع اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺷﻛل ﻣﺧﺎزن اﻷﻗﺳﺎم واﻟﺑوﺗﯾك ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار أرﺑﻊ إﻧﺷﺎء  -
  .وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ، وﻛل أﯾﺎم اﻟﻌﻣل ﺑﻼ اﻧﻘطﺎع 
إﻧﺷﺎء اﻟﻔروع ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻵﻟﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻵﻟﯾﺔ ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻟﺗﺣدﯾد ﻣزﯾﺞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻌﻣﻼء  -
  .2ﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﺷﺑﻪ اﻟﻛﺎﻣلﻟﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ا
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻣدى ﺗوﺳﻊ وٕاﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﻔرﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى 
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﻘدﯾم 
إدراك ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ  ﺔاﻹﺳﻼﻣﯾ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف 3ﯾد واﻟﻣﺑﺗﻛر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻌﻣﻼءاﻟﺟد
  رﻓﺔ ـــــراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾــــﻬﺎ اﺳﺗــﻌﻰ أﻟﯾــروع اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳـﺷﺑﻛﺔ ﻓ
  .4اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ
  :إﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -  ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﯾﺷﯾر أداء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ 
ﺗﻌﻧﻲ إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻔروع ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وٕاﺧﺗﺻﺎر اﻓﺟراءات 
ﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﻬوﻟﺔ ،وﯾرﺗﺑط ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﯾﺗﻛﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻷوﺗﺻﻣﯾم اﻟﺧط
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ذج واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺎﺗﺣدﯾث وﺗطوﯾر ﻧظم اﻟﻌﻣل واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣ
  .ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظم اﻹ
واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑراﻣﺞ ﻹﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﯾوت اﻟﺧﺑرة 
  .1ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺞﺑراﻣاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛوادر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫﻧدﺳﺔ إﻋﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎتوﻣن 
 اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﻧدﺳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﯾﺧﺗص ﻓرﯾق وﻛل ﻓرق ﻋدة إﻧﺷﺎء " :smaeT kroW" اﻟﻌﻣل ﻓرق -
  .ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ أو اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
 وﻋدد اﻷﻗل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ذات"  noitazinagrO dekrowteN gnidliuB" اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻧﺎء -
  .اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻷﻗل اﻟﻣوظﻔﯾن
 ﻣﻬﺎرات واﺳﺗﺧدام وﺗطور ﺑﺈطﻼق ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺷﻲء ﻫذا ﻷن "tnemrewopmE" اﻟﺳﻠطﺎت وﻣﻧﺢ ﻔوﯾضاﻟﺗ -
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
 ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ٍ ﻓرﯾق ٍ ﺗﺷﻛﯾل"  kroW evitaroballoc fo tnemrewopmE "اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻌﻣل ﺗﻌزﯾز -
  .أﺳرع ﺑﺷﻛل اﻷﻋﻣﺎل
 وظﺎﺋف إﻟﻐﺎء ﻣﺛل" seitinutroppO tnemyolpmE weN gninepO " ﺟدﯾدة وظﯾﻔﯾﺔ ﻓرص اﺳﺗﺣداث -
  .اﻟﻬﻧدﺳﺔ إﻋﺎدة ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺟدﯾدة وظﺎﺋف وٕاﺣداث ﻗﺎﺋﻣﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣور اﻻﻫﺗﻣﺎم -
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻓﺔ وﺗﺄﯾﯾد ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎع اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫﻧدﺳﺔ إﻋﺎدة ﺗﺣظﻰ أن ﯾﺟب - أ
  .اﻟﻣﺻرف
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﺎﺋدةا اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻊ اﻟﻬﻧدﺳﺔ إﻋﺎدة ﺟﻬود ﺗﺗﻔق أن ﯾﺟب - ب
 ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟدﻋم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺗﻐﯾﯾر،  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﻊ اﻟﻬﻧدﺳﺔ إﻋﺎدة ﺗﻧﺳﺟم أن ﯾﺟب -  ج
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﺋق ﻛﺎﻓﺔ وٕازاﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻷﻧﺷطﺔ
  .اﻟﻬﻧدﺳﺔ إﻋﺎدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣدة ﺗﺣدﯾد - د
  .2وﺧﺎرﺟﻪ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وأﺻﺣﺎب اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗﺄﻣﯾن - ه
  :ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - ﺗﺎﺳﻌﺎ
و ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻗرار اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
دون أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ذﻟك  اﻟﺟﯾد ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ،
 ﻫذا و ﺗوﺟد أﺳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ أو اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻧوﯾﻊ ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار و ﺗﻧوﯾﻊ ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، ،اﻟﻌﺎﺋد
 ،اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻧوﯾﻊ ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار و ﺗﻧوﯾﻊ ﺗوارﯾﺦ ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطر أﺳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ أو
اﻟدوﻟﻲ، أي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﯾﺗم
                                                
  .24:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﻣﺎﺟﺪة أﺣﻤﺪ ﺷﻠﺒﻲ ، 1
  .81، 71:،ص 4102، 92،اﻟﻌﺪد  63، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﺑﺪاع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ، 2
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، أﻣﺎ (أﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓرﻧﺳﯾﺔ، دوﻟﯾﺔ: ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧﺳﺎرة و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋواﺋد أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺑورﺻﺎت)
ﻣﺧﺗﻠف ﻣن  اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ أي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋدد
،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز 1ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار
ﺑﻌدم اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺿم ﺑﻌض اﻷﺳﻬم ﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺑﻌض  ﺎﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﻬ






















                                                
 .34:،ص4002، 30ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد  ،(ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ وﻣﺨﺎطﺮھﺎ ) ﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻤﺎل ، 1
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  :اﻟراﺑﻊ  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودرﺳﻧﺎ ﻣدى إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل       
  :اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 :ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ 
ﺿﻣن ﺑﻣﺎ طﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺟﺎوزت اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐ إﺳﻼﻣﯾﺔﺑﻧوك  
 .ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﻣل ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم  ﻣﺗﻣﯾزة وﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺗﻛرة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗوﻓرﺑﻧوك  
 .اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗﻬﻣل 
ﺗﻬﻣل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ  اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻓﻲ ظل  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻪوﻣﻧﺗﺟﺎ ﺎﺧدﻣﺎﺗﻬ ﺗطوﯾرﻻ ﯾزال ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧوك  
 .اﻟﺟﻐراﻓﻲ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت دﻋم ﺗﺣول  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  
 : ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧص ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﻣﺻﺎرف ﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﺣدﯾث وﺳن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣل اﻟ 
 .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺟوات إدارة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺑﻧوك ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎل ﺑﯾﻧﯾﺔ  
 .وﺧﺻوﻣﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ
 .ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧوي إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﺿرورة  
ﺗﻌزز ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ دوﻟﯾﺎ وﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺛـﻘﺔ  ﺳﻼﻣﯾﺔاﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧوك اﻹ 
 .اﻟﻌﻣﻼء
 .ﺗﺣﻘﯾق ﺻﻔﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
 اﻟﺗطور ﻣن ﻣزﯾدا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬذﻩ ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗﺣﻘﯾقاﻟدﻋم ﺗﻛﺛﯾف ﺟﻬود  
 .واﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻧﺗﺷﺎر
 : ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 .ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺗﻔﻬم دور وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﺷر 
 .ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
 .ﺗﻌظﯾم إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
دراﺳﺔ  و رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧكﺑﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ و إدراك أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟ 
 .ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻪاﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟوﺣداﺗ
ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣول ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺗﻠف  
 .ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA






 ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍ                                             ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
 ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔوذﻟك  ﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻣس اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و ﺗﺄﺳﯾاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  
 . اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻓﺗﺗﺎح ﻓروع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ  
 .اﻟﺟﻐراﻓﻲ
 .ﻧظم اﻟﻌﻣلﻣﺧﺗﻠف ﯾث وﺗطوﯾر ﺗﺣد وإﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
ﻋن طرﯾق أو  ﺗﻧوﯾﻊ ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار و ﺗﻧوﯾﻊ ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء  
 .اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ
  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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   ﺧﻼﺻﺔاﻟ
 وﺗﺻﺎﻋد اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن واﻟﻘوى اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﺣوي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إن        
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻓﻘد ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك و ﺗوﺳﻌت  واﻟﺗﻘدم اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺣواﺟز وٕازاﻟﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
إﻟﻰ أداء ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ داﺋرة و ﻧطﺎق أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﯾث أﺧذت اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺟﻪ 
 ﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑوﺿوح ﻓﻲ دﺧوﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ زﯾﺎدة أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺿﻣن ﻣﺟﺎلا ٕﻗﺑل و 
،وﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن واﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑروز إﻟﻰ ذﻟك أدى ﻗد ،وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ورﻏﺑﺎت ﺣﺎﺟﺎت وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻹرﺿﺎء ﺗﺟﺎتﻣﻧ روﯾﺗطﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ،وﻋﻣﻠت 
ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﺗدﻋم ﻗوﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ
وﺟﻬﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺣدﯾث،ﻛﻣﺎ ﺗواﻛب اﻟﺗ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻔﻬوم، وﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﻛذا إدراك 
  . ﯾﺧص ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﺗوﺟﻬﺎت اﻹﻧدﻣﺎج وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال
ٕاﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و  اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻣﻠﺣوظﺔو 
ﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻐﺎء دور اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠ ،ﻣﻊ ﻧﻣواﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻟﺻﯾرﻓﺔزاد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ا
 اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺗﻧظﯾم ﻣﺻرﻓﻲ ﺟدﯾد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺣدي اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس زﯾﺎدة دور اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗﺣﺳﯾن 
ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ،رﯾﺔ وﺗﻧﺷﯾط اﻻوﻋﯾﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ أدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻵﺟﺎل واﻟﻣﻧﺎطق وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ و اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،اﻟ
واﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ،اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل 
وﻛذﻟك ﺗﻧوﯾﻊ  .اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وٕاﺳﺗﺑدال اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﺣﺻﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
  .ﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎ ﻲاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗ
وﺑﺎﺗت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣل إﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ 
ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻋﻠﻰ اﺛﺑﺎت ﻗدرة اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﺣﯾث إﺳﺗطﺎﻋت
،ﻓﺄﻫم ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻔﻛر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﻓﻲ ﺑﻌد أداﺋﻬﺎ  ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن أﻫداﻓﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻲ وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﺿواﺑط وأﺣﻛﺎم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ورﻏم اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺷروﻋﺔ،  وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،إﻟﻰ 
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺟﻣﺔ ،ﯾﻧﺑﺛق ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  .ﻋواﻣل وظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲواﻟﺑﻌض ﻋﺑﺎرة ﻋن 
ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻲ ظل ﻣﺎ ﺳﺑق  ﺗﻧـﺑﺛق ﻓﻛرة ﺗﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓ
ﺗﺟﺎوزت اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻲ ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻓﺑﺎﻟﻔﻌل ﻫﻧﺎك ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ 
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت 
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اﻟﺧﺎﺻﺔ وٕادارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎت أﻣﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺻﻧﺎدﯾق 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺗورﯾق اﻷﺻول وﻛذا اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن 
ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺎﺧدﻣﺎﺗﻬ ﺗطوﯾر ﯾزال ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ ﻟﺑﻌض،وا ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻛذا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق  إرﺗﺑﺎطﺎ واﺿﺣﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،
    .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  : ﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣثإ
  :ﻲ إﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎتول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻧﺣﺎﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺑﺣث 
 اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﺗداﺑﯾر اﻷﺳواق إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ أدت ﺟﻬود اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ 
 ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﻋطﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن، وأﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷوراق ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﯾرﻓﺔ
           .اﻟﺑﻧوك و زﯾﺎدة ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  م اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾنإﺣﺗدا،وﻫو ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواقﻰ إﻟ
  .ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫذا ﻣﺎو 
واﺋﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻠﺗﺟﺳدت ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود واﻟ 
ف ﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﻠﯾﺎ أو إﻗﺗﺣﺎم اﻟﻣﺻﺎر ب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وﻣﺎ ﺗرﺗاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،
ﺟزﺋﯾﺎ ﻛﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾدﻋم ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ 
 .ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  وﻫو  ،ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺣزﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻌد أﻗرب اﻷﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗ 
ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣوارد واﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرورة إﻧطﺑﺎق ﻫﺎذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
،ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣدون ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﺑﯾن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت 
 .اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺔاﻟﻔرﺿﯾوﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻔﯾذﻩ،ﺑﺗﻧ
ﺗﺗﻣﺛــل  ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺑﻌــض اﻟﺗﺣــدﯾﺎت واﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻟــدة ذاﺗﯾــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــل ﺧﺻوﺻــﯾﺔ ﻟﻬــﺎ، 
اﻹطـــﺎر اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ واﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺻـــﺎرف ،اﻟﺟواﻧـــب اﻟﻣؤﺳﺳـــﯾﺔ ﻣﺛـــل اﻹطـــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳـــﻲ اﻟﺳـــﻠﯾم أﺳﺎﺳـــﺎ ﻓـــﻲ 
ﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻬﻧدﺳـﺔ  اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ووﻛـذااﻟﺷـرﻋﻲ ، اﻹطـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ،اﻟﺟﺎﻧب،اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ 
 .  وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻓﺗﺗﺎح ﻓروع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -
 .ﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،ﻣﻣﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث
  :ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺣﺻﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر  ، اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗطوراتﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  
  :ك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ،وﻧﻠﺧص ذﻟ
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ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻗواﻋد ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ  
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺔ  ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻛﺄﺣد اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك  
  .وﺗﻌزﯾز ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
ﺿرورة ﺑﻧﺎء ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  
  . واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﯾزات اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف أن ﺗﻘوم ﺑدور أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وذﻟك ﻋﺑر إﺗﺑﺎع ﺑﻌض اﻹﺟراءات  
  .واﻟﻧظم
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﺗﻌزﯾز ﺗﻛرﯾس ﻣﻔﻬوم  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺗﻛﺗﺳﺎﻫم اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و  
  .اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﯾﻌد ﺗﺑﻧﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث أﻣرا ﻣﻠﺣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻣل ﺟﻬوداﻟ ﺗﺿﺎﻓر ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘدرة ﺗﻌظﯾمﻟ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطﺑﯾق  
  .واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻠﺧدﻣﺎتﻟ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣﺳﯾن
 واﺋﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻠﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود واﻟﺑ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﯾراﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺎت  
  .ودﻋم ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة   ﻗﯾﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺣﺗﺎج اﻟ 
  .وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧك ذاﺗﻪ  وﻣﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺿواﺑط رﺷﯾدة ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
  .ﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋ
وﺗﺗﻣﺛـل أﺳﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺟواﻧـب  ﺗواﺟـﻪ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺣـدﯾﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـداﺧﻠﻲ، 
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻛذا ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،و
  .ﺳﻠﯾم ﻣؤﺳﺳﻲ إطﺎر أو ﻛﯾﺎن ﺑﻧﺎء 
اﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌـﺔ وﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﻫـذﻩ ﺗراﻋﻲ  اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺿواﺑط ﻻﺗﺧﺿﻊ  
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺗطـور اﻟﺳـرﯾﻊ  ﻣﺗواﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺷـرع، أﺳـﺎﻟﯾب ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻷﻋـداد وﺗطﺑﯾـق ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔإﯾﺟـﺎد  
  .ﻟﺷرﻋﻲواﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﻔﺗوى واﻟﺑﯾﺎن ا
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرفإﻓﺗﻘﺎر  
ﺗﺄﻫﯾــل اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠــﻰ إدارة وﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻹدارﯾــﺔ أو ﻣﺷــﻛﻠﺔ  
  .اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
  .ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻘﺎء واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﯾﺔﻼاﻹﺳ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت واﺑﺗﻛﺎر ﺗطوﯾرﻣﺷﻛﻠﺔ  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA




  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺗوظﯾف وﻧﻣو ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻛذاة ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل،ﻣﺗطﻠﺑﺎت زﯾﺎد 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .ﺗطوﯾر أدواﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺗﺣدﯾﺎت  
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ 
ﻟﺗﻛـوﯾن ﻛﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻣﻼﻗـﺔ ﻗـﺎدرة  ﺄﻫﻣﯾـﺔ اﻻﻧـدﻣﺎج ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن وﻓـورات اﻟﺣﺟـم اﻟﻛﺑﯾـر ﻛﺧﯾـﺎر اﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲﺑاﻟوﻋﻲ  
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 :ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ 
ﺿﻣن ﺑﻣﺎ ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺟﺎوزت اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن أ إﺳﻼﻣﯾﺔﺑﻧوك  
 .ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧوك ﺷﺎﻣﻠﺔ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﻣل ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم  ﻣﺗﻣﯾزة وﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺗﻛرة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗوﻓرﺑﻧوك  
 .اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗﻬﻣل 
ﺗﻬﻣل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ  ﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﺻﻓﻲ ظل  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺎﺧدﻣﺎﺗﻬ ﺗطوﯾرﻻ ﯾزال ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧوك  
 .اﻟﺟﻐراﻓﻲ
  : ﻗﺗراﺣﺎتا
اﻹﻗﺗراﺣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻧـرى أﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﺑـﺎت ﺗطـوﯾر و ﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻧﺣـﺎول اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﺑﻌـض اﻟﺗوﺻـﯾﺎت 
  : ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 : ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧص ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﺗﻐﯾﯾر وﺗﺣدﯾث وﺳن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑ 
 .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺟوات إدارة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺑﻧوك ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎل ﺑﯾﻧﯾﺔ  
 .وﺧﺻوﻣﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ
 . ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺛﺎﻧوي إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﺿرورة  
ﺗﻌزز ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ دوﻟﯾﺎ وﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺛـﻘﺔ  اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 .اﻟﻌﻣﻼء
 .ﺗﺣﻘﯾق ﺻﻔﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
 وراﻟﺗط ﻣن ﻣزﯾدا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬذﻩ ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗﺣﻘﯾقاﻟدﻋم ﺗﻛﺛﯾف ﺟﻬود  
 .واﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻧﺗﺷﺎر
 :ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  
 .ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺗﻔﻬم دور وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
 .ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
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 .ﺗﺟﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲﺗﻌظﯾم إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧ 
دراﺳﺔ  و رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧكﺑﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ و إدراك أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  
 .ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻪاﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟوﺣداﺗ
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣول ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ  
 .ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔوذﻟك  ﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻣﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  
 . اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻓﺗﺗﺎح ﻓروع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺳ 
 .اﻟﺟﻐراﻓﻲ
 .ﻧظم اﻟﻌﻣلﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣدﯾث وﺗطوﯾر  وإﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
ﻋن طرﯾق أو  ﺗﻧوﯾﻊ ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار و ﺗﻧوﯾﻊ ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء  
 .اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ
  :آﻓﺎق اﻟﺑﺣث
أﺧـــرى أﻛﺛـــر ﻋﻣﻘـــﺎ   ﻟدراﺳـــﺎت  ﺑﺣـــث ﻣﻔﺗـــوح ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻼﻧﺟـــد أن ﺑـــﺎب اﻟ اﻟدراﺳـــﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـــف ﺣﯾﺛﯾـــﺎتﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻌرﺿـــﻧﺎ 
   : ﻧﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،ﻫذا اﻟﺑﺣثﺟواﻧب ﻓﻲ ﺑﻌض ﺗﻔﺻﯾﻼ و 
  .ﺗطوﯾر ﺻﻛوك اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -
 .إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻧوﯾﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -
 .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔدور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -





  ﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء  ﺍﻟﻘﺼﺪﻭ                                                                                       
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ
  .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم و اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة  – 1
  : اﻟﻛﺗب -2
  .  1002 ،20، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، طإدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔإﺑﺗﻬﺎج ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  .1
ﻘﺎﻫرة ، ،دار اﻟﻣﻌﺎرف  ،اﻟﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، اﺑن ﻣﻧظور ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن أﺑو اﻟﻔﺿل ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﻷﻧﺻﺎري .2
 .ﻣﺻر ،اﻟﺳﻧﺔ ﻏﯾر ﻣذﻛورة 
،دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﺟز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﺑو اﻟﺣﺳن أﺣﻣد ﺑن ﻓﺎرس ﺑن زﻛرﯾﺎ ، .3
  .9791،اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر،
،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس  اﻟﺣﺎوي اﻟﻛﺑﯾرأﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺎوردي ، .4
  .  4991،
 .  1891، دار اﻟﺟﯾل ، ﺑﻠد اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛور ،  اﻟﻣﻌﺟم اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷرﺑﺎﺻﻲ ، أﺣﻣد  .5
،اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر،  (ﺑﻧوك ﺑﻼ ﻓواﺋد)ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺻﺣوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر ، .6
 9791
،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب  رﺑﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌأﺣﻣد ﺳﻔر، .7
  .6002،ﻣﺻر،
،ﻋﺎﻟم (ﻣﻘررات ﺑﺎزل ،ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ)اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺧﺻﺎوﻧﺔ ، .8
  .8002اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث،أرﺑد ،اﻷردن ،
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق  اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ، .9
، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ﻟﺑﻧﺎن 20،ج(اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )
  .2002،
 . 9002،دار اﻟﺑﺷﺎﺋر ،ﺳورﯾﺎ ، اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔأﯾﻣن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﺎن ﻓﺗﺎﺣﻲ ، .01
  . 3002، 20اﻟﺟزاﺋر ،ط،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكاﻟطﺎﻫر ﻟطرش ، .11
،دار اﻟﻧﻔﺎﺋس (دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ)اﻟﻐﺎﻟﻲ ﺑن إﺑراﻫﯾم ،أﺑﻌﺎد اﻟﻘرار اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .21
  .1102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن ،
  .6991،ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرةواﻟﺗوزﯾﻊ ، واﻟﻧﺷر،دار أﺑوﻟﻠو ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﯾب ﻧﺎﺻر ،أﺻول اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻐر  .31
دﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﻣرﻏﯾﻧﺎﻧﻲ ، اﻟﻬداﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرح ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗدي ، دار اﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺑرﻫﺎن اﻟ .41
  .ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ،ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة
  .9002،دار اﻟﺑﺷﺎﺋر ،دﻣﺷق ،ﺳورﯾﺎ ، اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺑﺳﺎم اﻟﺣﻣزاوي ، .51
  .4002دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن اﻷردن ،،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲﺗﯾﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ ، .61
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،دار ( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻧظم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ودوأﺧرى)ﺟﻼل وﻓﺎء اﻟﺑدري ﻣﺣﻣدﯾن ،اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .71
   8002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر، 
  .  6991ﺟﻣﺎل ﻟﻌﻣﺎرة ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،دار اﻟﻧﺑﺄ ، اﻟﺟزاﺋر ، .81
  .  9991، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن اﻷردن ، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺎﻟﻲﻟزﯾداﻧﯾن ، ﺟﻣﯾل ﺳﺎﻟم ا .91
  .2002،دار اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة،ﻣﺻر ، اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎتﺣﺳن ﻋﺑﯾد ، .02
 .2002،دار اﻟﻛﻧدي،اﻷردن،(اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ)إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﺣﺳﯾن ﺑن ﻫﺎﻧﻲ ، .12
،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻟﺻﯾﻎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣلت ،ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺟرادا .22
  .1102واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،
  . 8991، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ، اﻟﻛوﯾت ،  اﻟﺟﺎت و اﻟﺧﺻﺧﺻﺔﺣﺳﯾن ﻋﻣر ،  .32
،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﺣﺎن ،ﻣوﺳﻰ ﻋﻣر ﻣﺑﺎرك ، .42
  .1102، 20ﻣﺎن ،اﻷردن ،ط ،ﻋ
،دار (أداءﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﯾدر ﯾوﻧس اﻟﻣوﺳوي ، .52
  .1002اﻟﯾﺎزردي،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،
،دار (ﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ) اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ ،ﺣﺳﯾن ﺳﻌﯾد ﺳﻌﯾﻔﺎن ، .62
  .،اﻷردن  واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
، دار واﺋل  إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟطراد ،  .72
  .ﻋﻣﺎن،اﻷردن ،6002ﻟﻠﻧﺷر، 
  . 9991،دار اﻟﻣﺳﯾرة ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ،  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺎﻟد وﻫﯾب اﻟراوي ،  .82
،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب (ك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺑﻧو )اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﺑﺎﺑﻪ ﻋﺑدا ĺ ، .92
  .831:،ص 8002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،ﻣﺻر،
،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 30،ج(دﻣﺞ اﻟﻣﺻﺎرف)اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻠﯾل اﻟﻬﻧدي ،أﻧطوان اﻟﻧﺎﺷف ، .03
  .0002اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،ﻟﺑﻧﺎن،
،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 30،ج(دﻣﺞ اﻟﻣﺻﺎرف)ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﺧﻠﯾل اﻟﻬﻧدي ،أﻧطوان اﻟﻧﺎﺷف ، .13
  .0002اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،ﻟﺑﻧﺎن،
  .2102،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن، إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌﺎﺻرةدرﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب ، .23
  .0002،دار اﻟﺻﻔﺎء ، ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،  اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكرﺷﺎد اﻟﻌﺻﺎر ، رﯾﺎض اﻟﺣﻠﺑﻲ ، .33
  .0002دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، اﻟﺗﻘود و اﻟﺑﻧوك،ﻠﺑﻲ ،رﺷﺎد اﻟﻌﺻﺎر ،رﯾﺎض اﻟﺣ .43
، دار اﻟﻧﺷر ﻏﯾر  اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺗطوﯾر دور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻريرﺷدي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،  .53
 .95:،ص0002ﻣذﻛورة ، ﻣﺻر، 
دار اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ،  اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺗطوﯾر دور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻريرﺷدي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،  .63
  . 0002ﻣذﻛورة ، ﻣﺻر، 
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ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ،  –، دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔرﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن،  .73
  . 7002اﻷردن، 
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ،  –، دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔرﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن،  .83
  . 7002اﻷردن، 
  .9002،دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ، ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺎطف ،زاﻫد ﻋﺑ .93
،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،  اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ إدارة اﻟﺑﻧوك اﻹﺗﺟﺎﻫﺎتزﯾﺎد رﻣﺿﺎن ،ﻣﺣﻔوظ ﺟودة ، .04
  . 6002، 30ط
  . 8002،دار اﻟﺑداﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن اﻷردن، اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﺳﺎﻣر ﺑطرس ﺟﻠدة ، .14
  .9002،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ، اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲﺟﻠدة،ﺳﺎﻣر  .24
،ﻣﺟﻣوﻋﺔ دار أﺑﻲ (ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺳﺎﻣر ﻣظﻬر ﻗﻧطﻘﺟﻲ ، .34
  . 5102اﻟﻔداء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ ، ﺣﻣﺎة، ﺳورﯾﺎ ،
،دار اﻟﻣرﯾﺦ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ (اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ)داء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻷاﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ ، .44
 . 0002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ (ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ وﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ) ﻗﯾﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺳﻣﯾر اﻟﺧطﯾب ، .54
  . 8002،20،ﻣﺻر، ط
، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ  ظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔو ﻣﻧ 49، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﺎت ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  .64
  . 1002اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر ، 
إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وٕادارة اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إطﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، .74
ﺻر ،ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣ(اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وٕاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ)
  .ﻏﯾر ﻣذﻛورة 
 . 0102،دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكاﻟﺳﯾد ﻣﺗوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .84
،دار اﻟﻣﺳﯾرة  إدارة اﻟﻣﺧﺎطرﺷﻘﯾري ﻧوري ﻣوﺳﻰ،ﻣﺣﻣود إﺑراﻫﯾم ﻧور،وﺳﯾم ﻣﺣﻣد اﻟﺣداد ،ﺳوزان ﺳﻣﯾر ذﯾب، .94
  .2102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،ﻋﻣﺎن، اﻷردن 
،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  (اﻟواﻗﻊ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ)إدارة اﻟﻣﺻﺎرفﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣري ، .05
 .،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن
  .8002، ﻋﻣﺎن،اﻷردن ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷرﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ،اﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺗﺎﯾﺔ .15
 س اﻟﻣﺎل واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ ، .25
  . 6002،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر،
ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك واﻟﻣﺧﺎطر )اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك وﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎلﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ، .35
  .0102،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر، (اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  .1102،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ، ﺑﻧوك وﻣﺧﺎطر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﺻﻼح ﺣﺳن ، .45
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 .7991اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺻر ،  اﻟﻣوﺳوي ، ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد .55
  .1002،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  إدارة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻷﻧﺗرﻧتطﺎرق طﻪ ، .65
  . 3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  و ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧوك إﻧدﻣﺎجطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد ،  .75
 ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة، دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد ،  .85
  . 0002
دار اﻟﻔﻛر  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ–ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﻔﺿل ﻋﯾد ، اﻟرﺑﺢ و اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .95
  .8002ﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر، اﻟﺟﺎ
دار اﻟﻔﻛر  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ–اﻟرﺑﺢ و اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﻔﺿل ﻋﯾد ،  .06
  . 8002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر، 
، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﻗﺿﺎﯾﺎ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻣوﯾل، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﯾﺳري أﺣﻣد  .16
  . 1002، ﺻر اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻣ
 .3002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﯾﺳري أﺣﻣد ، .26
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑوﻗﺣف ،  .36
 .4002، ﻣﺻر ،
 .8002، ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ، ﻣﯾﺔاﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻋﺑد اﻟﻔﺿﯾل ﻋﯾد،  .46
 .1102،دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻟﯾﺑﯾﺎ،(اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق)اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﻣزة ، .56
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑد ﷲ إﺑراﻫﯾم ﻧزال ،ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟوادي،ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﺣﺎن، .66
 .0102، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
، دار اﻟوطن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، 2، طاﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟطﯾﺎر،  .76
 . .ﻫـ 4141اﻟرﯾﺎض، 
  .  3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر، اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، .86
  .1002ك، دار اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر ﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧو إﻗﺗﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ، ﻓرج ﻋزت،  .96
  .002،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻋﺗروس ﻋﺑد اﻟﺣق ، .07
  .0102،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر، اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﺻﺎم اﻟدﯾن أﺣﻣد أﺑﺎظﺔ ، .17
ﻣدﺧل ﻓﻛري )إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺳوي ،ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺋز ﺣﺳن ،ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻓرﺣﺎن طﺎﻟب ،ﺣﯾدر ﯾوﻧس اﻟ .27
 .  3102،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن اﻷردن ،(ﻣﻌﺎﺻر
،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن (ﻣدﺧل ﻣﻌﺎﺻر)إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻼء ﻓرﺣﺎن طﺎﻟب ، .37
  .3102،
 ،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن(ﻛري ﻣﻌﺎﺻرﻣدﺧل ﻓ)إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻼء ﻓرﺣﺎن طﺎﻟب، .47
 .3102،اﻷردن،
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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،دار اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر  اﻟرﺑﺎ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻣﺗرك ، .57
 .، ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة 20و اﻟوزﯾﻊ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ، ط 
 .4002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ ،ﺑﯾروت  ،ﻓﺎدي ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎﻋﻲ، اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .67
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،دار اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟودة ادارة ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧﻬﺞاﻟﻔﺗﺎح ،  ﻋﺑد ﻓرﯾد .77
  .6991،
  .9002،دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎتﻓرﯾد ﻛورﺗل ، .87
،دار واﺋل (ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎﺻر) إدارة اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟدوري ،ﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ،ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣ .97
  .8002ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن ،ط
،دار واﺋل (ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ وٕاﺳﺗرﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎﺻر)إدارة اﻟﺑﻧوك ﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ،ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟدوري ، .08
  . 8002ﻟﻠﻧﺷر ،اﻷردن ،
،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ (ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻧظرﯾﺎتدراﺳﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ)اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺣب ﺧﻠﺔ ﺗوﻓﯾق ، .18
  .1102،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،
  .0991، إﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧذري ، .28
  . 0102،زﻣزم ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ، .38
 .7002ر اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،،دا إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ ، .48
  . 0002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟوطﯾﺎن ، .58
  .9891، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ،ﻟﺑﻧﺎن ، ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟرازي ، .68
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، 1، ط ﯾﺔاﻟوداﺋﻊ اﻻﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺳﻠﯾﻣﺎن  ، .78
  .6991
 .5002،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر ، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳﻠطﺎن ، .88
 . 2002،دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن اﻷردن ، اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﺷﯾﺧون ، .98
  .  4002ﻣﻌﯾﺔ  ،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ، اﻟدار اﻟﺟﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل ،  .09
، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوراﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺷوراﺑﻲ،  .19
 .2002ﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻹا
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وأﻫم )إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل اﻟﺣﻣزاوي، .29
 .0002،20ﻧدرﯾﺔ، ط،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،اﻹﺳﻛ(ﻣﺣدداﺗﻪ
،داراﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر (أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ،ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ،ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ)اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ ، .39
  .8002واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ،اﻷردن،
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر  ، (اﻟﻧﺷﺄة ،اﻟﺗﻣوﯾل ، اﻟﺗطوﯾر) اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻣﻛﺎوي ، .49
  .9002اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،واﻟﺗوزﯾﻊ،
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،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ (اﻟﻣواﺟﻬﺔ...اﻟﺗﺣدﯾﺎت )اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻣﻛﺎوي ، .59
  .2102،ﻣﺻر،
  .3102،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻧﻬوري ، .69
ﻣﻊ ﻧظرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻧب (ررات واﻵﺛﺎراﻟﻧﺷﺄة ،اﻟﺗطور،اﻟدواﻓﻊ ،اﻟﻣﺑ)اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﺗوﻧﻲ ،  .79
  . 7002،دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻣﺻر ،اﻹﻧدﻣﺎج ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻋرﺑﯾﺎ وﻣﺻرﯾﺎ
 (اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ) اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن اﻟوادي ، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﺣﺎن ،  .89
  . 7002، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 
  . 1002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣود ﺣﺳن ﺻوان ، ﻣﺣ .99
  .  1002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان .001
ﻣﺎن ،دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ،ﻋاﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أرﺷﯾد ، .101
  . 8002، 20،اﻷردن ،ط
ﺑﺣوث ﻓﻲ ﻓﻘﻪ  ،(ﺑﯾن اﻹﺗﺑﺎع واﻹﺳﺗﻘﻼل وﺑﯾن اﻟﻠزوم واﻟﺟواز)ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘرة داﻏﻲ ، .201
 .،اﻟﺳﻧﺔ ﻏﯾر ﻣذﻛورةاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، دار اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن
، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﺳﯾﻧﯾﺔ ، ( ﺑﺎب اﻟﺣﺎء )   ﺣﯾطاﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾروز أﺑﺎدي  اﻟﺷﯾرازي  ، .301
 . 8391،  4اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر ، ط 
  .1002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،   ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻣرﺳﻲ اﻟﺳﯾد ﺣﺟﺎزي ،  .401
،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ (إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب دور اﻟدول و دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص)اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ، ﻣرﺳﻲ اﻟﺳﯾد ﺣﺟﺎزي .501
  .درﯾﺔ ،ﻣﺻر ،ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورةﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧ
،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ (إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب دور اﻟدول و دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص)اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ، ﻣرﺳﻲ اﻟﺳﯾد ﺣﺟﺎزي .601
  .ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر ،ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة
 ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘرار اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل اﻟﺳﯾد طﺎﯾل ، .701
  . 6002ﻣﺻر،
 .0002،دون دار ﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،اﻷردن ،20،ج وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻔﻠﺢ ﻋﻘل ، .801
  . 8991، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  اﻟﻔﻛر اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾلﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم  ﻫﻧدي ،  .901
  4،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻر،ﻣﻧﯾر اﺑراﻫﯾم اﻟﻬﻧدي .011
  .9991،
،  ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ(ﻣدﺧل إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات)إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي،  .111
  .6002، 30ط
 ،دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟرﯾﺎض،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟﻣﻐﻧﻲﻣوﻓق اﻟدﯾن ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻗداﻣﻰ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ، .211
  .8991
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 ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻧﺳرﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻧﺑﯾﻪ، .311
  . 2102ﻣﺻر،
، دار اﻟﻔﻛر  ، ﺳورﯾﺎ ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﻟﺑﻧﺎن ،  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةوﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ  ،  .411
  . 2002
، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر ، دار  (اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ) اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﯾوﺳف ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣد ،  .511
 . 6991ر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ، ﻣﺻر ، اﻟﻧﺷ
  : اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت -3
،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ (8002-0002اﻟﻔﺗرة ك)ﺑوﺑﻠوطﺔ ﺑﻼل،أﺛر ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري  .611
 3ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدي ،ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺑﻧوك ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .1102/0102،
ﺣﺎﻟﺔ )اﻟﺑﻧﻛﻲ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺳﺔ اﻟﺑﺗﻛﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق راﺑﺢ ﻋراﺑﺔ ،اﻟﺗﺳوﯾق  .711
،أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓرع إدارة أﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ (اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
  .0102-9002اﻟﺟزاﺋر،
ﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر،  .811
: اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣـﻌـﺔ اﻟﺟـزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  .5002 – 4002
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻧواﻓذ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك طﺎرق ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج ، .911
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ،  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺻﺎرفإدارة اﻟﻣ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراو،ﺗﺧﺻص اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  . 3102اﻟدﻧﻣﺎرك،
اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣدى ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن طﻼل أﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻧﺟﺎر ، .021
 . 2002،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻘﺎرن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻬﺎز –ﻌرﺑﻲ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣدﯾث اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻋﺎدل زﻗرﯾر ، .121
ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺗﺧﺻص  ،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ-اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري
  .9002/8002:ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
،أطروﺣﺔ (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر)ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك دور اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﻋﺎﻣر ﺑﺷﯾر ، .221
  .2102- 1002دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓرع ﻧﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧوك ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
 
  : اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻣؤﺗﻣرات -4
،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك،اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق  ﻣؤﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن ،اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق  .321
  .2002دﯾﺳﻣﺑر  42إﻟﻰ  22،ﻣن اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﯾﺔ اﻟ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 ،(ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ)اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌد ،ﺣﻣود ﺑﻧﻲ ﺧﺎﻟد ، .421
 70اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ،اﻷردن،اﻟﻔﺗرة ﻣن إﻟﻰ  ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر
 . 4102أوت 
،ﻣﻠﺗﻘﻰ  (ﺗﺣﻠﯾل اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ)دراﺳﺔ ظﺎﻫرة ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻋﺑر اﻟﺑﻧوكﺧﺿر ﻋزي، اﻷ .521
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،(اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت ) اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 . 41-51/21/4002:
 ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ) ﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎدئ أﻣﺎل ﻋﯾﺎري ،أﺑوﺑﻛر ﺧواﻟد، ﺗطﺑﯾق .621
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎدئ ﺗطﺑﯾق"،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ ﺣول (اﻟﺟزاﺋر
  . 2102ﻣﺎي  70-60،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ،ﯾوﻣﻲ ("اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ) اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓق ﻟﻘواﻋد اﻷدوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻹدﺧﺎل وﺗطﺑﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻر  ،اﻷﻣﯾن ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟطوﯾل .721
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻬن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .0102أﻓرﯾل  82إﻟﻰ  72واﻹدارﯾﺔ وأﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،طراﺑﻠس،ﻟﯾﺑﯾﺎ،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺻﻧﺎدﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﺔاﻟﻣﺳؤو  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾق أداءﻣﺻطﻔﻰ ، ﻣﺣﻣد ، ﻗﻣﺎن ﺑراق .821
 و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ورﻫﺎﻧﺎت .. اﻟواﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد:اﻷول  اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
  . 1102ﻓﯾﻔري  42-32ﺑﻐرداﯾﺔ ،ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ،اﻟﻣرﻛز وﻋﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
رﻓﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺻطرﺷﻲ ﻣﺣﻣد ،،ﺑرﺑري ﻣﺣﻣد أﻣﯾن .921
إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟراﻫﻧﺔ،ﯾوﻣﻲ "،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .ورﻗﻠﺔ–،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح 8002ﻣﺎرس  21و 11
اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ  ، ﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺎﺟﯾري ﻛﺑدﯾل ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗو اﻟﺗﻣوﯾل ﺑرﯾﺑش اﻟﺳﻌﯾد ، .031
ﯾوﻣﻲ  ، -اﻟﺟزاﺋر –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  ،" واﻟﻣؤﺳﺳﺎت   ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ": اﻟدوﻟﻲ 
  . 6002ﻧوﻓﻣﺑر  22 – 12
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑـرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  .131
ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﺟزاﺋــــر،  ﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،، أطروﺣاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .6002 – 5002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻠﻌوج  ﺑوﻟﻌﯾد ،  .231
ﺟوان  6- 7ﻧﯾﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل ، ﻣن ﺗﻘ –ﻣﺧﺎطر  –ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  .  5002
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻠﻌوج  ﺑوﻟﻌﯾد ،  .331
ﺟوان  6- 7ﺗﻘﻧﯾﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل ، ﻣن  –ﻣﺧﺎطر  –ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
   5002
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دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  - اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي،ﺑن ﺑوزﯾﺎن ﻣﺣﻣد ،ﺷﻛوري ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد  .431
ﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ "اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي،اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣول  -اﻟﺟزاﺋر
  .4102ﻣﺎي  70و 60،اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،،ﯾوﻣﻲ "واﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي
، ﻣﻠﺗﻘﻰ  دور اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼم ، ﺑن طﻠﺣﺔ ﺻﻠﯾﺣﺔ ، ﻣﻌوﺷﻲ ﺑو  .531
: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ   -اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت  –اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  . 41-51/21/4002
( 2010/0791)أﺛر ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑن ﻋﻼل ﺑﻠﻘﺎﺳم ، .631
ﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺣول اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،،دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ
  .  2102اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،  ﻓرﯾدرﯾش إﯾﺑرت
ﻣدﺧل ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن )ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑن ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌزوز ،ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﺑﺎر ، .731
اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول(اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
 .9002أﻛﺗوﺑر 12-02،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ،ﺳطﯾف،أﯾﺎم "واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻧدﺳﺔ  ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌزوز، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗـﻧـدوز، .831
اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ  اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣول إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد ، اﻟﻣؤﺗﻣراﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .7002أﻓرﯾل  81إﻟﻰ  61،اﻷردن ،اﻟﻔﺗرة ﻣن
ﻣﻠﺗﻘﻰ  ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ،ﺑن ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗدور ،ﻋراﺑﺔ راﺑﺢ ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺑﻧﻛﻲ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  .931
: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، (اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت ) اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .41-51/21/4002
،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ  RODNOCﺑوﻗرة راﺑﺢ،ﺟﻌﯾﺟﻊ ﻧﺑﯾﻠﺔ،أﺛر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  .041
ﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓ"ﺣول
  .0102ﻧوﻓﻣﺑر  90و 80اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف،اﻟﺟزاﺋر،ﯾوﻣﻲ 
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع ﺟﻣﺎل ﺑﻠﺧﺑﺎط ، ﺧروﺑﻲ ﻣراد ،  .141
      ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺻرﻓﻲ
  .   6002أﻓرﯾل  42-52، ﻣن  اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺷﺎر و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت ،اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟﻣﻌﻲ ﻋﻣﺎري ، .241
  .41-51/21/4002: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، (اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت ) اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
،ﻣؤﺗﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺑﯾﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺟرﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾنم اﻟدﯾن ﻋﻔﺎﻧﺔ ، ﺣﺳﺎ .341
 .  9002/7/72اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾل ،ﻓﻠﺳطﯾن ،
، ﻣؤﺗﻣر ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻣل  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺣﺳن ﺳﺎﻟم اﻟﻌﻣﺎري .441
 . 5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،  3-2ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،دﻣﺷق ، ﺳورﯾﺎ ،اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ )ﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺗداﻋﯾﺎت وﺳﺑل اﻟﻣواﺟﻬﺔﺣﺳﻧﻲ اﻟﺧوﻟﻲ ،  .541
ﺋﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وأﺛر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﺣﺗوا" ، اﻟﻘﺎء اﻟﻌﻠﻣﻲ (اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺳﻌودﯾﺔ
   9002،اﻟﻬﯾﺋﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دﯾﺳﻣﺑر"
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎﺣﺳﯾن ﺑﻠﻌﺟوز ،  .641
  .5002ﺟوان   7إﻟﻰ  6اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺟﯾﺟل ، ﻣن 
،اﻟدورة اﻟﻌﺷرون ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ (اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﺳﺎﻟﯾب)ة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻲ إدار ﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎﺗﺔ، .741
  . 0102دﯾﺳﻣﺑر 92إﻟﻰ  52اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
 ،(ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗطﺑﯾق)ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺣﺳﯾن ﺳﻌﯾد ،ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻌز، .841
أوت  70إﻟﻰ  60اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،اﻷردن ،اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر
  .4102
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺣﻣﺎد ، .941
واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ،داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  . 9002ﺟوان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
، ﻣﻠﺗﻘﻰ  ﺧﺻﺎﺋص و أﺛر اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔﺧﺎﻟدي ﺧدﯾﺟﺔ ،  .051
 :   ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،( واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت ) اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .41-51/21/4002
ﻣؤﺗﻣر إدارة ﻣﻧظﻣﺎت ،إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﺑﺎﺑﻪ ﻋﺑدا ĺ، .151
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،ﻣن : اﻷﻋﻣﺎل
 . 9002أﻓرﯾل  92إﻟﻰ  72
اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎت وﻣﻧﺎﻫﺞ )ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻠﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺳﻰ،ﺧﻧﯾوة ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ،ﺣﻧﺎن ﻋﻠﻲ ﻣ .251
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرداﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر "اﻟواﻗﻊ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ"،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول (اﻟﺗطوﯾر
  .1102ﻓﯾﻔري  42و 32،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري، اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎر درﺑﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎم، زﯾﺗوﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .351
اﻟﻧﻣو، اﻟﻌداﻟﺔ، اﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﻣﻧظور )، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲاﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  .3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  01إﻟﻰ 9، اﺳطﻧﺑول، ﺗرﻛﯾﺎ،اﻟﻔﺗرة ﻣن (إﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔرﺣﯾم ﺣﺳﯾن ،ﻫواري ﻣﻌراج ، .451
: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ   -اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت  –اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  . 41-51/21/4002
: ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  96421، ﺟرﯾدة اﻟﻘﺑس اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ، اﻟﻌدد ﻣﻌﺿﻠﺔ ... إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔرزان ﻋدﻧﺎن ،  .551
 . 8002/ 20/ 71
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻧدوة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻐرب  ، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔرﺿـﺎ ﺳﻌد ﷲ ، .651
  . .0991ﺟوان   22 -  81اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب ، اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ، اﻟﻣﻐرب ،  ﻣن 
ﺧدﻣﺎت )ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎذج ﺻﻔوف اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺳﻌدي رﺟﺎل ،ﻧﺟﺎح ﺑوﻟودان ، .751
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ  ،(-وﻛﺎﻟﺔ ﺟﯾﺟل- ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺳﺣب و اﻹﯾداع ﻓﻲ ﺑﻧك ا
  .9002ﺟﺎﻧﻔﻲ 82- 72و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺗﻣر  ،اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ، ﺳﻌﯾد اﻟﺣﻼق .851
  .، ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ  9002أﺑرﯾل  5-4ﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻔﺗرة وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗ
اﻟﻧواﻓذ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف )ﺗﻘوﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻌﯾد ﺑن ﺳﻌد اﻟﻣرطﺎن، .951
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  ،(اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  .5002ﻣﺎي
،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎزلﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر ، ﺳﻠ .061
ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ، 
  . 4002دﯾﺳﻣﺑر  41 ، 51اﻟﺷﻠف أﯾﺎم 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ  ﺧل ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣدﺳﻣﻼﻟﻲ  ﯾﺣﺿﯾﻪ ، .161
،ﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد"اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول 
  .3002أﻓرﯾل 32و22ورﻗﻠﺔ،ﯾوﻣﻲ 
ؤﺗـﻣـــر ، اﻟﻣاﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻷردﻧﯾﺔﺷﺎﻛر ﺗرﻛﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ، .261
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  7002ﺟوان  5 – 4ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳــــــــﺗﺛﻣﺎري وأﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﻣن: اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس
  .اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ،اﻷردن 
اﻷزﻣﺔ " ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول دور وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﺷرﯾﻘﻲ ﻋﻣر، .361
 .9002أﻛﺗوﺑر 12- 02،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ،ﺳطﯾف،أﯾﺎم "ﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻ
–ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ظل أﻧﺷطﺔ اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺷﯾﺧﻲ ﻣﺣﻣد، ﺗﻣﺟﻐدﯾن ﻧوراﻟدﯾن،  .461
 ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ“ :اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟدوﻟﻲ،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻧوﻓﻣﺑر  22 – 12ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟزاﺋر، –ﺑﺳﻛرة -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ”اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .70:،ص6002
 واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺔ وﺣدات ﺧدﻣﺎتاﻹﻣﺎم،  أﻣﯾن ﻣﺣﻣد اﻟدﯾن ﺻﻼح .561
 ﺗﺣدﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت :،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟراﺑﻊ(ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ )اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر
   5002/30/61إﻟﻰ51اﻟﻌوﻟﻣﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠدﻟﻔﯾﺎ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ،ﻣن
،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ (أزﻣﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري)طرﺷﻲ ﻣﺣﻣد ،ﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋدوى اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .661
ﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻧظﺎم ا)اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :"اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  . 9002ﻣﺎي  6و 5،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ﯾوﻣﻲ (ﻧﻣوذﺟﺎ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وظواﺑطﻪ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ،ﺷرع ﯾوﺳف ، طوﯾطﻲ .761
ﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ااﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟواﻗﻊ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،اﻟ:، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ  اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ
  .1102ﻓﯾﻔري  42و  32ﻏرداﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ﯾوﻣﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌراﻗﯾﺔ ( 1)ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  رﻗم  ،ﻋﺎدل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬدي اﻟراوي .861
ﻣﺎي  61و 51،ﻣؤﺗﻣر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺟﻠون اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷردن ،ﯾوﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .     3102
اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ  ،(- دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر- اﻹﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﻋﻘودﻩ و ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ)ﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎرياﻟﻋﺎﺷور ﻛﺗوش ، .961
ﯾوﻣﻲ  ، - اﻟﺟزاﺋر –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  ،" واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ": اﻟدوﻟﻲ 
  .50:،ص  6002ﻧوﻓﻣﺑر  22 – 12
، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺑﯾن ل اﻟﻣﺻرﻓﻲ دور اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬوظ ﺑﺎﻟﻌﻣﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻌﻠﻣﻲ ،  .071
 –ﻣﺎي 13اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ، داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ،دﺑﻲ ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻣن 
  . 70:، ص  9002ﺟوان  30
،ﻧدوة اﻟﺻﻛوك (ﻧظرة ﻣﻘﺎﺻدﯾﺔ ) اﻟوظﺎﺋف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻛوك ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ، .171
  . 0102/50/62-42ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،ﺟدة ،ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻹﺳﻼﻣﯾ
اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻣﻧﺻور ، .271
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ،داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺟدﯾدة
 .9002ﺟوان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻔﺗرة ﻣن واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ،
، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﺗﻘﯾﯾم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣلﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب ، .371
إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ،داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ،دﺑﻲ 
 9002ﺟوان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13ﯾﺔ ،اﻟﻔﺗرة ﻣن ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑ
،ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ  ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻔﺗوى واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋز اﻟدﯾن ﺑن زﻏﯾﺑﺔ ، .471
ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ،داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات 
  .9002ﺟوان  30ﻰ ﻣﺎي إﻟ 13اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ،ﻋﺻﺎم اﻟزﯾن اﻟﻣﺎﺣﻲ .571
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ اﻟﺳﻧوي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣول إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، أﺳواق اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ
اﻟﻔﺗرة ﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن، ﻣﻌﻬد اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌر 
  .4002ﺳﺑﺗﻣﺑر   72إﻟﻰ 52ﻣن 
ﻧﻣوذج ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋد ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻋﺻـــﺎم ﻋﺑد اﻟﻬﺎدى أﺑــو اﻟﻧـﺻـر ، .671
ﻣرﻛز )زﻫــر،ﺟــﺎﻣﻌﺔ اﻷ"اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل : ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻣﺻـر" ،ﻧــــدوة  ﺿوء اﻟﻔﻛر اﻻﺳﻼﻣﻰ
  .7991/  3/  22،ﯾوم (ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد ﷲ ﻛﺎﻣل
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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، ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻧﺣراﻓﺎﺗﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ  -ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺿواﺑطﻪ اﻟﺷرﯾﻌﺔﻋطﺎ اﻟﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ،  .771
  .، 5002، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ﻣﺎي ( ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول ﻟﻠﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ، ﻋﻼء اﻟدﯾن زﻋﺗري ،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ .871
  .م6002ﻣﺎرس   41-31اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، دﻣﺷق ،ﺳورﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، أﻧواﻋﻬﺎ، أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺣﺟم إﺻداراﺗﻬﺎ، ﺗﺣدﯾﺎت )اﻟﺻﻛوك ﻋﻼء اﻟدﯾن زﻋﺗري ، .971
، (اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ ﺗﺣدﯾﺎت، ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎرﺳﺎت دوﻟﯾﺔ :)ﻘدﱠم ﻟورﺷﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻌﻧوان ، ﺑﺣث ﻣ(اﻹﺻدار
  .0102،/ 7/91- 81ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ اﻟﻔﺗرة 
،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ (ﻣدﺧل ﻓﻛري ﻣﻌﺎﺻر)إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻓرﺣﺎن طﺎﻟب ، .081
  .3102،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻷول ،(- ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–اﻟﻔرص واﻟﺗﺣدﯾﺎت ) ﻣﺻﺎرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻋﻠﻲ ﻗﺎﺑوﺳﺔ، .181
أﻛﺗوﺑر  92إﻟﻰ  82ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،طراﺑﻠس ،ﻟﯾﺑﯾﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
  . 9002
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻹﻋﻣر ﯾﺎﺳﯾن ﻣﺣﻣود ﺧﺿﯾرات ، .281
 32 :اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻔﺗرة –اﻟواﻗﻊ واﻟرﻫﺎﻧﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرداﯾﺔ : ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
  .31:،ص1102ﻓﯾﻔري  42 –
أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  ،وﻟﯾد اﻟزﻋﺑﻲ ،ﻋﻣرو ﻫﺷﺎم اﻟﻌﻣري .381
ﻣؤﺗﻣر اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟاﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .0102دﯾﺳﻣﺑر  61إﻟﻰ  41ﺟرش ،اﻷردن ،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻋﯾﺳﻰ دراﺟﻲ ،ﻣﻧور اوﺳرﯾر،ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول  .481
ﻓﯾﻔري  42و 32ﻏرداﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،ﯾوﻣﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ (اﻟواﻗﻊ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .1102
،ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر  ﺗطوﯾر واﺑﺗﻛﺎر ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻏدﯾر أﺣﻣد ﺧﻠﯾل ، .581
 7إﻟﻰ 6اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ،اﻷردن ،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
  .51:،ص4102أوت
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻠوة ﺑﺎدﯾس ،ﻓروﺣﺎت ﺣدة ،ﺑوﺧ .681
اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ "،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول 
ﻣﺎي  60إﻟﻰ  50ﻣن ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻔﺗرة (اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ)
  .9002
،أﺑﺣﺎث  اﻟﻣؤﺗﻣر وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺗداوﻟﻬﺎ(اﻟﺗورﯾق)اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓؤاد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻣﺣﯾﺳن ، .781
  . 9002أﻓرﯾل  03و 62اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول ﻟﻠﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗطﻠﻌﺎتاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟواﻗﻊ واﻓؤاد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﺳن،  .881
 41و 31،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،ﺳورﯾﺔ،اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن (آﻓﺎق اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .6002ﻣﺎرس 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن  ﺗﻘﻧﯾﺎت و أﺳﺎﻟﯾب ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎرفﻛﻣﺎل رزﯾق ، رﺣﻣون ﺑوﻋﻼم ،  .981
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯾﺟل ، ( ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، ﻣﺧﺎطر و ﺗﺣدﯾﺎت ) ﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣ
   . 5002ﻣﺎي   01 ، 11: ﯾوﻣﻲ 
،اﻟدورة ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻼ ﻓواﺋد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔﻛﻣﺎل رزﯾق ،ﻣﺳدور ﻓﺎرس ، .091
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،  ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗطوﯾر دورﻫﺎ ﻓﻲ: اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﻣﺎي  82 - 52ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻔﺗرة ﻣن 
 .40:،ص3002
 اﻷزﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺛر اﻟﺻﻛوك ﻣﺧﺎطر ﻹدارة ﻛﺄداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ آﻟﯾﺎتﻋﺎﯾب، ﺑوﺧﺎري ، وﻟﯾد ﻟﺣﻠو .191
 ورﻫﺎﻧﺎت ..اﻟواﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣول اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻷول وﻟﻲاﻟد ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .1102 ﻓﯾﻔري 42 و 32 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻏرداﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدوﯾل اﻟﺧطر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﻟﺣول ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .291
-82اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﺎر ﯾوﻣﻲ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻓرازات: اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
  .0102أﺑرﯾل  92
،ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر  ﻧﺣو ﺗﻣوﯾل ﻣﺻرﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ اﻟﯾﻣنﻟطف ﻣﺣﻣد اﻟﺳرﺣﻲ، .391
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ،داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 .9002ﺟوان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي  ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺎﺟدة أﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ ،  .491
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ( ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 . 5002ﻣﺎي 71 – 51اﻟﻣﺗﺣدة  ، ﻣن 
 دور ﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ ، .591
،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
  . 5002ﻧوﻓﻣﺑر  02إﻟﻰ  91اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﺑﺣرﯾن،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎن ،ﻣﺣﻣد أﻣﯾن  .691
  . 5002ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ﻣﺎي
دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ )ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑوزﯾﺎن ،ﻏرﺑﻲ ﻧﺎﺻر ،أﺛر ﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹدﺧﺎر  .791
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ )ﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟ(اﻟﺟزاﺋر
  . 9002ﻣﺎي  60و50،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ، ﯾوﻣﻲ (اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي  آﺛﺎر ﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﺻﻔوت ﻗﺎﺑل ،  .891
ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ و آﻓﺎق ) ؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻟﻠﻣ
 . 5002ﻣﺎي 71 – 51ﻣن  ،( اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ )ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن  ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر ، .991
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات "ﻛﺗروﻧﯾﺔﻣؤﺗﻣر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟ"،ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ (واﻟﻘﺎﻧون
  . 3002ﻣﺎي  60إﻟﻰ  40اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
،اﻟﻣؤﺗﻣر  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر اﻟﺷرﯾف ،  .002
  . 5002ﻣﺎي  ﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ، اﻟﻌرﺑﯾ
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻌزاوي، أﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺟرﺟري ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن  .102
، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري وأﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﺑﻌﻧوان اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوح ،
   .7002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  50 – 40، ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،ﯾوﻣﻲ (ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ) ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ 
 ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻋﻠﻣﻲ ﻛﻣدﺧل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔﻗروف ، ﻛرﯾم ﻣﺣﻣد .202
 و 32 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻏرداﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ ورﻫﺎﻧﺎت ..اﻟواﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣول اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻷول اﻟدوﻟﻲ
  .1102 ﻓﯾﻔري 42
ﻋوﻟﻣﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺻر :"،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ  ﻣﺣددات اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎﻏﺎدر ،ﻣﺣﻣد ﯾﺎﺳﯾن  .302
  .2102دﯾﺳﻣﺑر  71- 51اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ﻛﻠﯾﺔ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟﻧﺎن ﻟﺑﻧﺎن ،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻣن ﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ  ، ﻣﺣﻣود إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧطﯾب .402
، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  ( ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى)، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻷردﻧﻲ  
  . 5002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ﻣﺎي 
ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﻣدﯾوﻧﻲ ﺟﻣﯾﻠﺔ ،ﻣداح ﻋراﯾﺑﻲ اﻟﺣﺎج ، .502
اﻹﻗﺗﺻﺎد "،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺑﻌﻧوان (ﺎﺷﻣﯾﺔﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬ) lauqvres
  .،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻏرداﯾﺔ1002ﻓﯾﻔري  42و 32،ﯾوﻣﻲ " اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟواﻗﻊ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
دول ﻣﺟﻠس )آﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ، .602
،داﺋرة اﻟﺷؤون "رف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎ"،ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ (اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ
 .9002ﺟوان  30ﻣﺎي إﻟﻰ  13اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻣن
 ﻣﺗطﻠﺑﺎت إرﺳﺎء اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟذﻛﺎء اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣطﺎي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، .702
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ،اﻟﺷﻠفﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وا
  . 3102،ﺟوان 01،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻌدد
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، اﻟطﯾب داودي، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة، اﻟﺻﯾرﻓﺔ  .802
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ :   ﻣؤﺗﻣر إدارة ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  . 9002أﻓرﯾل  92إﻟﻰ  72اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ ،ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻛﻠﯾﺔ  اﻟـﺑﻧوك اﻻﻟـﻛﺗروﻧﯾـﺔﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة،  .902
-4ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠدﻟﻔﯾﺎ ،اﻷردن،"ﻧﺣو ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري وأﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ" اﻹﻗﺗﺻﺎد
 .7002/7/5
،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ  اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟواﻗﻊﻧﺑﯾل ﻗﺑﻠﻲ ،ﻧﻘﻣﺎري ﺳﻔﯾﺎن ، .012
،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم -ﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟدول- اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ،اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ وآﻓﺎق اﻟﺗطوﯾر:ﺣول 
  .2102دﯾﺳﻣﺑر 40و30،ﯾوﻣﻲ -اﻟﺷﻠف–اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ 
اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ )،أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾنﻫﺷﺎم اﻟﺑﺎﺳط ، .112
  .2002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ﻟﺑﻧﺎن ،20،ج(أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ آﻓﺎق طﯾن ﺑﯾنﻓﻠﺳ ﻓﻲ واﻟﺗﻣوﯾل ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾقﺟﺑر، ﻫﺷﺎم .212
  .5002ﻣﺎي  9إﻟﻰ8اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻣن  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، اﻟﻣﻧﻌﻘد
،ﻣﺟﻠﺔ (ﺣﺎﻟﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ)دور اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔوﺻﺎف ﻋﺗﯾﻘﺔ ، .312
 . 3102دﯾﺳﻣﺑر  41أﺑﺣﺎث إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻌدد 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻟﯾد ﻫوﯾﻣل ﻋوﯾﺟﺎن ،  .412
 51ﻣن  ،( ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة 
  . 3171،  2171:، ص ص  5002ﻣﺎي 71 –
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ أداءوﻟﯾد ﻫوﯾﻣل ﻋوﯾﺟﺎن،  .512
 – 51ﻣن ( ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
  .5002ﻣﺎي 71
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑطﺎﻗﺎتوﻫﺑﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ،  .612
  .م ﻣﺳﻘط ،ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن4002/3/11-6،اﻟدورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
 ،اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻓﺎق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺧﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﯾﺎس ﺧﺿﯾر اﻟﺣﻣدوﻧﻲ ،  .712
  .3002،اﻷردن، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻣﺎن
دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋن  ﯾﺣﯾﺎوي وﻓﺎء،ﻟﻐراب ﺳﻣﯾﺔ،ﻣﻧﺻوري اﻟزﯾن، .812
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: لورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣو  ،طرﯾق ﺗﻔﻌﯾل ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة
  .3102ﺟوان  92إﻟﻰ  72اﻟﻔﺗرة ﻣن  ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺻﻔﺎﻗس
إﺻدار وﺗداول اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك و اﻟوﺣدات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋل ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد ﷲ ،اﻟﺷﺑﯾﻠﻲ ، .912
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ   ،ﻧدوة اﻟﺻﻛوك اﻟﻧﻘود أواﻟدﯾون وﺿواﺑطﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
 . 0102ﻣﺎي  52و 42،ﯾوﻣﻲ 
أﺣﻣد ﺑن ﻗطﺎف، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﻼوي، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل  .022
ﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺟﺎ: اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻐرة ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
  .3102/  6/  92 – 82 – 72ﺻﻔﺎﻗس ، ﺗوﻧس،أﯾﺎم 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ )ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳوق اﻟﻧﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣﻣد ﻟﺣﺳﺎﺳﻧﺔ ،ﻓﯾﺻل ﺷﯾﺎد، .122
، ﻣﺟﻠﺔ اﺳرا اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ (اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة 
  .4102رﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس،اﻟﻌدد اﻷول،ﺟوان اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺷ
ﺳﯾﺎﺳﺎت :، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺟﻣﺎل ﻟﻌﻣﺎرة، راﯾس ﺣدة،  .222
ﻟﺟزاﺋر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،ا(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ)اﻟﺗﻣوﯾل وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .6002ﻧوﻓﻣﺑر  22و  12ﯾوﻣﻲ 
، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟﻣﻌﻲ ﻋﻣﺎري ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻؤﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، .322
   41-51/21/4002: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ   - اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت  –اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗطﺑﯾق" ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﺣﺳﯾن ﺳﻌﯾد .422
  .4102أوت ، 7-6اﻷول ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ،اﻷردن،اﻟﻔﺗرة ﻣن 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟراﺑﻊ  ،(ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎوأﻧواﻋﻬﺎ)ﺻﻔﯾﺔ أﺣﻣد أﺑوﺑﻛر ،ﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .522
 ،( ﻣﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، ﻋﺷر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣ
  .5002ﻣﺎي 71 – 51ﻣن 
دورﻫﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أﺣﻣد ﻗﻧدوز ، .622
اﻟواﻗﻊ  -رﺻﺎتاﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑو "،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر (وٕاﻣدادﻫﺎ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . 7002ﻣﺎرس  80أﻟﻰ  60،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻔﺗرة ﻣن "واﻵﻓﺎق
اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﺑد ﷲ ﻣﻧﺻور، .722
ل اﻟﺧﯾري ،دﺑﻲ ، ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول ، داﺋرة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣ ،ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة
  . 9002ﺟوان  30 –ﻣﺎي 13اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻣن 
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد  ،اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة ﻣﺣرز ﻧور اﻟدﯾن، رﺣﻣوﻧﻲ ﻓﺿﯾﻠﺔ، .822
  .5102أﻛﺗوﺑر 32-12ﺗرﻛﯾﺎ ،اﻟﻔﺗرة  - واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﺎرﯾﺎ 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾ .922
 .0102اﻓرﯾل  ،طراﺑﻠس ،ﻟﯾﺑﯾﺎ، 82 -  72ﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،
اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﻟﻠﺟﻬﺎز ﻟداﻋﻣﺔ ا اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت دوراﻟﻌطﯾﺎت،  ﺳﺎﻟم اﻟﺣﻛﯾم، ﯾزن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﻧﯾر .032
ﺗداﻋﯾﺎت : ﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ، اﻟﻣؤﺗآﺛﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف و ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻧﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ، “ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻔرص اﻵﻓﺎق“ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل 
  .9002ﻧوﻓﻣﺑر 11-01اﻟﻔﺗرةاﻷردن ، ،
  
  :ﺑﺣوث و دراﺳﺎت  – 5
أﺑﺣﺎث ﻣرﻛز ، ﺳﻠﺳﻠﺔ  (دراﺳﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣﻧﻬﺎ ) اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ رﻓﯾق ﯾوﻧس اﻟﻣﺻري ،  .132
  . اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻣﻧﺷورة ، ﺟدة ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟﺳﻧﺔ ﻏﯾر ﻣذﻛورة 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﻧﻣﺎء  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺳواق اﻟﻣﺎلﺳﻌﯾد اﻟﻧﺟﺎر ،  .232
  . 4991اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، 
ﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،إﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﺷﯾﺦ ﺧﺿر ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن أﺣﻣد ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣ .332
،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن إﻧظﻣﺎم اﻟﺳودان إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟطﺎﻫر،
  .7002اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺑﻧك اﻟﺳودان اﻟﻣرﻛزي،
  .6002ﺔ ،،ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾ دﻋﺎﺋم اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﺎدل رزق ، .432
،اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث  ﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،  .532
  4002.واﻟﺗدرﯾب ،ﺟدة ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث  اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ، .632
 . 4002دﯾﺔ ، واﻟﺗدرﯾب ، ﺟدة ، اﻟﺳﻌو 
،ﻧﺷرة إﺿﺎءات ،اﻟﻛوﯾت،اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  III lesaBاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﺑﺎزل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،  اﻟدراﺳﺎت ﻣﻌﻬد .732
  . 2102،دﯾﺳﻣﺑر 50،اﻟﻌدد 
ﻣرﻛز زاﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق  ، إﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ، .832
  .5002،واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ،أﺑوظﺑﻲ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
،  اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲأوﺻﺎف أﺣﻣد ، طﺎرق ﷲ ﺧﺎن ،  ﻣﻧور إﻗﺑﺎل ، .932
  .1002، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  20اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث و اﻟﺗدرﯾب ، ط
  :اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻧﺷرات  -  6
  . 5102،4102:ﺑﻧك اﻹﺛﻣﺎر ،اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ  .042
  . 82:،ص 3002واﻟﺛﻼﺛون ، ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،اﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس .142
  .5102اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك .242
  .5102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  ﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، .342
اﻟﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وٕاﺻدار وﺳﺎﺋل دﻓﻊ اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، .442
  . 20:،ص 2002/2/82،ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 . 5102ﺑﻧك دﺑﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .542
  . 3102- 5102ﺑﻧك ﺳﺑﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن  .642
 .5102ﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  .742
  .5102ﺑﻧك ﻣﯾزان ،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  .842
  . 5102ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ ،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺳﻧﺔ  .942
،ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺻدارات (ﻬﯾﺔ،إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘ)ﺻﯾﻐﺔ ﻋﻘد اﻟﺳﻠم واﻟﺳﻠم اﻟﻣوازي .052
  .2102ﺑﻧك اﻟﺷﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﺧرطوم،اﻟﺳودان ،ﺟﺎﻧﻔﻲ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻗرار اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ر )اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﻌﻣﺎر، ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑدﷲ اﻟﺷﺑﯾﻠﻲ، .152
  .(ﻟﺑﻧك اﻟﺑﻼد اﻟﺳﻌودي( 92)ﻗم 
  . 5102ﻟﻧك ﺑوﺑﯾﺎن، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  .252
  . 5102ﻣﺻرف اﻟراﺟﺣﻲ ،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  .352
  .5102-3102ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺻرف اﻟﯾﻣن اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺷﺎﻣل  .452
  . 5102،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﺳﻧﺔ  ﻣﺻرف ﻗطر اﻹﺳﻼﻣﻲ .552
  :ﻗواﻧﯾن و ﻗرارات  – 7
ﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر، إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ا .652
  . 7791
  . 3102دﻟﯾل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ،اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﯾﻣﻧﻲ ، .752
ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﺿواﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم  .852
  6002ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ،دﯾﺳﻣﺑر 
   :ﻣﺟﻼت  – 8
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،ﺑﺳﻛرة  ﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛأﺣﻣد ﺑوراس، .952
 . 7002،ﻣﺎي11،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻌدد 
أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻣﺷﻬراوي،ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻼءة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس  .062
  .8002،أوت 85اﻟﻣﺎل،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺎل واﻹﻗﺗﺻﺎد ،ﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ،اﻟﻌدد
،ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة ﻏﺳﯾل اﻷﻣوالﻬﯾب ﺗوﻣﺎ ﻣﯾﺧﺎ،أﺣﻣد ﻫﺎدي ﺳﻠﻣﺎن ،ﻟ .162
  .7002، 76واﻹدارة ،اﻟﻌدد 
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  .262
  .  5991،ﻣﺎرس  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﻷردن ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻌدد اﻷول
، ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺳﺑﺗﻣﺑر  رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻧور ﻣﺻﺑﺎح ﺳوﺑرة ،  .362
 . 13: ، ص  6002
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲﺑﺎن ﯾﺎﺳﯾن ﻣﻛﻲ ،  .462
 .2102،اﻟﻛوﯾت ،  1،اﻟﻌدد04
ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،  ، ن اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﯾﺑﯾ ، ﺑرﻛﺎن زﻫﯾﺔ .562
  . 5002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، 
،ﻣﺟﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، .662
  . 30،ﻋدد ، اﻟﺟزاﺋر  0102ﻣﻌﯾﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎإﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  دور اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳل اﻷﻣوالﺑﺳﺎم أﺣﻣد اﻟزﻟﻣﻲ ، .762
  .0102،اﻟﻌدد اﻷول  62،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،ﺳورﯾﺎ،اﻟﻣﺟﻠد 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ،ﻣﺟﻠﺔ (ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ)ﻣداﺧل ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋزوز ، .862
 .8002،ﺟﺎﻧﻔﻲ 50ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻌدد
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر  ،(ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻣﺧﺎطرﻫﺎ ) اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑن ﻣوﺳﻰ ﻛﻣﺎل ، .962
 .4002، 30،اﻟﻌدد 
ﺟﻠس ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﯾف ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﻌﻔر ﺣﺳن اﻟﺑﺷﯾر آدم ، اﺑراﻫﯾم ﻓﺿل اﻟﻣوﻟﻲ ، .072
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن آﺛﺎر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ
 .5102،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ، 61اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف ،اﻟﻌدد 
 اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻹرﺳﺎء ﻛﻣدﺧل ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻟﺗزامﺣﺑﺎر ﻋﺑد اﻟرزاق ، .172
،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺷﻣﺎل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﺟﻠﺔ، (إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل دول ﺣﺎﻟﺔ)اﻟﻌرﺑﻲ
  .9002
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻹﻣﺗﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج، .272
  .3102واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺣﺎدي واﻟﺛﻼﺛون،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ،ﺳﺑﺗﻣﺑر 
رﺑﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ وﺗوزﯾﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف أﺳﺎﻟﯾب ﺧﻠط ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﺣﺎن ،  .372
 . 8002، 40، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ اﻟﻌدداﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
،ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣدى إﻧطﺑﺎق ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ ، .472
 . 4991اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،
 .3002،2،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ،ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،ط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟراوي ،ﺧﺎﻟد وﻫﯾب  .572
، (ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻر)دور اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔراﺑﺢ ﻋراﺑﺔ ، .672
  . 9002،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،
ﺿوان ﺳﻠﯾم ،دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ر  .772
  .8002،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر ،80وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،اﻟﻌدد 
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ) أﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ زﻛﻲ أﺑو زﯾﺎدة ، .872
  .1002،40،اﻟﻌدد 52،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث ،ﻣﺟﻠد (ﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﻣن ا
،ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺳراج اﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻰ ، .972
 . 992اﻟﻌدد  ،5002،أﻛﺗوﺑر 
ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﯾﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزل ،ﻣرﺟﺎن ﻣﺣﻣد، ﻣﺿﺎء ﻣﻧﺟدﺳﻠﻣﻰ ﺳﺎﯾرﻟﻲ،   .082
  .3102،ﺟوان  42ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،اﻟﻌدد ،3
ﻣدى إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳوري ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﯾث وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻓﺎرس ، .182
  .9002،ﺳورﯾﺎ،20،اﻟﻌدد52ﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم ا(دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ)
،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم (أﺑرز اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن وﺳﺑل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ)ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﺻﺑﺎح ﻣﺟﯾد اﻟﻌﺑﯾدي، .282
 .5002اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .9002داﻧﻲ ، أوت ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑرﻛﺔ ،ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺳو ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻟﻣﺻرﻓﻲﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﺷﯾﺦ ، .382
ﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻛﯾزة ﻣن رﻛﺎﺋز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻫﺎﺋل ﺳﻌﯾد ،  .482
  . 5002، أﻛﺗوﺑر  992إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻌدد 
،ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد أﺛر ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب ، .582
  .6002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺳﺑﺗﻣﺑر  اﻟﻣﺻﺎرف
، ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺗطورات اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻋﻠﻲ ﺑدران ، ﻋﻠﻲ ﺑدران ،  .682
  .  5002ﻓﯾﻔري   192، اﻟﻌدد 
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣدﺧل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺷﺎﻫﯾن ، .782
 .5002،اﻟﻌدد اﻷول ،ﻏزة،31،اﻟﻣﺟﻠد (ﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳ)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
،ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻏزازي ﻋﻣر ، .882
  .42:، ص8002ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،دﯾﺳﻣﺑر 
، ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد (ﻟﻧﺟﺎح ﻣﺗطﻠﺑﺎت ا –اﻷﺑﻌد   - اﻟﻣﻔﻬوم )  ،  اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓؤاد ﺷﺎﻛر  .982
  . 5002  اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻓﯾﻔري
، ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد (ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺟﺎح  –اﻷﺑﻌد   -اﻟﻣﻔﻬوم )  ،  اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓؤاد ﺷﺎﻛر 
  .5002  اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻓﯾﻔري
ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ا أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻣﺎل ﻋﺎﯾﺷﻲ ، .092
 .6002،ﻧوﻓﻣﺑر01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﻲﻛﻧﺟو ﻋﺑود ﻛﻧﺟو، .192
  . 4102، 92،اﻟﻌدد  63،اﻟﻣﺟﻠد 
أﻗطﺎر  دراﺳﺔ ﻓﻲ"اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟواﻗﻊ وآﻓﺎق اﻹﺻﻼحﻣﺎﯾﺢ ﺷﺑﯾب ﻫدﻫود ، .292
 01،اﻟﻌدد 2اﻟﻌراق،اﻟﻣﺟﻠد ،،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻐري ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ ،"ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .8002،
   .6002، ﺳﺑﺗﻣﺑر  013، اﻟﻌدد  اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗواﺻل اﻟﻧﻣو اﻟﻘوي ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، .392
 514، ،اﻟﻌددرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم،ﺗطورات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺻﯾﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ  .492
  .5102،ﺟوان 
دور اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﻘداد ،ﺳﺎﻟم ﻋﺑد ﷲ ﺣﻠس ، .592
 . 5002، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر،اﻟﻌدد اﻷول ،ﻏزة، ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻓﻠﺳطﯾن 
، ئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ إرﺳﺎء وﺗﻌزﯾز ﻣﺑﺎدﻣﺣﻣد زﯾدان ، .692
  . 9002،  90ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف،اﻟﻌدد
ﻣﺟﻠﺔ  ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻣﺣﻣد ﺷﺎﯾب ، .792
  .4102،ﺳﺑﺗﻣﺑر  82اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﻌدد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﺟﻠس
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔﻣﺣﻣد ﻣﻌن دﯾوب ، .892
  .6002،20، اﻟﻌدد 82اﻟﻣﺟﻠد،( اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺳﻠﺳﻠﺔ )واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت ﺞ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺑرﻧﺎﻣﻣﺣﻣد ﻣﻌن دﯾوب ، .992
 .6002،20، اﻟﻌدد 82اﻟﻣﺟﻠد،( اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺳﻠﺳﻠﺔ )واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
،ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن  ﻣﻔﻬوم ووظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، .003
 .4991،
 ﺳﻠﺳﻠﺔ) اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎرفا ﻓﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘد،ﻓﺿﺔ أﺑو ﻣﺣﻣد ﻣروان .103
  .9002،ﻏزة،اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌدد ﻋﺷر، اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﺟﻠد ،(اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت
،ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث  اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﺗوﺟﻪ ﺣدﯾث ﻟﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣطﺎي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .203
  . 0102إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ،ﺟوان 
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري IIIإﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزلﺣﯾﺎة ،ﻧﺟﺎر  .303
  . 3102،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، 31وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﻌدد
،ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺿروراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲﻧزار ﻗﻧوع ،طرﻓﺔ ﺷرﯾﻘﻲ،روﻻ ﻏﺎزي إﺳﻣﺎﻋﯾل، .403
  .9002،10،اﻟﻌدد13،اﻟﻣﺟﻠد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
،اﻟﻣﺟﻠﺔ (آﻟﯾﺎت اﻟﻐﺳﯾل ووﺳﺎﺋل اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ)اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وﺣﯾدة ﺟﺑر ﺧﻠف ، .503
  .5002اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ،
  :ﻣراﺟﻊ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  – 9
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔإدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺑﻧوك أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق اﻷﻧﺻﺎري ، .603
- 01-10:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  281-081:ص -،ص6002،  moc.aibarabotok.www:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
 .3102
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﺑﻠﻌﺟوز ﺣﺳﯾن ،ﺑوﻗرة راﺑﺢ، .703
-60-10ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،أطﻠﻊmoc.aidepfei.www ﻣوﺳوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟ
 . 4102
 4002أﻛﺗوﺑر ، 92،ﯾوﻣﯾﺔ إﯾﻼف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻬﺎءاﻟدﯾن ﺣﻣزة، .803
  .5102/01/10ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم  ،أطﻠﻊ.www moc.hpale،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
 ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر 9.1اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  ﺟرﯾدة اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، .903
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ moc.taswaa .www:،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  5102ﻣﺎرس  81،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  79331،اﻟﻌدد 
  .5102/80/30:ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 0102ﻓﻣﺑر ﻧو  32، 38611ﺟرﯾدة اﻟﺷرق اﻷوﺳط، اﻟﻌدد  ،3ﺟوزف طرﺑﯾﺔ، ﺧرﯾطﺔ طرﯾق إﻟﻰ ﺑﺎزل  .013
  .4102-60-10:ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،أطﻠﻊmoc.taswaa.www :،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻟﺗورﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻻطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﺣﺳﯾن ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن ، .113
  .3102-01-10:ﯾﺦ ،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎر  moc.ofniwalbara.www:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
دور ﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺧﻠق وﺗطوﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎع ﺣﻣول طﺎرق ،ﺑوﺷﻧﺎﻓﺔ أﺣﻣد ، .213
  .moc.dbircs.www ﺑﺣث ﻣﻧﺷورﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،(اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر)اﻟﺗﺄﻣﯾن 
أﺑﺣﺎث ﻓﻘﻪ  ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣرﻛزاﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟدوﻟﻲ رﺑﺎ اﻟﺳﻣﺎرة ، .313
  .6102/10/01:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  moc.ijkatnak.wwwاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
،  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲرﺿﺎ ﺻﺎﺣب اﺑو ﺣﻣد، ﻋﻠــﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﻠـــﻲ ، .413
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  moc.vinuafuk.gnm.www :ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ 
  . 3102-11 -01
أطﻠﻊ ،   gro.ijkatanak.www:،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﻌد اﻟﻌﺑﯾد، .513
  . 3102/90/60: ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم 
ر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد ﺷوﻗﻲ ﺑورﻗﺑﺔ،إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷو  .613
  .5102/01/01: أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،as.ude.uak.iei.www:اﻟﻌزﯾز،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ دور اﻟﻬﻧﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾﺞ ﺷرارة اﻷزﻣﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺷوﻗﻲ ﺟﺑﺎري، .713
  .4102-90-01:، أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ moc.aidepfei.www ﻣوﺳوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲﻟ
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻛر واﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟوطن ﺻﺑﺣﻲ ﻣﻌروف اﻟﺷﻠﺗوﻧﻲ ،رﺟب ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﻲ، .813
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ  sp.ude.azagui.etis.www: ﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏزةاﻟﻣوﻗﻊ اﻹ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﻲ
  3102-60-02: ﺑﺗﺎرﯾﺦ
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  (اﻟﺻﯾرﻓﺔ ذات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ)ﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد أﻣﯾن  ، .913
 :ﯾوم ﻋﻠﯾﻪ ،أطﻠﻊ22:،صmoc.aidepfei.www :اﻹﺳﻼﻣﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﻗﺗﺻﺎد 
  .6102/10/11
دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻻداء اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻧﺷﯾط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ،  .023
ﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣوﺳوﻋﺔ ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌراﻗﯾﺔ/ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ 
 .5102/01/21أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ moc.aidepfei.www :اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط اﻟﺷﯾﺑﻲ ، .123
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  أطﻠﻊ، moc.ijkatnak.www  :ﻟﻣرﻛز أﺑﺣﺎث ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
   . 5102/10/01:
، دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم و ﺗطوﯾر أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﺎدل ﻋﺎﺷور،  ،ﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل .223
 moc.aidepfei.wwwﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .5102-10-01:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80:،ص
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪﻓؤاد اﻟﺟﺎر ﷲ ،  ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن .323
  . 1102/  01/  60:، أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ   moc.ijkatnak.www:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
ﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻼء اﻟدﯾن زﻋﺗري، اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻪ اﻹﻟ .423
  .5102/80/10:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ten.iratazla.www
 ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏزة أدوات اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻼء ﺳﻌﯾد ﺣﺳﯾن ﺳﻌد ، .523
  .3102-01-10:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ude.azagui.www:
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﻏﺳﺎن اﻟطﺎﻟب ،  .623
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ   wwwgro.enizagamgniknabcimalsi.:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  . 6102/01/51:
: ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻣﺻﺎرفاﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﺑر اﻟﻓﺎروق اﺑوﺟدﯾﻊ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎر ﻣﻌﺗوق ، .723
  . 3102- 01- 20،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  moc.dbircs.www
،ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺟرﯾدة دﻧﯾﺎ 6102ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧك ﻓﻠﺳـطﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم  .823
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  moc.eciovnatawla.www :اﻟوطن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
  .5102/10/51
، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزلﻣﺎﺟدة أﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ ،  .923
، أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ     cod.672/RA_sehcraeseR/moc.ofniwalbara.www:ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
  .3102/80/80: ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺳطﯾن  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .033
  .4102- 21- 01،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم  sp.ude.pu.wco.www:
، ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻪ  ﯾﺔﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،  .133
  . 5102/01/01: ،  ﺑﺗﺎرﯾﺦ  gro.ifabic.www: اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﺣدﯾﺎ ﺗواﺟﻪ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 11ﻣﺟﻠس اﻟﻐرف اﻟﺳﻌودﯾﺔ، .233
 .5102/80/30:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦmoc.ijkatnak.www :اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
: ، ﺑﺣث ﻣﻧﺷو ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔطﯾﻔور ، ﺻﺑﺣﻲ ﻛرد ﻋرﺑو ،  ﻣﺣﻣد ﺧﯾر .333
  .42/80/7002:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع hta7ba/moc.ylaqla.www   
،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣوﺳوﻋﺔ  ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة ﺛم اﻟﺑﯾﻊﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺷﻣس اﻟدﯾن ، .433
  .5102- 10- 01:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 70:،ص moc.aidepfei.wwwواﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻹﻗﺗﺻﺎد
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻧﻰ ﻟطﻔﻲ ﺑﯾطﺎر ،ﻣﻧﻰ ﺧﺎﻟد ﻓرﺣﺎت، .533
،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80:،صmoc.ijkatnak.www: ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .5102-10-03:
  6102/10/02:،أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺞ   ea.bid.www:ﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣو  .633
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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  .6102/10/51:ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،أطﻠﻊ ys.biis.www:اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺑﻧك ﺳورﯾﺔ .733
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